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HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES LITERARIAS PEL ITALIANO 
AL ES PA flOL DURANTE EL SIGLO OE ORO; I  NFL UEMCIAS
PLANIFICACION % P a r t e s  Fundamenta las .
INTRODUCCrON:
1)  Su mtr io  d e l  con ten id o  de l a  misma
2) I n f l u e n c i a  de l a  L l t a r a t u r a  I t a l l a n a  en l a  
EspaPlola*
Par tes
I .  E x p o s i c i â n  d e s c r i p t i v e  de los l l b r o s  h a l l a d o s .
Orden c r o n o l o g i c o .
I I *  Re lac i f in  ordenada c r on o lo g ic am en te  y resumen de lo s  11 -  
' b ra s  encont rados con e x pr es io n  de datos Fun dame nta les .
I I I ,  Ap lnd icess  SimSn D i a z ,  Oose.  Toda y G u a l l , E d u a r d o .
I V ,  Conc lus iones!  Comentar io  de los l l b r o s  mas r e p r e s e n ­
t a t i v e s .  Sumarlo d e l  con ten ido  de l as  c o n c l u s io n e s ,
V,  I n d i c e s :  -  Autores :  Cron o lô q lc o  y a l F a b é t l c n
(desde F i n a l e s  d e l  S,XV has ta  n ue s t ro s  d f a s )
-  De l  S i q l o  de Oro ( l l b r o s  h a l l a d o s )
-  T r ad u ct o re s  ( b p  l as  co n c l us io n es )
-  Re la c l o n  enumerada de l a s  obras n a l l a d a s .
V I ,  B i b l l o g r a F l a :  Fundamental  y s s p e c f F i c a . T lp o q r a f £ a s
V I I ,  F ic h e ro s :  A l F a b e t i c o  y c r o n o l é q i c o , ( a r e s e n t a c l o n  tomos
I n d a p e n d le n t e s )

AOVERTENCIAS
O r t o g r a f f a  .
-  La o r t o g r a f f a  qua p res ent an  l a  mayorfa de lo s  l l b r o s  
es l a  p r o p i a  de l a  epoca.  Se ha re spetado  t o t a l m e n t e .
-  V a r i e s  l l b r o s  d e l  mismo t f t u l o  pueden p r e s e n t a r  d i s -  
t i n t a  o r t o g r a f f a  , segun e l  momento de l a  t r a d u c c i â n  
o e l  t r a d u c t o r .
-  La t i p o g r a f f a ,  tambien v a r i a ,  se co ns i gns  por lo s  c e r ­
t e s  / , / , /  para  en ten der  c6mo los  reng lones  e ran  c o r -  
- t a d o s  an l u g a r e s  in o p o r t u n o s ,  o en medio de s f l a b a  o 
an ocas iones s i n  gua rdar  una e s t l t i c a  t i p o g r ^ f i c a .
-  Se consignan s ignes  d i a c r f t i c p s  y a lgunas  g r e f f e s  de 
l a  (poca come l a  S l ong a .
-  La o r t o g r a f f a  de los nombres pro p io s  se a j u s t a  ex ac -  
tamente a l o s  documetos b i b l i o g r i f i c o s  con su l ta do s ,  por  
e l l o  a veces aparecen  e s c r i t o s  con o r t o g r a f f a  c a s t e l l a n c  
(en  l a s  t ra d u c c i o n e s )  y o t r a s  en o r t o g r a f f a  i t a l i a n a :  
( r e l a c i o n e s ,  r e f e r e n c l a s ,  b i b l l o g r a f f a s . . .  e t c ) .
Pao ina c i6n
La p a g in a c iâ n  dob la  obedece a l a s  s i g u l en tes c i r c u n s -  
t a n c i a s :
a)  P ag ina c iâ n  in d e p e n d ie n t e  en cada una de l as  
p a r t e s  por ser  un proceso de i n v e s t i g a c i o n  
sobre  h a l l a z g o s  p r o gr es iv os  que se iban i n -  
co rp o ra n d o .  I n d i c e s  re g ld os  por e s t a  ( i n g u l o )
b) p a g in a c iâ n  g en er a l  (en e l  c e n t r e  y p a r t e  
s u p e r i o r  del  f o l i o ) de la  l . a l  f i n a l . S i g u e  
un orden g l o b a l  y coo rd ina  l a s  p a r t e s .
-b
I n d i c e s .
Los i n d i c e s  es tan  coord inados con l a s  pag inas que f i -  
guran en e l  angulo  derecho de l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  Fo-  
- l i o ,  c o r respond l e n t e s  a l a  p a g in a c iâ n  por p a r t e s .
Se in c or po ra n  v a r i o s  i n d i c e s  s i g u i e n d o  d i v e r s e s  c r i -  
t e r i o s .
F ic h e ro s
Dada l a  co m p le j id a d  de l a s  obras r e g i s t r a d a s ,  se hace  
n a c e s a r i e  p r e s e n t a r  tambian los  F ich er o s  manejados en 
e l  p roceso de e s te  e s t u d i o .  Une de l o s  tomes r s c o p i l a  
l a s  f i c h a s  ordenadas a l f a b ê t i came n te  te n ie n d o  en cuenta  
e l  a p e i l i d o  d e l  a u t o r  i t a l i a n o .  E l  o t r o  tome recoge l a s  
f i c h a s  ordenadas c r o n o lâ g i c a m e n t e .  Amb os se i n t e r r e l a c i o -  
nan.  Es tas  f i c h a s  a c l a r a n  c i r c u n s t a n c i a s  y da tos de gran  
i n t e r a s ,  por  e l l o  se c i t a n  an l a s  i n d i c e s  l a s  f i c h a s  que 
pueden a m p l i a r  l a  i n f o r m a c i â n  sobre J.os l i b r e s  h a l l a d o s  
formando a s i  una es pec ia  de a m p l i a c io n  d e l  cuerpo centra<l  
de l a  T s s i s ,  en cuanto a da tos t i p o g r a f i c o s .
F ot oco p ia s  inc or por ada s
Las f o t o c o p i a s  de c i e r t a s  h o ja s  de los  i i b r o s  que hemos 
podido e n c o n t r a r ,  es tan  sacadas an l a  misma b i b l i o t e c æ  
v i a i t a d a  con e l  co r r e s p o n d i e n te  permiso  de l a  d i r e c c i â n  
de l a  misma, cuyos docuroentos conservo ,  a s i  como un d u p l i  
cado de l a s  f i c h a s  de l a s  b i b l i o t e c a s  que me han f a c i -  
l i t a d o  io s  l i b r e s  t r a d u c i d o s ,  f i c h a s  que tambien con— 
s^rvo consignando l a  fecha  en que fueron  consu ltado i^  los
't
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1) L i t e r a t u r a  I t a l i a n a :  A u t o r e s , c r f t i c a  e 
I n t e r p r e t a d o n .
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10) Ensayo, O r a t o r i a , Género e p i s t o l a r
11) Humorisme. S â t i r a
12) Otros géneros l i t e r a r i o s . An to logfas  y 
Co lecc lones .
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INTROOUCCION
T f t u l o  de la  T es i s :
HISTORIA DE LAS TRADUCCIONES LITERARIAS PEL 
ITALIANO AL ESPAROL EN EL SIGLO OE ORO. 
PRESENCIA PE LA LITERATURA ITALIANA EN LA 
ESPAROLA
El p resente  t r a b a j o ,  cuyo t f t u l o  nos animo 
en todo momento, p re tende consegu ir  que en e l  f u t u r o  
e x i s t a  un es t u d i o  a d i s p o s i t i o n  de i n v e s t i gadores  
y e s t u d i a n t e s ,  en e l  que se reunan las bases b i b l i o g r a  
f i c a s  para l a  l o c a l i z a c i o n  de los l i b r o s  que p r é s e n t â ­
mes como e x i s t e n t e s ,  de los que se ha tomado una 
r e f e r e n d a  d i r e c t a ,  d e s c r i t a  aquf y que a t ien de  a 
d iv e r s e s  aspectos ,  ademas del  t i p o g r a f i c o .  Ademas 
de e s t e ,  no obstante  c e n t r a r  en el  S i g l o  de Oro 
el  per fodo  e s t u d i a d o , se aportan dos f i c h e r o s  en 
los que se da cuenta de los l i b r o s  que debieron  
e x i s t i r  en su d ia  y que de e l l e s  hoy no se t i e n e  
n o t i c i a ,  ademâs de los que pos iblemente  haya en 
b i b l i o t e c a s  p a r t i c u l a r e s ,  u n i v e r s i t a r i a s  o m u n ic i ­
p a l e s ,  r e f e r idos al  p e r fodo p o s t e r i o r ,  hasta nues­
t r o s  d i a s .
RAZONES:
l i )  En es te  proceso de bûsqlieda, hemos cons i -
derado muy impor tan te  y cas i i m p r e s c i n d i - 
ble  r e c o r r e r  ese p e r fodo mâs ampl io,  para que de 
una manera g lob a l  podamos razonar  en las c o n c l u s i o ­
nes,  que p e r fodes fueron  mâs fecundos en el  queha-  
cer  de t raducc iones  al  Espaflol de la  Lengua I t a ­
l i a n a  (Toscana)  y en que o t ros  quedaron o lv idadas  
0 menos f rec u en te s  dichas t raducc iones  de obras 
i t a l i a n a s ,  cuâles fueron los mot i vos fondamentales .
-•6— 6.-
Géneros a que p er te nec en ,  temas que se t r a t a n ,  
autores que concurren en los mismos temas,  o p i -  
niones de los t r a d u c t o r e s ,  reyes y nobles que f o -  
mentan las t ra d u c c i o n e s ,  que autores se t raducen  
mâs, e t c .
24) Las t raduc c io nes  r e c o g i d as ,  cuyos l i b r o s  han 
sido v i s t o s ,  rev isa dos  y tomado sus datos  
p e r t i n e n t e s ,  son jus tamente  e l  tema de es ta  t e s i s ,  
pero procurando siempre una mayor a p o r t a c i o n ,  y 
sobre todo,  abr iendo  cauce a nuevas i n v e s t i g a c i o n e s , 
présentâmes los f i c h e r o s  c i t a d o s ,  que se ordenaroo  
a l f a b é t i c a  y c rono lôg icamente  y que recogén las  
obras t ra du c i d as  hasta nuest ros d i a s ,  dando los  
datos po s ib le s  para su râ p i d a  l o c a l i z a c i ô n .
No obs tante  como toda i n v e s t i g a c i o n  de es te  
t i p o ,  es tâ  muy l e j o s  es te  t r a b a j o  de p re te nd er  e l  
h a l la z g o  de todas las obras t r a d u c i d a s ,  aunque 
hayamos puesto durante ados e l  mayor i n t e r é s  en su 
r e c o p i l a c i o n .
34) En los f o l i o s  que presentan  las obras encon-  
t r a d a s ,  se consignan datos muy impor tan tes  
no solo r e f e r i dos a f ec ha s ,  t f t u l o s  de las obras,  
autores y t r a d u c t o re s  sino que se exponen aspectos  
c u l t u r a l e s  de c a r â c t e r  h i s t ô r i c o ,  s o c i o lô g ic o ,
1 i t e r a r i o ,  1 i n g i i i s t i c o , que sum in is t ran  recursos para  
conocer ampl iamente la  c u l t u r a  i t a l i a n a  y su i n f l u e n ­
c i a  en la  es pado la .  E l l o  se ha conseguido también  
porque no hemos parc e l  ado mater  i as para que todas 
ent re n  en e l  juego i n t e r e s a n t e  de ver cômo I t a l i a ,  
en gran p a r t e  su mi n is t rô  impor tan tes a p o r t a c i ones 
a nuestro  contenido  c u l t u r a l .  En este sen t  i do se 
recogen t r a b a jo s  f ichados r e f e r i d o s  a d iv ersas  
d i s c i p l i n a s  como L i t e r a t u r a ,  Med ic ina ,  Gramât i c a .
-7- 7.-
F i l o s o f f a ,  Ar tes  Ml 1 i t a r e s , R e l i g i o n  (en gran c a nt id ad  
de o b r a s ) ,  G e o g r a f f a ,  Musica ,  A r q u i t e c t u r a ,  H i s t o r i a , . 
e t c . ,  considerando que todas son produceiones l i t e r a -  
r i a s  en e l  fondo aunque e s p e c f f i c a s  en su m a t e r i a .
44)  Con e l  f i n  d e -recoger todas 1 as apor tac iones
pos ib le s  y as f  d e t e c t a r  en c i e r t a  mettida el  
i n t e r é s  que se ha man i fes tado  por l a  c u l t u r a  I t a l i a ­
na,  se han recog ido  t r a b a jo s  r e a l i z a d o s  por au tores  
no 1t a l i a n o s , pero que han e s c r i t o  en es te  idioma,  
ya que por d iv er sa s  mot ivac iones  han encont rado en 
e l  seno de I t a l i a  fuentes  de i n v e s t i g a c i o n ,  merece-  
doras de ser  te n id a s  en cuenta a l a  hora dé v e r t e r  
en nuest ro  idioma las obras mâs apas ionantes de la  
L i t e r a t u r a  U n i v e r s a l .  ,
Es as f  que e n t r e  au tores i t a l i a n o s  prop Iamente  
e i t a l i a n i s t a s ,  reunimos un cent ena r  aproximadamente  
(a lgunos mâs) de l i b r o s  t ra du c id os  que t i en en  ex 1s -  
t e n c i a  hoy,  dândonos c i t a  en la  p a r t e  e s p e c f f i c a  de 
este  t r a b a j o  de las B i b l i o t e c a s  donde se encue nt r an ,  
consignando ademâs la  S ig n at u ra  o r e f e r e n d a  b i l i o -  
g r â f i c a ,  a f i n  de que sean encont rados inmediatamente  
para nuevas i n v e s t i g a c i o n e s ,  dato es te  que me parece  
u t i l  y muy aprovechab le  y al  mismo t iempo para  
e v i t a r  l a  per d ida  de t iempo que para mi ha supuesto  
el  h a l la z g o  de estos l i b r o s .
En e l  r e s t o  de las obras que se presentan  
fu e r a  de 1 per  fodo desde la  i n vent 1 on de la  impren ta  
(y  antes aiîn) has ta  e l  S i g l o  X V I I I ,  momento en que 
l a  aportac  ion se r e f i e r e  tan solo a l a  l o c a l i z a c i ô n  
y f i c h a j e  del  l i b r o  pero no a l a  busqueda de 1 
mismo, va i n c lu f d o  también un breve resumen o recens ion  
tomado de l a  b i b l i o g r a f f a  o h i s t o r i  as de b i b l i ô ­
f i l o s  cuya ayuda ha sido muy e f i c a z .
a .-
—0-»
Oado qua Jus tamanta  e i  p e r l a d o  ac a ta do  para e s ta  r a c o p l -  
l a c l â n  as esp landoroso  para l a  L l t a r a t u r a  EapaMoia:  SIGLO uE 
ORO, as muy s i g n i f i c a c i u o  c o n s i d e r a r  a l o  l a r g o  d a i  t r a b a j o  
l a  i m p o r t a n c l a  qua au t o re s  y obras t u u i a r o n  para  n u e s t r s  L I -  
t a r a c u r a .
ORGANIZACION Y IWETOQQLOGIA
A p o r t a c io n a s  a n t a r i o r a s :
La c o m p la j id a o  b i b l i o g r a f l e a ,  a s i  como l a  d i s p e r s l â n  da los  
l i b r o s  buscados,  nos o b l i g é  a c o n t a c t a r  con a s t u u i o s  r a a l i z a -  
dos,  no ya por  a u t a r a s  aspaMoIes o i t a l i a n o s  s i n o  i t a l i a n i s -  
ta s  qua sé i n t a r a s a r o n  por l a  c u l t u r a  i t a l i a n a .  A as ta  r a s — 
pacto  consu ltâmes a i  es t u d i o  i n c a r a s a n t e  da Jaan T e r i i n g a n  
an a l  qua y a , . con una v i s i é n  da m a n i f a s t a r  l a  p r e s a n c i a  da 
l a  L l t a r a t u r a  I t a x i a n a  an l a  EspaMola r a c o g i o  l a s  p r i n c i ­
p a l es  obras t r a d u c i d a s  ( a l  menas l a s  qua pudo encontrar ) .
-  R e f e r e n t a  a l a  o r t o g r a f f a  da los nombres p ro p i o s  i t a l i a n o s ,  
se t r a n s c r i b a n  i g u a l  qua as tan e s c r i t o s  an a l  a s t u d i o  da T e r ­
i i n g a n  .
-  En a l  apand ica  " f i c h e r o s "  sa i n s a r t a n  l a s  f i c h a s  con da­
tos i n t a r a s a n t a s ,  da a p o r t a c i o n e s  p o s t e r i o r a s ,  qua a lgunas  
co i n c id e n  con las  h a l l a d a s  por T e r i i n g a n ,  mien eras qua ocras  
d a s c r i t a s  por e l  no he podiuo e t i c u n t r a r l a s .
ESTUOiO Y RELACI  ON OE TITULOS
Autor :  Jean T e r i i n g a n : L  os i c a l i a n i s m o s  an esoaMol  desde i a  
r ormacién d a l  idioma has ta  o r l n c i o i o s  d e l  S . X V I i .
• 9.-
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1 . 4 30 .  Autor :  P i e r  Candide Oecembrio:  (no consigna  
t f t u l o )
( s i n  f e c h a ) :  Sanazaro:  La Arcad ia  
1 . 4 8 5 .  " : Cavalca Domenico: Espejo de la  Cruz
1 . 4 9 2 .  (no consigna a u t o r ) : F l o r e t o  de Sn. F ranc isco  
( f i n e s  del  S. XV) Bocacio:  El Decameron 
( P r i n c i p i o s  del  S. X.VI) Autora :  C a t a l i n a  de Sena:
Ep f s t o la s
1 .503 " : Marco Po lo :  El  l i b r o  famoso de Marco
Polo
1 .510  " : Paside del  Pozo: L ib ro  l lamado b a t a l l a
de dos
-  1 .526  (después)  Dante : El  P u rg a t o r i o
- T . 532 " : P e t r a r c a :  Trunphos
- 1 .5 3 8 . " : Jeronimo Savonaro la :  El t r i u n f o  de l a  t
Cruz •
- 1 . 5 4 4 . " : A r io s t o  : Orlando Fur ioso
- 1 . 5 4 5 . : ( d e s c o n o c i d o ) : F lo re s  romanas
- 1 . 5 4 7 . " : Sanazaro:  La Arcad ia
- 1 . 5 4 8 . " : G iovani  C a r i c e o :  H i s t o r i a
- 1.549 " (desconocido .no f i g u r a ) :  Réglas de la
v ida  e s p i r i t u a l  y s é cr é t a  t e o l o q f a
1 . 5 5 0 . " (no f i g u r a ) :  T rac tado  de la  v i c t o r i a  de si
mismo
- 1 . 5 5 1 . " : Gel 1 i : La C i r c e .  Anotado t r a d u c t o r
- 1 . 5 5 1 . - : Gel 1 i : La C i r c e .  Sin t r a d u c t o r
- 1 . 55 3 : " : P e t r a r c a : Tr iunpho de Amor
- 1 . 55 4 . " : Demôcr i to:  R i sa y pi  auto de
Oemôcri to
- 1 . 5 6 1 . " : P e t r a r c a :  Tr iunphos de Amor
1 .5 6 6 . " : (no se c i t a ) :  El sucesso de l a
querra de la  p o t e n t fs s i m a
armada del  qran
Tyrano Turco
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-  1.568 " : Leon Hebreo: Dialoqos de Amor
- (se desconoce) :  P i e t r o  A r e t i n o :  (No consigna T e r l i ng en
el  t f t u l o ,  solo e l  t r a d u c t o r ,  Pedro 
de Rocha) .
- 1 .57 7 .  " : A l e j a n d r o  P i c o lo m i n i :  I n s t i t u c i o n  de
toda la  v ida del  hombre noble
-  1 . 57 8 .  " : Tans i l o : P i s c a t o r i a s
-  1 . 578 .  " : Andrés P a l a d i o ;  A r q u i t e c t u r a
-  1 .5 82 .  " : Leon Hebreo:  Dialoqos de Amor
- 1 .5 85 .  " : Torcuato  Tasso:  Jerusa len  L ib e r t a d a
-  1 . 58 6 .  " : Ludovico G u i c c i a r d i n i  : Ratos de
Recreac idn
-  1 . 5 87 .  " : Torcuato  Tasso: Je rusa len  L ib e r t a d a
-  1 . 58 8 .  " i 1.586? : Ludovico G u i c c i a r d i n i :  Ratos de
Recreac idn
-  1 . 5 8 9 .  " : Juan B a u t i s t a  G i r a l d o  C i n t h i o :  C i en
Hovelas
- 1 .5 90 .  " : Ledn Hebreo: D ialoqos de Amor'
-  1 . 59 0 .  " (no f i g u r a ) :  Monarqufa de C r i s t o  ( e l  t r a d u c ­
t o r ,  Pedro de P a d e l l a )
-  1 .59 5 .  Autora : una r e l i g i o s a  desconocida:  P r a c t i c a
e s p i r i  tua l
-  1 . 60 3 .  Autor : Juan de la  Casa: Ga la te o  EspaAol
-  1 . 60 9 .  " : Juan B a u t i s t a  Guar ino :  El Pas tor  F ido
-  (no se consigna la fecha)  (En la  B.N.M.  e x i s t e  con la
fecha de 1.613 - N a po le s -  S R : El L la n t o
de Sn Pedro,  de T a n s i l i o ,  L.  13387
-  1 . 61 6 .  (no consigna a u t o r ) : Lugares comunes de Le t ra s
Humanas
-  1 .5 19 .  Autor  : Domingo Cu r ion :  El  g l o r i o s o  t r iu nph o
de la  Sacrosante R e l i g id n
-  1 . 62 0 .  " : T ra j an o  B o c c a l i n i :  Los Raquai 1 os del
Parnaso
-  L ib ro  de Con su l t a :  A u t o r : T e r l i n g e n ,  Jean.  Dante ne 11 a 
c u l t u r a  de i Poes i Bas i . S ________ V________
C * 33 34 -2 8 . B .N .M .
El gran in v e s t ig a d o r  T e r l i n g e n  nos ha dejado en su l i b r o  
una p i s t a  a b i e r t a  para con t  i nu ar la i n v e s t i g a c id n  de 
este  t r a b a j o  cuyos aportes de los que tenemos n o t i c i a  , 
segulmos expon ienoo,  s i q u i a r a  aaa sef la lando o i l ^ l i o  -
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g r a f f a  pues to  qua hay r e c o p i i a c l o n a s  complétas expuestas
e s t a  e s t u q i o  an su dabldo l u g a r  (a p en o ic a s )  como por  ajem-  
p lo  a l  e s t u d i o  r a a l l z a d o  par  âlraén D i a z  soora V l r g i l l o  IB3 I -  
v a z z l ,  d e s c r l t o s  an a l  prasenLa t r a b a j o ,  1noa pan d l entaman­
t e  da su d a s c r l p c i â n  an l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  t r a b a j o .
Area r e rna nda z ,  Joaqufn:  Tasso v l a  Poesfa Csoaf lo la . P l«mata ,  
M ad r i d  1 . 9 6 3 .
Es un t r a b a j o  oonda se t r a t a  l a  r a p e r c u s lâ n  l i t a r a r i a  y co n -  
f r o n t a c i o n  l i n g u l s t l c a .
O t r a  obra i n t e r e s a n t e  d e l  mismo a u t o r  : R e la c i o ne s  e n t r a  
Vane c ia  y EsoaMa. donde se c i t a  a C a r l o s  Sanz sobre l o s  uia>-  
j e s  de Marco Po lo .  En f i n  o t ro s  t r a b a j o s  re i a c i o n a d o s  an i a  
b i b l i o g r a / i a  d e l  p r é s e n t a  e s t u d i o .
. 12..
Maxime C h e v a l i e r .  Este au tor  p résenta  un i n t e r e s a n t e  
y complète e s t u d i o ,  concretado en un a u t o r ,  A r i o s t o ,  
que aunque t r a t a  e x c l u s i v a ^ e n t e  su obra p r i n c i p a l  
EL ORLANDO FURlOSOV^  como fu en te  de los numerosos y 
variados  romances que de e l l a  se han d e r i v a d o ,  es 
é v i d e n t e  que para nuest ro  t r a b a j o  s i g n i f i c a  una 
impor tan te  apoyatura  ya que nos documenta sobre la  
gran i n f l u e n c i a  de es te  au to r  i t a l i a n o  en nuest ra  
L i t e r a t u r a  espec ia lmente  en e l  con junto  de obras con 
las que cuenta nuest ro  romancero,  nunca es tud i  ado 
cumpl Idamente en lo que se r e f i e r e  a obras de or igen  
i t a l i a n o .  El  l i b r o  que nos ocupa: LOS TEMAS ARIOSTESCOS 
EN EL ROMANCERO y l a  Poesfa del  S.  de Oro,  con su 
t f t u l o  tan e locu ent e  nos da a entender  l a  imp or t an c ia  
del  mismo, maxime s i  se t r a t a  de una obra e s c l a r e c e -  
dora y p lena de c i t a s  y t r a n s c r i p c i o n e s  1 i t e r a l e s  
de los romances der ivados  del  Or lando ,  en sus mûl -  
t i p  les v a r i a n t e s  que mag is t ra lme nte  c o n f r o nt a  en sus 
t ex tos  para ver  l as  d i f e r e n c i a s  l é x i c a s ,  o r t o g r â f i c a s  
0 s i n t â c t i c a s .  Nos ayuda es te  e s tu d io  también a l a  
as i m i la c i o n  de un a p r e n d i z a j e  en su t r a y e c t o r i a ,  t a n t o  
en e l  aspecto d i d é c t i c o  como metodo log ico .  Proyecta  
en todas sus paginas un p r o f undo r i g o r  c i e n t f f ico 
y p u n t u a l i z a  f i e l m e n t e  las c i t a s  b i b l i o g r a f i c a s  
as f como las r e f e r e n c i  as y s i g n a t u r as  que nos f a c i -  
1i t a r f a n  y a c u a l q u i e r  l e c t o r  in t e re s ad o  en e l  tema,  
l a  busqueda de los impresos r e f e r i d o s  en dicho  l i b r o .
Por todo e l l o  aunque no se t r a t a  en concre te  
de un es t u d i o  que r e c o p i l e  t ra ducc i ones  en una ex tensa  
gama de t f t u l o s ,  s f  que en pro fundidad se r e f i e r e  
a una obra que por ser  de r a d i c a l  i n f l u e n c i a  para  
l a  poesfa de 1 S. de Oro merece ser  c i t a d o  en nuest ro  
t r a b a j o  por las razones expuestas ,  teniendo  en cuenta,  
ademâs, que los romances a r io s te sc os  ocupan un lugar  
impor tan te  en nue st ra  L i t e r a t u r a  ta n to  por la cant idad
( 1 )  Tambian t r a t a  E l  Ur la ndo  Innamorgto
n ix lm a  C n a v a l i e r t Los tamaa r t r iü a t e sc os  en a i  Romancero
y l a  poesfa d e l  S i q i o  oe O r o . E d x t . u a a t a l i a . M .  .
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de los mismos como por l a  c a l id a d  y n i v e l  poé t ic o  de 
sus temas.
2) B l l i o t e c a  de t r a d u ct o re s  espaüoles - B . T . E . -
Menéndez P e l a y o .
Es ob l lgado  c 1t a r  en eT présente  es tu d io  la  
r e c o p i l a c i o n  que la  gran f i g u r a  de las  Le t ra s  Espadolas  
h i z o ,  de los TRADUCTORES de obras I t a l i a n a s ,  encuadrân-  
dolas en la  B i b l i o t e c a  de t r a du ct o re s  espadoles que nos 
ha se rv ido  en p r i n c i p i o  para ver  que au tores l i t e r a ­
r i o s  de nuest ro  pais s i n t i e r o n  p la c e r  por l a  L i t e r a t u r a  
i t a l i a n a  y e l l o  les aiiimo a t r a d u c i r  sus obras mas 
r e l e v a n t e s .
/
Menéndez Pe la yo ,  no solo nos présenta  al  t r a ­
ductor  sino o t ros datos muy necesar ios  a l a  hora de c l a -  
s i f i c a r ,  como son: fechas de imp res idn ,  t r a d u c c i ô n ,  
nombre de t r a d u c t o r e s ,  e d i t o r a s  o imprentas en que se 
imprimen los l i b r o s ,  personajes a quienes se dedican  
las obras ,  nobles o reyes que f i n a n c ia n  los l i b r o s  
0 a quienes van dedicados y en f i n  una s e r i e  de de ta  11 es 
b i b l i o g r a f i c o s  y de contenido te m â t i c o ,  que a una p r i ­
mera v i s io n  de c o n ju n to ,  ya nos adent ra  y es t im ul a  
para se gu i r  esa i n v e s t i g a c i d n ,  que por supuesto hoy 
podrfa  ser  mâs abondante y as f lo hemos pre tend i do .
Para mejor f a c i l i t a r  ;
l a  aportac  idn de Menéndez Pelayo ,  unimos al  
f i n a l  toda su e la bo ra c id n  que en forma de f i c h as  
grandes hemos re cog ido .
La i n v e s t ig a c id n  en es te campo es muy comple ja ,  
dada la  gran d is pe rs io n  y desa par ic idn  de muchos ejem-  
p 1 ares e s c r i t o s  o t ra duc id os  en los pr imeros t iempos
— 1 A—
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de la  Invenc ion  de la  imp renta ,  por lo que Menéndez 
Pelayo apor ta  obras en su mayorfa de épocas que rebasan  
l a fecha de 1 , 5 4 0 .  Uno de los t r a d u ct o re s  que mâs 
se destacan en la  obra de M. Pelayo es On. Juan cVe  ^
J â ur eg u i ,  t r a d u c t o r  de EL A-^ INTA, obra es enc ia lm ente  
tomada como fu en te  p a r a . l a  nove la  pas t or  11 espado la  
y de la  que e l  au to r  hace su comentar io  ac er ta d o .
3) Consu l ta  de C a t â l o g o s .
Una vez rev isados  los t r a b a jo s  que se han 
c i t a d o ,  era p re c i s e  mon t a r  un s e r i o  r e c o r r i d o  por  
d iv er sa s  y numerosas b i b l i o t e c a s  espadolas y algunas  
i t a l  i anas'^a f i n  de c o n s u l t e r  los f i c h e r o s ,  c a t â l o g o s ,  
t i p o g r a f f a s ,  b i b l i o g r a f f a s  de b i b l i ô f i l o s  o b i b l i o t e c a s  
p a r t i c u l a r e s , has ta  consegu ir  e l  numéro mayor p o s i b l e  
' de l i b r o s  t r a d u c i d o s ,  por supuesto las mâs asiduas  
en nuest ras  v i s i t a s  fueron  b i b l i o t e c a s  n a c i o n a l e s ,  u n i -  
v e r s i t a r i a s  y también de p a l a c i o ,  cen t res  monâst icos  
que i r r a d i a r o n  su gran conten ido  c u l t u r a l  a toda la  
n ac i ôn ,  me r e f i e r o  a l a  b i b l i o t e c a  de Sn. Lorenzo del  
E s c o r i a l . -
A veces ha sido n ece sa r io  e s c r i b i r  a los 
lugares y b i b l i o t e c a s  donde se encuent ran los l i b r o s ,  
segun la  c i t a  de los c a t â l o g o s ,  p id iendo  la  r e f e ­
r e n d a  de la  obra y se nos re m i t ie s e n  fo to c op ia s  de 
las por tadas y epf logos a f i n  de encuadrar  en nue st ro  
t r a b a j o  e l  mayor numéro de r e f e r e n c  i as p o s ib l e s .
Catâlogos de una gran a p o r t a c i o n ,  por c 1t a r  
algun e je mplo ,  que se expondrân d e t a l 1adamente en la  
r e l a c i ô n  b i b l  i o g r â f  i c a ,  ser  fan Durân,  Toda y 6‘u e l ,
Pérez Pa s to r ,  V i n d e l ,  P. Eonta inas . . .  Otros que r e l a -  
cionan los l i b r o s  impreso . en e l  S. XVI ,  im p or ta n te ,  
prec i s amente porque en todo e l  S. de Oro se t r a d u j e r o n  
muchas obras i t a l i a n a s  en Espafia, dado e l  gran i n t e r é s
( l )  Fundamentalmence en i a  unw.de P i s * .
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que nuest ros hombres de Tét ras s e n t fan per l a  c u l t u r a  
I t a l T a n a .  A e l l e  hay que af ladi r las r e la c i o n e s  d i p l o ­
mat l e  as e n t r e  las dos nac iones ,  que por razones h 1 s t o r  1 -  
cas se desplazaban a I t a l l a  nuest ros mejores 11t e r a t o s  
coronando slempre el  é x i t o  por ser  generalmente todos 
e l l e s  Membres de l e t r a s  j  de armas.
4) I n c u n a b l e s .
Ot re  pase a s e g u i r  fue e n c e n t r a r  y temar c e n t a c -  
te  d i r e c t e  cen les l i b r e s  pr imeros que la  Imprenta  
l an z o ,  t a r e a  es ta  ardua y d i f i c l l  per les preblemas y 
d i f i c u l t a d e s  que e x i s t e n  en nuestras b i b l l o t e c a s  a 
l a  hera de n e c e s i t a r  l a  ce n s u l t a  de estes l i b r e s .
La mayerfa de e l l e s  se han encont rade en las B i b l 1 e -  
tecas Na c lena les  de M adr id ,  Par is  y P a l a d o ,  as f  corne 
*en e l  ya c i t a d e  Menas t e r  l e  del  E s c o r l a l .
La mayer p a r t e  de les Incunables ( f i n a l e s  de 1 
S. XV y cemienzes de 1 S. X V I ) ,  p resentan  d i f i c u l t a d e s  
en su maneje por su prop 1 a an t igüedad .  En ocasienes  
sus paginas muy d e t e r io r a d a s  son I n d e s c i f r a b l e s . Se 
encuent ran  en la  secclén de Rares y son muy escasos.
Ne eb s ta n te  hemos In te gra do  en es te  t r a b a j o  aq ue l les  
que hemes pedido e n c e n t r a r ,  sin que sean todos,  
aunque a nues t ro  J u l c l o  queden muy pocos sin e n c e n t r a r .
No e x i s t e  tampoco un In ve n tar 1o  en e l  que se re c o j a  
un m a t e r i a l  incunab le  y menos aun les l i b r e s  t ra du c id os  
en t a l  e cual  épeca.
Es Impor tan te v a l o r a r  la a l t a  c l f r a  de t r a d u c - 
te r es  que haya ten 1 do alguna o algunas obras de un 
aut or  cuya pro du cd o n  no se ha quedado en esa obra,  
por E j . Dante que t i e n e  v a r i a s ,  nlnguna de la  I m p o r t a n d a  
de LA DIVINA COMEOIA, es su obra maestra la mâs d ls c u -  
t l d a ,  l a  mas t r a d u d d a  por ser un tema de c a r a c t e r  
f 11o s d f I c o - t e o 16g1 c e . No obstante  la obra t i t u l a d a
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El Conviv io  , cuyo tema ent roncado con la  p ro b le m at i ca  
de l a  muerte y p re d e s t l n a c l ô n  ( j us t am ent e  tomando a 
B e a t r i z  como persona j e ; no tuvo la  t ra sc en de nc ia  y e l  
auge que la O lv i n a  Comedia y l a  I m p o r t a n d a  l i t e r a r i a  
para i t a l l a n i s t a s  que d ie ron  como resu 1tado ser  
fuente  y c a nt e ra  para numerosos au tores de 1 S. XV y 
XVI espaf lol ,  comq I h i g e  de. lUarijwém-de
S ^ t i l i a n a ^  Jerque Manrique ,  Juan de Mena, Enr ique  
de V i l l e n a ,  F ran c is co  I m p er ia l  y muchos del  S. XV I .
Le misme p e d r fames d e d r  cen El Orlande  
de A r i o s t e ,  tan t r a d u c i d e ,  cementade y re cr e a d e ,  
de cuye poema se desga ja ron m u l t i t u d  de romances y 
piezas  dr am ât ic a s ,  cerne se ha d iche a n t e r ie r m e n t e .
En P e t r a r c a ,  tenemes cerne obra t r a d u d d a  
Rloiê dedicade a L a u r a , fue muy cementade y per
supueste una i n a g e t a b le  fuen te  de poesfa amoresa e 
i n s p i r a c i o n  para la  I f r i c a  espaüela de 1 S i g l o  de O r e . 
Esta obra de P e t r a r c a  qu iza  per ser  l a  p r imera  que del  
a u te r  se p ub l ic o  en toscane tuve mayor numéro de 
t r a d u c d o n e s  que e t r a s  ebras del  a u t e r ,  cerne Los T r i u n -  
fes 0 su obra 1a t i n a  -Secre tum.
De tede e s t e  pedemes deduc i r  que les au tores  
i t a l i a n o s  t u v i e r o n  en nues t r  a 1 i t e r  a tu ra  una a t e n d é n  
muy d i f e r e n d a d a  y e l l e  queda demostrado en es te  t r a ­
bajo cuando ebservemes en las t r a d u c d o n e s  aqui r e l a -  
d on ad as  e I precese de t r i u n f o  que han seguido unes u 
e t r e s  a u to re s ,  e in c lu s e  unas y o t ra s  obras del  mismo 
a u t o r .  Este balance quedara expreso en la p ar t e  
t e r c e r a  del  t r a b a j o  donde nos ecupamos de poner en I f n e a  
e s t a d f s t i c a  aproximada 1 os dates adecuades segun les 
l i b r o s  recog i d e s . De e n t r e  e l l e s  se c i t a r â n  les inc un a­
b les en las f i c h a s  b i b l i o g r â f i c a s  y nos daremos cuenta  
eel  escaso numéro de les mismos.
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b) B i b l l o g r a f f a s  y c o l e c c i o n e s .
Para se gu i r  una marcha ordenada en e l  proceso  
del  t r a b a j o  e 1r recogiendo los l i b r o s  t radu c id os  y al  
mismo t iempo que rastreabamos los f i c h e r o s  de las b i ­
bl  l o t e c a s ,  se fueron tomando datos de cuantas b i b l i o g r a -  
f f a s  y co lec c io nes  podfan sum in is t ra rn os  alguna p i s t a  
al  r e s p e c t e .  En es te  se n t id e  révisâmes t e t a lm e n t e  les  
v e i n t i o c h e  tomes que cemponen la  B i b l i o g r a f f a  de Anton io  
Palau ( e x i s t e n t e  en e l  seminar i , ;  de F i l e l e g f a  I t a l i a n a  
de M a d r i d ) .  Oe a l l f  fuimes e x t r a  yende las obras i t a l l a -  
nas t ra d u c i d a s  al  c a s t e l 1ane,  pero ne sole l as del  S. de 
Ore s i n e  prac t ic am en te  has ta  nues tros  d i a s ,  per  ver  as f  
de ferma g lo b a l  que a lcance habfan tornade las t r a d u c d o n e s  
en fechas p e s t e r i e r e s  a l a  que es te  t r a b a j o  es ta  l i m i -  
ta d e .  El  resu 1t a d o , a mi mode de v e r ,  fue muy p o s i t i v e  
perque de e s t e  mode y en e l  f i c h e r e  que se ad jun ta  
pedremes a p r e c i a r  a que au tores se segufa t ra duc ie nde  
y en que raedida,  as f  cerne que temas fuereh e b j e t e  de la  
atenc ion  de les  t r a d u c te r e s  espaf ie les.  C i e r t e  que e l  
.p r és en te  e s t u d i e  se p e r f i l a  y reduce al  S i g l o  de Ore 
pero as f  queda un cauce a b i e r t e  cen l a  ayuda de un 
f i c h e r e  anexe que puede ser  u t i l  para p es ib le s  y f u t u -  
ras i n v e s t i g a c i e n e s  en las que ya pud ie ra  contemplarse  
l a  t o t a l  idad de las t r a d u c d o n e s  1 i t e r a r  i as del  I t a l i a n o  
al  Espafiol hasta nuest ros d ia s .
Las b i b l i e t e c a s  mâs v i s i t a d a s  ademâs de las  
ya c i t a d a s  fueron en Madr id :  B i b l i o t e c a  Na c i o n a l ,  B i b l .  
del  Conseje Supe r io r  de In v e s t i g a c ie n e s  C i e n t f f i c a s , 
t a n t e  l a  ubicada en C a l l e  S e r ra n o , 227,  como la  s i tu a d a  
en M e d i n a c e l 1 i , 4,  donde se r é g i s t r a r e n  v a r i a s  c o l e c -  
cienes de l i b r e s  an t i gu o s .  B i b l i o t e c a  de l a  Fac u l t ad  de 
F i l o s o f f a  y Le t ra s  de Madr id ,  * ' :J '
i . J; ' ’ . B ib l  io te ca s
mun ic ipa les  de Madrid y en p r o v i n d a s  las mâs v i s i t a d a s  
f ueron:  Un ive rs ida d  de A l c a l â ,  S e v i l l a ,  Salamanca,
El E s c o r i a t  ( M e n a s t e r i o ) , Sant iago de Composte l a .
( 1 )  Manual del  L ib r e r o  H i spano-Americane.  ANTONIO PALAU
— IB­
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Las co lecc iones  t i p o g r a f i c a s  de e n t re  las que 
se pudieron e x t r a e r  l i b r o s  in t e r e s a n te s  para nuest ro  
t r a b a j o ,  se r e g i s t r a r o n  generalmente en p r o v i n c i a s ,  
e n t r e  e l  1 as a modo de ejemplo c i  tamos :
-  V i n d e l :  El  a r t e  t i p o g r é f i c o  durante  e l  s i g l o  XV.
-  Toda y GUel:  La H i s t o r i a  de l a  t i p o q r a f f a  en Cerdefla
-  Juan M. Sanchez:  Los l i b r o s  impresos en Aragon en e l
S i g l o  XVI
-  P. Pa s t or :  T i p o g r a f i a  de Medina del  Campo
-  V i n d e l :  T i p o g r a f f a  de V a l l a d o l i d  (Tomo V I )
-  V i n d e l :  H i s t o r i a  de l a  t i p o g r a f f a  de S e v i l l a  (Tomo V)
-  V i n d e l :  T i p o g r a f f a  de Zaragoza
- V i n d e l :  T i p o q r a f f a  de: Salamanca,  Zamora, C o r i a ,
Reino de G a l i c i a (Tomo I I )
-  Pérez P as to r :  B i b l i o g r a f f a  de l i b r o s  impresos en
Toledo 0 La imprenta en Toledo
-  Pérez Pa s t or :  La imprenta en Medina del  Campo
-  Pérez P a s t o r ,  C r i s t o b a l :  B i b l i o g r a f fa de l i b r o s  impre ­
sos en Madrid en e l  S. XVI o 
B ib l  i o g r a f  fa  Madri  l e f i a .
-  Pérez P as to r :  El Orlando Fur ioso  de A r io s t o  ( t r a d u c . - .
-  C a b a l a i s . J . : T i p o g r a f f a  Zaragozana c i o n e ; /
-  Bustamente U r r u t i a :  Un ive rs id ad  de Sant iago  de
Coropostela ( S e c r e t a r f a  de P u b l l -  
caciones)
-  Bustamente U r r u t i a :  Ca tâ logo de la  B i b l i o t e c a  U n i v e r -
s i t a r i a  de Sant iago de Composte la
-  C a t a l i n a  G a rc i a ,  Juan :T i p o g r a f f a  de A l c a l â  de Henares
-  B i b l i o t e c a  del  "Doctor  Lago":  Sant iago de Composte!a
-  Garc fa  Lépez : V a l l a d o l i d :  Catâlogos B i b l .  U n i v e r s i t a r i a
-  Pee te r  F o n ta in as ,  Jean: B i b l i o q r a f i a  de Impressons
Espagnoles
-  Pee te r  Fon ta inas :  B i b l i o g r a f f a  de impres i ones espo-
r â d i c a s .
-  Giménez C a ta la n :  T i p o g r a f f a  de Zaragoza
19.-
-  Sanchez.  J ,  Manuel :  Impres(ones y l i b r o s  Impresos
en Aragon ( 3 .  XVI y X V I I )
Estas co l ecc iones  de t i p o g r a f i as I ra n  d e t a l  1adas 
en la  p a r t e  de B i b l l o g r a f f a  del  t r a b a j o  ordenadas  
a l f a b e t i c a m e n te  y consignando l a  s i g n a t u r a .
L i b r e r f a s  de l i b r o s  an t ig u o s .  Como e jemplo :
Luis Bardon.  M a d r i d . Cuyo ca tâ l o go  de l i b r o s  an t iguos  
i t a l i a n o s  e s t a  en nuest ro  poder y se inc luy e  al  
f i n a l  del  t r a b a j o .
6)  F in a n c i a c i d n  de los l i b r o s  t r a d u c i d o s .
Las t r a d u c d o n e s  y p u b i ic a c i ô n  de las  mismas 
eran generalmente f i n a n c ia d a s  por los Reyes o n ob le s ,  
persona jes  impor tantes  a quienes en g ra t a  respue sta  
iban dedicados los l i b r o s .  En l a  época e x i s t  fan 
nobles damas del  re in o  que se destacaban por su 
afân de c u l t u r a  o por su proximidad o i n f l u e n c i a  con 
l a  casa r e a l ,  e s te  es e l  caso de Oofia Jeronima de 
U r r e a ,  nombre que también f i g u r a  en muchos l i b r o s  en 
mascul ine como t r a d u c t o r .
Se da e l  caso muy f re c u e n t e  de l i b r o s  que se 
t r a d u j e r o n  va r i a s  veces,  por lo que su p u b i i c a c i ô n ,  
siendo la  misma obra se debe al  apoyo econômico de 
personas d i s t i n t a s , como también son d i s t i n t o s  los 
t r a d u c t o r e s ,  por ejemplo de A r e t i n o  en su obra "El  
co loqu io  de las damas" en 1548 se d ice : "Agora nueva-  
mente t r a d u c i d o ,  cor re g id o  y enmendado de lengua  
toscana en C a s te l l a n o  por e l  b e n e f i c i a d o  Fernan  
Xuarez,  vez ino  y n a t u r a l  de S e v i l l a " .
Un fenômeno muy cur ioso  era  la  p u b i ic a c i ô n  
c l a n d e s t in a  de l i b r o s :  "Lo c i e r t o  es que se pub l ic ô  
c landest inamente  y que los c i r c u l a r e s  ( l i b r o s  puestos  
en c i r c u l a c i ô n )  se propagaban con r é s e r v a ,  pero luego
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se d i s i p ô  e l  temor y se rep ro d u jo  en Medina del  Campo 
e 1 mismo t e x t o . . . "
En ocasiones f i n a n c ia n  los l i b r o s  los mismos 
e d i t o r e s , as f  de Los O ia lo q o s . de A r e t i n o  se d ic e :
"En ( 1 . 9 1 4 )  M a d r i d , imprenta a r t i s t i c a  espariola ,  ahora  
por pr imera  vez puesto ;  de lengua toscana en C as te ­
l l a n o ,  l as  t r a d u c e ,  anota y p u b l i c a  a su cos ta  0 .  Joa-  
quien Lopez B a r b a d i l l o "  -tengamos en cuenta que es ta  
fecha es ya muy avanzada y l as  Imprentas han tornado 
c a r t a s  en las  Impreslones de l i b r o s  sin subvenciones  
e s t a t a l e s  o p a r t i c u l a r e s .
7) Consecuencia de la  i n v e s t i q a c i d n .
Todo es te  quehacer hac ia  l a  consecucidn de 
l i b r o s  i t a l i a n o s  t r a d u c i d o s , no ha sido i n f r u c t u o s a  
pues a nues t ro  modo de ver  se han des c u b i e r to  cosas 
impor tan tes y se han r e g i s t r a d o  j i b r o s  que nadie en 
los s i g lo s  pasados se ha ocupado de e l l o s , hemos 
reun ido  unas 700 f i c h a s  de l i b r o s  que han ten ido  e x i s -  
t e n c i a ,  aunque los l o c a l i z a d o s  l leguen  solo al  ce n tenar  
0 algunos mâs, pero tengamos en cuenta que es e l  comien-  
zo de una i n v e s t i g a c i d n  a b i e r t a  a nuevas ex p lo ra c io nes  
t i p o g r â f i c a s , b i b l i o g r â f i c a s , e t c .  como indicâbamos  
al  p r i n c i p i o .  Las l i b r e r f a s  y sociedades de b i b l i d -  
f  1 los que recogen l i b r o s  ant iguos  también se nos han 
o f r e c i d o  con un fo rm id ab le  s u r t i d o  de obras e s c r i t a s  
en los a lbores  de la  c reac idn  de la imprenta y de los 
que hemos tornado datos si  se t r a t a b a  de obras i t a l i  anas , 
siendo ademâs cu r io so  es te  quehacer por t r a t a r s e  de 
vcrdaderas joyas de la  imprenta i n i c i a l  y en cuyos con-  
ten idos  se ad iv i nan  m u l t i t u d  de asuntos que f luy en  
de una sociedad p l e t d r i c a  de proyec tos tan to  p o l i t i c o s  
como 1 i t e r a r i o s  en e l  S. XVI .
Ot ra  impor tan te  conqu is ta  es dar a l a  luz  e l  es ta  
do de l i b r o s  desconocidos , lugar  donde se encue nt ran ,  
en consecuencia c i t a  de muchas b i b l i o t e c a s  p a r t i c u l a r e s
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de las que de o r d l n a r i o  no se t i e n e  n o t i c i a .  Hay l i b r o s  
que estan recogidos en b i b l i o t e c a s  tan d is t a n t e s  y 
d i s t i n t a s  como: Palermo,  Roma, Museo B r i t a n i c o ,  P a r i s ,  
Venecia . . e t c .  Se c i t a  muchas veces e l  t i p o  de l e t r a ,  
l as  i l u s t r a c i o n e s , l a  i n te nc id n  del  t r a d u c t o r , que se 
busca con una in t r od u cc id n  dete rminada ,  maneras de 
e l e v a r s e  a los Reyes b fdrmulas de t r a t a m i e n t o  de l a  
época: "a l  P r i n c i p e  don F e l i p e  nuest ro  serlor I I I  
deste  nombre",  d e t a l l es todos que nos adent ran en l a  
época y denotan la  i nq u ie tu d  que desde e l  S. XV t u v i e ­
ron nuest ros c l l s i c o s  por a s i m i l a r  l a  c u l t u r a  i t a l i a n a ,  
muy en moda en esa época v i g e r t e  hasta e l  S. X V I I I  
que fue v f c t im a  de l a  imposicidn f ranc es a  cuyas con-  
secuenctas habfan de n o j t a r s e  en la  L i t e r a t u r a .  Oe 
aquf  que las  t r a d u c d o n e s  se van d i r i g i e n d o  ya h ac i a  
l as  obras f rancesas  de conten ido mas p o l i t i c o  a veces 
que propiamente l i t e r a r i o .  En consecuencia también  
l l e ga n  a EspaRa t raducc iones  i t a l i a n a s  que p r i m e r a -  
mente han sido. t r a du c i d as  al  idioma f rancés  y de és te  
àl  C a s t e l l a n o ,  fenomeno es te  l og ic o  en c i e r t o  modo.
Una vez ordenados los l i b r o s  encont rados  
y tomada l a  r e f e r e n d a  de e l  l o s , en nuest ra  presenc i a 
el  l i b r o  es observado minuc iosamente, tomando los  
datos r e q u e r i d o s ,  segûn la  o r i e n t a d é n  r e c i b i d a  al  
re specto  y atend iendo  a una mayor c l a r i d a d  en la  
v i s io n  del  l i b r o  se t i e n e  en cuenta :
-  P o r t a d a , d es c r i p c i dn  t i p o g r a f i c a  t r a n s c r i  -  
biendo exactamente sus c a r a c t è r e s ,  t a l  y 
como es té  p resentada .
-  P rd l o q o , de 1 cual  se pueden sacar consecuen-  
c ias  im por tan tes :  ded i c a t o r  i a s , f i n e s  de la  
o b r a . .
-  I n t e r p r e t a d d n ,e s t a  puede ser r e f e r ida o bien  
al  conten ido del  l i b r o  en sus problèmes i n -  
t r fn se co s  o bien como labor  d e s c r i p t i v e  
dàndo cuenta del  aspecto m a t e r i a l  y ex te r no  
de la  obra,  t i p o g r a f f a  del  mismo, i n t e r p r e -  
tac idn  de g r e f f a s ,  problème es te  a veces
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minucloso^puesto que las g r a f f a s  de la  
época,  m u l t i p l e s ,  exigen un conocimiento  
de l a  m a t e r i a ,  as f  como i n t e r p r e t a c i o n  
de a b r e v i a t u r a s , o r t o g r a f f a  p ro p ia  del  
momento, . todo e l l o  consignado en la  
d e s c r i p c i d n .
-  La o r t o g r a f f a . tan cambiante d iacrdn icamente  también  
se ha ten ido  muy en cuenta al  t r a n s -  
c r i b i r  los fragmentos mas re p r e s e n -  
t a t i v b s  con toda f i d e l i d a d ,  dando 
ademas a l as  a b r e v i a t u r a s  su c o r r e c t a  
i n t e r p r e t a c i d n .
El  t r a b a j o  reune en s f  mayor numéro de cons 1 -  
derac iones  en el  aspecto m a t e r i a l  que en e l  prop lamente  
s i g n i f i c a t i v e  o de con ten id o ,  no obstante  para que e l  
es tu d io  no se detenga en es te  aspecto hemos procurado  
también p e n e t r a r  en los temas de las obras r e g i s t r a d a s , 
de ah f ' que expongamos una r e l a c i d n  aprox imada de los  
temas mâs t r a t a d o s :
-  Temas r e f e r i d o s  a cues t iones  de honor.
-  Temas r e f e r i d o s  a Amor e in te rd epe nde nc i a  
con las armas.
-  Temas r e f e r i d o s  a cues t iones  de la  v ida y e l  
honor de c a b a l l e r o .
-  Temas r e f e r i d o s  a l a  educacion de i l u s t r e s  
m u j e r e s .
-  Temas amorosos y de c e lo s .
-  Temas ép icos de una gran b e l l e z a .
-  Temas de t i p o  r e l i g i o s e  y vidas de santos
-  Temas r e f e r i d o s  a problemas de la  For tuna y 
f uerzas  o cu i t a s
-  Temas d e s c r i p t i v e s  que nos adent ran en o t r os  
mundos.
-  Temas f i l o s o f i c o s  y m e t a f f s i c o s ,  re la c io nad os  
con e l  mâs a l l â  . . e t c .
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En las co n c l u s lones se concre ta r ân  datos  
r e f e r i d o s  al  S. XV y XVI que en r e l a c i d n  con los 
l i b r o s  mas t raduc idos  v iene a ser  los mismos y se 
co ncre ta rân  aspectos s i g n i f i c a t i v e s  como:
-  Obras que se han t ra du c i d o  con mayor f r e -  
cuencia
-  ARos en los que se r e g i s t r a n  mâs t ra ducc i ones
-  ARos vacfos de t r a du cc io n es .  Alegando razones
-  Qud au tores  han sido mâs t ra duc id os  y que 
obras .
-  A l e g a r , s i  se ha comprobado e l  per  que de 
l a  f r e c u e n c i a
En e l  cuerpo c e n t r a l  de es te  t r a b a j o  se encuen­
t r a n ,  pues,  los l i b r o s  r e g i s t r a d o s  que han sido n a t u -  
ra lmente encont rados y que hemos ten ido  en nuest ras  
manos, ap a r t e  de los f i c h e r o s  gén éra les  que se aportan  
como anexo o apendice al  f i n a l .
datos t
En todo l i b r o  r e g i s t r a d o  f i g u r a n  los s i g u i e n t e s
-  Fecha
-  Autor
-  T f t u l o
-  T ra du cto r
-  Ciudad de impresion
-  B i b l i o t e c a  donde se encuent ra  y s i g n a t u r a
-  Ciudad donde es tâ  e l  l i b r o
Las obras no en co n t ra d a s , pero que t u v i e ro n  
e x i s t e n c i a  quedan r e g i s t r a d a s  en los f i c h e r o s  dando 
en e l l o s  la  mayor cant id ad  de datos p o s i b l e ,  al  
menos para r é u n i r  l as in formaciones mâs s i g n i f i c a t i v a s  
del  l i b r o  que no hemos podido en co n t ra r  a pesar de su 
bJsqueda,  en es te  sent id o  son muy impor tan tes  los datos  
sumin is t rados  por : -  ca tâ logos
-  b i b l i o g r a f f a s
-  t i p o g r a f f a s
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-  co lecc iones
-  re la c i o n e s  de l i b r o s  ant iguos de 
L i b r e r f a s
-  Datos de b i b l i o f i l o s
En o t r as  ocasiones e l  l i b r o  buscado pero no 
encont rado por d i f i c u l t a d e s  de l e j a n f a  del  p a is  donde 
e s ta  se ha r e g i s t r a d o  mediante f o to c op ia s  ped ida s ,  
sobre p or ta d a ,  p ro log o ,  e t c .
8 ) Recreac ion de las obras I t a l i a n a s .
Las vers iones  recogidas en d i versas b i b l i o t e ­
cas ,  de l a  misma obra,  l l e v a n  en s f  l a  d i f e r e n c i a  
l o g i c a  que puede cor responder  a un cambio de menta l idad  
del  t r a d u c t o r ,  porque no es e l  mismo pensamiento e l  que 
domina en e l  s i g l o  XVI que en e l  X V I I ,  precisamen te 
porque aunque ambos s i g lo s  unidos y englobados en la  
misma denominacion "S i g l o  de Orq" t i enen  s in  embargo 
e n t r e  s f  no ta b les  d i f e r e n c i a s  como corresponde a un 
S i g l o  XVI cargado de un ans ta de re nacer  de a l e q r i a  de 
yji^v-ir, que q u i e r e  desprenderse del  problema r e l i g i o s o ,  
que sus p la n teamientos  se c i rc u n s c r i b e n  en to rno  al  
hombre y no a D io s ,  como t iempo a t r âs  cuyos conten idos  
gi raban  en torno  a problemas m e t a f fs i c o s  que primaban 
aun en Dante y en consecuencia en nuestros  au tores  
de 1 S.  XV, en c o n t r a p a r t i d a  e l  S. X V I I ,  cuya c a r a c -  
t e r f s t i c a  es la idea de raducidad  de la v i d a ,  de algo  
que pesa sobre e l  hombre que no es p r e c i s amente e l  
e s t a r  p le t o r ic a m e n t e  l l e n o  de f e l i c i d a d  y p l a c e r  sino  
que v i v e  angust iado  con ideas r e t o r c i d a s  y c o n c e p t i s ta s  
y en consecuencia profundamente a fec tado  de un p e s i -  
mismo s e c u l a r .
Esta c o r r i e n t e  g r a v i t a  en el  pensamiento  
bar r oco ,  que vuelve  a l a  Edad Media y que récupéra  
a Dante como auto r  que se ce nt ra  en ideas m e t a f f -  
s i c a s ,  incurs iones  hac ia  l a  obra v i d a ,  despl ieques  
profondes de la  mente humana en troncada con lo d i v i n e .
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En es te  dato temporal  re s i d e  qu iza  e l  hecho,  
t r a d u c i r  a autores que sumin is t ren  obras que encajen  
con e l  pensamiento r e n a c e n t i s t a ,  como ser fan  los sonetos  
de pura I f r i c a  del  Cancionero de P e t r a r c a  o por e l  
c o n t r a r i o  buscar obras que se encuadren y avengan al  
temperamento bar ro c o ,  a f i n  de te n er  model icamente  
temas y formas l i t e r a r i a s  a quien i m i t a r . Un ejemplo  
de és to  s e r f a  l a  obra Je  Quevedo LA HORA OE TODOS. Un 
ejemplo en cambio de obra recreada por Lope de Vega 
y que tuvo al  Orlando de modelo s e r f a  LOS CELOS DE 
RODAMONTE, poniendo de r e l i e v e  en l a  Dramat ica del  
S. de Oro e l  a l t o  v a l o r  y co lor ismo de la  ep ica  i t a ­
l i a n a .  Ot ro  e jemplo e s t a r f a  en la  p re s en c i a  de 
Sannazzaro en nue st ra  novela  p a s t o r i l  con l a  obra  
b e l l f s i m a  LA ARCADIA, o también Tasso con su AMINTA, y 
muchas mâs.
9) Ca taloqos r e p r e s e n t a t i v e s . -
En e l  Catalogo de Pérez Pas t o r ,  de l a  B i b l i o ­
t e c a  Nacional  de Madr id ,  S 1______  , en e l  t i t u l a d o :
40366
La Imprenta en T o l ed o , encontramos una r e l a c i d n  de las  
d esc r i pc ion es  que hace del  ORLANDO FURIOSO, y reseRa-  
mos los numéros en que se encuent ra  c i t a d o .  Esta r e l a ­
cidn ent resàcada  del  ingente  numéro de obras a l l f  e x -  
puestas va ordenada c rono ldg icamente  y los l i b r o s  
estan ya des cr i  tos en l a  p a r t e  c e n t r a l  de 1 t r a b a j o  
porque los hemos encont rado en b i b l i o t e c a s :
- 1 .550 n® 242 (MDL),  hace r e f e r e n d a  al  t r a d u c t o r  :
Hernando de Alcdcer
-  1.583 n8 359 ,  T o l e d o . T raduccidn de Jerdnimo de U r re a .
-  1 .586 nS 377 ,  Toledo .  Traduccidn de Jerdnimo de U r r e a .
-  1 .588 nS 383 ,  Toledo.  Traduccidn de Hierdnimo de Ur ree
Este mismo autor  del  ca tâ l ogo  Pérez Pas tor  hace A
r e f e r e n c i a  a ^  Boccaccio en los numéros s i g u i e n t c . : 
4 8 , 9 7 , 2 3 4 .
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Catâlogo de Sa lvâ  y H e r e d i a . -  (por  G a b r i e l  M o l i n a ) ,  
consu1tado en EL MONASTER 10 DEL ESCORIAL ( B i b l i o t e c a )
ARIOSTO: EL ORLANDO FURIOSO
1.550 Toledo n@ del  Ca tâlogo 1.526
1.550 Lyon B 1 .550
1.558 Amberes 1 .520
1.559 Venecia - 1 .520
1.564 Barcelona “ 1.521
1.572 Medina del Campo " 1.522
1.575 Venecia " 1.523
1.575 Anvers " 1.520
1.578 Salamanca " 1.524
1.583 Bi l bao " 1.525
1.583 Toledo 1.525
1.795 Par fs 1.525
1.880 Pa r is 1.527
1.578 Salamanca " 1.528
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INFLUENCIA DE LA LITERATURA ITALIANA EN LA ES- 
PAflOLA.
A. EL CONTACTO CULTURAL.
En un principio, las relaciones cultu- 
rales entre las dos peninsulas revestian un ca-- 
rActer muy superficial. Durante los siglos XII y 
XIII era raro que *ui italiano fuese a Espana a - 
instruirse en Toledo en las artes magicas o fre- 
cuentar las Escuelas de Cordoba o de Murcia, sin 
embargo, algo mâs numerosos eran por aquel entoii 
ces los espanoles que visitaron Italia para ir a 
la Universidad de Holonia. (1).
Fuera de las republicas maritimes y co^  
merciales, no habla llegado a Italia sino alguna 
noticia de la Peninsula Ibérica y de su lucha 
contra los moros. Esto no quita para que los Es- 
tados Italianos ayudasen de vez en cuando a los 
cristianos espanoles en la guerre contra los in- 
fieles, pues consta que unos voluntaries italia­
nos se alistaron para la conquista de Toledo y - 
de otras cludades en IO85. (2). Si es que los 
italianos se ponen en camino para Espana, es ca- 
si exclus!vamente para empunar el bordôn y visi- 
tar el sepulcro de Santiago en Galicia que atraia 
a peregrinos de todos los paises. Se conoce el -
1) Farinelli, Italie e Spagna, tomo II pâg. 10- 
13. Garnelo, Relaciones entre Espana e Italia 
durante la Edad Media, El Escortai 1927.
2) Croce, La Spagna, pâg. 5; Farinelli, Div. Eru 
dite pâg. 225.
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relato, probablemente apôcrifo, de la fracaaada 
peregrlnaclôn de Guldo Cavalcanti. (1). Nada rae- 
noa famoso es el encuentro que Petrarca tuvo con 
las senoras romanas "a mezza strada fra la cittâ 
di Aix e la Chiesa di S. Messinio, caminando pa­
ra "il Santuario di Giacomo nelle Spagne". Tarn—  
biân ha llegado hasta nosotros alguna noticia de 
peregrinaciones de mercaderes genoveses. Johannes 
Filiardus quien, segun parece, en eumplimiento - 
de un voto emprendio el viaje a Santiago de Com­
postela en el verano de II58 y Bonus Johannes 
Guaracus quien despuâs de un naufragio en aguas 
sicilianas, visitô en el ano II63, el sepulcro - 
del Apostol. (2).
Estas peregrinaciones de los comercian^ 
tes italianos, se prolongaron durante varios si­
glos, segûn se desprende de una carta de princi- 
pios del 5. XV de la conocidlsima casa florenti- 
na Francesco di Marco da Prato: "Ricordanza che 
questo di X di Settembre l401 noi scrivemo ... - 
una letters di raano di Guido di Sandro e soscri- 
tta di raano di Francesco proprio la quale iscri- 
vemo loro in servigio di Messer Battista Baldov^ 
ni di Bologna che andava a San Jacopo. (3)*
Todo esto demuestra que el "camino - 
francés" no era desconocido de los italianos y -
1 ) Crocs, op. cit., pâg. 9* Vease también Arturo 
Farinelli. Mâs apuntes y Divagaciones Biblio- 
grâficas sobre viajes y viajeros por Espana y 
Portugal en Revista de Archives y Bibliotecas 
y Museost Tercera época. T.V. I90I pâg. I5.
2) Chartarum, tomo I y II (Monum, Historiae, Pa­
triae), Turin 1836-53 tomo II, Pâgs. 644 y 
1.342, citado por Schaube, Handelsgeschichte 
der romanischen Volker des Mittelmeergebietes 
bis zura Ende der Kreuzzuge. Mônaco-Berlln, 
1906, pâg. 331.
3) Enriqo Bensa, Francesco di Marco da Prato, M^ 
lân 1928, pâg. 346.
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esto nos ayüda a explicar, por ejemplo, cômo pue^  
de ocurrlr que ya en los versos del Arclpreste - 
de Hlta figure el nombre de un instrumento musi­
cal italiano, la baldosa.
Desde cmienzos del S. XIV, circulaba 
en Italia el poema ' 1.'Enttree d'Espagne'* y sus va­
rias adaptaciones, tanto rimadas como en prosa, 
lo que prueba que las hazaâas de Carlo Nagno en 
Espana hablan despertado mucho interés en la 
peninsula itâlica. (1).
A fines del S. XIV, se advlerte una - 
marcada intensificaciân de las relaciones entre 
ambos paises. Los italianos empiezan a marcharse 
a Espana, no solo para sus empresas comerciales, 
sino también para obras de caracter religioso. - 
Por los anos de 1350 aparecieron en Espana unos 
ermitanos italianos, disclpulos del siervo de - 
Dios, Fray Tomés Suoho de Siena, para restaurar 
la orden de San Jerônimo, hecho de una importan- 
cia transcendental para la vida religiosa. (2). 
Los espanoles van a Italia a consultar a los hu­
manistes italianos buscando antiguos côdices pa­
ra copiarlos y llevarlos a Espana. (3).
1) Cf. Michele Catalano, La Spagna. Poema Caba- 
lleresco del Secolo XIV Bologna 1939, t.I, 
pags. 6-12.
2) Fray José de Sigüenza, Historia de la Orden - 
de San Jerônimo, Madrid 1907, T. I.
3) Farinelli, %t. e Spa. Tomo I, pâg. 6.
Tornado de Terlingen: Los italianismes en Espa^
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A medida que adelanta el S.XVI y sobre 
todo después de conclu!da, en 1559, la Paz de 
Cateau,que conferla a Espana la hegemonia sobre 
cas! toda la Penineula Italiana -ya que Felipe - 
II se habia hecho dueno de Milan y Lombardia, 
poles y las dos Sicilias-, el numéro de espano­
les que visitaba Italia, crece hasta el punto de 
merecer un estudio especial. Entre los muchos au 
tores espanoles de quienes consta que han pisado 
tierra italiana, basta mencionar alguno de los - 
mas conocidos: Francisco de Figueroa, Mateo Ale- 
man , Vicente Espinel, el autor de Estebanillo - 
Gonzalez y el mismo Cervantes; este después de - 
llevar algûn tiempo en Roraa, terminada la bata-- 
11a de Lepanto y aludiendo a Nàpoles escribiô 
que "pisaba sus ruas mas de un ano".
El numéro de italianos que buscaban 
hospitalidad en la Peninsula Ibérica era infe-- 
rior, con mucho, al de los espanoles que se esta^ 
blecieron en Italia. Es verdad que en un documen 
to de l405 se menciona ya en Sevilla la Calle de 
Génova y que Bernaldez se refiere al "Castillo - 
de Genoveses" en Malaga, pero de las numerosas - 
fundaciones en Italia espanolas puede referirse 
que la emigraciôn de la Peninsula Ibérica hacia 
Italia fue mucho mâs acentuada que en direcciôn 
contraria. Dejando de lado por de pronto a los - 
marineros,comerciantes y artistas, solo cabe in- 
dicar un reducido numéro de humanistes italianos 
que se establecieron en Espana: Barzizza desde - 
1433, Marineo Slculo hacia i486. Pedro Mârtir de 
Anghiera y algunos mâs. (1).
1) Menéndez y Pelayo Ant. Tomo VII. Farinelli, - 
Div. Erud. Croce, La Spagna, pâg. 91.
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Entre los que Han contrlbuido en alto 
grado al intercamblo cultural Italo-espanol, ocu 
pan un puesto destacado los librerog. En Italla, 
Venecia era uno de los principales centres del - 
comercio de los libros espanoles; los libreros - 
italianos se establecieron en distintas ciudades 
de Espana, concentrândose la venta de libros ita^  
lianos en Sevilla, donde vivia el célébré Andrea 
Pescioni. Pero también otras ciudades tenlan una 
libreria italiana: Toledo, Medina del Campo, Za­
ragoza, Madrid j  Salamanca. (2).
Un papel importante entre los que so--. 
lian mantener el contacte lo desempenaron los em 
bajadores de las ropûblicas de Venecia y Floren- 
eia: Guichiardini, Andrea Navagero, Simon y To-- 
mâs Cantarini, Morosini, que han dejado todos re^  
laciones de sus viaJes a cual mâs valiosos. Tam­
poco ha faltado algûn poeta italiano que haya te^  
nido, por lo menos, la intenciôn de ir a Bspatia 
como consta en un soneto da Lope de Vega "A la - 
muerte de Girolamo Preti, excelente poeta, vi-- 
niendo de Italie a Espaüa. (1).
B. LAS RELACIONES LITERARIAS Y LAS TRADUCCIONES.
Precisemante el cuerpo mâs importante 
de este trabajo, trata de las traducciones lite* 
rarias del italiano al espafiol durante el Siglo
2) Queda demostrado con los libros traducidos e 
impresos en esas ciudades (Parte central del 
présenta estudio).
1) Este soneto que conforme al estilo de Preti, 
rebosa en culteranismos, produce la impresiôn 
de que el poeta italiano naufragé durante su 
viaje en el Méditerrâneo. Véase "El Laurel de 
Apolo con otras rimas. Ed. BAE. T. pâg.
372 a.
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de Oro para de ello deducir la importanda que - 
tuvo la Literatura Italiana en Espana, puesto 
que uno do los medios mas Interesantes de rela-- 
cionarse ambos paises y por los que se adivina - 
la gran tradiciôn del contacto entre las dos cu^ 
turas, es justamente el interés de Espana por - 
traducir las obras de los litcratos italianos y 
no solo literates, sino cientificos, historiado- 
res, religiosos, que han contribuido a conseguir 
para Espana una cantidad ingente de obras cultu- 
rales que han engrosado nuestro bagaje cultural 
y cientifieo, al mismo tiempo que se ha desperta^ 
do una avidez por la corriente traductoria, co­
rriente quo no se ha extinguido como se demues-- 
tra en el fichero que se aporta en este estudio, 
donde se ve que las traducciones llegan a nues­
tros dias, sin olvidar la importanda que ello 
tuvo en el S.XIX, especialmente en el autor de - 
la novela espanola Valera, que tradujo a Cardu- 
cci y de cuya obra traductora daremos cuenta mâs 
adelante.
Las obras literarias de Espana tarda-- 
ban bastante en ser conocidae en Italia. Caracte^ 
rlstico de este fenômeno es que incluso el Dante 
no sabla exâctamente qué lengua hablaban los ha­
bitantes de Espana, a quienes Boccaccio califica^  
ba de "semi-barbari et efferati homines". Por 
otra parte, los espanoles ignoraron por mucho 
tiempo las obras de los clâsicos italianos. Cabe 
decir que antes del S.XIV apenas se advierte al­
guna huella de la Literatura Italiana en Espana. 
( 2 ).
2) Cf. Bourland. Pâg. 7.
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En expresiôn do Terlingen, pég. 50, 
transcribimos 11teraimente las traducciones que 
él pudo encontrar, en principio, con expresiôn 
de : autor, numéro de ejemplares y titulo de la - 
obra, aunque mâs adelante se introduzcan otros - 
datos mâs concretos y mâs obras de otros autores 
ademâs de los très mâs représentatives del Pre- 
















De viribus ilustribus 
(en Ital.)
Sonatti Canzoni in - 
morte di madonna Lau
Bocacio
De remediis utriusque 
fortunae (en Ital.) 

















Libro délia vita 
civile (1)
1) Schiff pâg. 271-356.
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Entre las obras Italianas que durante 
este primer perlodo hallaron acogida en Espana, 
figuran también algunas de caracter religioso. - 
En 1495, se tradujo del toscano "El Espejo de la 
Cruz", del cual Alfonso de Palencia escribe: "El 
que primero traio desda Ytalia a Castilla este - 
tratado impresso en toscano para que se conuitie_ 
sse en romance castellano... fue el reuerendo y 
muy deuoto religioso fray ioha melgareio , prior 
del Monasterio de Santysidro cerca de Seuilla, - 
al quai con zelo delà comûn dotrina lo fizo im-- 
primir despues que fue romançado. (2). T Juan de 
Valdés, en el "Diâlogo de la Lengua" se refiere 
a las "Eplstolas" de Santa Catalina de Sena, que 
segûn parece, ya circulaban traducidas al caste­
llano por aquel entonces. (1).
No es de extranar que las relaciones - 
de viajes, que slempre se leen con avidez por 
tratar de las maravillas de tierras y pueblos Ije 
janos fuesen igualmente traducidas del italiano. 
La mâs conocida de ellas "El Mi11one" de Marco - 
Polo, la tradujo, ya a comienzos del S.XVI, el - 
Maestro Rodrigo Fernândez de Santaella, bajo el 
titulo: "El libro famoso de Marco Paulo venecia- 
no de las cosas maravillosas que vido en las par 
tes orientales... (2).
(2) D. Antonio Maria Favié, "Dos tratados de Al­
fonso de Palencia",.Madrid l8?6 p. LXXXIII.
1) Cf. Valdés: "Diâlogo". Pâg. l67-
2) Cf. Luigi Foscolo Benedetto, "Marco Polo","Il 
Milione", Florencia 1928, pâgs. CXXIV-V. Ga-- 
llardo. Tomo II. Col. 1.062.
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La amistad que trabô Juan Boscân en - 
1526 con el embajador veneciano Andrea Navagero, 
durante la estancla de este en Granada, ocasionô 
una revoluciôn literaria que constituye el co-- 
mienzo del segundo periodo de la honda influen—  
cia italiana sobre el espanol. Coiniciador de e^ 
te movimiento literario fue Garcilaso de la Vega, 
quien trajo a Barcelona un ejemplar italiano de 
"El Cortesano" de Baltasar Castellôn, impreso en 
Venecia en 1528, en cuya traducciôn se ocupaba - 
Boscân hasta 1533, saliendo a luz al ano siguieia 
te, la primera ediciôn castellana. (1). Desde es_ 
ta fecha, las relaciones literarias entre Italia 
y Espana iban estrechândose cada vez mâs. En el 
mismo ano de la pubiicaciôn de la traducciôn de 
"El Cortesano", se imprimiô en Valencia la ver-- 
siôn castellana del "Morgante" de Luis Pulci por 
Jerônimo de Auner.(2).
La primera traducciôn del "Orlando Fu­
rioso" , heeha por Jerônimo de Urrea, fue public^ 
da en 15^9, y desde ese momento hasta la versiôn 
de Orellana, que saliô a la luz pûblica en I583- 
1585, se cuentan doce traducciones, en verso y - 
en prosa, fuera de las versiones parciales.
Imitaciones del ARIOSTO las encontra-- 
mos en todo el S.XVI, por ejemplo por Francisco 
de la Torre y Francisco de Figueroa. El Ariosto 
inspirô la. producciôn de la primera parte de "La 
Angâlica" de Luis Barahona de Soto (I586) y en -
1) William I. Knapp: "Las obras de Juan Boscân". 
Madrid l8?5. Pâgs. X-V.
2) Cejador Op. 'it.P 75-
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el teatro de Lope ha dejado huellas, nada auper- 
flciales. (1). Su influencia se extendio mas 
alia, por ejemplo, de la literatura de Bernardo 
de Balbuena. (2).
En el prototlpo del "Furioso", "El Or­
lando Enamorado" de Mateo Boyardo, se han ocupa­
do tan solo dos traductores: Francisco Garrido - 
de Villena, cuya version se imprimiô en 1577 y - 
Hernando de Acuna, quien trasladô los cuatro can^  
tos primeros, insertados en sus Varias Poeslas - 
pôstumas, de 1591. (3)«
A mediados del S.XVI, reaparece el fe­
nômeno aislado la traducciôn espanola de una no- 
vela italiana "La Zuca del Boni" -en espanol- pu 
blicada en Venecia, en 1551, cuyo traductor es - 
desconocido. (4). No antes del ano 1586, saliô a 
la luz, la traducciôn de otra novela: "Las horas 
de recreaciôn", de Ludovico Guicciardini por Mi­
les Godinez. (5)« A los dos anos se imprimiô 
otra versiôn de esta novela, o mâs bien colecciôn 
de anécdotas y f icciones, por Jerônimo de Mondr*^ 
gôn, bajo el titulo de "Ratos de recreacciôn"(5 ) •
1) Véase, Francisco Rodriguez Marin, Luis Baraho^ 
na de Soto. Madrid 1903, pâgs. 37 y 342.
2) Menéndez y Pelayo:Orlgenes de la Novela, Ma­
drid 1907, T.II, Pâgs. XVIII y XIX. José Maria 
Sbarbi, Monografla sobre los refranes. Adagios 
y proverbios castellanos. Madrid I89I ,oâg.
391- 393 .
3) Bilbao I586; cf. Gallardo, T.IV, col. 1546.
4) Zaragoza I588; cf.Gallardo, T.IV, 1546.
5) Cf. C.F. Adolfo Van Dam. "El Castigo sin Ven- 
ganza", groninga 1928.
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Es muy extrano, en efecto, que no haya salido 
nlnguna traducciôn directa de las obras de Mateo 
Bandello, aunque es posible que no las hayamos - 
encontrado, puesto que este novelista italiano - 
ha inspirado a muchos dramaturgos espanoles, en­
tre ellos a Lope de Vega. Este, por ejemplo, ha 
aprovechado, probablemente, para "El Castigo sin 
Venganza" cuya fuente es una novela del obispo - 
de Agôn, una traducciôn espanola hecha a base de 
la versiôn francesa de Francisco de Belleforest. 
(1 ).
Otra fuente en la que bebieron tanto - 
Lope como Shakespeare, son los ECATOMMITI de 
Giambatista Giraldi Cinthio, que desde 1590 cir­
culaban traducidos al castellano. (2). Pocos 
anoa antes, Francisco Truchado, habla traducido 
al espanol los cuentos de las PIACEVOLI NOTTS de 
Gianfrancesco Straparola, que fueron impresos en 
GLranada en 1583- A juzgar por las reimpresiones 
-1598 y 1612- estos cuentos tuvieron bastante 
ôxito. (3). No menos importantes que todas estas 
novelas italianas, revestian para la Literatura 
Espanola las traducciones de "La Arcadia" de Ja- 
cobo Sanazaro. Aunque es opiniôn unânime entre - 
los historiadores de la Literatura que la novela
1) Primera parte de las Cien Novelas de M. Ivan 
Baptista Giraldo Cinthio... traducidas de su 
lengua toscana por Luys Gaytan de Vozmediano. 
Toledo, I59O; cf. Gallardo. T.III, col.38.
2 ) Adviôrtese que los nombres de autores italia­
nos que van saliendo estân escrito^con orto- 
grafla espanola.
3) Menéndez y Pelayo, èrlgenes, tomo II, Pg.XXV.
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pastoril llegô a Espana por intermedio del portu 
gués espanolizado Jorge de Montemayor (1), a cu­
yos Siete Libros de la Diana que salieron a la - 
luz en 1359. sirviô de modelo la novela pastoril 
portuguesa "Menina e moça" de su compatriote Ber^  
nardim Ribeiro, primer disclpulo de Sanazaro, là 
traducciôn directa del italiano de mano de D. 
Diego Lôpez de Ayala, ya circulaba en Espana des^  
de 1547, y hacia esta fecha también debe de ha-- 
ber sido ultimada la traducciôn hecha por Juan - 
Sedeno, que todavla se conserva manuscrita. (2).
Jerônimo de Urrea, a quien tanto deben 
las letras italo-espanolas, por sus versiones, - 
tradujo también la "Arcadia". Pero parece que el 
manuscrite de esta obra ha quedado inédite. (3). 
El haberse ocupado très traductores en la Arca­
dia, sucediéndose las ediciones posteriores de - 
1549, 1569 y 1578, unas a otras con bastante re- 
gularidad (4) -obsérvese quo casi todas son ante^ 
rlores a las imitaciones de Alonso Pérez, Gaspar 
Gil Polo, Antonio de lo Frasso y los demés "arcja 
distas"- demuestra hasta qué punto se concentra- 
ba el interés de la novela original de Sanazaro.
Las ideas del Cortesano de Castellôn, 
las cuales se introdujeron en Espana por la tra­
ducciôn de Boscân, ejercian una fuerza atractiva
1) Cf. Hugo A. Rennert, The Spanish Pastoral Ro­
mances, Philadelphia I912, pâg. 10,1] y Franc. 
Torraca, Glimitatori stranieri di Jacopo San­
nazzaro, Roma 1882.
2) Cf. Gallardo. T. IV, col. 833.
3) Cf. Rennert, The Spanish Pastoral Romances, - 
pâgs. 14-15. nota.
4) Farinelli, It. e Sp., tomo II, pâgs. 89-91.
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irresistible. Esto queda demostrado por la ver-- 
sion de Luis Milan y las traducciones de los tr^ 
tados italianos de cortesanla que son muchos asl 
como por el "Galateo Espanol" de Lucas Gracian - 
Dantisco, adaptacion del Galateo de Giovanni 
della Casa. Por lo demas, existe tamblén una tr^ 
ducciôn directe del toscano por Domingo de Beze- 
rra, Venecia 1585-(D.
En 15?1 e# Imprlmiô en Salamanca una - 
traducelon de los "Asolanos" de Pedro Bembo (2), 
a quien lelan todos los grandes Ingenlos de Csp^ 
na; parece que tamblén Fray Luis de Leon ha tra- 
ducldo algunos oscrltos del cardenal. (3)* De 
las dlsqulsiclones fllosofleas sobre el amor del 
Judlo espanol, Leon Hebreo, publlcadas en Roma - 
en 1535» bajo el titulo de Dlalogl dl Amors, con^  
tamos nada menos que très verslones castellanas: 
la primera en orden cronolôglco, Impress en Vene^ 
cla en 1568, de un Judlo anônlmo; la segunda es 
de Carlos Montesa (Zaragoza I582), slendo la ter^  
cera, de un estllo superior a las otras dos del 
Inca Garcllaso de la Vega, la cual fus publlcada 
en Madrid en 1590. (4).
De los poemas rellglosos que en gran - 
nûmero se publlcaron en Italie durante la segun­
da mltad del s.XVI, Luis Gélvez de Montalvo tra-
1) Cf. Gallardo, t, II, coll 93«
2) Cf. Gallardo, t. II, coll 71.
3) Vease Aubry. F.G. Bell. Luis de Leôn, Oxford,
1925, p4g. 230.
4) Cf. Menéndez y Pelayo, Origenes, Tomo IV, pâg 
278, de la traducclôn de Montesa, existe tam­
blén una edlclôn de l602. Galliardo, t. IV,
1537 .
dujo "El Llanto de (Tansllo) San Pedro" de Luis 
Tansllo. (1). La traducclôn de "Las Plscatorlas" 
del mlsmo poeta, figura en el cotnlenzo del llbro 
I de las obras de Jerônlmo de Loraas Cantoral 
drld) ano 1578. No carece de valor llterarlo, se_ 
gûn Gallardo. (2).
El culto a Torcuato Taso, adqulrlô en 
Espana una extension extraordlnarla ( 3 ) .  El poe- 
ma "Jerusalên Llbertada" ya clrculaba en espanol 
antes de que Cristobal de Mesa, amigo de Taso, 
en la obra "La Restauraclôn de Espana" y por - 
aflrmaclôn expresa en la epistola que dlrlglô a 
Luis Barahona de Soto (4) se confesase partlda-- 
rlo del Taso en cuanto a las Ideas llterarlas.
La primera traducclôn por Bartolomé - 
Cayrasco de Figueroa, cuyo manuscrlto para Iné- 
dlto en la Blblloteca Naclonal de Madrid es an­
terior, en dos anos, a la de Juan Sedeno, la cual 
fue publlcada en 1587. (5).
Solo a medlados del S.XVII, Antonio - 
Sarmlento de Mendoza emprendlô otra traducclôn - 
del poema, cuyos 1mltadores se cuentan en Espana 
por docenas y entre los cuales Lope de Vega des-
1) Parece que esta traducclôn se halla todavia - 
manuscrits en la Blblloteca Ncal. de Madrid.
2) Véase T.III, Col 4o4,  dondc dice: "Queson 
très canclones a la Itallai.a, que se dejan 
leer con sabor y gusto.
3) Cf. Farlnelll. It. e Sp. T.II, pags. 273-286.
4) Cf. Rodriguez Marin. Barahona. pag. 468.
5) Cf. Farinelli, It. e Sp. pâg. 259; Gallardo - 
T.IV, col. 562.
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cuella con un peema hlstôrico homônimo. El drama 
pastoral "Amlnta", ya clrculaba traducldo al ca^ 
tallano desde l607 slendo su traductor Juan de - 
Jâuregul. (1).
Hacla la mlsma época se tradujo al Cas^  
tellano la obra del Imltador mas célébré del Ta­
so, la traglcomedla pastoral del "Pastor Fldo" - 
de Juan Bautista Guarlno. Esta version, llevada 
a cabo por Cristobal Suarez de Figueroa, sallô a 
la luz en Valencia en el ano l609« (2). Un cuar- 
to de slglo déspués, en 16]4, se publlcô del 
"Pastor Fldo" en Amberes otra version, a nombre 
de dona Isabel de Correa. (3).
Tamblén a los llteratos Itallanos de - 
menos fama les cupo el honor de ver traducldas - 
sus obras al castellano. De entre los llbros de 
Juan Bautista Gelll, es Juan Lorenzo Otavant1, - 
quien ellglô "La Clrce", cuya version sallô a la 
luz en Valladolid en 1551, a los dos anos de pu- 
bllcarse la obra original. (4). Pedro Lôpez Enr^ 
que de Calatayud habla traducldo ya en 1534 uno 
de los poemas del infatigable pollgrafo Ludovico 
Dolce, tltuléndolo "El Naclmlento y Primeras Em- 
presas del Conde Orlando". (5). Exactamente cln-
1) Cf. Gallardo, T.III, col. 268.
2) Cf. Gallardo, T.IV, col. 65O.
3) Cf. Gallardo, T.IV, col. 1.545.
4) Cf. Gallardo, T.III, col. 1.042,
5) Cf. Gallardo, T.III, col. 452.
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cuenta anos después sallô a la luz el "Dlâlogo - 
do la Dotrlna de las Mujeres", en cuyo proemlo - 
el traductor, Pedro Vlllalo de Tôrtoles, declarô 
ser autor del original Ludovico Dolce. (1).
Los tratados histôricos, filosôficos y 
moralizadores de los Italianos gozaban en Espana 
igualmente de ciertos Intereses. En el ano 1538 
ya se Imprlmiô en Valladolid "El Trlunpho de la 
Cruz d ’Xpo", allas "La Verdad de la Fée" de Fray 
Jerônlmo Savonarola, obra que fue traduclda al - 
Castellano por el mlsmo traductor de "La clrce" 
de Gelll. (2).
Los tratados histôricos, como se dice 
anterlormente, Interesaban a clertas parcelas de 
moralistes y fllôsofos espanoles, asl por ejem-- 
plo, Gonzàlo Hernandez de Ovledo, hlzo acceslble 
a los lectores espanoles un tratado Itallano que 
rotulô "Reglas de la Vida Esplrltual y Sécréta - 
Theologla" (3), publlcado en 1549, mlentras que 
Fray Melchor Cano tradujo una obra a la que puso 
el titulo de "Tratado de la Victoria de si mismo" 
de un autor itallano desconocido, llbro impreso 
en Valladolid en 1550. (4). Otro tratado Igual-- 
mente Itallano y de Indole rellglosa, cuyo autor 
tampoco se menciona, es el Intltulado "Monarqula
1) Cf. Gallardo, T.IV, 1.051.
2) Cf. Gallardo, T.III, col. 1.04l, donde se men 
clona -^Por mala lectura o yerro de imprenta? 
"Savouarola". El apellido del domenlco floren 
tlno fue estropeado tamblén en las ediciones 
espanolas de sus obras latinas.
3) C .F.Gallardo, T.II, col. 213.
4) Cf. Gallardo, T.III, col. 1.071
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de Crlato" que sallô a la luz en Valladolid en - 
el ano 1590, slendo su traductor el carmellta - 
Fray Pedro de Padllla. (1). A Fernân Flores debe^ 
mos el "Reglmlento de Sanldad de todas las cosas 
q se coraen y beven con muchos consejos" de Ml—  
guel Savonarola, Impreso en ropaje verbal caste­
llano en Seville en 1541.(2).
Aunque del S.XVI no conocemos màs que 
una traducclôn de Maqulavelo, la Intltulada "Los 
Dlscursos de Nicole Maqulavell florentlno sobre 
la primera décade de Tito Llvlo", de cuya ver-- 
slôn es autor Juan Lorenzo Otavant1 u Ottavante, 
la cual se Imprlmiô en Medina del Campo en 1555
(3), se Inflere de la portada del llbro, que re- 
za "ahora nuevamente traducldos de lengua tosca­
ne en lengua castellana", que ha exlstldo una 
verslôn anterior. De las obras de los hlstorlado_ 
res no florentines de la primera mltad del S.XVI, 
se tradujo una de Paulo Jovlo, tarea que acome-- 
tlô Alonso de Ulloa, quien en la dedlcatorla de 
la edlclôn del ano I56I, salldas de las prensas 
de Léon de Francia, se expresâ en térmlnos ala-- 
güenos sobre la lengua Italians "de la cual -di­
ce- por su dulzura y llndeza he sldo y soy muy - 
aficionado". (4).
Estableclda la hegemonia espanola en - 
Italia, es natural y lôglco que se mostrara vivo
1) Cf. Gallardo, T.II, col. I.080.
2) Cf. C. Pérez Pastor, la imprenta en Medina 
del Campo, Madrid, 1895.
3) Dlâlogo de las empresas militares y amorosas.
4) Cf. Gallardo, T.IV.
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Interés por la Historia de dicho pals. Asl vemos 
que en I58I sallô a la luz la traducclôn de Anto^ 
nlo Flôrez de Benavides de la Storla d'Italla de 
Francisco Guicciardini, verslôn a la cual aquel 
puso por titulo "La historia del Senor Francisco 
Gulchardlno, Cauallero Florentin. En la quai de­
mas de las cosas q en ella han subcedldo, desde 
el ano 1492, hasta nuestros tlepos... (1 ).
Otro resultado del creclente Interés - 
por las cosas de Italie y mâs partlcularmente - 
por las de Népoles, es la verslôn espanola del - 
"Compendlo délia Storla del regno dl Napoli" de 
Pandolfo Collennucclo, publlcado por primera vez 
en Venecla en 1539» que abarca la época del desa^ 
rrollo del Idloma vulgar hasta los comlenzos del 
relnado de Fernando de Aragôn; Este llbro fue - 
traducldo por Juan Vâzquez de Marmol bajo el ti­
tulo de Historia del Reyno de N&poles, Imprlmlén^ 
dose la verslôn en Seville en 1584. (2).
La Import a n d  a de las traducciones de 
tratados de esta clase no se puede comparer remo^ 
tamente, ni en numéro ni en calldad, con la de - 
las obras llterarlas. Una de las primeras Antoljo 
glas espanolas llamada "Flores de Poetas llus-- 
tres" de Pedro de Espinosa, publlcada en Vallado^ 
lld en 1605, es caracteristics para conocer el - 
vasto Influjo Itallano en el terreno de las le--
1) Cf. Almlrante, Blbllografla mllltar de Espana 
Madrid l8?6 , pâg. 298.
2) Gallardo, T.IV, col. 935*
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tras, pues contiens imltaclones de Petrarca, Sa- 
nazaro, Arlosto, Bernardo y Torcuato Taso, Pânf^ 
lo Sasso, Lulgl Groto, Girolamo Parabosco y 
otros autores. (1). En "El Laurel de Apolo", Lo­
pe de Vega pasa revlsta a toda una serle de poe­
tas de todas las naclones pero el numéro de los 
Itallanos es superior con mucho a todos los de-- 
mâs. (2).
La Influencla Italians en este terreno 
no se limita a la madré patrla, slno que se ex- 
tlende hasta el Nuevo Mundo, segûn se desprende 
de una epistola sobre el estado de la Cludad de 
Méjlco, dlrlglda por Eugenlo de Salazar a Hernan^ 
do de Herrera en la cual dice aquel:
..."Tamblén.Toscana envia las llndezas
de su lenguaje dulce a aqueste puesto 
que en breve estarâ lleno de proezas"
iQué Importancla hay que concéder al - 
movlmlento de las traducciones del Itallano al - 
Espanol para medir el Interés que exlstlô en Es­
pana por la lengua de Italie?. Menéndez y Pelayo 
no le atrlbuye mâs que un valor relative. Comen- 
tando la aflrmaclôn que Cervantes puso en el pr^ 
logo de sus NOVELAS EJEMPLARES, donde este dice: 
"Yo soy el prlmero que he novelado en lengua cas^  
tellana; que las muchas novelas que andan Impre- 
sas en ella todas son traducldas de langues ex- 
trangeras". El pollgrafo s an tender ino hace la o_b
1) Cf. Ed. Rodriguez Marin. Sevilla I896.
2) Cf. "Laurel de Apolo", Silva IX, en BAE, t.38 
pâg. 220a.
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servaciôn: "Estas lenguas extranjeras se reducen, 
puede decirse, al itallano. Pero no se créa que 
todos, ni siquiera la mayor parte de los nove—  
llieri,.fuesen traducldos integros o en parte a 
nuestra lengua. Solo alcanzaron esta honra Bocca^ 
ccio, Bandello, Giraldi Cinthio, Straparola y - 
algûn otro de menos cuenta". Por el numéro de - 
estas verslones, que ademâs fueron poco relmpre- 
sas, no puede juzgarse del grado de la Influen-- 
cla Itallana. Era tan familiar a los espanoles, 
que la mayor parte de los aficionados a la lectu 
ra amena gozaban de estos llbros en su lengua 
original desdenando con razôn las traducciones, 
que sollan ser tan Incorrectas y adocenadas como 
las que ahora se hacen de novelas francesas. (1).
Con lo que antecede y sln pretender 
dar un cuadro compléta ni mucho menos, se ha bo^ 
quejado a grandes rasgos el dcsarrollo de las 
traducciones al espanol en los varlos terrenos.
La lista cronolôglca que slgue a contlnuaclôn, la 
cual presentarâ, sln duda alguna, vacios, darâ aj^  
guna Idea de la Intensldad del influjo itallano, 
puesto que demuestran que las versiones del Ita- 
liano estaban muy en boga. (2).
1) Menéndez y Pelayo: Origenes, tomo II, pâg. 1.
2) Se présenta la relaciôn de Jean Terligen. Es­
te conjunto de libres han sido nuevamente en- 
contrados y presentados en cl también estudio 
présenté, como puede comprobarse en la parte 
central, en un numéro bastante superior de
eJemplares.(Exponlendo dates de sumo interés).
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Consta pues, que las traducciones no - 
fueron tan desdenadas como el ilustre maestro, c_u 
ya opinion acabamos de cltar, suglere. SI es que 
sollan leerse los libres italianos en la lengua 
original, este quedô limitado a nuestro numéro - 
reducldo de hombres cultes. Recuérdese sobre el 
particular aquel pasaje del donoso escrutlnlo en 
el capitule VI de la parte I del Quijote, donde 
el barbare se vanaglorla de tener "El Arlosto" - 
en Itallano, confesando sln embargo, no entender 
lo.
Ano 1*
Traducclôn Autor Itallano Traducclôn
1427 Dante. Dlvlna Coraedla




7 Espejo de la - 
Cruz.
1492
? Floreto de San 
Francisco.
1497 Bocaclo. La Flometa.
S.XV(flnes) Bocaclo. El Decamarôn.
1503 Marco Polo. El Llbro famo- 
so de M.Paulo 
Veneclano.
1510 Parlde del Pozzo. Llbro llamado - 
Batalla de Dos






1533 Luis Pulcl. Llbro del es- 
forçado Glgan- 
te Morgante.
1534 Baltasar Castellôn. El Cortesano.
Traductor
Enrlque de Vllle^ 
na.




Rodrigo Fdez. de 
Santaella.
Pedro Fdez. de - 
Villegas.
?
Antonio de Obre_ 
g on .














































Conde Orlando. Pedro Lôpez Hen- 
riquez.
Libro 2Q del - J. de Auner. 
Morgante.
El Triunpho de Juan Lorenzo - 
la Cruz. Otavantl.
Reglmlento de Fernân Flôrez. 
Santldad.
Orlando Furlo- Jerônlmo de - 
so. Urrea.
Flores Romanes. Juan Aguero de 
Trasmlera.
Laberlnto de - Andres de Burgos. 
Amor (Fllocopc)
Tkce Questlo- Diego Lôpez de - 
nés ...Sacadas Ayala, 
del Phlloculo.
Arcadia. Diego Lôpez de -
Ayala.
Historia. Otavlano Salado..
Réglas de la - Gonzalo Hemândez 
vida esplrltual de O. 
y sécréta theo­
logla.
Orlando Furlo- Bernardo de Acô- 
so. cer.
Tractado de la F.Melchor Cano. 
Victoria de si 
mlsmo.






Tercero y cuar Francisco de VI- 
to llbro de Ar llarpando. 
qultectura.
Trlunfo de Amon Hernando de Hoces
El suceso de - --------------- -
la Guerra de la 
potentlsslraa ar^  














































































Dlâlogo de la 
Dotrlna de las 
mujeres.
Historia del - 






Ratos de récréa^ 
c lô n.
Jerônlmo de Lomas 
Cantoral.
Juan de Rlbero.







Juan Vâzquez del 
Marmol.
Juan Sedeno.
Diego Vâzquez de 
Contreras.
Domingo de Beze- 
rra.
Vlcente de Mlllls 
Godinez.
Jerusalên Liber Cayrasco, 
tada.
Ratos de recrea_ 
ciôn .




Traducciôn Autor Itallano Traducclôn Traductor














1603 Juan de la Casa.
1603 Francisco de Pads
1607 Pedro Aretlno.







Clan Novelas. Gaytan de Vozme_ 
dlano.
Olalogos de Amor. Garcllaso de la 
Vega.
Monarqula de Cr^ Fray Pedro de - 
to. Padilla.
Arcadia. Juan Sedeno.
Los Sonetos y - Henrlque Garcés. 
Canclones.
------i-------  Hernando de Acu­
na.
Regia de las . Patricio Caxesl. 
clnco ôrdenes - 
de Arqultectura
tuai. de C.
El Llanto de San Luis Gâlvez de - 
Pedro. Montalvo.
Galateo Espanol. Lucas Gracian Dan 
tlsco.
la Astrologla. dllla.
Coloqulo de las Fernân Juarez. 
Damas.
El Pastor Fldo. Crlstôbal Suarez 
de Figueroa.
Lugares comunes Diego de Agreda.
de letras huma-
nas.
El Glorloso Triun Pablo Clascar 




Esta lista constltuye una prueba elocuente del alto grado 
de compenetraciôn de los valores culturales italianos en el mundo 
espanol. '>
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1) Esta relaciôn ha sido tomada llteralmente(del- 
libro) de la Obra ya citada de Jean Terligen. 
De las obras resenadas en el presente trabajo, 
se hace menciôn a esta recopilaciôn inicial a 
cuyo esfuerzo se une el nuestro, consiguiendo 
una aportaciôn que, ademâs de incluir la des- 
cripciôn de los libres hallados por Terlingen 
con mâs detalles, se amplia en un gran numéro 
el conjunto de libres hallados, aportando ade­
mâs dates importantes y,sobre todo, indicando 
siempre el lugar y blblloteca con la signatu­
re del llbro en cuestlôn.
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Las curvas del cuada'o grafico que se - 
ofrece a contlnuaclôn, darân una Idea mas clara 
de los periodos de anlmaclôn del Intercamblo cul 
tural entre los dos palses, tal como este se re­
fie ja en las traducciones del Itallano. En él se 
perclben claramente, después de la época Inlclal 
del Itallanlsmo, Inaugurada por el Marqués de San 
tlllana, très plcos que corresponden exactamente 
con los très periodos del esquema que el Sr. Me­
néndez Pldal ha proyectado para el estudio del 
desenvolviralento hlstôrico del espanol, periodos 
an los cuales cabe presuralr la mayor Influencla - 
Itallana. La primera época que el Ilustre maestro 
callflca de la "de Nebrlja", cuya caracterlstlca 
es la formaclôn del tlpo social del Cortesano y - 
de la lengua de la cortesla hlspano-ltallana, co^n 
clde con la curva I, la cual révéla un modeste nu 
mero de traducciones. La trayectorla que slgue la 
llnea del plco II acusa el auge del Itallanlsmo - 
durante el perlodo de Garcllaso de la Vega, el 
cual queda refiejado por un Incremento considera­
ble de las verslones del Itallano. El plco escar- 
pado coïncide con el apogeo de la época de Cervan^ 
tes, en la cual segûn la formulaelôn del Sr. M e ­
néndez Pldal "empleza a perderse la fe en lo natu 
ral, y aflrmarse el valor artiatlco de la afecta-- 
clôn", proceso por el cual el Itallano ha desempe^ 
nado. El valle que constItuyen los dos plcos, re­
présenta lo que el Maestro ha llamado "el perlodo 
de los grandes mistlcos en el cual la norma cort^ 
sana cede a una lengua general naclonal". (1).
1) Menéndez Pidal, Lenguaje pâg. 45.
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EL TEATRO ITALIANO EN ESPAf?A.
La aparlclôn de actores Italianos en 
pana, desde la primera mitad del S.XVT, puede con^  
siderarse como una de las manifestacione^cultura- 
les mâs significativas entre Italia y Espana. La 
primera influencla de la comedia Itallana se re-- 
monta qulzâ,hasta el segundo decenlo de dlcha ceii 
turla porque fue en 1517 cuando se publlcaron las 
comedlas de Torres Naharro que revelan honda In—  
fluencla Itallana. (1).
Se sabe, por ejemplo, que un tal Muzlo, 
comedlante Itallano, tomô parte con su companla - 
de actores en las fiestas del dla del Corpus,en - 
Sevllla en 1538. En 1548, con motlvo de las bodas 
de la Infanta Dona Maria, hlja de Carlos V, una - 
companla teatral Itallana Interpret© en Valladolid 
una de las comedlas del Arlosto, en que, Imltando 
a los Itallanos, se empleô el aparato escânlco 
que en Roma se usaba para la representaclôn de c^ 
médias. Hacla 1556, Antonio Vlgnall, mlembro de - 
la Academia degll Intronatl de Slena, Interprété 
comedlas Itallanas en la Corte de Felipe II. (2). 
Parece que Lope de Rueda conoclô el teatro Itall^ 
no durante el segundo perlodo de la Influencla 
Itallana en el terreno llterarlo, cuando el modelo
1) Menéndez Pelayo, Bartolomé de Torres Naharro y 
su Propaladla en Estudlos de Critlca Llteraria, 
Tercera serie. Madrid 1920, pâg. 9-I83.
2) Hugo Albert Rennert. The Spanish Stage In the 
time of Lope de Vega. Nueva York I909» pâg.21- 
22.
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de la comedia itallana fue aceptado no solo en Es^  
pana sino también en Francia e Inglaterra. Al con^  
tacto con las companias ambulantes de actores it^ 
lianos debe el autor sevlllano las innovaciones - 
que introdujo en sus composiciones dramâticas, 
las cuales constituyen, al lado de las de Juan 
del Enclna y Torres Naharro, el comienzo del Tea- 
tro Naclonal en Espana.
Con la tercera época, durante la cual - 
se manlflesta la preponderancla Itallana en el do^  
mlnlo de las letras, coïncide la aparlclôn en tle^  
rras de Espana, de otra companla de comedlantes - 
Itallanos bajo la dlrecclôn de Alberto Nazerl de 
Ganasa. Este viajô constantemente por la Peninsu­
la hasta el ano I582 trabajando con su companla - 
en los corrales de la Corte. Representaba -segûn 
Pelllcer- comedlas Italianas,mlmicas en su mayor 
parte, asl como bufonescas, introduciendo en ellas 
los personajes de Arquellno del Pantalons y del - 
Dotore. (1).
El éxlto que tuvo la Comedia dell'arte 
indujo también a otros actores itallanos a Ir a - 
Espana, lo que se desprende de la notlcla de que 
"los Itallanos nuevos" -la companla de los Corte- 
sl- representaban el dla 24 de Agosto de I582 una 
comedia en el Corral de la Pacheca. Por los anos
1) Cf. Rennert op, cit., pâg.30 y E.Cotarelo.
Notlclas BlogrâfIcas de Alberto Ganasa, cômico 
famoso del S.XVT en Revlsta de Archives y B1-- 
bllotecas, I908, Vol. XIX, pâg. 42.
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1587 y 1588 hubo otra companla, la de los Conf1-- 
denti, que trabajo bajo la dlrecclôn de los herma_ 
nos Trlstano y Druslano Martlnelll. (1).
El trlunfo de la Comedia Itallana duran^ 
te la segunda mltad del S.XVI y la Influencla de 
la tragedla Itallana durante la segunda mltad tam 
blén del S.XVI, no sôlo han contrlbuldo al desen- 
volvlffllento del drama espanol, slno que han In—  
fluldo asl mlsmo en el lenguaje de aquella época.
A fines del S.XVI o comlenzos del XVTI 
se anade a los tlpos teatrales el del volatlnero 
o acrôbata. En la Literature de la época se encuen 
tran muchas aluslones a retabllstas y tramoyls-- 
tas. (2). Los mlsmos vocablos volatlneros y sal—  
tImbanc08, este ultimo con todas sus vacllaclones 
en la grafla, son Itallanos.
La Lengua Itallana en Espana.
Lo que los espanoles buscaron en Italla, 
una vez que las relaclones culturales empezaron a 
anlmarse, no fue en un principle el conoclmlento 
de la lengua de Dante, Petrarca y Bocaclo. Antonio 
de Nebrlja confesaba, como hemos vlsto, que fue a 
Italla para que "restltulesse en la poseslô de su 
tlerra perdlda los autores del latin", pero con -
1) Cf. Rennert, Spanish Stage, pâg. 44.
2) Cf. Rennert Op., Cit. Pâg. 30.
M. Herrero Garcia, Ideas de los espanoles del 
S.XVII, Madrid I928, pâg. 335-
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el afân de los ©studios clâsicos no tardo en impo^ 
nerse el deseo de entender la lengua materna de - 
los grandes autores itallanos, de forma que Juan 
de Lucena escrlblô en su "Epistola Exhortatorla a 
las letras ..." "é yo ful a Roma grandevo y ml 
gramatlca castellana troqué con los ninos por la 
suya Itallana". (1).
Unas qulntlllas de Gallego Intltuladas 
La vlda del aldea en el S.XVI, que seguramente han 
de tomarse con un grano de sal, sugleren que para
los aldeanos no era tan solo de buen tono vestlr-
se como Caballeros slno tamblén
"Hablar un poco francés
y declarar a Petrarca".
Sln embargo, habia de durar hasta 1 ^ 6 6  
antes de que se publlcara la primera Gramatlca, a 
saber las Observatlonl délia lingua castlgllana - 
de Giovanni Miranda, espanol itallanlzado.
En 1570 sallô a la luz el primer dlcclo^ 
narlô hlspano-Itallano de Cristobal de las Casas.
(2). En rlgor, ya exlstia otro anterior, que Alfon 
so de Ulloa habia incluido, juntamente con una
1 ) Juan de Lucena, Epistola exhort at or i a a las l_e 
tras. Apud Opûsculos Literarlos de los siglos 
XIV a XVI. Madrid, MDCCXCII, pâg. 215.
2) Vocabulario de las dos langues toscane y caste^ 
llana, Christoval de las Casas, Sevilla 1570. 
Por lo que se refiere a dicho siglo, Vinaza 
(col. l460-6l) hace menciôn de las ediciones - 
posteriores de Venecia 1576, Sevllla I583, Ve­
necia 1587. Existe también una ediciôn public^ 
da en Venecia en 1591, de la cual hay un ejem- 
plar en la Bibliotecha de la Universided de 
Utrecht.
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Gramâtica, en la edlclôn Itallana de La Celestlna 
del ano 1553 (1), y un Vocabulario de la lengua - 
espanola, tudesca y franceaa, compuesto por Nico­
las Landucho en 1562 aproxlmadamente, pero que to^  
davla este manuscrlto esta en la Blblloteca Naclo^ 
nal de Madrid. (2). Dos anos antes, es declr en - 
1560, ya se habla publlcado II Paragone délia lin 
gua Toscana et Castlgllana de Mario Allesandrl - 
d •Urblno.
Dentro del mlsmo perlodo del apogeo de 
la Influencla Itallana sallô de la plmsa de Hâxl- 
mo Trolano un llbrlto tltulado Dlaloghl, que habla 
de servir de ayuda a los Itallanos que querlan 
aprender el espanol. Dicho llbrlto contiens una - 
traducclôn al castellano de Giovanni Miranda.
En la tercera época de la Influencla - 
Itallana se publlcô en el ano 1596 en Medina del 
Campo, otra obra para facllltar el conoclmlento de 
la lengua hermana, Intltulada Arte muy curlosa 
por la quai se ensena muy de rayz el entender y - 
hablar de la Lengua Itallana ... compuesta por
1) Traglcomedla de Callsto y Mellbea. "Hasse anadjL 
do nuevamente una Gramatlca y un vocabulario - 
en Espanol y en Itallano para mâs Introductlôn 
â los que studlan la Lengua Castellana. Nueva­
mente corregldo por el S. Alonso de Ulloa. Im- 
pressa en Venecla en casa de Gabriele Giollto 
de Ferraris y sus hermanos, en el anno del S. 
MDLIIII, cit. por Farlnelll, It. e. Sp. ..., 
Tomo II.
2) Cf. Gallardo, t. II, apéndice, p. 88 y Farlne­
lll, it. e Sp., to II, pâg. 150.
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Francisco Trenado de Ayllôn. (1). En el "prôlogo 
al lector" el autor explica la razôn de ser del - 
llbro acentuando "qua desseada es de entender en 
Espana la Lengua Itallana, por lo mucho quên ella 
esta scripto como en la Latlna (2). Balta­
sar de Sotomayor, autor de una Gramatlca para el 
estudio del Francés, publlcada en Alcala de Hena- 
res en 1565, ya habla dlctamln-do sobre esta mate^ 
rla en forma analogs, en la deulcatorla de la 
obra, donde llega a la concluslôn de que amén del 
francés, el conoclmlento del Itallano es necesarlo, 
porque 'hay muchas reglones que reconocen nuestros 
ceptros; a cuya causa la corte esta siempre acomj^a 
nada dellos". (3)*
Esto no obstante, parece que aûn tardô 
mucho en publlcarse otro dlccionarlo hlspano-Ita­
llano , pues consta que el Vocabolarlo espanol-Ita^ 
llano de Lorenzo Francloslnl Florentin, no sallô 
de las prensas de Roma hasta el ano 1620.
LAS BELLAS ARTES.
El relnado de Fernando e Isabel constl­
tuye un perlodo de transiclôn, en el cual no sôlo 
la lengua buscaba sus raedlos de expreslôn segûn - 
los modelos Italianos, slno que se pudo comprobar 
tamblén,debldo al contacte con Italla, un proceso
1) Cf. Gallardo, T. IV, Col. 799.
2) Cf. Vinaza, Col. 518.
3) Id. t. IV, Col. 64o.
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parecldo en los varios terrenos de las Artes Plastlcas, 
la Pintura, la Arqultectura y la Escultura. En la época 
anterior, ya se habian mezclado los eleraentos Italla-- 
nos con là arqultectura gotlca. En la pintura, el In—  
flujo de las escuelas Itallanas y sobre todo la de 
Giotto, se manlflesta durante todo el S.XV en las obras 
de artistes Itallanos o de copistes espanoles, a pesar 
de la marcada predllecclôn que desde la llegada a Espa^ 
na de Van Eyck tuvleron los plntores espaSoles por la 
pintura flamenca.
En la escultura coexisten tamblén dos lnfluen_ 
elas: la tradlclôn gotlca y el estllo renacentlsta de 
los Itallanos que fueron a Espana o sollan mandar sus 
obras a este pals. En una carta del Rey Fernando fech^ 
da el 21 de Octubre de 1513, se lee, por ejemplo, que 
éste pagô "los derechrs e fletes a aearreos y otras co^  
sas que se hlzleron en traer el bulto y sepulture del 
principe don Juan my muy caro e muy amado hljo, que 
Dlos haya, desde genova donde se hlzo hasta avlla don­
de esté asentado ..." (l).
El florentlno Michel traba j 6 en 1559 «n el mo^  
numento sépulcral del Arzoblspo Mendoza en Sevllla y - 
el plsano Nlculoso Francisco entregô por aquel enton-- 
ces las terracottas en estllo de Lues délia Robbla. En 
1519 don Fadrlque de Rivera mandé construlr en Génova 
los monumentos de sus padres, los cuales constituyen - 
los ejemplos mâs rlcos que Espana posee del Arte sepu^ 
cral itallano . De una minuta de aslento, tamblén de - 
principles del S.XVI, se desprende que hubo un ajuste 
de cuentas entre el comendador mayor de Leôn, Francisco
1) Archive de Simancas, Llbros de Cédulas de la Cémara 
num. 32, folio l6vo, en el Col.Doc.Inéd.,t.LV,pâg.
338 .
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de los Cor03 y los "onrrados maestro bartoloraé ba_ 
nacavalo y maestro bias de pipini, de bolona, pin^  
tores". En la Seo Valenciana dos artistes italia­
nos de la Escuela florentine pintaron al fresco, 
durante los anos l4?2 a 1479, los muros y la bôve^ 
da de la capilla mayor. Entre los muchos estofado^ 
res hay también artesanos italianos. (1). La orf_e 
breria tuvo un desarrollo extraordinario y aunque 
muchas obras revelan el influjo del arte flamenco, 
hay otras muchas que se semejan al itallano, so­
bre todo el florentlno.
El contacte constante que los espanoles 
mantuvleron desde un prlnclplo con los artlstas - 
Itallanos, no pudo menos de Influlr en la termlno^ 
logxa técnlca de los varlos domlnlos de las artes 
plâstlcas. De ahi que, por ejemplo las expreslo-- 
nes "gastôn y engastonar", las dos tomadas de la 
termlnologia en boga entre los orfebres itallanos, 
ocurran pronto en los textos. El lengua je prof es j^ o 
nal,nutrldo por el trato personal con los artls­
tas Itallanos, tamblén Iba a manlfestarse en los 
llbros de teoria estétlca que no tardaron en pu-- 
bllcarse. El prlmero, Impreso en Espana, que se - 
tltula "Las Medldas del Romano" (1526), compuesto 
por Diego de Sagredo, constltuye una tentative de 
restaurar los olvldados canones de Vltrubio. En su 
juventud el autor habla viajado mucho por Italla, 
donde admlraba las obras de los grandes arqultec- 
tos.(2). No es de extranar, pues, que su lenguaje
1) Col. Doc. inéd., t.IV, pâg. 335.
2) Menéndez y Pelayo, Historia de las ideas esté-* 
ticas en Espana, Santander 1940. T.II, pâg. 
364.
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esté saturado de térmlnos tornados directamente - 
del Itallano o por lo menos forjados segûn los - 
modelos corrlentes en este Idloma. Mlentras que - 
la admlraclôn por las fâbrlcas de Paladlo y  Bra-- 
mante crecla, Francisco de Vlllalpando tradujo, - 
en parte, el llbro del bolonés Sebastian Serllo, 
verslôn publlcada en I565. Como era de suponer, - 
esta clase de traducciones constltulan sobre todo 
los canales por los que afluyeron al Idloma espa­
nol las expreslones que acompanaban los conceptos 
y las cosas de las cuales escrlbleron los trataddLs 
tas Itallanos. Por medlo de su obra Tercero y cuar 
to llbro de arguiLectura de Sébastian Serllo Bo- 
lo&éa, Vlllaâpando ha enrlquecldo la lengua caste­
llana con un caudal de voces técnlcas, sln que, - 
segûn déclara Menéndez y Pelayo se tomara el tra­
bajo de alterar la forma latlna o Itallana. (1).
Insplrado en la vida artlstlca de Italla 
y en la contemplaclôn de los monumentos artistl-- 
eos mâs antlguos, Juan de Herrera, que escrlblô 
en 1589 El Sumarlo y bx'eve declaraclôn de los dl- 
senos y estampas de San Lorenzo el Real del Escu- 
rlal (2), tratadlto Interesante tamblén desde el 
punto de vlsta de la terminologie técnlca, dlô Im 
pulso al estudio de las teorlas de la arqultectu­
ra elâslca,ponléndose de manlflesto su Interés 
por la traducclôn de Vltrubio (llevada a cabo por 
Miguel de Urrea) de los dlez llbros Intltulados -
1) Menéndez y Pelayo Ibidem, pâg. 370.
2) Madrid I589. De este llbrlllo que Menéndez y Pe 
layo llama "de la mâs peregrine rareza" se cua^  
todla un ejemplar en k Blblloteca Naclonal en 
La Haya. '
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De re aedlfIcatorla de Leôn Batista Alberti (I582) 
-probablemente traducldos de una verslôn Itallana 
por Francisco Lozano-, y de la cartllla Vlgnola, 
por Patrlclo Caxés, que lleva por titulo Régla de 
los clnco ôrdenes de arqultectura de J écorne de 
Vlgnola (1593). (1).
En contraste con el numéro y la calldad 
de los plntores espanoles de la edad que abarca - 
el presents estudio, esté el numéro de los llbros 
en castellano que tratan de la técnlca plctôrlca, 
y si en Italla esta clase de tratados habia abun- 
dado desde el perlodo de Cennlno dl Drea Cennlnl, 
qulen ya a fines del S. XIV, révéla una termlnolo^ 
gia f1ja para los conceptos técnlcos, entre los - 
tratados espanoles no hay nada que pueda ser compta 
rado con la prosa clâslca que escrlblô Leonardo - 
de Vinci, Para darnos cuenta del lenguaje técnlco 
que en aquella época se empleaba en Espana, conta^ 
mos con algunos dlâlogos escrltos segûn el modelo 
de los Incontables Dlaloghl Itallanos. El prlmero 
intltulado, Dlâlogos de la pintura antigua, fue - 
una traducclôn hecha por Manuel Denis en I563, de 
la obra portuguesa de Francisco de Holanda. Pablo 
de Céspedes trabajaba largos anos en Roma, como - 
dlscipulo y amlgo de Federlgo Zuccharo; en este - 
amblente fue Incltado a la actlvldad llterarla.
Sus estudlos sobre el arte antlguo se 
contienen en un Diseurso de la comparaclôn de la 
antigua y moderna pintura y escultura. Su Poema de 
la Pintura ha sldo conservado por su sucesor Fran
1) Menéndez y Pelayo ibidem, pâg. 375.
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cisco Pacheco, en el Arte de la Pintura, Impreso 
en 1649. Vlcenclo Carducho, plntor de orlgen flo­
rentlno, que resldla en Espana desde su Infancla 
escrlblô los Dlâlogos de la Pintura, que fueron - 
publlcados en el afto 1633»
En la parte segunda vereraos que el len-- 
guaje empleado por los teorlcos del arte que vls^ 
taron Italla, revela efeetlvamente la Influencla 
de dicho pals. A1 correr el slglo XVI, muchlslmos 
Itallanos plntores y  escultores, pez*manecleron en 
el terrltorlo espanol, ya de paso, ya durante - 
gran parte de su vida, ejecutando obras Importan­
tes. Basta recorder el gran numéro de artlstas que 
Felipe II contratô para adomar El Bscorlal.
Es natural y lôglco que la estancla de - 
los artlstas Itallanos que han dado el tono en ea^  
tos terrenos, haya dejado profundas huelias en el 
léxlco espanol, lo cual queda conflrmado por Fray 
José de SJtgUenza qulen, sln ser hlstorlador del y  
te en el sentldo moderno de la palabra, nos ha de^  
jado una descrlpclôn hlstôrlca de El Escorlal, eu 
yas notlclas sobre la técnlca del aparato arqul- 
tectônlco, de las obras de pintura y escultura y 
de las artes Industriales, revelan que domlnaba a 
la perfecclôn la terminologie técnlca de estos - 
dlstlntos ramos del arte.
El erudlto Jerônlmo,que escribe un caste^ 
llano armonloso y rlco, afIrma que no hay mas re- 
medlo que hablar en térmlnos Itallanos, "pues to­
do vlno de Italla". En otras ocaslones anade a 
cualquler térmlno: "como dlcen los Itallanos".
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LA MUSICA»
Para corapletar el cuadro histôrico-cultu 
ral tenemos que ocuparnos ahora de las rel^ciones 
musicales, para averiguar hasta que punto el len- 
guaje técnlco de la Mûsica refleja la influencia 
italiana. Enseguida resalta el sorprendente con-- 
traste que media entre el escaso numéro de los - 
tratados relatives a las artes plâsticas, aparec^ 
das durante el S. XVI y los primeros decenios del 
slglo siguiente, y la abundancia y las obras prâc^ 
ticas y espéculâtivas sobre la mûsica publicadas 
en el mismo période. Menéndez Pelayo le atribuye 
a la distinta consideraciôn social y cientiflca - 
en que se tenian unas y otras manifestaciones ar- 
tisticas, ya que se negaba a calificar las artes 
del diseno de artes libérales. Elle es que la mû­
sica espanola creô en la segunJa mitad del S.XV y 
a principles de la centuria siguiente una escuela 
nacional de polifonla religiosa y profana al ni—  
vel de la cultura musical de los demâs paises eu- 
ropeos. Para nuestro objeto basta investigar si - 
la Indole de las relaciones que ban existido en—  
tre Espana e Italia en el terrene de la Mûsica ha 
permitldo o no la penetraciôn de termines italla- 
nos corrientes en aquella época, en la cual al l_a 
do de la frottola y el madrigal, formas musicales 
que fueron cultivadas especialmente en las Certes 
de Verona y Mantua, encontramos formas populares 
como la villancla, la canzzonetta y el balletto.
En el orden de la mûsica religiosa se de^ s 
tacan las escuelas de Venecia y Roma, pare la evo^  
lueion musical no se limité al canto coral, sine 
que se extendiô asimismo a la mûsica instrumental
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de la época de las ricercari y fantasie de W1-- 
llaert, Ciprlano de Rore y sus sucesores.
Sobre todo Gabrieli, como compositor in^ 
trumental, ampliô el répertorie de las formas in^ 
trumentales, anadlondo a las que aeabamos de men- 
cionar la toccata, intonation, eanzôn, passemezo 
y fugato....
Los mûsicos espanoles ban tornado en todo 
tiempo una parte muy activa en la vida musical de 
Italia. Ta haciac 1482 encontramos como^profesor - 
en Bolonia a Bartolomé Ramos de Pareja, pero las 
obras en Latin que este nos ha legado no revisten 
importancia para el objeto que perseguimos.
En el género profane, los espanoles, co­
mo Juan del Encina, Lope de Baena, Juan de Anchi^ 
ta y otros, desempenaron importantIsimo papel du­
rante el S. XV. En la centuria siguiente, los 
maestros espanoles: Escobedo, Morales, Salinas y 
Vitoria, se dedioaron a la smsica religiosa, ha-- 
biendo conquistado en uni6n con los italianos, 
los puestos destacados que los holandeses ocupa-- 
ron antes en la capilla pontificia de Roma. Tarn—  
bién entre los cantores de la capilla papal hubo 
muchos espanoles que gozaron de gran renombre co­
mo falsetistas. Es probable que éstos hayan intr£ 
ducido la coloratura en Espana.
En el terreno de la mûsica instrumental 
florecia en la peninsula la escuela de vihuelis—  
tas, cuyas composiciones se distinguen por su ca- 
récter popular espanol, lo que no quita para que 
la obra de Luis Millan, el primer vihuelista que
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nos ha legado un libro impreso (publicado en 1535) 
révéla influencia italiana, ya que su inapira-- 
cion venia de Italia y raâs especialmente de la - 
corte ducal de Urbino. Ademâs, para sus composi-- 
ciones emplea sonetos de Petrarca y de la escuela 
de Bembo.
De entre la pléyade de organistes espano^ 
les raerecen menciôn los organistes teôrico-prâct^ 
COS Fr. Juan Bemmdo y Fr, Tornés de Santa Maria. 
Este es conocido por su Arte de taner fantasia 
assim para tecla como para vihuela (Valladolid - 
1561), cuyas teorias générales ban sido tornades - 
de maestros extranjeros. Entre los tratadistas de 
ôrganos, en los cuales Espana ha sido particular- 
mente fecunda, se destacan Antonio de Cabezôn y - 
Diego Ortiz. El ultimo ocupô el pue s t o de director 
de la capilla del Virrey de Nâpoles. En esta elu­
ded, asi como en Sicilia, hubo varios organistes 
espanoles. En cambio en dicha época era muy raro 
encontrar italianos entre los mûsicos de las capj^ 
lias reales espanoles. No obstante lo expuesto, la 
influencia de Italia en la nomenclature musical - 
es muy fecunda a partir del S. XVI, sin duda aigu 
na la mayoria de los términos que actualmente em- 
pleamos en los estudios de Mûsica, sobre todo en 
los signos y datos de partituras son de origen - 
italiano y como tal vocablos totalmente acunados 
por italia en nuestro léxico musical.
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Lff LITERATURA 67.
Durante el slglo XV la Literatura Italiana presen^ 
senta para Espana un caudal de indiscutible valor 
literario. Penseraos que lineas segula en esta épo^  
ca la Literatura Espanola, cuando la Literatura - 
Italiana hizo entrada en nuestras letras.
En el Cancionero de Baena, se registran autores - 
cuya poesla marcaba para nuestra Literatura la 
tradicion Castellana en union con la Portuguesa y 
la Cortesana. En el siglo XVI triunfa el Castella^ 
no totalmente con el auge que recibe de los Huma­
nistes, hez*manos Valdes, Nebrija, el Brocense y - 
se impone el galaico-portugues. Nuestra lengua ex 
perimenta un gran impulse, asl como Bembo en Ita­
lia eleva el toscano a lengua nacional.
Indudablemente que el mayor y  mas interesante de 
todos aquellos poetas del Cancionero de Baena fue 
no un espanol, sino un genovés que viviô en Sevi­
lla a donde le trajo su padre, mercader de joyas. 
Este gran poeta fue Micer FRANCISCO IMPERIAL, que 
se educô leyendo a Homero, Virgilio Ovidio Lucane 
y Dante, ademâs de otros autores. Segûn él mismo 
cuenta, vino a convertirse en introductor de la a- 
legorla dantesca en la poésie castellana. Su obra 
DESIR de Miçer Francisco a las syete vlrtudes, es 
la que principalmente ha llamado la atenciôn de 
los erlticos.
DANTE, se aparece en suenos al poeta mientras se 
hallaba "en un prado verde que un rrosa enflera", 
y Miçer Francisco Imperial aprovecha la ocasiôn - 
para imitar cuanto le es posible de La Divina Co- 
media y para introducir también con propôsito de- 
liberado, en la poesla castellana el endecasllabo 
que volveremos a encontrar en el Marqués de Santi
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liana, qui an nandaba an aus consignas métricas " f a _  
car los sonetos al it&lico modo". El Marqués se 
muestra dantesco como Imperial an varias de sus 
obras. Sin duda contribuyo esto a que le mirara con 
simpatla y escribiera acerca de él: "al cual yo non 
llamaria deçidor o trovador, mas poeta".
Antes de Imperial, se sentia fundamentaimente la - 
influencia gallego-portuguesa y francesa, pero con 
este poeta comenzé n verse notablemente la influen, 
cia italiana que tan fecundos resultados habla de 
dar. El Cancionero de Baena, bellamente editado en 
1851 por D. Eugenio de Ochoa y que lleva un inte­
resante prélogo de J. Pidal, es un libro que pre­
sents al autor, Baena, como secretario de don Juan 
II, que era uno de los poetas que en él figuran; 
pero en este Cancionero se omite el nombre del Mar^ 
qués como poeta, omisiôn que raés perjudioé al mismo 
Baena que al propio Marqués, revelando careneia de 
sentido crltico o algo peor. No obstante, el egre- 
gio Marqués se vengé de esta ofensa porque nunca - 
cité a Baena a lo largo de su obra.
Amador de los Rios publicé una espléndida edicién 
en 1852 de las obras del Marqués de Santillana - 
(1398-1458), don laigo Lépez de Mendoza. Fija su 
posicién en la Literatura cuando numerosos extran- 
jeros, toraando parte en la guerra civil encendida 
en Castilla, traian las tradiciones de la caballe- 
rla, el gusto de unà Literatura maravillosa que hje 
ria la imaginacién castellana con las leyendas bre^  
tonas: Los libros del Santo Grial y de los Reyes - 
Artur y Guillermo do Inglaterra y la Historia de los 
Doce de la Fama.
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El arte orudito se enriquecia con nuevos elementos 
... la Escuela dantesca, que producia en Francia las 
visiones del Roman de la Rose, le dotaba de alego- 
ria; la Literatura caballeresca le acaudalaba con 
sus ficciones sobrenaturales ... "Miçer Francisco 
Imperial y Vasco de Lobeira formulaban, el primero 
en sus poeslas y el segundo en su Amadls de Gaula, 
aquella manera de revoluciôn que constituye. una de 
las principales transformaclones de la Literatura 
Espanola" (1). Es decir, se entraba en el siglo XV 
con idea de reformarlo todo y con ansias de cosmo­
politisme, siguiendo el empuje de Italia, con Dante, 
Petrarca, Boccacio.
La antigua escuela de los trovadores provenzales - 
renacla en Tolosa y luego en Barcelona, de donde - 
se extendîa a Castilla que acogia con gusto las le^  
yes del "Gay saber" que desde mediados del siglo - 
XIV consignaron en doctos tratados catalanes y ma- 
llorquines. En Cataluna se destacaban las figuras 
de Andreu Fabrer, traductor de Dante al catalan; 
Jordi de Sant Jordl (1449 fecha inmediata a su muer^ 
te) y el mayor de todos; Ausias March, que sigue - 
la linea del anterior (1397-1459). de quien dice - 
el Marqués de Santillana en su famosa Carta al Con- 
destable de Portugal: "Mossen Ausias March, el 
quai aun vive, es grand trovador, é orne de assaz 
elevado esplritu".
( 1 ) Ramôn D. Perés: Literatura Espanola e Hispano^a 
mericana. Biblioteca Hispania. Edit. R. Sope- 
na, S.A. Barcelona 1964. p. 84.
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Pocas cosas hay que nos ofrezcan tan dellcloso sa- 
bor de época como esa carta al Condestable y el es^  
tudlo de las obras que formaban la biblioteca del 
Marqués de Santillana.
Por lo que respecta a Jordi de Sant Jordi, dijo el 
mismo Marqués que "en nuestros tiempos floresciô - 
Mosen Jorde de Sanct Jorde, caballero prudente; el 
quai çiertamente compuso assaz fermosas cosas, las 
quales él meamo asouava; ca fue* mûsico excellente, 
e fiço, entre otras, una cançion de oppôsitos...".
Le dedicô ademâs una composiciôn titulada Corona- 
cion de Mossen Jordi, en la que éste recibe de manos 
de Homero, Virgilio y Lucano una corona de laurel, 
como premio de sus "obras perfectas e muy sotiles 
tractados".
De Ausias March bastarâ decir que es la mâs alta f^ 
gura da la antigua poesla catalane, la que une a la 
cultura la elevada inspiraciôn. No queda Juzgado 
mo algunos han creido con llamarle petrarquista, - 
pues tiene un fondo de alta originalidad que le h^ 
ce ser superior a toda imitaciôn, aunque en lo pu- 
rameute externo de ciertos pormenores siga realmen 
te las huellas de Petrarca, del cual se aparta en 
el esplritu.
Dejando este breve paréntesis de la Literatura cata^ 
lana, volvemos a citer las obras del Marqués de - 
Santillana en las que se aprecia muy claramente la 
influencia italiana. De carâcter tradicional, y muy 
del pueblo son sus famosas SERRANILLA5, que prese^ 
tan una métrica muy castellana con versos de seis 
sllabas y una rima musical y remachada en delicio- 
sas cadencies rltmlcas, pero su ihgenio estaba atr^i 
do y preparado para ensayar su musa en nuevas pau- 
tas métricas, incluso nuevos temas.
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Los sonetos del Marqués de Santillana son muy curlo^ 
SOS e interesantes porque muestran lo que podriamos 
llamar la Infancia, los primeros balbuceos del sone^ 
to en Espana, y de los discretos que el petrarquis- 
mo traia consigo, llegan a recorder en efecto aque­
llos laraentos amorosos que mas tarde también ya en 
el Renacimiento constituido, utilizaban Herrera o - 
Garcilaso:
Lexos de vos, e çcerca de cuydado, 
pobre de go^o e rico de tristeça, 
fallido de reposo e abastado 
de mortal pena, congoxa e braveça.
Pero su notable influjo italiano se aprecia en sus 
obras: Diâlogo de Bias contra Fortune; Coronacion 
de Mossen Jordi, anteriormente citada y que repré­
senta algo como un breve y curioso capitule de his­
toria literaria; Doctrina de Privados ; El infiemo 
de los enamorados, de reminiscencias dantescas; Can 
clones e deçires, en que abundan los fragmentes de 
versificaciôn fluida, elegante y variada, a la vez 
que las ingeniosldades propias de un verdadero poe­
ta de aquellos tiempos ; Pregunta de nobles, que fi­
ço el Marqués db Santillana a don Enrique, senor de 
Villena, de notable parecido en cierto modo a las 
"Copias" de Manrique; La Comedieta de Ponça, siguien 
do a Dante y donde canta el desastre sufrido por la 
Armada de Aragon en las cercanias de la isla de 
Ponza (Italia).
El Marqués de Santillana nos ofrece en estas obras 
una lectura grata e interesante. Hombre cuitisimo 
y de buen gusto, con aima de artista literario, no 
es un poeta demasiado denso cuya lectura se haga - 
pesada, como sucede con el famosisimo Juan de Mena,
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el cual le proclamé "Caudillo e luz de discretos", 
aunque él mismo no fuera siempre tan discreto como 
serla de desear.
Siguiendo una linea de autores espanoles que nos - 
interssa revisar para deducir como Italia influye 
en sus obras, tratamos bravemente al ya aludido 
Juan de Mena, de quien dice Miguel Sanchez de Lima 
en su Arte Poética de I580, haciendo alusiôn a su - 
obra de doble titulo: Las trescientas o El Laberin- 
to de Fortuna, que "estân lianas de ambiciosas in- 
tenciones, més henchidas de recôndlta erudiciôn, en^  
tre mitologica e histôrica, que de realidades bellas 
y de claridad". Parece ser que esta poeta cayô en el 
olvido y hubiera continuado en la oscuridad posterior 
a no ser por sus diselpulos, Francisco de las Bro- 
zas (el Brocense), asi como Fernan Nûnez (El comen- 
dador griego) restauraron su poesia y realizaron - 
buena critica sobre sus obras.
Ha quedado pues,Mena, eonsiderado como un poeta hi^ 
tôrico cuyo eslabôn importante no puede ignorarse 
en la trayectoria de este peculiar momento, no ohs- 
tante la critica no le ha eonsiderado como un gran 
poeta, como en ocasiones se ha dicho. Su valor lite_ 
rario, reside en la expresiôn lingUistica, el domdL 
nio de la lengua,por el momento, era para los filô- 
logos y dedicados a la ensenanza de la Literatura 
el punto esencial para interesar las obras de Juan 
de Mena.
Obedeciendo a don Juan el Segundo (1) escribe la - 
obra de Las Trescientas y a él va dirigido el poema
(1) Op. Cit. tornado la edicién de 1552, impresa en 




cuya dedicatorla se cifra en los primeros versos:
Al muy prepotente don Juan el segundo
aquel con quién Jupiter tuuo tal zelo ...
Don Enrique de Villena (1384-1434), no el Marqués 
de Villena, como vulgarmente se le ha llamado, es 
otro de los personajes ilustrec de la época. Su - 
fama es, indudablemente, superior a sus merecimien_ 
tos, pues ni por los asuntos ds sus obras, ni por - 
el estilo, raerece el encumbramiento con que algunos 
han querido favorecer al que fue,segûn dicen, nieto 
de Enrique II de Castilla y biznieto del infante - 
Pedro de Aragon.
Una de sus obras Arte de trovar, del que solo se - 
conservan fragmentes, se inspiraba en los conoci-- 
mientos que tenia de libros de los trovadores pro­
venzales y catalanes, por dichos fragmentes podemos 
averiguar hoy como se verificaban en Barcelona las 
fiestas de la Gaya Ciencia: "Después de elegido el 
Rei Don Fernando, en cuyo servicio vino Don Enrique- 
de Villena, al qual procuré la Reformacién del Con- 
sistorio, i senalaronle por el principal dellos"(3). 
Tiene Don Enrique otras muchas obras de carâcter - 
alquimista y misterioso, era muy aficionado a lec—  
turas extranas, de hechicerias y misterios que tra- 
ducia on sus obras con una prosa oscura y llena de 
latinismes, en el mismo piano que Juan de Mena.
También se le atribuyen traductiones de La Eneida, 
de la Divina Comedia, y de otros autores clâsicos
(3) La descripcién es curiosa por las costumbres que 
révéla y puede hallarse, por ejemplo en Mayans, 
Menéndez Pelayo (Ideas Estéticas) y en Emilie - 
Cotarelt», que estudié muy a fondo la figura de 
Villena.
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sin que se haya podido comprobar con rigor. En la -
interpretaciôn de La Eneida retuerce la sintaxis
usando el hipérbaton y gran cantidad de figuras li-
terarias por lo que es eonsiderado un precedents del 
gongorisme, details que también se atribuye a don - 
Juan de Mena, admirador y discipulo de don Enrique.
Por las dotes de estilo, se coloca en lugar distin- 
guido dentro de la prosa castellana de esta época a 
Juan de Lucena, que en 1463 escribiô él Libro de la 
Vida Beata, adaptaciôn del Dialogue de felicitate - 
vit«e, de Bartolosmeo Fazio, que era uno de los eru­
dites italianos que en la Corte de Nâpoles protegla 
Alfonso V de Aragon. Tiens la obra forma de Diâlogo 
entre Santillana, Juan de Mena y Alfonso de Cartage^ 
na, obispo de Burgos, interviniendo de vez en cuan­
do el propio Lucena y sacando la conclusion de que 




Este amblente literario italiano significaba para - 
Espana un gran refugio modélico, tanto en Artes Pl^s 
ticas como culturales, en definitiva. Hemos acudido 
a nuestro gran historiador literario, Don Marcelino 
Menéndez y Pelayo, quien en un orden alfabético re- 
flere los traductores de diverses idiornas, habiendo 
extraido los que al respecta nos interesan.
Tenemos ejemplos de literatos y eruditos que dedica^ 
ron parte de su producciôn, no a la creaciôn de obras 
originales, sino a la "recreaciôn" de obras clâsicas 
interesantes y de vital importancia para nuestra 
teratura que habla de recoger los majores frutos de 
Italia robusteciendo su propia creaciôn.
Ejemplos singularss, segûn la citada recopilaciôn - 
de Menéndez Pelayo son :
1591 - ACUNA (Hemando): Traduce a Bovardo en los - 
très primeros cantos de Orlando Ena- 
morado. (4).
1550 - ALCOCER (Hernando): Traduce a Ariosto en su 
Orlando Furiooo.
1533 - BOSCAN: Traduce El Cortesano de Castiglione, 
es el primer libro del reinado de - 
Carlos V, libro que se editô repet 
damente y que comentaron Brunet, Ga^  
llardo, Salvâ y Fabié.
1550 - CRISTOBAL de las CASAS: Tradujo a Julio Salj^ 
1573 - " no en su obra: De las cosas maravi-
(4) Menéndez y Pelayo, Bibl.Traductores Espanoles, 
Tomo II. Pég. 259-
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lloaas del mundo y ademâs publico un 
vocabulario de las lenguas Toscana 
y Castellana en Venecia (1576).
1550 - CANO (Melchor); Traduce del toscano Tractado 
de la victoria de si mismo.
S. XVI- GARCES (Enrique): Traduce Le Rime de Petrar_ 
ca, haciândonos participes de la - 
poesla mâs profunda en el araor, la 
situaciôn de angustia en que vive - 
el autor en sus anos apasiopados en 
que Laura le hace expresar los mâs 
sutiles y rigurosos lamentes.
1607 - JAUREGÜI (Juan): Traduce El Amlnta d> Torcuato 
TASSO, peema pastoril, y hasta Fray 
Luis de Leôn traduce : "Ardi y non - 
solamente la ver dur a". Esta melancjS 
lica canciôn tiene mâs sentimiento 
del que se halla en las composicio­
nes de los petrarquistas. Es de Mon 
senor Giovani délia Casa. Queda de- 
mostrada en esta traducciôn vertida 
blanda, discreta y amorosamente al 
Castellano, la flexibilidad e ingé­
nié de nuestro agustino.
PEDRO LOPEZ DE AXALA: Parece ser que tradujo 
a GUIDO DE COLUMNA, en su Crônica. 
Entre las varias versiones que de 
"este fermoso libro se hicieron" en 
los siglos XIV y XV, no es fâcil de^  
terminer cual pertenece a Ayala. El 
senor Amador de los Rios se inclina 
a creer que es la senalada en la b^ 
blioteca de Osuna con la referenda:
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plut II, lit. M.N. 23; traduce tam­
bién a Juan Boccaccio en Caida de - 
Principes.
MENA (Juan de): Doctrinas cartas ingénuas.
MENENDEZ PELAYO: Traduce del italiano Los - 
sepulcros, poema de Hugo FOSCOLO.
1632 - QUEVEDO Y VILLEGAS (Francisco): Traduce El 
Rômulo del Marqués Virgilio MALVE- 
ZZI.
1802 - QUINTANA (Manuel José): Traduce del italiano 
(ragmentos del PASTOR FIDO, de Guar^ 
ni y son los siguientes:
- Discurso de Lineo a Silvio.
- Aminta y Lucrina.
- Cerisca.
- El Sâtiro.
1820 - MELENDEZ VALDES : Traduce La Libertad, canciôn 
de METASTASIO.
SALAZAR Y TORRES (Agustln): Traduce a Angelo 
POLICIANO.
SOLIS (Dionisio): Traduce El hijo de Agamenôn 
traducido del Orestes, de ALFIERI, en 
endecasllabos asonantados. Soils, sin 
embargo, no se toma tan en cuenta cjo 
mo por ejemplo Jâuregui, quien fue - 
llamado el "traductor" Sôfocles Ita­
lian ^o. Este olvido es imperdonable, 
precis amen te por ser aquella una épo^  
ca, en que eran raras todavla las - 
traducciônes de obras italianas para
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el teatro espanol. En I813 tradujo - 
Virginia que fue representada en e.. 
mismo ano. Camila, tragedla impresa 
en 1828 y arreglada adecuadamente pa^  
ra ser representada en el teatro es­
panol.
VILLENA (Don Enrique): A mediados del siglo - 
XV, traduce del Italiano La Divina Co­
media de Dante. Hizo esta traducciôn 
a ruegos de Inigo Lopez da Mendoza, 
Marqués de Santillana, por el ano - 
mil cuatrocientos noventa y tantos 
(5)- Sin duda estarla en prosa del - 
mismo modo que La Eneida, tanto mas 
como que ni tiempo hubo para notifi- 
carla, como discretamente ha advert 
do el Senor Amador de los Rios.
Una vez vista de una manera rapida, la marcha de - 
las traducciones italianas en Espana y confirmada - 
esa preocupaciôn de loq eruditos espanoles por acer 
car la Literatura Italiana a la Espanola, pasamos a 
describir historicamente los escasos libros, en nu­
méro, que se tradujaron en el siglo XV a nuestro 
idioma espanol. Deberâ darse la importancia consi- 
guiente por su fecundidad posterior, puesto que es­
tes incunables que, con tantaa dificultades de im- 
presiôn y recogida de originales se lanzaron a la - 
corriente literaria, precisamente irrumpieron entre 
la tradiciôn, por un lado portuguesa y por otro lade 
las traducciones que de dichos autores se hicieron 
en Latin, lengua en la cual se escribiô largo tiem­
po hasta que el Humanismo y Renacimiento se encarge^
(5) M. y Pelayo parece ser no ha podido precisar la 
fecha.
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garon de dar auge y brillo al idioma castellano "vujL 
gar". Fueron las grandes figuras : Valdês Nebrija, 
el Brocense, Luis Vives, Huarte de San Juan ... etc. 
quienes dieron el gran empuje a estes traductores - 
insignes que nos dejaron legados culturales tan im­
portantes que en un principio fueron las majores mues 
tras de la Literatura Italiana prerrenacentista.
Asi pues, y antes de comenzar nuestra historia, in- 
teresa conocer y hablar brevemente de la influencia 
directe de los très autores mas significativos de ejs 
te momento: DANTE, PETRARCA y BOCCACCIO, que repre- 
sentan la culminaciôn, no solo en la época que nos 
ocupa, sino a través de los tiempos, que como se de^  
mostrarâ a lo largo de este trabajo, fueron los au­
tores mâs traducidos y mâs leidos entre los demâs - 
autores italianos, porque sus obras contenian la - 
gran personalidad con sus grandezas y sus miserias.
DANTE :
Estâ todo él inmerso en su obra, el Dante politico, 
el poeta, el pensador, el visionario, el inquieto - 
Dante de los anos de Arezzo y,el Dante tranquilo de 
los ultimos anos en Râvena. Sigue escribiendo y na- 
rrando episodios florentines, ama Florencia y la odia 
al mismo tiempo. Debemos juzgar la época de Dante - 
desde nuestro punto de vista de hoy, pero descend!en 
do a ella sin deformer la autenticidad y ambienta- 
ciôn de aquel ayer abatido por numerosos problèmes 
politicos y desventuras de las mâs poderosas families 
italianas.
La época de Dante, llena de idéales y de hombres nos 
muestra un Dante vivo en sus grandezas y bajezas con
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sus caldas y sus vuelos, con egocentrismo proyectado 
en una obra Inmortal, admirada por todas las genera- 
ciones posteriores. Es su gran poema de Clelo y Tie- 
rra el que refleja su dramâtlca soledad. En el se ve 
una identificaciôn Intima de Dante con Florencia.
Es Dante un personaje de época,condlcionado a ser el 
blanco de la flécha ideal del momento. Se considéra 
a Dante,més que precursor del Renacimiento, un verda^ 
dero pilar da esta cultura. Asi Dante fue padre de 
una eriatura que no habia concebido, ni siqulera ima^  
ginado. Concurriô en la Divina Comedia toda la cultu 
ra clâsieo-medieval, en esto reside la grandeza de 
su obra, pero no su fortuna; ahora bien, esa fortuna 
la absorbiô la personalidad de Dante, motivada por - 
el hecho de que Dante y su poema fueron durante si­
glos el ûnico vinculo de unidad intelectual y moral 
de una Italia descompuesta en pequehos estados, el - 
més alto y orgénico xexto de una lengua comûn. Duran^ 
te seiscientos anos, los italianos hablaron el idio­
ma de Italia solo gracias a Dante. Era él quien con- 
feria autoridad a una lengua que madurô durante todo 
el Renacimiento, fue rechazada por la Iglesia, las - 
Cortes y las Universidades. Ténia el gusto medieval 
del simbolo y la alegoria. Su Universo era un gran * 
fflisterio cuya clave era Dios. Dante, gran testigo e 
intérprete de un siglo, a su vez cantor y prisionero 
de las pasiones més humanas. Por eso, creer que Dan­
te es aun el més vivo de los poetas, es una clara - 
evidencia.
Para una mayor penetraciôn en esta época es interesan 
te también, conocer el cancionero colectivo que se - 
conoce con el nombre de Juan Fernandez de Ixar. Tr^ 
ta de los creadores de la Literatura Italiana en ge^  
neral, y de Petrarca en especial. Se conserva el ma^  
nuscrito en la biblioteca Nacional de Madrid con la
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signaciôn numéro 2882, procedente de M-275 subdivi- 
dido en clnco partes. Estâ escrlto en Italiano.
El manuscrlto del Cancionero de Juan Fernandez de - 
Ixar, révéla a Alvar Gômez como traductor de PETRAR 
CA en su Triunfo de amor. Tal traducciôn, segûn Ara^  
zeta,es la ûnica obra en Castellano que se puede 
atribuir con certeza al cltado humanista.
Alvar Gômez es traductor de algunos poemas de Tasso 
y de otros poetas italianos. Segûn J. Diges Anton, 
hay dos versiones, la que estâ en el manuscrite de 
Ixar y la del Cancionero de Gallardo, cancionero al 
que alude Arturo Farinelli, poseido por Goyangos - 
(catâlogo n®. 693) (7). Figuraba un tomo de cancio- 
nes y sonetos de Boscân por el arte Toscano, al que 
se anade Triunfo de Amor,de Petrarca, traducido por 
Alvar Gômez y proveniente de la Biblioteca de Lasta- 
hosa.
En el catâlogo se exponen textos del Italiano del - 
Triunfo de Amor, de Petrarca. y su traducciôn vert 
da en Castellano del siglo XVI y XVII. Alvar Gômez 
se propone parafrasear el poema petrarquesco con 
gran acierto y tiene sus personales interpretaciones, 
va describiendo los personajes mitolôgicos y los 
dioses a base de pinceladas suyas: "Todos los dioses 
de barro". "Hutôn y Preserpina" "ni disparate", "en 
ellos estâ Baco", bermejo e Mercurio. "lan vivamos 
del consejo como lo tuvo aquel viejo que axjan oy - 
es piedra por él". Réitéra episodios mitolôgicos 
"aunque yo en mis males veo/ que el mayor es el vi- 
vir/ siempre ruego a mi deseo/ que no me deje raorir.
(7) Indro Montanelli: Dante y su siglo, I965.
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INFLUENCIA ITALIANA EN LA NQVELISTICA:
Los primeros modelos de la novela intima y psicolôg^ 
ca fueron realmente La Vita Nova, de Dante y La Fia- 
mmetta, de Boccaccio, por esta razon se tradujo con 
tanto interes a Boccaccio. Ta en 1494 se traduce la 
obra de J. Boccaccio De las Mujeres llustres en Ro­
mance , y en 1496 Las cien novelas, impresa en Sevi­
lla, de cuya obra se encuentra un ûnico ejemplar en 
la Biblioteca Nacional de Bruselas (8).
Otra obra importante que motiva su traducciôn en 
1587.La Marquesa de Monferrato, se encuentra tradu- 
cida en Venecia, mas una confrontaciôn de textos y 
referencia bibliogrâfica de alguna edicion del Deca­
meron. Las ediciones de esta obra y otras del nota­
ble escritor italiano, serân referidas en su corres- 
pondiente lugar de este trabajo, baste saber que el 
Decameron y La Fiaamietta, constituyen uno de los ba- 
samentos del arte exquisito italiano en cuyas obras 
se fundamenta parte de la novela posterior.
En 1496 fue escrito El Decameron, verdadera comedia 
humana en la que se describen las costumbres y for­
mas de vida de Italia del trescientos. El Decameron 
es la primera creaciôn literaria del prerrenacimien- 
to europeo que puede ser calificada justamente de 
"epopeÿa burguesa" (9)» frente al esplritu esencial- 
mente idealista e imaginative de la Novela Caballe­
resca y cortesana, en la que se refiejan idéales amo^  
rosos y herôicos de la nobleza feudal. La influencia
(8) Ubaldo Bardi: Sertti su Giovanni Boccaccio. Casa 
Editrica. Firenze 1964 (pég. 135) I Secciôn de 
Bibliografla sobre Boccaccio.
(9) El Decameron de 1496, en versiôn castellana, Mar 
cial Oliver- Revisada y actualizada - Ediciôn - 
Mait IBERICA.
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italiana se abre paso también entre la Novela Senti­
mental, producto de la época y que data también de - 
las mismas fechas; asi en 1492 se publica la primera 
ediciôn hecha en Sevilla de la novela sentimental 
Cârcel de Amor, de Diego de San Pedro. En ella se 
aprecia influencia de Boccaccio a quien, como dijo M. 
y Pelayo "hay que poner en el orden de los tiempos a 
la cabeza de los novelistas modernos", sobre todo en 
lo que respecta a nosotros por su Fiammetta, traducj^ 
da en el siglo XV en Castellano por don Inigo Lôpez 
de Mendoza, y al catalan por el Comendador Rocaberti 
y aûn por influjo también de autores como Eneas Sil­
vio Piccolômini (que después fue Papa Pio II), en su 
Historia de dos amantes (10).
Siguen escribiéndose novelas sentimentales como Sier- 
vo libre de amor, del poeta gallego Rodriguez de la 
Câmara o del Padrôn, en la que parece hay parte auto^ 
biogrâfica. Estas novelas fueron precedidas un ano an^  
tes por UXB novelita del mismo autor de Cârcel de Amor, 
muy semejante, que éste fingiô haber traducido del - 
griego y que lleva este largo titulo: Tratado de amo^  
res de Arnalte y Lucenda dedicado a las damas de la 
Reina Isabel, en el quai hallarân cartas y razonamieii 
tos de amores de mucho primor y gentileza. Tan buen 
éxito tuvo que se tradujo al francés, al italiano y 
dos veces al inglés. Como la fâbula de esta novelita 
es muy sema jante a la de Cârcel de Amor, puede consi^ 
derarse como su primer esbozo.
Segûn la opiniôn de Menéndez y Pelayo, quien escribe 
acerca del afortunado "Tratado de Amor" (11), "no - 
eran frecuentes todavla narraciones tan tiernas y hu 
manas conductas y desenlazadas por medios tan senci- 
llos y en que una pasiôn verdadera y finamente obser^ 
vada era el aima de todo".
(10) Historia de la Literatura Espanola y H. America­
na . Ramôn D. Perés. Edit.Sopena, S.A. 19b4 (pâg.139)




INFLUENCIA ITALIANA EN LA POESIA DE iNiGO LOPEZ 
DE MENDOZA "MARQUES DE SANTILLANA" - LOS SONETOS-
INFLUENCIA ITALIANA EN LA POESIA
ESPAfJOLA DEL SIGLO XV Y XVI
1) La poesla espanola durante la mocedad de Inigo 
Lôpez.
Al comenzar el siglo XV la poesia disponla en Espa^ 
na de un triple instrumento lingülstlco. Las très 
lenguas peninsularss cuyo cultivo literario se ha­
bla consolidado, eran como registros de un mismo - 
ôrgano: Un solo ejecutante podla arrancar a cada - 
una sus notas peculiares, alteméndolas o fundiôn- 
dolas en acorde. Aûn habla Castellanos que poetiz^ 
ban en gallego y ya empezaba el intercambio entre 
el catalân y el castellano. El billngUismo, movido 
en direcciones diverses, segûn las ôpocas ayudaba 
al trasplante y unificaciôn de tradiciones. Inigo 
Lôpez de Mendoza conoeiô las très en su juventud y 
las très contribuyeron a la formaciôn poética. Po­
driamos registrar gran cantidad de "cantigas, serra^ 
nas e dezires portugueses e gallegos", del rey Dio_ 
nis y de otros antiguos trovadores, que cuando era 
nino, tenla su abuela materna dona Mencla de Cisne^ 
ros. Ademés, habla entreaus ascendientes dos ricos 
hombres trovadores cuyo ejemplo debiô de préparer 
el camino: su abuelo Pedro Gonzalez de Mendoza, muer 
to como valiente en Aljubarrota, y su padre don - 
Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla, au 




Los seis anos que paso en la Corte de Aragon 
(1412-1418), le brindaron ocasiôn para hacer su 
entrada en el vergel de la gaya ciencia. También a 
su alrededor se recitaba la poesia compuesta en 
las Cortes de Castilla, a través de estas dos co­
rrientes se fue formando en el sentimiento poético 
anadiendo el contacte con poetas catalanes que 
guardaban muy viva la influencia y herencia pro-- 
venzal directe.
2) Influencia de la Lengua de Dante en la poesia 
espanola.
La Literatura italiana es en prestigio cultural su 
perior a la espanola por lo menos hasta el siglo 
XVI (fines) y todo el siglo X\1I. La lengua italia^ 
na del siglo XV estâ cargada de latinismes, esos - 
mismos latinismes pasan a Espana porque antes han 
sido utilizados por poetas italianos, de aqui que 
Espana ante este fenômeno utilice también latinis­
mes, fundament aiment e en el siglo XV y XVI, El poe^  
ta mâs imitado es Petrarca, eonsiderado como el - 
creador de las estructuras poéticas, por lo que la 
Llrica espanola del siglo XVI es Petrarquista.
A Dante, en su influencia sobre Espana, se le ha - 
estudiado fundamentalmente de un modo erudite. Los 
poetas del siglo XVI hablaban corrientemente del - 
infierno, del cielo o del purgatotio. Se enamora- 
ban de damas, a veces beldad inesistente, no cabla 
duda que era influencia dantesca. Induso y a veces 
con demasiada frecuencia, toda poesia alegôrica se 
remitla a Dante, aunque no fuese realmente la fuen^ 
te él sino los mismos poetas latinos que directa- 
mente en la época del Humanisme influyeran sobre - 
nuestra poesia.
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Podemos citar como receptores de la influencia ita^  
liana de un modo general: Los poetas del siglo XVI, 
del Cancionero de Uaena -Corte de Juan II- Franci^ 
C O  Imperial, que e s  uno de los mâs influidos por 
Dante, Juan de Mena, el Marqués de Santillana, de 
quien me ocupo mâs detenidamente.
Hay que hacer noter que hoy no estâ eonsiderado co^  
mo bueno el imitar a otros poetas, a quienes se les 
tacharla de plagio poético, pero en la época del - 
Renacimiento, era eonsiderado como elemento de ma­
yor realce, el incorporer palabras, giros, temas y 
estilos clâsicos e italianos a la poesia. Asl, te­
nemos una Clarisima imitaciôn en Herrera de Petrar 
ca, cuyos sonetos sextinas y demâs composiciones - 
toman multitud de elementos del Poeta Italiano, in 
cluso el nombre "Lauro" de Petrarca con que person^ 
fica a Laura, es utilizado por Herrera ; otros voca^ 
blos: lumbre, frie, mâxnnol, selva, duréza, etc. , - 
son un repetir del léxico petrarquista.
No obstante, si analizamos los versos de unos y - 
otros poetas, se advierte una gran diferencia. Por 
todo ello, los estudios sobre estos puntos deben - 
canalizarse hacia el descubrimiento de las deriva- 
ciones y qué resonancia de asimilaciôn han présenta^ 
do los imitadores. Es algo asl como una nueva poe­
sia fruto de la asimilaciôn clâsica e italiana pro^  
yectada con una personalidad distinta en Espana a 
través de un producto nuevo, renovado.
Francisco Imperial, es un poeta oscuro y diflcil, 
no asl Dante,a quien se le entiende,por lo que su 
poesia es transmitida y advertida con mâs claridad. 
En el Siglo de Oro, Dante ya no tiens tanta vigen- 
cia en la poesia espanola, en cambio, Petrarca pa-
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sa a través de la Llrica por todo el Renacimiento, 
incluso llega al Barroco. Es también muy imitado - 
por Ausias Mars en quien remana la influencia pro- 
venzal y se hace mâs visible "el Dolce stil novo", 
por ser Cataluna una region espanola en constante 
acecho innovador,sobre todo a través de Francia - 
-Provenza- en este caso.
En el Siglo de Oro a Dante mâs bien se le discute, 
a través de los procesos de la Inquisiciôn, pero - 
luego su influencia decae hasta revitalizarse en la 
época romântica, siglo XIX.
Tasso, influye a través del Barroco y,su Aminta, 
traducido por Juan de Jâuregui, es muy leido e im^ 
tado, sobre todo en la poesia bucôlica pastoril de 
las églogas de Garcilaso. En general, la novela - 
pastoril, "Las Dianas" de Gil Polo y Montemayor, es^  
tâ basada en la Arcadia de Sannazzaro, luego se h^ 
ce muy viva la influencia de la poesia y temâtica 
italiana en la época del Renacimiento espanol.
La Literatura comparada ha facilitado el acercamien 
to y el estudio crltico de las Literaturas, en nue^ 
tro caso concreto debo citar el afân de Amador de 
los Rios, que hace una historia critica de la Litje 
ratura espanola, coraparando y sacando a la luz rea^  
lidades en ambas Literaturas. En 1902, Sn.Vizenti 
también escribe sobre estos temas.
También Menéndez y Pelayo, en su amplio campo de in 
vestigaciôn estudia la poesia espanola, Historia de 
la Llrica; se enfrenta con Dante y el italianisme 
en general. Toma lo ya realizado por Amador de los 
Rios y Vizenti.
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En 1921, es el sexto centenarlo de la muerte de - 
Dante. Se publlca un estudlo de Bened^to Croce. - 
que escribe sobre la poesla de Dante.
Farinelli, ya en la época de Sn. Vizenti, critica 
a éste que en 1902 escrlbia sobre Dante. En 1922, 
Farinelli recoge les estudios del problème del Dan 
tismo en Espana, Francia y Alemania.
Mas tarde Gonzalez de Amezua, escribe "Fases y ca^  
racteres de la influencia del Dante en Espana". Ade^ 
m&s de esto, la aportaciôn de Menéndez y Pelayo - 
quizA sea la mas valiosa. También tenemos en 1919 
una obra de Asîn Palacios :"Escatologia musulmane en 
la Edad Media". Estas leyendas musulmanes se hablan 
difundido a través de Espana. En la misma Italia - 
hubo una diferencia critica, pero la Tesis de 
Asln ha ido ganando con el t iempo ; aquella feroz c pjo 
siciôn de les crlticos italianos sobre esta obra 
sé ha limitado hoy.
El libro de La Escala de Mahoma lo tenemos por Eu­
rope a través de Espana. Hay traduceiones orales - 
sobre la vida de la ultratumba que Dante aprovecha 
para su obra.
En 1965, tiene lugar el sexto centenario de la - 
muerte de Dante, hubo interesantes congresos, se - 
volviô a tocar el problème de Dante.
Es interesante la aportaciôn ds Margarita Monreale, 
que publicô unos datos o resûmenes biograficos y - 
pronunciô una confcrencia que se publicô en los ana^  
les de la üniversidad de Bari: "Dante y Espana".
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Dice en su conferencia que no le satisface lo di- 
cho anteriormente sobre Dante. Cree que debe re-
plantearse todo este tema prestando una atenciôn -
al texto, a la forma.
En el mismo ano, Carnuelo Sanora ha publicado un -
breve artlculo clave: "Dante y Espana", se limita 
a manifester la preocupaciôn paralela a Margarita 
Monreale. El cree que es necesario un estudio con 
proyecciôn cultural y Margarita apunta,màs especl- 
ficamente, la falta de proyecciôn lingüistica y f^ 
lolôgica, asl como de forma y de sentido.
El profesor Arce Fernândez, se vuelve a plantear - 
el problems haciendo un estudio lingülstico oompa- 
rativo: "La Lengua de Dante en los productores esp^ 
noies". Hoy nos puede interesar ver en que medida 
Dante ha podido tener un paso inuy interesante en la 
evoluciôn de la Historia de la Cultura, para ello 
hay que aclarar datos que por si mismos no nos pue^  
den decir nada, deben relacionarse culturalmente - 
todos los fenômenos, ver en que medida entra el au 
tor a formar parte de la otra cultura, por lo que 
se estudiarâ la proyecciôn cultural de esta influeii 
cia en al pais que asimila la misma.
iHa significado algo Dante para la cultura litera- 
ria espanola?. tY en la poética?. Es necesario es_ 
tudiar al personaje que se menciona en sus formas 
de Lengua, de estilos, si estos h an pasado a la cuJ^  
tura espanola o si han creado una tradiciôn liter^ 
ria de formas y estilos.
El profesor Arce tiene realizados trabajos sobre - 
esto, entre ellos el estudio del Terceto, si ha in
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fluldo en nuestra Llteratura, concluyendo que el - 
terceto ha tenido resonancla en Espana mucho des­
pues, por lo que no se asegura que sea directa la 
influencia.
El Dr. Lapesa tiene también realizados trabajos so_ 
bre "El endecasllabo en el Marqués de Santillana", 
publicado en la R. de Ph.l, ano 1957, en el que se 
tienen datos muy interesantes relacionados con este 
tema entre Espana e Italia.
Los cultiamoa son formas o elementos lexicales que 
en un momento determinado ha tornado una lengua de 
otra mâs culta, ej.: los latinismos en el siglo 
XV, muchos de los cuales perviven hoy. Interssa sa 
ber de qué determinado momento son los cultismos - 
latinos y cuando son italianismos. Este problems lo 
trata con mucho rigor Terlij^en, en su obra "Italia_ 
nismos en Espana".
Rosa Lida, estudio la lengua del siglo XVI, prestô 
gran atenciôn a La Celestina y a las influencias - 
italianas. En cuanto a la influencia de Dante en la 
lengua del siglo XVI, se manifiesta con reacciôn - 
negativa. A Juan de Mena lo estudia de forma nuclear, 
basando en él posteriores irradiaciones que habla 
asimilado en su contacte con la cultura italiana.
En el estudio de los cultismos se han tomado preca^ 
clones sobre la consideraciôn de si es palabra la- 
tina o italiana, cuando el significante coincide. 
Otras veces se toma cuidado de si ha pasado a Esp^ 
na a través de un poeta latino o italiano. Todos es^  
tos estudios conducen a un mejor conocimiento de la 
cultura literaria del pais.
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Antonio Prieto, en au prôlogo a La Celestina y en 
una llnea de estudio comparado, pondéra la labor 
de Maria Rosa Lida y relaciona magistralmente las 
distintas influencias que pesan sobre La Celestina 
y la personalidad espanola que asimila un gran con^  
tingente de latinismos y de italianismos creando - 
una obra maestra que luego revierte en Europa una 
nueva direcciôn.
Las consideraciones apuntadas, no deben limltarse 
a la palabra aislada y desunida de las demâs, sino 
centrada en el contexte. La Lengua de Dante tiene 
unas caracterlsticas muy importantes; es compléta- 
mente distinta a la de Petrarca. Este évita en su 
lengua tanto el cultisme exagerado, como el uso - 
vulgar. Dante no huye del lenguaje vulgar, véase - 
cômo lo prodiga en su "Infiemo"; en cambio, en el 
"Paradise", cuando menciona cosas transcendentales 
incluse créa el giro, la alegoria o la metâfora, - 
utiliza la lengua en adecuaciôn a lo trascendental 
del tema. Por esta razôn, en la historia de la poe_ 
sla italiana ha side Petrarca el modelo de la Llri^ 
ca, no Dante. La Lengua de Dante no se identifica 
con la Lengua Literaria, por eso no es general y es 
susceptible de ser mâs individualizada.
3) Italianisme hispânico;
El primer nûcleo de italianisme hispânico en el s^ 
glo XV, estâ formado por Boscân y Garcilaso, de no 
ser asl, no se entenderla la Literatura Espanola.
Es la ralz de la llrica. Hay un primer italianisme 
en el siglo XV que se desarrolla en dos sitios: Ca- 
taluna y Castilla ; en el siglo XVI casi desaparece 
la lengua Catalana para dar paso a la lengua Caste^ 
llana, casi exclusivamente. En el siglo XV el italia
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nlsiao casi se limita a la Lengua de Dante y en me­
ner medida, Petrarca alegorico. En el siglo XVI - 
la lengua se apoya en Petrarca, en su "Cancioniere". 
Se utiliza como estrofa poética el terceto. Petrtr^ 
ca escribe en tercetos y los poetas del siglo XVI 
escriben en tercetos. En este siglo no influye Dan^  
te en la Literatura Espanola. En el siglo XV no se 
usa el terceto, si en catalan.
En l4l9, De Andre Febreu, traduce La Divine Comedia, 
y se ve el terceto ineorporado en la poesla catalja 
na, no en la castellana.
Los poetas italianizantes del siglo XVI son: Fran­
cisco Imperial, Santillana y PadiHa. que formarân 
el segundo nûcleo de italianismo.
Juan de Mena, de verdadera formaciôn cl&sica,imita 
mâs a los clâsicos latinos, es un humaniste latini- 
zante del siglo XV. En cambio, Santillana séria el 
faumawjsta italianizante del siglo XV también.
Este gznipo no es que formen escuela pero conllevan 
una continuidad literaria. Utilizan unas mismas fojr 
mas literarias y criterios. Santillana ya emplea - 
formas que habla utilizado Imperial. En Juan de Pa­
dilla existe también esa consistencia, en su len­
gua se aprecian expvesiones tlpicamente Dantescas.
Juan de Mena plantes una situaciôn distinta a San­
tillana, a pesar de ser dos poetas que han estado 
muy unidos. May ciertas coincidencias que hubo so­
bre ambos. Mena nace trece anos despué s que Santilla_ 
na: 1398 - l4ll. Hay diferencia de edad pero son - 
coetâneos. En Mena vemos lo que va a ser el tlpo de 
cortesano del cul tismo, es un intelectual puro, de^
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dicado a sus estudios literarios. Fue secretario de 
Cartas Latinas de Juan II. Nace en Cordoba, como - 
Lucano y Gongora. Renueva el lenguaje y utiliza mu 
cho el esdrujulo. Emplea latinismos muy abundantes 
en "El Laberinto de Fortune", que es la obra que - 
recuerda a Dante.
Otro poeta que traduce y tiene semejanza con Dante 
es Enrique de Villena. Emplea letjnismos, deriva-- 
dos de los numérales y da vigor a un tipo de cons- 
truccion basandose en el adverbio de lugar y tiem- 
po.Ej. Indovarse, ad. dove = donde: rellenar el e^ 
pacio. Insemgrarse = hacerse siempre... etc.
Estos autores y Juan de Padilla en su obra "El re- 
tablo de la vida de Cristo", forman un importante 
nûcleo de autores italianizantes.
4) Los decires narrativos en la obra total del Mar­
qués de Santillana y su inspiraciôn dantesca.
Vergeles amenos, selves espantables o paramos som- 
brios.. Personajes en actitud ceremoniosa. Ricas - 
vestiduras anorosamente descritas. Escenas que est^ 
lizan los gustos de una sociedad refinada. Pero en 
esos paisajes de salon, las gentes de vistoso ata- 
vlo hacen algo mâs que prodigar reverencias (1).
La superficialidad de los decires mâs sencillos, 
como "La Vision del Triunphete". deja paso a una - 
creciente preocupaciôn por la libertad y el destino 
del hombre, asl como sobre el poder que détermina 
su suerte en la vida terrena. La inquietud por los
(1) Dr. Lapesa: Obra Literaria del Marqués de San­
tillana. p. 174.
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problèmes del Libre Albedrlo y la Fortune se mani- 
fiestaiya, no solo en la "Pregunta de nobles", si­
no también en el "Sueno y el Infierno de los enamo^ 
rados" aunque todavla no habla llegado el poeta a 
tomar una posiciôn clara y sin contradicciones. En 
la "Cornedieta" adopta la doctrine cristianizada - 
que convierte a la mortalidad en instrumente de - 
Dios. No sera esta la ûnica posture que se le ofre^ 
ce y,la concepciôn estoica del poder arbitrario en 
lucha con el varôn fuerte, prevalecerâ doce anos - 
mâs tarde, al componer "BIAS CONTRA FORTUNA". El - 
cambio obedecerâ a la creciente penetraciôn del - 
Humanisme en su esplritu. Porque asl como se delel^ 
ta en describir trajes pomposos y espectaculares 
desfiles, tras de los cuales se esconde una preocu 
paciôn trascendental cada vez mâs honda, asl tam- 
biân los alardes de erudiciôn, el lenguaje latini- 
zado y el omato retôrico, son la primera mue s tra 
de su interés por el mundo antiguo.
En un principle orientaba Santillana sus aspiracio_ 
nés hacia un luje formai: las letras clâsicas le - 
suministraban ante lodo, adornos, pretestos de lu- 
cimientos, pero desde muy pronto descubriô en ellas 
ejemplaridades morales cuya estimaciôn fue en aumen 
to: el encuentro con Séneca fue decisive. Al fin - 
comprendiô que las formas clâsicas no consistian - 
en galas eruditas y eran inasequibles para él.
Entonces fue cuando escribiô a su hije, don Pedro 
Gonzâlez, el que habla de ser Gran Cardenal: "E si 
caresçemos de las formas, seamos contentes de las 
materias" (1). Las materlas - Filosofla estoica, 
lecciones de historia, paradigmes herôicos de la -
(1) Amador de los Rios. pâg. 452.
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epopeya- ensenaban a obrar con dignidad y entereza 
como Bias (1) desafiando a la Fortuna, "roraanamente" 
como decia Francisco de la Torre en los ultimos - 
anos del Marques.
Los decires narrativos no llegan a esta fase. Alcan 
zan solo el momento en que el aprecio de don Inigo 
por los contenldos morales de la Antigiiedad era ya 
muy subido, pero sin sobreponerse aun a la exhube- 
rancia formal. Esto es précisémente lo que los dis^  
tancia m&s del gusto modemo.
Si aceptamos la distincion establecida por Croce - 
entre poesla y literatura, encoctramos que en estas 
obras, la aleaciôn literaria entra en proporciôn - 
excesiva respecte al puro métal poético. Pero la 
"Literatura" obedecla en Santillana a un noble afân 
de grandiosidad y sublimaciôn que, hemos de recono^ 
cerlo, no saliô fallido. En 14)6 la "Comedieta" - 
era un hito supremo en la marcha ascendante segui- 
da por las letras castellanas ambicionadoras de f o r _  
ma culta. Por otra parte, la inspiraciôn auténtica 
nunca le faltô. Sus decires narrativos interesan - 
como expresiôn de exquisites formas de vida y como 
Indice de nuevas valoraciones culturales, pero so­
bre todo, como creaciôn poética. Las situaciones - 
tôpicas aparecen rejuvenecidas gracias al poder de 
una imaginaciôn, nunca ociosa que saber deleitar - 
con sus fantasmagorlas y situar al lector en el am 
biente emocional requerido. La exhibiciôn erudita 
no apaga otra voz mas honda que unas veces da ner- 
vio a la rutilante sonoridad de los versos:
- Con cândidos rayos forçaba el aurora 
la espesa tiniebra, e la compelia ....
(1) Bias - Vias (ortografla del momento).
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Es la voz del verdadero poeta que del suelo de lo 
particular hlstôrlco huidlzo y cambiante, saca flo^  
res de goce duradero.
5) LOS SONETQS:
Los sonetos de Santillana constituyen una serie de 
ensayos repetidos a lo largo de 20 anos, los ûlti- 
mos que viviô su autor. En Mayo de l444 cuando el 
sefior de la Vega envi6 la Comedieta y los Prover- 
bios a dona Violante de Prades, le mando también 
"algunos sonetos que agora nuevamente he començado 
de façer al Itâlico modo". Pero eso "agora nueva­
mente" ha de interpx etarse en sentido lato, pues - 
en realidad los sonetos mâs antiguos de don Inigo 
databan de varios anos atras: el II "Llorô la her- 
mana, maguer mague enemiga", habla sido compuesto 
al morir en Italia el infante don Pedro (1438), y 
el V "No solamente al templo diuino", cuando falle^ 
ci6 la infanta dona Catalina (1439), la princesa - 
t'brnemente compadecida en la Comedieta. Mâs recien^ 
te era el soneto XIII "Calla la pluma e luze la e^ 
pada", dedicado a Alfonso V, sin duda con motivo de 
su triunfal entrada en Nâpoles (1443).
El grupo de sonetos enviado a dona Violante debiô 
de ester formado por los diecisiete primeros, ûni- 
cos que figuran en varios côdices y ûnicos que lle^ 
van eplgrafes aclaratorios extenso. El XVIII tiene 
significatives coincidencias con los ultimos pérra^ 
fos de la Question, que nuestro autor dirigiô en - 
Enero de l444, constemado ante la inminente guerra 
civil de don Alonso de Cartagena. La producciôn fue 
continuada diez o doce anos daspués, espaciada en
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grandes intervalos. A este respecto tiene un estu­
dio An^el Vegue y Goldoni: "Los sonetos al itâlico 
modo" de D. Inigo Lopez de Mendoza, Marqués de San­
tillana , estudio crltico y nueva ediciôn de los mi^ 
mos, Madrid 1911, pâgs. 66-67- Estos diecisiete pr 
meros sonetos llevan un mismo orden en casi todos 
los côdices y ediciones. Para los diecisiete restan 
tes sigue el Dr. Lapesa la numeraciôn de Vegue que 
del XVIII al XXXVI responde al orden del manuscrite 
y (Cancionero de Hijar y très cancioneros de la BjL 
blioteca Nacional de Paris) y coloca después los - 
seis que no figuran mâs que en el côdiceM. Parece 
ser que esta sucesiôn estâ de acuerdo con la crono_ 
logia en términos générales. Amador de los Rios y 
Foulché - Delbosc, se atienen desde su soneto 
XVTII al manuscrito M que sépara por asuntos los - 
sonetos,poniendo en primer lugar los amorosos.
De toda esta informaciôn se deduce que no se trata 
de un capricho pasajero, sino de reiterado afân 
por introducir un tipo de composiciôn meditadamen- 
te escogido y especialmente dificil. Pero la insis^ 
tencia no supone continuidad y la cifra total de - 
cuarenta y dos sonetos como fruto de 20 anos, obl^ 
ga a pensar que las tentatives estuvieron distan . - 
ciadas por largos intervalos. Esta separaciôn tem­
poral debiô de impedir que cada esfuerzo sirviese 
de adiestramiento eficaz para la vez siguiente. 
Quizâ se deba en parte a ello el que los sonetos de 
Santillana no muestren creciente perfecciôn. Entre 
los mâs antiguos y los que escribiô al final de su 
vida, la diferencia técnica es insignificante : unos 
y otros ofrecen en proporciôn casi igual aciertos 
de gran poeta y deficiencias propias de quien no lo^  
gra dominar un arte nuevo.
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El Marqués no conocia bien los orlgenes del sone­
to cuya atribuciôn de invenciôn recala sobre Guido 
Cavalcanti, sin noticia de los trovadores sicilia- 
nos; sabla an cambio quienes hablan sido los prime^ 
ros sonetistas de Italia: "E esta arte fallô prime^ 
ramente en Italia Guydo Cavalgante, e después usa- 
ron délia Checho d'Asculi e Dante, e mucho mâs que 
todos, Francesco Petrarca, poeta laureado". (1).
Asimismo, sabla que en el "Canzonieri" entraban -. 
composiciones de otra clase que "Canciones morales 
llaman". Algunas de estas canciones dejaron huella 
en sus sonetos. Cabe preguntarse entonces pdrqûâ 
dejo la imitaciôn sôlo a un género sin tantear el 
otro. La respuesta podrla ser que,al menos en ap^ 
rlencia, la canzone presentaba mayores dificulta- 
des que el soneto. Mucho mâs extensa, combinaba dos 
versos inusitados en Castilla, en vez de servirse 
constantemente de uno solo; se sujetaba ademâs a - 
las leyes muy comple.jas, unas fijas en el género y 
otras variables, establecidas por el mismo poeta al 
usar de au autonomie en cada caso. Lo mâs probable 
es que el Marqués no tuviese mâs que una idea vaga 
de taies normes, pues su conocimiento de la poéti­
ca italiana debla ser muy incomplete. No habla de 
madrigales, ballate ni sextinas. Se contenté pues 
con el soneto. Como poema de mayores dimensiones le 
valiô el decir llrico octoailâbico y, como compos^ 
cion musidal breve, la canciôn castellana.
(1) Prohemio a la Comedieta, A. de los Rios, Pâg. 
95. Es curiosa la menciôn de Cecco d'Ascoli ya 
que solo se conservan seis sonetos suyos de - 
atribuciôn no siempre segura. '
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Lo mismo que en las Rimas de Petrarca, el amor es 
el tema principal, pero no el ûnico, en los sone­
tos del Marqués. La proporciôn que alcanzan los - 
de otros asuntos es mayor que en Petrarca: entre 
los de circunstancias, politicos, morales y reli- 
giosos, suman casi la mitad del total.
En los treinta primeros, cuya fecha mas avanzada 
parece ser de 1453, hay veinte amatorios y ningu- 
no religioso, mientras que en los doce ultimes, co^  
rrespondientes a los postreros anos del autor, los 
de amores son excepcionales, y siete los que corre^ 
ponden a môviles devotos.
Se aprecia en los sonetos de Santillana una cier- 
ta sucesiôn en el desarrollo de unos amores. Pasa- 
dos muchos anos y después de la "apariciôn de sus 
canas", siente la alegrla de ver de nuevo a "aque­
lla que en mi ninez me conquistô". Sonetos: I - III- 
XIV - XIX - XX - XXIV - XXVII y XL. Y todo ello ex 
presado en términos, manera y tono que aspiran a - 
ser los habituales en el "Dolce stil novo" y en - 
Petrarca.
Los poetas del "dolce stil novo" hablan extremado 
la idealizaciôn del amor hasta presentar a la amada 
como un ser celeste, fuente de regeneraciôn espir^ 
tuai. En transformaciones semejantes, se borraban 
a menudo las fronteras entre lo terrenal y lo sa- 
grado. Fenômeno general de la Edad Media y conse-- 
cuencia de la familiaridad que se tenla con los te^  
mas religiosos fue, que motives procédantes de ellos 
se aplicasen a lo profane. La llrica de amores ofre^ 
cia campo propicio al transit© de un mundo a otro, 
sobre todo cuando los anhelos del poeta se orienta^ 
ban hacia una criatura angélica, manifestaciôn de 
las maravillas de Dios. Sabido es que en "La Vita
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Nuova" -madonna é dlslata In sommo celo- y que el 
ûnico defecto de la gloria Celestial consiste en - 
que Beatriz se halla en la tierra por la piedad - 
del Senor hacia los hombres. Cuando Beatriz se au- 
senta de la ciudad, Dante acude al "O vos omnes" - 
de Jeremlas para pintar su desolaciôn (1). El ejem 
plo del admirado florentine influyé, sin duda, en 
Santillana y Mena, c ontribuyendo a incrementar el 
uso de la hlpérbole sagrada. Este termine lo usa - 
Maria Rosa Lida de Malkiel al tratar de esto en la 
Rev. de Fil Hsp. VIII, 1946, pâgs. 121-130 y en su 
"Juân de Mena", pâgs. 91-99.
También el Marqués de Santillana habla celebrado a 
su senora como albergue de las virtudes o como "doni 
cella purificada", emisora de claridad sobrehumana . 
.. "Non es human a la lumbre", pero solo en los sone^ 
tos la llama "templo emicante donde la cordura / es 
adorada" o "Chore plaziente de virtud se reza" - 
(XII) ; ^ 6lo en ellos se compara los efectos de su 
partida con el desamparo de los apostoles sin 
Cristo y el regreso de la dama con la venida del - 
Esplritu Consolador^ Sôlo en ellos compara los 
efectos de su partida con el desamparo de los apô^ 
tôles sin Cristo y el regreso de la dama con el re^  
greso a la visiôn del resplandor de Jesûs en la - 
transfiguraciôn:
Quando yo soy delante aquella donna 
a cuyo mando me sojuzgô Amor 
cuydo ser uno de los que en Tabor 
vieron la grand calor que se razona ...
 _________________  (Son. XIV).
(1) He leido "La vida nueva" en castellano -Este pa^  
saje se refiere a la canciôn "Donne ch'avete in 
teBecto d'amore" w .  30-44 y 7» soneto "O voi, 
che per la via d 'Amor passate".
De todos modos, la imitaciôn dantesca es distinta 
en la obra de Santillana en sus diversas modalida- 
des poéticas, asl hay diferencia entre la imitaciôn 
en la obra del Infierno de los gnamorados Y de los 
decires. En su influencia existe una traslaciôn ca^  
si literaria. El adjetivo "mundano" es del siglo - 
XV, lo utiliza ya Imperial y Santillana, la deri.re» 
ciôn no es tan masiva ni tan contundente como eu - 
Imperial.
En general, los versos de los sonetos son de arte 
mayor endecasllabos e incluso dodecasllabos, mien­
tras que "El infierno de los enamorædos ", estâ es- 
crito en versos octosllabos, con rima de 4/4. No - 
obstante, la rima es muy variable : A-B-Ab; B-e c-B 
(del Infierno de los @n am or ad os) *
Los versos de arte mayor, como digo, a veces son - 
dodecasllabos con esta rima: A-B-B-A. (C- B- B - r C). 
A veces emplea una cuarteta.
"La Comedieta de Ponza", estâ escrita en versos de 
arte mayor, generaimente en dodecasllabos, que ya 
habla empleado Imperial. Estos versos vacilan entre 
las 12 o las 11 sllabas, no se sabe si séria porque 
no le sallan bien. Los combinaba, o bien, 6 + 6 , 
5 + 6 .  Hay un gran porcentaje de versos de 12, 11 
y 10 sllabas. Hay una gran tondencia a usar el ver^ 
so endecasllabo.
Santillana quiere emplear el endecasllabo, con arre^ 
glo al esquema italiano (en Imperial no era raro). 
El italiano tiende al endecasllabo. Parece que hay 
cierta impericia en el manejo, o que esté en el - 
fondo en una situaciôn de trânsito o utilizaciôn de 
versos sin medida.
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Al emplear el dodecaailabo nos hace pensar:
1) Un reflejo do la Divina Comedia.
2) En otra obra titulada Triunphete de amor.
3) 0 bien que se fi je en la obra de Petrarca que os^
cribe "Los Triunfos", asl por ejemplo, "El triun
fo de amor". En el sentido estillstico la obra 
del Marqués mâs importante es "La comedieta de 
Ponza", donde se encuentran pasajes qué nos ha­
ce recorder los de la Divina Comedia, aunque la 
mâs semejante en estilo y motivos es "El infier^ 
no de los enamorados: " .
En la Comedieta hay una intenciôn de recorder a 
Dante, pero tiene otra intenciôn mâs amplia,ej. 
"Triunfete de Amor" (recordando a Petrarca). En la 
Comedieta recuerda a Dante con algunos pasajes como 
el del "llanto" o Planto de dolor de las très viu- 
das y la reina madré, y el encuentro de Dante con 
Amaul Daniel, que le habla en provenzal.
Veamos algûn ejemplo que confirme lo anteriormente 
expuesto sobre el uso del endécasllabo y las influez^ 
cias, en el soneto, sobre todo de Petrarca que ata^  
ne a la selecciôn de temas y actitudes. Si Sanvi- 
senti no acertô a encontrar restos de Petrarca en - 
la obra de Santillana, si en cambio, los posteriores 
estudios de Vegue, Evelina Vanutelli y Farinelli en 
sus respectives obras: "Los Sonetos", "Il Marchese 
di Santillana e Francesco Petrarca", Revista d'It^ 
lia, 1924, pâgs. 138-1$0. "Italia e Spagna", I,
1929, pâg. 74-78.
En el soneto I se ven paralelos indiscrutibles :
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Quando yo veo la gentil criatura 
quel cielo, acorde con naturaleza 
formaron, loo mi buena ventura, 
el punto e hora que tanta belleza 
me demostraron, e su fermasura, 
ca sôlo de loar es la pureza; 
mas luego torno con ygual tristura 
e plango e quéxome de su crueza.
Ca non fue tanta la del mal Thereo, 
nin fizo la de Achila e de Potino, 
falsos ministros de tÿ, Ptolomeo.
Assl que lloro mi seruicio indigno 
e la mi loca fiebre, pués que veo 
e me fallo cansado e peregrino.
El recuerdo principal es aqul el del soneto
Quando fra l'altre donne ad ora 
Amor vien nel bel viso di costei ....
(Con los célébrés versos)
l'benedico il loco e'I tempo e 1'ora 
che si alto miraron gli ochi mei ....
Pero también estâ présenté en la obra de Santillana 
el comienzo de otros sonetos de Petrarca: "Quand'io
son tutto volto in quella parte" etc..
Ademâs, el adjetivo "gentil" es particularmente gra^  
to al "dolce stil nuovo" y al cantor de Laura. Todo 
ello révéla una semajanza general cuya manifesta- 
ciôn mâs profunda estâ en la alternancia de la exal 
taciôn entusiasta y de la melancolia en el ânimo -
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del poeta. A1 entrar en los tercetos, el Marqués se 
desvia, cediendo a la tentaclôn erudita con pédantes 
referencias al mlto de Filoména y a la Farsalia; es 
cierto que en Petrarca abundan,y muchas veces so- 
bran, las citas y alusiones clâsicas; sin embargo, 
ésta de Santillana se despega mâs del resto del poe^  
ma, segûn queda patente en el inoportuno apôstrofe 
a Toloraeo. Pero los ultimos versos recobran el mâs 
genuino carâcter petrarquista = y,las calificaciones 
asociadas "cansado e peregrino", tienen como prec^ 
dentes "la stanca vecohiarella pellegrina"de la - 
"canzone". V. El primer soneto de nuestro poeta mue^ 
tra pues, conocimiento extenso y précise de la ll­
rica de Petrarca, y lo que es mâs, intima compren- 
siôn de su clima espiritual.
Como Petrarca, Santillana se dirige a sus propios 
susplros invitândoles a denunciar el dolor que su- 
* fre :
Petrarca; "Il Canzoniere" CLIII:
Ite, caldi sospiri, al freddo core.
Santillana; XI.
Despertad con afflato doloroso 
tristes sospiros, la pesada lengua.
Petrarca concibe el amor como "destino o curso fa­
tal", lo mismo Santillana se siente en igual con-- 
flicto amoroso, se trasluce en sus sonetos VI y - 
XXI. También conocemos la vacilaciôn de Petrarca, 
que unas veces, las mâs, atribuye su pasiôn por 
Laura a destino adverse:
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Quai mio destin, quai forza o quai inganno 
Mi riconduce disarmato al campo 
La' ve sempre son vinto?.
(Soneto 221).
Lingua mortals al suo state divino 
Giunger non pote ; Amor la rpinge e tira 
Non per eleziôn, ma per destino.
( Soneto 247 ) .
Otras veces reconoce el origen de sus maies por su 
propia voluntad culpable. Se complace visitando el 
lugar donde vio a la amada por primera vez y evo- 
cando su deslumbrante cabellera rubia. Toma por con 
fidente a "las doradas ondas del famoso rio" (San­
tillana) que circunda la ciudad donde ella se en- 
cuentra y alude con nombre de rios a otras detezrm^ 
naciones locales ; habla de su propio envejecimiento 
y siente la amenaza de la muerte que no basta para 
abandonar su insensata porfla. En moldes petrarquis^ 
tas entra toda la materia del amor cortés,de la que 
el Canzoniere habla sido cima y transformaciôn: pla_ 
cer de sufrimiento, fidelidad mantenida, a pesar de 
los anos, con menciôn del numéro de estos; ausencias, 
lamentaciones por la inquebrantable dureza de la da^  
ma, cautiverio amoroso, etc..
"Al itâlico modo" toma cuerpo en los endecasllabos 
del Marqués la imagen del asedio, procedente de -
"Setge d 'Amor" de Jordl de Sant Jordi:
"Sitio de Amor con grand artillerie
me veo en torno, e con poder inmenso ..."
-106-
6) Breve estudio comparado con la versifIcaclon de 
Petrarca;
Soneto XXV
"Alegrome do ver aquella tierra” (Santillana)
"Chiare, fresche e dolci acque" (Petrarca)
”Io amai sempre, et amo forte ancora ...
quel dolce loco ove piangendo torno”. (Soneto
LXXXV).
"Los vuestros cabellos luminosos ... 
eran ligados de un verdor plaziente 
e flores de jazmin que los o m aua”.
(Santillana, Soneto IX).
"Erano i Capei d'oro a 1'aura sparsi, 
ch'en mille dolci nodi gli avolgea ...”
(Petrarca,Soneto XC).
"Chiare, fresche e doci acque" ... etc.
(Petrarca, Soneto XX).
"Ni son bastantes a satisfazer 
la sed ardiente Je mi gran desseo 
Tajo al presente, nin me socorrer 
la enferma Guadiana,nin lo creo;
Solo Huadalquiuir tiene poder 





Non tesin, Po, Varo, Amo, Adige, e Tebro.
(Se halla traducido y comentado en un codice que - 
perteneciô a Santillana (Schiff, pâgs. 275-276) 
Vegue pâgs. 51 y 63-65).
"Si el pelo por ventura voy trocando"
(Santillana, Soneto XXIV).
"Di dl in dl vo cangiando il viso e'l polo" 
(Petrarca, Soneto CXCV).
"I*VO pensando e nel pensier m'assale"
(Petrarca, Soneto XXI 
Canz. XXI)
"Ché CO la morte a lato 
cerco del viver mio novo consiglio 
e veggio il meglio et al peggior m 'appiglio".
(Petrarca, w .  134-136) .
En Santillana también podemos advertir una cierta 
imitaciôn on la balada de Machaut, reencarna en lo 
que pareceria imitar el "pace non trovo e non ho - 
da far guerra". Los versos ya aludidos "Nin son 
bastantes a satisfazer / la sed ardiente de mi gran 
deseo / Ta jo al presente . . .. , recuerdan otro pasa^ 
je del autor francés, esta vez del "Lay Mortel".
Los recuerdos de Machaut en este soneto de Santilla^ 
na fueron senalados por J. Seronde en The Romanic 
Review, VI, 1915 (pâgs. 76-77).
1 0 8.
-lOl-
En sus sonetos quizâ no encontremos la emociôn que 
palpita en los de Santillana, ni en muchos de Petrar 
ca y Herrera. El pétrarquisme es para él una bella 
manera prestigiosa "una fermosa cobertura", mâs co^  
mo antes las alegorlas de los decires narrativos.
In':
PARTE I .
Expo a ic lo n  d e a c r l p t l v a  da los  l i b r o s  h a l l a d o s ; 
Orden c r o n o l é q l c o .
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1.452
SAVONAROLA (Jeronimo)
1 .452 ( 1 )
SAVONAROLA (Jeronimo)
La expos ic ion dël  PATER HOSIER
Ciudad:  Anvers
B i b l .  N. de Madrid S R
1891
-  En e l  comienzo del  l i b r o  hay t r e s  hojas manuscr i tas  
e n t r e  c a t a 1 an -provenza l  o f r a n c é s ,  f i rmado  en P a r i s  8 ^ 
1772 1 La f I rm a  1 l e g i b l e .  Es como una ap o lo g ia  al  au t or  
Savonaro la  (JerOme) né F e r r a r e ,  en 1 . 4 52 .  En la  f i r m a  
f i g u r a  o t r a  ho ja  d i s t i n t a  y parece l e e r s e :
James C h r i s t i e ,  fal l *"** 22.  1 . 79 6 .
A cont in uac ion  f i g u r a  una pagina e s c r i t a  a mano en los  
s i g u i e n t e s  t é r m i n o s ;
"Tengo o t ro  e je mp lar  en po r t a  romana, completo:  
y o t ro  en p o r t a  comtïn que p r i n z i p i a  con l a  por tada  
que es ta  a l  f o l i o  34 -  antes de r e g i s t r a r  ( R e g i s t r e  
E.3 f o l  3 5 . -  Es d e z i r ,  que dicho ej''  ^ q no con t ie ne  
l a  E x p o s i t io n  del  P a t e r n o s t e r " .
-  En l a  hoja  7 hay una p or tad a :  ( e l  l i b r o  de fo rmate  
muy pequefio)-
Las obras/que  se h a l l a n  /  Romanzadas del  ex c e le n te  
doctor  F ray Hierônymo s a uo n a / ro la  de F e r r a r a .
Lo conten ido en es te  l i b r o  se h a l l a r a  bo lu iendo  la  
ho j a .
-  Hay un grabado que re pr és en ta  como dos p e l icanos  
disputandose un pez . Rodean e l  grabado en cuadro,  
cuat ro  palabras  en i n s c r i p c t é n  l a t i n a :
P i e ta s  Homini Tu t fss ima  v i r t u s .
( 1 )  fecha en manuscr i to  de su nac im ien to .  (no f i g u r a  





"Fue imprelo  en la  V i l l a  de Anvers en casa de 
M ar t in  Nucio /  con p r i v i l e g i o  i m p e r i a l " .
-  Hay una ho ja  d ic iend o  el  conten ido:
"Cont ienese en es te  l i b r o :
La ex pos ic ion  sobre e l  Pa te r  Noster  
I n t e  domines peraui  
Mi se r er e  mei deus,  y 
qui regos I s r a e l .
El T r iunpho de la  Cruz de C h r i s to  
La verdadera f é . A l i a s
Al f i n . Tablas de los 4 l i b r o s .  Oespues en l e t r a  
manuscr i ta  muy p e r f e c t a ,  se hace menciôn a 
"El P. Ben i to  Gerônimo F e i j o o ,  en e l  pej[ de su 
Teat r o  C r i t i c o .
(0"  119 1 2 -P .9 )
Toma del  padre F e i jo o  la  a f i rm ac iô n  de que e l  
P. Jerônimo de Savonaro la ,  e s c r i b i ô  l i b r o s  con 
hechos f a l s o s  y p r o f e c i a s  que no se cumpl ieron como 
l a  29 venida de Car los  89 a I t a l i a  o l a  meJorfa  
de Juan Pico de la M i rando la  en la  enfermedad 
de que a los dos dias muriô y o t r a s .  También alude  
a 1 m a r t i r i o  de Savonarola que fue quemado pub 1i - 
camente en la p laza  de F l o r e n c i a .  Parece ser  
que esto no bastô para que los h ere jes  s i g u i e r a n  
creyendo en sus imp osturas , que segufan venerandole  
como hombre c e l e s t i a l  y p recursores de L ut e ro .
S -"
aSu pa n eg f r i co  fue hecho por Antonio F la m i n i o .
21 P. F e i jo o  concluye en e l  prô logo  ap o log et i co  - y
del  39 Tomo de su Tea t ro  C r i t i c o  sobre su conducted  (
—  112—
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1 .452  
SAVONAROLA ( J )
opinando e c l e c t i c a m e n t e :  "N1 fue tan bueno como 
dizen  sus p ^ r c i a l e s  n1 acaso tan malo como 1e 
f I nge n  sus enemlgos . . . f u e  en los u l t im o s  ados 




1.4 7 7 .  MARCO POLO 
EL LIBRO PE LAS MARAVILLAS 
OE MARCO POLO
Publ .  en Nuremberg La ed.  de 1.&77 (1 )
B i b l i o t e c a  N. de Madrid
S R1 ( e d i c i o n  que reproducen los b i b l i o f i l o s  
215 espaüoles en 1 . 9 4 7 ,  de la  13 de 1 .4 77 )
Trad .  Maest re  Rodrigo S a n c t a e l 1 a
PROLOGO PRIHERO (Pag .  3)
Al muy magnf f ico  y no menos generoso  
Serlor,  e l  ’Sefior don Al fonso de S i l u a ,  Conde de 
C i f u e n t e s ,  A l f r e r  Mayor de C a s t i l l a  e a s s i s t a n t e  
de S e u i l i a ;  e l  p r o t o n o t a r i o ,  Maest re Rodrigo  
de S a n t a e l l a ,  a rcediano de Reina e canonigo en la  
Sancta I g l e s i a  de Seul 11 a con l a  a fecc iôn  e 
Humildad que puedo.
Maest re Rodrigo al  l e c t o r  . .  (Pag.  7)
A cont in ua c iô n  la  t a b l a  de c a p i t u l e s  del  l i b r o .
(pâg.  26) "L ib ro  de Marco Polo Veneciano".  Aquf  
comfenza un l i b r o  que t r a t a  (2 )  de las cosas 
m a ra v i 1 losas que e l  noble varôn Micer  Marco Polo
(1 )  Este l i b r e  es muy i n t e r e s a n t e  porque el  pro logo  
t r a t a  de las ed ic iones  que bay sobre es ta  obra .
Lo reproduce la  sociedad de B i b l i o f i l o s  espaMoles  
en 1 . 94 7 .
(2 )  Con es te  t f t u l o  tenemos la  ed ic i ôn  de L o ^ ü o  de 





DE Venec ia ,  v ido  en las par te s  de O r ie n te
A todos los p r i n c i p e s  varones e c a v a l l e r o s , o a 
c u a l q u l e r  o t r a  persona que es te  mi l i b r o  v i e r e  
0 oyere .  Sea salud pura o prosper idad  con g o z o . . .
-  s igue e l  p ro logo que es muy extenso en e l  que 
hab la  de las t i e r r a s  que r e c o r r i ô -  (1 )
Al f i n :
Acabôse e l  l i b r o  del  famoso Marco Paulo  
venec iano .
El cual  cuenta todas las  t i e r r a s  p ro v i n c ia s  e i s l a s  
de Las I n d i a s ,  A r a b i a ,  P e r s i a ,  Armenia e T a r t a r i a 
e d é l i a s  co s a s j l a s  cosas m a r a v i 1 losas que en e l 1 as 
se h a l l a n .  As i  mesno e l  gran seRor io e r i q u e z a  del  
gran Can de Catayo,  seMor de los T a r t a r o s  afladido 
en e l  f i n  un t r a t a d o  breve de micer  Pog io  F l o r e n ­
t i n e ,  e l  cual  é l  mismo e s c r i v i ô  por mandado de 
Eugenio,  papa,  cu ar to  deste nombre, por re la c iô m  
de un N ico lao  venec iano ,  e l  cual  as i  mesmo av ia  
andado las p a r t i d a s  o r i e n t a l e s ,  e de o t r os  
t e s t ig o s  dinos de f e , como por é l  parece f i e l m e n t e  
t r a s l ad ad o  en c a s t e l 1ano por e l  Maestre Rodrigo  
de S a n t a e l 1 a,  arced iano  de Reina y canonigo en la  
Sancta I g l e s i a  de S e u i l i a .  El cual  se imprimiô por  
Juan V a l e r a  de Salamanca,  en la  muy noble y muy
(1 )  Esta reproducc iôn sigue f i e l m e n t e  l a  o r t o g r a f i a  
de la  pr imera ed ic iô n  de 1 . 4 77 .
-115-
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1 .477  
MARCO POLO
l e a l  c ibdad de Seu i l  l a ,  aüo m i l l  y q u i n le n t o s  d ie z  y 
ocho afios a X.VJ d ias de Mayo. (1 )
(1 )  Esta u l t i m a  fecha se r e f i e r e  al  t r a t a d o  breve de 





1.485 ESPEJO OE LA CRUZ 
Autor :  CAVALCA (Domenico 
Romanceado en S e v i l l a  en
casa de Anton M a r t i n e z .  T rad .  Al fonso de Pa l e n c ia  
B i b l .  N. de Madr id .  Incunab le NR 1.343
Po r tada .
-  Ocupa toda la  por tada  un emblema grande.  Représenta  
una c r u z ,  e l  cen t r o  y motives a l e g o r i c o s  a los 1 ados : 
El a g u i l a ,  e l  angel  y dos dragones.
ESPEJO OE LA CRUZ
" a i i
Comienca e l  pro logo  enl  deuoto y moral  l i b r o  
i n t t t u 1 ado espe io  de la  c r u z . /  Cuenta e l  sancto  
ev an g e l io  por semejanza que un serlor,  p a r t f é n -  
dose de su cibdad cometid a sus s ie ruos  
c i e r t a  p e c u n i a . . . "
-  Esta i l u s t r a d o  con grabados a l us i vos  al  pasa je  
ev a n g e l ic o .  En la  u l t i m a  pag ina ,  al  f i n a l  del  l i b r o  
se l e e . . .  " Sea devota obra i n t i  tu 1ada espe io  de la  
cruz  pr imero  fue copuesta en lengua toscana .  Conver-  
t i o  en lengua c a s t e l 1 ana A l fonso de Palemcia  
a ruegos del  v i r t u o s o  c a b a l l e r o  Luys de M e d i n a . . .
Ve in te  y cua t r o  de S e v i l l a  y t hes ore ro  de l a  casa de la  
moneda. El ado de nue st ra  salud de m i l l  y c u a t r o -  
c i e to s  y ochenta y cinco aîlos acabose de i n t e r p r e t a r .  
a xxi  de i u n i o .  E de imp r imi r  a xx,  de F eb rer o .
Sea loado Dios .  En su g l o r i a  l a  madre.  Reyna de los 
c i e l o s .  Amen.
Elq pnmero t ra xo  desde y t a l i a  a c a s t i 11 a 





Ficha B i b l .  (en la H  ho ja )
sse en romice c a s t e l l a n o .  Fué el  Reverendo y muy 
deuoto r e l i g i o s o  f r a y  i o h i  me lgare io  p r i o r  del  
Monaster io  de San tys idr o  cerca de S e u i 1 l a ,  e l  quai  
con ze lo  d e l à  comûn lo f i z o  e imp r im i r  después que 
fué  romancado. En s e u i l l a  en Casa de Anton M a r t i n e z  
de l a  t a l l a  de Maest re Pedro.  Todas las personas ca- 
t h d l i c a s  que desto r e c i b i e r e  prouecho e s p i r i t u a l ,  
son ob l igadas  rogar  adios por l a  salud delas animas 






1 . 4 92 .  ESPEJO PE LA CRUZ 
Au tor :  CAVALCA (Domenico)
Trad .  Al fonso  de P a l e n c i a ; S e v i 1 l a  
B i b l i o t e c a  N. de Madrid
C i tado  en l a  B i b l i o g r a f f a  H i sp a l e ns e .  S R-B ib l
259
1.492
ESPEJO DE LA CRUZ C i tado  en l a  B i b l i o g r a f f a  H ispa lense .
-  T radu cto r  Al fonso de P a l e n c ia .  Hace r e f e r e n c i a  c l a  
ed ic iô n  de S e v i l l a  por Meynardo Ungut alemano y 
Lancelao polono copafferos.  AMo de mi l  y c u a t r o c i e n -  
tos y noventa y dos aMos.
-  Se d ice  en e l  t e x t o :  "No he v i s t o  ningJn e jem pla r  
de es ta  ra r f s i m a  e d i c i ô n , desconocida de nuest ros  
b i b l i ô f i los y b i b l i ô g r a f o s , in c lu so  e l  P. Mendez,
a escepciôn de Salva que le  c i t a  nR 2.921 y Diosdado 
63 Rojo en e l  p r imer  apéndice pâg. 110 que no hace 
mâs que nombrar la .
Esta obra se impr imiô se is  aflos antes en S e v i l l a  
en casa de Antôn M ar t in ez  de T a l l a  ( 1 . 4 8 6 )  (1 )  y 
probablemente es te  modelo s i r v i ô  para la  de 1 .49 2 .






Ficha B i b l .
1 . 49 4 ,  OE LAS MUJERES I LUSTRES Eli ROMANCE
Reproducida en f a c c i m i l e  por l a  Real  Academia 
EspaBola.  en 1 . 9 5 1 .  Madrid  
B i b l i o t e c a  N. de Madrid
S  ^ S e r i e  I I .  n9 1. T i r ad a  de 300 e jemplares
■J13T7....
numerados. E jemplar  n9 49 .  E d i t o r i a l  C a s t a l i a .  ( V a l e n c i a )
COLOFON ( 1 ) :  Fué impresa es ta reproducc iôn en f a c c i ­
m i l e  de las I l u s t r e s  mujeres de Juan Bocacio,  de su 
e d ic iô n  p r i n c i p e  ( Z a r a g o z a ) ,  1 . 4 9 4 .  por acuerdo de 
l a  Real Academia Espaüola y a expensas de la  funda-  
ciôn "Conde de C ar tea gen a" ,  en los t a l l e r e s  t i p o -  
g r â f i c o s  de la  E d i t o r i a l  C a s t a l i a  ( V a l e n c i a ) ,  bajo  
l a  d i r e c c i ô n  a r t f s t i c a  de doMa Mar ia  Amparo y don 
Vice nte  S o l e r ,  y se acabô e l  d ia  17 de Marzo de 1.951
Laus Deo.
(hay una pal  orna f i g u r a  s imb ô l ica )






1 . 49 4 .  DE LAS MUJERES ILUSTRES EN ROMANCE
Reproducciôn f a c s i m i l e  por l a  Real  Academia 
EspaRola (1 )
RS s e r i e  I I  n2 1
—TT71T-
En la  B i b l i o t e c a  N. de Madr id hay una reproducciôn  
f a c s i m i l e  por l a  Real  Academia Espafiola hecha en 
1.951 en Madr id .  Su s ignac iôn   ^ s e r i e  I I  nS 1,
31312
nos puede most ra r  es te  e j e m p la r  del  cual  se h izô  una 
t i r a d a  de t r e s c i e n t o s  e jem pla res  numerados, l a  
reproducc iôn corresponde a l  numéro 49 de la  E d i t o r i a l  
Castal ia ( V a l e n c i a ) .  En e l  co l o fôn  de es ta  reproducc iôn  
se d ice  que es tomada de l a  e d i c i ô n  de 1 . 4 9 4 ,  ed i tad o  
en Zaragoza por acuerdo de l a  Real  Academia Espafiola 
y a expensas de l a  fundaci.ôn "Conde de Cartagena" ,  
acabândose e l  17 de Marzo de 1 .9 51 .
Por ninguna p a r t e  se puede e n co n t r a r  el  nombre del  
t r a d u c t o r .  La e d ic iô n  de 1 .598 parece ser l a  I I .
Se supone que l a  p r imera  fue  "En la  ins igne  e l e a l  
civdad de Caragot^a de Aragôn , por i n d u s t r i e  a expen­
sas de Paulo Hurus,  Aleman de Costanc ia  a X X i i i j  del  
mes de Octobre ,  en e l  afio de l a  humana sa lb a c i ô n ,  
mi l  q u a t r o c i e n t o s  noventa e qua t re  ( 1 . 4 9 4 ) .  f o l .  
l e t .  go t .  ex segun consta .
Hay dos incunab les en l a  B i b l .  N. de Madrid con la  
s ignaciôn 644 y 1 .354 de e s te  mismo l i b r o .  Esta d i r i g i d o  
a la  seflora doha Andrea A c c h i a r o t i s  condesa de la  a l t a  
V i l l a .  Pero su conten ido co n s i s t e  en la e x a l t a c iô n  





Estos son los verdaderos motives de e s c r l b i r  l a  obra  
Bocacio,  puesto que ya en la  d e d i c a t o r i a  hace un 
e l o g i o  de las v i r t u d e s  de la  1 l u s t r e  sehora ,  des ta can-  
dola como la  mejor  e n t r e  las me.iores de las damas a n t l -  
guas: "Con razdn grande he acordado a vos escoger para  
os p re s en te r  e l  don y t f t u l o  deste 1ib ro /e s t lm an do  no 
menos la  fama y aun a labanza memorable/  con es tas  mis 
p o q u i l l a s  l e t r a s / .
Estos dos i l l t imos l i b r e s  de Bocacio "Cayda de P r i n c i ­
pes" y "Mugeres i l u s t r e s "  d i r  fames t i en en  una semejanza  
semant ica en cuanto que su f i n a l i d a d  es d i d a c t i c a  
y m o r a l i z a n t e  exponiendo ambos ejemplos a i m i t a r , 
de hombres i l u s t r e s  en e l  pr imero en que por su v i r t u d  
y v a l e n t f a  o poder ban destacado en la  H i s t o r i a  
Ant igua y de damas v i r t u o s a s  y honorables en e l  segundo 
que han destacado también por sus v i r t u d e s  y e j e m p la -  
r i d a d .  Escoge en uno y en o t r o ,  nombres y ep isodios  
r e le v a n t e s  y e le va  a l a  cûspide del  pundonor a quienes  
merecen ser  imi tados por sus c u a l i d a d e s .
La F i ammeta es un l i b r o  de o t ro  e s t i l o ,  su tem ât ic a  
e n t re c r u z a  e l  amor con los elementos f a n t â s t i c o s  y de 
s i s t e m a t i z a c i o n  c a b a l l e r e s c a ,  de e l l a  puede a r ra n c a r  
en c i e r t o  modo la  exprès ion novelesca p o s t e r i o r  como 
af i rman algunos a u to re s ,  segun expongo brevemente  
en la  I n t r o u d u c c i ô n . El elemento I f r i c o  nos in t r odu ce  
en los problemas amorosas y s e n t i m e n ta l e s ,  porque 
t r a t a  "delos amores d 'una notable/dama n a p o l i t a n a  
l lamada F i ammeta el  q ”e l  l i b r o  côpuso e l  famoso Juan 
V o ca c io /p oet a  f l o r ë t i n o  : va côpuesto por sot  i l  y 
e l e g i t e  e s t i l o .  Da a ê t i d e r  muy met i / cu lo sa me nt e  los 
e f f e t o s  q haze e l  amor /en los afios ocupados a /  
passiôes enamo/ radas.  Lo q l e s - d ' g r â  prouecho por e l  






1 .4 95 .  CAIDA PE PRINCIPES 
A u to r .  Bocacio (Juan)
Trad .  No se c i t a  
S e v i l l a
B i b l .  N. de Madr id .  In c u n a b l e , n® 1.663 y 1 .824  
Portada
JUAN /  BOCACIO /  CAIDA /  de /PRINCIPES 
impreso/  En S e v i l l a .  Aflo 1 . 9 4 5 ) .
Comienza as f
"Ser en es te  mundo con e l  ayuda de Dios 
(d ios l  E tu ôbrandolo e l  e s p f r i t u :  Santo l e  d i s t e  e l  
bien ser  : quando d e l a  Sancta fu en te  con l a  f é lo 
tomaste"
" C a pf t u lo  pr imero des ta  obra l lamada los casos y caydas 
y acaecimientos muy c o n t r a r i e s  que ouieron  muchos 
nobles y grades p r i n c ip e s  y sefiores enes te  mundo y 
sfguese e l  prohemio y coroienco d e l .  Muchas veces y por  
muy lunego t iempo fué  my es tud io  y mi t r a b a j o : por  
f a z e r  algunas obras y e s c r e u i r 1 as porque fuessen a bien  
y s e r u i c i o  y aprouecho de la  r e p û b l i c a " . .
En e l  c a p i t u l e  XX hab la  e l  au tor  sobre "algunos que 
se q u e r e l 1 an" y da conc lusion  y f i n  al  l i b r o .
"El  l i b r o  es acabado.  Nuestro SeRor sea loado .  Amén".
Le s igue una l a r g a  a labanza a O ies .  " F i n i s " .
Hay un escudo o emblema con las l e t r a s  M S. (1 )
(1 )  El incunab le  1 . 8 2 4 ,  se des cr ib e  me jor ,  conserva  
l a  por tada  mas compléta y l e g i b l e .





1.495 CAYDA PE PRICIPES
Autor :  Bocacio (Juan)
B i b l i o t e c a  N. de Madrid  
Incunable  nS 1.824  
Editado  en Zaragoza
Portada
Hay un emblema. La rueda de l a  Fo r t un a ,  representando  
el  ascenso y ca ida  de P r i n c i p e s  con las s i g u i entes  
i n s c r i p c i o n e s :
Yo soy l a  f o r t u n a  /  REINO /  REINARE /  REINE /
SIN REINO SO.
Cayda de /  P.
Se consigna a l e t r a  manuscr i ta  en t i n t a  que e l  l i b r o
es ta  cor re d ig o  por comision y mandate del  Santo O f i c i o  
conforme al  e d i t o  del  aRo 6 6.  Al f i n a l  de es tes  v a r i a s  
f i rm as  1 l e g i b l e s  en t i n t a . La hoja a n t e r i o r  a 1 as 
tab l as  t i e n e  una i l u s t r a c i c n  emblemât ica.
Col o f ôn :
"La présente  obra fué acabada en la  i n s i g n e /  y 
muy noble cibdad de Caragoça de Aragôn por i n d u s t r i e /  
y exprensas de Paulo hurus Alemân de Constanc ia .  x x i i i j  
dias de 1 més de Octubre:  en el  ano de la  humana s a l u a -  
c iô n .  a mi l  qua t re  c i en t os  nouenta y q u a t r e " .
Al f i n a l  se reproducen los ind ices  en t ab le s  del  con­
ten ido  de 1 l i b r o  de Boccaccio Mugeres I l u s t r e s .
Las cor recc iones  hecas en d i versas paginas son de 
i l d i f o n c o  Pacheco de A b i l a .  ( e je mpl o )  "Aquf se le  
q u i t e  las ( \  203 por mantado de 1 Sto.  Of^*
— 124—
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Flcha B i b l .
1.496
Autor :  Giovanni  Boccaccio  
T f t u l o :  DECAMERON
Version c a s t e l l a n a  -  M ar c i a l  O l i v e r  ( r e v i s a d a  y ac t u a -  
1 i zada )
I l u s t r a d a  por S. P l a .  Prologo de Antonio V i la n o v a .  I  lus  
t ra c i on e s  de José Navarro : Ed ic iones  M a i t  IBERICA 
(Balmes 357 ,  6®, 3®) .
Breve reseRa del  l i b r o :
. . . V e r d a d e r a  comedia humana en l a  que se descr ibee las
costumbres y formas de v ida de l a  I t a l i a  del  T re s ­
c i e n t o s .  El  Decameron es la  p r imera  c reac ion  l i t e r a r i a  
del  Pr e r r e n a c i m ie n t o  Europeo,  que puede ser  c a l i f i c a d a  
Justamente de epopeya burguesa.  F ren te  al  e s p f r i t u  
esenc ia lmente  i d e a l i s t a  e im ag in a t iv o  de l a  novela  
c a b a l l e r e s c a  y cor tesana  en la  que se r e f l e j a n
ide a l es  amorosos y herd icos  de la  nob leza f e u d a l ,  e l
basto r e t a b l o  n a r r a t i v e  de Bocaeé io ,  r e f l e j a  ex ac ta -  
mente e l  e s p f r i t u  r a c i o n a l i s t a  y e s c é p t i c o ,  f u n t a -  
mentalmente r e a l i s t a  y an t i ro m a n t i c o  de la  burguesfa  
I  t a  1i ana de su t iempo.
El Decameron, des l i gad o  del  bucol ismo y la  M i t o l o g f a  
cl  as ica  soslaya  los sueRos de amor y de heroismo de 
l a  L i t e r a t u r a  c a b a l l e r e s c a  y cor tesana  y contempla  
con ojos m a l ic iosos  e i r d n ic o s  e l  v i v i r  abigar rado  de 
una sociedad esencial raente popu la r  y burguesa.  T iene  
su precedente en los FABLIAUX, cuya s a t i r a  desenfadada  
g r a v i t a  sobre las d i versas c lases  y estados s o c i a l e s .
No obstante  LOS FABLIAUX de los s i g lo s  X I I  y X I I I ,  nos 
muestran c la ramente que su p i n t u r a  ma l i c i o s a ,  a veces 
cruda y g ro se r a ,  es ta  muy l e j o s  en c a l idad a r t f s t i c a  
de la  supreme ma est r fa  de Bocacc io.  El Decameron
-125-
14. -
responds a un n i v e l  i n t e l e c t u a l  y a r t f s t l c o  
s u p e r i o r  y ademas a un e s t r a t o  s o c i a l  e le va d o .  Esa 
i ro m 'a  mordaz responds a los f r u t o s  y sens ib i 1 idad 
de la  a l t a  burgues f a de F lo re n c i  a.
El  e s t i l o  de v ida de Bocacc io,  se ns o r i a l  y c o r t e s a n o ,  
sus a f i c i o n e s  1 i t e r a r i a s  y a r t f s t i c a s  y una c u l t u r a  
so c i a l  e l e va d a ,  l a  burgues fa c u l t a  de F l o r e n c i a  no ha 
perd ido  su c u r i o s i da d  por e l  hombre vu lg a r  t a l  cual  
es ,  ni  su i n t e r é s  por las vu lga r id ad es  y r e a l i d a d e s  
mâs pro sa icas  de l a  v i d a .  E l l o  e x p l i c a  que haya encon-  
t ra do  su mâs a l t a  exprès ion l i t e r a r i a  en e l  genio  
n a r r a t i v e  de Bocacc io,  humaniste de or igen  burgués,  
s i tu ad o  desde su nacimiento  e n t r e  el  pueblo y l a  
nobleza y capaz de e x t r a e r  de su estado con tac te  
con con ambos, una v i s io n  i n t e g r a l  de l a  sociedad que 
es a l a  vez s â t i r a  de todos los es tados .
Es a l tam ente  s i g n i f i c a t i v e  a es te  respecto  que Bocacc io ,  
que t i e n e  e l  genio de lo p op u la r ,  la educacion de 
un cor tesano y l a  c u l t u r a  de un humanis ta ,  que haya 
o f r e c i d o  en su obra maestra una v i s io n  del  mundo 
y de la  v ida que corresponde exactamente al  e s p f r i t u  y 
a la  me nta l idad  de su c lase  burguesa.
Las d ie z  jornadas  y los d iez  cuentos o novelas co r ta s  
de cada una de e l 1 a s , estân enmarcadas por una leve  
trama argumentai  que desc r ibe  las &i  vers i ones y 
juegos ,  canc iones ,  f e s t i n e s  y bai  lès que e n t r e t i e n e n  




BOCCACCIO (Gu i ova nn i )
Ficha Bibl.
1 .4 97 .  Bocacio (Juan)
T f t u l o ;  LA FIAMETA
V i n d e l .  Manual g r a f i c o  N. (29 1 )
13 t i p o g r a f f a  g o t i c a .  (81 )
1.497
(8 1 )  Boccaccio (Juan)  -segunda epoca -  (de l a  t l p o g r a -  
f f a  g o t i c a ) .  La f i a m e t a .  Salamanca 1 . 4 97 .  F o l i o  44.  
hojas s in f o l i a r ,  a cuyo p ie  en x i I o g r a f f a  d ic e :
La Fiometa de/Juan Boccaccio.  (E s t a  repr odu c id a  de 
l a  por tada  en f o t o c o p i a ,  en e l  c a t a l o g o ) .  Grabado 
en madera.
S a«5^  • L e t r a  g o t i c a ,  t i p o g r a f f a  a dos tamahos.
Impresion a dos columnas.de 48 I f n e a s .  Mna c a p i t a l  
y en las demis minûs cu l a s .
E jmplar  en la  b i b l i o t e c a  de Piermont  Haeble n® 5 5 /  
Morgan.
V indel  Manual g r a f i c o  N. 291
-  Creemos que es te  l i b r o ,  que no hemos v i s t o  debe 
de e s t a r  impreso en la  Pr imera t i p o g r a f f a  g o t i c a  de la  
segunda epoca de Salamanca) .  El f a c s f m i l  que se 






1 . 4 97 .  LA FIAMMETTA 
Au tor :  Juan Bocacio  
Catalogo V ind e l  ( c i t a d o )  
T. I I  n® 81 pag. 121.  
B i b l .  N. de Madrid
Este l i b r o ,  que no hemos podido e n c o n t r a r ,  se c i t a  
como e x i s t e n t e  (un e j e m p la r )  en la  B i b l i o t e c a  de P i e r -  
pont ,  Morgan H a eb le r ,  n® 55 V i n d e l ,  Manual G r a f i c o ,  
n® 291,  c i t a d o  por e l  ca ta lo go  de la  B i b l i o t e c a  
Nacional  de Madrid -  V inde l  T . I I ,  n® 81,  pag. 1?1.
La fo t o c o p i a  que acompaRo es la  recog ida  del  c a t a l o g o .  
Posee l e t r a  g o t i c a  en t i p o g r a f f a  de dos tamaRos.
La por tada  con un grabado de madera: LA FIMETA DE/
JUAN BOCACIO. Fue impreso en Salamanca.
Présentâmes una f o t o c o p i a  de los manuscr i tes que 
e x i s t e n  en la  b i b l i o t e c a  del  Monaster io  de Sn. Lorenzo  
del  E s c o r i a l :  F iameta de Joan Bocacio.  SeRalado con 
l a  S C . I I I . 9 ,  y un segundo: P . 1 . 2 2 .
En un segundo ca ta logo  de la  misma b i b l i o t e c a  aparece  
fo toc op i ada  la  por tada de la  F iameta de Juan Bocacio  
en t r è s  por tadas d i s t i n t a s  y r e f e r e n c  i a s , f otocop i as 
que inc luy o  en este t r a b a j o ;  son de 1.497 la de S a l a ­
manca y de 1.593 la  de S e v i l l a  y de 1.541 la de L isboa .
Una de las p r i n c i p a l e s  causas que con t r i buy er on  a hacer  
tan ra ras  las t r ès  ed i c iones  de es te  l i b r o  fue s i n duda 
l a  de ha 11arse pro h ib id o  por la I n q u i s i c i ô n .  Dice Pons 
de I c a r  en las Grandezas de Tarragona f o l .  262,  que 
Pedro Rocha, n a t u r a 1 de a q u e l la  c iudad ,  habfa t raduc  i do 
de lenqua toscana va r io s  t ra ta d os  y en t r e  e l l o s  apunta  
La Fi  Orne ta  de Juan Boccaccio.  No c i t a  ed ic i ôn  alguna  
de es ta  obra ni  aJn habla de haberse impreso pero la  
manera de e s c r i b i r  e l  nombre de Fiameta con 0 parece
-128-
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I n d i c a r  se r e f i e r e  a l a  p r imera  e d i c i ô n  de Salamanca 
y por co n s i g u i e n t e  que l a  p resente  sera  la  vers iôn  
del  au tor  Tarraconense . Nic A n to n i o ,  en e l  a r t f c u l o  
de Pedro Rflcha, se r e f i e r e  a Pons de I c a r ,  s in c i t a r  
ninguna impres ion  y solo e n t r e  las obras anonimas 
menciona las de 1 .523  y 41 .  Quadr io ,  en l a  S t o r i a  
d 'o gn i  p o e s f a ,  tomo I V ,  pag.  433 ,  d ic e  ser  e l  t r a d u c ­
t o r  de La F 1ammeta Juan F lo r es  ; pero como l a  n o t i c i a  
se d ice  tan vagamente,  "presumo, hace alguna confus ion  
con un l i b r o  de dicho F l o r e s ,  t ra d u c i d o  del  Frances con 
e l  t f t u l o  d e : E l  d e p lo r a b l e  f i n  de F la me cte ,  e l eg an te
invenc ion  de Jehan de F lo re s  es pag no l" .  Lyon 1 . 5 35 .
8®) También c o loco e s t a  novela e n t r e  las c a b a l l e r e s -  
cas ,  por c l a s i f i c a r l a s  as f  e l  S r .  Goyangos en e l  
ca ta l o go  14.
En la  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de Salamanca e x i s t e  
un e jem pla r  en I t a l i  ano de L-amorosa /  F iammetta /
Di /  H. GIOVANNI /  BOCCACCIO /  DIN NOVO CORRETA ET /
RISTAMPATA con le  p o s t i l l e i n  margine /  In V e n e t ia  /  
ph-esso G io r e s i o  A n g e l l e r i  MDXXXI.
Palau r e g i s t r e ,  c o i n c id i e n d o  con lo an te r io re m e nt e  
expuesto (1 )
( 1 )  AcompaRo fo t o c o p i a  de la  B i b l .  EsccJri i l
Consu l ta  Jichero e x t r a i d o  Pa lau :  F ichas B4 y 8 '
-129-
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Ficha B i b l .
1 . 5 0 0 . . 4 ?
Autor :  Mateo Bandel lo  
T f t u l o :  Romeo y J u l i e t a  
Tr ad u ct o r :  J.  F e l i u  Codina  
S C V 
431647 
B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ,  M.
Notas :
Prôlogo de Ruiz de L a r i o s .
Se t r a t a  en e l  p rô logo  de d é f i n i r  el  Humanisme: "No 
es mâs que un su b i to  -aunque solo en a p a r i e n c i a -  
in t e r é s  que se d e s p i e r t a  en los medios 1 i t e r a r i o s  
i t a l i a n o s  por el  con oc imiento ,  e l  es tu d io  y l a  i m i -  
tac iôn  de las ant igi iedades gr iegas  y l a t i n a s .  Esto  
ocurre en e l  s i g l o  X IV ,  y en un momento en que los  
demâs paises europeos estân sumidos en una modorra 
casi  c a t a l f p t i c a ,  que los h i s t o r i a d o r e s  han ten i do 
l a  cu r io sa  o cu r r e nc ia  de r a t a l o g a r  como "Baja E . 
Media" .
Mateo Ba nd e l lo ,  f r u t o  t a r d f o  del  Renacimiento nos 
s i t u a  en e l  marco a que deb iô  su ser  1i t e r a r i o ,  l a  
i n f l u e n c i a  de Dante y aun mâs la  de P e t r a r c a  y 
Bocaccio actuaron sobre é l .
Ruiz de La r ios  recoge también los au tores  
P o l i z i a n o ,  Lorenzo de Méd icc is  y descr ibe  la v ida de 
F l o r e n c i a ,  en su t iempo.  Da una v is  iôn bas ta n te  impor ­
t an t e  por lo que t i e n e  de Hi s t o r i a  L i t e r a r i a  y las  
re la c i o n e s  eu 1t u r a l e s  con Dante y Boccaccio.  Cons idero  
un prô logo  i n t e r e s a n t e ,  porque ademâs s i t u a  los 
hechos 1i t e r a r  i os dentro de 1 marco h i s t ô r i c o  de 1 
momento, ac larândose asf  los acnntec imientos  con 




Ficha b i b l .
19.-
1.507
H i s t o r i a  de las Grandes Cosas 
M a r a v l l l o s a s  de las p ro v i n c ia s  o r i e n t a l e s
Auto r :  Marco Polo
T r a d u c t o r :  Rodrigo Fernandez de S a n t a e l l a .
Impreso:  Toledo 1.507  
T n o r .  T°  3°  pag.  189.
En las o t ra s  ed i c ion es  que hemos v i s t o  s e i i n d i c a  en 
l a  por ta da  y co nt ien e  es te  l i b r o :  Ot ro  t r a t a d o  de 
Micer  Pogio F l o r e n t i n o ,  que t r a t a  de las  mismas 
t i e r r a s  e i s l a s ,  t ra d u c i d o  también por Fernandez  





F icha B i b l .
1 . 5 09 :  LA DIVINA PROPORCION 
Au to r :  Luca P a c i o l i  
B i b l .  N. de Madrid  
S ( re im p r e s io n )
"TTÏïïT”
Traducc ion del  i t a l i a n o  de la  ed ic iô n  de 1.509  
LA DIVINA PROPORCION
. . . O b r a  muy n e c e s a r i a  a todos los ingen ios perspicaces  
y c u r i o s o s ,  con la  que todo es tud ioso  de F i l o s o f f a ,  
P e r s p e c t i v a ,  P i n t u r a ,  E s c u l t u r a ,  Arqui  t e c t u r a .  Mus i c a , 
y o t ra s  d i s c i p l i n a s  m at em ât i cas , consegui r a  s u a v i -  
sima,  s u t i l  y admi rable  d o c t r i n a  cues t iones de d i s ­
c r e t  fs ima c i e n c i a .
Es t ra du ce io n  del  I t a l i a n o  de la  ed ic iô n  de 1.509  
por R icardo  Re st a .  Prôlogo de Aldo Mie 1i . Soneto de 
Ra fae l  A l b e r t i .  V e i n t i n c o  laminas de hueco-grabado.
Composiciôn de 1 l i b r o :
Este l i b r o  se compone de t rè s  p a r t e s :
19) Consta de 61 c a p i t u l e s .
29)  " 20
39) " 3 t r a t a d o s .
-132-
1.510 2 1 . -  
PETRARCA (F)
FIcha Bibl.
1 . 5 1 0 :  DE LOS REMEDIQS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA 
FORTUNA
E d i t a d o :  V a l l a d o l i d  (Diego de Gumiel )
B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de Salamanca 
S la  
34199
PORTADA
Hay un grabado representando  un escudo con e l  leon y 
e l  c a s t i l l o  (mot ivos que se r e p i t e n  en e l  g r a b a d o . ) .
I n s c r i p c i o n  del  Escudo : AVE MARIA GRACIA FRANCISCO/  
PETRARCA/ De los Remedios co n t ra  p rospéra y adversa  
f o r t u n a /  Con p r i v i l e g i o  r e a l .
Al margen 1zqu ie rdo  hay notas manuscr i tas  donde se lee  
"Esté  expurgado conforme a l  expurgo de 1 . 6 12 ;  24 
de Febrero  de 1 .612 ( f i r m a  i l e g i b l e )  y conforme al  de 
1 .632  y 640 por comisiôn del  S to .  O f i c i o .  Pedro Ign^**® 
C a b a l a r .
L e t r a  g ô t i c a  en r o j o .
Hoja p r im er a :
C a r t a  para e l  e x c e le n t e  y muy i l u s t r e  SeRor don F e r ­
nando de Cordova Duque de Sesa de T er / r a n ov a  y 
Sa nt ang lo ,  Marqués de B i t o n t o .  Gran c o n /d es ta b le  de 1 
Rey de Napoles:  Y por merecido renom/bre gran Cap i tan 
de EspaRa embiada por F ranc isco  de Madrid Arcedinao  
de Alcoy y Canon i go en la  Y g le s i a  de Pa le nc ia  sobre 
l a  t r a s l a c i o n  q h izo  del  L a t i n  al  Romance al  l i b r o  
ql  famoso poeta f i l ô s o f o  y o r ad o r ,  F rancisco  
P e t r a r c a  côpuso de los remedios cont ra  p rospéra  




PETRARCA (F ra n c i s co )
de los remedios . . .  
ca s e R o r a . . .
En la  hoja inmediata
La v i da  del  a u t o r .  Epf logo de sus obras .  Tab la  de los  
dia logos  del  l i b r o  pr ime ro :  De los remedios co n t ra  
prospéra f o r t u n a  . Prôlogo del  p r ime r  l i b r o .
- f l o r e c i  ente  
edad
Los d ia logos  a c o n t in u a c i ô n ,  e n t r e  e l l o s ^ g  buena
disciplina
c o r p o r a l .
- d i â l o g o  del  
cuerpo . . . e t c .
Tab la  de los d ia logos  del  l i b r o
segundo: -  de l a  f e l i c i d a d  de
cuerpo
- de l a  f l a q u e z a  del  
cuerpo
- de la  poca salud
-  de la  oscuridad  y 
v i l e z a  del  1 i n a j e . . e t c
(Al  f i n )
E p i s t o l a  f i n a l  del  i n t e r p r è t e  para e l  sobredicho  




-  de los remedios:
COLOFON:
En loor y g l o r i a  de Nuestro SeRor I j e s u c h r i s t o  y de/  
l a  s a cr a t fs s im a  Vi rgen  M ar fa ,  SeRora n t r a ,  es i m p r i -  
mido e l  l i b r o  del  famoso poeta y o rado r  F ranc isco  
P e t r a r c a ,  delosremedios c ô t r a /  Prospéra y adversa  
f o r t u n a  en l a  muy noble v i l l a  de V a l l a d o l i d  por Diego  
de Gumiel ,  e l  cual  t i e n e  cédu la  del  re y  nue st ro  SeRor  
para  que nTgun impr fmidor  ni  l i b r e r o  l e  pueda im pr im i r  
ni  vender en oos re ynos ,  s ino e l  d i / c h o  Diego de Gumiel  
o que su poder o u ie r e  por espac io  de c inco  aRos/  
pr imeros s i g u i e n t e s  que cor ren  desde hoy qu i  se 
acabô dicho l i b r o :  que son X V I I I  d ias del  més de Marco 
del  aflo Mdx.
Hay un grabado al  f i n a l  con los s i g u i e n t e s  c a r a c t è r e s :






1.510 DE LOS REMEDIOS CONTRA PROFERA Y ADVERSA FORTUNA
Au tor :  PETRARCA ( F r an c i s co )
Trad .  . Del L a t i n  al  romance.
B i b l .  N de Madrid S R
505
Hay una c a r t a  para e l  Exc e len te  y muy i l u s t r e  Senor 
Don Goncalo Fernandez de Cdrdoua 
En la  hoja 2 "La v ida  del  au tor"
-  Al f i n ,  D e d i c a t o r i a .
En la  hoja 3 "Comienca l a  vida de 1 car iss imo poeta  
f i l ô s o f o  y orador  F ranc isco P e t r a r c a ,  con e l  ep f l ogo  
de sus obras.
Al f i n  del  l i b r o  en el  c a p f t u l o  .LX111 : "del  q muere 
con miedo q le hâ de qrar  s in e n t e r r a r  ( s i n  s e p u l t u r a )  
Deo G rac ias :  . ( 1 )
1.518
PETRARCA (Franccesco)
1 .5 18 :  DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA FORTUNA 
T r a d . :  F r a n c i s co de Madrid
E d i t .  Zaragoza.  B i b l .  N. de Madrid S R______
8511
Esta misma, c i t a d a  en ca ta lo go  Impresores de 1 S i g l o  
XV de Zaragoza .  In 4@
(1 )  Esta t ra du c i d o  del  L a t i n ,  solo a t i t u l o  informa t  i - 





F Icha b i b l .
1 . 510 :  LAS EPISTOLAS PE SENECA
Autor :  Leonardo A r l e t i n o  
Ciudad de ed.  Toledo
del  l i b r o  de Perez P as to r ;  S 1_______ n . 46
40366
B i b l .  Nacional  de Madr id :  La imprenta en Toledo .
Fernan Perez de Guzman h izo t r a s l a d a r  l a  obra al  
c a s t e l l a n o .
Por tada:
Sobre e l  t f t u l o  un grabado en madera que r e pr és en ta  
un hombre e s c r i b i e n d o ,  todo rodeado por una o r l a .
Las e p f s t o l a s  de Seneca/  c5 una summa s i q u i e r  i n t r o /  
duccion de P h i lo so ph fa  mo/ ra l  en romance con t a b l e .  
"Prohemio en las  e p f s t o l a s  de Seneca a L u c i l l o ,  las  
quales h izo  t r a s l a d a r  Fernan Perez de Guzman de lengua  
toscana en lengua c a s t e l l a n a " .
Texto que acaba en la  segunda c o l .  del  f o l .  LXV y al  
pie de esa misma c o l . "
" In t rod uc c id n  s i q u i e r  sum/ma d ' p h i l o p h f a  mo ra l ,  fecha  
p o r /  el  muy e x c e l e t e  o rador /Leonardo  A r e t i n o " .
Colofôn . R e g i s t r o .  Tab 1 a
(Al  f i n )  Acabanse las e p f s t o l a s  de Seneca con una 
suma s i q u i e r  in t r od u cc iô n  de p h i l o p h i a  mo ra l .  Im-  
pressas .en la  muy noble cibdad de Toledo.  ARo de mi l  y 
q ui n ie n t o s  d ie z  a veynty syete del  mes de Sept iembre.
-137-
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1 .510  
ARETINO ( P i e t r o )  
Leonardo
Ficha Bibl.
1 .5 10 :  LAS EPISTOLAS PE SENECA 
Au to r :  A r e t i n o  ( P i e t r o )  Leonardo 
Tra d u c . :  Fernandez Perez de Guzman 
Ciudad:  Toledo  
B i b l .  Nac iona l  de Madr id
Perez Pas tor  ( Ca ta l ogo )  La Imprenta en Toledo
S _____1 n® del  ca ta lo go  46
40366
P o r t a d a ;
Las e p f s t o l a s  de Séneca/cô una suma s i g .  i n t r o / d u c i d n  
de p h i lo s o p h fa  mo/ ra l  en romance con t a b l a .
(Al  f i n )  Acabanse las e p f s t o l a s  de Seneca con una 
suma s i q u i e r  i n t rod ucc iô n  de P h i l o s p h i a  mora l .  Empre­
ssas en la  muy noble cibdad de Toledo .
Aflo de mi l  y qu in ie n t o s  y d ie z  aflos a v e i n t e  y s i e t e  
dias  d ' e l  mes de Sept iembre.
En la  p o r t ad a ,  sobre el  t f t u l o  un grabado en madera 
que re p r é s e n ta  un hombre e s cr ib ie n d o  y todo c i r c u i d o  
por una o r l a .  V® "Proemio en las e p p is t o l a s  de 
Séneca a l u c i l l o ,  las cuales h izo t r a s l a d a r  Fernando 
Ferez de Guzmân de lengua toscan a en lengua cas t e ­
l l  ana".
Texto que acaba en la  segunda columna del  f o l .  LXV,
V® y al  p ié  de es ta misma columna: " In t roduce  i ôn s i g u i e r  
summa d ' p h i l os op h ie  mora l ;  f e / c h a  por el  muy 
ex ce1ete  orad or .  Prohemio.  Colo fôn .  R e g i s t r o .





F Icha B 1b 1.
1.511 : CAYDA OE PRINCIPES. Toledo  
Au to r :  Juan Bocacio
Del H b r o  de Perez P as to r :  La imprenta  en Toledo
B i b l .  Naclonal  de Madrid S 1______
40366
Copia l i t e r a l /  CAYDA OE PRINCIPES
(AI  f i n )  A loo r  y a labança de Dios /  todo poderoso 
y de l a  Inmaculada sobe/ rana  reyna del  c l e l o  Vi rgen  
Sancta M a r i a /  Madré suya.  Y en exemple y c a s t ig o  
d e /  todos los grandes eroperadores Reyes /  seNores 
y seNoras que sobre la  haz de l a  t i e r r a /  en es te  c i r c u l a r  
orbe dominan; cuyos sef ior los no pueden exceder  de 
pasar p o r /  t a l  v i a .  Como los t a i e s  sean sojuzgados  
a /  l a  mayor p a r t e  so e l  desordenado poder d ’ i a  
f o r t u n a  y su rueda:  F in i d o  y acabado que/  e l  p résente  
l i b r e  l lamada Cayda de los p r i n c i p e s .  Impresso en l a  
muy I m p e r l / a l  cibdad de To le do .  ANo de nue st ra  
sa lu a c l on  de mi l  y q u i n le n t o s  y once aflos/  A XV11J d ias  
del  mes de Sept iembre.
PORTAOA
(Sobre e l  t f t u l o  de la  fo r t u n a  dando vue 1 tas a su 
rueda la  cual  a r r a s t r a  4 r e y e s ) .  El  que e s t a  a l a  
derecha para s u b i r  con es ta  leyenda en una banda:
REINARE; e l  que es ta  en lo a l t o  con es ta  o t r a :
REINO; e l  que desclende:  REINE y e l  que es ta  en la  
p a r t e  I n f e r i o r  con es ta  o t r a :  SIN REINO SO.
VS: "Comlenca e l -  el  arenga que h l z l e r o n  e ordenaron  
Jhuan Gare fa dean de las y g l e s l a s  de Sant iago y




Segovia" .  En es ta  espec le  de pro logo  i n d i c a  Juan 
Alfonso de Zamora que deseando ver  t radu c ld o  es te  
l l b r o ,  habfa sabido que don Pedro Lopez de Ayala hab ia  
dejado sin c o n c l u i r  es ta  t r a d u c c l o n ,  que no encontrando  
este  l l b r o  en c a s t l l l a  lo bused y h a l l d  en L a t fn  en 
Barcelona y que ni  en una ni  en o t r a  p a r t e  pudo 
h a l l a r  quien lo t r a d u j e r a ,  hasta que nombrado con 
é l  embajador en Po r tu ga l  e l  Dean Al fonso G a r c i a ,  conven 
c 1d a es te  para que conc luyera es ta  t raducc idn  
y aüade: "en e l  cual  acabd lo que en é l  f a l t a u a .
Y ass f  dé d ie z  l l b r o s  que hay en es te  dicho l l b r o .  _
El  dicho SeNor Pero Lopez romanço' los ocho hasta  
l a  mi tad del  l l b r o ,  c p l t u l o  en que habla del  
Rey A r t u r  d ' I n g l a t e r r a  que es d icha la  Gran 
Bretaf la:  y de m o r d ' r e t e  su f i j o  y dendë a d e l â te  
romanço' e l  d icho dean é l  d i z ien do  y yo e s c r iv ie n d o  
los quales lo h i z i e r o n  muy bien guardâdo su r e t d -  
r l c a  segûd que por e l  p a r e s c e . . .
Acabose es ta  obra de romancar en la  embaxada 
recôtada  â t r e y n t a  d ias del  me's de Sept iembre :
Aüo del SeNor d ' m l l l  y c u a t r o c i e n t o s  y veynte y dos 
aflos. Tab la  (Segunda e d i c c l o n ) .
El que te rminé  es ta  obra empezada por Pedro Lopez 
de Aya l a ,  fue A l fonso  Garc ia  de Sancta Mar ia  o de 
C a r t ag e na , l lamado en e l  encabezamiento de la  
arenga "Jhuan Garc ia"  y en el  t e x to  de la misma 
"Al fonso Garc ia"  cuya equ lvocac idn tamblén se h a l l a  
en la  ed ic id n  de S e v i l l a  de 1 . 4 9 5 ,  que es la  p r i me ra .
Juan A l fonso de Zamora a quien Brunet  a t r ib u y e  es ta  
t ra d u c c i d n ,  nada h iz o  en e l l a  aunque con t r Ibuyd  





de CAYDA DE PRINCIPES
Hernando del  Pu lgar  en SUS CLARDS VARONES DE ESPAAA, 
hablando de D. Alonso Garc fa  de Santa M ar fa ,  Obispo de 
Burgos,  y antes Dean de San t i ag o ,  re cuerdà  es ta  
embajada durante la  cual  se concluyô e s t a  t ra du cc id n  
d ic le n d o ;  "Fué embaxador al  rey  de Por tuga l  por  
mandato del  Rey dô Juan y cô l a  f u e r ç a  de sus 
raçones escusd l a  guer r a  y concluyd l a  paz ,  que por  
entonces ouo e n t r e  I s t o s  dos reynos" .
—141 —
1.512 3 0 . -
Autor andnimo
Ficha b i b l .
1 .5 1 2 .  QUESTION OE AMOR
E s c r i t a  en Nâpoles
Impresa en F e r r a r a :  1.512 (1 )
Na r ra c id n  novelesca e s c r i t a  por un au tor  desconocido,  
p ub l lc ad a  en F e r r a r a  (no se in d i c a  si  se e s c r ib e  
en p r i n c i p l e  en I t a l i a n o ) .  L le va  fecha del  17 de a b r l l  
y fue re dac tada  en Nâpoles por un espaflol  a l l f  r e s l -  
d e n t e . E1 tema de l a  obra aparece as f  enunc1 ado 
y agotado en un 1a r g u f s Imo y complete t f t u l o .
"Quest ion de amor de dos enamorados,  al  une 
era muer ta su amiga,  el  o t ro  s i r v e  sin esperanza  
de ga l a r dd n .  Oisputan  qual  de los dos su f re  mayor 
pena.  Encudntranse en es ta  c o n t r o v e r s 1 a muchas ca r t a s  
y enamorados ra zo n am ien to s . In t r od u ze se  mas una 
caza ,  un juego de caüa , una dg loga ,  c l e r t a s  Justas  
e muchos c a b a l le r o s  e damas, con d iv er se s  e t  muchos 
e s t r a v l o s ,  con l e t r a s  e t  Invenciones?
Concluye con l a  s a l l d a  del  Sefior v 1 sor r ey  
de Nâpoles donde los dos cerrados a 1 p resente  se 
h a l l a r o n  para so co r r e r  a 1 Sacto Padre,  donde se en-  
c u en t r a  e l  N2 de aquel  l uc i do  e x e r c i t o  e t  l a  c o n t r a r i a  
f o r t u n a  de Râvena.  La mayor p a r t e  de la  H1 s to r  i a es 
verdad era ;  compose es ta  obra un gent i lhombre  que se 
h a l l o  p résente  a todo.
(1 )  Esta in formac idn es tâ  tomada del  DICCIONARIO LITERA- 
RIO.  Tomo I I I .  Obras.  Cap. Oiez.
Sala General  de la B i b l . .  N. de Madrid S





La c o n t r o v e r s i a  e n t r e  Vasq u i r an ,  que se h a l l a  en el  
pr imer  caso,  y Flaml7.no en e l  segundo, se debate  
sobre e l  t e  Ion de fondo de l a  v ida  de la  Corte  y 
concluye s in  d e c l d l r s e  con l a  muerte de F 1 amiano a 
consecuencia de las her ld as  r e c l b ld a s  en l a  b a t a l l a  
de Ravena.  La obra f us l ona  e l  se n t imen ta l Ismo e r d t l c o  
y c a b a l le r e s c o  de la  nove la  espahola (y  en és to  se 
observa l a  I n f l u e n c l a  de La Carc e l  de Amer, de Olego 
de Sn. Pedro) con e l  modo bocacesco y p l a t o n i z a n t e  
de Bembo, de C a s t i g l lo n e ,  e t c .  Menéndez y Pelayo  
r a s t r e d  en l a  obra "una novela en c l a v e ,  una p i n t u r a  
de la  v id a  cor tesana  de Nâpoles,  una espec le  de 
c r dn ic a  de salones y g a l a n t e r f a s ,  en las que los 
nombres proplos estân a lgo  d1sf razados con pseudô-  
nlmos y anagramas" y Croce logrô  I d e n t i f I c a r  a todos 
los persona jes  e n t re  los cuales f i g u r a  tamblén Bona 
S f o r z a ,  ( Be l Is en a)  mâs ta r de  r e i n a  de B o lo n ia .  El 
Marqués de Pescara ,  e l  Cardenal  B o r j a ,  e t c .  Novela g r i s  
y monôtona I n t e r e s a  al  l e c t o r  moderno por su 
c a r â c t e r  documentai .
- 1 4 3 -
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1-512
PETRARCA ( F r an c i s co )
F icha b i b l .
1 . 51 2 :  SEYS TRIUNPHOS DE PETRARCA
Autor:  F ranc isco  P e t r a r c a
Trad .  A lva ro  Gomez deCiudad Real
Fecha: 1 .512
Ciudad de ed.  Logroho




Hay un escudo or 1 ado con mot lvos v e g e t a l e s .  Las c a s i -  
l l a s  representan  cas1 11l o s , dragones,  b a r r a s .  En la  
p ar t e  I n f e r i o r  a mano es ta  e s c r l t o  : "Franc isco  
P e t r a r c a " .
PETRARCA/ Con los seys t r iunphos  de toscano sacados 
en c a s / t e l  1anb con e l  comento que sobre e l l o s  se h izo  
con/  p r e u i l e g i o  Real
Ca r ta  para e l  l l u s t r i s l m o  y muy magnf f lco  Sef ior/  do 
Fadr lque e n r r lq u e z  de ca brera  a l m l r a n t e  de C a s t i l l a  
code /  de modica 2c enblada por Antonio de Obregdn 
cape 11 an del  /  Rey sobre la  t r a s l a c i o n  que h izo  de 
toscano en C a s te l l a n o  /  al  l l b r o  de los Triunphos que 
e l  famoso poeta f l l o s o f o  y orador f r a / c i s c o  p e t r a r c a  
compuso l a  qual obra d i r l g l o  a su mag/ n f f i c a  s e ho r f a .
La v ida del  autor
Encabeza e l  c a p f t u l o  I un grabaclo en e l  que f i g u r a  una 
car roz a  t i r a d a  por dos c o rce 1 es y ayudada por una 
m u l t i t u d ,  en e l l a  de pie p res ide  Cupido con el  arco 




PETRARCA ( F r anc is co)
un hombre con Indumei i tar la  de los Nombres de la  
época.  Puede re p r e s e n t a r  al  mismo poeta que mi ra  e l  
pasa de l a  c a r r o z a .
E p f s t o l a  f i n a l .  S I .  I n t e r p r é t a  para e l  sobredicWo 
sedor a l m l r a n t e  D. F a d r i q u e .  Fue Impresa l a  p rés ent e  
obra de los Seys Tr iunphos del  P e t r a r c a  en l a  muy nob le  
y l e a l  c ibdad de LogroMo por Arnao G u l l l é n  de Brocar .
Acabose lunes a veynte d ias  del  mes de d iz lem bre  
del  aflo del  nasc imlento  de Jesu c r i s t o  de mi l  y q u i ­
n le n t o s  doze ados.




PETRARCA (Fra n c i s co )
F icha b i b l .
1 .5 13 :  DE LOS REHEDIOS CONTRA PROSPERA Y 
AOVERSA FORTUNA
Autor :  F ran c is co  PETRARCA 
Impresa:  S e v i l l a  (Jacobo Crôberger )




Hay un escudo con l a  i n s c r i p c i o n :  AVE MARIA GRATIA 
or 1 ado en forma r e c t a n g u l a r .
FRANCISCO PETRARCA /  Delos remedies cô t r a  pspera y 
aduersa f o r t u n a  corn p u i l e g i o  Re a l .
Car ta  para e l  e x c e l l ê t e  y muy i l l u s t r e  Sefior,  e l  
Senor don Gôçalo F ern id ez  de Cordoua. Duq/ de Sesa 
d. Terranoua y S i . t i g e l o .  Marqs de B i t o n t o .  Srâ 
Condestable d . /  reyno d.  Nâpoles /2c y por merecido  
renôbre :  g râ  Cap i tâ  de Espafia embiada por Frac i sco 
de Madrid arced i ano de A l cozer  y Canon 1 go e n / l a  y g l e s i a  
de P a l i c i a :  Sobre la t r a s l a c i ô n  q h izo de Lat? en 
româ ce a l  l i b r o  q e l  famoso poeta phi losopho y 
orador F ranc isco  P e t r a r c a  compuso delos remedios  
cont ra  pspera y aduersa f o r t u n a .  La qual d i r i g i ô  a su/  
muy m a gn i f ic a  Se f i o r f a / .
- sigue “La v ida del  Autor"
- Los d iâ logos  (a con t in u ac iô n)





"A loo r  y g l o r i a  de n t r o .  Sefior Jesu C r i s t o  y delà  
s a c r a t i s s im a  v i r g ê  Mar fa  Sefiora: es imprimido e l  l i b r o  
del  famoso poeta y o rador  F r? c isco  P e t r a r c a  delos  
remedios c ô t r a  p rospéra  y aduersa f o r / t u n a .  Enla  
muy nob le  y muy l e a l  c ibdad  de S e v i l l a  por Jacobo 
Crôberger  /  aleman.  El  qual  t i e n e  cedu la  d l .  rey  
sefior para que n ingï ï  impr imidor  ni  l i b r e r o  l e  pueda 
im p r i m i r  n i  v i d e r  ennestos reynos sino e l  d icho  
Jacobo C r ô b er g e r /  Alemân a quien su poder q u i e r e /  
por espac io  de c inco  afios.
Acabose a t r è s  d ias  del  mes de f e b r e r o ,  afio /  
mi l  q u i n le n t o s  y t r e z e .




Ficha b i b l .
1 .524 :  LAS CIEN NOVELAS DE JUAN BOCACIO 
del  l i b r o  de Ferez Pas tor  
La Imprenta en Toledo .  nS 97
S ______ 1_______  en la  B i b l .  N. de Madrid
40366
Las c ien  novel  as de Juan Bocacio,  T o l e t i  a Koanne de 
V i l l a q u i r â n  1.524 In fo l .Segundo  edi tum.
La pr imera ed ic i ôn  de esta t ra duc c i dn  del  Decameron 
se acabd a los ocho d ias de Noviembre de 1 .49 6 ,  
por Meinardo Ungut y S t a n i s l a o  Polono en S e v i l l a .
El  fn d i ce  de l i b r o s  proh ib idos  que por mandado del  
Cardenal  Sandoval y Rojas se p u b l ic d  en Madr id ,  por  
Luis Sanchez,  ano de 1.612 i n c lu ye  es ta  obra y d ice  
asf  : Juan Bo c a c i o , Novel l es ;  no siendo conforme a las  





F icha b i b l .
1 .5 24 :  DE LOS REMEDIOS CONTRA PROPSERA Y 
AOVERSA FORTUNA 
A u to r :  F ranc isco  PETRARCA 
Ciudad de Ed. : S e v i l l a  




Hay un grabado a dos t i n t a s :  negra y r o j a  en forma 
r e c t a n g u l a r .  Un f r o n t o n ,  s e n c i l l o ,  roraânico,  sos ten ido  
por dos columnas or ladas  de mot ivos v e g e t a l e s ,  es te  
encuadra e l  t f t u l o  a l re d ed or  se ven doce grabados 
parec idos  que re presen tan  p a t r i areas de l a  ant iguedad  
o Santos Padres de l a  I g l e s i a .  El t f t u l o  e n c a s i l l a d o  
dice  as f :
FRÂCISCO PE/TRARCHA DE/ LOS RREMEDIOS/ CONTRA/ 
PROSPERAD/VERSA FORTU/NA ____ En romance
E s c r i t o  a mano se leen v a r i a s  f i r m a s :  Luis Pacheco,  
Fra nc i sc o  Fernandez de la  Cal l e .  Esta e d i c i ô n  comparada 
con la  de 1 .523 se ve que f a l  tan las pr imera  p a g in a s .
Aparece en pr imer  lugar  -  Car ta  al  e x c e l ê t e  y muy 
i l u s t r e  Sefior dÔ Go/ca lo  FernTdez de Cardona.
La v ida del  a u t o r .  Tablas de pr imero y segundo l i b r o  
(s e p a r a d a s ) .  Prôlogo del  p r imer  l i b r o .  D iâ lo gos .
COLOFON. -  A loo r  y g l o r i a  de nuest ra  Sefior J e s u c r i s t o  y /
-149-
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OELA s a cr a t f ss im a  Vi rgen  Marfa Madré Nuest ra  
Sef iora: Fenesce e l  l i b r o /  del  famoso poeta y orador  
Francisco P e t r a r c a /  delos reme/d ios con t ra  pf"spera y adv» 
fo r t u n a  que ympress/o en la muy noble y muy l e a l  
cibdad de S e / u i l l a  por Joan Va r e l a  de Salamanca.
A/cabose a doze d ias  del  mes de Enero.  Afio de 






1.526 TRUNPHOS DE PETRARCA 
Autor :  F ranc isco  P e t r a r c a
Edi t a d o : S e v i l l a  (en casa de Juan V a r e l a  de Salamanca)  
B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de Salamanca
s
3TT5?
Tr a d u c t o r :  Antonio de Obregon ( 1 )
PORTADA
Hay un grabado en negro que re p r é s e n t a  a Dios Padre,  
en su t rono de â n g e l e s , que es l l e v a d o  a hombros 
de los p a t r i  areas en unas andas, a modo de c a r r o z a .
La l e t r a  en r o j o  ( g ô t i c a )  d ic e :
TRIUNPHOS OE PETRARCA/ T r a s l a c i ô n  de los seys t r i u n ­
phos de Fr ac isc o  P e t r a r c a  de Tos/cano en c a s t e l l a ô :  
/ echa por An / to n i o  de Obregô c a p e l l a  d ' I  r e y /  
d i r i g i d a  al  i l u s t r f s s i m o  se f ior /  A l m i r a t e  de C a s t i l l a :
Agora nueuamente en-mëdada.
En la  pagina s i g u i e n t e /
Ca r ta  para e l  i l u s t r f s s i m o  y muy magn f f ico  sef ior /  el  
Sefior de Fadrique e n r r lq u e z  de Cabrera  a l m i r a t e  de 
C a s t i l l a  Code de modica,  embiado por A n / t o n i o  de Obregô 
c a p e l 1 an del  Rey sobre la  t r a s l a c i ô n  q h izo  de Toscano 
en C a s t e l l a n o  al  l i b r o  d e l o s /  T riunphos ql  famoso 
poeta p h i l ô s o f o  y o rador  F ra n c i s / c o  P e t r a r c a  compuso: 
l a  qual  obra d i r i g i ô  asu/  muy m a g n i f ic a  se f io r fa .
( 1 )  Hay dos e jemplares  exactamente igu a l es  pero con d 1 - 
f e r e n c i a  de fecha de e d i c i ô n . La pr imera  e d i t ad a  
en S e v i l l a  en 1 . 5 2 6 .  La segunda también en S e v i l l a  
pero en 1 . 5 32 .  Ambas en casa de Juan V a r e l a  de 
Salamanca y l a  segunda c o r r e g i d a . .
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1.526
PETRARCA ( F ra n c i s co )
De ios Triunphos
"En todas las cosas que e l  i r .genio de los hombres 
lo a ,  Sefior muy 1 l u s t r e  ningu f r u t o  mâs abundoso 
ni  bienes mâs du 1 c e s , mâs ap ac ib les  segun d iz e  e l  
phi l os oph o ,  nos emanan que del  es tu d io  cont inue  de 
l as  Ar te s  que son buenas,  pues de e l l a s  r e c i b e  salud  
e l  ânima y a u to r i da d  del  cuerpo.
Sigue l a  v id a  del  a u t o r /  T ra tan los Triunphos de temas 
impor tan tes  como
- El t iempo
- La D i v i n id a d
-  La ca s t i da d
- La muerte
-  El estado de v i r t u d  . . e t c .
En e l  comienzo de cada Tr iunpho se in t roduce  un 
grabado en blanco y negro,  que a modo de a l e g o r i a  
alude al  tema.
(Al  f i n )
E p f s t o l a  f i n a l  del  i n t e r p r è t e  para el  sobredicho Sefior 
A l m l ra n t e  don Fad r iq ue .
Aquf se acaban 1 l u s t r e  Sefior la obra de los seys 
Triunphos que el  famoso: poeta phi lôspho  y orador  
Franc is co  P e t r a r c a  côpuso por los seys es/dos del  
ânima cor reg idos  y aumentados con la  mayor d i 1 igenc i a 
que un gran ingen io  en e l l o s  pudo poner:  y si  algunos  
ye r ros  en la  g losa o t e x t o  se h a l l a r ê /  por cu lpa  
mfa su p l ic o  a vue s t ra  sef iorfa los r e c i b a  so la  c o r r e c -  
c i ô  de su muy c l a r / o  y e x c e lê t e  j u y z i o ;  pues en todo 
un p o s ib l e  t r a b a j o  he procurado que la  p res ë te  obra  





De los Tr iunphos
Fue impressa es ta  ex ce le n t e  y a r t i f i c i o s a  obra  
de los seys t r i u n p h o s /  de Micer  F ranc isco  P e t r a r c a  
en C a s t e l l a n o ,  en la  muy noble y muy / l e a l  c ibdad de 
S e u i l l a  en casa de Juan V a r e l a  de Salamanca/  c o r r e g i d a  
y enmendada en algunos de fec tos  que antes /  t e n f a .
Al cabo a XXX d i a s / d e l  mes de Ago/sto  dl  afio de 
n ue st ra  r e p a r a c i ô n /  de mi l  y qu i n ie n  y /weynty seys 
/ af ios .
Siguen las t a b l a s  donde se d ice  e l  contenido  del  l i b r o .
-153-
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1 .526  
BOYARDO (Matheo)
F icha b i b l .
1 .5 26 :  ESPEJO DE CABALLERA (Orlando  Enamorado) 
Autor :  M. Boyardo
T ra d u c t o r :  Pedro Lopez de Sancta C a t a l i n a  
Del l i b r o  de Perez P a s to r .
B i b l i o t e c a  N. de Ma d r id .  S 1_______  N» 122
40366
La Imprenta  en Toledo .
Impreso en Toledo:  1 .526
ESPEJO DE CABALLERIS ( P a r t e  I I )  
Toledo ,  C h r i s t o b a l ,  1.526
Es muy probable  que es ta  sea la  15 ed ic iôn  
de l a  I I  p a r t e  de Espejo de C a b a l l e r i s  y que el  
impresor sea C r i s t o v a l  F rances ,  que en compafi f  a 
de F ranc isco  de A l f a r o  impr imiô en Toledo e l  segundo 
l i b r o  de Pa lmer i n . La ed ic iô n  de es ta  segunda p ar te  
S e v i l l a  1 . 5 36 .  t i e n e  e l  s i g u i e n t e  t f t u l o  y c o l o f o n : 
"L ibr o  segundo del  espe jo  de t a v a l l e r f a s  que t r a t a  
de los amores de Ange l ica  l a  bel  l a  y las ext raf ias  
aventuras que acabo e l  i n f a n t e  don Rose r in ,  h i j o  
de 1 Rey Don Rugiero y Bradamante.
Sev i l i a  1 . 5 36 .
(Al  f i n )
Fin del  segundo l i b r o  Espejo de C a v a l l e r i a s  t ra duz  i do 
y compuesto por Pedro Lopez de Sancta C a t h a l i n a .







B i b l i o g r a f f a  de S e v i l l a  (H is p a l e ns e )  
numéro 270.  pâg.  167
S i g n a t u re  del  c a t a l .  R B i b l .______
259
1 .528
L ib ro  de Juan Bocacio que 
t r a c t a  de i 1 l u s t r e s / M u g e r e s .
Este t f t u l o  se enci ' en t ra en la  por tada  bajo cua t ro  
grabados en madera que representan  escenas de la  
obra ;  al  f o l i o  2& d i c e :
"Comienza e l  l i b r o  de Juan Bocacio,  ce lebrado  
poeta f l o r e n t i n e  de las  c l a r a s  exce len te s  y mis 
famosas y sef ialadas damas, d i r i g i d o  a l a  muy 
i l l u s t r e  sefiora dofia Andrea de A c h i a r o l i s  condesa 
de a l t a  v i l l a " .
Al f i n  d ic e :
"La présente  obra fué  acabada en la  ins igne y muy/  
noble  ciudad dé S e v i l l a ,  por i n d u s t r i e  y expenses 
de Jacobo Cromberger Aleman a x x i i j  dias del  més 
de Junio en e l  afio de la  humane s a l v a c i o n /  mi l  
y q u i n le n t o s  y veynte ocho".
CJtado por S a l v l  y por B. Hay un e jem pla r  en la  
^ i b l i o t e c a  de V a l e n c i a ,  o t r o  en la del  Sr .  Marqués 





Ficha b i b l .
1 ,528 LIBRO OE JUÂ BOCACIO 
que t r a c t a  de las  
ILLUSTRES MUGERES 
Sev i l i a
S  ^ B i b l i o t e c a  N. de Madrid
12614"
PORTADA
Hay cua t ro  grabados que representan  escenas,  exa l tando  
a l a  mujer  ( ornamentaciôn medieva l )
Hoja 15.
PROHEMIO: Juan bocacio delas i l l u s t r e s  mugeres. /
Comienca e l  l i b r o  de Juan bocac io ,  ce lebrado  poeta  
f l o r e n t i n  delas c l a ra s  exce len te s  y mas famosas y séria 
l adas da/mas: d i r i g i d o  al  a muy i l u s t r e  Sefiora dofia 
Andrea de a c c t r i a r o l f s  con /  dessa de a l t a  v i l l a .
"En e l  PROhemio del  a u c t o r " .  e x p l i c a  que e s cr ib e  la  
obra para e x a l t a r  las v i r t u d e s  de las damas i l u s t r e s  
y para agradar  a sus amigos.
Al f i n  :
Juanc Bocacio % . Conclusion de toda la  obra:  y ex-  
cusacion del  a u / c t o r  para los murmuradores si  algunos  
o u v ie r e .
COLOFON. -  La présente obra fue acabada en la ins igne  
y muy/noble ciudad de S e u i l l a  por in d u st r  i a y expen-  
sas de Jacobo Comberger/  Aleman a x x i i j  d ias del  mes 
de Jun io :  en e l  ano de la  Humana Sa l uac iôn .
Mi l  y qu i n le n to s  y ve in te ocho.
(1 )  Este l i b r o  es t a j e s c r i to en e i c a t â l o g o ,  t i p o g r a f i a  
de S e v i l l a .  V indel  S R.Bib N° 169.




1 . 5 2 9 .  MARCO POLO 
mis datos ( f o t o c . )
T ra d .  Maese Rodrigo  





Oedicado a: Alonso oe S i l v a  
Logrofio
PORTADA
L l b r o  de 1 famoso Marco /Polo veneciano en las par tes  
o r i e n / t a l e s : conuiene daber en l a s /  I n d i a s .  Armenia/  
A r a b i a / P e r s i a /  y T a r t a r i a  -E .  del  P o d e r f o /d e 1 gran 
Lan y / o t r o s  re ye s .  /Con o t r o /  T ra c ta d o /  de ra i / c e r /  
Pogio F l o r e n t i n e  y t r a t a / d e  las mesmas t i e / r r a s  y 
i s l a s .
Es tâ  encuadrada la  i n s c r i p c i o n  en unos grabados or 1 ados 
de mot ivos a l e g ô r i c o s .
Prôlogo del  i n t e r p r è t e  "Al muy magnf f ico  y no raenos 
generoso Sefior,  e l  Sefior don Al fonso de S i l u a " .
Sigue:  Cosmograffa i n t r o d u c o t i r a .  Maest re Rodrigo
a l  l e c t o r . . .
COLOFON: (1 )
La présente  obra del  famoso Marco Polo v e n e c i a ­
no q fué t r a d u z i d a  f i e l m e n t e  de lengua venec i ana /  
en C a s t e l l a n o  por e l  reuerêdo Sefior Maest re Rodrigo  
en la  I g l e s i a  de S e v i l l a /  Fué impressa y c o r r eg id a  de 
nuevo en l a /  muy constante  y l e a l  cibdad de/  Logrofio 
en casa de Miguel  de e g u i a /  a t r e z e  /  de Junio de 
mi l  y qu i / n i e n t o s  y XX y nueue.
( 1 )  r e f e r i d o  a Marco Polo veneciano





1.534 ;  DE LOS FEMEDIOS CONTRA PROSPERA Y AOVERSA FORTUNA 
Autor;  PETRARCA (F ra n c i s c o )
Ciudad de ed.  : S e v i l l a
Trad .  : no se c i t a .  Se imprime en casa de V a r e l a  de 
Salamanca.
B i b l i o t e c a  N. de Madrid  
R
■
Carece de por tada
comienza:
La v ida del  au tor
Comienca la  v ida de 1 car fss imo poeta f i l o s o f o  y o r a d o r /  
Franc isco P e t r a r c a  con el  ep i log o  de sus o b r a s . /  De 
le muy i l u s t r e  Sefior los q algï ï  l i b r o  g losan.
Sucesivamente: Tablas del  pr imero y segundo l i b r o .  
Prôlogo del  p r imer  l i b r o .




- D iâloqo  segundo: de la buena d is po s i c i ô n  corpora 1 . . e t
(Al  f i n )
O iâ logo:  E p f s t o l a  f i n a l  del  i n t é r p r e t e  para el  
sobredicho cap i t a n .




F icha b i b l .
(en l a  p r imera ho ja )
-  Hoja f i n a l
D iverse s  p âr ra fo s  manuscri tos (c a s i  i l e g i b l e s )
COLOFON:
A î oo r  y g l o r i a  de nuest ro  Sefior Je s u c h r i s to  y de là  
s a c r a t i s / s i m a  v i rgen  Mar fa nue s t r a  Sefiora: hace f f n  
e l  l i b r o  del  fa/moso poeta y orador  f r a c i s c o  P e t r a r c a  
delos reme/d ios c o n t r a  p rospéra y adversa f o r t u n a ;  
que fué impresso en l a  muy noble y muy l e a l  c ibdad de 
S e / v i l l a .  En casa de J . O .A .  V a r e l a  de Sala /manca:  
Acabose a veynte y seys dias d e l /  mes de Abri  1. Afio 
del  n a c i m i i t o  /  de nuest ro  Saluador  /  Jesuxto /  de m i l l  









Sin nombre de t r a d u c t o r
Del ca tâ l ogo  de l a  B i b l .  de Salvâ
S 14 4 -1 1 1 - 1 8 .  E s c o r i a l  ( 2 tomos)
Fiammeta de Juan Boccacc io ,  s in nombre de t r a d u c t o r . 
"Sue 1e a los mfseros de la  tu Sennora queda,  fenece  
el  l i b r o  l lamado e l e g f a  de la  noble sennora f i am et a  
enbiado a todas las enamoradas damas ( f o l s ,  l - a - 8 1 - a )
Hay ed ic i one s  de Salamanca,  1 .497  
S e v i l l a  1.523
L isboa 1 .540 (1 )
(1 )  En Salamanca tan solo aparece la  ed i c id n  i t a l i  ana , 
Fotocopiada d icha ed ic id n  y ademâs la  r e f e r e n d a  
g r â f i c a  del  ca tâ l ogo  de la  b i b l .  de Salvâ y un 





Ficha b i b l i .
1 .5 41 .  TRIUNPHOS 
A u t o r /  F ranc isco  PETRARCA 
Ciudad:  V a l l a d o l i d
B I b l i .  N. de Madrid ( T r a d .  A. de Obregdn)
S «
12172------
PORTADA (no t i e n e )
Hoja 1#
Ca r ta  al  I 1I t r i s s i m o  y muy magnf f ico  Sefior don 
Fadrique enr iq uez  de Cabez A l m i ra n t e  de C a s t i 11a/Conde 
de Mddica embiada por Antonio de Obregdn c a p e l 1 an 
del  Rey sobre l a  t r a s l a c i ô n  que h izo  de Toscano en 
C a s t e / l  1ano al  l i b r o  de los Triunphos que e l  famoso 
p oe t a /  phi losophe y o rador  f r a n c i s c o  P e t r a r c a /  
compuso, l a  qual  d i r i g i d  / asu muy m a g n f f i c a / s e f i o r f a .
En todas las cosas que e l  i n g e n i o /  de los hombres 
loa sefior muy i l u s t r e  /ningün  f r u t o  mâs abundoso ni  
mâs ap ac ib le  segun d ice  e l  a r t i f i c i o . . .
La v ida del  autor
Comienca a v ida del  ( a u t o r )  car fss imo poeta phi Idsopho  
y orador  F ranc isco  P e t r a r c a . . .
En e l  t r iunp ho  de amor hay un grabado que re p r é s e n t a  a 
Cupide.
En e l  t r iu nph o  de la  muerte hay un grabado en e l  que 
dos e l e f a n t e s  t i r a n  de una car roz a  rodeada de una 
m u l t i t u d ,  co rc e le s  co r r ie n d o .  Sentado un angel  e s t r e -  
pi t oso  con una t rompeta .
E p f s t o l a  f i n a l





PETRARCA ( F ra n c i s co )
Fue impresso es ta  e x c e lê t e  y a r t i f i c i o s s a / o b r a  
de los seys t r iü ph o s  de Micer  F rancisco P. en caste-  
11ano, en l a  muy noble y l e a l  v i l l a  de V a l l a d o l i d  
en casa de Juan V i l l a /  q u i r â n .  A costa de Cosme 
Damiân mercader de l i b r o s ,  co r r e g i d a  y enmendada de 
algunos de fec tos  q antes t e n f a .  Acabose el  
p os t r e r o  d i a  de Mayo/Afio de nu e st ra  repa ra c iô n  de 
m i l /  y q u i n le n t o s  y cuarenta  /  y un Afios.
— 163—
52.-
1 .543  
BOCACIO (Juan)
F icha  b i b l .
1 . 5 4 3 .  LAS CIENT NOVELAS 
A u to r :  Bocacio (Juan)
Tomada es ta  r e f e r e n c i a :
Imprenta  de Medina del  Campo
N2 33 del  ca ta l o go  : s __  R b i b .
242
Las c i e n t n o / v a l l e s  de N ic e r  luan Bocacio F l o r e n t i n o /  
poeta e l o c u e n te .  En las  cuales se h a l l a r o n  n o / t a b l e s  
exemplos y muy e l e g a n t e s .  Agora nueuamente impresses  
c o r r eg id a s  y enmendadas. Afio M.O. x l i i i .  (Al  f i n ) .
Aquf se acaban las c i e n t  n ou e l a s /  de Micer  Juan Bocacio  
poeta e l o c u e n t e .  Fueron impresas /  en l a  muy noble  
v i l l a  de Medina del  Campo: Por Pe dro /  de Cast ro  
impressor a cos ta  de tua de espinosa  mercader de 
l i b r o s .  A onze d ias del  mes de Agosto /  de M y D x l i i j .  
Aflos.
F o l .  l e t r a  go t .  1i i hs , S 1 8 . a - z -  92 columnas.
P o r t .  F r o n t i s  de encarnado y negro .  Al V9 de la  
t a b l a .  T ex t o .  Nota f i n a l .  Escudete de! impresor .





F icha b i b i .
Esta en e l  l i b r o  de
P . P a s t o r .  N9 33
Medina del  Campo - T i p i g r a f f a
S de es te  c a t â l o g o :  R -b ib
242
B i b l i o t e c a  Nacional  de Madrid
M . O . X L I I I  ( 1 . 5 4 3 )
Las c i e n t / n o v e l e a s  de Micer  Juan Bocacio F l o r e n t i n e  
poeta e l o q u e n t e . En las quales se h a l l a r a n  n o / t a b l e s  
exemples y muy e l e g a n t e s .  Agora nueua/menta impresos: 
co r r eg i das  y enmendadas/ ARo M.O. X L I I I
(A1 f i n )
Aqui se acabà las c i e n t  n oue las /  de Micer  Juan 
Bocacio poeta e l o q u en t e ,  fueron impresses /  en la  muy 
noble v i l l a  de Medina del  Campo; per Pedro /  de 
Cast ro  impressor,  a costa de luT  de espinosa merca/  
der de l i b r e s .  A onze dias del  mes de Agosto/  de M y 0 
x l i i j .  ARos. F o l . . . l e t r a  g d t i c a .  188 h s . s i g .  A,a - z - .  
a 2 columnas.
P o r t .  ( F r o n t i s  de encarnado y negro)  A1 V@ la tab 1a-  
te x t o  -  nota f i n a l  -  Escudete del  impresor - Pagina  






1 .546  LABERINTO DE AMOR ( 1 )
Au to r :  BOCCACCIO (G io va nn i )
T r a d . ;  no f i g u r a
Ciudad:  S e v i l l a




LABERINTO dea/mor:  q h i z o  ë to sca /no  e l  famoso 
J u i  bocac io :  agora/nueuamete t r a d u z i d o  en n u e / s t r a  
l e n gu a /  c a s t e l l a / n a :
Aflo de /  MDXLVJ
Comlencan t r e z e  q u i s t i o n e s / t r a d u z i d a s (dé) lengua  
espial a por vna perSona muy c o b d l / c i o s a  de s e r v i r  
con e l  l as a un/  su a m i g o . . .
C a p f t u l o  pr imero :  Como F i l o / / c u l o  propuso l a  p r imera  
q u i s t i o n  de la  G u i rn a l d a  de f l o r e s . . .
Al f i n a l  del  l i b r o  hay un Colo fôn .  El  l i b r o  e s t i  
e s t r u c t u r a d o  en c a p i t u l e s  que t i en en  a su vez 
cue st iones  y sumario de re spu es ta s .  Son 53 c a p i t u l e s  
( l i i j )  y t re c e  cu es t i o n e s .
COLOFON:
Fue impresso eSte ( l i b r o )  t r a c t a d o  ë  l a  muy
l e a l  cibdad de Seul l i a  en casa de Andrés de Burgos
impressor de l i b r e s  ^Acabose a t r è s  d ias  de 1 mes de
Agosto ARo de 1 Nacimiénto de nuest ro  Salvador  J e s u c r is t o  
de mi l  y q u i n ie n t o s  + y quarenta y Seys *■
( 1 )  Parece ser  que no es de Boccaccio s.  i n v e s t ,  del  






1 . 5 4 7 :  LA ARCADIA 
Au t o r :  Sanazaro (Jacobo)
Fecha : 1 .547  
T ra d .  Blasco Garay  
E d i t .  Toledo
B i b i .  N. de Madr id S ^
T 5 T
Un segundo e je m p la r  exactamente igua l  a es te  pero con 
fecha  1 . 5 49 ,  f i g u ^ r a  en la  B i b i .  N. de Madrid S R
12781
PORTADA
Hay un grabado en t i n t a  negra con dos animales s a l v a j e s  
(a manera de dragones)  or 1 ado por grecas de motives  
v e g e t a l e s .
ARCADIA
De Jacobo S a / n a z a ro ,  g e t i Ih o m b re  Na­
p o l i  t ano ,  t r a d u z i d a  nueuam ê t e  en nue st r a  C a s t e l l a n a  
l en gu a /  en prosa y me t ro /  come cuando es tava  en su 
pr imera  lengua toscana .
DEDICATORIA. A1 muy ma gn i f ico  y muy 
reuerendo SeRor Goncalo s e c r e t e a r i o  supremo d e l /  
p r i n c i p e  dn. Phe l ippe nues t r o  seRor,  y arced i / a n o  de 
Sepulueda &c. Blasco de/Garay s e rv id o r  / S . P . O .
En e l  p rologo se d icen las razones de por que 
t r a d u j o  La Arca d ia  de Sana zaro . .  En pr imer lugar  por  
cumpl i r  su p a l a b ra  de d i v u l g a r  l a  obra.  (en mi informe  
del  l i b r o  La Ar cad ia  de 1 .573 R va mas compléta
es ta  r a z o n ) .  31714
"La o t r a  razon a que e l l o  me movid q aunque no es la  





Magestad CON COSA NO A6ENA; A 5U DELICADO GUSTO PARA LO 
QUAL TUUE deste algun concepto,  ass f  por ser  t a l  
como todos sa/ban que es como por pensar ,  que en la  
pr imera  lengua que se l a  e s c r i u l o  l a  t e n f a  vu es t ra  
e r u d l c l ô n  y p rudenc la  tan conocida y f a / m l  11ar  que si  
er a  nuest ro  decoro (como d iz e n)  r e l a t a v a d e s  todos los  
mis n ota b le s  lugares y puntos del  l a  y no so lo  e s t o /  
mas vues t ro  s i n g u l a r  Ingen io  contendfa algunas vezes  
dar en nu e st ra  lengua c a s t e l l a n a  a gus tar  los prop ios 
versos que en pr imero fué compuesta".
A c o n t i n u a c i ô n :
-  Prologo del  Sanazaro
- Comien<^a la obra
"Esta  en la  cumbre de Ar t ehe n ic  
no pequeRo monte de l a  p a s t o r a l  A r c a d i a /  un d e ley toso  
l l a n o  /  de anchura no muy espacioso:  porq e l  s i t i o  del  
l u g a r ,  no lo c o n s i e n t e /  mas de menuda y ve rd iss ima  ye rva  
ansi  cop ios o /  que si  l as  v i c io s a s  . . . "
Se lv ag i o
Comienzan los v e r s o s , d i l l o g o  en t r e
Er g as t ro
También hay una d e d i c a t o r i a  al  l e c t o r  de Blasco Garay,  
expuesta en o t ro  e je mp la r  ( informado en este^ t r a b a j o )
Fin de la  Arcadia  
COLOFON:
Fué impressa la  p résente  obra en la  i m / p e r i a l  cibdad de 
Toledo /  en casa de Juan de Ay a l a .  Acabose a veynte  
dias del  més/de Octobre a3o de m i l /  y q u i n ie n t o s  
y q u a / r e n ta  y s i e t e /  ARos.
— 167—
57. -
LA ARCADIA (Ed ic iô n  f a c s i m i l  de la  
de 1 .547 )
PORTADA:
Grabado en blanco y negro figur<iivdo dos animales  
s a l v a j e s .
Arca d ia  de Jacobo Sa/nazaro  ge t i lhombre  N a po l i t a no :
Tradu z ida  nueuamente en nuest ra  caste  11ana lengua /  
c a s t e l l a n a /  en prosa y mé t ro /  como e l l a  e j t a u a  en su /  
pr imera lengua Toscana.
D e d i c a t o r i a :
Al muy magn i f ico  y muy /  reverendo  
SeRor Gonçalo P e r e z /  Supremo del  P r i n c i p e  don 
Ph e l ippe  Nuest ro SeRor , y A rc e /d ia n o  de Sepulveda.
4c .  Blasco de Garay su s e r v i d o r .  S .P .D .
Sigue:  Prologo del  Sanazaro .
Comienza la  obra.
(Al  f i n )
Blasco de Garay d i r i g e  una c a r t a  al  l e c t o r .
La présenté  ed ic i ôn  reproduce el  e jem pla r  de la  
B i b l i o t e c a  Nacional  de Madr id .  Consta de 270 ejemp1 ares






F icha b i b i .
1 .5 47 ;  LA ARCADIA 
Au tor :  SANNAZARO 
Ciudad de ed.  Toledo  
fecha :  1.547  
B i b l i o t e c a  N. de Madrid  
S R
33827 •
Es una re impres iôn  en f a c s i m i l  hecha en 1 .966 por l a  
c o l ec c iô n  "El  ayre de l a  almena” ( t e x t o s  l i t e r a r i o s  
r a r f s im o s )  C ieza  1 . 9 66 .  I n s c r i p c i ô n /  " l a  f o n t e  que 
mana y c o r r e " . . .
En e l  p rd logo  de es ta  e d i c i ô n  re impresa f i g u r a n  datos 
de i n t e r é s ,  en cuanto a l a  r e f e r e n d a  b i b i i o g r a f i c a  
de es ta  obra .  (1 )
I mp res ion es;
ARCADIA
-  1.502 ......................impresa en Venecia
( i n c o r r e c t e )
-  1 .504 .......................  " " Napoles
- 1 .509 .......................  " " M i lan
(Pedro M ar t y r e )
Modelo:  V i r g i l i o ,  a quien s igue Sannazaro.
Traduce i ones espafiol  as /
-  1 .543 Boscan y G a r d  1 aso
-  1 .547 Diego Lopez de Ayala
-  1 .549 J .  de A y a l a .  Toledo ( impresa )
- 1 .547 Blasco de G a r a y . Toledo ( t r a d . )





L e t r a  g ô t i c a ,  de esen c ia  r e n a c e n t i s t a .
G a r d  1aso se s i r v e  de Sannazaro para su égloga I I  y I I I  
Se c i t a n  también a los au t o re s  que han seguido es ta  
obra para r e c r e a c i é n  de o t r a s  p o s t e r i o r e s :
-  Lope
-  Cervantes
-  G i 1 Polo
-  Galvez de Montalvo
-  Balbuena (Bernardo)
También se ha ocupado de e s t e  tema W e l l i n g t o n :
"La Arcad ia"  de Sannazaro y "La Ga la te a"  de Cervantes  
en " H i s p a n o f i 1 a" y Sannazaro y G a r c i l a s o ,  en 
"Convivium".
A v a l l e - A r c e  .La novela  p a s t o r i 1 espaRola . Madr id .  1959.  
Se han hecho es tud ios  de la  e d i c i ô n  de 1 . 5 7 7 .  Toledo ,  
(en casa de Juan de A y a l a ) ,
Ensayo de G a l l a r d o ,  sobre l a  e d i c i ô n  t ra d u c i d a  de 
Juan SedeRo. Jerônimo Jimenez de Ur rea IV .  Del 
Licen c iad o  V iana .  Ro ge l io  Reyes.  ( Tes is D o c t o r a l ) . ,  
e t c .  (2 )
(2 )  Siguen haciéndose i n v e s t i g a c i ones sobre es ta  obr a ,  en 
cuanto a l as edi  ci  ones l o c a 1i zadas , en e l  p résente  
t r a b a j o  exponemos cuantas nos ha sido pos i b l e  




ARETINO ( P i e t r o )
Ficha bibi.
1 .5 48 :  COLOQIO DE LAS DAMAS 
Au to r :  ARETINO ( P i e t r o )  
Trad .  Fernân Xuarez  
Sev i11a .
B i b i .  N. de Madrid S 4
7631
E x i s t e  una nota en un papel  independientemente (pegado)  
que d i c e :  " l e f l e  en e l  1 . 6 1 7 . 9 9  -m. 1 . 8 6 4 .  Bastante  
m a la /  Este b e n e f i z ia d o  Fernan Xuarez pod f a ; /  i debfa  
haber empleado mejor  su t iêmpo I  prosa (no aparece  
f i r m a ) .
COLOQUIO DE /  l as DAMAS./ agora nueuamente c o r r e / g i d o  y 
enmendado.
M. D . X . L .
V I I I  (en t i n t a  pone
ARETINO)
D e d i c a t o r i a  (se gu i da )
"Coloquio del  famoso y grade mostrador  de 
v i c i o s  y v i r t u / d e s  Pedro a / r e t i n o ,  enl  q u a l /  se des-  
cubren las f a ls e d ad es :  t r a t o s  engaMosos: y h e c h i z e r f a s  : 
de que u /san las mugeres enamoradas para engaRar a los 
simples ;  y aJn a los muy auisados hombres: q u e /d e l l o s  
se enamoran. Agora nueuamente t r a d u z i d o  delengna  
to s /c ana  en c a s t e l 1ano: pore 1 Be nef 1/ z i a d o  Fernan  
X u a re z : Vezino y /  n a t u r a l  de S e v i l l a :  D i r i g i / d o  al  
d i s / c r e t o  l e c t o r . /  EL INTERPRETE/desta obra al  l e c t o r .
Al f i n :  d e d i c a t o r i a  y resumen en verso del  contenido  
m o r a l .





1 .549 : ORLANDO FURIOSO
Au tor :  Ludovico ARIOSTO
Ed i t a do :  Anveres ( M a r t in  Nucio)
B i b i .  del  Monaster io  de EL ESCORIAL 
S: 3 0 . V .2 4
PORTADA
ORLANDO FURIOSO
D i r i g i d o  al  p r i n c i p e  d o n / F h i l i p e  Nuestro SeRor, t r a d u z i d o  
en Romance c a s t e l l a n o  por Don/ leronimo de U r r e a .
Escudo
Al muy a l t o  y poderoso S e R o r . . .
de leronimo de Ur rea
-  Al p r i n c i p e
-  Soneto de D. Juan Aqui lon
-  Ca r ta  al  l e t o r  . . . ( Yo e l  Rey)
A co nt inu ac i ôn  se suceden los cantos  
(Al  f i n )  " f i n  del  t r a b a j o  - del  l i b r o " .
-  Soneto de Don S e r a f i n  C e n t r e l l a s .
COLOFON: Impr imiosse en la  noble y l e a l  v i l l a  de
Ae^- res en casa de M ar t in  Nucio y acabose a XX 
dias de Agosto /  de M.D.XLiX aRos.
-  Cas t iga c io nes  de f a l tas (1 )
( 1 )  Hay una nota manuscr i ta  que d ice : Esta expurgada  
conforme al  Ind i ce  de los l i b r o s  prohib idos  del  





Ficha  b i b i .
1 .549:0RLAMD0 FURIOSO 
A u to r :  ARIOSTO (Ludov ico )
T r a d . : leronymo de Ur rea  
Anvers
B i b l i o t e c a  Nacional  de Madrid  
S S 
8106
ORLANDO FURIOSO/ DIRIGIDO AL PRINCIPE DO N/Ph i l ipe  nuest ro  
Seflor t r a d u z i d o  en/Romance C a s t e l l a n o  por don/ Ieronymo  
de V r r e a .
-  Este espac io  forma p ar te  de l a  Por tada :  Un gran 
escudo sos ten ido  por cua t ro  f i g u r a s  humanas ( a l e g d r i c a s )  
I n t e r i o r  del  escudo: sfmbolos de las regiones  espaf iolas .  
e l  C a s t i l l o ,  e l  l ed n ,  las b a r r a s ,  yugo y f l é c h a s  ,1a  
c r u z ,  . . . e t c .
Pagina s i g u i e n t e :
"Muy a l t o  y muy poderoso seRor .
No t u v i e s e  yo presuncion de emprender a t r a d u z i r  e l  
Orlando Fur ioso  s ino  con f f n  de d i r i g i r l o  a V.A.  s i -  
guiendo l a  costumbre de muchos e s c r i t o r e s  que s u p l i e -  
ron con a r t e  l a  f l a q u e z a  de sus ingen ios i l u s t r a n d o  
mas sus obras y ganando para s f  perpé tua  fama con d i r i -  
g i r l e s  y encomendarles a grandes p r i n c i p e s ;  y a l i i  
por es to  como por que se t r a t a  e l  l i b r o  de a l t o s  
hechos y heroycas y grandes empresas,  a que V .A .  es ta  
i n c l i n a d o .  Se lo d i r i j o  y s u p l i c o  r e c i b a  por suyo.
D . V . A . / V a s a l l o / q u e  sus r e a l e s  manos besa /D.  lerdnimo  






1 .5 49 :  ORLANDO FURIOSO
Au tor :  ARIOSTO (Ludovico  
Trad .  leronymo de Ur rea  
Anvers
B i b l i o t e c a  Nacional  de Madrid
s :
TTïïT
ORLANDO FVRI0S0 /D IR I6 ID0  AL PRINCIPE DON/Phi1ipe nuest ro  
SeRor t r a d u z i d o  en/Romance C a s t e l l a n o  por don/ Ieronymo  
de V r r ea .
Este espacio forma p ar t e  de la  p or tad a :  Un gran escudo 
sostenido  por cuat ro  f i g u r a s  humanas ( a l e g d r i c a s )
I n t e r i o r  del  escudo: sfmbolos de las regiones  espaf iolas ,  
el  c a s t i l l o ,  e l  l edn,  las b a r r a s ,  yugo,  y f l é c h a s ,
1 a c r u z . . . e t c  .
Pagina s i g u i e n t e :
"Muy a l t o  y muy poderoso seRo r . .
No t u v i es e  yo presuncion de emprender a t r a d u z i r  el  
Orlando Fur ioso  sino con f f n  de d i r i g i r l o  a V.A.  s i -  
guiendo la costumbre de muchos e s c r i t o r e s  que sup 1 i e -  
ron con a r t e  l a  f l a q u e z a  de sus ingen ios i l u s t r a n d o  
mas sus obras y ganando para s f  perpétua fama con d i r i -  
g i r l a s  y encomendar1 as a grandes p r i n c i p e s ;  y a l i i  
por esto como por que t r a t a  el  l i b r o  de a l to s  hechos 
y heroycas y grandes empresas,  a que V.A.  es ta  i n c l i n a d o .  
Se lo d i r i j o  y su p l i co  r e c i b a  por suyo. D.V .A .
/ V a s a l 10 /  que sus re a l e s  manos besa/Oon lerdnimo de 
V r r e a " .
i l i |  6 4 . .
1 .549  
ARIOSTO (Ludovico )
-S igu e:
"Aviso del  au to r  al  l e c t o r "
Es de gran i n t e r é s .  El t r a d u c t o r  expone e l  deseo de 
t r a s l a d a r  a l a  l engua c a s t e l l a n a  "quan ac er tad a  
y f i e l m e n t e  supe,  y porque l a  mayor v i r t u d  de la  
t r a s l a c i d n  es la  f i d e l i d a d " . . . .  "porque muchas personas  
de EspaRa a f ic c io n ad os  a l a  l ec c id n  del  Orlando  
Fur ioso  dexaban de gozar de l a  du l cur a  y p r imor de aquel  
poema, causa de no t e n e r  tan en te r o  conoc imiento de 
l a  lengua TosSina"
También seRala haber re fun d id o  e l  canto 45 y 46 
de forma que é l  so lo  t i e n e  45 por iod iCac ion  del  
SeRor Don Fra nc isco  del  E s t e ,  de cuyo t i o  y padre Duque 
de F e r r a r a  se ce leb ran  la  honra por medio de es ta  
obra.  Se d is c u lp a  también por haber in t r o d u c i d o  
en e l  r e l a t o  algunos nombres de EspaRoles que merecen 
fama por sus hechos.  •
Hay un soneto al  f i n a l  en a labanza de Dn. Jeronimo de 
Urrea  de Se r a f f n  C e n t e l l a .
COLOFON:
Hay un escudo de dos a g u i la s  en 1azadas con 
una i n s c r ip c i ô n  l a t i n a  "HOMINI TUTISSIMA/VIRTUS 
PIETAS"
Imprimiose en la  muy noble y l e a l  v i l l a  de Anvers 
en casa de Mar t fn  Nucio y acabose a XXV d ias de Agosto.






1 . 5 49 :  TREZE QUESTIONES 
A u to r :  Juan BOCCACCIO
Impreso:  Toledo (En casa de Juan de Ayala)
ARo de H . D . x l i j
L ib ro  de Prez Pa s t or :  La Imprenta  en Toledo  
S 1 n9 234 
40366
B i b i .  Nacional  de Madrid  
BOCCACCIO
Treze q u e s t i o n e s /  muy grac iosas  sacadas del  P h i l o c u l o  
del  famo/so Juan Boccaccio.  Traduz idas de lengua  
to s c a / n a  en nuest ro  Romance c a s t e l 1ano con mucha/  
e le g a n c ia  y pr imor en 1 . 5 4 9 .
(Al  f i n )  / / I m p r e s s o  en la  I m p er ia l  ciudad /de Toledo  
en casa de Juan de A y a l a /
Ano M.D. X1 i X .
PORTADA
Den t r o  de una o r l a  e l  E. de A. (Escudo de Armas) de 
Dn. Diego Lopez de Ayala y en el  t i t .  -v en b.  Blasco  
de Garay al  l e c t o r .  Tex to .  C o l o f ô n .
En la in t r od u cc iô n  d ice Blasco de Garay:  "Ent rando c i e r t o  
d i a e n t re  o t ros  a v i s i t a r  y besar las manos al  muy res/ere  
do y muy mggnff ico  seRor Dn. Diego Lopez de Ayala v i -  
cwario  y canonigo de la  Sancta Y g le s i a  d 'To ledo  
y obrero d ’ e l l a ,  succediô q como me met iesse (segun 






de las l e t r a s )  en su H b r e r f a  y encomençasse a 
comunlcar obras ra ra s  q ; :  au la  en e l  l as : tope por  
acaso con un l i b r o  d'amano q contenfa  Treze quest iones  
muy g r a c i o s a s , sacadas y b ue l ta s  en nuest ro  romance 
de c i e r t a  obra Toscana l lamada e l  PHILOCALO del  famoso 
poeta y o rador  Juan Bocacio.  De las quales hazlendo  
yo l a  ca ta  por d ive rs as  p ar te s  en comêgarôseme a ecêder  
l as o re j a s  de c a l o r  con l a  du lgura  de su e s t i l o .
Tan to que no pude dexar  luego de pregu ntar  quien auia  
sido e l  ua to r  de tan suaue c l a r e a .  El cual  dubdoso 
e n t r e  concéder y r e g a l a r  (neg ar )  trayame suspense 
con respuestas  que me ob l ig a ba  a ser  a d i u i n o .  Una cosa 
se me d é c l a r é  luego por muy c i e r t a  los sï ïmarios de 
l as p reguntas que u i â  en metro (o copulas por h a b la r  
mis c a s t e l l a n o )  au er la s  copuesto Diego D ' S a l a z a r  
q pr imero fue c a p i t a  y al  f i n  ermltaRo varo en verdad  
e l  mas s u f i c i i t e  en a q u e l la  a r t e  assi  de improuisso  
como de pensado q jamis  tuvo nuest ra  Espafia. Oe lo  
qual  me encomiqe a a l e g r a r  por ver  cosa de hÔbre 
que no solo me t e n f a  por amigo,  mis aun muchas veces 
e n t r e  o t ros  de mf me l lamaua su : copaRero.  Pero como 
l as  t a b l a s  sumarios en e l  dicho l i b r o  fuessen lo 
acessor io  y de menos Imp or tanc ia  (aunqie en s f  muy 
buenos) no cese de querer  saber ade lan te  quie auia  
compuesto tan e le ga nt e  y p o l i d a  c a s t e l l a n a  prosa.
Y por l a  n e g at iv a  que se me h izo  de muchos que yo 
sospechaba a u e r l a  compuesto (auque siempre me par e sc fa  
eceder l a  obra a l à  op in ion  mfa) conoscf ,  en f i n  l a  
a f i r m a t i u a  que era  ser  e l  ve rdadero i n t e r p r è t e  de t a l  
l i b r o ,  e l  dueRo en cuyo poder es t u a ,  Del qual  
(porq  no ca re sc ie se  nra lengua materna de semej antes  




Treze Q u e st io n es   BOCCACCIO (Juan)
t i e s s e  s a c a r l a  a l a  luz pues tan digno era de e l l a .  
Puesque ya a hur tadas se le  auia o t r o  antes d iu lgado  
y como a l a  razon no le  h a l lasse t f t u l o  pusole a l  que 
a e l  mejor  l e  pare sc io  11amadole Laberynto  de amor de 
Juâ Bocacio como e l  Laberynto  sea d i s t i n t o  del  p h i l o c a l o  
aunque todos de un mismo a u t o r .  Assi  mismo saco le  
muy v i c l o s o  como cosa de reba to  h ur tad o .  Abora pues 
amigo l e c t o r  l e  damos c o r r e c t f s s i m o  u con l a  u l t i m a  
l ima de su au to r  a f i n a d o .  Por eso r e c e b i I d e  y 
abraçâ lde  d'buena gana y v o l û ta d :  q en verdad no s i i t o  
en nuest ro  romëce (por  ahora)  cosa mas e l e g l t e  y esmerada 
en e s t i l o .  Y esperâdo t r a s  es te  El  Arcad ia  del  famoso 
Sanazaro t r a d u z i d a  en prosa y en métro como e s t a ,  
en su toscano por l a  misma buena j û t a  d ' i n g e n i o s  
q agora va t ra d u z i d o  es te  quidado en hora buena.
E o l .  a d j . :  "Comiencan t r e z e  quest iones  t r a d u z i d a s  de 
l engua toscana en EspaRola por una persona muy 
cob d ic io sa  de s e r u i r  con e l l a  a un su amigo".
Ed ic iôn  desconocida a los b i b i i d f i l o s , aunque la  p r imera  
ed ic iô n  que se d ice "hecha a h u r t a d i 11 as" debe ser  
l a  que con e l  t f t u l o  de Laberynto  de Amor : q h i zo  
ë toscano e l  famoso Juë bocac io ,  imprimio Andrés de 
Burgos en S e v i l l a  a 3 de Agosto de 1 . 5 46 .  S in embargo 
no creemos sea es ta  l a segunda,  pues promet iendo en la  
in t rod uce  i ôn que muy pronto sa l d r â  a l a  luz l a  Arcad ia  
de Sannazaro,  como es ta  t raduce i on se p u b l ic d  en 
Octubre de 1 .5 47 ,  es muy probable que en e l  i n t e r v a l o  
de es tas dos fechas s a l i e r a  a l a  luz l a  ed ic iô n  pr imera  






Conf lrmase e s ta  op i n ion  con lo que e l  mismo 
Blasco de Garay d ice  en e l  p rô logo  de l a  A r c a d i a ,  Toledo  
1 . 5 4 7 :  "Quando d iv u l g ue  las  t r e z e  quest iones  que del  
F e l o c u l o  de Bocacio t r a s i a d o  e legantemente On. Diego  
Lopez de A y a l a . . . . "






F icha b i b i .
1 .5 50 :  ORLANDO FURIOSO 
Trad .  Hernando de A lcocer  
Toledo
B i b i .  Nacional  de Madrid  
S R 
3113
ORLANDO FURIOSO/ De Ludovico A r io s t o  nuevamen/Te 
t r a d u z i d o  de verbo ad verbum d e l /  v v l g a r  Toscano 
en e l  n v e s t r o / C a s t e l l a n o ,  Por Hernando A lcoer  con/  
una moral  ex po s ic id n cad ac an to /  y una breve dec 1arac ion  
en p r o s a / a l  p r i n c i p i o  para saber de donde la obra  
se d ér i v a
O i r iG i d o  a l  muy a l t o  y muy e x c e l e n t e / p r f n c i p e  Max i -  
m i l i a n o  Rey de Bohemia, 8 c.
Esta l a  por tada  d e t e r i o r a d a  en e l  c e n t r e  y en l e t r a  
manuscr i ta  se lee  lo s i g u i e n t e :  "Por comision de los  
seniores  inqu i s i d or es , c o r r e g f  es te  l i b r o  segun 
l a  censura de la  sancta y genera l  i n q u i s i c i o n ,  eng ra -  
nada a 11 de J u l i o  de 1 . 6 13 .  Cor reg ido  también 
conforme al  ap énd ice" .  ( f i r m a  i l e g i b l e ) . Seguidamente  
se lee en la  misma pagina (en manuscr i t o ) : "Por  
comision de los seRores inquis i Jores  c o r r e g f  es te  
l i b r o  conforme a l  ex p u rg a to r i o  de • 1 . 63 2 " .





"ALMUY ALTOYHUY/ EXCELENTE PR INCIPE/MAXIMILIANO 
REY /DE BOHEMIA".
Dice en l a  d e d ic a to r  1 a e l  mot ive de su t r a d u c c i ô n : 
" . . . t a n t o  porque e s t u v i e s e  segura de debajo de su 
p ro t ec c iô n  como estaban las cosas de los a n t i g u o s ,  como 
por t r a t a r s e  de hechos y Heroycas,  y grandes empresas 
a que v u es t r a  a l t e z a  es tan a f i c c i o n a d o . . . "
D .V.AL .
Seguldamente,  d e d i c a t o r i a :  AL LECTOR.
En l a  pagina s i g u i e n t e  c a r t a  de agradec imiento  del  
REY, d i r i g i d a  a Hernando de A l c o c e r ,  f i r ma da  debajo:
" M a x i m l l i a n o /L a  Reyna/Por mandate de su Magestad/  
sus a l t e z a s  en su nombre/Francisco de Ledesma".
Hay un soneto de Dn. Lorenco Dixas antes de comenzar  
e l  canto pr imero .
Al f i n :  "Fin del  sexto y u l t i m e  canto/Laus deo".
Siguen cua t r o  I fne as  a modo de con c lu s io n .
COLOFON;
"FUE IMPRESSA LA/presente  obra en l a  Im p e r i a l  
c iuda d /d e  Toledo ,  por Juan F e r r e r  impressor de l i b r e s /  
Acabose a dos d ias dz l  mes de Enero.  ARo del  nasc imiento  
de nuest ro  SeRor/JESV CHRISTO".
Se lee  en manuscr i te  l a  fecha 1 .550  por d e t e r i o r o  
de l a  fecha impresa.  La hoja  f i n a l  t i e n e  un grabado 




FERMO ( S e r a f i n o )
Ficha bibi.
1 . 5 51 :  TRATADO OE VIDA ESPIRITUAL
Auto r :  S e r a f i n o  de FERMO 
Impres idn:  Coytnbra 
Fecha de imp. 1.551  




Tratados de v i / d a  S p i r i t u a l ,  que enseRan como el  
hobre su b i r a  del  estado del  peca/do a l a  cumbre 
de l a / p e r f e c t i o n .
Impresso por mandado y con aprobacion del  muy a l t o  
y i l u s t r i s s i m o  SeRor don E n r r i / q u e  Cardenal  de la  
Sancta I g l e s i a  Roma/na I n f a n t a  de P o r t u g a l .
En Coymbra M . D . L . I .  Con P r i v i l é g i e  r e a l
Prôlogo del  i n t e r p r è t e  de los s i g u i e n / t e s  t ra c ta do s  
al  l e c t o r . /
En t re  algunos t r a ta d os  que he v i s / t o  en las horas 
que pudehur ta r  a o t ra s  ocupaciones l e i  l as obras 
de don S e r a f i n o  de Ferme ca /ncn igo  s e g l a r ,  en lengua  
i t a l i  ana/  de gr ides  y de use muy provechosos/  
para e l  s e r v i c i o  de nuest ro  seRor.  Lei  t a b i en 
vn t r a c t a d o  de Juan Tau le ro  de la  orden de 
pred i  ca dor es , en L a t i n  que el  l lama i n s t i t u c i o / n e s .
En que enseRa a muchas v ias y e x e r c i c i o s  co /  que p r o ­
cure e l  s ie ruo  de dios l l e g a r  a j u n t a r  su/a.nima 




FERMO ( S e r a f i n o )
v id a  y au de l a  v e n i d e r a .  Y por que e l  pro/uecho  
que sus au tores p r e t é d i e r o  ê estas obras /  y que si  
duda podra h a l l a r  los que con humi1/dad y a t t e c i o n  
l as  l e y e r e n ;  sea comû a los f i e l e s / i g n o r a n t e s  de 
lenguas ex t raüa s  t r a s i a d e l a s  en l e n g u a  comû destos  
reynos pero tan l o a b l e  y /  provechosa obra no 
q u i e r o /  que sea a t r ib u y d a  /  a mi ze lo  y desseo 
de l  b ien de las animas de los proximos sino del  
cuydado y d i f e r e n c i a  que e l  s e / r en is s i m o  p r i n c i p e ,  
y i l u s t r f s s i m o  se f lor /  e l  ca rdenal  i n f a n t e  de 
Por tu ga l  t i e n e  la  o b l i g a / c i o n  de la  g l o r i a  d i v i n a  
y augmento de v i r / t u d .  '
L ib ro  de la  con /vers  ion del  pecador /  al  amor de Dios 
ederecado a las Monjas de S. M a / r f a  Magdalena de 
Vicenca que de v i c i o s /  desonestos se c o v i r t i e r o n  
(a  l a  r e l i g i o n )  del  11amamiento D i v i n o . . .
Al f i n :  Laus Deo.
Hacia l a  mi tad  del  l i b r o :  I n s t i t u c i o n e s  o d o c t r i n e s
del  e x c e le t e  Theologo /  F ray lua Tau le r o  de la  orden 
de p r e d i c a d o r e s , en que ensefla/  por s p i r i t u a l e s  ex er c i  
c ios / l l e g a r  a l a  union del  anima con Dios .




OONI ( Antonio F . )
F icha  b i b i .
1 . 5 5 1 . :  LA ZUCGA
A u to r :  OONI, Antonio Francesco.
Ciudad de ec .  Venecia
Octubre 1.551 (por  Francesco M a r c o l i n i )
B i b l i o t e c a  N. de Madrid S R R
10172 8699
( o t r o  
e j em p lar  
i g u a l )
PORTADA
Abarca toda e l l a  un grabado en negro con f i g u r a s  alegô
r i  cas : an g e l ,  demonio,  hombre y muj er .
En e l  ce n t r o  f i g u r a  et, t f t u l o :
La /  ZVCCA./  DEL DONI /  En espaRol .
Dedi c a t o r i  a:
La ZVCA DEL DONI/  de l e A a  THOSCANA/
En C a s t e l l a n o /  Al i l l u s t r e ,  SeRor Juan B a t t i s t a ,  
de D iu in cy  Abbad de B i b ie n a ,  y de Sn. Juan in 
Ve n e re .
El p rô logo  /Sobre Zvcca del  Don i /  Al n o b i l i s i m o  se 
Ror Roque Granza /  su compadre y mas que honr rado /
A los l e c t o r e s .  Al n ob i l i s i m o / S e R o r  V ice nte  Bolo 
nés gent i Ih om bre :  grande y muy mayor SeRor mio.  En 
L é o n / .
C ic a la m e nt o s /  c h i s t e s ,  B v r l a s ,  O ona i re s /  Del Do n i /  
Buel tos en C a s t e l l a n o / .
C i c a la m ie n to  p r i m e r o . . . . (cada uno termina  con un




DONI (Antonio  Francesco)
"quien  no es lo c o ,  quando moco ser  lo ha cuando 
v I e j o " .
"Meted l a  mano en vues t ro  seno” .
A lo  l a rg o  de l a  segunda mi tad del  l i b r o  hay 
muchas d e d l c a t o r l a s  del  p rop io  au t or  a persona jes  
c oet ane os .
T ab l a  de pro verb los  y r e f r a n e s .
T ab la  de persona jes  nombrados a lo l a r go  del  l i b r o  
T ab la  de las e p f s t o l a s  y resp ues ta s .
Al f i n :  F in e :  R e g i s t r e  A . B . C . O . E . F . C .  H I . K L .
COLOFON: In V e n e t i a /  Per Francesco / M a r c o l I n i /






1 .5 52 ;  CAYOA OE PRINCIPES 
Autor :  Bocacio (Juan)
T ra d .  Solo se c i t a  como p r o l o g l s t a  a Al fonso de 
Zamora.
Ciudad:  Medina del  Campo.
B i b l i o t e c a  de la  Uni vers Id ad  de SALAMANCA 
S ia  
34546
PORTADA (c o p ia  l i t e r a l )
L ib ro  l laraado CAYDA DE PRINCIPES/ compuesto por e l  
famoso varon Juan Boccaccio de Ce r ta ld o  F l o r e n t i n e .
En e l  qual  se cuentan las caydas y los a b a t l m l e n -  
tos  que ouv le ron de sus estados en este/mundo  
muchos nobles y grandes c a v a l l e r o s /  para exemple  
que los hombres no se ensoberuezcan con las p r o -  
pledades  de / l a  f o r t u n a / .
M . D . L I I
Bendese en casa, de Adrian  Ghemart en Medina del  Campo 
N. 23 cap.  5 man. (m a nu sc r i t e )
Hay f I rma s  1 l e g l b l e s .
El escudo de la  Portada es e l  mismo que es ta  en e l  
Incunab le de Madrid (1 )
E x i s t e  es ta  I n s c r i p c i ô n  l a t i n a :  Sum f o r t u n a  potens  
hos l a t o  d ignor  honore.
En l a  segunda pag ina .  Prôlogo y arenga de Juan 
Alfonso  de Zamora, s e c r e t a r l o  que fue del  Rey de Cas­
t i l l a  so br e /  l a  p résente  obra "No deve ser  o lv id a d a  
por s l l e n c l o  l a  v i r t u d  de l l t i n i o  como la  de 
V a l e r i o .
Termina e l  prô logo  en la  pâg.  3 





-  de Cayda de Pr l n lc p e s  
COLONF:
"Acabôse e s t a  obra de romancer / en l a  embaxada 
reco tad a  a t r e y n t a / d l a s  del  mes de Sept iem bre /  
ano de! SeRor de m i l !  y q u a / t r o c l e n t o s  y v e y n t e /  
dos aRos / .
Sigue l a  t a b l a .
Al f i n :
Fué Impresso e l  p résente  l i b r o  l l a ma do /  
Cayda de P r i n c i p e s  en A l c a l a  de Henares /  En l a  casa  
de Juan de Srécar  que San c ta /  g l o r i a  aya.  A ocho 






1 .5 52 :  LIBRO LLAMAOO CAYOA OE PRINCIPES
Au to r :  BOCCACCIO (Juan)
Impreso:  A l c a l a  de Henares .
B i b i .  N. de Madrid S ^
" 2507“
PORTAOA ----------
Ex r e l a s t a t e  nouum
La f o r t u n a  dando v u e l t a s  a su rueda a r r a s t r a  4 reyes  
cada uno de los cuales t i e n e  sobre s f  una I n s c r i p ­
ciôn que e x p l i c a  la  c l r c u n s t a n c i a :  de derecha  
a I z q u l e r d a :  REINE; REINO; REINARE; SIN REINO SOY. /
L ib ro  l lamado Cayda de P r i n c i p e s /compuesto por  
e l  famoso varôn Juan Bocac io /  de Ce r t a l d o  f l o r e n t i -  
no.  En e l  qual  se cuemtan las caydas /  y los  
abasamlentos que ou leron  de sus estados en e s t e /  
mundo muchos nobles y grandes c a v a l l e r o s : /  para  
exemplo que los hombres no se enso /beruezcan , con 
l as  p rosper Idades  de l a  f o t u r a n .
M . D . L . / /
Vendese en casa de Adrian  G. hemart :  en Medina del  
Campo.
F o l i o  19
Prôlogo y arenga de Juan Al fonso  de Za/mora:  s e c r e t a ­
r l o  que fué del  rey  de C a s t i l l a /  j o b r e  la  p res en te  
o b r a .
. . . N o  deve ser  o lv id a d a  por s i l e c l o  l a  v i r / t u d  de 
L i t i n l o  como d ice V a l e r 1 o_.. ^
Al f i n  del  Prôlogo hay la  s i g u i e n t e  i n s c r i p c i ô n :
( 1 )  f i g u r a n  los nombres con la  o r t o g r a f f a  del  l i b r o  





L ib ro  l lamado Cayda de Pr i n c i p e s
"Acabose es ta  obra de roman/qar  recotada  a t r e y n t a  
dias  del  mes de Sept lembre/AAo del  Seflor de m i l l  
y q u a / t r o c l e n t o s  y veynte dos aflos".
Siguese la  t a b l a . . .
Tab la  del  Presente  l i b r o  l lamado Cayda de 
P r i n c i p e s  : y t i e n e  d ie z  l l b r o s .  El  l i b r o  I t i e n e  
c a p f t u l o s  x i x .
COLOFON:
Fue Impresso e l  p resente  l i b r o  l lamado  
Cayda de P r i n c i p e s  en A l c a l i  de Henares /  en casa de 
Juan de B o r c a r , que sancta g l o r i a  haya.  A ocho d ias  




Üe FERMO ( S e r a f i n o )
F icha  b i b l .
1 .5 52 :  LAS OBRAS ESPIRITUALES 
Au tor :  S e r a f i n o  de FERMO 
T r a d u c to r :  Buena Ventura  Morales  
Impresso:  Salamanca (Juan de Junta )
ARo: 1 .552  




(En r o j o  y negro)  -  a manuscr i to  se l e e :  F r a t r i a  F ran -  
c l s c l  c l a r o s  o r d i n i s  miox conuesuasium.
Las/Obras e s p i r i t u a l e s  de Don/ S e r a f i n o  e Fermo 
Canonigo r e g l a r  en las  quales se en /seüa  m a ra v i 1 l o -  
samete,  e l  me jor ,  mas c l e r t o  y /  mas seguro camino 
de la  v i da  e s p i r i t u a i / .
Hay un escudo de EspaRa en e l  c e n t r o  o r l a d o  por  
mot lvos v e g e t a l e s .
De ba j o : "Trasladadas  de Légua toscana en Romace 
por e l  1 Icenc lado  Buenavêtura de M o ra l e s ,  y 
después glosadas y dec la radas  en muchos lugares  
por e l  mesmo /  Impresso en Salamanca en casa de 
Juar^e Juna.  ARo 1 . 5 5 2 /  a l a  b u e l t a  des ta  hoja  
se v e r l  que en es te  l i b r o  se c o n t l e n e /  ( l e t r a  r o j a  
y negra)
Tab la  del  conten ido:  Cont lene es te  l i b r o  /Las obras  




1 .552  
de FERMO, S e r a f i n o
Un t r a c t a d o  de l a  o rac lôn  m e n t a l . . e t c .
D e d i c a t o r l a :  "Al muy l l u s t r e  y reverendfss imo  
seRor don Pedro C a s t r o ,  obispo de Salamanca"
(en e l l a  se I n d i c a  e l  grado de r e v e l a c l ô n  e s p i r i -  
t u a i  que e l  au to r  ha desplegado en l a  obra a f i n  
de que e l  l e c t o r  s ig a  e l  camino re c t o  de 
s a l v a c l 6 n .
El  maestro E l l e r l o  Venegas: "Al benéuolo y p lo  l e c t o r .  
"Y es verdad:  benevolo y p lo  l e c t o r :  lo que suena 
en e l  p ro ue rb io  l a t i n o ,  que e l  v ino  v e n d i b l e . . .
Al f i n :
Aquf fenece l a  a p o lo g ia  y d e c l a r a c lo n  que sobre las  
obras de don Seraphino  h iz o  e l  1 Ice nc lado  Buena­
v e nt u ra  M ora les .
Laus Deo.
COlOFON:
Fue Impresso en Salamanca en casa de Juan 
de l a  Ju t a ;  ARo de M i l  y q u i n i e / t o s  c i ncu ent a  y 
dos.
(Hay un fo tograbado  que re p r é s e n t a  dos a n g e l e s ) .
- 191-
81
1 .552  
PULCCI ( L u i g i )
HIcha bibl.
Esta reseRado en:  
B i b l l o g r a f f a  H i sp a l e ns e .  
n2 543.  S ^ B i b l .
 ZbT"
1.552
A1 f i n :
L ib ro  Pr lmero y Segundo de Mofgan t e ,  Ro l dan 
y Reyna ldos
"Aquf se acaba en es te  segundo l i b r o  toda l a  H i s t o r 1 a 
de Morgante Mayor .  Agora t r a d u z l d o  nueuamente del  
toscano en EspaRol romance t r a d u c l d a .  Fue Impressa  
en S e v i l l a ,  en casa de Oomlnlco de R e b e r t l s  que 
sancta g l o r i a  haya.  Acabose en 13 de A b r i l  aRo 1 . 5 5 2 .
A1 f i n  del  p r i mer  l i b r o  d ic e :
"Fue Impresso es te  l i b r o  del  va le r oso  y es forcado  
Morgante en l a  muy l e a l  cibdad de Seul 1 l a  por Juan 
Canal 1 a.  Acabose a 18 d ias del  Mes de Marzo de mi l  
y qu in le n t o s  y c in cue nt a  y dos".
En f o l i o  a dos comunas. L e t ra  de T o r t l s ,  segun 
Bartolomé G a l l a r d o ,  empieza e l  l i b r o  segundo en e l  
f o l i o  153; aRadlendo que sin duda por haber f a l l e c l -  
do en e l  in te rme d io  Juan Canal l a .  Es obra de o t r o  
Impresor .  Esta segunda p a r t e  es t ra duc c l on  del  
Morgant ino ,  o Morgante Minore de P u lc l  que s a l l é  
a l a  luz  en Cremona por 1 os aRos 1 .492 con e l  
t f f y l o  de L ib ro  de Morgante Minore e Margute de la  
suc'çompagnfa;  en 42 que fué t r a d u c t o r  Jeronimo de 
Aumar a quien Bunet equivoca con Hieronimo O l i v e r ,  
e l  seRor Gayangos c i t a  es ta  ed i cc iô n  en r e f e r e n d a  
a Morat fn y N. Antonio como impresa por Juan 




PETRARCA ( F r a n c i s c o )
F icha bibl.
1 . 5 54 :  TRIUNFOS
Au tor ;  PETRARCA (Francesco)
Tra d .  Hernando de Hoces ( e s t a  s i g n l f i c a d o  en l â p i z )  
Relmpreso en Salamanca en 1 . 5 8 1 .  ) .  VS B& 134)
Ciudad:  Medina del  Campo 
811 .  N. de Madrid
 ^ ( 1)
4927
PORTADA
Los TRIVM/PHOS OE FRAHCI/Sco P e t r a r c h a ,  agora nueua-  
men/ te t ra du z l do s  en lengua c a / S t e l l a n a  en l a  l e d ld a ,  
y /numéro de verSos^ que t i eme en e l  / T o S c a n o , /y  con/  
nueua g lo s a .
Hay un escudo s imbo l lco  de re pr e s e n t a c l o n  a n g e l i c a  
con un anagrana en l a  mano:
Vendense en Medina del  Campo en casa de G u i l l e rm o  
M i n i s .
Con p r i v i l e g l o  I m p e r i a l .
-  En l a  d e d i c a t o r l a  del  p r i n c i p e  a Hernando de 
Hoces por Joan Vazquez ,  d ice e n t r e  o t ra s  cosas:
"Por l a  p resente  vos damos l i c e n c i a  y mandamos 
que vos o l a  persona o personas que n ues t ro  poder  
para e l l o  o v i e r e  y no o t r as  algunas pueda i m p r im i r
( 1 )  Hay una nota  e s c r i t a  a pluma que d ic e :  "Esta
tasado en lo que d ie ron  por e l  J . .  ( i l e g i b l e ) , por  
e l  Arcad ia  de Lope y no le  daré por dos en 7 de 
Febrero de 1 , 6 3 0 .  ( f I r m a  l l e g i b l e  I nc l uso  p a r t e  del  




PETRARCA ( F . )
ni  vender l a  d icha obra en estos reynos por  
t l é p o  de los dichos d ie z  aRos s i g u i ^ t e s . . . " .
( f e c h a )  Madrid a XXV de Enero de mi l  y q u i n le n t o s  
y c incu en ta  y t r è s  aRos".
Yo e l  p r f c i p e  (por  mandato de 
su a l t e z a ,  l o â  Bazquez.^
Sigue un:
PROLOGO al  l l u s t r f s i m o  SeRor do l o i n  de l a  
Cerda,  Ouque de Medina C e l l .
Este  prdlogo es ta  f i rmado  a pluma por Juan de Hozes.  
El t r a d u c t o r  a Antoni  de Obregon t r a d u c t o r  de algunas  
obr as ,  e n t re  e l 1 as los T r i u n f o s  de P e t r a r c a ,  pero  
como r e s u l t a r a  muy cara l a  obr a ,  décida Juan de 
Hoces v o l v e r l a  a t r a d u c i r .
" . . . Y  como una de e l l a s  y aûn a ml p ar ec er  
de las me jores ,  fuesse l a  t ra udc c l on  de los  
t r iunphos  de P e t r a r c a  hecha por Antonio de O br e g o n . . .  
. . .  en algunos ra to s  del  verano passado que 
para e l l o  tuue desocupados,  h i z e  o t r a  nueua 
t r adu cc lon  en l a  misma medida y no de versos que 
el  toscano t i e n e . . .
F Ina lmente  aparece la  t a b l a  i n d i c e .  Sigue una pag ina  
con la  v ida
VIDA OE FRANCISCO PETRARCA 
COLOFON ( f i n i s )
IMPRESSO EN MEDINA/ del  Campo en 
casa de gui 1 lermo de Ml 111 s . /ARo de m . O . L . I I I I .






Au tor :  MATEO BAMOELLO
1.554 No ve l le
E d i t .  Lyon (49 volumen)
B i b l l o t e c a  N. de Madrid 1593-71
Hay una reproducc ldn  de l l  H i s t o r l a  T r i g l c a s  de 
Mateo Ba n d e l l o ,  en Impreslon moderna de 1 .943 -  
M ad r id -  Co lecc lon C isn er os .  T ras ladada  en l a  nota  
p r e l I m l n a r . Resumen b l o g r i f I c o  de Mateo Ba nd e l lo .
Aprobaclon de Juan Olave que d ic e :  "He v i s t o  es te  
pr ime r  l i b r o  de las  pr imeras " H i s t o r l a s  t r a g l c a s  
e jemplares"  sacadas de las  obras de Bandel lo  
nuevamente t ra d u c l d as  de las lenguas I t a l l a n a  y 
Francesa ,  que me fue r e m l t ld o  por los seRores 
del  Consejo de Su Majes tad  y hab léndo le  l e l d o  
con suma a tenc lon  no h a l l o  en e l  cosa que ofenda  
a l a  R e l i g i o n  C a t d l i c a ,  n1 ma lsonante ,  antes muchos 
y muy buenos ejemplos y mora l Idad  fu e r a  de algunas  
maneras de h a b la r  algo desenvue l tas que en la  
l engua f ra nc es a  (donde e s t i  mas e x te n d l d o)  deben 
p e r m l t l r s e  y en l a  muestra no suena b lén  y as f  las  
he tes tado  y enmendado o t r a s .  Y con es to  soy de parecei  
que se puede I m p r lm i r  e s t e  l i b r o .  Fecha en Madrid  
a 2 de Sept lembre de 1 . 5 8 4 .  Juan de O lave .
El Vande l lo  verones e s c r l b l o  muchas H i s t o r l a s  
T r i g l c a s ,  sucedidas en su t iempo o poco antes  
"para con e l  1 as a p a r t a r  a los que las leyesen de 
v i c i o s  y p e l I g r o s  a que es ta  s u j e ta  l a  v id a  humana". 
Mateo Bande l lo  de noble fami l i a ,  nac lô  en 1.485  
en Caste lnuevo  S e r i v i a  ( T o r t o n a ,  e l  P lamonte ) .
Estudio en M i la n  donde se h a l l a b a  su t l o  V ice nte  





G r a c i a .  A l l f  se h a l l  aba cuando p in t o  Leonardo su 
m a r a v l l l o s o  Cenaculo.  Paso después à l a  Un 1 vers 1 -  
dad de P a r i s  y al  convento dominicano de Génova 
donde p ro f es o .  Estuvo al  s e r v i c l o  de d iver ses  
sef lores,  p r i n c ip a l m e n te  de los Gonzaga, de Mantua,  
siempre se d i s t i n g u l ô  por su enemistad por los 
espaRoles .  Terminando su v id a  en 1.561 en F r a n c i a  
-Agen-  de dond e r a  obispo por nombramiento de 
Fran c is co  1 ,  cargo que delego para ded icarse  a las  
musas en su r e t i r e  de Basseus sobre e l  r i o  Garona.
En t re  o t r a s  p u b l Ic ac lo ne s  en prosa y en ve rs o ,  me-  
recen e s p e c i a l  a te nc lén  sus 214 NOVELAS, l l e n a s  de 
v id a  y de c o l o r i d o  y en su mayor p a r t e  de conten ido  
pas ion a l  y d r a m â t i c o ,  aunque no f a l t e n  d e t a l l e s  
de t l p o  comico.  En e l 1 as se crUzan con gran 
agi  1Idad y d e s t r e z a  l a  r e a l I d a d  h i s t o r i c a  y l a  
l eyenda y por e l l o  ob tu v ie ro n  un é x i t o  e x t r a o r d i n a r l o  
en I t a l l a  y sobre todo en F r a n c i a  donde las mas 
dramét icas  fueron  t ra du c l d as  muy l lb re me nt e  por  
Bonis teau  y B e l l e f o r e s t  con e l  t i t u l o  de 
H i s t o i r e s  T r i g 1 ques . Esta t r adu cc lon  controbuyo  
notablemente a d i v u l g a r l a s  por toda Europa 
y después del  Decameron fue la  co l ec c lôn  nove­
l i s t !  ca I t a l l a n a  mas conocida y es t imada .  Lope de 
Vega las  e l o g l a  p r e f I r l é n d o l a s  a Cervantes y 
Shakespeare tomo de e l l a s  algunos asuntos.
Sigue l a  reproducc lon de v a r i a s  novel  as en la  
ed ic lo n  de Lorenzo de Ayala en e l  aRo 1 .603 en 
V a l l a d o l i d .
-  De l a  Condesa de S a l b e r 1 a.
-  De Mahometo e I ren e
-  De l a  Duquesa de Saboya
-  De A l e r a r 1 y Ade l as ia





-  De Lercano Genovés
-  De F l l i b e r t o  y Z l l l a
Los cuentos de B a n d e l l o ,  suelen I n s p i r a r s e  en ant iguas  
leyendas y t r a d i c l o n e s  I t a l l a n a s . ,  I n s p i r i n d o s e  
en e l l o s  q&u vez numerosos poetas de su t iempo  
y muy p o s t e r l o r e s  I n c l u s i v e ,  e n t r e  o t ros  Lope de 
Vega Shakespeare ,  Lord Byron y A l f r e d o  de Musset .
El  fue  quien por p r ime ra  vez re cog lô  l a  p r im er a  h i s t o ­
r i é  de Romeo y J u l l e t a , d e t a l l e  que mereœ menclon 
e s p e c i a l fs ima .  Algunos l e  consideran un con t f nua do r  
de Juan Boccacc io,  con menos v i v e z a ,  Imag inaclon  
e I n v e n t i v e ,  s in  embargo se d i f e r e n c l a  de es te  
bas ta nt e  para  poseer  una p e r s o n a l Idad p r o p l a ,  h a r t o  
bien acusada y l e  c a r a c t e r i z a  mayor decoro de 
t l p o  moral  s l q u l e r a  no se a p a r ta r a  siempre del  
desenfado tan  c o r r i e n t e  en la  L i t e r a t u r e  de su 
época,  desenfado que no excluye  la  nob leza  de su 
c a r â c t e r  y e s t l l o :
-  E l  amante In fo r t u n a d o
-  La muer te de l a  f a v o r i t e




1. 5b2 i  ?
1 .554  
SERAPHINO DE FERMO
Ficha bibl.
1 .5 54 :  OBRAS ESPIRITUALES 
Au to r ;  Seraphino de FERMO 
T r a d u c t o r :  Buenaventura Cervantes Morales  
Ciudad de ed.  Salamanca (en casa de Juan de Canova)  




Todas las obr as /  s p l r l t u a l e s  de don se / r a p h in o  de Fer  
mo, canonigo se g l a r  en las qvales se ensefla/  
m a r a u l 1 losamente e l  m e j o r , mas c l e r t o  y mas 
seguro camino de l a  v ida S p i r i t u a l .  /  T rasladados  
de lengua / I t a l l a n a  en romana en romance, por el  
1Ice nc la do  Buena Ventura Cervantes de Morales y 
después /  g lossadas ,  dec la radas y enmedadas 
en /  muchos lugares por e l  mesmo/.
Hay un escudo a l e g o r l c o  con f i g u r a s  ant ropomor -  
fas y una I n s c r i p c l o n  que d ic e :  FORT IORES ET 
DECEPTORES CONSILIO ET VIRTUTE CHIAMAERAM supe-  
r a r  11 DEST.
Aprobaclon del  Rey. . .La pr I nes sa  por mandato de 
su Magestad.  Su a l t e z a ,  en su nombre F ranc isco  de 
Ledesma.
Tab la  de los t ra t a d o s  de es ta  obra:  "Todas las  
obras s p i r i t u a l e s  de dn Seraphino Fermo canonigo  
s e g l a r :  en los quales se enseRa e l  mejor  y mas 
seguro camino de la  v ida e s p l r l t u a l .
-198-
88.-
Sonetos del 1 icenc lado  Buenaventura de Morales  
ai  l e c t o r .
Al muy l l l v s t r e  y reverendfssimo seRor don 
Bernal  Diaz de Luco,  obispo de / C a l a h o r r a , y de 
l a  c a l c a d a ,  y del  conse jo /de  su Magestad.
& c .  e l  1 I c e n c la d o /  Buenaventura Cervan­
t e s  de /Mora les  I n t e r p r è t e  de s te  l i b r o ,  sa lud  
y e t e r n a  f e l I c l / d a d  en /  Jesu C r i s t o /  nro se / R o r .
COLOFON
Deo g r a c i a s .
Fué Impresso en Salamanca,  en casa de Juan de la  






1 . 55 5 :  TRUNPHOS 
Au tor :  FRANCISCO PETRARCA 
Ed i ta do :  Medina del  Campo 
B i b l l o t e c a  U n i v e r s i t a r l a  de Salamanca 
S U  
11397
PORTADA
Hay un grabado de o r l a  o v a l ada representando un an- 
gel  que l l e v a  en l a  mano un escudo con l a  cruz  
doble y l as  I n i c l a l e s  G.M.
Los
TRIUNPHDS DE/ FRANCISCO PETRARcH / .  Ahora nueua­
mente t ra du z l do s  en lengua c a s t e l l a n a  en/  
l a  medida y numéro de ve rs os ,  que t i e n e n  en 
/ e l  Toscano,  y con nueua g l o s a / .
D i r i g i d o s  al  1l u s t r f s  Seflor don Joan /  de là  
Cerda,  Duque de M ed in a c e l 1 /Marqués de Cogo l ludo,  
Conde del  /g r an  pues to de Santa M a r f a /  Seflor 
de las V i l l a s  d e /  Deca y Enciso .
Hay unas notas manuscr1 tas que d ic e n :  "Ya se ha 
aver iguado que es te  l i b r o  no es té  p r o h i b id o ,  
an tes ,  es ta  conforme al  expurgo de 1 .670 por coml -  
slon del  S to .  O f i c l o :  Firma Fra nc isco  Maldonado.
Cont inua o t r a  nota manuscr i ta  que d ic e :  "Este  
l i b r o ,  Impresso en V a l l a d o l i d ,  aflo 1.541 se p r o ­




Impreslon en Medina del  Campo, no se que se haya 
enmendado* pues pregunto saber que e s té  dexado 
de enmendar,  parece que né,  luego no saber que es ta  
p ro h ib id o  pués para qué lo dices o para qué metes 
en escandalo con tus dudas".
PROLOGO:
"Al l l u s t r f s i m o  seflor do l o i  de l a  Cerda,
Duque de N e d i n a c e l l  Marqués de Cogo l ludo ,  co del  gra  
Puerto de Sa n / c ta  Ma r f a ,  Seflor de las V i l l a s  de 
Deca y Enc iso .
Después que G a r d l a s o  de l a  Vega y Joan Boscan 
t ru xe ra n  a n ue s t ra  légua l a  medida del  verso toscano ,  
han perd ido  con e l  mucho t r a t o  las cosas hechas 
0 t r a d u z i d a s  en c u a l q u l e r  género de verso de que antes
' en Espafla se usaua que ya cas i  ninguno es quie va 
siendo algunos (como es n o t o r l o )  de mucho p r e d o  y 
como una de e l l a s ,  y a mf me parece de las  mejores  
fuesse l a  t r adu cc lon  de los Trunphos de P e t r a r c a  hecha 
por Antonio de Obregon,  porque algunos amigos mios que 
no en tend lan  e l  Tsocano,  no dexasen por e s t a  causa de 
ver  una cosa de ta n t o  v a l o r  como los dichos t r i u n p h o s ,  
son, en algunos ra to s  del  verano paSado.
(que) que para e l l o  tuve desocupados h iz e  o t r a  nueva 
t ra d u z i o n  en l a  misma medida y numéro de versos ,  no 
tan breue como el  de A^xâdro V e l l u t e l l o ,  ni  tan la rgo  
en muchas cosas como en l a  de Bernardo I I  1 I d n i o ,  s ino  
tomada a pédalos de entrambas qui tando a lgo  de lo que 
p a r e d a  s u p e r f l u o  y afiadiendo lo que en mi j u l z l o  era  
muy n e c e s a r l o . . .
Sigue:  La v ida  de F.  P e t r a r c a ,  los temas t r a t a n : -  De la
C a st ld a d ,  De l a  m u e r te , De la  fama, Del honor,  e t c .
Al f i n :  Tab la  o I n d ic e  del  p résente  l i b r o ,  ordenada  
a l f a b é t i c a m e n t e  por los nombres de los personajes que 
c i t a . F i n i s . -  Impresso en Med ina /de l  Campo en casa de 
Gui l l e rm o de M i l l i s / d e t r a s  de Sant An to l f n  (Aflo M . O . L . I I I I  




DE FERMO ( S e r a f i n o )
Ficha bibl.
1 . 5 56 :  LAS OBRAS ESPIRITUALES 
Au tor :  S e r a f i n o  de FERMO 
T ra d u ct o r :  Bonaventura de Morales  
Cludad de ed.  Anvers .  ( M a r t in  Nuclo)
B i b l . N. de Madrid
S  R ______
13354
PORTADA
Las o b r as /  e s p i r i t u a l e s /  de Dn. Se r a f f n  de Fermo canonigo  
s e g l a r  en los quales se ensefla m a ra u l 1 losamente e l  
me jo r ,  mas c l e r t o  y mis seguro camino de l a /  v ida  
e s p l r l t u a l .  T ras ladadas de lengua I t a l l a n a  en/Roman-  
ce por e l  1 Icenc iado  Bonaventura de Mo ra le s ,  / y  des­
pués glosadas y dec la radas  en muchos lugares  por e l  
mismo/ .
Hay un escudo que r e p r és en t a  dos cIgUef las, con la  
s i g u l e n t e  I n s c r i p c i ô n  l a t i n a ,  que d ic e :  VIRTUS PIETAS 
HOMINI TUTTISSIMA.
En Anve rs . /En  casa de M ar t in  Nuclo a l a  ensefla de las  
cigüef las /  M .D .L V I .  Con p r i v i l e g l o  de 1 Rey.
P r i v i l e g l o :  La Magestad dé e l  Rey nuest ro  Seflor,  coce-  
de a M ar t in  Nuclo que/  e l  solo pueda I m p r lm l r  las  
o b r a s / E s p I r l t u a l e s  de Dn. Se r a f i n o  de/Fermo canonigo  
s e g l a r ,  y véda I  todos l o s / o t r o s  Impressores ,  
hazer  lo mismo, ni  p o r /  o t ro  impresses vender 1 a s , 
por t iempo de c i n / c o  aflos, so graves penas c o t e n Idas  





DE FERMO ( S e r a f i n o )  
X V I I I  de Febrero M . D . L . V .  Firmado de I .  Facues.  
Tratados que c o n t le ne  e l  l i b r o :
-  Tratados de la  o rac ion  mental
-  Ot ro t r a t a d o  de problèmes o preguntas tocantes  à 
l a  o ra c lé n  y al  e x e r c l c l c o  e s p l r l t u a l
-  Ot ro  t r a t a d o  de la  v i c t o r i a  de s f  mismo
-  Ot ro  t r a t a d o  que se I n t i t u l a ,  espe jo  I n t e r i o r
-  Ot ro t r a t a d o  de l a  conversion  del  pecador de Olos
-  Ot ro t r a t a d o  de l a  d is c r e c l o n
-  I tem una apo log ia  y d ec la rac lo n es  que h izo  el  
I n t e r p r é t é  sobre todas es tas  obras (c o p ia  f i e l )
’ DEOICATORIA.-  Al muy 1 l u s t r e  y re ue re n / d ls s l m o  Seflor 
don Pedro de C a s t r o ,  obispo de Salamanca y del  Consejo  
de su Magestad.
Del t r a d u c t o r . . .
EPISTDLA-DEDICATORIA (después de los t ra ta d o s  ) 
Apolog ia  y d e c la r a c lo n e s .
COLOFON; Al f i n :
AquI  fenece la  Apo log ia  y d ec la rac lo n es  
que sobre las obras de Se r a f i n o  h izo  e l  1 icenc lado  






Ficha  b i b l .
1 .558 ORLANDO FURIOSO 
Autor :  ARIOSTO (Ludovico )
T rad .  l erdnlmo de Ur rea  
Anvers.
B i b l l o t e c a  N. de Madrid  
S R 
590
La Pr imera p a r t e  de ORLANDO FVRIOSO/ D IR I6 ID 0  AL 
PRINCIPE DON/ P h l l i p e  nuest ro  Seflor: TRADUZIDO 
en Romance/ caste  11ano por don lerdnlmo de U r r e a /  
co r r eg ld o  segunda v e z /  por e l  mismo.
Hay un escudo emblematlco con una i n s c r l p c l d n  l a t l n a  
que d ic e :  " P l e t a s  homini  T iu ts s im a  V i r t u s "
En Anvers /en  casa de l a  Biuda de M ar t in  Nucio.  
M . D . L V I I I .
Sigue una d e d i c a t o r l a  exactamente Igu a l  a l a  de l a  
e d i c l o n  de 1 . 5 4 9 ,  pero e l  p a r r a f o  de la  Invocac ion es 
a s f :  MUY ALTO y muy PO/deroso Seflor.
A co nt inu ac i dn  e l  soneto de Don Juan de Aqu i lon  a 
Jerdnimo de U r re a .  Seguidamente un emblema a l e g d r i c o  
que r e p r és en t a  una e f i g i e  humana en e l  cen t ro  or l ad o  
de c in ta s  y b o r l a s ,
"Ca r ta  al  l e t o r "  f i rmada:  Yo el  rey .
En e l l a  e l  Rey concede a Jerdnimo de Ur rea e l  i m p r i -  
mir  su l i b r o  ba jo  su a u t o r i z a c id n  durante  10 aflos 
en los re ino s  de C a s t i l l a  y Aragon y lo mismo al  s e re -  
nls imo Rey de Portuga l  y a s I  mismo al  Sumo P o n t i f i c e  
sef lor la  de Vene c ia ,  Duque de F l o r e n c i a  y Ouque de 





AI f i n :  "Tab la  de cosas nota b les  conten idas  en es te  
l i b r o »  a)  sef la la l a  pagina do e s t a  e l  numéro y 
b) su b u e l t a " .






1 . 5 62 :  ARCADIA 
Impreso:  S t e l l a  
Fecha: 1 .562  
T ra d .  Blasco de Garay  




ARCADIA/ de Jacobo Sa/nazaro  gent i Ihombre  
Trad uz lda  en nue st r a  c a / s t e l  1 ana lengua hespaf io la ,  
en prosa y met ro ,  como e l l a  staua en su pr ime ra  
lengua toscana .
A cos ta  de Luys G u t i e r r e z  f u é /  Impressa en 
S t e l l a /  Aflo 1 . 5 6 2 .
PROLOGO DE SANAZARO:
"Suelen las mis de las veces los s a l to s  y 
espacIdsos/montes de la  Na tura p r o / d u z ld o s ,  
mis que las 1 abradas p la n t a s  de enseflada mano,  
t r a s / p u e s t a s  en los compuestos Jard ine s  a l o s /
( 1 )  Este e jm p la r  es igua l  que e l  de 1 . 5 4 7 ,  a d i ­
f e r e n c l a  de que fue impreso en S t e l l a  a cos ta  
de Luys G u t i e r r e z  en e l  aflo 1 . 5 6 2 .  T iene ademis 
como 1 l u s t r a c i o n  grabados r e p r e s e n t a t i v e s  de los  
pastores  p ro t ag o n is t es  de la  obra .  Esta comen-  
tado e l  verso en prosa ac larando  su con ten id o .
He tornado e l  pro logo  del  au tor  porque en o t r o  
e je mp la r  I g u a l ,  pero del  aflo 1573,  tomo t e x to s  
de l a  d e d i c a t o r l a  de Blasco de Ga ra y , para r é u n i r  
con los d iver ses  e jemplares ideas impor tan tes  




que miran ag ra dar ,  y mucho mas por los s o l i t a r i e s  
bosques,  s i l u e s t r e s  p a x a / r i t o s  sobre los verdes ramos 
cantando /  a quien los escucha a p la za :  que por las  
pobladas ciudades de dent ro  de las hermosas y compues-  
tas Jaulas aplazen los /ense f ladas . Por l a  cual  cosa aun 
ansi  como yo pienso acaescen que las s i l u e s t r e s / c a n c l o ­
nes e s c r i p t a s  en las toscas c o r t e / z a s  de las  hayas , 
d e l ey te n  no menos a quien las l e e ,  que los compuestos 
ve rs os /  s c r l p t o s  en las  rasas  ca r t a s  de los dorados 
l l b r o s .  Y 1 as encendldas caflas d e l o s / p a s t o r e s , den por  
los F l o r l d o s  v a l l e s  por vent^F^ muy mas a ^ a z l b l e  son las  
/ l i s a s  y p rec ladas  c h l r l m l a s  de las music /as  por las  
pomposas canc lones ,  y quien duda,  que no sea mas agra da-  
b le  a l a v o / l u n t a d  humana una fu en te  que n a t u r a l /mente  
sa iga de v luas  p l e d r a s ,  rodea /da  de verdes yeruas  que 
todas las o b r a s / p o r  a r t e  hechas, de muy b lacos  marmo/ les  
r e sp la n d e c i en t es  co mucho oro:  c l e r / t o  que yo creo ningu  
no lo  dubdara/  Por ta n to  en es to  parecldme poder y o /  
muy b ien e n t r e  estos campos, a los a rbd les  que me escu-  
chan y aquel los pocos pastores  que a l l f  e s t a v a n ,  r e co n-  
t a r  l as  r u s / t l c a s . Eglogas de n a t u r a l  vena sal  Idas  
/ a s s i  de ornamento desnudas e x p r l m l e n d o l a s ,  como debaxo 
delas d e l e y / t o s a s  sombras, al  ruydo de las  muy c l a / r a s  
fue nte s  delos pas tores de A r c a d i a ,  l es oy c a n t a r .  A los  
cuales no una ve z /  mas m i l ,  los montanos d io s e s ,  de 
duIgura  vencidos d ie ron a t en ta s  o re ja s  y t i e r n a s  nynphas 
olu idadas  de p e r / s e g u i r  los hermosos animales ^exaron^  
dexaron /1as a l j a n a s  y los arcos al  p ie  de los a l t o s  p i -  
nos de Ménalo y de L ic eo .  Por do/yo s o l i c i t o  me fuesse  
por mas g l o r i a ,  t e r n i a ,  poner mi boca al  a baxa f i s t u l a /  
de Coriddn dada antes que de Damdtas por p rec iad o  don,  
que al  a so n or os a / p l a n t a  de Palas fue l a  cual  e l  mal enso 
/be ru e c id o  Sa tu rn o ,  provocô a Apolo a sus daflos que c 1er  
to es muy mejor  l a  poca t i e r r a  bien l a b r a r  que la  mucha
d e x a l l a ,  por mal gou ie rno ,  mise ra b le /m en te  embosquecer.
-  A c o n t i n .  :comienza la  o b r a . . .  Fin de l a  A r c a d i a .  
COLOFON: Fué impresa en la  muy noble ciudad de S t e l l a ,  




ARIOSTO (Ludov ico )
Ficha bibl.
1 . 56 4 :  EL ORLANDO FURIOSO 
Autor :  Ludovico A r io s t o  
Tra d .  Hlerdnlmo de Vr re a  
Ciudad : Barce lona  en 1.564  
B i l b .  N. de Madrid  
S R 
143
( s i n  p or tad a )
CARTA AL LECTOR 
"Por que muchas personas de Espafla a f fc c l on a da s  a l a  
l e c t i o n  del  Orlando f u r l o s o  dexauan de gozar de l a  
dul gar  y p r imor  de aquel  poema, a causa de no t e n e r  
tan en te r o  c o n od m le n to  de l a  l engua toscana en que 
é l  e s ta  e s c r i t o ,  me p ar e c l ô  tomar t r a b a j o  de l a  t r a d u z i r  
y poner en romance c a s t e l l a n o  cuan acer tada  y . f l e l m e n t e  
supe,  y -porque  la  mayor v i r t u d  de l a  t r a s l a c i d n  es 
l a  f i d e l i d a d  y en e s t a ,  por ve ntura  par ecerâ  a algunos  
yo hauer f a l t a d o ,  comparando es te  l i b r o  con su o r i g i ­
na l  e s t a n c i a ,  por e s t a n c i a  qu ie r o  aquf d e c l a r a r  ml 
I n t e n c l ô n . . .
. . . e n  e l  numéro de cantos hay v a r l e d a d ,  porque los  
cu arenta  y seys que e l  A r io s t o  compuso, estan r e d u z l -  
dos a cuar ent a  y c inco y hecho del  segundo y t e r c e r o  
vno . . .
. . . Y o  tomaré t r a b a j o  de p u r g a l l o  de los e r ro re s  que 
agora h a l l a r e n ,  y haré I m p r l m l r ,  segunda vez ,  para que 
sa ïga  con f i n e z a  que a t a l  obra conu lene ."
Hay una d e d i c a t o r l a  a
Al muy a l t o  y /  muy poderoso seflor don /P he l lP e  
p r i n c i p e  de las Espaflas, seflor n u e s t r o . . .  
f i rmado






F icha  b i b l .  ( h o j a  a n t e r i o r )  
sigue:
Soneto de don luan de Agvi lon  
COLOFON:
Fué Impresso e l  p r esente  l i b r o  en l a  
I n c l l t a  c iudad de Barce lona  en casa de C lau d io  
Bornât  ( 1 )
(1 )  Conf rontada con ed ic lon es  a n t e r i o r e s  he v i s t o  que 




PETRARCA, F ranc isco
Ficha bibl.
1 . 5 67 :  SONETOS Y CANCIONES 
Au to r ;  PETRARCA ,F ranc1sco_
T r a d u c t o r :  Salomon Vsque Hebrero  
Cludad de ed.  : Venecia  
B i b l l o t e c a  N. de Madrid
c a a
y - 2 ----------  ( e je m pl a re s  Ig u a l e s )
11B73 5364
PORTADA
Delos so n et o s / ca nc lo n es /m a d r ig a le s  y s e x t i n a s /  
del  gran poeta y o r a d o r /  F ranc isco  I tetrarca / t r a d u ­
z ldos del  Toscano/  por Salomon (Hebreo)  Vsque Hebreo.
Pa r t e  p r i m e r a /  con breves svmar ios /  é argumentes 
en todos los sonetos y canclones que dec la ran  la  
I n t e n c lô n  del  autor  compuestos por e l  mismo/ con 
dos t a b l a s ,  una c a s t e l l a n a , /  y l a  o t r a  toscana y 
c a s t e l l a n a .
Con p r i v i l é g i é s .
Hay un grabado s imbôl lco  que re p r é s e n ­
t a  una dama. Esta rodeado de bandas en las que se 
l ee  con d i f I c u l t a d :  ( I n s c r i p c i ô n )  "Superanda omnis 
f o r t u n a " .
En Ven ec ia /en  casa de N i co l as  B e u i l a q u i a .  M . D . L . X V I I .
(pa g in a  s i g u l e n t e ) :
Hay dos grabados en l a  p a r t e  su p e r i o r  
e i n f e r i o r  de la hoja  a modo de greca.
Con p r i v i l é g i é  del  R e y / C a t ô l i c o /  





Sef lo r fa /  de Vene c ia /
D e d i c a t o r l a :
Al 11 l u s t r f s s i m o /  y excel  1.  Seflor 
/  A lexandre  F a m e s ,  / p r i n c i p e  de Parma/  y P l a -  
ce nc i a  4c .
"Grande f u é  mi a t r e v i m i e n t o . . .
Del Seflor DUARTE GOMEZ/ AL EBRO, RIO Famoso/ en Espafla.
Géza te ,  Sacro I b e r o ,  qu 'has e s t a d o /  dos s i g l o s  con 
tus n i n f a s ,  desseoso/  de oyr  e l  ca n t a r  graue y amor fo /
D ' e l  Toscano Poeta c e l e b r a d o /  que en r i b e r a s  del  Arno 
fué c r i  ado /  y a V a l c lu s a  ve n id o ,  val  l e  umbroso/
La v i s t a  d'un l a u r e l  verde y hermoso/  lo tuvo l uen ga-  
mente enamorado/ .  S e n t i r a s ,  pués,  agora sus con ce tos /  
cabe tus dulces aguas c r i s t a l  i n a s /  en muy Un do  
romance C a s t e l l a n o /  ern e l  c u a l ,  ya nos hablan los  
sonetos /  canc lones ,  Mandr1 a ies  y Sex t ina s /Me rc ed  del  
buen Sa'lvsque L u s i t a n o .
Sigue:  v i da  y costumbres del  p o e t a . . .
En es ta  I n t e r e s a n t f s i m a  n ar ra c lo n  se encuent ra  lo mas 
I n t e r e s a n t e  r e l a t i v o  al  amor de P e t r a r c a  h a d  a Lau ra ,  
e l  encunt ro  con e l l a ,  sus d esve lo s ,  sus versos a e l l a  
dedicados e t c .  Tamblén se I n s e r t a  l a  I n s c r i p c i ô n  en t o s ­
cano que se lee  <*n e l  e p i t a f i o  de su tumba con la  
cor res pon d ie n t e  t r a d u c c i o n .
Seguidamente aparecen las t ab la s  de los sonetos y can-  
ciones del  P e t r a r c a  en v ida  de Madona Lau ra .  Cada com- 
pos lc ion  l l e v a  su argumente al  margen derecho.
Al f i n :  F in de la  p r ime ra  p a r t e /  de los sonetos de Pe­




PETRARCA (F ra n c i s c o )
Ficha bilbli.
1.567 :  DE LOS SONETOS, CANCIONES, MANDRIALES Y SEXTINAS 
Autor:  PETRARCA ( F r a n c i s c o )
T rad .  Salomon Vsque Hebrero
E d i t .  Venecia
Fecha: 1 .567  (MDLXVI I )




DE/ LAS CANCIONES/ MANDRIALES Y SEXTINAS /  DEL GRAN 
POETA Y ORADOR /FRANCISCO PETRARCA/ TRADUZIDOS DEL 
TOSCANO/ POR SALOMON VSQUE HEBREO
Par te  p r i m e r a /  con breves sumarlos /  o argumentes en 
todos los sonetos y ca nc lo n es /  que dec la ran  l a  I n t e n ­
clôn de 1 a u t o r /  Compuestos por e l  mismo /  con dos t a b l a s  
/  una c a s t e l l a n a  /  y l a  o t r a  toscana y c a s t e l l a n a .
Con p r i v i l é g i é s .
Veneci a : en casa de Beui laque  
MDLVXVII ( 1 )
(1 )  Queda desc r i  to mis complete en e l  r e g i s t r e  del
e j e m p l a r . R_____ B.N.  de Madrid
11873




Ficha  b i b l .
1.572 ORLANDO FURIOSO 
Autor :  ARIOSTO (Ludov ico )
Trad .  Don Hieronymo de Ur rea
Ciudad:  Medina del  Campo, por F ran c is co  del  Canto 
B i b l l o t e c a  N. de Madrid
S _ 5 ---------  — :------- (1)
12.247
rORTADA
ORLANDO FV/RIOSO DE M. /LUdov1co/|f l jARlOSTO/ T ra duz /
Ido en Roman/ce ca s t e r  11ano por Don Hieronymo de V r r e a ,  
con nuevos aurgumentos y a l e g o r f a s /  en cada vno de los s 
cantos muy v t l l e s  con su t a b l a  a l p h a b é t i c a  /  muy com 
pendlosa.
En l a  misma pagina hay un Escudo de Espafla con una 
I n s c r i p c i ô n  l a t l n a :  ROLVS. V IMPERATOR -  H ispanias  
REX.
En Medina del  Campo impresso / por F ranc isco  del  
Canto /  con , i ce nc i  a R e a l /  A cos ta  de Juan de Esco-  
b ido ,  mercader de 1 i b r o s . /  Aflo 1 . 5 72 .
Sigue una concesiôn de don P h e l ip e  "por l a  g r a c i a  
de Dios Rey de C a s t i l l a " ,  para que sea pub l icado  
e l  l i b r o .  Seguidamente hay una d e d i c a t o r l a :
(1 )  Este l i b r o  también se des c r ib e  en La Imprenta de 
Medina del  Campo ,n9 166 -p ag i na  176 - c a ta l o g o  




AL MUY ALTO/ y muy poderoso/  SeMor don Phel ippe de /  
las Espaflas; SeRor n u e s t r o . . .
En e s t a  d e d i c a t o r l a  d ice  e l  t r a d u c t o r  l as  razones  
de haber  t r a d u c i d o  l a  obra .  En pr imer lugar  por  
s e g u i r  l a  costumbre de muchos e s c r i t o r e s ;  en 
segundo l uga r  por ganar fama tomaodo as f  l a  es t ima  
de los reyes y p r f c n i p e s .  Por u l t im o  por t r a t a r  de 
grandes hechos, herô ico s  y grandes empresas.
F irma;  "DON Hieronymo de V r r e a " .
A c o n t i n u a c i d n :
Soneto de don Ivan de Agu i ldn  y c a r t a  al  l e c t o r .
Al f i n :
"Fué impresso e l  / p r é s e n t e  l i b r o  en Med ina /  del  





ARIOSTO (Ludov ico )
F icha  b i b l .
1 .572 ORLANDO FURIOSO 
Autor :  ARIOSTO (Ludov ico )  
Trad .  Don Jeronimo de Ur rea  
Medina del  Campo 
B i b l . N. de Madrid S R
12247
FORTAOA
ORLANDO FV/RIOSC DE M /LUDOVICO /ARIOSTO 
Traduzido  en roman/ce c a s t e l l a n o  por Don lerdnymo 
de vFea,  con nueuos Argumentes y A l eg o r fa s  en cada 
vno de los cantos muy u t i l e s /  con su t a b l a  a l f a b é -  
t i c a /  muy compen/diosa.
HAY UN 6RABA00 DEL ESCUDO Nacional  con a l e g o r i a s  en 
los l a t é r a l e s  y una i n s c r i p c i o n  l a t i n a .
"En Medina del  Campo impresso /p o r  F r anc isco  del  
c a n t o /  con l i c e n c i a  R e a l /  a costa de Juan Escobado 
mercader de 1 i b r o s . / Aflo 1 . 5 7 2" .
Hay un s e l l o  que d ic e :  Pascual  Goyangos.
De don leronimo de Ur rea d e d i c a t o r i a  al  rey  don F e l i p e ,  
p r i n c i p e  de Espada donde expone las razones de la  
t r a d u c c i o n .
. . . "Porque t r a c t a  e l  l i b r o  de a l t o s  hechos,  y hero icas  
& grandes empresas,  a que V.A.  es tan i n c l i n a d o ,  
se lo d i r i j o  y sup 1 ico r e c i b a  por suyo.
De V.A.  / v a s a l l o  /  que sus 
re a l e s  manos besa /  On. Hieronymo de U r r e a . " .
-21 5 -
105.-
f i c h a  b i b l .
El rey
M a n i f l e s t a  l a  concesion de Im pr lm i r  e l  l i b r o ,  
va l le ndo se  de los componentes de l a  camara.
"En Madrid onze d ias del  mes de 
Novlembre de mi l  y q u i n ie n t o s  sesenta  
y nueve ados".
A con t in uac id n
AL LECTOR
Se d i r i j e  al  l e c t o r  p id ien do  por las reformas  
e in t ro m is io n es  que h izo  en e l  argumente y 1a^ c i t a ,  




1 .573 LA ARCADIA 
Au tor :  Sannazaro (Jacobo 
Fecha: 1 .573
Ciudad de é d . :  Salamanca 
B i b l .  N. de Madrid




Ar ca d ia  /  de lacobo/  Sanazaro,  g e n t i l h - o b r e  Napo l i ta no  
Traduz ida  nueuamente en nue st r a  c a / s t e l l a n a  
lengua Espado la ,  en p ro /s a  y metro como en e l l a  e s t a u a /  
en su pr imera  len gu a / t o sca n a .
D i 1 igementemente c o r r e c t a  y enmendada/ con 
l i c e n c i a /  en Salamanca/  por Simon P o r t o n a r i j i s , 1 . 5 7 3 .
"No t i e n e  cosa es te  l i b r o  que sea con t ra  nue s t r a  
sancta  f é  n i  co n t ra  tus sanctas d o c t r i n a s  y ass f  
me p a / re c e  que seguramente puede nue st ra  /  A l t e z a  
dar  l i c e n c i a  para q se imprima.
( 1 )  Hay o t r o  e jem pla r  ex ac to ,  impreso en 1 . 5 7 8 ,
también en Salamanca en casa de Pedro l a z o .  Ver
. Hay unas I fne as  manuscri  tas que aseguran 
? 3 i ® t r ad uc id a  en prosa por Diego Lopez de Ayala  
y por e l  ca pe l la n  Diego de S a l a z a r ,  en verso .  C i t a  
el  p r d l o g o , pero prec isamente es te  prd logo  d*ce 




SANNAZARO ( l acopo)
(manuscri  t o )
Josepe S e r u l l l o  F r .  Lorenco de
de X â t l v a  V I 1 l a u l c e n c l o .
i r u b r i c a d o )
L ic e n c i a
Dada por e l  Rey Don Phel ippe
"Los del  nues t ro  consejo dada en Madrid a dos d ias  
del  Mes de Mayo, de mi l  y q u i n ie n t o s  y s e te n t a  y 
t r è s  aî ios".
0 .  Ep i r e  Segovien El 1 icenc iado  Pedro Gasco
El 1ice nc iado  El  doc tor  On. I N i .
Juan Thomas Cardenas capata
El doc tor  Agu le ra  Yo Pedro de Marmol
escr iuano/decamara  de su c a t ô l i c a  Magestad l a  f i c e  e 
e s c r e u i r  por su mandado, con acuerdo de los del  su 
conse jo .
D e d i c a t o r i  a
AL MUY MAGNIFICO /  y muy reverendo Se/ f ior  
Goncalo Pe re z ,  S e c r è t a r i o : supre/mo del  p r i n c i p e  
do Phel ippe n u e /s t r o  Sehor , y Arcedinao de Se /pulueda  
4c .  Blasco de Garay su s e r u i d o r .
S.P .O.
"Pienso que d i ra n  algunos muy magnf f ico  
y muy reuerendo Setior de los que me v i e re n  sacar  a luz  
semejantes obras de los r incones de sus duehos y 
q me voy haziendo o t r a  Juno,  L uc i na ,  l a  cual  s iendo  
mariera s t e r i l  y s i n generaciôn de h i j o s ,  tomo por  
o f f i c i o  fa u o re c er  a l as que p a r i a  . Y por e l  negado 
uso de ser  madré, ho 1gd de ser  p a r t e r a  y ayudadora en
-217- (bis)
108.-
i . 5 7 3  
SANNAZARO ( lac op o)
los p a r to z  a jenos .  Y aunque en esto podrfa  
ser  que en p a r te  a c er t t as e n  puesto que algunas  
cos 111 as mlas andan ya por e l  vu lgo ,  y o t r as  estan para  
s a l l r ,  masdlNAS DEL NObre de a b o r t lu s  que de par tos  
no dexare de t r a e r  aquf  l as  razones ,  que en l a  
d luU lg ac l on  de l a  p re sente  obra me mouleron.  De las  
cuales qu ie r o  (por  lo que /  ml hôra toca )  poner l a  
p r i m e r a ,  l a  o b i i g a c i o n  de mi p a l a b r a ,  pues s i e n t e  e l  
hôbre no c u m p l i r ,  no t i e n e  con que se desea 1 lamar  
Nombre: conforme aquel  t r i l l a d o  r e f r â n  de nue st r a  
C a s t i l l a .  El buey por e l  cuerno;  e l  hôbre por  l a  pa­
la b r a  y conforme assf  mesmo l a  s e nt e nz ia  que d ez f a :  
Fidem qui  p e r d i t :  quo se se ru e t  in re l iquum que 
(como usted  mejor  e n t i e n d e )  suena en C a s t e l l a n o  
( P u b l i o ) .
A c o n t in u a c i d n :  Prdlogo del  Sanazaro:
"Valen las  mas de las vezes ,  los a l t o s  y espaciosos  
a r b o l e s /  en los espessos montes d e l a / n a t u r a  produzidos  
mas que 1 abrados p la n t a s  de ense/f fada forma t r a s -  
p u e s t a s . . . "
Este p ro ldgo  es muy ampl io al  cual  l e  s igue e l  comien-  
zo del  poema.
Termina con una d e d i c a t o r i a  "A l a  gampoha" ( i n s t r u ­
mente musical  p a s t o r i 1 ) .
O e d i c a t o r i a :
Blasco de Garay /  r a c i o n e r o /  en la  Sancta / I g l e s i a  
de To l ed o ,  A l / l e c t o r .
"Veis aquf  ami/go l e c t o r  dôde/  os havran dado 
/ impressa e l  Arcadia  del  famo/so Sanazaro e n / n u e s t ra  
propi  a l engua.  Por esso ,  si  antes de agora,  l a
— 218—
109.-
l a  av ie redes  l e y d o / ,  o por LA TENEIS DE MANO 
ESCRITA (como muchos hay que l a  t i e n e n )  no os 
m a ra v l 1 l eys de ver  t a t e  cop ia  de versos en s ta  
igipresidn d a d o s . . . .
COLOFON
(Al  f i n )  En Salamanca/  en casa de Pedro 
Laso /  1 .573
- 219-
110.- bis
LOS CUATRO LI8R0S DEL CORTESANO 
DE B a l t a s a r  de CASTIGLIONE (1 )




CASTIGLIONE ( B a l t a s a r )
Ficha bibl.
1.574 EL CORTESANO
Autor :  C a s t i g l i o n e  ( B a l t a s a r  de)
C i tad o  en Pa la u .  16603 
Vinde l  173
También : Ca tâlogo  Pe te r  F o n t a i n as .  Tomo I P . 107 y 37
1 .5 74 .
CASTIGLIONE ( B a l t a s a r  d e ) .  EJemolar en l a  B i b l i o t e c a  
Nacional  de Madr id .
Anvers .  1 . 5 7 4 .  P h i l i p p e  Nut ius. .  El / C o r t e s a n o /  
t r a d u z i d o  por/Boscan en su vu l g a r  C a s te l l a n o  
nueuamente agora c o r r e g i d o /  en Anvers /  En casa de 
P h i l i p p e  Nuc io /  afio 1 . 5 7 4 .  Con g r a c i a  y p r i v i l é g i e  ( 1 )
A
4





F ic ha  b i b l .
1 .575 ORLANOO FURIOSO 
Au tor :  ARIOSTO (Ludov ico )
Tr ad .  Jeronimo de Ur rea  
Veneci  a 
B i b l i o t e c a  N. de Madrid  
S R 
4545
ORLANDO FURIOSO. O i r i g i d o  al  p r i n c i p e  don P h i l i p e  
M.D.LXXXV eb casa de Domingo F a r r i s .
Es e l  mismo que es ta  en Lyon y Medina 
"Anse aüadido Breves mora l idades a r t o  necesar ias  
a l a  d e c l a r a t i o n  de los cantos ;  y l a  t a b l a  es muy 
mas aumentada” .
A co n t in u a c i d n ,  e l  escudo del  â g u i l a  i m p e r i a l ,  por  lo  
demas es ta  e s c r i t o  en e l  de Medina,  con e x a c t i t u d ,  






1.577 : INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL NOMBRE 
Autor :  Alessandro  PICOLOMINI  
T ra d u ct o r :  Juan de Barcelona y de P a d i l l a  
Ciudad : S e v i l l a .




I n s t i t u c i d n  De t o d a /  l a  v ida del  ombre/  noble en la  
q u ' a l  / p e r i p a t e t i c a  y p la t d n ic am en t e ,  acerca de la  
E t i c a ,  Econdmica,  y p a r t e  de l a  P o l i t / c a  es ta  r e c o p i l a -  
da l a  suma de q ua nto /  p r i n c ip a l m e n te  puede con/  
c u r r i r  en hazel  1 a d i / c h o s a  y p e r f e c t a .
Compusola en lengua toscana Alexandre Pico lora ini
/ c a v a l l e r o  Sends,  y t ra d u x o l a  en vu lg a r  espaüol  do 
/Juan de Barahona y de P a d i l l a ,  n a t u r a l  de Xerez
de la  F r o n t e r a .
En S e v i l l a  /  en casa de Alonso Escr iuano .
Aîio MDLXXVII .
Con L ic e n c i a  y p r i v i l é g i é  por seys ahos.
Aprovacidn F . Lorenco de Vi 11 aui c e n c io .
El rey a u t o r i z a  l a  ed ic id n  del  l i b r o . . . T o  e l  Rey.
Por mandate de Su Magestad
Antonio Erasso.
Prdlogo del  i n t e r p r è t e .
Al I l u s t r e  seder don Garc ia  D a u i l a /  V e i n t i c u a t r o  de
(1 )  El nombre del  a u t o r ,  r e g i s t r a d o  en c a s t e l l a n o ,  obe- 
dece a que as f  consta^ en e l  l i b r o  ya t ra duc id o  al  c a s ­
t e l l a n o .  En los i nd ic es  se r e g i s t r a n  con l a  o r t o g r a f i a  
1t a l i  ana .
-223-
113.-
Xerez de l a  f r o n / t e r a :  en e l  quai e l  i n t e r p e t e  j
d é c l a ra  e l  por que se movio/  a t r a d u z i r  es ta  / o b r a .  |
El t r a d u c t o r  expone humlIdemente que se cons idéra  i
inc ap ac i ta do  para  t r a d u c i r , ’' e l  mot ivo de mi
t radu cc ion  en pr imer  lugar  para que s i r v a  de e jemplo  j
edu cat ivo  "primero  a mi sefior don Luys y luego a los de 
su edad y los que despues nac ie ron  en nuest ro  Xerez  
de l a  F r o n t e r a ’.'
( e s t e  prd logo  a loanza 4 ho jas )
Prohemio del  a u t o r .  De l a  i n s t i t u c i d n  dé l a  buena 
ventura  v ida  del  Ombre n ob l e ,  nacido en ciudad l i b r e :  
compuesta por A l e / j a n d r o  p i c o l d m i n i ,  p r i n c i p a l / m e n t e  
para ensedanza del  n o b i l f s s i m o  nido Alexandre  
Co/ lumbino h i j o  de l a  hermosf/s ima sedora Landemia.
(A lcanza  es te  prohemio se is  ho jas )
COMIENCA / e l  l i b r o  pr imero d e l a  I n s t i t u c i d n  d e l /ombre  
noble:  que se t r a t a  /  de l a  b ienaventuran<;a/  en 
g e n e r a l .
(E s ta  d i v i d i d o  en s i e t e  c a p f t u l o s .  Consta de d ie z  
1ibros  d i v i d i d o s  en c a p f t u l o s ,  con d i s t i n t o  
numéro cada l i b r o ) .
En e l  c a p f t u l o  X del  décimo l i b r o  es ta  l a  conc lusidn  
y epf logo  del  / l i b r o  décimo donde se propone  
lo que se a de s g u i r  t r a s  d e l /
Al f f n .  (Laus deo ) .
-224-
114.-
1 . 5 / 8  
ARIOSTO (Ludov ico )
Ficha bibl
1 . 5 7 8 .  ORLANDO FURIOSO 
Autor :  ARIOSTO ( Ludov ico )
Trad .  Don Hierdnimo de Vr rea
Ciudad:  Salamanca (en casa de A l fonso de Tor renova y Neyla)  
M . O . L . X X V I I I
PORTADA
Or l and o /  FVRIOSO DE/ DE M. LVDOVICO /ARIOSTO.
Traduzido  por don Hierdnimo de V r r e a .
Enmendado de muchos e r ro re s  y c o t e j  ado con e l  p r i n c i p a l  
o r i g i n a l  del  toscano.
Hay debajo un escudo de Espada
En Salamanca/  En casa de Terranova y M .D .L XX VI I I
Hay una a lus i dn  del  Rey don F e l i p e  de C a s t i l l a  a Gaspar de 
Urrea  (de Ortega)  dando l i c e n c i a  para i m p r im i r  e l  l i b r o  
t r a d u z id o  de don Jerdnimo de U r r e a ,  d ispuesto por e l  consejo  
de los que f i rman :
Don. Epfscopus Segobienr is  
El doc tor  F ranc isco de A v e d i l l o  
El doc tor  A g u i l e r a
El 1 icenc iado  
Fuen Mayor 
El doc tor  do





"Yo Alonso de V a l l e j o  escr iuano
decc lmara de su Magestad l a  f i z e  e s c r l u i r  por su mandado 
con acuerdo de los de su con se jo” .
Sigue l a  d e d i c a t o r l a  al  muy a l t o  y muy poderoso sedor don 
P h e l i p p e ,  p r i n c i p e  de las Espadas Sedor nuest ro  (1 )
Flrmado:  l eronimo de Ur rea




PETRARCA (F ra n c i s co )
Ficha bibl.
1.581 TRIUNPHOS
E d i t .  Salamanca (por  Juan P e r i e r )





DE FRANCISCO P e / t r a r c h a ,  agora nueuamente,  t radu
zidos en lengua C a s t e l l a n a  en l a  me d i /da ,  y numéro de ve rs os ,
que t i e n e n /  en e l  toscano,  y con nue/ua g loss a .
DIRIGIDOS AL I L L V S / t r i s s im o  Sedor don Joan de la  Cerda /
Ouque de M e d i n a c e l i /  Marques de /C o go l lu do ,  Conde del  gran
Puerto /  de Sancta Mar fa :  Sedor d e l a s / v i 111 as Deca,  y En/
c iso & c.
En Salamanca/
En casa de Juan P e r i e r  impresor de 1 i b r o s .
Ado 1.581




PETRARCA ( F r an c i s co )
Sigue una c a r t a :
Don Ph e l ippe  por l a  g ra c i a  de Oios Rey de 
C a s t i l l a ,  de Leôn,  de Aragô , de l a  S i c i l i a  . . . ( c o n t i n u a  nom- 
brando todas las  prO v In c ia s  espadolas y no espadolas que fo r -  
maban e l  I ra p e r lo ) .
C i t a  e l  l i b r e r o  Joan Lopez P e r i e r  que imprime 
el  l i b r o  por mandato del  Rey I n t i t u l a d o  los TRIVNPHOS de 
P e t r a r c h a :  y porque e r a  muy u t i l ,  y prouechoso y aula f a l t a  
del  en estos reynos ,  s u p l I c a s t e s  os diessemos l i c e n c i a  y 
f a c u l t a d  para poder hazer  l a  d ic ha  impress iô  . . . f u é  acordado 
que deuiamos mandar es ta  n ue s t ra  c a r t a  para vos con la  d icha  
ra zô n ,  y nos tuvimoslo  por b ien  por l a  cual  damos l i c e n c i a  
y f a c u l t a d  a c u a l q u i e r  i rapressor destos nuest ros reynos  
para que pueda por e s ta  vez i m p r i m i r  e l  d icho  l i b r o  que se 
haze mencion,  s in que por e l l o  cayga ni  i n c u r r a  en pena 
a l g u n a " .
"Dada en M a d r i d , a doze d ias  del  mes de D iz ie m b re ,  aho del  
Seflor de mi l  y q u i n ie n to s  y sesenta y nueve.
D. C a r d i n a l i  s El  1 i c ê c i  ado El 1 ice nc i  ado
Segun Mendo^a A t iê ^ a
El 1 icenc iado  
Pedro Casco El Doctor
Franc isco  Fernandez de Lieuana
El do c t or  Baspor g,  I t c l c i a d o




PETRARCA (F ra n c i s c o )
Yo,  F ran c is co  de V a l l e j o ,  escr iuano  de câtnara de Su Magestad
l a  h i z e  e s c r i u i r  por su mâdado, con acuerdo de los de su
c o n s e j o " .
Sigue un pro logo:
Al 11 l u s t r f s s i m o  se / f ior  don Joan de l a  Cerda,  Duque/ de 
Mdina C e l i ,  Marqués de C o g o l l u - 4 p ^ e t c .
La v i da  de F ranc isco  P e t r a r c a . . .
Los T r i u n f o s , de es te  l i b r o  estan comentados en prosa ,  si  -  
guiendo a l a  e s t r o f a  en verso con una h i l a c i o n  argumentai  
sobre los amores y muerte de Laura.
Al f i n
R ibera  de quién nace Gebena
amor medid para e l l a ,  t a n t a  guerra
que l a  memoria.  a u n h o y  me causa pena.
Bend i ta  p ie d r a  que t a l  v i s t a  c i e r r a  
que cuando cobrara e l  hermoso velo  
se fué  dichoso quién l a  v io  en l a  T i e r r a  
enfonces qué sera v e r l a  en e l  C i e r l o .
F i n i s
Cont inua l a  t a b l a  o fnd ice  del  p résente  l i b r o .
Hace c i t a  de cuantos personales t r a t a .  Estân consignados en e l  
in d i c e  ind icando  pagina y f o l i o .
COLOFON. F i n i s .  En Salamanca/  en casa de Juan P e r i e r ,  






Ficha  b i b l .
1 .581 ORLANOO ENAMORAOO
Au tor ;  Hatheo BOYAROO
Impresso:  Toledo
Del  L ib ro  de Perez Pas tor
La Imprenta  en Toledo S  1
40366
n9 358
B i b l l o t e c a  Nacional  de Ma dr id .
C i t a  t r è s  e d ic lo n es :  1# 1 .555 en V a le nc ia
29 1 .577 en A l c a l a  de Henares
39 1.581 en Toledo ( d e s c r i t a  a
c o n t i n u a c i d n )
LOs t r è s  1I b r o s /  de Matheo Mar fa  Boyardo/  Conde de Scandiano 
l lamados Orlando Enamorado, t r a / d ü z l d o s  en c a s t e l l a n o  y d i r i g l  
dos a l  11 l u s t r f s s i m o  se f lor /  don Pedro Luys Ga lceran de 
B o r j a ,  m a e /s t r e  Montesa/  Por F ranc isco  G ar r ldo  de V l l l e n a  
(escudo del  Impresor)  Con l i c e n c i a /  En Toledo en casa de 
Juan Rodr iguez  Impressor y mercader de l l b r t o s .  Aflo 1 .5  31.
PORTADA -  V . en b.
Dos sonetos de Miguel  de Luna en loor  del  a u t o r ,  t e x t o ,  3 
l l b r o s  de 29 ,  31 ,  y 9 cantos respect lvamente  que cont lenen  
491 o c t a v a s ) .  Colofdn en b.  de la  u l t i m a  pâg.  y en e l  v.  e l
E. de l a  t e r c e r a  e d i c i d n .
La pr imera ed ic id n  es de V a le nc ia  1 . 5 5 5 ,  segun e l  Catâlogo  
Heber p a r t e  V I ,  n9 353,  lo cual  s i r v e  a conf i r roar  l as sos-
pechas del  Seflor S a lv â ,  que con ta n to  i n t e r é s  buscaba una
pr imer a  ed ic id n  va le n c i an a  de e s ta  obra que le  s i r v i e r a  de 
fundamento para probar  que Franc isco  Gar r ldo  de V l l l e n a  




A es ta  u l t i m a  p a r t e  ya contes taba  a p r i n c i p i o s  del  s i g lo  
X VI I  Tomâs Tamayo de Vargas ,  cuando al  c i t a r  l as  obras de 
este  autor  d ic e :  F ranc isco  Gar r ido  de V i l l e n a ,  de Baeza , 
no de V a l e nc ia  como anda impreso.
La segunda ed ic id n  fué impresa en A l c a l â  en casa de 
Herman Ramirez ,  aflo 1 .577 (Una t radu cc idn  o i m i t a c i d n ) .  
Ademis de es ta  t ra du cc id n  en verso e x i s t e  en prosa con el  
t f t u l o  de Espejo de Ca b a l l e r f a ,  t ra du c i d o  y compuesto por  
Pedro Lopez de Sancta C a t a l i n a  S . I .  1 . 5 3 6 ) .  ( 1 )
B i b l .  P r o v i n c i a l  de Toledo ( F ig u r a  e l  escudo del  Impresor  
Juan Rodriguez )
(1 )  Esta r é g i s t r a d a  por Perez Pas tor  en su l i b r o :  La 





Ficha  b i b l .
1 .585  ORLANOO FURIOSO 
Au to r :  ARIOSTO (Ludovico )
Trad .  Diego Vazquez de Cont re ras  
Madrid
Ex is te n  en l a  B i b l .  N. de Madrid  
dos ejeroplares ig u a l e s :  S   R
<4355
1.585
ORLANDO/FVRIOSO DE /  LOOOVICO ARIOSTO/ nueuamante 
t r a d u z i d o  en prosa c a s t e l 1 ana por Diego Vazquez  
de Co n t re r a s .
O i r i g i d o  a l a  muy i l u s t r e  seNora doha Mar fa  de Mendoca y de 
l a  Cerda su se f lo r fa .
Con p r i v i l e g i o  Real en M a d r i d ,  en casa de F ranc isco  Sanchez 
impresor  de 1 i b r o s . Afio 1 . 5 8 5 .  M/D.LXXXV.
A Costa de Joan Montoya mercader de l i b r o s .  (A Costa de 
Juan Montoya mercader de l i b r o s ) .
Aprovacidn
"Este l i b r o  que los seflores del  Consejo me 
mandarô que v ie sse  y d iesse  mi pa recer  es El f u r i o s o  t r a d u z i d o  
en prosa c a s t e l l a n a  tan aprovado y receb ido  en todo lenguage  
y género de gente .  Con e s ta  t radu cc idn  van qu i tadas  todas las  
cosas 1 ice nc iosas  y las im p er t i n e n t e s  para nu e st ra  nacidn  
y en todo lo demas va f i e l  y de buen Romance, por lo cual  y p o r ­
que en prosa serâ para muchos mas gustoso y s e d â a  en tender  
mejor  que en ninguna o t r a  t ra du cc id n  de los que has ta  oy 
andan impresas,  me parece que se pu^ de bien im p r i m i r  que no 
h a l l o  cosa que lo impida.
Don Alonso de E r z i l l a  y Çui i iga.
Soneto d i r i g i d o  a don Alonso  
de E r c i l i a  y ZuMiga





en a labanza  y aprobacldn de l a  obra . Termina:
Yo, e l  Rey/  por mandato de su Magestad/  Antonio de 
Erasso.
O e d i c a t o r i a  del  t r a d u c t o r  a:
"La muy 1 l u s t r e  seMora dofla Mar fa  de Mendoza y de 
l a  Cerda,  mi sef lora" .
Dice el  t r a d u c t o r  que h izo e s te  t r a b a j o  para " e n s a l -  
ça r  l a  f é ,  e l  v a l o r ,  l a  b e l l e z a ,  e l  v a l o r  n a t u r a l ,  
l a  d i r e c c i o n  h ac ia  l a  d i s c r e c i d n ,  l a  honest idad  de las  
damas an t iguas  y p ré s e n t e s ,  para hazer  c l a r o  que 
no menos que en los c l a ro s  varones f l o r e c e  co n t in u a -  
mente , en las mujeres ( f l o r e c e  co n t i n u a m e n te ) . 
todo ex treme debe ser  v i r t u d  y f o r t a l e z a " .
Fi rma Cr iado de V .S .  /D iego Vazquez de C o n t r e r a s /
7
Hay un pro logo  y una d e d i c a t o r l a  "Al d is cr eo  l e c t o r "
Tab la  de persona jes  y asuntos.
Al f i n :
"impresso en l a  muy nob le  v i l l a  de madr id  





F i c h a  b i b l .
Pr im e ra ,  segunda y t e r c e r a  p a r t e  de 
ORLANOO ENAMORAOO, ESPEJO DE CABALLERIAS
1 . 5 8 5 .  PEDRO DE REYNOSA
Ciudad:  Medina del  Campo ( F ra n c i s c o  del  Canto)
La 19 p a r t e  impresa en S e v i l l a  (Cromberg 1 .5 51 )  
O es cr ipc idn  tomada de: La Imprenta  de Medina del  Campo 
n« 208.  pâg.  240.  S R Bib
242
B i b i 1 i o t e c a  N. de Madrid  
PORTADA
Pr imera  y Segunda/  y Terc er a  p a r t e  de /  Orlando  
enamorado.
Se i n t e r c a l a  un grabado en madera:  C a b a l l e r o  precedido  
de escudero.
Espejo de c a u a l l e r i a s  en e l  cual  se t r a t a n /  los hechos 
del  conde don Ro ldân: y del  muy e s / f o r c a d o / c a u a -  
l l e r o  don Reynaldos de Monta luan ,  y / d e  o t ros  muchos 
prec iados  c a u a l l e r o s . / P or  Pedro de Reynosa,  vecino  
de la  muy/ noble ciudad de T o l e d o . /  D i r i g i d o  al  muy 
magnf f ico  sefior don Bernardo de A y a l a /  Afio de 
M.D.LXXXV. /  Impresso en Medina del  Campo, por  
Franc isco  del  Canto,  a costa de Juan Boyer ,  mercader  
de l i b r o s .
Al f i n :
.4 % Fué impressa la  p res sente  obra afio
/ d e l  n ^ j i m i e n t o  de Nuestro Salvador  de m i l /  y q u i ­





COLOFON: Texto  cop iado ,  s in  duda,  de la  t e r c e r a  
ed ic io n  que de e l l a  h i zo  Cromberger) :
"Fenesce l a  p r imera  p a r t e  de Espejo de C a b a l l e r i a s ; 
Fué impressa en S e v i l l a ,  en casa de lâcome Cromber­
g e r .  Aflo de M.D.  y c in cu en ta  y uno".
Cont inua d e s c r i b ie nd o  l a  29 ,  39 y 49 par te s  del  
l i b r o  de C a v a l l e r i a s .
-235-
125.-
Ficha  b i b l .
1 .5 85 :  T er ce ra  p a r t e  del  ESPEJO DE CABALLERIAS
Autor :  Matheo BOYARDO 
T ra d u ct o r :  Pedro de Reynosa 
Impreso: Toledo  
Del  l i b r o  de Perez Pas tor  
La Imprenta  en Toledo:  S 1
40366
nfl 372
B i b l .  M. de Madrid
"El  Espejo de C a b a l l e r i a s  es una i m i ta c io n  del  
Orlando innamora to ,  de Matheo M* Boyardo".
Como en las ed ic i one s  que cont ienen  las t r e s  par te s  
pub l icadas  aunque en l a  p or t ad a  p r i n c i p a l  se d iga  
que l a  obra va d i r i g i d a  por Pedro Reynosa a don 
Bernard ino de Sandova l , l a  d e d i c a t o r l a  se h a l l a  
solamente al  p r i n c i p i o  del  l i b r o  t e r c e r o .  Parece  
deduc i rse  que so lo  es ta  p a r t e  es l a  t ra du c i d a  por  
dicho Pedro de Reynosa.  Por o t r a  p a r t e , en el  f i n a l  
del  l i b r o  se i n d i c a  que es te  fue  t r adu c id o  y com­
puesto por Pedro Lopez de Sancta C a t h a l l n a .





1 . 5 8 5 .  EL ORLANDO FURIOSO 
Autor :  ARIOSTO (Ludov ico)
Trad .  Diego Vazquez de Contreras
Ciudad:  Madrid
B i b l l o t e c a  N. de Madrid
2485
PORTADA
ORLANDO/ FVRIOSO DE/ LODOVICO ARIOSTO/ NUEUAMENTE 
TRADUZIDO EN PROSA/ CASTELLANA. Por Diego Vazquez  
de Cont reras  /  DIRIGIDO A LA MUY ILUSTRE SE/f lora  
Juana de Mendoza y de l a  Cerda/  Su s e f lo r f a .
En la  misma por t ad a  hay un grabado que re pr és en ta  
a Orlando Fur ioso  a c a b a l l o ,  con l a  l anza  en a c t l -  
t u d " f u r 1 o s a " . Debajo de! mlsmo se le e :
CON PRIVILEGIO REAL.
En Madrid en casa de Fr anc isco  Sanchez.  Impressor  
de l l b r o s .
Aflo M.O.L.XXXV  
A Cost a de Juan de Montoya,  mercader de l l b r o s .
En la  pagina s i g u l e n t e  hay una aprobaclon de Dn 
Alonso de E r c i l i a :  (APROVACIDN) donde da por bueno 
el  conten ido de 1 l i b r o  y su l e c t u r a ,  anotando que 
se han supr Imido las cosas que no I n te re s an  "por  





Sigue un soneto dedicado a don Alonso de E r c l l l a  
y SuAiga,  en a laba nza .
En la  pagina s i g u t e n t e  hay una especie de c a r t a  
d i r i g i d a  al  t r a d u c t o r  donde f i g u r a  la  f r a s e  :
Yo e l  Rey
Hace{nencl6n a una cedu la  r e a l ,  donde se a u t o r i z a  a
Diego Vazquez de Cont reras la Impresidn del  l i b r o
"durante los seys aRos , s i g u l e n t e s  desde e l  d ia  
de l a  data de es ta  nue s t r a  cédu la  en a d e l a n t e " .
Yo e l  Rey.
Hay una f i r m a  de Antonio de Erasso (por  mandate de su 
Magestad)
Pagina s i g u i e n t e :  O e d i c a t o r i a s :
A LA MUY ILUSTRE SERORA/ DORA Juana de Mendoga
y de /  l a  Cerda.
Mi seflora
Por cuanto una de las cosas p r i n c i p a l e s  que quiso  
hacer  en su l i b r o  e l  A r io s t o  fue ens a l gar  e l  v a l o r ,  
l a  b e l l e z a ,  l a  g r a c i a  y l a  honest idad  de las  damas 
ant iguas  y p rés en tes :  para hazer  c l a r o  al  mundo que 
no menos que los cas famosos varones.  f l o r e c e /  
cont inuamente en 1 as mugeres todo extremo de /  v i r -  
tud y g e n t i l e z a .  Por ta n to  muy i l u s t r e  seAora,  de-  
t e r m i / n e  p r e d i c a r  a V .S .  es ta  obra s u y a ( t ra d u c i d a  
por mi en nue st r a  lengua caste  11ana pues en V.S.  
como en c l a r o  espe jo  y p e r / f e t o  dechado de estas  
e x c e l e n c i a s , pueden ra i ra rse ,  y tomar exêp lo  /de  
moderaciôn , y de templanga,  muchas de las que mas 
presumen, auer sido con e l l a s  muy l i b e r a l ,  el  c i e l d




en es tas  d o t e s /  V .S .  admi ta y fau orezca  e l  s e r v i c i o  
de su f i e l  c r i  ado, que bien s a / t i s f e c h o  quedarâ  
mi t r a b a j o ,  d e f en d ié n d o le :  V .S .  con l a  grandez y 
fama de su nombre.
Muy I l l u s t r e  SeA or a / c r i  ado de V .S.
Diego Vazquez/de  
Ce nt re ras
Sigue un prô logo
KR0L060 DESTA OBRA
Asegura que para en tender  e l  Or l and o Fur ioso  es 
nec es ar io  haber l e i d o  pr imero e l  Orlando Enamorado 
de Boyardo,  que por su temprana muerte no pudo se g u i r  
. . . "  De manera que la  inuenciôn fué  del  uno y l a  
prosecuon del  o t r o " .
Cont inua e l  p ro logo  resumiendo en una pagina e l  a r gu­
mente 0 asunto del  Dr lando enamorado y los amores 
de An g e l ic a  l a  b e l l a ,  y después las locuras de 
Roldan de donde d iô  su nombre al  l i b r o ,  11evândole  
e l  de Orlando F u r i o s o . a d i f e r e n c i a  del  Orlando Enamo­
rado "cuya invenc iôn  s e g u f a . . . "
"AL d i s c r e t e  l e c t o r "
Hace unas adv er te nc i  as al  t r a d u c t o r  de l a  panora -  
mica del  l i b r o ,  y su i n t e r é s  de las reformas hechas 
en é l  y de las  cuat ro  cosas "a in t e nc iô n  de 1 a u t o r " 
que d ie ron mot ive para e s c r i b i r l o :  12) lo a r  e l  v a l o r  
de Ruger para sub l imar  a los Duques de F e r r a r a .
22) T r a t a r  de los amores de Roldan y An ge l ica  la  
B e l l a  y sus lo c ur as .  32 Alabanza al  v a l o r  de los 
hombres y m u j e r e s . 42 Poner en la  lengua todos los  





Sigue la  ta b l a s  o f n d i c e .
Al f i n :
COLOFON: "Impresso en l a  muy noble v i l l a  de Madrid  
en casa de Franc iaco  Sanchez.
AMo de M.O.L.XXXV" (1 )
(1 )  He procurado ser  mas entensa en l a  d es c r i p c i d n  
de es te  e j em p lar  para ver  las d i f e r e n c i a s  y m o t i -  






1 .5 86 :  HORAS DE RECREACION 
Autor :  Ludovico OVICCIARDINO 
T ra d u c t o r :  V i c e n t e  de Miers  
Ciudad:  B i l ba o  




RECOGIDAS/ POR LUDOVICO/GUICCIARDINO, NOBLE CIUDADANO D1 
FLORENCIA/ TRADUZIDAS DE LENGUA TOSCANA/ EN QUE SE 
HALLARAN DICHOS HECHOS Y EXEMPLOS DE PER/SONAS SERA' 
LADAS CONAPLICACION DE DIUERSAS FA/BULAS. DE QUE SE 
PUEDE SACAR MUCHA DOCTRINA (1 )
HORAS de Re cr ea /c id n
C e n s u r a . r de Lucas G ra c ia n .  L ic e n c i a  
E p f s t o l a :  A la  Mvy i l l u s t r e  Se/ f lora /Doha Ginesa tie 
T o r r e / c i  11 a muger d ' e l  muy i l l u s t r e  seî ior l i / c e n c i e d o  
Duar te  de QueRa, C o r r e / g i d o r  del  SeRorfo de V izca ya  
V i n / c e n t e  de M i l l i s  Godiner t r a d u c t o r  de /  es ta  obra .
-  Tab la  de Dioses de los g e n t i l e s
-  Tab la  de los persona les  que se c i tan
-  Tab la  de mujeres que se c i  tan
• Tab la  de hombres comunes que se c i  tan
- Animales y â rbo les  debajo de cuyas fabu las  se ponen
-  San to s , phi Idsophos y personas que han e s c r i t o  cuyos 
dichos y a l e g o r f a s  se cont ienen  en la  obra.




Horas de Re /c reac1dn  de Ludovico G uac c la rd ino ,  n o b l e /  
ciudadano de F l o r e n c l a / ,  \ 1 )
De las  I n j u e r l a s  que nos hazen los poderosos/  no 
devemos pr ocu rer  venganza,  s i n o ,  asegurarnos/que  
no nos sucedan mayores daffos.
I 1) Este l i b r o  cuya por tada  es ta  muy r e co r t a da  y 
d e t e r l o r a d a  Impide su t o t a l  p re s en ta c io n .  Su 
contenido  e s t a  d és a r r o i  1 ado a manera de f a b u l a s ,  
con se jas ,  p r o v e r b i o s .  E1ementos de enfoque mora l ,  






1 .587 :  JERUSALEM LIBERTAOA 
Autor :  TASSO, Torcuato  
T r a d u c t o r :  Juan Sedefio 
Impresa:  Madrid 1.587  
Del l i b r o  de Perez  Pas t or :
 ^ — - —  Catalogo  : L ib ros  Impresos en Madrid S. XVI  
81235 e s t a  en e l  n« 274 B.N.  de Madr id
B i b l .  N. y P r o v i n c i a l  de To l edo .  (Se encuent ra  e l
e je m p la r )
Jerusa lem)  L i b e r t a d a /  Poema heroyco de Torquato Tasso 
al  seren lss lmo Seflor Car lo  Emmanuel/  Duque de Saboya/  
Traduz ldo  al  sen t ld o  de lengua toscana en c a s t e / 1 1 ana 
'por  Juan Sedefio c a s t e l l a n o  de l a  ciudad de /  A l e ­
xa nd r i a  de la  P a l l a . /  Con los Argumentos al  p r i n c l p i o  
de cada ca nto ,  y /  l as  a l e g o r f a s  al  f i n  de todos los  
ca nt o s .  ( E .  de a . r . )  En Madrid por Pedro Madr iga l
1 .587  a cos ta  de Esteuan y F ranc isco  Bo rg ia .
(Al  f i n )  -  Epigrama de Sclp lon Guasco (en L a t i n )
-  Estanc las  de Juan Sedefio, a 1m1 t ac lon  de 
o t r a s  de Lorenzo F r i g o l 1,  en loor del  Tass o .
Al l e t o r  ( e l  T r a d u c t o r ) .
T e x t o : XX cantos , a l e g o r i a  del  poema. Tabla de los
vocablos oscuros,  como de p r o v i n c i a s ,  c l u -  
dades,  r i o s  y montes.  E r r a t a s  ( J .  Vazquez del  
Marmol ) :  M adr id ,  10 de Enero de 1 . 5 8 7 .
COLOFON: El t r a d u c t o r  es d i f e r e n t e s  del  Juan Sedefio auto





Jerusalem L i b e r t a d a  
PROLOGO al  l e t o r :
............................ me mouio a comunlcar lo  a nue s t r a  f e l I c l s s l -
ma Espafla; por parecerme pasto aproplado a l  gusto de 
los eleuados e s p l r l t u s  d e l l a :  y no esperes t ra duc c l on  
p u n t u a l ,  n1 al  p ie  de l a  l e t r a ;  pues como se dexa 
entender  muchas cosas suenan b ien en una légua que 
en o t r a  dan poca s a t l s f acclôn y d e l e y t e  asegurandote  
que he guardado e l  se n t ldo  de l a  obra con l a  I n d u s t r 1 a 
y d l l l g e n c i a  p o s l b l e s ;  f l o r e a n d o l a  con locuc lones y 
e p f t e t o s  mas a l l eg ados  a nues tras f r a s e s ,  que es el  
o f I c i o  a que e s t a  mas ob l lgado  e l  I n t e r p r è t e .  Sete  
d e z i r  que no me ha sido d i f l c l l  y t r a b a j o s a  l a  empresa 
assi  por poco l a  s o t l l e z a ,  y e l e g a n c ia  y priroor del  
pr imer  a u t o r ,  como por l as  nuevas y d i f e r e n t e s  estam­
pas que del  1 as han s a l l d o .  Mas con todo es to lo dare por  
bien empleado si  e n t e n d l e r e ,  s e r t e  agradab le  de que 
me cr ec er a  la  vo luntad  de sacar  a luz  (como espero  
en breue;  l as Metamorphoses de Ouldio a 1m1taclon de 
Juan Andrea vel  a n q u l t a r a .  Vale
Pr imera ed ic lo n  de es ta  t r a d u c c l o n .
B i b l .  N. y Prov.  de Toledo.




Ficha  b i b l .
1 . 58 7 :  JERVSALEM LIBERTADA 
Au tor ;  T .  Tasso 
T ra d u c t o r :  Juan Sedefio 
Ciudad:  Madr id  




JERVSALEM/ L i b e r t a d a /  poesfa  h e r d i c a ,  de Tor qua to /
Tasso /  Al Serenfssimo Seflor Ca r lo  Emmanuel/  Duque 
de Saboya . /
Traduxldo  al  se n t ld o  de Lengua Toscana en c a s t e / 11 ana 
por Juan Sedefio, c a s t e l l a n o  de l a  c i u da de la  d e / A l e -  
x a n d r f a /  con los argumentos al  p r i n c l p i o  de cada canto  
y /  1 as a l e g o r f a s  al  f i n  de todos los cantos
-  Hay un Escudo -
Deba jo : En Madrid por Pedro Madr iga l  1 . 5 8 7 /  a cos ta  de 
Estevan y F ranc isco  B o g ia / .
Tassa.
El Rey a u t o r i z a  al  t r a d u c t o r  Juan Sedefio l a  p ub l i  
cacidn de l a  t ra duc c l on  de la  Jerusa lem,  durante  
d ie z  aRos. Yo e l  r e y .







Aproabac lôn .  Lucas Grac ian  Oant lsco  
Cr iado  de V.A.
Soneto de Max iml11ano C (En C a s t e l l a n o )
Soneto de / J u l i a n  G i l  Ian Gus e lm l . (En I t a l l a n o )  
Epigrama/  de Sc lp lon  Guasco en L a t i n .
E s t a n c l a s /  del  mesmo Juan Sede/Ro,  a I m l t a c l o n  de 
o t r a  de Lorenco F r i g o l 1,  en lo o r  del  / T a s s o /
(En c a s t e l l a n o ) .
JERVSALEM/ L i b e r t a d a  y del  Seflor Torquato Tasso /  
Traduz ldo  al  se n t ld o  de lengua Toscana en C a s t e l l a n o  
de l a  c iudad de A le x a n d r i a  de P a l l a / .
Argumente d e l / c a n t o  pr imero .
Al f i n :  Tab la  de e r r a t a s .
COLOFON: En Ma d r id /  por Pedro Madrigal







Au tor :  Juan Tomas Minadoy
T f t u l o :  OE LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS 
E d i t a d a :  Madrid  
B.N.  de Madrid  
S R 
16685
T r a d u c to r :  Antonio de H e r r e ra  
PORTADA
De l a  gue r ra  e n / t r e  tu rcos y p e r s i a / n o s ,  e s c r i t a  por  
Juan Tomis Minadoy en cua t ro  l i b r o s ,  comengando del  
aîio 1576,  que fueron los pr imeros mo / t ivo s  del  l a ,  
hasta  e l  aflo /  1 . 5 85 .
A la  Sant idad  de /  nuest ro  seflor S i x to  Quinto p o n t i f f  ce /  
optlmo Maximo.
TRADUCCION DE ITALIANO EN / c a s t e l l a n o  por Antonio de 
H e rre a .  D i r i g i d a  a don/  Juan de Id la gu ez  del  Consejo de 
Estado y g u e r r a /  del  Rey nuest ro  se f lo r / .
Con p r i v l l e g l o  / Impresa  en Madrid por F rancisco  
Sanda. Aflo 1 . 4 8 8 .
"Por mandado de los seflores del  Consejo R e a l ,  he v i s / t o  ur 
l i b r o  que compuso un I t a l l a n o  Juan Tomas Minadoy y ha t r a -  
ducido en nuestro  c a s t e l l a n o  An t o /n l o  de H e r r e r a ,  
que t r a t a  de la  guer ra  que anda e n t re  t u r / c o s  y per  
s i a n o s /  y no he h a l l  ado en él  cosa que co n t ra d lg a  
/  a nue s t ra  Santa Fe /  y buenas costurabres,  antes creo  





no pequeRa v t i / H d a d  para consegu ir  e l  f i n  para  
e l  que fue compuesto de su a u t o r .  Dada en es te  
nuest ro  c o l e g io  de l a  Compafifa de Jésus /  de Madrid  
a 3 de J u l i o  de 1 . 5 8 8 .
C r i s t o v a l  
de Ca st r o .
El  rey
A u t o r i z a  a Antonio de H e r r e ra  en l a  p u b l Ic a c l ô n  por es 
pac lo  de 20 afios y a laba  su obra de t r a d u c t o r ,  
l e  d l  l a  cédu la  y p r i v i l é g i é  de impres lon.
Firmado en San Lorenzo a t r e i n t a  dias del  mes de J u l i o  
de 1 . 5 88 .
Yo e l  rey
Juan Vazquea
por mandato del  rey
A Don IVAN DE I D I A / g u e z ,  comendador de Monreal  dei  
consejo de Estado y guer ra  del  rey nuest ro  se f lor .
Luego que Juan Tomés Minadoy saco en luz  es ta  h i s t o r i a
debaxo de l a  p ro t e c c l é n  de n^^° mj S i t o  Padre X ls t o
Quinto me/ l a  emblaron de Roma y aviêdo muy bien con-  
s lderado  l a  forma de e s c r i b i r ,  y l as  maneras por donde 
e l  autor  pudo s a / b e r  lo que con t iene  pareciéndome  
en t o d o / n a r r a c i o n  muy v e rd ad er a /  y muy d ina  de ser  
s a l i d a  de todas las gentes me determine de pon er1 a 
en 1enguaje c a s t e l l a n o /  para que nue st ra  nacién  
r e c i b l e l e  es te  v e n e f i c i o  de saber t an ta s  p a r t i c u l a r i -  
dades y tan verdaderas de las cosas de O r i e n t e  y en 
e s pe c i a l  de la  guerra  nombrada y tan p o r f l a d a  que ha
sucedido hasta e l  aflo 1.585 y to dav fa  luce de e n t r e  el
gran i-urco y e l  rey  de p e r s i a . . .
Anton 10 He r re ra




Cont inua e s t a  d e d i c a t o r l a  haciendo des tacar  l a  Impor -  
t a n c l a  que dan a conocer los hechos de armas, b a t a -  
l l a s  y encu ent ro s ,  v a l o r  . . .  También expone e l  deseo 
de ponerse bajo  e l  amparo del  seflor a quien se l a  d1-  
r i j e  a labando le  y dandole au to r ld ad  y c r é d i t e .
Firmado en Madrid a 27 de J u l i o  de
1.588 aflos
D e d i c a t o r l a  del  au t o r ;  Antonio de He r re ra
AL BEATSSIMO Y SANT/ISSIMO SEROR NUESTRO SIXTO QUINTO/  
PON/TIFICE OPTIMO MAXIMO.
De Rovlngo a XX de Hebrero de MLXXX.VI I  de V. Sant idad  
Humldlsslmo y d ev o / t l s s i m o  s l e r v o /  Juan Tomas de 
Mlndanoy.
D e c l a r ac lo n  de los hombres oscuros y barbares  
d e s t a / h i s t o r l a
L i b r e  P r i m e ro /  de la  GUERRA ENTRE/ TURCOS Y PERSIANOS 
A LA SANTIDAD DE N.S SIXTO QUINTO PONTIFICE OPTIMO 
MAXIMO TRADUCIDO DE ITALIANO EN CASTELLANO POR/
ANTONIO DE HERRERA/ DIRIGIDC A DO JUA DE/ IDIA6UEZ 
DEL CONSEJO DE ESTADO Y/  GUERRA DEL REY N^r*  SEROR.
Esta d i s t r i b u i d a  la  obra en cua t ro  l i b r o s  cada uno 
de los cuales t i e n e  un numéro de c a p i t u l e s  v a r i a b l e .
Al f i n a l  f i g u r a n  las t ab la s  de los c a p i t u l e s  con su 
conten i do .
COLOFON: En Madrid por F rancisco Sanchez Im/ pr es sor  
de l i b r o s  a f l o /1 . 588 .
E x i s t e  o t ro  e jemplar  exactamente igual  a este en la  




1 .589  
LORENZO SCUPULI
F icha b i b l
1.589 COMBATE ESPIRITUAL 
Autor :  LORENZO SCUPOLI
Ed i tado  en Madrid por Juan Garc fa Infanzon  




Combate/  S p i r i t u a l  /  Pr imera p a r t e /  por e l  v e n e r . b l e  
p ad re /  D. Lorenzo ScUpol l  de los c l e / r l g o s  r e g u l a r e s  
de San /C ay e t a no /  T raducido  del  o r i g i n a l  I t a l l a n o  
en todas las  lenguas ,  f l amenca ,  alemana,  l a t l n a ,  
f ra nc es a  y por tugu esa /  y ahora nuevamente de la  lengua  
por tuguesa en C a s t e l l a n a ,  por un humllde monje pro fes se  
de la  r e a l  / c a r t u x a  de Santa Mar fa  del  P a u l a r /  Aflo, con 
l i c e n c i a  1 .6 95 .
In M adr id ,  por Jua Garc fa  In fa nzo
Aprobaclon del  R .P .  /Tomas Sanchez, de l a  compaflfa 
de Jesus,  p r i d i c a d o r  de su / M a g e s t a d / .
Censura de e l  I l u s t r i s s l m o  y reverendfss imo seflor 
don Fray Juan B a u t i s t a  S o r r l b a s .
Esta  d i s t r l b u i d o  e l  conten ido en 66 c a p i t u l e s .
Al f i n
LAOS DEO
Hay una j a c u 1a t o r i a ,  al  f i n a l ,  a la V i rgen  Mar fa en 






1 .5 90 :  LOS TRES OIALOGOS DE AMOR DE LEON HEBREO 
Aut or :  Léon HEBREO
T r a d u c t o r :  G a rc i la s s o  Inga de l a  Vega 
Impreso:  Madrid (en casa de Pedro M ad r i g a l )
M.D.XC ( 1 . 5 9 0 )
B i b l .  N. del  Senado
de! L ib ro  de Perez Pas tor
Obras Impresas en Madrid en e l  s i g l o  XVI .
811 .  N. de Madrid S  2_______  nS 332
81235
La t r a d u z i o n /  del  i nd io  de los t r è s  Dialogos de 
Amor de Léon Hebreo,  hecha/  de I t a l l a n o  en Espaflol por  
G a r d  11 asso Inga de /  l a  Vega,  n a t u r a l  de l a  gran 
ciudad del  Cuzco/  cabeza de los Reynos y p r o u l n c i as  /  
del  Peru.  /  d i r i g i d o s  a l a  s a c r a /  c a t d l i c a  Real Magestad 
del  Rey don /  F e l i p e  nuest ro  seflor (E .  de A . r )  en 
M a d r i d /  en casa de Pedro M a d r i g a l .  M .D.X .C .
PORTADA.- TASA  ETc.
Ca r t a  del  t r a d u c t o r  a Don Maxitni 1 iano de A u s t r i a ,  
abad Mayor de A l d a  la?ea l  A Don Maximi 1 iano de A u s t r i a :  
Monti  11 a 18-  Sepbre 1 . 5 8 6 . -  Max imi1 i ano de A u s t r i a  
al  t r a d u c t o r .  A l c a l a  l a  R e a l . -  Al Rey. De las Posadas 
j u r i s d i c d o n  de Cordova,  7 de Noviembre de 1 . 587 .







Los i n t e r l o c u t o r e s  son: Phi Ion y Soph ia .
En l a  c a r t a  d ice  e l  t r a d u c t o r  a D. Max imi11ano que le  
r e m i t e  los D ia logos para que los c o r r l j a  y después 
aflade: "para  c o n c l u i r  con l a  H I s t o r l a  de l a  F l o r i d a  
que e s té  ya e s c r i t a  mas q l a  qu a r ta  p a r t e  d e l l a ,  
quedo aprestandome,  para yrme es te  e s t f o  a Las Posa­
das vna de las  a ldeas de Cordova,  a e s c r l u l r l a  
de r e l a c l o n  de un c a v a l l e r o  que es ta  a l l f ,  q se 
h a l l * p e r sona lmente  en todos los sucessos de aque-  
11a Jornada.  Y q u e r r i a  que se acabase de poner  
l a  p e r f e c l ô  que nos fuesse p o s ib l e  antes q e l  6 
yo fa l t as se mo s:  porque e l  vno sin e l  o t ro  no po-  
drà hazer  nada".
En l a  d e d i c a t o r l a  a l  Rey expone los s e r v i c l o s  
de sus antepasados y promete pres to  "La Jornada,  
que e l  Adelan tado Hernando de Soto h iz o  a l a  F l o r i d a :  
que has ta  ahora e s t a  se pu l tad a  en las t i n l e b l a s  
del  0 l u i  do.  Y con e l  mismo fauor  p retendo passar  
a t r a t a r  sumar1amente de l a  conqu1sta de ml t i e r r a ,  
alargandome mas en las  costumbres,  r i t o s  y c e r e -  
monlas d é l i a  y en sus a n t i g u a l 1 a s . . .
En l a  segunda c a r t a  de D. Max imi1i ano d i c e . . .
En qWe lengua se e s c r iu l e s s e n  estos d ia logos  
no se sabe d e r t o .  Porq aunque Alexandre P i c o l o m i n i ,  
aquel  c a v a l l e r o  Senes digno de todo l o o r ,  en la  i n s t i  
tuc idn  moral  q puso hablando de la  amistad reprehende  
al  t r a d u c t o r ,  que e l  d ice  que lo t raduxo  del  hebreo  
en I t a l i a n o  s in d e z i r  quien es:  a mi me parece  






DE AMOR DE LEON HEBREO
mistno a u t o r .
q s i  alguno lo t ra du xe ra  de lo hebreo a lo I t a l l a n o ,  
de c r e e r  es que no ca l  1 ara su nombre en hecho tan 
faraoso. Y l a  d e d i c a t o r l a  que es ta  en I t a l i a n o ,  nos 
parece del  impressor o de quien pudo auer l a  obra  
para s a c a r l a  a l a  l u z ,  como a l l i  d i z e ,  que del  t r a ­
d u c t o r .  y mas que los que en t lenden  la  lengua Hebrea,  
que han v i s t o  es tos d 1a lo gos . . .me han dicho que no se 
pueden e s c r i b i r  con ta n to  a r t i f i c l o  en lengua je  
h e b r e o . . .  Y Juan Car los Sar raceno que los t raduxo  en 
L at f n  e l e g a n t f s s i m o , y muy ampl lamente,  atend iendo  
mas a l a  e le g a n c ia  de su lenguaje  que a l a  f i d e l i d a d  
<lel o f  i ci  0 de i n t e r p r è t e .  No d iz e  de que lengua los  
t r a d u z e ,  por todo lo quai  me parece que aquel  d o c t l -  
ssimo varon e s c r i v i o  en I t a l l a n o " .
En e l  f o l i o  B 13 (313 )  acaba e l  t e x t o  del  t e r c e r  
d ia lo g o  y a c o n t l n u a d d n  se d ic e :  "Alexandre P i co lo m in i  
en la  p r imera  I n s t i  tuc idn moral que compuso de la  
v id a  del  hombre, n ob l e ,  en la  c a r t a  d e d i c a t o r l a  de su 
obra a Madona Laudomia F o r t e q u e r r i  d i z e  de nuest ro  
Léon Hebreo d e r t a s  p a l ab ra s :  las quales t r a d u z i d a s  
del  I t a l i a n o  en Espaflol /  suenan a s s i : /  Por ca r t a s  de 
mis amigos he entendido  lo mucho que desseays que s a l i e -  
sse a l a  luz e l  quar to  d iâ log o  de Ph i ldn  y Sohpia:  en e l  
quai  se au ia  de t r a t a r  de los e fe to s  de Amor, auiéndose  
t r a t a d o  en los t rè s  pr imeros de su essenci  a comunidad 
y o r i g e n :  y que si  t o d a u i a ,  no se h a l l a s s e ,  que os 
s e r f a  agradable que yo tomaie e l  t r a b a j o  de a f l a d i r l o  : 
y que procediendo por e l  e s t i l o  comenqado me c o n f o r ­
masse con la  i n te nc iô n  de aquel Hebreo mas p l a t ô n i c a  que 
p e r i p a t é t i c a .  A esto digo v i r tu o ss im a  comadre,  que en 





LOS TRES DIALOGOS DE
LEON HEBREO
entend iesse  que os agrada pero en es te  podr fa  
ser  que siendo los t r è s  pr imeros d ia log os  tan o iu ino s  
que no pudiendo I g u a l a r l o s  con el  quar to  nos 
ar re p i n t lé sse mo s  de l a  empressa: demas de que 
se le  h a r f a  ofensa al  p r imer  au tor  si  se le  
pussiese o t r o  d ia lo g o  ageno con los suyos.  Por lo 
quai  me parece que s e r f a  mejor  qw*esperasemos algun  
t iempo a ver  s i  sa le  e l  t a l  d ia l o g o .  Y no suc ed len -  
do a s s i ,  gustandoos de que yo lo e s c r iu a  aunque 
he negado l a  misma demanda al  muy 1 l u s t r e  seflor 
mio e l  Seflor don Diego de Mendoca embaxador de su 
Magestad, cerca  de los seflores vene c ia no s , a vos 
no os lo negaré .  Y para que no en nôbre de qua r to  d i a ­
logo de Léon Hebre sino en d ia lo g o  de por s f  
d i s t i n t o  de los o t r o s ,  hablen Phi Ion j^ So h p I a  muy 
abundantemente de los e f e c t o s  de A m o r j  c . , .
Pr imera ed ic lo n  de es ta  t ra duc c l on  c a s t e l l a n a ,  
p r o h i b ld a  por e l  Santo O f I c i o  en todos los  
i n d i c e s .




PETRARCA (F ra n c i s c o )
Ficha bibl.
1.591 : SONETOS Y CANCIONES 
Au to r :  F ranc isco  PETRARCA 
T r a d u c to r :  Henr ique Garzés  
E d i t a d a :  Madrid (G u i l l e rm o  Droy)  
Fecha:  1.591  




Los sonetos /  y Canciones del  p o e t a /  F rancisco  
P e t r a r c h a ,  que t r a d u z f a  He nr iqu e /  Garzés de 
Lengua Toscana /  en C a s t e l l a n a /  D i r i g i d o  a P h i l i p p e  
se/gundo deste  nombre Monarcha pr imero de las Es -  
paf las, ê I n d ia s  o r i e n t a l /  y O c c i d e n t a l .
Hay un escudo de Espafla.
En M ad r i d /  Impresso en casa de Gu i l l e r mo  Droy 
Impressor  de/  l i b r o s  . Aflo 1.591
EL REY.
Por quanto por p a r t e  de vos H enr / iq ue  Garzés  
vezino  de Lima en Per u /  nos fué fecha r e l a c i ô n  
que uos ha u ia de s /  t r a d u z l d o  de Thoscano en c a s t e ­
l l a n o  /  los sonetos y canciones del  P e t r a r c h a /  y os 
auia costado mucho t r a b a j o , y gastado mucho t iempo  
en e l l o ,  nos sup1i / c a s t e s  os mandâssemos dar l i c e n ­




PETRARCA (F r an c i s co )
a t i t o  que e ra  muy u t i l  y prouechoso y no e ra  un 
p e r j u y z l o  de nad ie  o que sobre e l l e  proveyessemos 
l a  nue s t r a  merced f u es s e .  Lo q u a l / v i s t o  por los  
del  nues t ro  consejo y como por su mandado, se h l z l e -  
ron las d l l i g e n c i a s  que l a  p re m ât ic a  por nos hecha 
sobre l a  Impresiôn de los l i b r e s  d i s p o n e . /  Fué 
ecordada que deulamos de mandar dar  e s t a  nues t ra  
cédu la  p a r a /  vos en l a  d icha  ra z o n ,  y nos tuulmoslo por  
b i e n .
Por mandado del  rey N . t r o .  Seflor 
Yo el  r e y .
Juan Vazquez
F ig u ra  a cont inu ac l on  una parobac lon y e l o g l o  del  
p.  Fray Pedro de P a d i l l a  a u to r i z an do  su p u b l I c a c l é n .
Fe de e r r a t a s . -  T a s s a . -  D e d i c a t o r l a  en verso a PHILIPO 
segundo de es te  nombre. -  Al mismo. -  Al mismo. -  G ra t u -  
1acion de Pedro de Sarmiento de Gamboa a l a  p u b l i c a ­
c lé n  de la  t ra duc c l on  de Henr ique Garc és . -  E l o g i o ,  
eusdem eodem.-  Recomendacion a l as musas, de Pedro 
de Sarmiento Gamboa.-  Al a u t o r . -  Sonetos de v a r i e s  
a u t o r e s . -  A Fray  leronlmo de V a l e nc ue la  Do mi n ico . -  
A Rodrigo Fernandez.  R e sp ue st a . -  A Sando R i b e r a . -  
A c l e r t o s  amigos que querfan  ver  es ta  t r a d u c c l o n . -  
Del presentado Miguel  de Monta luo ,  dominico:  Responde. -  
T r i l i n g u e  del  mismo p re s e n t a d o . -  Respuesta cu ad r1 -  
l i n g u e . -  Del L icenc lado  V I 11a r r o e 1 : Re sp ue st a . -  
R e p l i c a  V I 1 l a r r o e l  de r e p e n t e . -  Del l i c e n c l a d o  
Emmanuel F r a n c i a c o . -  Ad i Ion  al  t r a d u c t o r .  Después 
sigue l a  expos ic ion  de sonetos,  canc iones .
TABLA DE SONETOS DEL P E / t r a r c h a  por l a  orden del  A . B . c .  
Tab la  de las canc iones .
Al f i n  :
En Ma d r id /  en casa de Gu i l l e r mo  Oruy/  impre ­




PETRARCA ( F ra n c i s co )
h icha bibl.
1.591 SONETOS Y CANCIONES 
Traduc:  Enr ique Garcés
Impreso: Madrid (en casa de Gu i l l e r mo  Droy)
L ib ro  de Perez Pas tor
L ibros  Impresos en Madrid en e l  s i g l o  XVI
5 ------ ?------------  N9 366
81235
B.N .Madr id  y de Sn. I s i d o r o
Santos /  y Canciones del  Pe o ta /  F ranc iaco  P e t r a r c h a ,  
que t r a d u z i a  He nr iq u e /  Garcés de lengua Thoscana/  
en c a s t e l l a n a .  /  d i r i g i d o  a P h i l i p o  Se/gundo deste  
nombre, monarcha pr imero de las Espaflas, e ind i as  
O r i e n t a l /  y O c c id e n t a l .  En M ad r i d /  Impressa en casa 
de G u i l l e rm o  Droy,  Impressor de / l i b r o s  , Aîio 1.591
Al f i n ,  en Ma d r id /  En casa de Gu i l l e r mo  Droy /  im-  
presor  de l i b r o s  /  aflo 1 . 5 91 .
G ra t u l a c iô n  del  au tor  de Pedro Sarmiento de Gamboa 
( O c t a v a ) .
Soneto del  mismo e l o g i o  de 1 au to r  -  Recomenoacion a las 
musas por e l  mismo (sonetos 17) unos anônimos y 
ot ros  del  presentado F.  Miguel  de Monta lvo,  del  
Lcdo V i 11a r r o e l  y del  Licdo Emmanuel F r a n c i a c o . - 
El t r a d u c t o r  a su t r a b a j o  (9 o c t a v a s ) . -  h,  en,  b,
. -  Tex to :  Sonetos al  P e t r a r c a ,  de Stramazzo de 
P er u g ia ,  G e s i ,  Juan de Bondi y Jacobo Colonna (T rad u-  
cidos al  c a s t e l l a n o ) . -  Poesfa del  t r a d u c t o r  
Otra de Paulo Pansa ( t r a d u c i d a  por G a r c é s ) . -  Tab la  
de los so n et o s . -  Tab la  de las canciones.  C o l o f ô n . 




PETRARCA (F ra n c i s co )
314 sonetos y 49 ca nc io n es .
Salomon Vsque Hebreo (Salusque de nacidn por tugués)  
h abfa  antes t r a d u z l d o  y pub l Icado  los sonetos 
y aanclones en V e n e c i a .  N i co lao  B e v i l a q u l a .  1 . 5 6 7 .
Las Rimas del  mismo P e t r a r c a  estaban t rad u c i d as  
y d ispuestas  para  l a  Impresiôn a f i n e s  de 1 . 5 98 ,  
segun lo c o n f l e s a  e l  t r a d u c t o r  F ranc isco  Trenado 
de Ay l lô n  en c a r t a  a don Diego Sarmiento de 
Acufla. p r ime r  conde de Gondomar.






1 .594  EL NASCIMIENTO Y PRIMERAS EMPRESAS DEL CONDE 
ORLANDO 
Au tor :  DONCE (Lodov ico)
T ra d u c t o r :  Lopez Henr iquez  de Ca la tayud  (Reg idor  de 
V a l l a d o l i d )
Ciudad de éd.  V a l l a d o l i d  
B i b l .  N. de Madrid
S  R_____
3110
Hay,  de es te  mismo l i b r o ,  va r io s  e jemplares  mas,  
I g u a l e s ,  de l a  misma fecha y ed i tados  en V a l l a ­
d o l i d .
Re fe re n c i as  b i b l i o g r a f i c a s  de los mismos: B . N . de M.
R R R R R R
31110 4155 7304 3151 9316 13704
PORTADA
El nasc imlento  y p r i m e / r a s  Empresas del  Conde 
Or l an do /  T radu z ida s  por Pero Lopez Hen/  r i q u e z  de 
C a la t ay ud ,  Regidor  de V a l l a d o l i d .  D i r i g i d a s  al  
p r f c i p e  On F e l i p e ,  nuest ro  se f lor , t e r c e r o  deste  
nombre/  Con p r i v i l e g i o  /  en V a l l a d o l i d  /Con p r i v i -  
l e g i o  /  En V a l l a d o l i d  /  por Diego F . de Cardona y Oviedo 
Impresor del  Rey Nuest ro Seflor.
Hay un escudo de Espafla g rabado.
PRIV ILEGIO. -
En es te  t e x to  se exponen las razones de 
pu b l i c a c i o n  y l as condiciones economicas y tempo­





On Luys de S a l a z a r .
DEDICATORIA
Al p r i n c i p e  Don/ PHILIPE NVES/ TPO sef lor.
-  E p f s t o l a  a l  l e c t o r
-  Soneto al  p r i n c i p e  Don Ph e l ip e
-  De don Antonio de Quiflones a l  nlf lo Or lando de Pedro 
Lopez /Enr iquez
-  Del L ic enc lad o  Quiflones Baca,  al  auc tor
Cont inuan va r i o s  sonetos ded lcados .  A co nt inu ac l on  
comlenzan los cantos a l e g o r l c o s .
Al f i n :
" F i n i s "
-  Carece de c o l o f ô n .
-260- 150.-
1 .601 
FERMO ( S e r a f i n o )
F Icha  b i b l .
1.601 : BATALLA ESPIRITUAL 
Impres lon:  Madrid ( I mp ren ta  r e a l )
Fecha: 1.601  
Au to r :  S e r a f i n o  FERMO 
T r a d u c t o r : Antonio de He r re ra




B a t a l l a /  E s p l r i t u a l /  y a r t e  de s e r v i r  al  D ios ,  
con l a  corona y l ed an fa  de la  /  V i rgen  Mar fa :  
Compuesto p o r /  e l  Cardenal  de Fermo/ .
A dofla Mar fa  de Zuf i iga,  Abel 1 aneda y Ba/zan Condesa 
de Mi rand a ,  y Marquesa de l a  Bafleza y seflora de 
V a l d u e r n a / .  ---------
-  Hay un escudo-
Con p r i v i l e g i o  de su Magestad/  En Madrid en l a  
Imprenta  R e a l .  M . D . C . I .
- A l a  Condesa de Mi randa:
"En 1 legando a mis mAnos es ta  obra aunque era  bien  
ocupar es te  santo t iempo en/  alguna cosa e s p i r i -  
t u a l  y luego entend f  en t raduz  i r 1 a : y pensando 
co/mo se podr fa  encaminar para que/  fuesse mas 
f r u c t u o s a : no he h a l la d o  mejor  medio q d e d l c a r l a  
a V. Ex9 /  pues que ymltando siempre las menores a 
l as mayores,  nadie da mas causa para e l l o  que 
V. Ex8 con e f e t os  y con exemples.  Sup 1ico pues a
— 2 6 1 —
1 5 1 . -
1.601  
S er a f in o  de FERMO
V Ex# l a  r e c i b a  con su aco/stumbrada p iedad ,  
para que a i m i / t a c i ô n  suya,  todos se aprouechê  
de cosa de que ta n to  bien  se puede s a / c a r .
Guarde Dios a V. Ex# de Ma / dr id  a p r imero de A b r i l  
1 . 6 0 1 .  Antonio H e r r e r a .
- T a s s a - .  Fi rmada Miguel  Ondarca Z a u a l a -
B a t a l l a / E s p i r i t u a l ,  en que c o n s i s t e /  l a  p e r f e c -  
cion C h r i s t i a n a ,  y de quat ro /cos as  n e c e s s a r i a s , /  
para a l c a n c a r l a .
-  C a p i t u l e  1 . . .
-  Cada c a p i t u l e  t r a t a  de tema d i s t i n t o :  B a t a l l a  
e s p i r i t u a l .  Corona de l a  V i r g e n ,  A r t e  del  b ien  mo r i r  
. . . e t c .
-  Al f i n
- F i n i s "
Fé de e r r a t a s :
/
COLOFON: En Madr id : Por luan Flamenos M . D . C . I




F Icha b t b l .
1 .6 02 :  EL PASTOR FIDO 
Au to r :  GuarIno  GIOVANI 
T r a d u c t o r :  C r i s t o v a l  Suarez  
Ciudad:  N j po l es  
B i b l .  N.  de Madr id
S R  _
754
f ORTAOA
(Ho ja  a n t e r i o r ,  hay un escudo)
El p a s t o r  F i d o /  T rag lcomedia  P a s t o r a l /  de B a t t i s t a  
GVARINO/ t r a d u c I d a  del  I t a l l a n o  en v e r s o /  ca s te  11ano/  
por  C r l s t o v a l  S Va re z /  O o t to r  en ambos derechos,
O i r l g l d a  a B a l t a s a r  Suarez de la  Concha/  Bay 11o d e l a  
orden de Sn. Esteuan del  Estado de F l o r e n c 1 a .
-  Hay un escudo con f i g u r a s  a l e g o r l c a s -
COLOFON: En N^poles ,  por Tarqu lmio  Longo 1.602  
(hay una l l n e a  en manuscr1 to cas i  1 l e g i b l e . -  La p r i m er a  
hoja  t i e n e  una l l u s t r a c l o n ,  f ro n t o n  sosten 1 do por  
In g e l e s  en que se l ee :  Char 1 t a s .
A B a l t a s a r  SVAREZ/ de la  Concha Bay 11o d e l a /  Orden 
de San Estevan del  es tado de F l o r e n c l a /
“Aumenta la  nob leza de pas to res  del  
Toscano Gar in  e l  du lce  can t o /  en que los c isnes  
del  Po de xa /  I n f e r  l o r e s /  dlchosos los arcades  
m o r a d o r e s / , su c e lebrado Alpheo y Er l ma to ;  y 
venturoso por ext reme quanto /  abraza la  ocas Ion 





pues f u e ra  de esperanza han merecldo  
ver  del  famoso T a r d u s  R ib er a s .  Adonde d id  y las  
damas f l o r e c e n , pero ventura mas no ta b l e  ha s i d o /  
seAor , e l  adornarme tu ve ne ra b l e / b la s d n  con quien  
mis dichas se engrandecen.
Esta ya tan aba t ldo  e l  decoro de los poetas que 
de mf sé d e z l r  d e s m l n t l e r a  a quien me lo l l a m a ra ,  
aunque conozco que en o t r o  t iempo f u e r a  ind igno  
de t a l  nombre pero aora arguye a d u la c l o n ,  y 
t r a b é  consigo mi 1 I n f o r t u n i o s  y de o r d l n a r i o  al  
duefio d o lo r  fnt imo por ver  los par tos  de su en te n -  
d lm le n t o ,  o mal ag ra dec ld os , o mal p remiados . 
C e r t l f l c o ,  puds,  que han sido los ra to s  gastados  
en es ta  t r a d u c c i o n ,  ra tos  perd ldos tornados por  
a l l v i o  y r e c r e a d d n  del  f a s t l d l o s o  es tu d io  que 
p ro fe s s o ,  y des ta  manera,  ya se sabe que s in nota  
he podldo a d ra l t i r  l a  poesfa puds de l a  misma manera 
l a  admlten y adml t l e r on  11 lu s t r fs s l m o s  su je t os  de 
nue st ra  Espafla. Quidn haura que no conozca (d 
alomenos por r e l a d d n )  a On. Diego de Mendoza, al  
Ouque de S e r r a ,  al  maestre de Montesa,  al  condes-  
t a b l e  de C a s t i l l a ,  al  Ouque de Gandfa,  al  Marquds 
de T a r i f a ,  al  Conde de S a l i n a s ,  al  Marquds de 
M o n t e s - C l a r o s , y a On. Al fonso de E n d  11a,  todos  
f l o r l d o s  poetas mas o t ros  I n f i n i t e s .
F Ina lmente ya se a lcanza l a  d i f l c u l t a d  que t i e n e  
e l  t r a d u z i r ,  puds ha de ser  r e t r a t a r  al  uiuo q ie  
p i n t a r  agusto.  Nego do  es f a s t l d l o s o  auer de y r  as 1 do 
slempre apa labras y concetos a je no s ,  y por es ta  
razon no d i f l c u l t o  tendrân escusa la  f a l ta  y 





y p a r t i  eu 1 armante en l a  o r t o g r a f f a  que por no te n er  
estas  estampas c o r r e t o r e s ,  ni  yo t iempo para a s i s t i r ,  
se h a l l a r a n  I n f i n i t e s  e r r o r e s .  Supl lco  alos sedores  
E s p i r i t u s  de c o n t ra d i c c lô n  que no o lv id en  es ta  p r o t e s ­
t a  cuando con sus entend imlentos  r a t e r o s  censurasen  
e s t a  t ra g l c o m e d ia .
( h o j a  s i g u l e n t e )
De A lessa ndro /Ad ema r i / i n  Lode d e l l '  
a v t o r e .  ------------
-  Del D o t t o r  vicenzo  Bruni  /  In lode / d e l l ' a v t o r e .
-  Argumente (en prosa)  Prdlogo (en v e r s o ) .
-  Acte pri raero : S i l v i o  L in co ,  acompadados/ de o t r os  
pastores (se suceden en verso c inco a c t e s ) .
-  al  f i n :
Chore de p as to re s .
COLOFON; Impr imât
Alexander  Gra t l anu s  Vic  Gener Nea.p
R u t i l u s  Candnlcus de put ,  v i d l t .
En N ipoles por Tarqu lno Longo.
M . D . C . I I .
Hay a m a nu sc r i te ,  en papel  pautado 4 paginas de 





F Icha b i b l .
1 .6 03 :  HISTORIAS TRAGICAS 
Au tor :  Mateo BANOELLO 
E d i ta do :  V a l l a d o l i d  




H i s t o r l a s /  T r a g l c a s /  exemplares,  sacadas/  del  Bandel lo  
Verones,  nueuami / t e  t r a d u z l d a  de las que en lengua f r a r  
cesa adornaron P i e r r e s /  Bou ls ta n ,  y F râc lsc o  d e /
B e l l e g o r e s t / .
-  Cont lénese en es te  l l b r o  c a t o r z e  h i s t o r l a s  n o t a ­
b l e s ,  r e p a r t i d a s / p o r  c a p f t u l o s .
Ado 1 . 6 0 3 /  Con l i c e n c i a /  En V a l l a d o l i d  por Lorengo  
de A y a l a /  Acosta de Miguel  M a r t i n e z .
-  Lecenc la:
-  T a s s a - . . . Y o  Francisco M a r t i n e z ,  escr iuano  d e /  
camara del  Rey.
-  e r r a t a s .
-  Aprobacddn ( f l rm a do  Juan de O l a v e ) .
-  Al l e c t o r . . .  El Bandel lo Veronés e s c r i u l d  muchas 
h i s t o r l a s  t r â g i c a s  sucedidas en su t iempo y por e l l a s  
a p a r t a r  a los que las l ey e fe n  de v i c l o s  y p e l l -
gros a que es ta  s u j e t a  l a  v ida  humana y es de suponer  
una c%a que é l  mismo r e f l e r e  que no d ice  cosa que no 
l a  haya v i s t o ;  Informâdose,  o t e n l i d o  r e l a c i ô  c l e r t a  
de personas f id e d ig n a s  y e s c r 1turas  a u t e n t l c a s  :
Y si  es as f  como lo creo deue ser ten 1 do en 
mucho ml t r a b a j o  y I n v en c i ô .
— 266—
156.-
1 .603  
Mateo BANDELLO
Tab la  de las  h i s t o r l a s  que se mant ienen en la  obra .
Aprobac idn . en e l l a  se aprueva l a  p u b l Ic ac id n  de 
1 as obras t r a g i c a s  de Bandelo t r a d u z l d a s  de las lenguas  
I t a l l a n a  y f ra nce sa  por no haber en e l l a s  cosa que ofen  
da a l a  r e l l g i d n  c a t d l i c a ,  antes "nos dan muy buenos 
exemplos de m o r a l I d a d " .  Parece ser  que e l  TRADUCTOR 
HA ENMENDADO algunas cosas por ser  " l a  lengua f ra nce sa  
demas lado^senbue l ta" .
En 12 de Sept iembre de 1 .584  f I r m a  es ta  aprobacidn  
Juan de O lane .  Se van enumerando las h i s t o r l a s  por  
o rd in a l e s  :
-  H* 19 De cosas de Eduardo T e r c e r o ,  rey  de I n g l a t e r r a  
se enamord de l a  Condesa de S a l v e r i c .
. -  H9 29 .  De Malometo emperador tu rco  enamorado de una 
g r i e g a .
- H9 39 De los dos enamorados Romeo y J u l l e t a . . e t c .
- H9 49 De Madame piamontesa
- H9 59 De V i o l a n t e  Va le n c la n a .
T iene  14 h i s t o r l a s .
COLOFON/
V a l l a d o l i d ,  por los herederos de Be rn ar d i no /  
de Sto Domingo que sea en g l o r i a /  Ado de 
1 . 6 0 3 .
- 267-
157.-
1 .607  
ARETINO ( P i e t r o )
F Icha b i b l .
1 .6 0 7 .  COLOQUIO DE LAS DAMAS 
Autor ;  Don Pedro ARETINO 
Tr ad u ct o r :  Fernan Suarez  
Sevi  11 a 




COLOQUIO/ de /  l as  damas/  D. Pedro A r e t i n o /  Agora 
nuevamente c o r r eg 1 / d o  y enmendado. 1607.
-  P résenta  es te  e j e m p la r  l as  mismas c a r a c t e r f s t l c a s  
fo rma les  que la  e d l c l o n  de 1 . 5 48 .  Pr imero d e d l c a t o r l a  
al  l e c t o r ,  seguldamente se l ee :
COLOQUIO/ del  famoso y gran demostrador d e /  v i c l o s  y 
v i r t u d e s /  Pedro A r e t i n o /  en e l  q u a l /  se descubren las  
fa lsedades  y t r a t o s  engafiosos y h e c h l c e r f a s ,  de que/  
usan las mugeres enamoradas; p a / r a  engaflar a los s im­
p l e s ,  que /  del  l as  se enamoran. /Agora nueuamente t r a du z ld o  
de lengua Toscana en c a s t e l 1ano/  por e l /  B e n e f l z l a d o :  
Fernan Suarez v e z i n o /  y n a t u r a l  de Sul 11 a /  d i r l g l d o  
al  d i s c r e t e  l e c t o r .  A .R . G .V .
-  Sigue en es ta  h o j a -
ARGUMENTO /  DE LA OBRA 
Al f f n ,  como en l a  e d i c l d n  de 1 . 5 4 8 ,  hay una la r g a  
d e d l c a t o r l a  y t r è s  e s t r o f a s  de echo versos e n d e c a s f l a -  





Ficha  b i b l .
1 . 6 07 :  TASSO ( T or cu at o )
- -AMINTA-—
T ra d u c to r :  Juan de Jauregul  
Ed i tado  en Roma 
B.N.  de Madrid
S _R_____
5449
Por tada  I n t e r i o r :
AMINTA/ DE/ TORCVATO TASSO/ T raduzldo  de 
I t a l l a n o  en C a S te l l an o  por don luan de l a u r e g u l .
A D. Fernando E n r i q u e z /  de R ibera  Ouque. de A l c a l a .
Hay un escudo o r la do  en cuyos extremes estan dos 
angelo tes en a c t l t u d  de sostener  l a  o r l a  s u p e r i o r  
del  enmarque.  En e l  I n t e r i o r  se ve un cuadro  
colocado en t a b u r e t e  de p i n t o r ,  en é l  un raclmo de 
uvas en proceso de ser  p in t a d o .  Se a p re c i a  a l a  
derecha una mano sostenlendo un e s t l l e t e  o pluma 
en a c t l t u d  de remarcar  es te  grabado.  La I n s c r l p -  
clon del  dva lo  I n t e r n e  d ic e :  TRAHIMVR SPECIE RECTA. 
Bajo e l  escudo se l e e :  En Roma/ por Estevan Pa u l in o ,  
MDCVII .  ( 1 . 6 0 7 )  con l i c e n c i a  de los s u p e r l o re s .
D e d l c a t o r l a :  "A DON FERNANDO/ ENRIQUEZ DE RIBERA/  
Duque de A l c a l a ,  Marques de T a r i f a ,  Conde de Mel a r e s , 
adelantado  de An d a l uz fa .
_ji
( 1 )  Repet lda la  In formac idn para c / i p l e t a r  c l e r t o s  





Prdlogo:  Amor en â b i t o  de p a s t o r .  Es un mondlogo del  Dios
del  amor r e f e r l d o  a su ropa j e  que d is lm u l a  su cabeza y
sus poder es . -  L leva  h ab i to  de nldo P as to r .  Expone cuales  
son sus armas de convenclmlento para r e d u c l r  a los  
enamorados y a la rd ea  de entender  mucho de amor.  Invoca  
a su madre l a  Diosa Venus v a r i a s  veces.  C i t a  a va r lo s  
Dioses:  M a r t e ,  Neptuno,  J u p i t e r ,  S a t u r n o . . .
A co nt lnu ac l dn  se va d és a r r o i  1ando l a  obra en vers o .  Posee 
c inco  actos suceslvos y al  f i n a l  actua e l  coro^_Las pa­
g inas van emlazadas por l a  r e p e t l c l d n  de l a  s f 1 aba I n l c l a l  
de l a  pagina s i g u l e n t e ,  colocando es ta  debajo del  u l t i mo  
rengldn  y al  f i n a l  del  mismo. Hay en cada pagina una
enumeracidn,  e s c r i t a  a mano y con pluma desde e l  numé­
ro 134 al  181,  cuya s e r l e  es té  m u t l l a d a  en algunas pa­
g inas por  e s t a r  e l  l l b r l t o  muy re c o r t a d o .  T iene un 
fo rmate  muy pequeho,  mas o menos de 14x7 cms. Hay en él  
v a r l o s  sonetos,  que exponemos a cont lnu ac ld n  ( l o s  ya 
t r a du c l d os  en c a s t e l l a n o ) .  Hay una aprobacidn en 
L a t f n  al  f i n a l  de l a  cual  se expresa l a  fecha de 1.607  
en numéros romanos. Se lee en l a p l z  l a  reseda s i g u l e n t e ,  
en e l  comlenzo del  l l b r o :  X L I I I - 6 . -  t l  l l b r o  présenta  
una m u t i l a c l d n  de " g u i l l o t i n a ” que a f e c t a  a todas sus 
pag ina s ,  porque ha debldo ser  encuadernado ya que sus 
pastas p r i m a r l a s  no e x i s t e n , y l as u l t im a s  l e t r a s  de 
cada verso estan c o r t a d a s .
SQNETO
Pr imer soneto que aparece ,  en c a s t e l 1ano ( s i n  nombre del  
a u to r )
hi  c e s l e s t l a l  f u r o r  qu 'en e l  Parnasso 
Apolo y sus hermanas I n f l u y e r o n  
en alma 1 lengua quando d ispu s le r on  
e l  grave Amlnta del  D iv ino Tasso 
De lengua en lengua,  d ' alma haz en t raspasso  
en alma; 1 en don luan ya rev 1v 1eron 
qu ' en su t r a d u z i r  casto con cur r ie ron  
toscano 1 espado l ,  e s t l l o  a un passo 
de P i t âgo ra s  p a l In g e n e s la
"270- 160.-
1.607  
TASSO ( T orc uat o )
aunque'es vana quimera ,  agora vemos
es ta  a p a r l e n c i a  a su f l l o s o f f a
segun l a  c u a l ,  tamblen esperaASs 
que v o l ando su pluma l i b r e  un d ia
La l l b e r a t a  Espafla gozaremos ( 1 )
Del Dot er  Andrés de! Poço
Desato de las  f n c l l t a s  arenas  
del  ancho Be t ls  e l  osado hispano  
el  mas noble v a g e l ,  qu ' al  mar Insano  
qui 11 a o f r e c l ô  lamés 1 al  a i r e  antenas  
I  a f loxando  sus 1 ares 1 cadenas 
e l  padre de los mares Oceano
Soneto de Alonso de Acebedo
Mirando Amlnta su b e l l e z a  un d fa
d 'a q u e s t a  t ra du c i d n  en los c r i  s t a l e s
a donde los r e f l e x o s  c e l e s t l a l e s
d ' apolo reverberan  a p o r f f a
aunque en d i f e r e n t e  a b i t o  v e nf a ,
v id  todos sus e f e c t o s  n a t u ra l e s
tan V1 vos ,  que h a l l d  qu 'e ran  Igu a les
al  a o r i g i n a l  forma en que v i v f a
I  a legréndose d ix o :  quien Ignora
qu ' e l  Tasso 1 l u s t r e  en numeroso e s t l l o ,
en mi su gran e s p f r i t u  é I n f u n d i d o .
(1 )  genera lmente aparece l a  g r a f i a  de la  ese longa y l a
l e t r a  Impresa responde a l a  c u r s i v a ,  de t i n t a  muy negra  
y espesa y de rasgos muy p r i m i t i v e s ,  como de Imprenta  





sin e n t u r b l a r  l a  dulce agua 1 sonora  
de su boca,  profunda mas que e l  N l l o  
d i r a :  Amlnta en e l  B e t ls  i  nacldo
Cont inua una Aprobac idn,  en L a t f n :  datos al  f i n a l  de 
e l l a .
Anni MDCVI I /  M ag i s t e r  F . L au re n t l u s  de A y a l a /  
p r o c u r a t o r  m o n a s t e r l 1,  S a n c t i /  B e n e d lc ta ,  V a l l l s  
O l e t a n l .
Imp r im atu r ,  si  v i d e b e t u r  RPM Sac.  P a l .  Caesar f i d e l l s  
vicces  gereus .
Imprlmateur  F . F l l d e u s  Mas lminlus Soclus S. O f f I c y  
M a g l s t r l  Sac P a l . Ap Pal  Apost .
-  A co nt lnuac ldn  e l  re p a r t o  de I n t e r l o c u t o r e s :
Amor -  en a b i to  pas t o r i  1 
Oafne -  compaflera de S i l v i a  
S i l v i a  -  amada de Amlnta  
T i r s i  -  compaflero de Amlnta  
S a t i r o  -  Enamorado de S i l v i a  
Nerlna.  -  mensagera  
Ergasto  -  mensagero 
Elp in o  -  Pas tor  
Coro de pas tores
Al f i n a l  de cada acto hay una f i g u r a  d e c o r a t l va en 
t i n t a  negra representando  f i g u r a s  an t r o p o ld es ,  hombre 
0 mujer  con re torneados en la  cabeza.
-272-
162.-
1 .607  
TASSO ( T orc uat o )
El u l t im o  acto f i n a l i z a  con e l  c o r o . -  La fecha en 
e s te  H b r o  f i g u r a  en l a  p r imera  ho ja  con e l  t f t u l o ,  
no conserva l a  p or t ada  p r i m i t i v a ,  e s té  encuadernado  
y l a  p r imera  h o j a  e s ta  en buen estado pero muy 
r e c o r t a d a ,  como las  demas. Hay al  f i n a l  de la  apro ­
bacidn l a t l n a  l a  misma fe c h a .  Romae Kal August i  
anni  MDCVII .
( b i . )  „
"  , 62 .
1.607  
TASSO ( T o r c u a t o ) .
F Icha b i b l .
1 .607 :  AMINTA 
Auto r :  Torcuato TASSO 
T ra d u ct o r :  Juan de Jauregul  
Ciudad:  Roma 




AMINTA/ DE /  TORCVATO TASSO/ TRAOUZIDO DE ITALIANO EN 
CASTELLANO/ POR JUAN DE JAUREGUI A 0 .  FERNANDO 
ENRIQUEZ DE RIBERA/ OUQUE DE ALCALA/
May un escudo en forma de oya lo  rodeado por una 
greca en d i b u j o - r e l l e v e .  La p a r t e  s u p e r i o r ,  especle  
de f ron ton  p rés en ta  dos i ng e l es  a drecha e I z q u l e r d a  
en a c t l t u d  de p r e s l d i r  e l  escudo,  o m o s t r a r l o .
En e l  cen t ro  hay un d ib u jo  que r e p r és en t a  l a  r e a l  1 -  
zac lôn presente  de una p i n t u r a .  (Se l e  ve l a  mano 
del  p i n t o r ) .  Esta p i n t u r a  o d ib u jo  r e p r és en t a  un 
raclmo de uvas.  En l a  p a r t e  s u p e r i o r  t r è s  palomas 
van en d l r e c d o n  h a d  a l a  f r u t a .  El escudo t i e n e  una 
I n s c r l p d d n  que d ic e :  TRAIMVR spec ie  RECTA.
En Roma por Estevan P a u l in o ,  MDCVII .  Con l i c e n c i a  de 
los su p e r l o re s .
D e d l c a t o r l a :
A Don Fernando/  E n r i q u e z /  de R i b e r a /
Ouque de A l c a l a ,  Marqués de T a r i f a ,  conde de Mol a r e s , 





I l u s t r . " ' ®  1 E c c e l e n t .  Seôr
Las obras de Torcuato  Tasso son por su m a r a v l l l o s a
e r u d i c i ô n  tan conocldas de buenos Ingen los . . .  ( 1 )
( f l r m a d o :  Don Juan de Jéuregu1) 1 de J u l i o  de 1 .507
-  Hay d iv er se s  e l o g l o s  en verso de autores 1t a l 1anos
suceslvamente y e s c r i t o s  en I t a l l a n o .
-  D1i#on G i r o î a n o  d'Avendagno ( I t a l l a n o )
-  D1 L u i g l  S c a r l a t t i
-  01 Paolo Gu ld ot to
-  Mad r i g a l e
-  Soneto
-  Del d o t o r  Andrés del  Poco
-  De Àlonso de Azebedo
-  De Alonso de Azebedo ( t r a n s c r i t e  une de e l l e s )
Mirando Amlnta su b e l l e z a  un d fa  
d 'a ug u st a  t ra du cc ion  en los c r i  s t a l e s , 
adonde los r e f l e x o s  c e l e s t l a l e s  
d 'Apo lo  reverberan  a p o r f f a ;  
aunqu'en d i f e r e n t e  a b i t o  v e nf a ,  
v i o  todos sus e f e c t o s  n a t u r a l e s ,  
tan v i v e s ,  que h a l l o  que eram Igu a l es  
al  a o r i g i n a l  forma en que v i v f a  
y a legrandose dixo quién ignora  
q u ' e l  Tasso 1 l u s t r e  en numeroso e s t l l o ,  
en mf su gran e s p f r i t u  i  in fund i do  
s in  e n t u r b l a r  lo dulce ag r io  1 sonora 
de su boca profunda mâs q u ' e l  N l l o  
d i r a :  Amlnta en e l  Be t ls  â nacldo
(1 )  C i t a  l a  Jerusalem en que se d ice  que es o t r a  






El colo fon  e s t a  e s c r i t o  en L a t fn
-  I n t e r l o c u t o r e s :
-  Amor en a b i t o  pas tor  11
-  Oafne compaflera de S U  va
-  Si  1 va amada de Amlnta
-  S a t i r o  enamorado de SI 1 va
-  N e r ln a  mensagera
-  A l p in o  como p as t o r  mensagero
-  Pas tores
AMINTA -  Prdlogo  
Amor, en a b i t o  p a s t o r i 1
Acto I
Oafne.  S i l v i a   ( 1 )
( 1 )  Se ré impr imé en 1 . 80 4 .  Ed lc ldn  e s t e r e o t f p i c a








1 .622:  EL PASTOR FIDO 
Au tor :  B. GVARINO 
T r a d u c to r :  C r i s t o b a l  Suarez  
Ciudad:  Nipoles  




El p as t o r  Fido t r ag l com ed ia  p a s t o r a l /  de 
B a t t i s t a  GVARINO/ t ra duc ld o  de I t a l l a n o  en verso  
c a s t e l 1ano /  por C h r l t o v a l  Su ar e z /  d o t t o r  en 
ambos derechos.  O i r l g l d o  al  seflor IVAN BATTISTA 
VALENZUELA/Velazquez,  conse je ro  c o l l a t e r a l  de su 
/ M . C . Regente la  Regia C a n c e l M r f a  del  Reyno de 
N i p o l e s .
-  Hay un escudo de Espafla.
En Nipoles  por Domingo d 'Ernando Macarane
1 .622
D e d l c a t o r l a :
Oe Alonso /de S a l a z a r /  al  au tor  (en v e rs o ,  
alabanzas -  c a s t e l 1a n o ) .
-  Oe A les sa ndr o /  Ademan1 / I n  lode O e l l a u t o r e  (en 
verso I t a l l a n o )
-  Del O ot to r  / V ic enz o  Bruni  " in  lode del  1 'AVTORE (en 
1t a l 1ano)
-  Argumento y actos
-  P r i v i l e g l o .
AL F IN /  Un a l ega to  a los pastores  (en verso)
Imp r imatur :  L a e t l u s .  T as t lu s  V i c a r .  Gen. Ne ap /M .Fr .Oom I -  
nicus Gra u ln a /  Ord.  Pred.  Cur A r ch . Theo l .
En Nipoles  por domlngo d'Armando Macarenno 1 .622 a cos ­
ta  de IVAN Domenico Bone.
—27 6— 1 6 6 . “
1 .609
F icha  b i b l .  B a t i s t a  6UARIN0
1 .6 09 :  EL PASTOR FIDO 
Autor :  B a t i s t a  Gua r in l  
T ra d u ct o r :  C r i s t o b a l  Suarez de F ig ueroa  
Ciudad de e d l c l d n :  Va l e n c ia  (Pedro P a t r i c i o  Mey) 
Fecha: 1.609  




EL PASTOR F IDO/  TRA6IC0ME0IA PASTORAL/ de 
B a t i s t a  G uar in l  t r a d u z l d a  del  Toscano en C a s t e l l a n o /  
por C h r i s t o v a l  Su ar e z /  de F i g u e r o a /  A On. V i ce nc lo  
Gonzaga Ouque de Mantua y de /  M o n f e r r a t o /  Con 
l i c e n c i a  y p r i v l l e g l o .
-  Oebajo -
Impreso en V a le nc ia  en casa de P a t r i c i o  
Mey, j u n t o  a San M a r t i n  /  1 . 6 0 9 .
Aprobac idn: Joseph R o c a f u l l  a Don V i c e n c l o ,  Gonzaga 
Ouque de Mantua/  y de M o n f e r r a t o .
Al l e t o r  ( d e d l c a t o r l a )
-  Argumento
-  I n t e r l o c u t o r e s  ( 1 )
-  Prdlogo
( 1 )  A l f eo  ( r i o  de Ar ca d i a )  S â t i r o
SI 1 v io  Oorindâ
Linco Luplno
Ergasto  Mari  11 s
Cor isc a  Nicandro





B a t i s t a  GUARINO
Car lno  mensalero Coro de n In fa s
Uran lo  T i r e n l o  Coro de pastores
Coro de sacerdotes .
La scena en l a  A r c a d i a .  PROLOGO.- A l f e o ,  r i o  de A r c a d i a .
-  Acto pr imero  : scena pr imera  (S I  I v l o - L l n e o )
-  T ie ne  c inco  actos y cada uno d1versas escenas ..
Al f i n :  I n s c r l p d d n  l a t l n a .
(Hay un ho j a  e s c r i t a  a mano, antes de l a  por tada  
que d ic e  : 19 E d l c l d n -  N i p o l e s ,  por Tarqulno Longo 89 
pequeflo 1 .602
29 muy v a r l a d a  fecha ac tu a l  1 . 6 0 9 .  Una de 
39  Una de 1 .694  hecho en Amberes,  c i t a d a  en e l  c a t l l o g o  
de l l b r o s  del  l l b r e r o  espaflol  Rodr1guez pub 1.  & en 1 .820  
Fo^ 32 o c t ,  c a t .  u n t e 9 119
NOTA
No he h a l la d o  en l a  b i b l .  R1. de P ar is  n1 en l a  de 




FALCONI ( F r .  F r an c is co)
F ic ha  b i b l .
1 . 63 0 :  EXERCICIOS DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
A u to r :  F r .  F ran c is co  FALCONI 
Del l l b r o  de Perez P as to r :
La Imprenta  en Toledo
S _____1____  nfi 530
40366
B I b l l o t e e a N .  de Madr id
E x e r c lc lo s  del  sa nt iss lmo sacramento para su f i e s t a  
y o c ta uas ,  los Jueues del  aflo, o t r as  ocaslones y solem-  
nidad es .  Del p resentado F r .  F ranc isco  Fa lcon i  P r e d i -  
cador genera l  h i j o  y l e c t o r  de Theo logfa  de Sn. Pedro 
M a r t y r  e l  Real  de To l edo ,  de la  Orden de San Domingo 
Al e x c e le n t f s s l m o  seflor D. Luis Fa j a r do  Zuf l lga,  y 
Requesens,  Marques de los Velez  y ca p l ta n  General  
del  Reyno de V a l e n c ia  con p r i v l l e g l o ,  en Toledo  
por Ian Rul de Pereda Impressor del  Rey N.S.
Aflo 1 . 6 3 0 .
P o r t a d a . -  Escudo de los V e l e z .  Grab,  en cobre,  Toledo  
28 Marzo 1 . 6 3 0 . -  Aprobad one s  y l i c e n c i a s  28.  Marzo 
1 . 6 2 9 .
-279-




1 .6 34 :  JUDAS DESESPERADO 
Autor :  Torcuato TASSO
T ra d u ct o r :  D. Ivan Antonio de Vera y F igueroa  
(Conde de la  Roca)
Ciudad : V e n e t i a
MDCXXXIV (Por  F ranc isco  Raba)
B i b l .  N. de Madrid S R
598
PORTADA
JVDAS/ desesperado/  breve poema de torQuato  Tasso/  
Traducldo  de Toscano /  por D. IVAN ANTONIO/  
de Vera I FIGVEROA/ /Conde de l a  Ro ca / .
A manuscr i te  hay una segunda Impres lon .
En V e n e t i a  MDCXXXIV. Por F ranc isco  Raba. De l i c e n c i a  
de los s u p e r l o r e s .
D i r l g l d o  /  Al I l u s t r l s .  E x c e l l e n t l s . Seflor 
Dn. Gaspar F e l i p e  GUZMAN ml se f lor /  Conde de 
O l i v a r e s /  Duque DE S. LVCAR/ SVMILLER de Corps /  
y C a v a l l e r i z o  malor  BE LA MAGESTAD/ DE FILIPPO  
IV /  EL GRANDE.





Ficha  b i b l .
1 .634:  AVISOS DEL PARNASO
Au tor :  TRAJANO BOCALINI
E d i t .  Madrid (Por  M9 de Qulfiones)
T ra d ,  no se c i t a .  Aflo 1 .634  
Ciudad;  Esta en l a  B i b l .  U n i v e r s l t a r l a  de 
Salamanca.
S 55341
Comlenza d i r ec ta me nt e  con una "aprovacldn  del  
Padre Fray  Miguel  F ranc isco  de Parada,  l e c t o r  
J u b l l a d o ,  c a l I f I c a d o r  del  Santo O f l c i o ,  guard ian del  
convento de San. F ranc isco  de V a l l a d o l i d .
"Aprovacldn del  Padre B a s l l l o  Varen de Soto de los  
c l e r l g o s  se g la res  menores, l e t o r  de T eo log fâ  y 
a s l s t e n t e  genera l  d e . l a . C a r t e  Romana. D ice :
"V lua  Tra ja no  en las  memorlas del  s i g l o ,  y en 
e l l a s  e l  t r a d u c z t o r ,  por  haber hecho comun con 
s i n g u l a r  e s t l l o  e l  t esor o  de las  buenas l e t r a s ,  
e l  maestro de l a  mejor  p o l l c f a ,  conforme en todo 
nue st ra  Santa Fé y buenas costumbres,  as f  lo  
ju z g o .  En nue st ra  casa del  E s p f r i t u  Santo de 
c l é r i g o s  menores.  1 de Junlo de 1 . 6 32 .
B a s l l l o  Varen de Soto 
de los C le r lg o s  seg la res  meno
res




Ficha b i b l .
1 .634 OISCURSOS POLITICOS 
Y AVISOS OEL PARNASO 
Au to r ;  T ra ja no  Bo c a l i n i  
T r a d u c t o r :  Fernando Perès
Ciudad:  Madr id ( M ar la  e Qulflones MDCXXXI I I I )
PORTAOA
TRAJANO BOCALINI/
d iscursosos  p o l i t i c o s  y : a v i s o s  del  Parnasso/  
de Tra j ano  B o c a l i n i ,  C a v a l l e r o  Romano / t r a d u j o l o s  
de lengua toscana en l a  Espaflo1 a Fernando P er es /  
de Sousa y los ded ica :
Al I l u s t r f s s l m o  y No b l l fs l mo  S°*  ^ Don. Fernando 
de Far o ,  hi  j o  p r i mo gen i t  Conde de V i o n l c i n o  y 
Heredero de su Es tado /  S®*" de /  las V i l l a s  de 
T ar r ag o ,  A lc o en t r e  y Rio M a j o r ,  en P o r t u g a l :  y de las  
/ V i l l a s  de San Pablo E s p f r i t u  R ibera  grande en 
l a  Costa del  B r a s i l  Comendador de Fuente Arcada de la  
Orden de C h r i s t o .
En l a  ralsma por tada hay un escudo con d1versos  
grabados del  mismo mot lvo " c a s t i 1l o s " . Oebajo  
s igue:
Con p r i v l l e g l o  en Madrid por Mar fa  de Qulfiones a cos ta  
de Pedro C o e l l o .  Aflo 1 . 63 4 .
En la  pag ina 4 hay una d e d l c a t o r l a  del  t r a d u c t o r  
que d ic e :
AL ILUSTRISIMO/ y NoBILISSIMO SEnOR/ don FernanDO
- 2 8 2 -
172.-
1 .634
T RA JA N O  BOCALINI
de Faro ,  h l j o  p r l mogén l to  del  Conde de V l m i e i r o  y 
heredero  de su es tad o ,  seflor de las V i l l a s  de 
Tagar ro A l c o e n t r e ,  y Rloraayor,  en P o r t u g a l ,  y de las  
V i l l a s  de San Pab l o ,  E s p f r i t u  Santo ,  r i b e r g r a n d e ,  
en l a  costa del  B r a s i l ,  Comendador de Fuentearcada ,  
de l a  orden de
CHRISTO.
En la  d e d l c a t o r l a  r e f l e r e  los motivos que movieron___
al  t r a d u c t o r  a r e a l I z a r  l a  o br a .  En pr imer  lug ar  
c i t a  "su p ro p l a  cu r l o s i d a d "  a l a  espaf lola.  Luego 
a lude a l as  m a te r la s  I n t e r e s a n t e s ,  por los 
puntos p o l i t i c o s  que d és a r r o i  l a ,  convenlen te para  
los p r i n c i p e s .  Pone como ejemplo a T r a jano  P l l n i o  y 
c i t a  los s i t l o s  de A f r i c a  y Flandes que ponen 
de m a n i f l e s t o  los va lo re s  ml 11 t a r es  de don 
Fernando del  F ar o .
Dos de las paginas s i g u l e n te s  las  ocupa^n:
PROLOGO AL/  l e t o r .
Al f i n :
"Sa le  de l a  B i b l l o t e c a  D é l f i c a  f u e r a  de 
su o r d i n a r 1 a costumbre /  un o l o r  suavfsimo,  Apolo 
por c e r t i f i c a r s e /  de s te  mi l ag ro  aviendose t r a n s f e r  1 - 
do personalmente a l l a  descubre luego l a  causa de donde 
p r o c e d f a " .
Termina con una s e nt e nc ia  l a t l n a :  Sol 1 Deo. ue ip a re  
V i r g i n l  honor g l o r i a  i ns éc u la  seculorum.
Con p r i v l l e g l o .
En M ad r i d /  por Mar fa de Quif lones.
Aflo MDCXXXI I I I
- 2 8 3 -
1 .640
TRAJANO BOCALINI
F icha b i b l i o g r a f I c a
1 . 6 4 0 . :  OISCURSOS POLITICOS Y AVISOS DEL PARNASO 
Autor :  TRAJANO BOCCALINI 
T r a d .  Fernando Perez de Sousa 
Huesca por J 
U n l v e r s i d a d .
173.-
.  F**® Larumbe Impressor de la




. OISCURSOS POLITICOS/ y av isos del  Parnasso/  de T r a j a ­
no B o c a l i n i ,  C a u a l l e r o  romano. /  Cont lene nouenta y 
uno a u l s o s /  t ra du xo lo s  de l a  lengua toscana en la  
Espaflola Fernando Perez de Sousa/  y los ded ica /  Al 
muy Noble e 1 l u s t r e  Seflor Bartolomé E sp i n o l a ,  comenda­
dor de la  O l l b a /  en e l  Orden de Sant iago de los 
consejos de su/  Magestad de guerra  y h az ienda ,  y su 
/ f a t o r  g e n e r a l .
Le sigue un escudo con una I n s c r i p c i ô n ,  s i tuado  
en e l  cen t r o  a cuyos 1 ados se s i t u a  la  fecha .
( )
Aflo ( Escudo ) 1 .640
( )
"Con l i c e n c i a .  En Huesca,  por Juan Franc isco  Larumbe 
impresor de la  U n l v e r s i d a d .  A costa de Pedro Escuer ,  
mercader de L l b r o s " . Le siguen v a r i a s  a p ro b a d o n e s .
P . M .F.  Geronimo F us er ,  c a l i f 1 c a d o r  del  S^° O f i c l o  
y Regente del  c o l e g io  de San V i ce nt e  F e r r e r .
No f i g u r a  COLOFON
-  204—
1 7 4 . -
1640
TRAJANO BOCALINI
F icha  b i b l I o g r a f I c a
1 .6 40 :  OISCURSOS POLITICOS Y AUISOS DEL PARNASO
Au tor :  T r a jano  B o c a l i n i
T r ad .  Fernando Perez de Sousa
E d i t .  Huesca:  1 .640
B i b l l o t e c a  U n i v e r s l t a r i  a de Salamanca
s _ ü _  y _ i i _  (1)
10951 10950
PORTADA
Hay un escudo en t i n t a  negra con l a  s i g u l e n t e  
i n s c r l p d d n :
B . E . L .  ESCVERES 
Aflo 1 .640
OISCURSOS POLITICOS/ y Avisos del  Parnasso d e / T r a j a n o  
B o c a l i n i  c a u a l l e r o  Romano/ co nt ine  nouenta y uno 
aulsos .  Traduxolos de la  l engua toscana en l a  Espaflola  
Fernando Perez de Sousa/  y los d e d ic a /  al  muy noble é 11u 
l u s t r e  Seflor Bartotomé E sp fn o l a ,  comendador de l a  o l l b a  
en e l  orden de San t i ag o ,  de los consejos de su mages-  
tad de guer ra  y haz ienda y su / P a s t o r  genera l  :
-  Por debajo del  escudo se 1e e :
"Con l i c e n c i a  en Huesca,  por Juan Franc isco  Larumbe 
Impressor de l a  U n l v e r s i d a d /  A costa de Pedro Esquer ,  
mercader de l l b r o s .
29 pag ina:
-  Hay un grabado que r e pr és en ta  un r e l i e v e  en 
un f ron ton  en cuyo c e n t r o ,  con l e t r a s  mayûscu1 as se l e e : 
segunda p a r t e / d e  los aulsos del  Parnasso de Tra jano  
B o ca l in i  c a u a l l e r o  Romano/ / .
-  En l e t r a  minuscula con t inua ;
- 2 8 5 -
175.-
1.640
. T RA JANO BOCALINI
-  Fray Ignac io  de V i t o r i a
-  Antonio Rosende,  de los c l e r l g o s  menores
-  Lorenzo de I t u r r i z a g à  (Por  mandado de Eugenio Lopez)
-  Sigue una ded lca tor la :  "Al l e t o r "
-  T ab l a  de los aulsos contenldos en es te  l l b r o .
(Al  f i n ) ,  e l  aviso  XCI
"Aviendo una noche algunas d oc t o s /  
d ls f r a^ ad o s  as sa l ta do  y m a l t r a t a d o  a Dante A l l g e r o  en /  
una gra n j  a suya,  socor r ld o  y 1Ibr&Jo del  gran Ronsard/  
f r a n c é s / .
-  Cuenta es ta  u l t i m a  p a r t e  los malos t r a t o s  r e -  
c l b ld o s  por Dante ,  de p a r t e  de unos doctos env ld losos  
de su poesfa y su faroa fué  socor r ld o  por e l  Gran 
Robsardo,  f r a n c é s ,  quién le  l l b r o  del  h o r r i b l e  tormento  
a que fué sometldo Dante amarrado a l a  garrucha de
un pozo,  pero es te  no quiso d e c l a r a r  a l a  j u s t l c l a  
quienes fueron  los autores del  hecho y a su vez fué  
atormentado por l a  misma has ta  consegu ir  que dec 1 a r a s e , 
cosa que costo gran t r a b a j o  porque s u f r l o  los I n d e c l b l e s  
tormentos s in  d e c l a r a r  por f i n  en e l  c a s t l g o  de la  
u l t i m a  prueba 1 deada por Per l i lo d é c l a r é  ser  los a u to re s :
-  Monseflor C a r r l e r l  de Padua
-  lacome Mazoni de Cecena y "o t ro s"  
que no pude conocer ,  de los dos que he 





Traduxolos del  idiotna t o s c a n o / /  al  espa üo l ,  Fernando 
Perez de Sousa/  y los dedica al  muy noble SeMor B a r t o ­
lomé S p f n o l a /  coinendador de l a  orden de S a n t i a g o /  
de los consejos de su Magestad guer ra  y hacienda y su 
f a c t o r  g e n e r a l .
-  En la  pag ina s i g u l e n t e  hay una aprobaclon  
del  M .R .P .M .F .  Geronlmo Fus er ,  c a l i f I c a d o r  del  
Santo O f l c i o  y rsgente  del  Coleg lo  de Sn. V i ce nt e  
F e r r e r  de la  cludad de paragoga del  Orden de p r e d i -  
c a d o r e s " .
-  L i c e n c i a  del  o r d l n a r l o .
"Nos e l  Ootor  On. Juan Domingo, B r i z  Camarero y 
candnlgo de l a  o rden ,  de l a  I g l e s l a  de Santua  
Mar fa  l a  Mayor y del  P i l a r  de l a  cludad de Çaragoça,  
y en lo e s p i r i t u & l  y temporal  V i c a r l o  General  de 
dicha  c l u d a d . . .
-  Cont inua una aprobaclon de don Juan Fran c is co  
Fernandez de Hered ia :
" . . . p a s a  por medios tan apac ib les  como es l e e r  
l a  segunda p a r t e  de los aulsos de Tra ja no  Boc a l1 n1 , 
que ya en ml cu ldado ,  en sus obras una vez para el  
oydo,  ha sido m é r i t o ,  y todas s e r l  r e c r e o , pues 
hablendo nacido en e l  Parnaso,  a cuenta de las  
musas, y de Apolo,  de t a l  F raganc ia  de o lo re s  
p o l i t i c o s ,  y no hay I f n e a  s in d o c t r i n a ,  rasgo sin  
a c i e r t o ,  sen t e n d  a s in grave co locaclon de vozes ,  en -  
l azandose los p e r fodos con numerosa f e l l z l d a d ,  de suer -  
te  que haziendo l a  composiclon mâs admi rab le  de dar  
e l  autor  su r a r a  capacidad en los d iscursos  su 
at lnado  J u l z l o  en los aulsos y todo lo que t r a t a ,  lo 
s e r l o  y a p a z i b le  de sus e s t u d i o s . . . "
-  Siguen v a r i a s  aprobaclones de:
- 2 8 7 - 177.-
1.644
BAPTISTA 6UARIN0
Fic ha  b i b l l o g r a f ica
1 ,6 44 :  EL PASTOR FIDO 
Autor :  BAPTISTA GUARINO 
T ra d u c t o r :  I sa be l  Correa  
Ciudad:  Amberes 




E l /  Pas tor  F i d o /  Poema/ de B a p t i s t a  Gua r in o /  T raducido  
del  1t a l 1ano en mé t ro /  EspaAol ,  y i l u s t r a d o  con 
r e f l e x i o n e s  / p o r  doMa I s a be l  Cor re a ,  dedicado a dn. 
Manuel de Be lmonte/barôn  de Belmonte conde p a l a t i n o  
y reg e nt e  /  de su Magestad.
En Amberz/  por Henr ico y C o r n e l io Verdussen /  
Mer /caderes de l i b r o s /  Aho M .D .C . XL IV .
Prologo al  benigno l e c t o r ,  de la  t r a d u c t o r a :  
Arguye los ataques que r e c i b i r i  por ser  mu je r ,  y a t r e -  
verse a r e a l  1za r  es ta  obra .
-  Argumente (En p r o s a ) ,  personas que hablan  
en e l  ac to  I . . .
-  Al f i n  -  Quai f e n i s  de su propio  momento,
después de la  v i r t u d  y s u f r i m i e n t o .
-  Soneto h e r ô i c o ,  sehalado en sus pa labras  c laves  
con l e t r a s  mayûscu1 a s .
-  E r r a t a s :
Las a d ve r t i d as  e r r a t a s ,  
y las sin n o t a r ,  t e  ruego 
1e c t o r , que las a t r ib u ya s  
a la  estampa y no al  in g e n i o .
- 288-  178 .
1 .653  
BOCALINI ( T r a i a n o )
F icha b i b l i o g r a f ica
1 .653 :  AVISOS DE PARNASO 
Autor :  BOCALINI (T r a i a n o )
Trad:  Fernando Perez de Sousa
E d i t .  Madrid por Diego Diaz  de l a  Ca r re ra
B.N.M.  S R
4966
> En l a  por tada  i n t e r i o r  en manuscr i to a pluma hay una 
a lu s ion  que d ic e :  "De la  l i b r e r f a  f  Mahueo
X D (no e s t a  c la ro ]
L de Granada" -  Enr iqu ez - Se c
Avisos de Parnaso/  OE TRAIANO BOCALINI /  c a v a l l e r o  
romano/ p r imera  y segunda c e n t u r i a . /  T ra d u c i do s /
De lengua Toscana en Espaflola /  por  Fernando Perez  
de Sousa/  y los ded ica  a DON DIEGO FER/nandez Tinoce y 
C o r r e a / .  Va meiorada es ta  segunda e d ic io n  en las cosas 
s i g u i e n t e s : /  EN EL ESTILO QUE ES MUCHO /  mas l imado:
En los impor tan tes  ye r r os  de la  p r imera  que uan a t e n -  
tamente c o r r e g i d o s .  En e l  orden de los a v i s o s , que es 
e l  mismo que e s ta  en e l  o r igen  i t a l i a n o  que no/se au la  g 
guardado en la  p r im er a :  En i r  consecut ivamente v u l g a r i -  
çados las au t or idades  l a t i / n a s  de T â c i t o .
Con p r i v i l e g i o .
En Madr id ,  por Diego D iaz  de l a  C a r r e r a ,  impressor del  
reyno.  Afio de 1 . 6 5 3 .  Acosta de Mateo de l a  B a s t i d a ,  
Mercader de l i b r o s /  e n f r e n t e  de San F e l i p e .
- 2 8 9 -  179.-
1 .653  
BOCALINI ( T r a i a n o )
-  En l a  segunda pag ina  hay una d e d i c a t o r i a  a don 
Diego Fernandez  T inoco  y C o r r e a . . .  F ig u ra n  al  f i n a l  
l as  i n i c i a l e s :
P . A . V .
S i g u e ,  l a  aprob ac lon  del  Padre Maest ro  Fra y  I g n a c io  
de V i c t o r i a  de l  Orden de San A g u s t f n .  Le siguen  
o t r a s  ap rob ac ione s  y una pa g ina  de f é  de e r r a t a s .
Al f i n  hay una a l u s i o n  a l a  B i b l i o t e c a  D é l f i c a  y e l  
p r o d i g i o  m a r a v i 1 loso de "un o l o r  s u a v f s i m o " . . .
"0 i n g e n r i o s  c o d ic io s o s  de onrada fama y g l o r i a  de l a  
novedad de t a n t a  f r a g a n c i  a cuenta  v e i s  s a l i r  de tan  
i n m o r t a l e s  t r a b a j o s  de mi am a v i l f s i m o  Anneo 
Sén eca  "
-290- 180.-
1.653  
TRAJANO Bocal in i
F icha  b i b l i o g r a f i c a
1 .6 53 :  AUISOS DEL PARNASO (2 e jemplares  de es te  aflo) 
Autor :  TRAJANO BOCALINI
E d ic .  Mad r id ,  por Diego Oiaz de l a  Ca r re ra  
Aflo: 1 .653  (A cos ta  de Mateo de l a  B a s t id a )
B U n i v e r s i t a r i a  de Salamanca
 ^ — ——  Torao I I
T r a d ] f ^ ? î e z .  Perez  de Sousa
PORTADA (en c a ra c t è r e s  may. )
Auisos del  Parnaso/  de TRAJANO BOCAL I N I / e a u  al  1e ro 
romano/ segunda C e nt u ra /  t ra duc idos  /  de lengua  
toscana En Espaf lo la /y  los ded ica a don Diego F e r / n a n -  
dez Tinoco y C o r r ea .  Va meiorada es ta  segunda ed ic i dn  
en las cosas s i g u i e n t e s :  -  En e s t i l o ,  que es mucho 
mâs l imado:  En los impor tan tes ye r r os  de l a  p r i m e r a /  
que van a tentamente c o r r eg id o s .  En e l  orden de los  
auisos que es e l  mismo que es ta  en e l  o r i g i n a l  i t a l i  ano, 
que no /se  au ia  guardado en l a  p r ime ra  en i r  consecut i  va 
/mente v u l g a r i z a d a s  las autor idades  l a t i / n a s  de 
t a c i t o .
Con p r i v i l e g i o  
En Madr id por Diego Oiaz de l a  c a r r e r a  impresor del  
Reino ,  Aflo 1 . 6 5 3 .  A Costa de Mateo de l a  Bast idi .  , 
mercader de l i b r o s /  e n f r e n t e  de San F e l i p e .
-  Cont inuan:  Aprobaciones de:
Seflor don Juan Fran c is co  de Heredia  oy conse je ro  en el  
Real de Hazienda .  Zaragoza .
Prôlogo al  L e c to r :  -  Tab la  de los Au isos /  de la  segun­
da p a r t e .
(Al  f i n )  I n s c r i p c i o n  l a t i n a :  So l i  Deo D e ip a r .  V i r g i n i  
honor ,  g l o r i a  i n s e / c u l a ,  seculorum.
- 2 9 1 -  1 8 1 . -
1 .653  
TRAIANO BOCALINI
F ic h a  b i b l i o g r a f i c a
1 . 6 5 3 :  TRAIANO BOCALINI  
T f t u l o r A V I S O S  DEL PARNASO 
T r a d .  Fernando Per ez  de Sousa 
Ciudad:  Madr id




TRAIANO BOCALINI  
C a v a l l e r o  romano
PRIMERA y SECVNDA CENTURIA/TRADUCIDOS/ DE 
LENGUA TOSCANA EN ESPAAOLA/ por Fernando Perez  
de Sousa /  y los d e d ic a  a Don Dies'o F e r n a n / d e z  
Tinoco  y Co r r ea  & c . /  va me iorada  e s t a  segunda  
E d ic io n  en /  l as  cosas s i g u i e n t e s .
EN EL ESTILO,  que es mucho mas l imad o:  En los impor  
t a n t e s  y e r r o s  de l a  p r i m e r a /  que uan a t e n t a m e nt e  
c o r r e g i d o s :  En e l  orden de los a u i / s o s  que es e l  
numéro que e s t a  en e l  o r i g i n a l  I t a l i  ano , que no se 
hab fa  guardado en l a  p r i m e r a :  En i r  c o n se cu t iv am e nt e  
/ v u l g a r i z a d a s  las  a u t o r i d a d e s  l a t i / n a s  de T a c i t o .
Con P r i v i l e g i o  
En M a d r i d ,  por  Diego D ia z  de l a  C a r r e r a /  impressor  
del  Reyno.
Afio 1 .653
A co st a  de Mateo de l a  B a s t i d a  mercader  de l i b r o s /  






d e d l c a t o r i a :  "A Bon Diego Fernandez Tinoco y C o r r e a . . .
-  E x p l ic a  e l  por que de r e p e t i r  l a  e d ic io n  v u l g a r i z a d a  
de lengua Toscana,  a l a  C a s t e l l a n a ,  fue debido al  e x i t o  
que tuvo l a  p r imera  y por c o r r e g i r  e r r o r e s  y p r e -  
p a ra r  l a  p r imera  e d i c i o n .
-  En l a  ho ja  cu ar ta  -  
APROBACION del  Padre Maestro Fray Ig n ac io  de 
V i c t o r i a  del  orden de San/  Agust fn.
-  Dice e n t r e  o t r as  cosas,  que e l  gen id pr op io  del  
autor  t i e n e  un gran m é r i t o  al  r e a l i z a r  l a  obra
y o r d e n a r l a  pero:  "En e l  t r a d u z t o r  es mas hozafla 
v e s t i r s e  del  e s p f r i t u  ageno con l a  s u p e r i o r i d a d  
que p ide l o g r a r  f e l i z m e n t e  en o t ro  len gua je  el  
concepto . . . C u y a  sazon,  las mas veces es ta  v in cu la da  
al  e s p e c i a l  d i a l e c t o  de l a  lengua en que se e s c r i b e . .
-  Hay o t r a  aprobac lon ,  del  Padre Antoni  de Rosende-
A1 f i n :  "Sa le  de l a  B i b l i o t e c a  D é l f i c a  f u e r a  de su 
o r d i n a r i a  costumbre un o l o r  suav fs imo,  Apolo por  
c e r t i f i c a r s e  de es te  m i l ag ro  habiéndose t r a n s f e r i d o  
personalmente a l i a ,  descubre luego ,  l a  causa v e r -  
dadera de donde pro ced fa .
-  F ina lmente  hay una maxima l a t i n a .




F ic h a  b i b l i o g r a f i ca
1 . 6 9 4 :  INSTITUCION DE TDDA LA VIDA DEL HOMBRE 
A u t o r :  A l e j a n d r o  PICOLDMINI  
T r a d u c t o r :  Juan de B a rc e l on a  y de P a d i l l a  
Ciudad:  Amsterdam (Por  Juan R a v e n s t e i n )
Afio M . D . C . X . C . I V
B i b l .  N. de Madr id  R ( e j e m p l a r  exac
12370 tamente como 
d e s c r i t o  ya )
9 . 2 0 7
-294-
184.-
Sin fecha  
TORCUATO TASSO
Fic ha  b i b i I g ra f le a
Sin fecha ( f a l t a  en e l  l i b r o )
AMINTA
Au to r ;  Torcuato TASSO 
T r a d . : J i u re g u l
(No f i g u r a  tampoco l u g a r  de e d i c i o n )




(La ho ja  a n t e r i o r  a l a
p or tada  d i s t r i b u y e  los persona jes  de l a  s i g u l e n t e  forna:  
Personas :
-  Amor, en h ab i t o  p a s t o r i 1
-  Oafne: compaflera de S i l v i a
-  S i l v i a ,  amada de Aminta.
-  Aminta,  enamorado de S i l v i a
-  T i r s i ,  compaflero de Aminta
-  S é t i r o ,  enamorado de S i l v i a
-  N e r i n a ,  mensajerou
-  A l p in o ,  pas tor
-  Coro de pas tores
EL AMINTA/ de Torcuato Taso /  t r a d u z i d o  por J a u r e g u i /
-  L ib ro  de formato  muy pequefio, p résen ta  en es ta  
por tada  un grabado: n i n f a  desnuda y atada a un a r b o l ,  
pa st o r  al  p ie  de e l l a .
-295- 185.-
Sln fecha  
T orc uat o  
TASSO: AMINTA
I n s c r i p c i o n  d e b a j o :  "Cuando vemos l i g a d a  con un a r bo l  
/  l a  b e l l a  n i n f a  cual  n ac i o  desnuda" .
PROLOGO:
Amor. " i Q u i e n  c r e y e r a  que en e s t a  humana forma  
y a s f  en es to s  despo jos p a s t o r i l e s , e s ta b a  o c u l t o  un 
D i o s ? .
No un Dios agora s a l v a g e ,  o de l a  p le be  de los d i o s e s . .
-  La obra  e s t a  d é s a r r o i  1ada eri c i n co  a c t o s .  Al f i n  
no t i e n e  c o l o f o n ,  n i  f i g u r a n  datos sobre e d i c i o n  
( l u g a r )  n i  f e c h a .
186.-
Flcha  b i b l I o g r a f ica
1.817 : TASSO 
LA JERUSALEM RESTAURAOA 
(Poema ep ico )
T ra d u ct o r :  Dn.  Melchor  de Sas
Impresa:  Ba rce lona:  1.817 ( im pr ent a  de Tomas Gorch)  
B i b l I o t e c a  Naciona l  de Madrid:  S 7
78985
El G o d o f r e d o / . /  La Jerusalemn Resta ur ada /  Poema 
épi  CO/ del  S r .  TORQUATO TASO/ t r a du c i d o  del  i t a l i  ano 
a verso c a s t e l 1ano/  por don Melchor de Sas /Tomo I 
(Escudo) .  B a rc e l o n a /  En l a  Imprenta de Tomés Gorchs,  
aflo 1 . 8 1 7 .
-  V ida del  S r .  Torquato T a s o . -  Al f i n  de es ta  
b i o g r a f f a :
D.OM. / T o r q u a t i  T a s s i /  ossa h ie  / J a c e n t /  Hoc, ne 
n e c i u r  e s s e t ,  hospes f r a t r e s  huyus edc s i a e  (Posuerunt .  
anno M . D . X . C . V . -  Oiscurso P r e l i m i n a r . -  La Jerusa len  
Restaurada canto pr imero (Hay d iez  cantos en el  
tomo I con e l  X,  t e r m i n a ) ,
TOMO I I
La por tada  es exactamente igual  a l a  del  tomo I ,  
comienza con e l  canto undécimo. . .En g e n e r a l ,  l a  
c r i s t i a n a  g ent e ,  como pensase solo en e l  a s a l t o  
iba  a f rontando  maquinas de g ue r r a ,  cuando a e l  se 
l l e g a  e l  ermi taf lo Pe d ro . .
(Al  f i n )  " f i n  del  vigesimo y u l t i mo  canto .
-  Sin co l o fo n .
- 297-
P a r t e  I I
RELACION , o rdenada  y resu mld a  de l e s  l i b r e s  e n c o n t ra d o s  




1 . 4 5 2 . -  S a v o na ro la  \ J e r o n I m o ) :  PATtR MUSTER.- Anvers ,
Comienzo:  T res  ho jas  manuscri  t a s . -  F irma i l l e g i ­
b l e . -  Pag ina  e s c r i t a  3 mano . -  Po r ta d a  en la  
h o j a  / . -  Grabado ,  i n s c r i p c i o n  l a t i n a . -  Ho ja  que 
d e s c r i b e  e l  c o n t e m d o  del  l i b r o . -  Al r i n  t a b l a s  
de los c u a t r o  l i b r o s . -  En l e t r a  manuscr i  t a  
muy p e r f e c t a ,  r e f e r e n c i a  a l  P. F e i j o o . -  L i b r o  
de f o rm a to  muy pequef lo. -
-  2 -
1 . 4 / 7 . -  MARCO POLO: EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS OE MARCO 
POl D . -  N u re m b er g . -  Pro 1ugo P r i m e r o . -  pag.  3 . -  
E1 p ro lo g o  t r a t a  de las  e d i c i o n e s  que hay soore  
e s t a  o b r a ,  en 1 . 9 4 /  lo reproduce  la soc iedad  
de b i b i i d f i l o s  e s p a f l o i e s . -  Hay una e d i c i o n  
de Logro f lo , 1 . 5 29  de e s t e  mismo f i b r o  con e l  
t f t u i o :  L i b r o  de Marco Polo V e n e c i a n o . -  ESte  
p rd lo g o  va ded icado  al  Seflor don A l f o ns o  de 
S i l u a . -  Pag.  7: n a e s t r e  Rodr igo  Al L e c t o r . -  . 
T a b le  de C a p f t u l o s  del  l i b r o . -  O t ro  Pro logo 
A todos los p r i n c i p e s  varones o c a v a l l e r o s  
A 1 f i n  Co lo fon  (so b re  l a  e d i c i d n  del  L i b r o  oe 
Marco Polo Ven e c i an o ,  te r mi nad o  en S e v i l l a .
1 . 4 8 5 . -  CAVALCA (Do menico) :  ESPEJO DE LA CRUZ.-  S e v i l l a . - 
P o r t ad a  con emblema g r a n d e . -  P r d l o g o . -  I l u s t r a -  
c i one s  a l u s i v a s  a los pa sa je s  evan gé1 i c o s . -  Al  
f i n  f i g u r a  un i n d i c e  de c a p i t u l e s ,  todos de ca râ c  
t e r  r e l i g i o s e ,  se des ta ca  en todo e l  l i b r o  la ide .  
de carida'^ h a c i a  Dios y e l  p rd j i m o .  Se n ar ra n
—300— 2.
pasa jes e v a n g é l ic o s ,  por ejemplo l a  para bo l a  de 
Los T a l e n t o s .  Todo él  es ta  e s c r i t o  sin a f iadi r  ni  
c o r r e g i r .  Obedece a una p e r f e c t a  y id g i c a  n a r r a -  
cidn oe hechos genera lmente de t i p o  r e l i g i o s e ,  
moral  1zante  y d i d i c t i c o ,  uniéndose asf  a la 
c o r r i e n t e  medieval  que t i e n e  como punto c e n t r a l  
l a  idea de Dios (época T e o c é n t r i c a ) , o l a  p re o -  
cupacidn del  mas a l l a .  Pone de m a n i f i e s t o  un 
acumula t ivo  numéro de e j e m p la re s ,  normat ives  
para una conducta humana digna de e s t a  época 
que acerca a los hombres a l a  s a n t i d a d . -  Termina  
e l  l i b r o  enumerando ordenadamente los c a p f t u l o s  
l i t u l a n d o  cada une con un breve resumen de 1 con-  
t e n i d o ,  costumbre que perdura  a t r a vé s  de s i g l o s  
en nue st ra  L i t e r a t u r a .
-  4 -
1 . 4 9 2 . -  CAVALCA (Oomenico) :  ESPEJO DE LA CRUZ ( c i t a d o  
en l a  b i b l i o g r a f f a  h i s p a l e n s e ) . -  Hace mencidn 
a l a  e d i c i d n  de S e v i l l a ,  por Meynardo ungut ,  
alemano y Lancelao polono ( 1 . 4 9 2 ) . -  Se d ic e  en 
el  t e x t o :  "No he v i s t o  ningun e je mp la r  de es ta  
r a r f s i m a  e d i c i d n , desconocida de nuestros b i ­
b i i d f i l o s  y b i b l i d g r a f o s , inc luso  e l  P. Méndez,  
a excepcidn de Salvâ  que le  c i t a  n9 2.921 y 
Diosdado Garc fa Rojo en el  pr i /^er  apéndice  
pâg.  110 que no hace mas que nombrar1 a. Esta  
obra se impr imid se is  aflos antes en S e v i l l a  
en casa de Anton Mar t i  nez de T a l l a  1 .486 y p ro -  
bablemente este modelo s i r v i d  para ia de 1 . 4 9 2 .
—301— j
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1 . 4 9 4 . -  Bocacio ( J u a n ) :  PE LAS MUJERES ILUSTRES EN ROMANCE 
Reproduc lda  en f a c s i m i l e  por  l a  Real  Academia  
Espaf lo la .  En 1 .951  en M a d r i d . - .COLOFON: Impresa  
por  l a  E d i t o r i a l  C a s t a l i a  ( V a l e n c i a )  por  l a  e d i ­
c idn  p r f n c i p e  de 1 .494  ( Z a r a g o z a ) .  Se acabd e l  
17 de Marzo de 1 . 9 5 1 . -  Laus D e o . -  Paloma r e p r e -  
1 . 4 9 4 . -  s e n t a t i v a  en g r a b a d o . Ins ortamos : EL DECAMERON
-  6 -
1 . 4 9 5 . -  Z ? . -  BOCACIO ( Juanj_ CAYDA DE PR INCIPE S: ( I n c un a-  
b l e ) . -  Grabado de l a  Rueda de l a  F o r t u n a . -  I n s -  
c r i p c i d n  l a t i n a . -  I n d i c a c i d n  de que e l  l i b r o  
e s t a  c o r r e g i d o  por  e l  Santo O f i c i o . -  Co lo fdn  
donde se i n d i c a  fu e  t e r m i n a d a  en Zar agoza  en 
1 . 4 9 4 . -  Al f i n  I n d i c e s  en t a b l a s  con e l  c o n t e n 1 do 
del  l i b r o . -  t l  que c o r r i g e :  I I d i f o n p o  Pacheco  
de A b i l a .
1 . 4 9 5 . -  BOCACIO ( J u a n ) : CAIDA PE PRINCIPES: S e v i l l a . -  
Comienzo ' "Ser  en e s t e  mundo con e l  ayuda de 
D i o s .  E tu obr ando lo  e l  e s p f r i t u :  Santo le  d i s t e  
e l  b ie n  se r :  quando d e l a  Sancta  f u e n t e  con l a  f é  
lo  t o m a s t e " . . .  Cap.  p r i m e r o ,  t r a t a  de casos y 
ca ida s  y a c o n t e c i m i e n t o s  que t u v i e r o n  muchos 
nobles y grandes p r i n c i p e s  y se f l o re s . -  Se hab la  
de l a  causa que anima a l  a u t o r  a e s c r i b i r  e s te  
l i b r o "  por f a ç e r  a lgunas obras y e s c r i u i r l a s  porque  
fuessen  a b ien s e r u i c i o  y aprouecho d e l a  r e p J -  
bl  i c a " . . . S ig u es e  e l  p r o h e m ' io  y comienzo de é l . -  
COLOFON con un a a l a b a n z a  a D i o s . -  " f i n i s " . -  
Escudo o emblema con las l e t r a s  M S
El in c un ab le  1 . 8 2 4 ,  se d e s c r i b e  me jor  conserva  la  




1 . 4 9 6 . -  Bocaecio,  G i o v a n n i . -  EL .DECAMERON.
T ra d u ct o r :  M ar c ia l  O l i v e r  ( r e v i s a d a  y a c t u a l i -  
zadaj . -  Prdlogo de Antonio V i 1 anova. -  I l u s t r a d o  
por José N a v a r r o . -  Pr imera c reac idn  l i t e r a r i a  
del  Pr e r r e n a c i m ie n t o  Europeo,  c a l i f i c a d o  como 
UNA EPOPEYA BURGUESA.- Re a l i  s t a ,  a n t i r o m a n t i c o . -  
responde a un n i v e l  i n t e l e c t u a l  y a r t f s t i c o  
s u p e r i o r  y a un e s t r a t o  s o c i a l  e l e v a d o . -  La 
i r o n f a  mordaz responde a l a  s e n s i b i l i d a d  de l a  
a l t a  burguesfa de F l o r e n c i a .  GENERO NARRATIVQ. 
Hace Bocaccio una ex t ra c c i d n  de una c u l t u r a  
cor tesana  haciendo s a t i r a  de todos los es tados  
y da una v i s i d n  del  mundo y de l a  v i da  de l a  
c la se  b u r g u e s a . -  Formado por d i e z j o r n a d a s . -  
Trama argumentai  y d esc r ip c id n  de f e s t e j o s ,  b a l ­
l e s ,  Juegos,  canciones que e n t r e t i e n e n  sus oc ios ,  
Fina lmente  co me nta r io s .
. 4 9 7 . -  Bocacc io ,  Juan . -  LA FIAMETA. Salamanca.  V i n d e l .  
Manual g r a f i c o .  n9 291.  1* t i p o g r a f f a  g d t i c a .  
f o l i o  44 .  Hojas s in f o l i a r ,  a cuyo p ie  en x i l o -  
g r a f f a  d ic e :  La FiOmeta de Juan Bocacc io .  Grabado 
en ma der a . -  Hay una reproducc ion de l a  por tada  
en e l  c a t a l o g o . -  E jemplar  en l a  B i b l i o t e c a  de 
Piermpont  Haebla n® 55 /Morgan . V indel  Manual Gra ­
f i c o  n9 2 9 1 . -  Creemos que es te  l i b r o  que no hemos 
v i s t o  debe e s t a r  impreso en l a  Pr imera  t i p o g r a f f a  
g d t i c a  de l a  segunda época de Salamanca. El f a c s i -  
mil  que se acompafla es ta  r e du c i d o . E l  Sr .  Goyangos 
c l a s i f i c a  e s ta  nove la  e n t re  l as c a b a l l e r es ca s  
( c a ta l o g o  14^.-En l a  B i b l .  Un iv.  de Salamanca 
e x i s t e  un e je mp lar  ( acompaflamos f o t o c o p i a  p a r c i a l )  
hoja  f o to c op i  ada de la  B i b l .  del  E s c o r i a l  ax is  ten 
dos manuscri tos seflalados con la  s i g n a t u r a  de
C. I I I . 9 ,  y P . I .  22.  En un segundo Catalogo  de
-303-
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l a  misma B i b l i .  del  Monas t e r  1o de S. Lorenzo del  
E s c o r i a l ,  aparecen  t r e s  p or tad as  d i s t i n t a s  (que acompaflo 
aqui7: 1 . 4 9 7 ,  l a  de Salamanca;  1 . 5 9 3 ,  l a  de S e v i l l a  y
1 . 5 4 1 ,  l a  de L i s b o a . -  Fue e s t e  l i b r o  p r o h i b i d o  por l a  I n -  
q u i s i c i o n ,  causa de su r a r # a .
- 1 0 -
. F . 4 9 1 . - B o c a c c io  ( J u a n ) . -  EL DECAMERON: Los c i e n  c u e n t o s . -  T raduc  
t o r , Lu i s  O b i o ls  ( t r a d u c c i o n  de l a  I I  E d ic id n  en f o l i o  
p u b l i c a d a  en V e n e c i a ) .  Es ta  en l a  B .N.  de Madr id  S 5
E d i t o r i a l  Ma u cc i ,  B a r c e l o n a . -  Reseda b r e v e ,  26479
p rd lo g o  ( s i n  f i r m a )  parece  ser  del  p ro p i o  Bo ca cc io .
El  a u t o r  en su pr d logo  i n t e n t a  m o s t r a r  su g r a t i t u d  h a c i a  
quienes  a e l  d i s t r a j e r o n  en sus boras de abrumacidn y 
t r i s t e z a  con sus e s c r i t o s ,  t r a t a n d o ,  a su v e z , de t r a n s -  
r e r i r  a l a  p o s t e r i d a d  una c o l e c c t d n  de cuentos y r e l a ­
tes  donde se e n c o n t r a r a n  h i s t o r i a s  de amor y g a l a n t e r f a s  
y sucesos o c u r r i d o s  t a n t o  en t iempos an t i gu o s  como 
modernos,  de los c u a l e s ,  l as  mujeres  que és to  l e a n ,  que 
son a q u e l 1 as a quienes antes he a l u d i d o ,  podran o b t e n e r  
co n su e l o ,  gus to y s o l a z ,  a l a  vez que u t i l e s  c o n s e jo j  
para  saber  de que saben h u i r  y que pueden imi t a r . -  Al  
f i n a l  del  l i b r o  hay una cone 1 u s i d n - r e s u men con v a r i a s  
a l u s i o n e s  mora les  y f i l o s o f i c a s  y un e p f l o g o  d i r i j i d o  
a los jdven es  que l e  p ro p o rc io n a ro n  las h i s t o r i a s ,  dando 
g r a c i a s  a Dios y a e I l o s  por haber  dado te r m i n e  a su o b r a ,  
r e a l i z a d a  por e l  b ien  de la  soc iedad  de su t  i empo. ^ 1)
( 1 ;  Para p e n e t r a r  a fondo en la p r o b l e m â t i c a  s o c i a l  y 
los aspectos mora les de que t r a t a n  los cuentos de Bocacc io  
he cons i de ra do  de todo punto i m p r e s c i n d i b l e  l e e r l o s  y 
comentar  a lg uno s ,  como as f  queda hecho para  n u e s t r a  
eu 1t u r a  p e r s o n a l .
-304-
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1 . 5 0 7 . -  Tasso ( T o r c u a t o ) :  AMINTA.- Roma 
( 1 )  Portada :  Aminta de Torcuato Tasso,  t ra du c i d o  de
I t a l i a n o  en C a s t e l l a n o  por Juan de J a u r e g u i ,  a don 
Fernando Enr iquez  de R i b e r a ,  Ouque de A l c a l a . -  
Escudo en d i b u j o ,  r e l i e v e . -  I n s c r i p c i o n :  "TRAIMUR 
espec ie  RECTA.-  En Roma por Estevan P a u l in o .  MDCVI I . -  
D e d i c a t o r i a  a don Enr iquez  de R i b e r a ,  Ouque de 
A l c a l a ,  Marques de T a r i f a ,  Conde de Mo lar es ,  Adelan -  
tado de A n d a l uc fa ,  A l g u a c i 1 mayor de S e v i l l a . -  
D e d i c a t o r i a  f i rm a da  por On. Juan de J a u r e g u i .  1 
- J u l i o -  1 . 5 0 7 . -  Como en o t ro  l u g a r ,  c i t a  La Jer usa­
len » en que se d ice  que es obra donde se descrubre  
una he ro ic a  y p ro funda g ra n d e z a . -  Hay d iversos  e l o -  
gios en verso de au tores  i t a l i a n o s ,  e s c r i t o s  en su 
propi  a l e n g u a . -  El  co lofon e s c r i t o  en L a t f n  ( i n t e r -  
l o c u t o r e s ) .  Al f i n a l  : AMINTA.-  Se re impr ime en 
1 . 8 0 4 . -  Ed ic ion  e s t e r e o t f p i c a . -  S Usoz ( 1 . 9 8 6 )  
Dedicado a l a  Reyna N .S.  1 .986
(La Academia E s p a f lo la ) .
-  12  -
Sin f e c h a ( f a l  t a  en e l  l i b r o ) .  Parece ser  del  S. XIX o XX
Tasso ( T o r c u a t o ) : AMINTA (no f i g u r a  lug ar  de e d i c i o n )  
Hoja a n t e r i o r  a l a  p o r t ad a ,  d i s t r i b u c i ô n  de perso­
na jes . -  P o r t a d a : El  aminta ,  de Torcuato Tasso,  
t ra d u c i d a  por J a u r e g u i . -  L ib r o  de formato muy pequeflo 
présenta  en la  por tada  un grabado: n i n f a  desnuda y 
atada a un a r b o l , pa s t o r  al  p ie de e l l a . -  I n s c r i p ­
cion d e b a j o . -  P rd l ogo ,  r f e r i d o  al  amor. -  La obra se 
dés ar ro i  1 a en cinco  a c t o s . -  Al f i n  no t i e n e  c o l o f d n . -  
No f i g u r a n  datos sobre e l  lugar  de e d i c i d n  ni  fec ha .
1) Co r r eg id o .  Debe cons i derarse i n tegrado en el  
lugar  1 .607
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1 . 5 0 7 . -  Marco POLO.-  HISTORIA DE LAS GRANDES COSAS m a r a v l -  
l l o s a s  de las  p r o v i n c i a s  o r i e n t a l e s . -  T radu ce :  Ro­
d r i g o  Fernandez  de S a n t a e l l a . -  T o l ed o .  E x i s t e  
o t r o  t r a b a j o  de M i c e r  Pogio F l o r e n t i n o  que t r a t a  de 
l as  mismas t i e r r a s  e i s l a s ,  t r a d u c i d o  también por  F .  de 
S a n c t a e l l a .  (T n o r .  T2 32 pâg.  189)
-  14 -
1 . 5 0 9 . -  P a c l o l i  ( L u c a ) :  LA DI V I NA PROPORCION (no c i t a  l u g a r  
de i m p re s i d n )  R e i m p r e s i d n : S B .A.  ( t r a d u c -
2 . 4 0 2
c idn del  i t a l i a n o  de l a  e d i c i d n  de 1 . 5 0 ^ . -  T raduce  
R ic a rd o  R e s t a .  Pr d logo  de Aldo M i e l i . -  Soneto de 
R a f a e l  A l b e r t i . -  V e i n t i c i n c o  laminas en h u e c o - g r a b a d o . -  
L i b r o  compuesto de t r e s  p a r t e s :  p r i m e r a  61 c a p i t u l e s ;  
segunda 20 c a p f t u l o s ;  t e r c e r a  con sta  de t r e s  t r a t a d o s .
-  15 -
1 . 5 1 0 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c e s c a . - DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA
Y ADVERSA FORTUNA. V a l l a d o l i d . -  E d i t a d a  por  G u m i e l . -  
Esta  en l a  B i b l i o t e c a  Un i ve rs  i t a r i  a de S a l a m a n c a . -  
G rabado . -  es cudo . -  ( l e d n  y c a s t i 1 l o ) . -  I n s c r i p c i o n  
del  escudo:  AVE MARIA GRACIA FRANCISCO PETRARCA, de 
los Remedies c o n t r a  p r é p a r a  y adversa  f o r t u n a . -  Hay 
notas manuscr i  t as  r e f e r i d a s  a d iv e r s o s  e x p u r g e s . -  
L e t r a  g d t i c a  en r o j o . -  En la  ho j a  p r i m e r a  c a r t a  
d i r i g i d a  a l  i l u s t r e  seflor don Fernando de Cdrdova  
(Gran C a p i t â n  de Es p a f la ) . -  Envi  ado por F r a n c i s c o  de 
Madrid  Arced i nao de A lcoy y canon i go en l a  I g l e s i a  de 
Pa l e n c i  a . -  D i r i g i d o  a l a  muy magnTf i ca  se f lo ra . . . V i d a  
del  a u t o r . -  E p f logo  de sus o b r a s , -  T ab la  de los d i â -  
logos del  l i b r o  p r i m e r o . -  P rdlogo del  p r i m e r  l i b r o . -  
T ab l a  de los d iâ lo g o s  del  l i b r o  segundo. -  Al f  i n^ . -  
E p f s t o l a  f i n a l  de l  i n t e r p r è t e  para  e l  so br ed ich  ' sef lor  
Gran C a p i t â n ,  Temas: De la  buena d i s c i p l i n a ,  d i â l o g o  
del  c u e r p o , de l a  o scu r id ad  y l a  v i l e z a ;  de la  f e l i -
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cl  dad del  c u e r p o . .  e t c . COLOFON. -  D i r i g i d o  a Nuestro  
S. J e s u c r is t o  y Serna. V irgen  M a r f a . -  Se d ice  en é l  
que Diego Gumiel es el  unico l i b r e r o  con cédu la del  
Rey para i m p r im i r  y vender e l  l i b r o  en los r e i n o s ,  
durante  c inco  aflos.
-  16 -
A re t i no ,L e on ar do
1 . 5 1 0 . -  Séneca,EPISTOLAS de.  T o l e d o . -  Fernan pérez de Guzman 
h izo  t r a s l a d a r  l as  obras al  c a s t e l 1ano. -  Po r tada :  
bay un grabado en madera,  sobre e l  t f t u i o  que r e p r é ­
senta  un Nombre e s c r i b i e n d o ,  rodeado de una c r i a .  En 1; 
i n t r o d u c c i o n : Sumroa de F i l o s o f f a  M o r a l . -  Prohemio a 
L u c i U o .  C o l o f o n . -  R e g i s t r e . -  T a b la .
-  17 -
1 . 5 1 0 » -  Toledo
A r e t i n o ,  Leonardo;  LAS EP I STOLAS DE SENECA. T ra d u c t o r ,  
Fernandez Pérez de Guzman. Esté en l a  b i b l i o t e c a  
Nacional  de Madr id .  Tomado del  Ca talogo  de Pér*'z
P as to r :  La imprent a  en Toledo (n9 46)  S __ 1^___
h0366
Por t ada .  Las e p f s t o l a s  de Séneca con una summa 
s igu iendo  i n t r od u cc io n  de F i l o s o f f a  m o r a l . -  V9 
"Prohemio en las  e p f s t o l a s  de Séneca a L u c i l i o . -  T r a s -  
ladadas de lengua toscana a l a  c a s t e l 1ana por  F e r ­
nandez Pérez de Guzman (que mandé t r a s l a d a r ) . -  Texto  
que acaba en la  segunda columna del  f o l .  LXV. -  
" I n t r o d u c c i o n ,  s i g .  F i l o s o f f a  M o ra l . o  Prohemio . -  Colo 
I o n . - P e g i s t r o . o  T a b l a . -  Terc era  e d i c i o n .
-  18 -
1 . 5 1 0 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s co .  DE LOS REMEOIDS CONTRA PROSPERA 
Y ADVERSA FORTUNA. -  T raducc ion del  L a t f n  al  romance 
(a  t f  t u l o  i n f o r m a t i v o ) . Ca r ta  para el  Exc e l en te  S r .  don 
Gonzalo Fernandez de Céyd v a . -  V ida del  a u t o r . -  Al
8.
f i n  d e d i c a t o r i a . -  Al f i n  c o n f i d e n c i a  del  a u t o r ;  
(Cap.  L X I I I )  del  que muere con miedo que le  han 
de i ?  s in  e n t e r r a r   ^s in s e p u l t u r a ) .  Deo g r a c i a s
1 . 5 1 8 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c e s c o . -  DE LOS REMEDIOS CONTRA
Pr os p é r a  y a dv e r sa  f o r t u n a . -  Z a r a g o z a . -  T r ad u c­
t o r ,  F r a n c i s c o  de Madr id  R Es ta  obra
8511
e s t a  c i t a d a  en e l  c a t a l o g o  " Impresores del  S.  XV 
de Zaragoza I n .  4®".
-  19 -
1 . 5 1 1 . -  B oca cc io ,  J u a n . -  CAYDA OE PRINCIPES. -  TOLEDO.
Esta  en l a  B.N .M.  S 1 en e l  l i b r o  de
40366
Pérez  P a s t o r :  La impre nt a  en T o le d o .  P o r t a d a .
Hay un grabado de l a  f o c t u n a  en forma de rueda  
de sfmbolo t e m p o r a l :  Reine r e i n o ,  r e i n a r é ,  s in  
r e i n o  s o . -  Es pec ie  de p r ô l o g o .  Hay una arenga  
de Juan G a r c f a ,  dean de l as  I g l e s i a s  de San t i ag o  
y S e g o v i a . -  Fue comenzada l a  t r a d u c c i o n  por  
Pedro Lôpez de A ya la  ( H a s t a  l a  mi tad  del  l i b r o  
, c a p f t u l o  en que h a b la  del  Rey A r t u r  de I n g l a -  
t e r r a ) .  Fue c o n c l u i d a  por Jhuan G a rc f a  (segun  
e l  encabezamiento  de l a  arengej), pero en e l  t e x t o  
de l a  misma f i g u r a  Alonso G ar c f a  de Santa M a r i a .
-  20  -
1 . 5 1 1 . -  Boca cc io ,  J u an . -  CAYDA DE PRINCIPES. -  T o l e d o . -  
uel  l i b r o  de Pérez  P a s t o r :  "La im prenta  en Toledo"
1 E x i s t e  r e p e t i d o .  Bernardo  del  Pu 1 gar en
40366 sus " C la ro s  Varones de Espafla" h ab la  de
don Alonso G a rc f a  de Santa M a r f a , Obispo de B u r ­
gos ,  antes dean de S a n t i a g o ,  re cu er da  e s t a  emba ja -  
da d ur an te  l a  cual  se concluyô e s ta  t r a d u c c i o n
—3 00—
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dic len do  que fue embajador al  rey de Portuga l  por  
mandato del  rey  don Juan y con l a  f u e r z a  de sus 
razones excuso l a  guer ra  y concluyô l a  paz ,  que 
por entonces bubo e n t re  estos dos r e i n o s .
-  21  -
1 . 5 1 3 . -  Autor anônimo.-  CUESTION PE AMOR. N i po les  ( e s c r i t a ;  
Impresa en F e r r a r a . -  Mar rac lôn  n o v e l es ca ,  e s c r i t a  
por un au to r  des co no c ld o . -  Redactada en Napoles  
1 7 . 4 . 1 . 5 1 2  ( D i c e .  L i t e r .  Tomo I I I  Ob.Cap De z .S a l a  
g e n e r a l .  B i b l .  N. de Madrid  S 39 8 ( 0 3 ) . Fue r e -
d ac ta da ( par ec e  ser  en I t a l i a n o ) f - 2  por  un espaflol  
a l l f  r e s l d e n t e .  Novela de t f t u i o  muy la rg o  e x p H -  
cando p a r t e  del  co n te n ld o .  P e r s o n a j e s : V1sor rey :de  
N i p o l e s ,  e l  Sancto Padre (hechos del  e j e r c l t o  en 
Ravena) ,  V as qu i ré n ,  F l am1ano (myer to en l a  b a t a l l a  
de Ravena) Genero n o v e l es co . -  Teraa e r ô t i c o  y caba-  
1l e r e s c o .  I n f l u e n c l a  de l a  novel  a se nt im en ta l  espa-  
f lola "Carce l  de amor" de D. de S. Pedro,  pero al  
modo de Bembo, C a s t l g l l o n e ,  D a n t e . -  C r i t l c a  de Me-  
nendez Pelayo:Una novel  a en c l a v e ,  una p i n t u r a  de 
l a  v ida  co r te sa na  de Né po les ,  una espec ie  de c r ô n i -  
ca de salones y g a l a n t e r f a s  en l a  que los nombres 
proplos estân a lgo  d is f r a z a d o s  con pseudôniroos y a- 
nagramas".  Croc e . logrô  1d e n t i f I c a r  a todos los  
persona jes  e n t r e  los que f i g u r a n  Bona S f o r z a ,  ( b e l ' 
se na ) ,  mas t a r d e  r e i n a  de B o lo n ia ,  e l  Marqués de 
Pescara ,  Cardenal  B o r j a . . e t c .  Novel a I n t e r e s a n t e  
por su c a r a c t e r  documentai .
-  22  -
1 . 5 1 2 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  SEYS TRIUNPHOS DE PETRARCA. -  
Logro f lo. -  Esté en l a  B.N.  de M. S R En la  p or -  
tada hay un escudo or l ado  con 8D92 
motivos v e g e t a l e s .  Las cas i 11 as re presen tan  c a s t i -  
H o s ,  b a r r a s ,  dragones.  En la  p a r t e  i n f e r i o r  a manc 
esté  e s c r i t o :  "Fra nc isco  P e t r a r c a " .  Es t ra duc id o  
por A lvaro  Gomez de Ciudad R e a l . -  Se d ice  que es té r  
sacados del  toscano al  c a s t e l 1ano con un comentar ic
— 309— 10.-
sobre e l l o s , con p r i v i l e g i o  R e a l .  C i t a  una c a r t a  d i r i g i d a  
a l  i l u s t r f s i m o  sef lor 0 .  F ad r i q u e  E nr i que z  de C a b r e r a ,  A l -  
m i r a n t e  de C a s t i l l a ,  envi  ada por Anton io  de Obregon,  Ca-  
p e l l a n  del  R e y . -  Es d i r i g i d o  a su M a g n f f i c a  S e f l o r f a . - E n  
e l  p r i m e r  c a p f t u l o  se a d v i e r t e  un grabado s i m b o l 1zando a 
Cupido y al  p r o p i o  a u t o r ,  en una c a r r o z a , con indumenta -  
r i a  de hombre c u l t o .  Al f i n a l  « s t a  l a  e p i s t o l a  antes  c i ­
t a d a .  Fue Impresa por  Arnao G u i l l e n  de B r o c a r .
-  23 -
Sin fe c h a  B a n d e l l o ,  M a t e o . -  L i b r o  s i n  f e c h a .  Mateo B a n d e l l o ,  f r u t o
t a r d f o  d e l  R e n a c i m i e n t o ,  nos s i t u a  en e l  màrco a que deb id  
su se r  11 t e n a r i o . -  I n f l u y e r o n  sobre é l  poderosamente Dante  
P e t r a r c a  y B o c a c c i o . -  P rd lo g o  de Ru iz  de L a r i o s ,  qu ie n  r e -  
coge también  P o l i z i a n o ,  Lorenzo  de M é d i c c is  y d e s c r i b e  
l a  v i d a  de F l o r e n c i a  en su t i e m p o . -  D e s c r i b e  e l  Humanisme 
"No es mas que un s u b i t o  i n t e r é s  que se d e s p i e r t a  en los  
^medios 1 i t e r a r 1 os I t a l i a n o s  por e l  c o n o c i m i e n t o , e l  e s t u -  
dio  y l a  i m i t a c i d n  de las ant igUedades  g r i e g a s  y 1a t i n a s . -  
El p rd lo g o  muy I n t e r e s a n t e ,  a n a l i z a  los hechos l i t e r a r i o s  
d e n t r o  del  marco h i s t o r i c o  del  momento, a c l a râ n d o s e  as f 
los  a c o n t e c i m i e n t o s  con p e r s p e c t i v e s  h i s t d r i c o - s c c i a i e s  
de l a  é p o c a . -  L i b r o  que redne  v a r i a s  n o v e l a s :  1) Romeo y 
J u l i e t a .  A^unto que fue  tomado por  Sh ak esp ea re ,  Lope de 
Vega,  Arzembuchs. .  2)  G i u l i a  de Gonzo lo ,  3} Un mar ido s o r -  
prende a su mu jer  en adu1 t e r  i o . 4)  M a r g a r i t a  de E s c o c i a .
5)  Despre c iad o  don Diego por  su amada.
-  24 -
1 . 5 1 3 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y
ADVERSA FORTUNA.-  S e v i l l a . -  Es t a  en l a  B.N.  de Madr id  
S R Po r ta d a  con escudo "Ave Mar fa  G r a t i a " .  C a r t a  di  r  
gid a  al  Exmo. S r .  Dn. Gonzalo Fernandez  de Cdrdova  
(af lade todos los t f t u l o s  n o b i l i a r i o s )  envi  ada por F r a n c i s ­
co de Madr id  a r c e d i n a o  de A l c d c e r ,  sobre l a  t r a s l a c i d n  
que h i z o  de 1 L a t f n  a l  romance del  l i b r o  que e l  famoso poe-  
t a  y o ra d o r  F r a n c i s c o  P e t r a r c a  compuso "De los remedios  
c o n t r a  p ro sp ér a  y adversa  f o r t u n a ,  l a  cual  d i r i g i d  a su 
muy m a g n f f i c a  S e f l o r f a .  C o n te n id o :  La v i d a  del  a u t c r ,  los  
d i a l o g o s ,  e p f s t o l a  f i n a l .  D e d i c a t o r i a :  "A l o o r  y g l o r i a
n.-
de Nuest ro Seflor J .  y de l a  Sa c ra t f s l m a  V i rgen  Mar fa  Seflo­
r a .  Impreso en S e v i l l a  por Jacobo C ro ber ger ,  aleman e l  cual  
t i e n e  cédu la  del  Rey para que ningun l i b r e r o  pueda i m p r i ­
m i r  e l  l i b r o ,  por espacio de cinco  aflos. Se acaba e l  3 de 
Feb rero  en e l  aflo 1 . 51 3 .
-  25 -
1 . 5 2 3 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y
ADVERSA FORTUNA. Zaragoza .  Es té  en i â  B.N.  de M. S_R____
Grabado en t i n t a  negra y r o j a  ( r e p r é s e n t a  a un 2512 
hombre e r u d i t o  e s c r i b i e n d o ,  sentado Tre nt e  a un é n g e l ) .  
C a r t a  al  Exmo. Sr .  Dn. Gonzalo Fernéndez de Cd rd o va . -  P r d ­
logo del  p r ime r  l i b r o . -  Al f i n ;  Deo g r a c i a s . -  E p f s t o l a  
f i n a l  del  i n t é r p r e t e  para e l  sobred icho seflor Gran C a p i -  
té n .  Co lofdn:  e x p l i c a ,  a u t o r ,  t f t u l o ,  lu g ar  de impres idn  y 
por qu i én ,  fecha .
— 26 —
1 . 5 2 4 . -  Bocacc io ,  J u a n . -  LAS CIEN NOVELAS DE JUAN BOCACCIO. -  
Del l i b r o  de Perez  P as to r ;  La imprenta  en To ledo .  nR97 
B.N.  de M. S jgg ■ de Juan Bocacio,  T o l e t i ,  a Koane de 
V i 11a q u i r é n . 1 . 5 2 4 .  In f o l . / S e c u n o o  edi tum.  La pr ime ra  
t ra duc c i dn  e d i t a d a  del  Decamerdn se acabd en 1 . 4 9 6 ,  por  
Meinardo Ungut S t a n i s l a o  Polono en S e v i l l a .
-  27 -
1 . 5 2 4 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y 
ADVERSA FORTUNA. S e v i l l a .  Esté en la  B.N.  de M. S R 
Grabado a dos t i n t a s :  r o j a  y neg ra .  Forma r e c t a n -  9 ^ 4  
g u l a r  e n c a s i 11ando e l  t f t u l o :  F ranc isco  P e t r a r c a ,  De los  
remedios co n t ra  p rsopera y adversa f o r t u n a . -  A l re ded or
se ven doce grabados parecidos  que re pres entan  p a t r i areas  
de l a  ant igüedad o Santos Padres de l a  I g l e s i a .  En manus­
c r i t e  se leen v a r i a s  f i rma s  l e g i b l e s : Luis Pacheco,  F r a n ­
c isco  Fernéndez de la  G a l l e .  En es ta  ed ic id n  f a l  tan p a ­
g ina s ,  si  l a  comparâmes con l a  de 1 . 5 2 3 . -  En lo demés es 
igua l  a l as ya descr i  t a s .
-  28 -
1 . 5 2 6 . -  Boyardo,  Mateo. -ESPEJO DE CABALLERlAS. -  To ledo .  T ra d u ct o r  
Pedro Ldpez de Sancta C a t a l i n a .  Tomado del  l i b r o  de Pérez
-311- ' 2 -
Pastor  de 1 a B.N.M.  S \  n9 122 : La imprenta en Toledo
ESPEJO OE CABALLERIAS ( P a r t e  I I ) .  Toledo C h r i s t o -
b a l ,  1 . 5 2 6 . -  Parece ser  que es ta  es l a  p r imera ed ic i on
de l a  segunda p a r t e  de es te  l i b r o . -  El impresor C r i s t o -
va l  Frances (parece  ser )  en compafifa de Franc isco  de 
A l f a r o  imprimid tamblén e 1 segundo l i b r o  de Palmer in en 
T o l e d o , -  La ed ic io n  de es ta  segunda p a r t e ,  S e v i l l a  1 .536  
t i e n e  e l  si  guien te t f t u l o  y co lo fd n :  "L ibr o  segundo del  
espe jo  de c a v a l l e r f a s  que t r a t a  de 1 os amores de A n g e I i ^  
l a  B e l l a  y las ex t ra da s  aventuras que acabd e l  i n f a n t e  
don Ro se r fn ,  h i j o  del  Rey don Rugiero y Bradamante.  S e v i ­
l l a  1 . 5 3 6 . -  Al f i n , v u e l v e  a r e p e t i r  e l  t r a d u c t o r . -  
(Pedro Lopez de Sancta C a t a l i n a )  ( 1 ) .
- 2 9 -
1 . 5 2 6 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  TRIUNPHOS DE PETRARCA. -  S e v i l l a  
(en casa de Juan Va r e l a  de Salamanca) Esta en la  B .D .S .
S 19 T ra d u ct o r :  Antonio de Obregdn. -Hay dos ejem-  
34199 pi  ares exactamente i g u a l e s ,  con di f e r e n c i  a de 
fecha de e d i c i d n .  La pr imera e d i ta d a  en S e v i l l a  en 1 .52 6 .  
l a  segunda también en S e v i l l a ,  pero en 1 .5 32 .  Ambas en ce 
sa de Juan V a r e l a  de Salamanca.  La segunda c o r r e g i ^ a .  
Grabado en negro que re pr és en ta  a Dios Pa d re . -  Las 
l e t r a s  en r o j o ,  expresan e l  t f t u l o . -  Se c i t a  al  t r a ­
d u c t o r .  En l a  pag ina s i g u i e n t e  expresidn  de l a  c a r t a  
d i r i g i d a  al  Sr .  On. Fadr ique  Enriquez  de Cabr er a ,  A l m i -  
r a n t e  de C a s t i l l a .  La c a r t a  env< ada por Antonio de Obre-  
gdn, c a pe l lâ n  del  Rey.  V ida del  a u t o r . -  Temas de que 
t r a t a n / r  e l  t i empo,  l a  d i v i n i d a d ,  l a  c a s t i d a d ,  l a  muer te ,  
e l  es tado de v i r t u d . . e t c . Al f i n  l a  e p f s t o l a  f i n a l  para  
e l  A lm i r a n t e  don F adr i  que.  Pide d iscu lpas  el  t r a d u c t o r  
por su s " y e r ro s " y con s idéra  su I r a b a j o  co r r e g i d a  y en -
( 1 )  El conten ido argumentai  de es te  l i b r o  fue tomado por  
Lope de Vega en su obra t i t u  1ada: Los celos de ROOAMONTE . 
De es te  l i b r o  tenemos un t r a b a j o  i n t e r e s a n t e  r e a l i z a d o  
bajo l a  di re cc iôn  de D. Joaqu i fn  Ent rambasaguas: Comen- 
t a r i o  cr  f  t  i co-F i 10 lôg i  co , tomando e l  origirvo-l  de la  
B.N.M.
-312- '3.-
mendada l a  obra . Obra de c a r â c t e r  mo ra l .
- 3 0 -
1 . 5 2 8 . -  Bocac io ,  J u a n . -  LIBRO OE JUAN BOCACIO QUE TRATA OE LAS 
ILUSTRES MUJERES. -  S e v i l l a .  Esta reseftado en l a  B l b l t o -  
g r a f f a  H ispa lense  de S e v i l l a .  :N2^27Q,rpag.  167 S R B ib
256
El t f t u l o  seNalado se encuent ra  en l a  por t ada  bajo cua ~  
t r o  grabados en madera que re pre se nt an  escenas de l a  
o b r a . -  En e l  segundo f o l i o  d ic e  e l  contenido  de es te  
t r a b a j o ,  sobre hechos impor tan tes  de las damas i l u s t r e s  
Va d i r i g i d o  a doüa Andrea de A c h i a r o l i s  condesa de a l t a  
v i l l a .  Terminado en S e v i l l a ,  a expenses de Jacobo Crom- 
berge r  Alemân. 22 Junio 1 . 5 2 8 .  Este l i b r o  e s ta  c i t a d o  
por S a l v l  B. ,  hay un ejerap lar  en l a  8 .  de V a l e n c ia  y o t ro  
en l a  del  Sr .  marqués de Mo rante ,  que menciona en su 
c a t é l o g o ,  nfl 691.
•  31 -
1 . 5 2 8 . -Bo ca c i o ,  Juan.  ILUSTRES MUJERES. S e v i l l a . -  Esté en la
. B i b l i o t e c a  N. de Madrid S R Esta también desc r i  to
en e l  c a ta lo go  " T i p o g r a f f a  de S e v i l l a .  Vindel
S R B i b N 2  270 Pag. 169,  e s t é  recogido  en es te  t r a -  
b a j o .  Hay c u a t r o  grabados que re presen tan  
escenas ex a l t an d o  a l a  mujer  con ornamentacion med i ev a l .  
Hoja p r i m er a :  Prohemio,  e x p l i c a  e l  contenido  y que d i r i ­
ge e l  l i b r o  a doSa Andrea de A c c t r i a r o l f s . -  Al f i n  con­
c l u s i o n  y excusacion del au t or  para los murmuradores, 
si  los h u b i e r a .  Co lofon.  expresando e l  té rmino  de la  
obra en S e v i l l a  ( impresor  Jacobo Cromberger ,  Alemén.
Fecha 1 . 5 2 8 ) .
- 3 2  -
1 . 5 2 9 . -  Marco P o l o . -  Logrorto. LIBRO OEL FAMOSO MARCO POLO EN 
LAS PARTES ORIENTALES.- T raducido  por Maese Rodr igo .
Esté en l a  B.N.  de M. S R Oedicado a Alonso de
S i 1 v a . P or t ada .  T f t u l o  amp 1io ( c o n t e n i d o ) .
Grabados or 1 ados de moti  vos a l e g ô r i c o s .  Prologo con l a  
dedi c a t o r i  a a Al fonso de S i 1 v a . C o l o f o n . -  ( ex pr es idn  oel  
t r a d u c t o r , impres ion y c o r r e c c i d n ,  en Logrorlo en casa
de Miguel  de Egufa. )  Fecha 1 3 . Junio 1 . 52 9 .
-313- 14.-
-  33 -
. 5 3 4 . -  P e t r a r c a .  F r a n c i s c o . -  DE LOS REMOIOS CONTRA PROSPERA Y ADVER'
SA FORTUNA.- S e v i l l a .  No se c i t a  t r a d u c t o r .  Se imprime en Sev [
l i a  en casa ae V a r e l a  de Salamanca.  Esta en la  B.N.  de M.
S R Carece de P o r t a d a . -  V ida de i a u t o r .  Tablas del  p r i -  
mer§^?®segundo l i b r o . -  Prôlogo del  segundo l i b r o .  D ia logo  del  
pr i mero :  de la  f l o r e c i e n t e  edad,  el  gozo,  l a  esperanza ,  l a  
r az ôn .  D ia logo  segundo: de la  buena d is p o s i c i o n  c o r p o r a l .
Al f i n :  d ia lo g o  y ep^i  s t o i  a f i n a l  del  i n t e r p r è t e  para e l  so-  
b red icho  c a p i t a n . -  Hay d iv er ses  p a r r a f o s  manuscri tes  al  f i n a l ,  
i l e g i b 1 e s . Co lo fd n:  Dedi c a t o r i  a a J . C .  y l a  Sma. V. Mar fa  
C i t a  a l  impresor  y l a  fecha  1 . 5 34 .  Es un l i b r o  f i l o s d f i c o -  
m o r a l .
- 3 4 -
1 . 5 4 0 . -  Bocac io ,  Juan.  LA FIAMMETA.-  Del ca ta l ogo  de la  B. de Sa lva
S 1 4 4 - 1 1 1 - 1 8 .  EL ESCORIAL (dos tomes) .  Fiammeta de J.  Bocca­
c c i o ,  s in  nombre del  t r a d u c t o r . -  Hay ed ic i one s  en Salamanca 
1 .497 S e v i l l a .  1 .523 y L isbo a .  1 . 5 40 .  En Salamanca solo apa-  
rece l a  e d ic id n  i t a l i a n a .  Se inc lu ye  en es te t r a b a j o  la  
e d i c i d n  fo to c o p i a d a  y ademas l a  r e f e r e n c i a  g r â f i c a  de 1 c a t a ­
logo de l a  b i b l i o t e c a  de Salvâ mas un manuscr i te  que e x i s t e  
en El E s c o r i a l .
-  35 —
1 . 5 4 3 . -  Bocacio,  Juan.  LAS CIEN NOVELAS. -  Medina del  Campo. Tomado
de l a  s i g u i e n t e  r e f e r e n c i a :  Imprenta Medina del  Campo. C a t a ­
logo S R Bib Pedro de Castro Impresor .  A costa de Juan 
 242"de Espinosa ,  mèreader de l i b r e s . -  11 Agosto 1 . 5 4 3 . -  Al f i n a l  
hay un escudete de impresor .  Expresa e l  conten ido  de 1 l i b r o .  
"notab les  ejemplos y muy e l e g a n t e s " .
— 36 —
1 . 5 4 1 . -  P e t r a r c a ,  F r a n c i s co .  TRIUNPHOS.- V a l l a d o l i d . -  T raducc idn de 
A. de Obregdn.  Esta en l a  B.N.  de M. -  No t i e n e  por tada  . C i ­
ta l a  c a r t a  d i r i g i d a  al  I lmo.  Sr .  Dn. Fadr ique E n r i q u ez ,  en -  
viado  por Antonio de Obregdn,  ca pe l lâ n  de 1 R e y . -  La v ida del  
a u t o r . -  En el  t r i u n f o  de 1 amor hay un grabado que r e pr és en ta  
a Cupido,  en e l  de la  muerte hay un grabado de dos e l e f a n ­
tes que t i r a n  de una ca r r oz a  rodeada de un a m u l t i t u d ,  c o rc e -  
1 es c o r r ie n d o ,  sentado un angel e s t r e p i t o s o  con una t rompe­
t a .  E p f s t o l a  f i n a l .  Colofdn exp l icando  que fue impres a la  
obra en V a l l a d o l i d  en casa de Juan V i l l a q u i r â n ,  a costa de 
Cosme Damiân, mercader de l i b r o s ,  co r r e g i d a  y enmendada de 
algunos defec tos  que antes t e n f a .  Fecha del  término  de l a
— 3 1 4 — 15.-
Impres ldn .  Po st re ro  dfa de Mayo 1 .54 1 .
- 3 7 -
1 . 5 4 3 . -  Boccacc io ,  Juan.  LAS CIEN NOVELAS. -  Medina del Campo.-
Fomada la  r e f e r e n d a  del  c a t a l o g o . -  T i p o g r a f f a  R B i b , de 
l a  B.N.  de M. Impresas nuevamente cor r eg i das  y 
enmendadas. Ado 1 . 5 4 3 .  Fueron impresas en la  noble ciudad  
de Medina del  Campo a costa de Juan de Esp inosa,  mercader  
de l i b r o s .  La p or tad a  en bianco y negro .  Nota ai  f i n a l  
y e l  escudete del  impresor .  11 Agosto 1 . 5 4 3 .  L e t r a  g d t i c a  
188 ho jas .
— 38 —
1 . 5 4 6 . -  Boccacc io ,  G i o v a n n i . -  LABERINTO DE AMOR.- S e v i l l a .  No f i g u ­
r a  t r a d u c t o r  B i b l .  N.  de M. S R  L a b er in to  de Amor
e s c r i t o  en toscano ,  t radu c id o  a1 C a s te l l a n o  en
1 . 5 4 6 .  Cont iene 13 cu es t i one s .  El l i b r o  es ta  e s t ru c t u ra d o  
en c a p f t u l o s  que a su vez cont ienen 1 as cues t iones  y 
sumario de re s p u e s t a s . Cont iene c in cuenta  y t rè s  c a p f t u l o s  
AI f i n a l  Colofon donde se e s p e c i f i ca  que fue impreso en 
S«v i11a  en casa de Andres de Burgos.  Se te rmina e l  3 de 
agosto de 1 . 5 46 .
- 3 9 -
1 . 5 4 7 . -  Sanazaro (Jacobo)  LA ARCADIA. Toledo .  T raduc ida por ,
Blasco de Gara y . En Toledo e d i t a d a .  B.N.  de M. S R
E x i s t e  un segundo e jem pla r  exactamente igua l  a es te  pero  
con fecha de 1 .549  en la  B.N.  de M. S R La Arc ad ia  
de Jacobo Sanazaro,  gent i Ihombre  napo- l i t a n o ,  t r a ­
ducido al  c a s t e l l a n o  nuevamente en prosa y mét ro ,  como 
cuando estaba en lengua t o s c a n a . -  Hay una d e d i c a t o r i a al  
Reverendo seflor don Gonzalo,  s e c r e t a r i o  supremo del  p r i n ­
c ipe  don F e l i p e . -  En e l  pro logo  se dicen las razones de 
por que se t r a d u j o  l a  A r ca d i a .  En pr imer lugar  por cum- 
p l i r  su pa la b ra  de d i vu l gar  l a  o b r a . -  Fue impresa en 
Toledo en casa de Juan de Ayala en 1 . 5 4 7 .  Ex i s te  una 
ed i c i d n  f a c s i m i l  de la  Arcadia  de la  ed.  de 1 . 5 47 ,  en la  
que se lee una c a r t a  de Blasco Garay d i r i g i d a  al  l e c t o r .
De es ta  ed ic id n  hay 270 e j e m p l a r e s . Va le nc i a  1 . 9 67 .
- 3 1 5 - 1 6 . -
- 4 0 -
1 . 5 4 7 . -  Sannazaro,  Jacobo.  LA ARCADIA. Ed ic idn  en Toledo .  Esté
en la  B.N.  de M. S R  Es una re impresldn  f a c s i m i l ,
hecha en 1 .966  ~TJ5T7 por i a  co le c c i dn :  "El  ayre  
de l a  almena" -de tex tos  l i t e r a r i o s  r a r f s i m o s .  C i eza  
1 . 9 6 6 . -  I n s c r i p c i d n : "La f o n t e  que mana y c o r r e " . -  En el  
prd iogo  de es ta  e d ic id n  -de L . E s t r a d a -  f i g u ra n  datos de 
i n t e r é s  en cuanto a l a  r e f e r e n c i  a b i b l .  de es ta  o b r a . -  
Impresiones que hemos podido e n c o n t r a r : 1 .502 :  Venec ia  
-  I n c o r r e c t e -  1 . 5 0 4 . -  Nâ po l es . 1 . 5 0 9  Mi lan  (Pedro M a r t y r e )  
, - V i r g i l i o  es e l  modelo de Sannazaro . -Traduce i ones espaflo-  
l a s :  1 .543 de Boscân y G a r c i 1a s o . - 1 . 5 4 7  de Diego Ldpez 
de A y a l a . -  1 .547 de Blasco de Garay en T o l e d o . -  1 .549  de 
J .  de Ayala  en Toledo y de fecha desconocida e x i s t e  una 
t ra duc c i dn  de Juan Sedefio. Garci  1 aso ré cr éa  a Sannazaro  
en sus églogas I I  y I I I  y ademas se c i  tan como autores  
p o s t e r i  ores en es te  se nt ido  a: Lope,  Cerva ntes ,  G i 1 Po lo ,  
Galvez de M o nt a iv o , Balbuena (B e rn a rd o ) .  En la  f i c h a  de 
r e f e r e n c i  as se alude a o t ro s  au to re s .
- 4 1  -
1 . 5 4 8 . -  ARETINO. P i e t r o . -  C O L O Q in o  DE LAS DAMAS . S e v i l l a .  T r a -  
duccion oe Fernan X u a re z . -  Hay una c r f t i c a  p e y o r a t i v a  
del  l i b r o ,  en una hoja en b la nco ,  pegada apar té  y s in 
f i r m a : " 1 e f 1 e  en 1 . 6 1 7 ,  bas ta n te  ma la ,  es te  ben ef i zad o  
Fernan Xuarez podfa i debfa haber empleado mejor  su t iempo  
i p r o s a " . -Segu i d amen te una d e d i c a t o r i  a y resumen en verso  
del  conten ido  mora l ,  que t r a t a  de las  fa lsedades  y enga-  
fios que usan 1 as mujeres enamoradas para engahar a los 
hombres.
- 4 2 -
1 . 5 4 9 . -  ARIOSTO, L u d o v i co . -  ORLANDO FURlOSO. -  Ed itado  en Anveres  
por M ar t in  Nuncio.  Esta en la  B. del  E s c o r i a l .  S 3 0 . V . 2 4 ,  
Esta d i r i g i d o  al  P r i n c i p e  don F e l i p e .  T raducido en roman­
ce cas te 11ano por don lerônimo de U r r e a . -  E x i s t e  una 
d e d i c a t o r i  a al  P r i n c i p e .  Una c a r t a  al  l e c t o r  del  R e y . -  
A con t inuac ion  se suceden los cantos y al  f i n a l  hay un 
c o l o f o n .
-316- 17.-
- 4 3 -
1 . 5 4 9 . -  ARIOSTO, L u d o v i c o . -  ORLANDO FURIOSO. Anvers .  T ra d u ct o r ,  
l eron lmo de U r r e a . -  Esté en la  B.N.  de M. S S Esta  
obra e s t é  d i r i g i d a  al  p r i n c i p e  don F e l i p e  nuest ro  
sef lor .  El  f i n  de pubi i car  es ta  obra e s ^ p u b l i c a r  es ta  obra)  
es prec isamente  a l c an zar  fama e l  t r a d u c t o r  como as i  1o 
expresa  en l a  c a r t a  d i r i g i d a  al  P r i n c i p e  don F e l i p e ,
como er a  costumbre de muchos e s c r i t o r e s . O t r a  razon es té  
en e l  deseo de que el  l e c t o r  es pa ü o l , pueda gozar de l a  
d u l z u r a  y p r imor  del  poema. Se imprime en casa de M ar t in  
Nucio en Anvers ,  y se termina  e l  25 de agosto de 1 . 5 49 .
- 4 4 -
1 . 5 4 9 . -  ARIOSTO, Lud ov ico . -  ORLANDO FURIOSO.-  E d i t ,  en An vers . ,  en 
casa de M a r t in  Nucio.  Estpa en la  B. del  E s c o r i a l  (Monas-  
t e r i o )  S 3 0 . V . 2 4 .  Es un e je mp lar  igua l  al  a n t e r i o r .  Se 
a d v i e r t e  una nota  m&nuscri ta que d ic e :  " e s t é  expurgada  
conforme al  I n d i c e  oe los l i b r o s  proh ib idos  del  aflo
1 . 6 1 2 " ,  de f i r m a  i l e g i b l e .
— 45 —
1 . 5 4 9 . -  Boccacio ,  J u a n . -  TREZE CUESTIONES. -  To ledo ,  en casa de 
Juan de Aya la  en 1 . 5 49 .  Re g is t rado  en e l  l i b r o  de Pérez
Pastor  : La imprenta  en Toledo S _J  NR 234.  B.N.  de
M. Hay una i n t ro d u cc io n  muy corn- 40366 -4)1eta de Blasco
de Garay ,  donde hab la  de don Diego Lopez de Ay a l a ,  v i c a -  
r i o  y canônigo de la  Santa I g l e s i a  de T o l e d o . -  A c o n t i ­
nuacion se expone e l  t e x t o  y f i n a lm e n t e  e l  Co lo fon .  C i t a  
l a  Arca d ia  de Sanazaro,  que s é r i a  pub i icad a  poco después.
- 4 6 -
1 . 5 5 0 . -  ARIOSTO,Ludovico.  ORLANDO FURIOSO. T raducido por Hernan­
do de A l c o c e r .  Toledo .  Esta en la  B i b l i o t e c a  N a c i o n a l ^ A .
S R D i r i g i d a  la  obra al  p r i n c i p e  Max i m i 1i ano Rey
3113 de Bohemia. Esté cor r eg ido  e l  l i b r o  por l a
Inqu i  s icon en 18 J u l i o  de 1 . 61 3 .  El moti  vo de la  t r a d u c-
cion fue por r e l a t a r  hechos heroicos Co lo fon.
— 3 —
18..
- 4 7 -
1 . 5 5 1 . -  FERMO de,  S e r a f l n o .  TKATAOO OE VIDA ESPIRITUAL.-  Coymbra.
No f i g u r a  t r a d u c t o r . -  Esta en la B.N.  de M. S R
'4 7TD"
Es un t r a t a d o  de v ida  e s p i r i t u a l .  Impreso por orden de don 
En r iq u e ,  cardena l  de l a  Santa I g l e s i a  Romana I .  de P o r t u g a l .  
Hay un pro loge del  i n t e r p r è t e  de algunos t r a t a d o s  al  l e c t o r . -  
T r a t a  de la  conversion  del  peca dor . -  D i r i g i d o  a las monjas 
de S t a .  Mar fa  Magdalena de V i c e n c a . -  Hacia l a  mi tad  del  l i b r o  
i n s e r t a s :  " I n s t i t u c i o n e s  o d o c t r i n a s "  del  ex ce le n t e  teo logo  
Fray Juan T au 1e r o , de l a  orden de p r e d i c a d o r e s . -  Fechado 
en Cymbra. M . D . L . I .  Con p r i v i l e g i o .
- 4 8 -
1 . 5 5 1 . -  Don i ,  Antonio Fr ancesco . -  LA ZUCCA. -  V e n e t i a ,  por Francesco  
M a r c o l i n i .  Ex is ten  en l a  B.N.  de Madr id dos ejemp1 a r e s , cuya
r e f e r e n c i  a b i b l i o g r â f i c a  es:  R___  y R Ambos
e jemplares  son igu a le s  . -  ~TÜT77 ~ T B W
FigiTra en l a  por tada  e l  t f t u l o :  Zvca del  D o n i . -  Esta dedicada  
al  I l u s t r e  seflor Juan B a t t i s t a ,  de O iu incy  Abbad de 1 B i b i e -  
na,  y de Sn. Juan in Ve n e re . -  El prd iogo  va d i r i g i d o  al  
n o b i l f s im o  seflor Roque Granza,  a los l e c t u r e s ,  al  n o b i l f -  
simo seflor V ic e nt e  Boldnes.  en Ledn es ta  es t r u c t u ra d o  en 
los 11amados "c i  ca l  ament o s " . .p r im e r o ,  se gun do . . .  El  c o n t e ­
nido c h i s t e s ,  b u r l a s ,  d on a i re s .  -  Colofdn en Ve n e t ia  por  
Francesco M a r c o l i n i . -  Octobre MDLI.
-  49 -
1 . 5 5 2 . -  BOCCACCIO, J o va n i .  CAYDA DE PRINCI PES. -  Medina del  Campo.-  
P r o l o g i s t a  A l fonso de Zamora. -  no c i t a  t r a d u c t o r . -  Esta en la  
B i b l i o t e c a  de l a  Un ive rs id ad  de Salamanca: S 1 a______
En l a  por tada  t f t u l o  y a u t o r . -  De conten ido . ,34546  
moral para e v i t a r  l a  soberb ia  en los nobles y p r i n c i p e s . 
Prdiogo y arenga de Juan Al fonso de Zamora, s e c r e t a r i o  que 
fue del  rey de C a s t i l l a .  -  C i t a  a L i t i n i o  y V a l e r i o ,  como 
ejemplos de v i r t u d . -  En e l  co lo fdn  expresa la  fecha en que se 
acabd de romanzar 1 . 4 2 2 . -  Fue impreso también en A l c a l i  de 
Henares en casa de Juan de Brdcar 8 de agosto de 1 .5 52 .
-318-
19.-
-  50 -
1 . 5 5 2 . -  BOCCACCIO. Jova n i .  LIBRO LLAMAOO CAYDA DE PRINCIPES. A l c a l a  df 
Henares.  No c i t a  t r a d u c t o r .  Esta en l a  b i b l i o t e c a  Nacional
de Madr id y su r e f e r e n c i a  es: S R____________ Es un ejempl  ar
igu a l  al  c i t a d o  de l a  Uni vers i -  2507 dad de Salamanca.
-  51 -
1 . 5 5 2 . -  OE FERMO.- S e r a f i n o .  LAS OBRAS ESPIRITUALES. Salamanca.  
Traduc ida  por buena vent ur a  mora les .  Esta en l a  B. N. de M.
S R C o n t i e n e , e n t r e  o t ros  un t r a t a d o  de l a  o rac idn  men-
14200 t a l .  E x i s t e  una d e d i c a t o r i  a al  muy 1 l u s t r e  y r e v e -  
rendfsimo seflor don Pedro C a s t r o ,  obispo de Salamanca.  Ot ra  
del  maestro E l l e r i o  Venegas al  benevolo y io  l e c t o r .  Al f i n
da por te r minada  l a  apo log ia  y d ec la ra c id n  que h izo  e l
1 i cenc iado  Buenaventi rsi  M o ra l e s . -  A l a b a n z a . -  Colofdn dando 
los datos de l a  Impres ion en Salamanca en casa de Juan de l a  
Jun ta .  Aflo 1 . 55 2 .
•  - 5 2  -
7 . 5 5 2 . -  P u l c c i .  L u i g i . LIBRO PRIMERO Y SEGUNDO DE MORGANTE, Roldan y 
Reyna ldos . -  S e v i l l a ,  en casa de Dominico de R e b e r t i s .
Esté resefiado en B ib l  i o g r a f  f  a H ispalense  ns 543,  S R. B i b l .  
B.N.  de M. F o l i o  a d o s  columnas,  l i b r o  segundo 
en 1 5 3 . -  Obra de dos impresores :  Juan Canal 1 a ,  que f a l l e c e  
y después se hace cargo o t ro  impresor .  La segunda p a r t e  
s a l i d  en Cremona en 1 .492 t f t u l o :  L ib ro  de Morgante Minore
e Margute de l a  sua compagnfa. -  T rad uct or :  Jeronimo de
Auner .
-  53 -
1 .5 5 4 .  P e t r a r c a ,  F rancesco . -  TRIUNFOS. -  Med ina :del=Campo y
reimpreso en Salamanca en 1.581 (V2 82 13 4 ) .  T radu ctor  
Hernando de Hoces. - s i g n i f i c a d o  en l é p i z -  Esté en l a  
B.N.  de M. T i p o g r a f f a  muy p e c u l i a r  cortadas las s f la b a s  
e in t rodu c ien do  mayûscu 1 as medio de la  p a l a b r a .  Se vende 
en Medina del Campo en casa de Gu i l l e rmo M i l l i s .
-J19-
20.-
Tiene p r i v i l e g i o  r e a l . -  Hay una d e d i c a t o r i a  del  p r i n c i p e  
a Hernando de Hozes,  por Joan Vazquez donde a u t o r i  za el  
poder vender l a  obra solo las personas a las que se da l i ­
c e n c i a . -  Sigue un prologo al  i l u s t r e  seüor don Joan de la  
Cerda,  Duque de Medina C e l i ,  f i rmado  a pluma por Juan de 
Hozes.  Se c i t a  también como t r a d u c t o r  a Antonio de Obrégon.-  
A1 f i n a l  t a b l a  fn d ic e^  sigue una pag ina con la  v ida  de 
P e t r a r c a . -  C o l o fo n .  Lugar y f e c h a .
-  54 -
1 . 5 5 4 . -  BANOELLO, Mateo.  NOVELLE. Lyon (49 volumen.) B.N.  de M.
Hay una reproducc ion  de las h i s t o r i é s  t r a g i c a s  de Mateo 
B a n d e l lo ,  impresién moderna de . 94 3 .  Madr id .  Co lecc ion  
Cisne ro s .  Aprobacion de Juan 01 av e . Fueron t ra duc id as  
" H i s t o r i é s  Trâg ica s  ejemp 1 ares a l as  lenguas i t a l i a n u - y  
f ra n c e s a .  Cont ienen ejemplos de mor a l i  dad . Firma es ta  
aprobacion con fecha 2 de se t iembre de 1 . 5 8 4 . -  P u b i ic a  
Bande l lo  en prosa  y verso 214 novel  a s . -  Son reproduc i  des 
p o r : Lope de Vega,  Shakespeare ,  ed ic i one s  de Lorenzo de 
Ayala en V a l l a d o l i d . -  Se i n s p i r a  Bande l lo  en an t iguas  leyen-  
das i t a l  i anas , e j  . Romero y J u l i ^ t a .  Se le  con s idéra  suce-  
sor de J .  Boccaccio.
-  55 -
1 . 5 5 4 . -  DE FERMO, S e r a f i n o .  OBRAS ESPIRITUALES.-  Salamanca.  T raduc­
t o r .  Buenaventura Cervantes Mor a les .  B.N.  de M. va r i o s  e jem­
p la re s  R R » 0
-774Ü 4 -T72Ü TT y
Escudo a l e g o r i c o ,  t e x t o .  Aprobacion de 1 Re y . -  En nombre 
de su a l t e z a ;  F ranc isco  de Ledesma. -  Sonetos del  l i c e n c i a d o  
Buenaventrua y reverendfs imo seflor don Bernai  Diaz  de Luco,  
obisPO de C a la h o r r a ,  del  Consejo de su Magestad. -  -Co lo fdn  




P e t r a r c a ,  F r a n c i s c o . -  TRIUNPHOS. Medina del  Campo. No f i g u r a
t r a d u c t o r .  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i  a de Salamanca.  S 1@
TT397
Es té  t r a du c i d o  en l a  medida y numéro de versos que 
t i e n e  en e l  toscano.  D i r i g i d a  l a  obra al  i l u s t r f s i m o  
seüor don Juan de l a  Cerd a ,  Duque de M e d i n a c e l i .  Hay v a r i a s  
notas m a nu sc r i t as ,  con r e l a c i d n  a p r o h i b ic io n e s  del  l i b r o . -  
Sigue l a  v id a  de Franc isco  P e t r a r c a . -  Al f i n  t a b l a  i n d i c e  
del  p rés ent e  l i b r o  ordenada a l f a b é t i c a m e n t e  por los  
nombres que c i t a .  F i n i s .  Impreso en Medina del  Campo en 
casa de Gu i l l e r mo  de M i l l i s .
-  57 -
1 . 5 8 9 . -  Lorenzo S c u p u l i . -  COMBATE ESPIRITUAL. -  Madr id ,  e d i t a d o  por
 ^  ^  ^ Juan G arc ia  I n fa nzô n .  Esté en l a  B.N.  de M. R
" 7 3 U
^ ^—  . Ha si  do t ra du c i d o  del  i t a l i  ano a v a r i a s
len gua s: f l amenca ,  alemana,  l a t i n a ,  f r a n ­
cesa y por tuguesa y rec i en t em ent e  de l a  lengua por tuguesa  
ha l a  c a s t e l l a n a .  Aprobacion por e l  reverendo  padre To-  
més Sénchez,  de l a  compafifa de Jésus,  p re d ic a do r  
de su Magestad.
-  58 —
1 . 5 5 6 . -  DE FERMO, S e r a f i n o . -  LAS OBRAS ESPIRITUALES. A n ve rs , en casa  
de M a r t in  N u c i o . -  T ra d u cto r  Bonaventunr de Morales
B i b l i o t e c a  N. de M. S   R Se t r a t a  de una guia
e s p i r i t u a l  para se gu i r  e l ^ ® ^  mejor  camino de la
e s p i r i t u a l i d a d .  P r i v i l e g i o :  La Magestad del  Rey nue st ro  
Seüor concede a M ar t in  Nucio,  que él  s o l o t H i o n t i ^ e  nueve 
t r a t a d o s  de m o r a l i d a d . -  Dedi c a t o r i  a al  muy i l u s t r e  
y reverendo  sefior don Pedro de C a s t ro ,  obispo de Salamanca.  
E p i s t o l a  - d e d i c a t o r i a ,  después de todos los t r a t a d o s .  
Co lo f on ,  al  f i n .
( 1 )  R é g i s t r o  de es ta  obra f u e ra  de lu g a r .  Esté expuesta  nue­




1.558.- ARIOSTO, Ludovico: ORLANDO FURIOSO.- Tr^.ductor
lerônimo de Urrea.- Anvers.- B.N. de M. R
590
Dedicada la primera parte al Principe don Felipe.- 
Escudo emblematico e inscripciôn latina.- Soneto 
de D . Juan de Aquilôn a Jerônimo de Urrea.- Carta 
al lector firmada por el Rey.- Concede el rey a 
Jerônimo de Urrea el imprimir su libro bajo su 
autorizaciôn durante 10 aflos en los reinos de Cas­
tilla y Aragôn y lo mismo al rey de Portugal y al 
Sumo Pontlfice, seflorla de Venecia, Duque de Flo- 
rencia y Duque de Ferrara.- Al fin tabla de cosas 
notables contenidas en este libro.
— 60 —
1.562.- SANNAZARO, Jacobo: LA ARCADIA.- Stella.- Traductor
Blasco de Garay. B.N. de M . S R______ . Prôlo-
2854
go. Esté comentado el verso en prosa, aclarando 
au contenido.- Este ejemplar es igual al de 1.547.- 
En el prôlogo se exponen narraciones y descrip- 
clones de la vida de los pastores de La Arcadia, 
dioses y ninfas que configuran esta maravillosa 
novela bucôlica fuente de la novela pastoril 
espaflola. Al final Colofôn.- Fue impresa en Ste­
lla por Adrian de Anvers en 1.563.
- 61 -
1.564.- ARIOSTO, Ludovico: EL ORLANDO FURIOSO.- Barcelona.
Traductor Hierônimo de Urrea. B.N.de M. S R
Carta al lector del traductor don Hieronimo 
de Urrea, en la que da las razones del por que de 
traducir esta obra, alegando que se leerfa por mas 
personas pasandola del toscano al castellano, por- 
que mucha gente no conoce el idioma toscano.- Dedi­
catoria al principe de las EspaNas don Felipe.- 
Confrontada esta obra con otras del Orlando Furioso,
-322- 23.-
se aprecla una slmllltud. Colofôn cltando fecha e 
iDpresiôn en Barcelona en casa de Claudio Bernât.
— 62 —
1.567.- PETRARCA, Francisco: SONETOS Y CANCIONES. Venecia.
Traductor Salomôn Vsque Hebreo.- B.N. de M. S R
11873
H Son iguales los dos ejemplares.
^ En la portada se expresa el contenido del
libro, sonetos, canciones, madrigales y sextinas.- 
En la primera parte hay breves sumarlos y argumentes 
en todos los sonetos y canciones, declarando la inter 
clôn de él mismo, dos tablas, una castellana y otra 
toscana-castellana.- Con privlleglos. Grabado simbô- 
llco.- En Vanecia en casa de Nicolés Beuilaqula.- 
Con privilegio del rey catôlico, de madame la regen- 
te de Flandes y de la ilustrisima seflorla de Vene­
cia .- Dedicatoria al Ilustrfsimo y Excelentfsimo 
seflor Alexandre Farnesio, principe de Parma y Pla- 
çencia. Hay una bonita invocaciôn al Ebro dsl seflor 
Duarte Gômez.- Sigue vida y costumbres del poeta,
* desvelos por el amor hacia Laura.- Seguidamente apa- 
recen las tablas de los sonetos y canciones del Pe­
trarca en vida de Madona Laura.- Cada composiciôn 
lleva su argumente al margen derecho.
— 63 —
1.567.- PETRARCA, Francisco.- DE LOS SONETOS. CANCIONES, MA 
DRIALES ï SEXTINAS.- Venecia. Traductor: Salomôn 
Vsque Hebreo. B.N. de M. S R y R Son
iguales que los dos ejempla-^^^^^ iTÏÏTs
anterior «4.
— 6 4 —
1,572.- ARIOSTO, Ludovico: ORLANDO FURIOSO.- Medina del 
Campo. Traductor don lerônimo de Urrea. B.N. de M .
S R .- Presents una tabla alfabética muy compen- 
dioTEF^Zada uno de los cantos, muy utiles, tiene nue- 
voa argumentes y alegorfas. Medina del Campo, impre­
so por Francisco del Canto con licencia real, a costa 
de Juan Escobedo.- En el sello dice: Pascual Goyangos 
lerônimo de Urrea escribe una dedicatoria al rey don 
Felipe, principe de Espafla donde expone las razones 
de la traducciôn.- Trata de hechos herôicos. Firma 
don lerônimo de Urrea.
- 3 " -  24..
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1.572.- ARIOSTO, Ludovico: ORLANDO FURIOSO.- Medina del Campo, 
impreso por Francisco del Canto. Traductor don lerônimo 
de Urrea- B.N. de M. S R Este libro esta descrito
en La imprenta de Medi- -na del Campo. n2 166.-
pig. 176.- Catalogo cuya signatura es: R Bib en
la B.N. de M. Portada con el titulo y 
nombre del traductor.- Cantos, tabla alfabética muy 
compendiosa.- Licencia real, impreso a costa de Juan 
de Escobido, mercader de libros.- 1.572.- Concesiôn 
de don Felipe rey de Castilla.- Dedicatoria a don Felipe 
de las Espafla, alto y poderoso seflor. Explica las razo­
nes de la traducciôn, especificadas en ejemplares igua­
les, ya referidos.
— 66 —
1.573.- SANNAZARO, Jacobo: LA ARCADIA: Salamanca. No cita traduc­
tor .- Dos ejemplares: de 1.578 Usoz B.N. de M. R
3968 3 i t i 4
(ambos an Raros). En el primero,también impreso en Sala­
manca, por Pedro Lazo hay unas letras manuscritas que 
aseguran fue traducida en prosa por Diego Lôpez de Ayala, 
y por el Capellan Diego de Salazar en verso, cita el prô­
logo en el cual se dice precisamente estar traducido por 
Blasco de Garay.- Manuscrite adicional de Josepe Seruillo 
de Xativa y Fr. Lorenço de Villauicencio.- Se dice no 
tener impedimento para ser publicado y autorizado por 
la Alteza Real.- Licencia dada por el Rey don Felipe, 
formulada por el consejo en Madrid a dos de Mayo de mil 
quinientos setenta y très.- Firmada por: D. Epife Sego- 
vien. El licenciado Pedro Gasco. El licenciado Juan 
Thomas. El doctor Francisco Auedillo. El doctor Luys de 
Molina. El doctor don Ifli. Cardenàs capata. El doctor 
Aguilera. Yo Pedro de Marmol escribano de Caniara..Dedica­
toria a don Gonzalo Perez, secretario supremo del prin­
cipe don Felipe. Blasco de Garay su servidor.
-326-
_ 67 - 25.-
1.574.- Baltasar de CASTIGLIONE: EL CORTESAMO.- Anvers, por 
Felipe Nucio. citado por Palau. 16603 y Vindel 173. 
Esté también recogido en el catélogo de Peter Fontai- 
nas. T I P .  107 y 37, 1.574.- Existe un ejemplar
en la B.N. de M. Traducido por Boscén en vulgar 
castellano. Corregido en Anvers, en casa de Phillppo 
Nucio, aflo 1.574, con gracias y privilegio.
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1.575.- ARIOSTO, Ludovico: ORLANDO FURIOSO.- Venecia. Tra­
ductor lerônimo de Urrea. B.N. de Madrid S R
- 7 9 7 5
Dirigido al Principe Felipe, en casa de Domingo 
Farris. Es el mismo que esté en Lyon y Medina. Se han 
afladido breves moralidades, la tabla fue muy aumen- 
tada.
- 69 -
1.577.- PICOLOMINI, Alejandro.- Sevilla: INSTITUCION DE TODA 
LA VIDA DEL NOMBRE.- Traductor, Juan de Barcelona 
y de Padilla. B.N. de M. Recopila ideas de La Politi ^  
ca, Etica y Econômica, hecha esta recopilaciôn para 
concurrir a que la vida del hombre sea dichosa 
y perfecta. Con licencia y privilegio por seis aflos. 
Aprobaciôn de Lorenzo de ViULavicencio.- El Rey 
autoriza la ediciôn del libro "ïo el Rey".- Firma 
Antonio Erasso., por mandato de su Magestad.- Prô­
logo del intérprete al ilustre seflor don Garcia 
Dévila, en él déclara el por qué de volverse a tra­
ducir esta obra. Se considéra incapacitado para 
traducir y alude que lo hace para que sirva esta obra 
como ejemplo educativo, primero "a mi seflor don 
Luys y después a los de su edad y a les que en Xerez 
nacieron ".- El prôlogo alcanza cuatro hojas.- Pro­
hemio compuesto por el autor donde alega estar hecha 
la obra para enseflar y educar a Alejandro Columbine 
hijo de la beillsima seflora Landemia. (seis hojas) 
Consta de diez libros con distinto numéro de capitulos 
cada libro.
- 3 2 5 -
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1.578.- ARIOSTO, Ludovico. ORLANDO FURIOSO.- Salamanca,
en casa de Alfonso de Torrenova y Neyla. Traductor 
Hieronimo de Urrea.- Enmendado de muchos errores y 
cotejado con el principal original del toscano.
Bibl. Universitaria de Salamanca.- Hay una alusion 
del Rey don Felipe de Castilla a Caspar de Urrea, 
dispuesto por el consejo de los que firman. Don 
Episcopus Segobieoris, el doctor Francisco de Avedi- 
llo, el doctor Aguilera, el licenciado Fuen Mayor, el 
doctor don Ifligo de Cérdenas capata.- Sigue la dedi­
catoria al Principe de las Espaflas don Felipe.- 
Firmado lerônimo de Urrea, libre vecino de Alcalé 
de Henares.
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1.581.- BOYARDO, Matheo.- Toledo. ORLANDO ENAMORADO. Toledo. 
Del libro de Pérez Pastor; La Imprenta de Toledo
S 1 n9 358. B.N. de M. Cita très ediciones: 1*, 
1.555 en Valencia; 2«, 1.577 en Alcalé de 
’ Henares 3*, 1.581 en Toledo (es la que describimos). 
Dirigidos al IlustrIsimo seflor don Pedro Luis Galce- 
ran de Borja.- Hay en la portada dos sonetos de Mi­
guel en honor del autor.
- 72 -
1.581.- PETRARCA, Francisco. TRIUNPHOS.- Salamanca, por Juan
Perler. Esté en la B.N. de M. S R  Nuevamente
traducido. Dirigido al Ilus- 7043 trisimo seflor 
Juan de la Cerda, Duque de Medinaceli.- En Salamanca.- 
Sigue una carta al Rey don Felipe y se citan todas 
las provincias espaflolas.
- 73 -
1.585.- ARIOSTO, Ludovico.- EL ORLANDO FURIOSO. Madrid.
Traductor Diego Vazquez de Contreras. B.N. de Madrid.
S R Dirigido a la muy ilustre seflora Juana de
2485 ,
Mendoza y de la Cerda su sefloria.- En Madrid en casa
de Francisco Sénchez. Impresor de libros.
—32 6— 27 .~
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1.581.- PETRARCA, Francisco.- TRIUNPHOS. Salamanca (Por Juan 
Perier). B.N. de M. S R Dirigidos al Ilustrfsimo
Seflor Juan de la Cerdat^îàpreso en Salamanca, aflo
1.581.- Estén comentados Los Triunphos en prosa, si- 
guiendo una hilacion argumentai sobre los amores y 
muerte de Laura.
- 75 .
1.581.- BOTARDO, Mateo.- ORLANDO ENAMORADO.- Toledo . Tomado 
del libro de Pérez Pastor: La imprenta en Toledo.




1.585.- ARIOSTO, Ludovico.- ORLANDO FURIOSO.- Madrid, Traduc­
tor Diego Vézquez de Contreras. B.N. de M. (dos ejem­
plares iguales) S R y R Dirigido a la muy
ilustre seflora doflA AËrfa §A^S§ndoza y de la Cerda.
Dice el traductor que se hizo este trabajo para ensal- 
zar la fe, el valor, la belleza, ..etc. de las damas 
antiguas y présentes.- Hay un prôlogo y una dedica­
toria al lector. Tabla de personajes y asuntos.- Al 
fin fecha y lugar de impresiôn. Casa de Francisco 
sénchez en Madrid.
- 77 -
1.585.- DE REINOSA, Pedro.- Primera, segunda y tercera parts 
(1)del ORLANDO ENAMORADO. Medina del Campo. La primera
parte impresa en Sevilla. (Cromberg 1 .55D. Descrip- 
ciôn tomada de: La imprenta de Medina del Campo.- 
na 208. Pg. 240. S R Bib B.N. de M. Espejo de
l ' i l
caballerlas, en la obra se describen los hechos 
del Conde de Roldén y del caballero don Reynaldos 
de Montalvén, por Pedro Reynosa vecino de Toledo 
dirigido a don Bernardo de Ayala.
— 7 8 —
1.585.- BOYARDO, Mateo.- Tercera parte del ESPEJO DE CABALLE­
RIAS , Pedro de Reynosa es el traductor. Impreso en
Toledo S 1 na 372.
40366
(1) ORLANDO ENAMORADO. ESPEJO DE CABALLERIAS, es el titulo compl.e- 
tb de esta obra.
-327-
28.-
"E1 Espejo de Caballerlas" es una imitaciôn del 
ORLANDO INNAMORATO de Matheo Boyardo.- En la parte 
tercera, tan solo, se indlca ser el traductor Pedro 
de Reynosa, sin embargo al final del libro se dice 
estar compuesto por Pedro Lôpez de Sancta Catalina.
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1.585.- ARIOSTO, Ludovico. EL ORLANDO FURIOSO. Madrid. Tra­
ductor, Diego Vazquez de Contreras. B.N. de M.
S R . Esté dirigido a la Ilustre seflora Juana de 
MeEAâïa y de la Cerda.- Con privilegio real. En 
Madrid en casa de Francisco Sénchez, impresor de 
libros.- Aprobaciôn de don Alonso de Ercilla. Sone­
to dedicado a Alonso de Ercilla y Zufliga en alaban- 
z a .- Carta del rey al traductor.- Menciôn a una 
cédula real autorizando a Diego Vézquez de Contre­
ras la impresiôn del libro durante seis aflos desde 
la fecha de la cédula.- Firma de Antonio Eraso, por 
mandato del rey.- Dedicatoria a dofla Juana de Men­
doza. Tablas, colofôn y fecha de impresiôn.
- 80 -
1.586.- OVICCIARDINO, Ludovico.- HORAS DE RECREACION.- Bilbao 
Traductor, Vicente de Mers.- B.N. de M S R_____
En là portada con mayûsculas esté recogid§^iî®t£- 
tulo, autor, traductor y resumen del contenido. 
Censura.- Licencia. Epfstola a la ilustre seflora 
dofla Ginea de Tor're. Tablas y tftulos del conteni­
do. Es un libro de caracter moral, con fébulas y 
conseJos.
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1.587.- TASSO, Torcuato. JERUSALEM LIBERTADA.- Madrid. 
Traductor. Juan Sedeflo. Tomado del libro de Pérez
Pastor; s _2_____ Catélogo: Libros impresos en
Madrid S. XV?^235 en el Numéro 274
de la B.N. de M . y en la Biblioteca Provincial de 
Toledo se encuentra el ejemplar.- Hay una dedica­
toria en el comienzo : A Serenfsimo seflor Carlo
—328— 29•-
Emmanuel, Duque de Saboya.- Traducido por Juan Sedeflo.- 
Al fin epigrama de Scipiôn Guasco (en latfn). Texto:
XX cantos, alegorla del poema.- Tabla de los vocablos 
oscuros.- Colofôn. Al final prôlogo dirigido al lector.- 
Expone xas razones de traducir esta obra: que sea com- 
prendida por los hablantes de lengua castellana.- Se 
Justiflca en el caso de no haber demasiada fidelidad. 
en la traducciôn, sin apartarse del verdadero signifi­
cado .
— 82 —
1.587.- TASSO. Torcuato. JERUSALEM LIBERTADA. Madrid.Traduc­
tor Juan Sedeflo B.N. de M R
30700.- Dedicada al Sereni-
simo seflor Carlo Emmanuel Duque de Saboya.- Al princi- 
pio de cada canto esté el argumente y las alegorias 
al final de elles.- Impresor Pedro Madrigal a costa 
de Esteban y Francisco Bogia.- Tasa de autorizaciôn 
del Rey a Juan Sedeflo la publicaciôn del libro durante 
diez aflos. Al final aprobaciôn con diversas composi- 
ciones poéticas seguidamente. Traducciôn realizada en 
Alexandria de Palla.- Colofôn indicando fecha y lugar.- 
Madrid 1.587.- Por Pedro Madrigal.
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1.588.- MINADOY, Juan Tomés. LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS. 
Madrid. Traductor, Antonio de Herrera. B.N. de M S R
Esta obra escrita en cuatro libres se comenzô en 
1.576 y trata de las guerras entre turcos y persianos. 
Dedicada a Sixte Quinte Pontifies Optimo Méximo. La 
traducciôn dedicada a Juan de Idiaguez del Consejo de 
Estado y guerra del Rey.- Impresa en Madrid por Fran­
cisco Sanda.- Impresa en 1.488 y traducida y publi- 
cada en 1.588.- Cristobal de Castro.- El rey autoriza 
a Antonio de Herrera en la publicaciôn por espacio de 
veinte aflos y alaba su labor de traductor, déndole la 
cédula y privilegio de impresiôn.- Firmado en San Lo­
renzo a 30 de Julio de 1.588.- Juan Vézquez por mandato 
del rey.- Cita a don Juan Vézquez.
- 3 2 9 -
30 .-
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1.590.- HEBREO, Leon.- DIALOGOS DE AMOR DE LEON HEBREO.-Impre- 
30 en Madrid, casa de Pedro Madrigal.- Traductor: Gar- 
cilaso Inga de la Vega. B.N. del Senado.- Del libro
de Rey Pastor: Obras Impresas en Madrid en el S. XVI. 
B.N. de M . S 2 nfl 332.- La obra traducida por
el Inca GarceïaTE^5e la Vega, es dirigida al Rey don 
Felipe.- Portada, tasa..etc. Carta del traductor 
a don Maxlmiliano de Austria, abad mayor de Alcala 
la Real.- Otra de Maxlmiliano de Austria al traduc­
tor, que era ftural del Cuzco, cabeza de Reinos y 
provincias del Peru.-. Texto, tabla.- Erratas Juan 
Vazquez.- Los interlocutores en los diélogos son:
Philôn y Sophia : - Hay una sûplica a don Maxlmiliano 
del traductor, para que corrija los dialogos a quien 
se los remite, e indica que quiere terminer la His- 
toria de La Florida marchandose a Las Rosadas una 
aldea de Côrdoba para que le ayude en el relato un 
• caballero que fue testigo de las Jornadas y que esta 
alli.- Desea un prefacio, antes de que ese caballe­
ro o él faltasen...- También alude en su dedicatoria 
al rey a "La Jornada, que el Adelantado Hernando 
de Soto hizo en La Florida.." En el folio B-le 
(313) acaba el texto del bercer dialogo hay una alu- 
siôn a Alexandro Picolômini, que escribe de Léon 
Hebreo ciertas palabras relacionadas con la traduc­
ciôn de este libro.- La primera ediciôn de esta obra 
fue pi^ohibida por el Santo Oficio en todos los indices, 
(la traducida al castellano).
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1.591.- PETRARCA, Francisco: SONETOS Y CANCIONES.- Madrid
por Guillermo Droy. Traductor, Enrique Garcés. B.N. de 
M S R Dirigida la obra a Felipe II, Monarca de 
Espafli®^®^ y de las Indias Orientales y Occidentry 
les. Carta del rey a Enrique Garcés dando la cédula', 
para la publicaciôn de la traducciôn y agradeciendo 
el trabajo realizado por Enrique Garcés. Juan Vazquez
-330-
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en nombre del Rey.- Figura a continuaciôn una apro­
bacion y elegoio del P. Fray Pedro de Padilla autori­
zando su publicaciôn.- Fe de erratas.- Tasa.- Elo- 
gios en verso al rey de varios autores.- Otros a di- 
versos personajes y réplicas.- Después exposiciôn 
dé sonetos y canciones.- Tabla de Sonetos y tabla 
de c a n c i o n e s A l  fin fecha y lugar de ediciôn: 1.591 
en Madrid en casa de Guillermo Droy.- Firma ilegible.
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1.591.- PETRARCA, Francisco.- SONETOS Y CANCIONES. Madrid
(Impresor Guillermo Droy). Traductor: Enrique Garcés; 
Libro de Pérez Pastor: Libros impresos en Madrid en el 
siglo XVI; 2 Este libro dirigido al rey Felipe
II, contine Sonetos y Canciones de F. Petrarca.
Soneto de Pedro Sarmiento de Gamboa en elogio del autor. 
y una octava. Recomendaciôn de las musas por el mismo.
Y 117 sonetos.) unos anônimos y otros del presentado 
F. Miguel de Montalvo, del licenciado Villarroel y del 
Licenciado Emmanuel Fraifisco . .etc.- Tabla de sonetos.-
Tabla de canciones. Colofôn. Primera ediciôn de esta
traducciôn, comprends 314 sonetos y 49 canciones.- An­
tes Salomôn Vsque Hebreo (portugués) habfa publicado 
ya traducidos los sonetos y canciones en Venecia 
en 1.567 (Nicolao Bevilaquia).
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1.594.- DOLCE, Lodovico.- EL NASCIMIENTO Y PRIMERAS EMPRESAS
DEL CONDE ORLANDO. Valladolid. Traductor. Lôpez Henriquez
Calatayud, regidor de Valladolid. B.N. de M. varios
ejemplares cuya referencia expongo: R , R , R
3ÏTÎÔ 3llO 4155
R , R , R R , . Esta obra es dirigida
7304 3151 93lé 13704
al Principe don Felipe, nuestro seflor.- Con Privilegio
en Valladolid, por Diego F. Cardona y Oviedo, impresor
del Rey.- Privilegio: Yo el rey.- Don Luys Salazar.-
Dedicatoria.- Soneto al rincipe.- Epfstola al lector.-
Varios sonetos y luego Cantos alegôricos.
” 331- 32.-
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1.601.- FERMO, Serafino: BATALLA ESPIRITUAL.- Madrid.- Traduc­
tor Antonio de Herrera.- B . N. de M. S 3
57047
Esté dedicada la obra a dofla Maria de Zufliga Abellaneda 
y Bazén...-Con privilegio de Su Magestad.- Madrid. En 
la dedicatoria firmada por Miguel Ondarca Zauala, se 
exaltan las virtudes de la Exma. Seflora a quien va diri­
gida y se le ruega acepte este ofrecimiento, dado que 
se trata de buscar el perfeccionamiento espiritual y 
aspectos para conseguir una buena muerte en conformi- 
dad con Dios... En el colofôn se cita la ciudad Madrid 
y al editor luan Flamenos.
— 89  —
1.602.- GUARINO, Giovani: EL PASTOR FIDO. Népoles. Traductor 
Cristobal Suarez. B.N. de M. R Esta obra del
género de la Tragicomedia pastoral fue diri­
gida a Baltasar Suarez de la Concha, de la orden de 
Sn. Esteban del Estado de Florencia. El autor expli­
ca que en la realizaciôn de la traducciôn empleô 
"ratos perdidos".- Cita a varios escritores y poetas de 
su tiempo; Don Diego de Mendoza, Duque de Serra, Maestro 
de Montesa, Condestable de Castilla, Duque de Gandia, 
Marqués de Tarifa, Conde de Salinas, Marqués de Monte- 
Claros, Don Alfonso de Ercilla.- Dirige, con preven- 
ciôn, un alegato a "los seflores espiritus de contra- 
dicclôn" para que sus entendimientos consideren los 
errores como consecuencia de no tener correctores en 
las imprentas (estampas). En alabanza del autor esci- 
ben: Alejandro Ademari y el Doctor Vicencio Bruni.- 
El prôlogo en verso.- El argumento en prosa.- Hay cinco 
actos sucesivos en verso.- Al fin el coro de pastores.- 
Colofôn, impresor: Alexander Gratianus.- En Napoles, 
por Tarquino Longo.- Hay a manuscrito, en papel pautado 




1.603.- BANDELLO, Mateo: HISTORIAS TRAGICAS. Valladolid.
Traducidas al francos por Pierre Bouistan y Francisco 
de Bellegorest y de esta lengua vertidos al castellano. 
B.N. de M S R Contiene al libro catorce historias
notables, repâF?îdas por capitulos.- Licencia.- Tasa.- 
Aprobaciôn.- Al lector.- Tabla de historias del libro.- 
El traductor ha enmendado algunas cosas de la lengua 
francesa.- Firmada la aprobaciôn el 12 de setiembre 
de 1.584 por Juan de Olana.- Contiene catorce historias 
enumeradas ordiiialmente.- Colofôn, en Valladolid por 
los herederos de Bernardino de Sto. Domingo. 1603.
(1) - 91 -
1.607.- ARETINO, Pietro: COLOQUIO DE LAS DAMAS. Sevilla. Tra­
ductor Fernén Suarez. B.N. de M S. R Este ejem­
plar présenta las mismas carac- ^ teristicas
formales que la ediciôn de 1.548.- Dedicatoria al lec­
tor .- Coloquio del autor.- Argumento de la obra.- 
Dedicatoria y très estrofas de ocho versos endecasi- 
labos con sentido moral.
- 92 -
1.609.- GUARINO, Batista: EL PASTOR FIDO. Valencia por Pedro 
Patricio Mey B.N. de M S T Una tragicomedia
pastoral traducida por Christoval Sua­
rez de Figueroa.- Dedicada a don Vicencio Gonzaga 
Duque de Mantua y de Monferrato.- Aprobaciôn de Joseph 
Rocafull.- Dedicatoria al lector.- Argumento.- Inter­
locutores. Prôlogo.- Tiene cinco actos de escenas di­
versas .- Marco de acciôn La Arcadia y rlo de la mlsma.
Al fin inscripciôn latina.- Hay una hoja escrita a ma- 
no que aclara las ediciones en Napoles y Amberes, dice 
ademés no haber encontrado ningûn ejemplar en Napoles 
en la B RI. de Paris ni en la de Amberes (firma ile­
gible)
(1) Debe considerarse incluida en este lugar EL AMINTA, de Tasse R
colocado, por error, en la fecha en el lugar 1.507 (ya corregido)
- 33 3 -
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1.630.- FALCONI, Francisco: EXERCICIOS DEL SANTISSIMO SACRAMENTO.-
No cita traductor. Toledo.- Tomado del libro de Pérez
Pastor: La imprenta en Toledo. S 1______ B.N. de M.
40366
Libro de carécter religiose.- El autor Predicador gene­
ral, lector de Teologia de Sn. Pedro Martir el Real 
de Toledo de la orden de San Domingo.- Dedicado al 
Excelentisimo Seflor don Luis Fajardo Zufliga y Requesens, 
Marqués de los Vêlez Virrey y capitén general del Reino 
de Valencia.- Impreso por Juan Ruiz de Pereda, Impresor 
del Rey N:S. 1.630.
- 94 -
1.634.- TASSO, Torcuato.- JUDAS DESESPERADO . Veneqia. Traduc­
tor, don Ivan Antonio de Vera y Figueroa (Conde de la
Roca). Impreso por Francisco Raba.- B.N. de M. S R___
5 W
Dirigida la obra a don Caspar Felipe Guzmén, Conde de 
Olivares, Duque de Sn. Lucar. A esta siguen varias dedi- 
catorias a continuacion.
- 95 -
1.634.- BOCALINI. Trajano. AVISOS DEL PARNASO.- Madrid, editado 
por Maria de Ouiflones.- No,se cita traductor.- Bibliote­
ca Universitaria de Salamanca.- S 55341.- Aprobacion 
del Padre Fray Miguel Francisco de Parada.- Otra del 
Padre Basilio Varen de Soto.- Se refiere la obra a las 
buenas costumbres y la Santa F e .
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1.640.- BOCALINI, Trajano. DISCURSOS POLITICOS Y AVISOS DEL
PARNASO■- Traductor, Fernandez Pérez de Sousa.- Huesca, 
por Juan Francisco Larumbe, impresor de la Universidad.- 
B.N. de M S 3 Contiene noventa y un avisos
del Parnaso. - Dedicado al Ilustre Seflor Bartolomé
Espinola.- Hay varias aprobaciones Mr. P.M. F . Geronimo 
Fuser, calificador del Sto. Oficio.- Hay otro ejemplar 






1.640.- BOCALINI. Trajano; DISCURSOS POLITICOS Ï AVISOS DEL
PARNASO. Huesca.- Traductor: Fernando Pérez de Sousa.
Biblioteca Universitaria de Salamanca. S 1> ' 2*
lÜTsT”  10950
Contiene noventa y un avisos.-
Dedicada la obra al ilustre Seflor Bartolomé Espinola.
Esté impreso por Juan Francisco Larumbe, impresor de 
la Universidad, a costa de Pedro Esquer.- Es la segun­
da parte de este titulo. Hay una aprobaciôn del 
M.R.P.N.F. Gerônimo Fuser, calificador del Santo Ofi­
cio y regente del Colegio de Sn . Vicente Ferrer.- 
Hay otra aprobaciôn de don Juan Francisco Fernéndez 
de Heredia, continuando otras de: Fray Ignacio de 
Vitoria, Antonio Rosende y Lorenzo de Uturriza.
Sigue una dedicatoria al lector.- Tabla de los avisos 
contenidos en el libro.- Al fin el aviso XCI.
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1.644.- GUARINO. Batista.- EL PASTOR FIDO.- Traducido por 
Isabel Correa publicado en Amberes. B.N. de M.
S R Dedicado a don Manuel de Belmonte, regente
de âE^ÀaJestad. Editado por Enrico y Cornelio Ver- 
dussen. Prôlog.- Al lector, por la traductora.- 
Arguye los ataques que reciblré, al ser mujer, por 
haberse atrevido a traducir la obra.- Se advierte que 
los errores son debido a la imprenta y al ingenio.- 
Soneto herôico.
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1.653.- BOCALINI. Trajano.- AVISOS DEL PARNASO.- Madrid. Tradu­
cido por Fernando pérez de Sousa. B.N. de M S R
7 9 7 5 ™
El traductor dedica su trabajo a don Diego 
Fernéndez Tinoce y correa.- Mejorada en la segunda 
ediciôn en estilo, que es més limado.- Con privilegio 
en Madrid por Diego Diaz de la Carrera, impresor 
del Reino, a costa de Mateo Bastida, mercader de li­
bros. En la segunda péglna hay una dedicatoria a
35.-
don Diego (citado y a ). Figuran las iniciales PAV.- Sigue 
la aprobaciôn del Padre M.F. Ignacio de Victoria de la 
orden de San Agustin.
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1.653.- BOCALINI. Trajano.- AVISOS DEL PARNASO. Madrid. Por Die­
go Diaz de la Carrera, a costa de Mateo de la Bastida.
Biblioteca Universitaria de Salamanca. S 1*
14-AÉ-7
Traductor Fernandez Pérez de Sousa (En este mismo aflo 
se editan dos ejemplaresI. La segunda ediciôn (esta) 
va mejorando extraordinariamente en algunos aspectos: 
en el estilo, més limado, en las correcciones, en el 
orden de los avisos que es el mismo que esté en el 
original italiano. Hay aprobaciones: Seflor don Juan Fran­
cisco de Heredia consejero en el real de hacienda de 
Zaragoza.- Prôlogo al lector.- Tabla de los avisos de 
segunda parte.- Al fin inscripciôn latina.
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1.635.- BOCALINI, Trajano.- AVISOS DEL PARNASO. Madrid. Traduc­
tor, Fernando Pérez de Sousa. B.N. de M . S R
"49éé
Dedicada la obra traducida a don Diego Fernéndez Tinoco 
y Correa.- Con privilegio en Madrid por Diego Diaz 
de la Carrera, impressor del Reyno. A costa de Mateo de 
la Bastida.- Seguidamente dedicatoria a don Diego 
Fernéndez Tinoco y Correa.- Se repite la ediciôn vul- 
garizada por el exito que tuvo la primera y para corre- 
gir erroeres.o En la hoja cuarta. aprobaciôn del Padre 
Maestro Fray Ignacio de Victoria de la orden de San 
Agustin, que dice es merLtorio es trabajo del traduc­
tor, en cuanto que tiene que "vestirse del espiritu 
ajeno, con la superioridad que pide lograr felizmente 
en otro lenguaje el concepto".- Hay otra aprobaciôn 





1.694.- PICOLOMINI, Alejandro. IN3TITUCI0N DE TOPA LA VIDA DEL
HOMBRE. Amsterdam. Traductor: Juan de Barcelona y de
Padilla. B.N. de M. S R (hay dos ejemplares
exactamente iguales) R
9 .207
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1.817.- TASSO, Torcuato.- LA JERUSALEM RESTAURADA.- Poema épi- 
co. Barcelona.- Traductor: don Melchor de Sas, Impre- 
sortTomAs de Gorch B.N. de H.- Hay una biograffa del 
autor.- Discurso preliminar.- Hay dlez cantos en el 
tomo I. Tomo II. La portada es exactamente Igual a 
la del tomo I comlenza con el canto undéclmo.. En ge­
neral la crlstlna gente como pensase solo en el asal- 
to iba afrontando mAqulnas de guerra, cuando a él se 
llega el ermitafio Pedro..
Al fin "fin del vigésimo y ultimo canto.- Sin colo-
f 5 n .
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RELACION DE LAS OBRAS TRADUCIDAS Y RECOPILADAS
(Expresién de los datos mas importantes, figurando la cro- 
nologia y numéro de orden en el conJunto).
PATER NOSTER. Savonarola, JertSnimo.
EL LIBRO DE LAS MARAVILLAS DE MARCO POLO. Marco Polo 
ESPEJO DE LA CRUZ. Cavalca, Domenico 
ESPEJO DE LA CRUZ. Cavalca, Domenico
DE LAS MUJERES ILUSTRES EN ROMANCE. Boccaccio, Qlovanni 
CAÏDA DE PRINCIPES. Boccaccio (lAcuùAblel'.Boccacciô 
CAIDA DE PRINCIPES. Bôccaccio y EL DECAMERON 1.496 
EL DECAMERON. Boccaccio, Giovanni 
LA FIAMETA. Boccaccio
EL DECAMERON. Boccaccio (estA colocado fuera de su 
lugar)
AMINTA. Tasso, Torcuato (colocado fuera de su lugar) 
AMINTA " " (sin lugar de edicion ni
fecha, parece ser s. XIX o XX) (1)
MARCO POLO. HISTORIA DE LAS GRANDES COSAS... Marco 
Polo
LA DIVINA PROPORCION. Pacioli, Luca
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA FORTUNA.
Petrarca
EPISTOLAS DE SÊNECA. Aretino, Leonardo 
EPISTOLAS DE SENECA. Aretino, Leonardo 
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA FORTUNA. 
Petrarca
DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA FORTUNA. 
Petrarca
CAYDA DE PRINCIPES. Boccaccio 
CAYDA DE PRINCIPES. "




23 1.512.- SEYS TRIUNPHOS DE PETRARCA. Petrarca,
Francesco.
24 1.513.- DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA, Petrarca, Francesco.
25 1.523.- DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca, Francesco.
26 1.524.- LAS CIEN NOVELAS DE JUAN BOCACIO. Boccaccio
Giovanni.
27 1.524.- DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA. Petrarca, Francesco.
28 1.526.- ESPEJO DE CABALLERIAS. Boyardo, Mateo.
29 1.526.- TRIUNPHOS DE PETRARCA. Petrarca, Francesco.
30 1.528.- LIBRO DE JUAN DE BOCACIO QUE TRATA DE LAS
ILUSTRES MUJERES.
31 1.528.- ILUSTRES MUJERES. Boccaccio, Giovanni.
32 1.529.- LIBRO DEL FAMOSO MARCO POLO EN LAS PARTES
ORIENTALES.
33 . 1.534.- DE LOS REMEDIOS CONTRA PROSPERA Y ADVERSA
FORTUNA, Petrarca, Francesco.
34 1.540.- LA FIAMMETA, Boccaccio, Giovanni
35 1.543.- LAS CIEN NOVELAS. Boccaccio. •
36 1.541.- TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco.
37 1.543.- LAS CIEN NOVELAS. Boccaccio, Giovanni.
38 1.546.- LABERINTO DE AMOR. Boccaccio, Giovanni.
39 1.547.- LA ARCADIA. Sannazzaro, Jacopo
40 1 .547.- LA ARCADIA, Sannazzaro, Jacopo
41 1.548.- COLOQUIO DE LAS DAMAS. Are-tino, Pietro.
42 1 .549.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico. •
43 1 .549.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
44 1 .549.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
45 1 .549.- TREZE CUESTIONES. Boccaccio, Giovanni
46 1 .550.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
47 1.551.- TRATADO DE VIDA ESPIRITUAL. Ferrao de, Serafi-
n o .
48 1 .551.- LA ZUCCA. Doni, Antcnio Francesco.
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39.-
49 1.552.- CAYDA DE PRINCIPES. Boccaccio, Giovanni.
50 1.552.- LIBRO LLAMADO CAYDA DE PRINCIPES.
Boccaccio, Giovanni.
51 1.552.- LAS OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de, Sera-
fino
52 1.552.- LIBRO PRIMERO Y SEGUNDO DE MORGANTE,
ROLDAN Y REYNALDOS, Pulcci, Luigi.
53 1.554.- TRIUNFOS. Petrarca, Francesco.
54 1.554.- NOVELLE. Bandello, Matheo.
55 1.554.- OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de, Serafino
56 1.555.- TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco.
57 - .- COMBATE ESPIRITUAL, Lorenzo Scùpuli
(expuesto en el 83 bis 1588)
58, 1.556.- LAS OBRAS ESPIRITUALES. Fermo de,
Serafino.
59 1.558.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico.
60 1.562.- LA ARCADIA. Sannazzaro, Jacobo
61 1.564.- EL ORLANDO FURIOSO. Aristo, Ludovico
62 1.567.- SONETOS Y CANCIONES. Petrarca, Francesco
63 1.567.- DE LOS SONETOS, CANCIONES, MADRIALES
Y SEXTINAS. Petrarca
64 1.572.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico
65 1.572.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico
66 1.573.- LA ARCADIA. Sannazzaro, Jacopo
67 1.574.- EL CORTESANO. Castiglione, Baltasar de
68 1.575.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico
69 1.577.- INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL HOMBRE.
Picolomini, Alejandro
70 1.578.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovico
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71 1.581.- ORLANDO ENAMO-RADO. Boyardo, Metheo
72 1.581.- TRIUNPHOS. Petrarca, Francesco
73 1.585.- EL ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Ludovic
(camblado de lugar)
74 1.581.- TRIUNPHOS Petrarca, Francesco.
75 1.581.- ORLANDO ENAMORADO. Boyardo , Matheo
76 1.585.- ORLANDO FURIOSO. Ariosto, Orlando
(repetido en el 73)
77 1.585.- PRIMERA, SEGUNDA, Y TERCERA PARTE
DEL ORLANDO ENAMORADO. De Reinosa, Pedro
(traductor)
78 1.585.- ESPEJO DE CABALLERIAS (tercera
parte). Boyardo, Matheo
79 1.585.- EL ORLANDO FURIOSO. Ariosti, Ludovic
80 1.586.- HORAD DE RECREACION. Ovicciardino,
Ludovico.
81 1.587.- JERUSALEN LIBERTADA. Tasso,
Torcuato.
82 1.587.- JERUSALEN LIBERTADA. Tasso,
Torcuato.
83 1.588.- LA GUERRA ENTRE TURCOS Y PERSIANOS.
Mindanoy, Juan Tomas
83 1.588.- COMBATE ESPIRITUAL. Scupull, Lorenzo
(es el 83 bis)
84 1.590.- DIALOGOS DE AMOR DE LEON HEBREO.
Hebrero, Leon (t.ad. por el inca Garcilaso.)
85 1.591.- SONETOS Y CANCIONES. Petrarca,
Francesco.
86 1.491.- SONETOS Y CANCIONES.Petrarca,
Francesco.
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07 1.594.- EL NASCIMIENTO Y PRIMERAS EMPRE-
SAS DEL CONDE ORLANDO. Dolce, Lodovlco.
88 1.601.- BATALLA ESPIRITUAL. Fermo de,
Serafino.
89 1.602.- EL PASTOR FIDO. Guarino, Giovani
90 1.603.- HISTORIAS TRAGICAS. Badello, Matheo
91 1.607.- COLOQUIO DE LAS DAMAS. Aretino,
Pietro.
Repetimoa: 1.607: AMINTA, Tasso, Torcuato 
(expreso en el na 11)
92 1.609.- EL PASTOR FIDO. Guarino, Batista.
93 1.630.- EXERCICIOS DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO: Falconi, Francisco
94 1.634.- JUDAS DESESPERADO. Tasso, Torcuato.
95 1.634.- AVISOS DEL PARNASO. Bocalini,
Trajano.
96 1.640.- DISCURSOS POLITICOS Y AVISOS DEL
PARNASO. Bocalini, T.
97 1.640.- DISCURSOS POLITICOS Y AVISOS DEL
PARNASO. Bocalini, T.
98 1.644.- EL PASTOR FIDO. Guarino, Batista.
99 1.653.- AVISOS DEL PARNASO. Bocalini,Trajanc
100 1.653.- AVISOS DEL PARNASO, Bocalini,T®Jano
101 1.653.- AVISOS DEL PARNASO. Bocalini,Trajanc
102 1.694.- INSTITUCION DE TODA LA VIDA DEL
HOMBRE. Picolomini, Alejandro.
: ' . A i  L
PARTE III
APENOICESs - Simon Dia? ( 3 osb)
- Toda y Guell (Eduardo)
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TRABAJOS RECOGIDOS DE CATAL0G03
Exponenos la aerie de obras Italianas y traducidas al
espahol, recogidaa en diverses catâlogos, segûn se va Indicando
pero que la mayoria de ellas estan registradas en este traba- 
jo en su debido lugar, como pude comprobarse, segûn la cro- 
nologia y el autor, tomando datos directes de los libros 
existantes, que han side encontrados en distintas biblio- 
tecas espanolas o extranjeras y de los que tomé referenda 
y fotocopias (aunque no de todos) para dar a conocer datos 
y detalles tipogréficos de la época, cuyo contenido quedara 
expuesto en una breve hlstoria que,adicionada a este material, 
coordiriaré aspectos interesantes en orden al conocimiento 
de los libros que en otro tiempo fueron basamento cultural 
para nuestra Literatura.
TODA Ÿ GUELL - TOMO I IIi SIIHON DIAZ
Vlrgillo Malvezzi 1.636
ROMULO 1.638




Edit. Pamplona y Napoles 
por Jacomo Gagaro. 1.639
Traducida del Itallano en lengua castellana/pésanse las ga- 
nancias y las pérdidas/ de la Monarquia de/ EspaAa en el 
felecissimo/ Reynado de Felipe IV el /Grande. En Pamplona y 
en Napoles por Jécomo Gagaro en 1.639. Con licencia.
Portada : El simbolo de Libra y el Sol. Dibujo en blanco 
y negro.
Colofon ; Hay un dibujo con el toro simbolico y una inscrip- 
clon latina que dice: SERVUS UT GRAVIUS.
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Aviendo llegado a mis manos imprelo y mal impresso 
el papel que el aflo pasado envié a un amigo, me 
déterminé corregir los errores de estampa, y afladirle 
nuevas glorias de la Monarquia: en que si algo me 
dilato quando hablo de Fuente Ravia, sirvame de escusa, 
la materia tan fecunda y el sitio tan cercano.. 
si hallares alguna deferencia de lo que se publico 
a lo que aora escrivo, sigue lo ultimo (Bibl. Toda 
Escarnalbén).
La edicién de Pamplona a que se refiere el sello 
dice :
La Libra, de Grivilio Vezzalmi, traducida de Italia- 
no en lengua castellana/ pésan/se, las ganancias 
y las pérdidas de la Monarquia de EspaOa en el 
feliccisimo Reynado de Felipe IV el Grande.
Portada, gravada en cuero con el titulo en el centro.
En la parte superior el Sol y el signo de Libra 
como la edicién itallana y en la inferior el mar 
con el lema Mirabiles Elationes Maris.
Sin aflo, pero deblé de imprimirse poco mas o menos 
que la de Népoles pués en la pagina 183 inserta un 
documente que data del 27 de Abril de 1 . 6 3 9 .  Sin 
nombre de impresor, pero al final del libro hay 
una marca grabada que fue usada por el impresor 
Francisco Salinas en el libro de Mûsica Libri 
septe, m, de Salamanca 1 . 5 7 7 .  Cs posible que aqui se 
utilizase como cliché.
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Corollano del Marqués Vlrgillo Malvezzi, se publicaron 
en Castellano las siguientes obras de Malvezzi:
1.636 David Perseguldo. traducido del toscano en 
espaflol por don Alvaro de Toledo. Barcelona. Pedro 
Lacaualleria. 1.636.
1.648.- Las obras: David Perseguldo, Rémulo y Tarqulno. 
traducidos del italiano por Francisco de Quevedo y Vi­
llegas, Lisboa par Pedro Eraesbeeck. 1.648.
En general las obras del Marques Virgilio Malvezzi 
tuvieron mucha aceptaclén y se divulgaron por toda 
Espafla, se reimprimieron y se tradujeron al castellano las 
impresiones italianas.
1.688.- Seflor de la Kota Levayer Francés. Portadilla: 
Escuela de Principes y cavalleroa. Palermo 
Portada: Escuela de principes y cavalleros/ Esto es 
la Ceografia, Retérico, La Moral, Econéraica, Politica, 
légica y Fisica. Compuesta por el seflor de la Mota 
Levayer Francés, sacada en Toscano por el abbad Esci- 
pién Alerano Boloflés y nueuamente traducido en Lengua 
Espaflola y afladida de algunas cosas sucedida después 
que el autor la escrivié.
Por el Padre Alonso Manrique de Predicadores. Dedicada 
al Maese de Campo Dn Juan Barbosa del Consejo de su 
Magestad castellano en el castillo. Palermo en el reyno 
de Sycilla.
En Palermo por Thomas Romolo. 1.688. lmp. Vanni. V.C. 
lmp. S coma F.P.
Bibl. Toda.
El Traductor espaflol hizo bastantes adicciones al texto 
Itallano publicado por primera vez en 1.676 en Bolonia, 
por Monti.
- 3 4 5 -  4.-
fue Impreso en Venetia en 1.677 por Nicolo Pezzana, con li­
cencia superior y privilegio.
Del texto espaflol se hizo una reirapresion en Barcelona en 
1.752 imprenta de Carlos Lapesa y Jaime Osset (2 tomos) (1)
Ref./ Bibl.
TRADUCCIONES ESPAHOLAS DE MALVEZZI. Revista de Literatura.
Tomo 18 (1.965) Sac. 14-5.
INDEX AURELIANENSIS (sin autor ni prologo). Catélogo colectivo
Bib. Consejo S.I.C. Sec. Bib.A
7-II
Referencias de libros tomados del CatAlogo INDEX AURELIANENSIS
Lucio Apuleyo
- EL ASNO DE PRO 1.546 
Edit, Sevilla. 1.546. Robertis.
Lucio Apuleyo El Asno de oro, corregido y afladido.
Trad. p. Diego Lopez de Cartagena (Sevilla 1.546. Robertis) 
4 to. ecxxxiiff. 10626. München SB (A lat. b .40).
- L'Apulegio tradotto en volgare dal conte Matteo Boiardo. 
Vinegia 1.549, Bartholomeo delto 1'Imperadore. Francesco 
Vinitiano. 8 vo. 101-ff.106.627. London BM (1079.k 15)
- Lucio Apuleyo 
EL ASNO DE ORO
Anvers. 1.551. Juan Steelsio. 1.551
Historia de Lucio Apuleyo del Asno de Pro...
Traduzida en Romance Castellano (Por Diego Lopez de Carta­
gena )
(1) Bib. Tomo III pag. 27.
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Anvers. 1.551. Juan Steelsio. BVo. 178 ff.
106.629. London BM (12410 aa. 32) Palau 14058. Hay ejem­
plares con portada de Juan Inclo.




DEL L'HUOMO CHHISTIANO 
Napoli 1.547
Sugganappo. 8 vo. A-rG. 107003. Berlin SB (D.2032)
Todas las obras en Italiano.
Aretino
COLOQUIO DE LAS DAMAS 1.547
TraS. Fernan Suérez
Sevilla 1 .547. de Leôn (8 vo.)
8—  132 ff. 107.100 München SB. (P i + 4 4h.) (1) 1.548
Hay diverses ejemplares corregidos y enmendados. Traduzido 
de lengua toscane en castellano por Fernan Suerez.
ZLyon? 1.548. Se publicé clandestinamente. Figura 1548 
Réf. Bib. 107.102 New York. Hisp. SL. Wien NB (BE 5.65) 
Salvé 1 .707. Palau 1.998.
- qaraçosa 1548. Impreso Hernindez, Traduzido por Fernan 
Xuérez 107,103 München 5B (P0 . 1 +  4 1)
- Medina del Campo 1.549 
Pedro de Castro (impresor) 8 00.58 ff. 104. Paris B.N.
Enfer 226 Palau 15998. "Jamas la hemos visto en comercio".
A




Traducido en romance castellano por don leronlmo de 
Urrea (Jeronimo Jimenez de Urrea). Anvers. 1.549 Martin 
Nuncio 4 —  260 207. 428. GOttingen UB LONDON BM
(C. 62. c. 15 & G. 11080)
New York His. p.S.L.
ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO 1.550
...Traduzido en romance castellano por Jerénymo (Jimenez) 
de Urrea an se afladido breves moralidades arto necesarlas 
a la declaracion de cautos y la tabla es muy mas aumenta- 
d a .
Leon (Lyon) 1.550: G . Roville, impr. en casa de Mathias
Bonhome. 4 —  436. p.p. 107.434. GOttingen UB. London
BM (83.g.lO C.62 25) New York. Hisp. S.L. Paris.
BN. (Yd 412) Wroclaw B U (460.955) Heredia 5.200.
ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO
De Ludovico Ariosto...Traduzido en romance castellano 
por Hiéronimo (Jerénimo Jimenez) de Hurrea y nueuamente 
impr. y con diligencla, correg. y adornado de varias 
figuras e nuevos argumentes y alegorias en cada uno de 
los cantos muy utiles, assimismo se ha afladido una breve 
introduccién para saber e pronunciar la lengua castellana 
con una exposicion por -Dolce- en la thoscana, de todos 
los vocablos difficultosos contenidos en el presente 
libro...hecho todo por el Seflor Alonso de Ulloa.
Venecia 1.553. Gabriel Galioto -Giolito- de Ferraris 
, ,u= herman... 8 =  5.29 <33) pp. 107.452 B.rlip
SB (Xo. 700 4,4 1 LONDON . BM (1073.gB) Milano. BT (blOOB) 





...Traduzido en romance castellano por Jerénimo
Jimenez de Urrea. Barcelona 1.564, en casa de Clau­
dio Bornât 4 ^2 <4) 215 (5) ff. 107.510. New York
Hisp. S.L. Palau 16604, Salvé 1.421.
ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO 1.527
Traduzido en romance castellano por Hierénlmo (Jeré­
nimo Jiménez) de Urrea con nuevos argumentos y 
alegorias. En cada uno de los cantos muy utiles. 
Medina del Campo. 1.572. Francisco del Canto. Por 
Juan Escobedo. 4 215 f f .
107532 New York. Hisp. SL. Wienn. NB (38.E.153) Palau 
16.606 Pérez Pastor 166.
ARIOSTO 1.577
ORLANDO FURIOSO
Traduzido en romance castellano por lerénirao (Jimé- 
nez) de Urrea, anse afladido breves moralidades 
arto necesarias a la declaration de los cantos 
y la tabla es muy mas aumentada. Dirigido al prin—  
cipe Don Philippe nuestro seflor.
Venecia 1575. Domingo Farris 4 570 pp. 107.538.
Augsburgo SB, Gtha LB (Poes, 306) München SB (P.O., 
it.42) New York HisP. S.L. Paris B.N. (Yd. 413 Y d . 
1113) Wien N.B. (75 B.38) Wroclaw BU (459072)
Palau 16607. Salvé 1.523 . Einige exemplare mit 
"ala ensefla de la salamandre" a.d.
ARIOSTO 1.578
ORLANDO FURIOSO
...traduzido en romance castellano por Don Hieré- 
nimo (Jimenez)...Salamanca 1.578. Infine 1.577. 
en casa de Terrano y Neyla 4 219 ff 107.544
New York. Hisp. SL Palau 16608. Salvé 1524
-349- 8 . -
ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO 1.583
...Traduzido de la lengua toscana en la espaflola 
por Gernymo (Jimenez) de Vrrea. Lleva esta impresion 
la vida de Ludovico Ariosto y en cada canto ano- 
taciones en que se declaran los lugares dificultosos. 
Nuevamente traduzido de dicha lengua toscana (Por 
Vicente de Millis Godinez) con otras muchas curiosi- 
dades que se hallaran en la planta tercera.
Bilbao. 1.583 Mathias Mases. 4 (8) 302 (4) ff.
107558 Bon UB London BM (11427.d.12) New Hisp S.L.
Paris BN (35.P 19) Palau 16609 Salva 1525.
ARIOSTO
ORLANDO FURIOSO 1.585
..Nuevamente traduzido en prosa castellana por diego 
Vazquez de contreras.
Midrid 1.585: Francisco Sanchez (por) Juan de Monto­
ya 4 (6) 236 ff. 107.565 London BM (3381.7) Madrid
BN New York Hisp. SL, Wien NB (35.067) Pérez Pastor 
217. Palau 16613. En esta versién se han cercenado algunas 




exemplares sacadas de las obras de Bandello, nuevamente 
trad, de los que en lengua francesa adornaron Pierres 
Bonistan y Francesco de Bellefcrest. Contienense 
en este libro 14 hlstorlas notables. Salamanca. 1.582.
Lasso 8 373. ff. 112.211. München SB (P.o ital.
1049),
BECCADELLI, Antonio
LIBRO DE LOS DICHOS Y HECHOS 1.553
-350-
9.-
elegantes y graclosoa del Sabio Rey Doflalonso de 
Aragon: emm y corn en esta postrera Impreslén.
(Trad. Juan de Molina) qaragoga (Zaragoza) 1553 
Millan 8 v9 CXXXVII ff 115. 385. Mustgart LB.
1.554
- Dlchos y hechos notables, graclosos y elegantes del 
sabio rey don Alonso de Aragon y de Népoles adicionadas 
por Eneas Silvio obispo de Sena, otra mete, dicho 
papa Pic aora nueuamente traduzidos y recopilados 
en lengua Castellana, dirigidos al illustre Seflor 
don Alonso Fernandez de Cordoua y Figueroa.
Anvers 1.554. en casa de Juan Steelsio. Fue impreso 
en casa de Juan Lacio (de Laet) 8 (8)
115.386. Berlin SB (ar 5856 London B,M (10631.936) 
Madrid B.N. New York. Hisp. S.L. Wien. N.B. (60 K.36) 
’Gallardo 3087. Pecters. 10/0.




Articulo-trabaJo. Revista de Literatura. Tomo II. Pég.
87. Consejeo Superior de Investigaciones Cientificas.






a) Se corapuso en 1.631 y se publicé en 1.632. Traduc­
tor: Francisco Ciudad. Pamplona (Viuda de Carlos La- 
bayan 1.632.12 h s ,96 folios. Bibl. Nacional 
R-30502. El impresor dice haberse valido de una mala 
copia.
- EL ROMULO, del Marqués Virgilio de Malvezzi. Traduzido 
del*Italiano por D n . Francisco Quevedo de Villegas.
Madrid. Maria de Quiflones 1.635. '2 h s . 96 folios
en la Bibl. Mac. de Madrid. SignaLura R-7.604 . Se 
copia la edicién de Pamplona e Incluso las excusas 
del impresor.
- EL ROMULO ...Tortosa, Martorell. 1.636 ejemplar en la 
Hispanic Society de Nueva York. Toda dice que es la 
primera edicién castellana (bibl. esp. de Italia
III. na 3.026).
- Las obras del Marqués Virgilio Malvezzi: David Perseguldo, 
Rémulo y Targunio, traduzidas del Italiano por don 
Francisco Quevedo Villegas. Lisboa, Paulo Craesbeeck,
1.648, 4hs més 140 fis. en la B.N. Signatura R-1.916.
La déficiente redaccion del titulo sumada a algunas 
deformaciones del mlsmo ha sido causa de los errores 
seflalados. Toda en su Blbliografia Spanyola d 'Italia, 
tomo III n9 3.636, cambia el "traduzido" por "tra­
ducidas" y asi mismo otros han supuesto que las très
“ 3 5 2 -  1 1 . -
10 habian sido por Quevedo, Menendez Pelayo en cambio 
dice que El Tarqulno y El David son de traductores 
anonimos (bibl. de traductores. Tomo IV, pàg. 107-8)
El exàmen del volumen llega a conclusiones dlferentes, 
ya que al comlenzo del David perseguldo se dice : "traduzxdo del 
toscano en Espaflol castellano por don Alvaro de Toledo", 
y en las licencias se indica que se habia impreso en Tortosa 
antes, en 1.636, asf como El Tarquino, en Madrid, 1.635 
y El Rémulo en Tortosa 1.636. En la dedicatoria en cambio 
no se alude para nada a esta cuestién, por consiguiente tan 
solo El Rémulo es de Quevedo, segûn el texto de Pamplona 
1.632 Trad, de T. de Aula.
- EL ROMULO, fri Marqués de Virgilio Malvezzi, traduzido 
de Italiano por don Teodoro de Aula. Milan en el Real Pa- 
lacio, por Juan Bautista Malatista 1.632, 88 pags. En la 
Bibl. Nacional de Madrid S 3-3638Ô.
De lo dicho se infiere también la inexactitud de lo que 
seflala Toda (III n. 3.026) de que la primera traduccién 
castellana aparecié en Tortosa en 1.636.
11 IL TARQUINO SUPERBO
Aparecié en Macerata en 1.632. Hay un ejemplar en la Bi- 
blioteca Nacional de Madrid. S 7*15392.
a) Trad, de Pedrosa:
Segûn Astrana hay una traduccién de Antinoro Pedrosa impre­
ss en Milén, 1.633, que es la reproducida en la edicién 
de Lisboa, 1.648 Al menos este ûltimo dato es inexacto 
ya que la que se utilizé fue la de Belle, de Madrid
1.635.
b) Trad, de Bolle:
TARQUINO EL SOBERBIO, del Marqués Virgilio Malvezzi, traduzido 
del Toscano, por Francisco Bolle Pintaflor, Madrid, imprenta 
del reyno, 1635, 8 hs 133 fols. En la Biblioteca Nacional 
de Madrid, sig. R-13654 idem en las obras, Lisboa, 1.648.
En el prélogo dice Bolle: "Los aplausos del Marqués 
Virgilio Malveci estan muy arriesgados en las faltas 
de mi traduccién y se unira mucho a los que le son tan 
Justamente bien afectos, si no tuvlera esperanzas muy 
seguras de que ingenios muy luzidos (a enmienda de mis 
errores y a llsonja del autor deste discurso) supliran 
mis defectos en sus aciertos y si como se presupone 
dlese a este cuidado su pluma, el que otra vez a honor 
de nuestra nacién y a crédito del Marqués hizo glorioso 
su trabajo en nuestro idioma séria gran satisfaccién 
para los bien entendidos...”
De este pérrafo podré deducirse la posibilidad de una 
future traduccién de esta obra hecha por Quevedo.
c) Trad, de Gonzélez Rosende.
EL TARQUINO SOBERBIO, del Marqués Virgilio Malvezzi. 
Traduzele de Italiano Antonio Gonzales de Rosende. 
Madrid, Francisco de Ocampo S.a. 5 hs mas 58 fols, en la 
Biblioteca Nacional de Madrid S 341645. Desde hace un 
par de aflos no se encuentra este ejemplar, ûnico alli 
existante sin duda por haber sido mal colocado.
La licencia y tasa llevan fecha de 1.634, pero si las 
aluslones a que después nos referiremos son a la edicién 
de Bolle habfa de suponerse que no salié hasta 1.635, 
Gonzalez de Rosende seflala los defectos de una traduc­
cién anterior, obra de quien, segûn se dice,le anticipé, 
no en el trabajo sino en la impresién.
III DAVID PERSEGUITATO
Se publicé en 1.634 en Bolonia y Cremona. Hay dos 
ejemplares en la Biblioteca Nacional, Signatura, respec- 
tivamente: 2-2,311 y 3-76903. Traduccién de un clérigo 
regular.
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a) DAVID PERSEGOIDO . Escrlviole el Marqués Virgilio Mal­
vezzi. Traduzelo del toscano en espaflol castellano, por 
don Alvaro de Toledo. Milén Phelipe Crisilfi, 1.635 
192 péginas 14 x 75. En la Biblioteca Nacional de 
Madrid S 2-17,815.
Idem, Tortosa, Francisco Martorell 163. 114 pgs. 15 cm. En 
la Biblioteca Nacional S 4-1374.
IV) II ritrato politico del primer politico christiano, 
aparecié en Bolonia, 1.656 (de esta edicién.bay un 
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura 
R-13.509).
a) Trad.de Balboa y Paz.
RETRATO DEL PRIVADO CHRISTIANO POLITICO, deducido de las 
acciones del Conde-Duque. Népoles, Octavio Beltrén 
1635, 70 h s . 159 péginas en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. S 2-24159.
El nombre del traductor, solo consta al pie de la dedica­
toria de una epistola a Don Francisco de Calata- 
y ud..fechada en Népoles a 2 de mayo de 1.635.
V LIBRA.
Existen discrepancias sobre cual fue la primera edicién. 
Toda menciona una de Pamplona y Népoles, por lécomo 
Gafaro 1.639 y alude a otra anterior de Pamplona, sin aflo, 
y otra anterior a ambas que desconoce, catélogo II nfi 
3.717-18).
a) traducpOr anénimo.
LA LIBRA, de Virgilio (Grivilio Vezzalmi^, traduzido 
de Italiano en lengua castellana, pésanse las ganancias 
y las pérdidas de la Monarquia de Espafla en el Reynado 
de Felipe IV el Grande Pamplona s.i.s.a 
2 hs més 188 péfs. En la biblioteca Nacional de Ma­
drid S R-10,560. ejemplar que fue de Goyangos con una 
nota autégrafa suya.
Se ocupa de esta edicién Pérez Goyena en su bibliogra- 
fla navarra L II, n. 493.
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VI. SUCCESSI PRIMCIPALI DELLA MONARCHIA DISPAGNE 
NELL'ANNO 1.639--
Apareclo en Amberes 1.641. 
a) Traductor anénimo.
Sucesos principales de la Monarquia de Espafla en el aflo 
mil i selscientos i treinta y riueue escrltos por el 
Marqués Virgilio Malvezzi. Madrid. Imp. Real 1.640 
2 h s . 131 fols mas 1 h. En la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Signatura R-3 449. Citado en Salva
II. na 3009.
Segûn Tapia en el "Prélogo al lector" del Alcibldades, 
La Libra y los sucesos , fueron traducidos por obra 
de su Magestad, por Lorenzo Ramirez de Prado.
VII. ALCIBIADES
a) Trad, de Tapia y Salcedo.
Alcibiades, capitén y civdadano ateniense. Su vida 
escrita en lengua itallana por el Marques 
Virgilio Malvezzi...i en la castellana por Gregorio 
de Tapia Salcedo. Madrid, Domingo Garcia i Morras 
1.668 21 hs mas 213 pgs. mas 1 h. en la Biblio­
teca Nacional de Madrid. Sign. 2-55713.
Las notas antecedentes pueden dar una idea del exito 
de las obras de Malvezzi en Espafla de las que ademés 
se hicieron otras versiones que se conserva.n manus­
crites, de donde provienen la rapidez de los tra­
ductores, las disputas sobre la prioridad y la abun- 
dancia de los traductores,casi ninguno de los cuales 
aparece mencionado en las bibliotecas de Pellicer 
y M. Pelayo . Merimeé se extraflaba con razén del culto 
que rendia Quevedo al escritor italiano, cuyo 
ROMULO le inspiré su MARCO BRUTO. Es évidente que ello 
se formulé en Népoles con auxilio de los Virreyes 
y posiblemente desde alli podian arrojarse nuevas 
luces sobre los problèmes de este curioso ejemplo de
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fulffllnante difuslén de libros que boy nos parecen 
médiocres aunque sin duda una de las razones fundamen- 
tales fue la actitud economiéstica del Marqués res­
pecte a Felipe IV y al Conde-Duque.
José Simén Diaz.
(1) Tomado de INDEX AURELIANIENSIS. Tomo IV p. 343: 
Boccaccio Guiovanni.
BOCCACCIO GIOVANNI 15511
CAIDA DE PRINCIPES (Por Juan Boccaccio, traduzida del 
Latin en romance por Pedro Lépez de Ayala y Alfonso 
Garcia, sacado a la luz por Alfonso de Zamora).
Toledo 1.511. (Juan Alfonso Zamora) 2iocxxviiff. 
120:170 KObenhavn (kb 13-105) London BM (c.20.e22) 
MQnchen (SB Rar 2002) New York Hispl. Paris (Rea G . 
354. S 1263).
LIBRO LLAMADO FIAMMETA
porque trata delos amores de vna notable duefla napo-
litana llamada Fiameta el cual compuso el famoso
Juan Boccacio, poeta florentine. Va compuesto por
sotil y elegante estilo Da a entender muy particular-
mente los efectos que hace el amor en los énimos
ocupados de pasiones enamoradss. Lo cual es de gran
provecho por el aviso q enello se da en tal caso.
Lisboa 1.541. Por Luis Rodriguez 4—  d 9 6 )  pp.
120.282 Evora (Res 397) München SB (p'oital 88,4)
Paris BN (Rés Y2 788 & 789, Dorn 47 palau 31,168.
(1) Alguno de estos ejemplares estan recogidos en este 
trabajo en sus originales, encontrados en la Bibliote­
ca Nacional de M, pero interesa mucho a la inves- 
tigacién saber la existencia posible de otros ejem­




Nuevamente traduzido en nostra llnguà. Sevilla 1541. Andres 
do Burgos 4*°; 120.205. Wien NB (55.Q.22,1).
LIBRO LLAMADO FIAMETA: 1541
... porque trata do los amores de una notable duena napol^ 
tana llamada Fiameta.
Sevilla 1541. Andrés de Burgos, 120.206. Wien NB (7.35*A.22).
BOCACCIO:
LAS CIENT NOVELAS; I545
Agora nuevamente impresas corregidas y enmendadas. Medina 
del Campo 1543* por Pedro de Castro, acosta de Juan Espino­
sa. 2io, 105 ff. 120.295. London. BM (e.20.d.6) Palau 
31141.
LAVERINTO PE AMOR: 1546
Agora nuevamente traduzido on nuestra lingua castellana. 
Sevilla 1546. Andres de Burgos. 4^o (88) pp). 3II7I
120.307. Hannover CL New York. Hispsl. Wiwn. NB (67-44 9-B) 
Palau.
BOYARDO (1)
LOS TRES LIBROS ... 1555
llamados ORLANDO ENAMORADO, traduzidos en castellano por 
Francisco Garrido de Villena.
Valencia 1555« 1 do Mayo. 4^ *^  (4). Palau 34207.
(1) INDEX AURELIANENSIS. Bib-A.C.S.D.I.C . T.II. pag. 457.
7
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1577
LOS TRES LIBROS DE MATEO MARIA BOYARDO. Conde de Scandlano
Llamados Orlando Enamorato, traduzidos en castellano y dir^ 
gldos al Ilustrisimo senor don Pedro Luys Galceran de Borja 
Maestre de Montesa, por Francisco Garrido de Villena. Alca^ 
1& 1577» En casa de Hemân Ramirez 4*° (4), cxcvii ff.1121. 
285. London BM. (C IIO6O), Madrid, Biblioteca Nacional. New 
York. Hisp. SL. Santiago B.U. (cat. 2175) Wien N.B. 38 to. 
39) Catalina 518) Palau 34288.
LOS TRES LIBROS LLAMADOS DE ORLANDO ENAMORADO: I58I
Toledo 1581. En casa de Juan Rodriguez. 4^^ (2). exciil 
(198) ff. 121.289. London BM. (011451, ee, 7) New York. - 
Hisp. SL. Palau 342889»
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CQNCLUSIONES
Coraentarlo de loa libres mas representatives, 
Sumario.
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INDICE DE LAS CONCLUSIOWSS (1)
Cofflentarlo de los libres traducldos 
en el S. XV y XVI (nés atenemos a los 
mds representatives que vuelven a ser 
traducldos en el S. XVI y XVII)
1 - 1 1
Temitlca 11 -  12
1) Dates y générés ...............................  13
2) Autores que concurren en les mlsmos 
temas ( e b r a s ) T e m a  religiose.- Tema 
amoroso.- La ^plca y el généré 
Pastorll.- Temas politicos.- Descriptive 15
3) Traductores . Razones por las que se .....  18
traducen las o b r a a - Reiacién de traduc-
teres espaftoles. Frecuencia .................  20
4 ) Aflos en los que se han traducide ..........  22
obras icaiianas. frecuencia. ÂÏÏôs vaclos 
de traducciones.
5) Aflos en^^ue bay mis traducciones; 
Asociacion de autores y obras que
concurren en el mismo aflo ........
Tablas e s t a d i s t i c a s ..............
24
22 - 25
(1) Nos hemos ceflido a comentar los libres mas repré­
sentatives traducidos en el S. XV, pero que siguen 
traduciéndose dsspués per dejar constancia, brevemente, 
de la importancia que para nuestra literatura de los 
Siglos XV-XVI y XVII, tuve la L. Italiana y su presencia 
en las obras de nuestros autores, para elle hemos leido 
y reflexionado algunas obras que se citan en la biblio- 
grafia, tenlendo en cuenta el proceso cultural.
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TRADUCCIONES DEL ITALIANO AL CASTELLANO en el S. XV
1.477 MARCO POLO: El Libro de las Maravillas. Publicado en
Nuremberg en esta fecha de 1.477 y traducido por 
.Rodrigo de Sanctaella. Existe en la Biblioteca Na- 
cional de Madrid una reproducdl6n editada por los 
bibliéfilos espafloles en 1.947. de la primera edicién 
de 1.477.
En el prélogo del libro (1) se hace una breve historia 
de las ediciones posteriores. El traductor, Rodrigo 
de Sanctaella, dedica esta obra con humildad al muy 
magnifico don Alfonso de Silva, conde de Cifuentes.
Mis tarde, en 1.526, se édita el mismo libro 
en Logroflo, con el titulo de Libro de Marco Polo 
Veneciano» al que aludiremos en su lugar. Hay en 
ambos un segundo Prélogo dlrigido "A todos los prin- 
. cipes varones o cavalleros o a cuali^uier otra persona 
que este mi libro viera u oyere"...En él se explican 
las tierras que recorrlé Marco Polo. Esta reproduc- 
cién sigue fielmente la ortograffa de la primera 
edicién de 1.477. Como el libro en su original no ha 
sido localizado, hemos tornado fielmente esta repro- 
duccién que acompafla este trabajo, asi como algunas 
fotocopias interesantes para conocer la trayectoria 
de las ediciones, técnlca que segulremos en todos los 
libros que nos ha sido poslble encontrar y regis­
trar.
No existe en esta época (finales del S. XV). Nlngûn 
otro libro similar (traducido) en su género, de 




SAVONAROLA: Pater Noster. Careceraos de datos en que 
Sin fecha pueda aclararse la fecha de edicién de la traduccién
de esta obra. Tan solo tenemos la fecha del naclmiento 
del autor Jerénimo Savonarola (1.452) y que fue 
editado en Anveres. Su contenido es de carécter re- 
ligioso, documenta acerca de verdades de Fe. Esté 
compuesto de cuatro partes llamadas libros.
En torno a este libro existieron muchas polémicas que 
estén confirmadas, y que se conocen dentro de la
cultura Italiana. En el mismo libro se afladen-unas- - --
hojas manuscrites. Se hace mencién al Padre Feijo en 
cuanto al primer tomo de su Teatro Critico. Su 
panegirico fue hecho por el P. Flaminio y también el mis­
mo P. Feijoo en el Tomo III de su Teatro Critico 
opinando sobre su conducts eclécticamente : "NI fue tan 
"bueno como dizen sus parciales ni acaso tan malo como 
le fingen sus enemigos. Fue en los ultimos aflos, 
buen religioso, ejemplar y receloso en algo grado"
(14)
Pertenece este libro al tipo de ejemplares Didactico- 
Morales, muy corriente y extendido en la época.
En su portada ni paginas interlores no figura, ni se 
alude.al traductor.
(14) Ver el libro original. Savonarola: PATER NOSTER
Biblioteca N.de Madrid S R  (Con este
trabajo fotocopias del manîl??ito)
'T'
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1.485.- CAVALCA (Domenico)zEapejo de la Cruz. Este libro fue 
romanceado y editado en Sevilla en 1.484. Figura 
como traductor Alfonso de Palencia que accedio a los 
ruegos de Luis Medina. Lo hlzo imprimlr en Sevilla. 
Tenemos, pues, a la vista, otro libro de caracter 
religioso que trata de cuestiones dogméticas 
y de formacion moral. En este sentido, es similar 
al libro de Savonarola, aunque realmente el tema 
sea distitnto, no obstante confluyen en muchos puntos, 
por tratarse en ambos de temas religiosos.
1.492.- Dicho libro se volvié a publicar en 1.492, aflo en que 
realmente la inprenta ya estaba constituida en Espafla 
con las técnicas propias de dicho invento. Anteriormente 
a esta fecha no era poslble la realizacion perfects 
debido a las deficlencias propias de la Imprenta 
incipiente.
Este segundo eJemplar, citado en la Bibliografia 
Hispalense en el cual figuran los mismos datos que en el 
libro editado anteriormente, traductor y lugar de 
edicién: Alfonso de Palencia (Sevilla). Esta es una 
edicién rarisima que no conocen los biliéfilos, nl 
siquiera el P. Mendez, a excepclén de Salvâ que le 
cita en el n9 2.921 y Diosdado Garcia Rojo en 
el primer apéndlce , pag. 110 que no hace més que 
nombrarla. El original se imprimio sels aflos antes, 
en 1.486 (No obstante en el original, visto, figura la 
fecha de 1.485, en el propio libro) como fecha 
de edicién y probablemente este modelo sirvio para la 
de 1.492.
Se advierte que entre estas eidiciones hay aflos vaclos, 
probablemente por los escasos raedios tlpogréficos y por 
otra parte por la falta de traductores. (Todavia 
no se traduce nada en género lirico o épico).
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1.495.- BOCCACCIO (Juan): CAÏDA DE PRINCIPES.- Esta fecha
esta consignada en el propio libro en grafias literales 
(mil cuatrocientos noventa y cinco). El catélogo que lo 
cita como incunable pone la fecha en numéro. No figura 
traductor. Parece ser que la obra fue terminada en 
Zaragoza en el citado aflo y editada a expensas de Paulo 
Hurus Alemén de Constancia. Curiosamente este incunable 
de Juan Boccacio, reproduce al final del mismo los 
indices en tablas del contenido del libro, también de 
Boccaccio Hugeres Ilustres. Esté corregido en diverses 
péginas por Alfonso Pacbecho. Como se especifica en el 
extracto correspondiente, hay dos ejemplares incunables 
en la Biblioteca Nacional de Madrid cuya asignacién es:
1663 y 1824 (Catélogo de incunables).
su contenido atiends a esa corriente didéctico-m:ral 
de la época que traspasa posteriormente al siglo 
XVI y XVII, tema tratado por autores como Maquiavelo,
P. Mariana, Fray Antonio de Guevara, Saavedra Fajardo, 
Gracién Quevedo...etc.
Esté dividido el libro en 20 apartados llamados 
"libros". Cada uno de ellos a su vez se divide en 
20 capitules. El capitule I trata del motive o razén por la 
que se escribié la obra: "muchas veces y por luengo tiempo 
fue mi estudio y mi trabajo: por fazer algunas obras 
y escriuirlas, porque fuessen a bien y serulcio y a 
prouecho delà republics...
El capitule II habla de la caida de las Altezas 
Reales. Podriamos exponer los epigrafes de todos los 
capitules, pero deblendo evitar demasiada complejidad 
del trabajo, me limito a lo verdaderamente fundamental.
Este libre también sigue una linea didactics y morali- 
zante, aunque introduce ejemplos de valor bélico en los
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reyes como el ejemplo de Phebeo rey de Atenas,
Ladino, rey de los Persas, Mebrofc el gigante 
(aqui entre el elemento caballeresco y pura fantaisa), 
Priamo de Troya, Agamenon da Micenas ..as£ como tampoco 
olvida la exaltacion de las virtudes humanas y fislcas. 
Alaba la fortaleza de como algunos hombres fueron 
an el mundo mezquinos, o del capitule en que habla 
el maestro contra los soberbios".
La disciplina delprincipe deberé ir vinculada 
a una finalidad filoséfica., predestinaclén y metafisica 
envuelven casi la totalidad de las sentencias que se 
exponen en este libro(15)
(15) Segûn la Bibliografia de Palau el libro 
Caida de Principes: Toledo 18 de setiembre de 1.511 
en folio 127 ce y en 1.552, el libro llamado .
Cayda de principes, se vende en casa de Adrian 
Cleraart en Medina del Campo y Alcala de Henares en 
casa de Juan Bocar folio 144 ce.
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1.497 BOCCACCIO (Giovanni): LA FIAMMETTA. Este libro 
que no hemos podido encontrar, se cita como 
existante en la Biblioteca Piermont (un ejemplar) 
MorgarfC** Haebler, ns 55 (Vindel, manual grafico, 
nS 291). Citado en el catélogo de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. . Vindel. Tomo II n<i 81, 
pégina 121. La fotocopia que en este trabajo acom- 
paflamos, es la tomada precisamente de este 
catélogo. Présenta letra gética cuya tipograffa 
es de dos tamaflos. La portada con un grabado 
de madera: LA FIAMMETA DE/ JUAN BOCACIO. Fue impreso 
en Salamanca. Es todo lo que podemos decir de 
esta referenda.
Adjuntamos también una fotocopia de los manuscri- 
tos que se conservas en la Biblioteca del Esco- 
rial: Fiammeta de Juan Boccaccio. Seflalado con la 
signature e.III.9 y un segundo: P; I ; 22.
En dtro catélogo del Escorial, de incunables apare- 
ce fotocopiada la portada de La Fiammetta, con 
très motivos distintos (se acompaflan en este 
trabajo). Son de 1.497 , la de Salamanca. De 
1.595, la de Sevilla y de 1.541 la de Lisboa.
Una de las principales causas que contribuyeron a 
hacer tan raras las très ediciones de este libro 
fue la de hallarse prohibido por la Inquisicién.
Dice Pons de Icar en Las Grandezas de Tarragona, 
fol 262 V^* .. que Pedro Pocha, natural de aquella 
ciudad habla traducido de lengua Toscana varies 
tratados y entre ellos seflala La FIOMETA*'* de Juan 
Boccaccio. No cita edicién alguna de esta obra, 
ni aûn habla de haberse Impreso, pero la manera 
de escribir el nombre FiOmeta, parece indlcar se 
reflere a la edicién de Salamanca y por consi- 






Nic Antonio, en el artfculo de Pedro Rocha, se 
reflere a Pons de Icart, sin citar ninguna impre- 
slén, y solo entre las obras anonimas menclona 
las de 1.523 y 41. Quadrlo, en La Storia d*ogni 
poesia , tomo IV, pig. 433, dice ser el traductor 
de la Fiammetta, Juan Flores ; "pero como la 
notifies tan vagamente, presumo hace alguna confu­
sion con un libro de dicho Flores, traducido en 
francés bajo el titulo de La deplourable fine de 
Flamectte, elegante invention de Jehan de Flores, 
espagnol..Lyon 1.535".
También coloco esta novela entre las caballe- 
rescas, por clasifIcarlas asi el Sr. Goyangos en su 
catélogo.
En la biblioteca Universitaria de Salamanca hemos 
encontrado tan solo un ejemplar de esta titulo, pero 
que esté en Italiano: "de l'aamorosa/ FIAMMETTA/
DI/ M. GIOVANNI/ BOCCACCIO /DINNOVO CORRETTA 
ET/ RISTAMPARA con la postillelu/margins/ In 
Venetia/ Ph esso Gioreio Angellerl MDLXXXI.
De Ubaldo Bardi (16) tomamos con relaciôn a esta 
obra de Boccaccio los datos sigulentes, comproba- 
dos ademés en la Bibl. de Palau, donde se exponen 
igualmente:
1.497 , Salamanca. Enero, en folios a dos columnas 
de 48 lineas. Se atribuye esta traduccién a Pedro 
Rocha o Roca de Tarragona, pero Menéndez Pelayo, 
esta en la opinién, de que Roca se ha ocupado de la 
versién Catalane. En consecuencia el texte espaflol 
continua anénimo.
1.523. Libro llamado Fiammetta . Sevilla, traducido 
por Jacobo Cromberger, aleman. Se termine el 18 
de agosto de 1.523, fol. 46 péginas.
(16) Referenda bibliograf ica de Ubaldo Bardi tomada 
con motive del trabajo realizado por el DCL Aniversario 
del nacimiento de Giovanni Boccaccio: SERITTI, su 
Giovanni Boccaccio. Casa Editrice Léo Solschki-Fi- 
renze 1964. Pég. 135.1.Sec. Bibl. Bocc.
— 3 6 8 —
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1.541; Libro Llamado Fiammeta. fue impreso 
en la muy noble y leal ciudad de Lisboa, por 
Luis Rodriguez, librero del rey de nuestro 
seflor, se terminé el 12 de dici&Æbre de 
1.541. 4a pp 88".
Dentro de las fechas fijadas en este siglo nos 
quedan por ver aun algunas obras que no han 
sido localizadas, al menos damos noticia de 
ésta, tomados los datos del autor anteriormente 
dicho. Ubaldo Bardi:
1.496.- Las C. Novelas,de Boccaccio: "aqui se acaban las 
cien novelas de Micer Juan Boccaccio, poeta 
elocuente. La primera edicién impress en Sevilla, 
por Meynardo alemén, y Stanislao -polaco- 
• En el aflo de Nuestro Seflor 1.496. 8 de noviem-
bre. En folio :cc 202 92 columnas de 45 
lineas. El imico eJemplar se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Bruselas (17).
(17) De esta obra daremos cuenta a lo largo de este trabajo 
en sus sucesivas ediciones, al igual que de todos los 
demés, estrictamente en el lugar correspondiente por 
las fechas de edicién.
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1.494.- BOCCACCIO (Giovanni): De las mujeres Ilustres en
Romance . De este libro transmitimos la referenda 
que hay en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
mediante una reproduccién facsimile, por la Real 
Academia Espaflola hecha en 1.951 en Madrid. 
(Présentâmes una fotocopia, portada, pero de
I.598) .
La reproducclén citada esta seflalada con la signa- 
tura R , serie II n® 1. De este ejemplar
tan sol3^iè^hizo una tirada de 300, todos ellos 
numerados. La reproduccién corresponde al n& 49 
de la Editorial Castalla (Valencia), En el colofén 
de dicha reproduccién se dice que eajtomada de la 
edicién de 1.494, editada en Zaragoza por acuerdo 
de la Real Academia Espaflola y a expensas de la 
fundacién "Conde de Cartagena", acabandose el 17 
• de Marzo de 1.951.
Por ninguna parte se puede encontrar el nombre 
del traductor. La edicién de 1.598 parece ser la
II, se supone que la primera fue la impresa "en la 
muy noble e leal civdad de Çaragoza de Aragén:
por industria y a expensas de Paulo Hurus, alemén 
de Costancia a XXIIIJ dias del mes de Octobre : 
en el aflo de la humana salbacién mil quatrocientos 
noventa e quatro (1.494). Fol. let. got. CX fols, 
segûn Mendez.
Ademés de esta reproduccion hay dos incunables en la 
biblioteca Nacional de Madrid : 1/644 y 1/1.354, de 
los que presentamos una fotocopia de la portada y al­
gunas péginas interesantes.
Esté dirigida la obra a la seflora dofia Andréa
1 0 . -
Acchiarotls, condesa de la Alta Villa. Su conte­
nido responde a la exaltacién de "las claras, ex- 
celentes y nés famosas damas". Este fue el verda- 
dero aotivo de escribir la obra Boccaccio, puesto 
que ya en la dedicatoria, hace un elogio de las 
virtudes de la ilustre seflora, destacéndola como 
la meJo*entre las majores de las damas antiguas:
"con razén grande he acordado a vos escoger para 
os presentar el don y titulo deste libro, estimando 
no menos y fama aun alabanza memorable/ con estas 
mis poquillas letras./
De Ubaldo Bardi, tomamos la siguiente informacién 
relativa a este libro: OBRAS MEHORES: Seccién pri­
mera. 1494.- De las mujeres ilustres en romance.- 
Zaragoza de Aragén, por industria y a exprensas de 
Paulo -Alemén de Constancia, 24 de octobre de 1.494. 
In folio de 110 cc, en dos columnas de 42 lineas 
y 76 diseflos. Traduccién anénima.
Esta traduccién fue reimpresa en Sevilla, el 23 
de Junio de 1.528, por Jacobo Cromberger, en folio 
86 cc.
A continuacién se cita y describe brevemente la obra 
de Boccaccio Caida de Pri-n cipes, de 1.495, 
editada en Sevilla, traducido por Pedro Lopez de 
Ayala y otros dos por Alfonso Garricia de 
Santa Maria o de Cartagena. Juan Alfonso de 
Zamora contribuyé a la realizacién de la obra.
De esta ultima obra se hablé en su lugar, asi como 
més adelante se estudiarén las sucesivas, citadas 




IS) En cuanto a los generos tratados en este final 
de siglo XV podemos conclulr que Juan Boccaccio, 
toca en su obra en conjunto una temética dispersa 
entre didéctico-moral y lirico-caballeresca.
Estos dos ûltifflos libros vistos, Caida de Prin­
cipes y Mujeres Ilustres, ofrecen una cierta seme- 
janza, en cuanto al tema e incluso en cuanto a la 
narrativa. Son los dos de carécter didéctico y mo- 
ralizante. Ambos exponen ejemplos a imltar. En el 
primero se nos invita a reflexlonar sobre la 
conducts ejemplar de hombres que por su virtud, 
valentia y poder son dignos de ser imitados, mien- 
tras que otros ejemplos demuestran el fin deplo­
rable de ciertas conductas. Unos y otros casos 
referidos a personajes relevantes de la Historia 
Antigua, sirven para dar una cierta enseflahza 
al lector.
En el caso del Libro "Mujeres Ilustres", el autor 
ha escogido el polo opuesto en cuanto que ha 
seleccionado y elegido la conducts de las damas 
mas virtuosas y honorables que se han distinguido 
por su ejemplaridad. Escoge el autor en uno y otro 
caso nombres y episodios relevantes que merezcan 
ser imitados.
La Fiammetta es un libro cuyo tema entrecruza 
el amor con elementos fantasticos y de sistema- 
tizacién caballeresca. De esta obra puede arrancar 
en clerto modo la expresion novelesca, en la 
narrativa posterior, opinion que esta en la mente 
de muchos autores. El elemento lirico nos intro­
duce en los problèmes amorosos y sentimentales 
"porque trata de los amores d'una notable/ duefla 
napolitana llamada Fiameta el ql libro côpuso 
el famoso Juan Vocacio/ poeta florentino: va
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ccpuesto por sotil y / elegâte eatilo: Da a
êtêder muy particu/larmente los effetos q 
haze el amor/ enlos aflos ocupados en la passioes
enamoradas. Lo q les d'grâ provecho por el aui/so que
enello se da en tal caso" (Incunable B.N. de M.)
A todo esto podemos afladir que el autor més 
representatlvo es pues Juan Bocacio puesto que de él 
se han traducido més obras, que de ningûn otro 
autor, y porque ademés atiende a una mayor diver- 
sidad de géneros y temas.
El libro de SAVONAROLA: Pater Noster y el de 
CAVALCA Domenico, nos presentan una témética muy 
similar, de carécter religioso, ya dicho anterior­
mente. Estos temas son la semilla a recibir por el 
autor, invitando al lector a reflexiones morales 
filosôficas metafisicas y religiosas.
Por fin y ûnico en su género, Marco Polo nos ofrece 
el libro de la tfpica recopilacién de cosas 
maravillosas y por ello tiene un gran valor didéctico 
y descriptivo, adentra al lectcr hacia las tierras 
que ha recorrido, por su abundante informacién 
sobre el misterio del Oriente. Hace mencién, 
ademés de las costumbres y tràdiciones de ciertos 
paises, Cuyo género de vida, costumbres ..etc., nos 






En el Siglo XV el autor mas traducido es Giovani Boccaccio. 
Los titulos de sus obras son los sigulentes:
- De las mujeres ilustres.
- Cayda de Principes.
- Decameron.
- La Fiammeta.
- Las cien novelas.
- Laberlnto de amor.
- Treze cuestiones.
Las très ultimas se traducen a comienzos del siglo XVI y 
continuan traduciéndose las anteriores durante este siglo.
Las dos primeras obras: De las Mujeres Ilustres y Cayda de 
Principes, son llamadas obras menores, en ellas se exaltan 
las virtudes humanas y fisicas, se observa este paralelis- 
mo entre hombre y mujer, asi, la disciplina de principes de^  
berâ ir vinculada a una finalidad filosôfica, predestina- 
ciôn y metafisica. Las mujeres ilustres participarân de una 
educaclon profunda, relaclonada con una linea moralizante - 
semejante a la seguida en la educaclon de principes, expo- 
niéndose también las razones de la c*%da de Altezas reales 
como ejemplos que deben ser reflexionados.
Ambos libros, salvando los personajes a quienes van dirigi- 
dos, pertenecen a una conjunciôn de géneros en la que la 1^ 
nea moralizante y filosôfica es muy destacada, aunque en - 
la obra:"Cayda de Principes" se expongan relates de ejemplos 
de un gran valor bélico. "De las mujeres ilustres", va dir 
gida a la senora dona Andrea Acchiarotis, condesa de la aJL 
ta villa, y su contenido se reflere a la exaltacién de las 
"claras, excelentes y mas famosas damas".
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Exposiciôn de un cuadro senclllo de los géneros llterarioa, 
para que nos demos cuenta de como ciertas obras tratadas no 
pueden encuadrarse en un género ptiro y definido, sino que 
a veces^ y las més de ellas)participan estas obras de varies 






































Podrian hacerse subdivisionss en otros apartados hasta 11^ 
gar àL conveneimiento de encuadrar las obras analizadas en 




Podria encuadrarse dentro de la Epica, como un género en el 
que concurre: narraciôn, descripciôn, dlalogo, monôlogo, - 
formulas de comunicaciôn propias de una época ... etc., y 
en este grupo enmarcarlamos el resto de las obras de Bocca^ 
ccio de quien nuestra Novelistica tiene mucho que agrade- 
cer puesto que en El Decameron y en La Fiammetta tienen prje 
cedentes muchas de las novelas espanolas.
2) Autores que concurren en. los mismos temas:
En el S. XV,el tema religioso, como declamos en otra oca- 
siôn, es el centro del debate, entroncado el ideal religio­
so con la Edad Media, se escribe y médita profundamente so­
bre el problems de la Predestinaciôn, por lo que obras de 
carécter religioso-filosôfico serlan:
- La Divins Comedia, de Dante (1515) Comienzos XVI.
- Pater Noster, de Savonarola (1452).
r Espe.jo de la Cruz, de Cavalco Domenico (1485).
y saltando a los siglos siguientes tenemos:
- La Divina Proporcion, de Luca Pacioli (1509).
- Seys Triunphos,de Petrarca (1512).
- Tratado Espiritual, de Fermo, Serafino (1551)-
- Obras Eapirituales, de Fermo, Serafino (1552).
- Batalla Espiritual, de Fermo, Serafino (l601).
- Combats Espiritual, Scûpoli, Lorenzo (I589).
- Exercicios del Santisimo Sacramento, de Falconi, Fran
cesco (1630).
- Picolômini:
Instituciôn de toda la vida del hombre, (1694).
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El tema amoroso :
Es tratado también por diversos autores a lo largo del S.
XVI y XVII, incluso antes, en 1497, lo tratô Boccaccio en
su obra La Fiammetta. Asi pues, citaremos obras y autores 
que concurren en este tema, en principio en forma novelada, 
después lo tratareraos en su género épico.
- El Decamerén, de Boccaccio. (1497)« (Se sigue tr^
duciendo sucesivamente y sus temas son
amorosos).
- La Fiammetta (1497) ... idem.
- Romeo y Julieta (1500). (Basado en un cuento del
Decamerén).
- Question de amor (anônimo), en algunos sitios figu
ra como autor Boccaccio. (1512).
- Seys Triunphos (1512), Petrarca, toca el tema amo^
roso.
Las cien novelas, de Juan Boccaccio (1524).
- El Orlando enamorado, de Matheo Boyardo (1526) (1).
Hacia la segunda mit ad del S. XVI, se traduce con raucha frjs 
cuencia a Ariosto  ^ Sannazzaro y Torcuato Tasso. Entra en 
Juego:
La Epica y el género pastorll (bucolismo):
- Espejo de Caballerlas, de Matheo Boyardo (1526).
- Laberlnto de amor, de Boccaccio (1546).
- La Arcadia, Sannazzaro, Jacopo (1547).
- Coloquio de las damas, de Aretino, Pietro (1548).
- Orlando Furioso, de Ariosto (1549).
- El pastor fido, de Guarino, Giovani Batista (l602).
- Aminta, de Tasso, Torcuato (l607).
(1) Hemos procurado citar las traducciones més antiguas, es^  
to no quiere decir que sean las ûnicas, sino que par- 
tiendo de ... se siguen traduciendo estos autores, aun­
que se van dejando peso a, segûn se va indicando en es­
tas tablas, temas distintos.
17.
Temas Politicos
Educaclon de Principes. En la segunda mitad del S. XVI, Ba^ 
tasar de Castigllone es traducido por Boscân en su obra:
Otro autor 
en su obra:
- El Cortesano, de Castigllone (1574).
- DiseurSO S  politicos y avisos del Parnaso, 
es traducido en frecuentes ocasiones. 
Bocalini, Trajano, es el autor que més
se traduce en la segunda mitad del 
S. XVII en esta obra.
Advertimos que hay otros temas que han dado obras importan^  
tes como Los via.les de Marco Polo, o La guerra entre turcos 
y troyanos, obras las dos de sabor oriental, en las que se 
describen o narran tierras, aspectos o formas de vida, mane^ 
ras de gobernar o de hacer la guerra.
Las obras citadas, en estas conclusiones estân descritas en 
el présente trabajo, es posible que haya de los mismos au­
tores obras traducidas anteriormente a las citadas en estas 
conclusiones, pero esas no han sido halladas, por ello, to­
do va referido a los libros de los que tenemos noticia di- 
re'*ta y que hemos tenido en nuestro poder. De los no halla^ 
dos damos cuenta en los Indices de autores, ordenados cro- 
nolôgicamente en primer têrmino y, de forma ya compléta, - 
alfabétlcamente, en los que se citan las fichas de autores 
para atender a muchos datos de los libros que pueden exis- 
tir o existieron.
En cuanto a los reyes que se ocuparon de fomentar las tra­
ducciones podemos conclnir que como el période de tiempo - 
que abarca el Siglo da Oro es justamente un proceso histôrjL 
co espanol gobernado por la Casa de Austria son los Reyes 
de la mlsma los promotores de la mayoria de las traduccio­
nes, otras veces son los impresores quienes por avances de 
tipo comercial y finr l'ciero imprimen los libros traducldos.
- 3 7 0 —  18.
3) Traductores. Razones por las que se traducen las obras. |
A los traductores espanoles de obras Itallanas son précisa^ 
mente a quienes la Cultura Espanola debe un gran tribut o.
Sin el concurso y trabajo paciente de estos traductores, al
mismo tiempo grandes literatos, no séria posible contar -
con el ingente numéro de obras que tanto han influido en - '
nuestra Literatura. ^
A lo largo del Siglo de Oro un numéro no demasiado grande
de traduotoz*es, aunque ai prolifero en trabajos realizados, '
dedicaron sus esfuerzos a poner en nuestra lengua obras ita^
lianas de gran relieve. Otros, que no citaremos en esta re^  |
laciôn pero que si estan expresos en el fichero, han colab^
rado en traducir numerosas obras que por unas u otras razo^
nés no han tenido el auge y la fama que las expuestas en - I
este estudio y que su reproduccion no fue frecuente. Las -
razones, muchas veces inexplicables, obedecen mas a probl<s |
mas soc’iolôgicos, momento histôrico en que se traducian - |
ciertas obras que estaban en moda eran més leidas, bien por
ser del gusto de la mayoria de los cultos de la época, bien
porque la evasiôn, el dejar correr la imaginaciôn y la fan_ :
tasia creaba un cierto bienestar de espiritu al sentirse -
en otros onindos.
Segun Menéndez Pidal, las versiones més largas de los romaja 
ces desgajados del Poema El Orlando Furioso, son las més 
antiguas, lo cual quiere decir que el gusto por obras de - 
este tipo, llegô a: tal extremo que se editaron numerosos ro_ 
raances y no ya el poema entero, porque següia interesando 
el tema. Pongamos un ejemplo: Mandricardo liberta a Doral^ 
ce :
Quando aquel claro luzero por do corren muchas fuentes
su resplandor repartis de agua clara muy luzida
por el orbe terrenal cuyas corrientes doradas
con claridad muy subida, hazen dulde meiadia,
en una linda espessura alli las flores recrecen
de arboleda muy florida con muy blancas clavelllnas.
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Estas obras de género épico son las que mas han influido - 
en la Dramética espanola, al igual que las de carécter pa^ 
toril influyeron notablemente en las novelas bucôlicas de 
nuestro Siglo de Oro, por ejemplo. La Arcadia de Sannazza­
ro fue recreada por Gil Polo en su Diana, y la belllsima - 
zona escogida a imitaciôn de la Arcadia fue la valenciana 
del Turia, lugar donde pastores, ninfas y gnomos constitulan 
las delicias de una lectura llena de frescor, perfume y 
amores sencillos, es el contraste de los amores diflciles, 
violentes inmersos en grandes dificultades y que exigian - 
del héroe gestes inverosimiles como las narradas por Arlo^ 
to o Matheo Boyardo en sus dos aspectos del Orlando: Furio^ 
so y Enamorado, aspectos contrapuestos que entre los amores 
pastoriles, quedan reducidos a "un dulce lamentar", como - 
nos diria en su Egloga Garcilaso. Esta séria a nuestro ju^ 
cio una de las razones del cambio de mentalidad y gusto - 
por uno u otro género.
Se da la circunstancia de que un mismo autor,como Tasso, - 
vierte su fuerza creadora en dos mun'dos distintos, lo dicho 
sobre la belleza y bucalismo de La Arcadia (1), queda muy 
lejos de la temética de La Jerusalén Conquistada, como tam 
bién en Petrarca, su Cancionero,penetrado de un lirismo - 
profundo, esté muy lejos de armonizar con el tema de su - 
obra latina El Secretum.
En cuanto a los temas teolôgicos, filosôficos o metafisi- 
cos que se dan en Dante y otros autores que ya hemos cita­
do, sobre todo de las épocas primeras (finales del S. XV) 
se debe el gusto hacia ellos por ser un momento de transi- 
ciôn hacia el Humanismo-Renacimiento, période que tiene un 
comienzo medieval y cuyo proceso lento y arraigado en un - 
teocentrismo, no ha sabido todavia desprenderse de la idea 
del mas allé, de lo profundo del misterio que estreôha las 
ideas del hombre hasta sumirle en el delicado agujero de - 
un cono abierto a lo desconocido, a lo infinite, a lo irre_ 
versible.
(1) Trasladado a la bucôlica obra EL AMINTA.
20.
Los traductores espanoles, sigulendo estos gustos por los 
géneros mas an vigencia o moda literaria, traducen aquellas 
obras que les son més gratas y que consideran mayores éxi- 
tos. Es de notar que hasta fechas proximas al S. XVIII no 
se han traducido obras de tipo netamente o politico o his­
tôrico , creemos que séria debido a algo tan concrete como - 
la influencia francesa ya patente en todos los ôrdenea de 
la vida europea, siendo acaso la razôn de ponerse en guar- 
dia ante una situaeiôn espectante, dado el giro que toda - 
Europe habia de tomar de inmediato, tanto en el aspecto p^ 
litico como cultural.
Citaremos los traductores mas destacados siquiera sea por 
darles un escaso merecimiento al reconocer su obra como - 
traductores de una gran importancia, puesto que no era ya 
traducir, sino interpreter, valorar, opinar y seleccionar 
aquellas obras que dictaba cada momento.
- Acuna, Hemando. Traduce los très primero s cantos -
del Orlando Enamorado y las sais primeras
octaves de cuarto canto, de Boyardo.
- Alcôzer, Hemando. Traduce a Ariosto: El Orlando -
F u r i o s o .
- Boscén. Traduce a Castiglione en El Cortesano.
- Cano, Melchor. Traduce: Tractado de la victoria de
si mismo.
- Casas, Cristobal. Traduce a Julio Salino: De las -
cosas maravillosas del mundo.
- Gallego, Juan Nicasio. Traduce a Manzoni: I Promessi
S p o s i .
- Garcia Malo, Ignacio. Traduce a Metastasio: El demo-
foonte y El Coridano.
- Garcés, Enrique. Traduce a Petrarca en sus Rimas.
- Luzén, Ignacio. Traduce al Marqués Malfei: Le céré­
monie.
- Jauregui, Juan de. Traduce a Tasso: El Aminta.
- Lôpez de Ayala. Traduce a Guido de Columns en:
Crônica. Traduce también a Boccaccio en su
Cayda de Principes, que habia de seguir des^
pués 0. Alfonso Garcia.
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- Melendez Valdés. Traduce a Metastasio en su canclôn:
La Libertad.
- Mena, Juan da. Traduce Doctrlnas, cartas Ingénuas.
- Menéndez y Pelayo, Marcellno. Traduce a Hugo Foscolo :
Loa sepulcros.
- Quevedo, Francisco Gômez de (y Villegas). Traduce a
Malvezzi: El Rômulo, El Tarquino, y El David 
perseguido.
- Quintana, José. Traduce a Guarino, fragmentos de El
pastor Fido.
- Salazar y Torres, Agustin. traduce a Angelo Policiano
y otros autores.
- Soils, Dionisio. Traduce El Orestes de Alfiéri en la
obra El Hi.jo de Agamenon.
- Soils, Dionisio. Traduce muchas mas obras italianas.
- Urrea, Jeronimo de. Traduce a Ariosto en El Orlando
Furioso.
El hecho de que existan traducciones muy frecuentes en unos
anos y por el contrario otros anos se encuentran vaclos de
traducciones puede obedecer a las siguientes causas:
Que el traductor en auge fallece o deja un traba­
jo que ya le es muy dificil seguir, hubo traduc­
tores muy proliferos como Jerénimo de Urrea, ha^ 
ta que termina sus dias.
En otras ocasiones, la razôn esté, segûn nos hemos 
documentado, en que no siempre habla obras escr^ 
tas del gusto de la sociedad, o porque estaban ya 
saturados de las obras traducidas frecuentemente.
Por situaciones precarias de financiaciôn de los 
libros que al no ser llevados a la imprenta y f^ 
nanciados, el traductor no aventuraba su trabajo, 
sin que se garantizase antes que habla de ser im 
preso.
Alguna vez, estuvo muy en moda imprimir ciertas 
casas como Medina del Campo, Valladolid, Salaman 
ca y los impresores financiaban los libros, otras 
veces decalan.




4) Anoa en loa que se han traducido obras itallanas.
A modo de estadlstica final, presentamos una tabla de los - 
afios en que se han traducido a los autores italianos, dando 
cuenta de los anos vacios de traducciones y asociando aque- 
llos en que concurren varias. Nos referimos siempre a los - 
libros hallados y presentados en este estudio, puesto que, : 
como hemos dicho en otras ocasiones, en las fichas se da - 
cuenta de muchos libros que no hemos hallado y que lôgicame^ 
te se habrén traducido en fechas que en esta tabla no figu­



































- 2 anos vaclos
- 6 anos vacios








































- 1 ano vacio
- 2 traducciones
- 2 anos vacios
- 2 traducciones
-  4 traducciones
- 2 traducciones
-  4 traducciones
-  4 traducciones
- 1 ano vacio
- 1 ano vacio
- 2 anos vacios
- 2 traducciones









































- 1 ano vacio
- 2 anos vacios
- 2 traducciones
- 3 aHos vacios
- 4 traducciones
- 1 ano vacio
- 2 traducciones










Bastantes anos vacios a finales del 
S. XVII.
—  3 d  4 —
2k.
5) Ano8 en que hay mas traducciones; autores y obraa que - 
concmrren en el mismo ano.
En el S» XV - Giovanni Boccaccio es el autor mas - 
traducido.
- IA94 se traduce a Boccaccio en .... De las mujeres ilustres
- 1*195 " " " en ... . Cayda de Principes
- 1^97 " " " en .... La Fiammetta.
En el S. XVI
- 1510 se traduce a Petrarca en sus obras: De les Remedios
contra prôspera y adversa fortuna. (3 veoes)
a Pietro Aretino: Las Eplstolas de Séneca 
(1).
- 1526 En este aAo concurren las obras de Petrarca y Boccaccio
- Los Triunphos (Petrarca)
- De los Remedios contra Prôspera y Adversa Fortuna
- Las cien Novelas
- Cayda de Principes (Boccaccio)
- La Fiammetta
- 1549-50 se traduce a Ariosto en El Orlando Furioso.
a Sannazzaro en La Arcadia.
Se sigue traduciendo a Petrarca y Boccacio.
- 1552, se traduce a Boccaccio: Libro llamado Cayda de Prin­
cipes.
Serafino Fermo: Obras Espiritualss.
Pulci, Luigi : Libro 10 y 2° de Morgan 
te Roldân y Reynaldos.
(1) A Pietro Aretino se le traduce una vez. Solo vamos a ci^  
tar asociaciôn de varios autores y sus obras.
- 3 8 5 -
25.
- 1554, Se traduce a Petrarca: Triunphos.
a Matheo Bandello: Novelle.
a Serafino, Fermo: «Obras Espirituales.
1557, a Petrarca: Sonetos y Canciones.
De los sonetos y canciones mag
driales y sextinas.
1572, a Ariosto : El Orlando Furioso (2 veces).
(Se le sigue traduciendo).
- 1573. a Sannazzaro: La Arcadia.
1581, a Petrarca: Los Triunphos.
a Boyardo: El Orlando Enamorado.
1585. a Ariosto: El Orlando Furioso
a Boyardo: El Orlando Enamorado.
- 1591, a Petrarca: Sonetos y Canciones (2 veces)
1607, a Tasso: El Aminta, se édita varias veces
«
a Pietro Aretino: Coloquio de las damas.
- 1634 (desde)" a Trajano Boccalini, varias veces en su
obra: Dlscursos Politicos y Av^ 
S O S  del Pamaso.
Como autores destacados se traduce a:
- Boccacio 20 veces - Ariosto 11 veces (desde me
- Petrarca 16 diados del S.XVI)
- Marco Polo 2 - Serafino, Fermo 5 veces
- Savonarola 1 vez - Castiglione, 1 vez
- Cavalca 1 vez - Doni 1 vez
- Boyardo 3 veces
Dante 1 vez (1515 
duce
, después del S 
mucho).
. XVIII se le trja
- Aretino 3 veces
- Luca Picioli 1 vez - Dolce, Luigi 1 vez
_ Sannazzaro 4 veces - Picoloinini 2 voces
- Minadoy 1 vez - Guarino 3
- Scupoli 1 - Oviguardino 1 vez
_ Leon Hebreo 1 - Tasso 6 veces
- Falconi 1 - Boccalini 7
Nos referimos a las obras encontradas, traducidas, a veces se 
trata de la misma obra traducida varias veces, por distinto - 
traductor, o de la misma traduccion editada varias veces, o 
puede tratarse de distintas obras del mismo autor. Todo ello 
queda consignado en la desoipcion de cada uno de los libros 
hallados.
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I N D I C E S
Ordenaclôn de autorés y sus obras por fechas, de^ 
de 1452 (la mâs antigua hallada) hasta finalizar 
el Siglo de Oro. Hacemos referenda en este indice 
tan solo a los libros hallados, aunque existan 
otros de los que no tengamos noticia a pesar de - 
su bûsqueda; a continuaciôn seguirâ el indice da 
autores por orden alfabético, uno general en el - 
que se dan citas de las obras traducidas hasta - 
nuestros dias, se hayan o no encontrado las obras, 
y otro en el que se citan solamente las obras ha- 
lladas y sus autores correspondientes, que se han 
encontrado, por lo cual se eneuentran descritos en 
el presents trabajo los libros que se citen. Se - 
incluyen algunas fotocopias de portadas y hojas iga 
teresantes por la aportaclôn tipogràflca de la épo.
ORDEN CRONOLOGICO P&gs.
1452 - Savonarola: Pater Noster  ........ 1,2,3
l477 - Marco Polo: El Libro de las Maravillas4,5,6
1485 - Cavalca Domenico: Espejo de la Cruz . 6*7,7*
1494 - Boccaccio (Giovanni):De las Mu 1eres
ilustres en romance ...... 8,9
1494 - Boccaccio (Giovanni):De las Mujeres
ilustres en romance ...... 9,10
1495 - Boccaccio (Giovanni): Caida de Prin­
cipes ....... ......... . 11
1495 - Boccaccio (Giovanni):Cayda de Prin­




1496 - Boccaccio (Giovanni): Decamerôn ..... 13,14
1497 - Boccaccio (Giovanni): La Fiammetta ... 15 
1497 - Boccaccio (Giovanni):La Fiammetta ... l6'17 
1500 - Bandello(Mateo): Romeo y Julietta ... I8 
1507 - Marco Polo: Hiatoria de las grandes
cosas maravilloaas de las 
provincias orientales ... 19
1509 - Paccioli (Luca): La divjna proporcion 20
1510 - Petrarca (Francesco): De los remedios
contra adversa y prôspera -
fortuna.  ........     21,22,23
1510 - Petrarca (Francesco): De los remedies 
contra prôspera y adversa 
fortuna  .................  24
1510 - Aretino (Pietro): Las Eplstolas de -
Sôneca..... ..............  25,26
1511 - Boccaccio (Giovanni): Cayda de Princi
pes  ...................... 27,28,29
1512 - Anônlmo italiano: Cuestiôn de amor .. 30,31
1512 - Petrarca (Francesco): Seys Triunphos
de Petrarca  .......... 32,33
1513 - Petrarca (Francesco): De los remedios
contra prôspera y adversa - 
fortuna ................. . 34,35
1523 - Petrarca (Francesco): De los remedios
contra prôspera y adversa 
fortuna ...................  36
1524 - Boccaccio (Giovanni): Las cien nove­
las de Juan Bocacio.......  38
1524 - Petrarca (Francesco): De los remedios 
contra prôspera y adversa
fortuna..... .............  39
1526 - Petrarca (Francesco): Triunphos de
Petrarca ..................  40,41,42
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1526 - Boyardo (Mateo): Eape.lo de caballe-
rlas (Orlando enamorado) ... 43 
1528 - Boccaccio (Giovanni): Libro de Juan 
Bocacio que tracta de ilus­
tres mugerea .............. . 44
1528 - Boccaccio (Giovanni): Libro de Juâ
Bocacio ................. . 45
1529 - Marco Polo: El libro de las maravi­
l l a s ........................ 46
1334 - Petrarca (Francesco): De los remedios 
contra prôspera y adversa 
fortuna . . . . . . . . . . . . .  .. 47.48
- B. Castiglione: El cortesano ........ 48
1540 - Boccaccio (Giovanni): La Fiammetta ..49
1540 - Petrarca (Francesco): Triunphos ....  50,51
1543 - Boccaccio (Giovanni); Las d e n t  nove­
llas (2 ejempl) ............  52,53
1546 - Boccaccio (Giovanni): Laberinto de
a m o r ...................... 54
1547 - Sannazzaro (Jacopo): La Arcadia ....  55,56,57
1547 - Sannazzaro (Jacopo): La Arcadia ....  58,59
1548 - Aretino (Pietro): Coloquio de las da­
mas  .................. 60
1549 - Ariosto (Ludovico): Orlando furioso . 61 
1549 - Ariosto (Ludovico): Orlando furioso .. 62,63 
1549 - Ariosto (Ludovico): Orlando furioso . 64
1549 - Boccaccio (Giovanni):Treze questiones 65,66,
  67,68
1550 - Ariosto (Ludovico): Orlando furioso . 69,70
1551 - Fermo (Serafino): Tratado de vida es-
piritual  ...... ....... . 71,72
1551 - Doni (Antonio F) : La Zucca .......... 73,74
1552 - Boccaccio (Giovanni): Cayda de Princi
pes  ............... . 75,76
1552 - Boccaccio (Giovanni): Libro lleunado -
Cayda de Principes ... ').... 77,78
— 389— 4,
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1552 - de Fermo (Serafino): Las obras eapl-
rituales  ............. 79»80
1552 - Ptilccl (Luigi): Libro primero y segun 
do de Morgante Rold&n y Rey­
naldos ............. 81
1554 - Petrarca (Francesco): Triunphos ..... 82,83 
1554 - Bandello (Mateo); Novelle ........... 84,85,86
1554 - de Fermo (Serafino): Obraa espiritua­
l e s .................... . 87,88
1555 - Petrarca (Francesco) Triunphos ...... 89,90
1556 - de Fermo (Serafino): Las obras espiri
tuales .....................  91,92,
93,94
1558 - Ariosto (Ludovico) : El Orlando Fur 14»
. 3 0 ...................... .......................................  93,94
1562 - Sannazzaro (Jacopo):La Arcadia ...... 95,96
1564 - Ariosto (Ludovico): El Orlando Fu­
rioso  ................ . 97,98
1567 - Petrarca (Francesco): Sonetos y Can­
ciones .... ......... . 99,100
1567 - Petrarca (Francesco): De los sonetos, 
canciones, mandriales y sex­
tinas ................... 101
1572 - Ariosto (Ludovico): El Orlando Furio­
so .......................... 102,103
1572 - Ariosto (Ludovico): El Orlando Furio-
so . .  ....................... 104,105
1573 - Sannazzaro (Jacopo): La Arcadia ....  106,107,
108,109
1574 - Castiglione (Baltasar) 110
1575 - Ariosto (Ludovico): Orlando Furioso . Ill
1577 - Picolômini (Alessandro): Instituciôn
de toda la vida del hombre . 112,113
1578 - Ariosto (Ludovico): Orlando Furioso . 114,115
116




1581 - Boyardo (Mateo): Orlando Enamorado .. 119,120 
1585 - Ariosto (Ludovico): Orlando Furioso . 121,122 
1585 - Reynosa (Pedro): Espe.jo de Caballe-
ria (1«,2«,3« P-> .......... 123,124
1585 - Boyardo (Mateo): Orlando Enamorado .. 125
1585 - Ariosto (Ludovico): El Orlando Furio­
so ..........................  126..129
1586 - Ovicciardino (Ludovico): Obras de re-
creacion . . . . . . . . . . .  130,131
1587 - I b s o  (Torcuato): Jerusalem Liberata . 132,133
1587 - Tasso (Torcuato): Jerusalen Libertada 134
1588 - Minadoy (Juan Tomas): De la yuerra -
entre turcos y persianos ... 115«.138
1589 - Scupuli (Lorenzo): Combate espiritual 139
1590 - Leon Hebreo: Dialogos de Amor ....... l40..143
1591 - Petrarca (Francesco): Sonetos y can­
ciones .....      . 144,i45
1591 - Petrarca (Francesco): Sonetos y can­
ciones  ...... . l46,l47
1594 - Dolce (Lodovico): El nascimiento y - 
primeras empresas del Conde 
Orlando .................... l48,l49
1601 - Fermo (Serafino): Batalla espiritual. 150,151
1602 - Guarino (Guiovanni Batista): El Pas­
tor Fido ...................  152. .154
1603 - Bandello (Matheo): Historias Tràgicas 155,156 
1607 - Aretino (Pietro): Coloquio de las da­
mas ......................... 157
1607 - Tasso (Torcuato): Aminta  .... I58..164
1622 - Guarino (Guiovanni Batista); El Pas­
tor Fido ................... 165«.167
1630 - Falconi (F. Francesco): Exerclcios ddL
Santissimo Sacramento  ....  I68
A- 3 91-
1634 - Tasso (Torcuato): Judas desesperado . I69
1634 - Bocallni (Trajano): Avisos del Parna-
so  ...... ...........  170
1634 - Bocallni (Trajano): Dlscursos politi­
cos y Avisos del Pamaso ... 171,172 
l640 - Bocallni (Trajano): Dlscursos politi­
cos y Avisos del Pamaso ... 173» .176
l644 - Guarino (J. Battista): El Pastor Fido 177
1653 - Bocallni (Trajano); Avisos del Pama-
£ o .................. 178,179
1653 - Bocallni (Trajano) : Avisos del P a m a s o  I80
1653 - Bocallni (Trajano) : Avisos del P a m a s o  l8l,l82
1694 - Picolômini (Alessandro): Instituciôn
de toda la vida del hombre . 183 
Sin fecha expresa (hacia I8OO ..., segun el 
profesor Arce: Aminta  .......... l84,185
Nota: Los dos puntos (..) indican "hasta" -inclu­
sive- . Cuando se repiten fecha, autor y obra 
en distintas pôginas se trata de la misma 
obra pero en ediciones distintas, a veces - 
impresas en diverses oiudades, o traducidas 




Aclaraclonea: Este indice muestra los autores itja 
llanos traducidos y el tltulo de sus obras. Se a^ 
vierte, que los autores senalados con una cruz - 
(x) estén recogldos en las obras que se citan en 
el presente trabajo, para ello se exponen las pa­
ginas en las que estan descritos los libros por- 
que tienen existencia y he tornado referencia di—  
recta de los textos en aquellos aspectos que se - 
me han Indicado (segun el Director de esta Tesis).
Teniendo en cuenta que se ha tomado referencia de 
otros muchos libros, por medios bibliogr&fIcos, - 
pero que a la hora de bu&car y rastrear no se han 
encontrado, he deeidido dar cita en este indice - 
de los libros no encontrados, mediante las fichas 
que se adjuntan para que, al menos, se tenga con­
tacte con estas obras que debieron existlr, o que 
dehecho existen, s in que nos haya sldo poslble en^  
contraries, a pesar de intentarlo con gran Inte- 
rés.
Las fichas presentan:
a) La letra del apellido del autor, por ejemplo, 
a Boccaccio (B).
b) Al lado de esta letra figura un numéro, a veces 
hacen falta varias.
c) Al margen izqulerdo figura la fecha de la tra­
duccion o traducciones que hay de la obra, edjL 
clones de la misma.
d) Se especifica lugar de traduccion (ciudad).
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e) A ser posible al traductor o traductorea.
f) Tamblén se incluye la referencia bibliogrâfica 
que ha facilitado los datos, bien sean cat&lo- 
gos, bibliograflas, relacivnes de imprentas o 
tipografias, recuentos de libros publicados en 
tal siglo, casas editoras y sus editores , y, 
en fin, datos importantes que nos den al menos, 
idea del libro no encontrado.
Este fichero se coordina con otro, en el que se - 
han reunido las fichas exelusivamente por orden - 
cronolôgico, donde tan solo se cita: Fecha, autor, 
tltulo, traductor, ciudad de ediciôn y a veces 
ediciôn.







Referidos en este 
trabajo.
Fichas: "A" 1,2,3 
4,5,6,7.
X - Aretino (Pietro): Las eplsto Pgs. 25,26,30,157 
las de Séneca .....
-Coloquio de las da­
mas  ...... Fichas : "A" 8,9,10
X - Boccaccio (Giovanni): De las
mujeres ilustres ... Pgs. 8,9,10,11,44,
45,46
-Caida de Principes . Pgs. 12,27,28,29
-Decameron ..........  Pgs. 13,14
-La Flammeta   Pgs. 15,16,49
-Las cien novelas ... Pgs. 37,52,53.
-Laberinto de amor '.. Pgs. 54
-Treze Questiones ... Pgs. 65,66,67,68




Baldeaano (Guillermo): Hiatoria 
Sacra de la Ilustrlai 
ma legion Tebea (o Te 
bana ) ................ Ficha: "B" 13
Baldeschi, Mons. (José): Exposi- 
ci6n de las sagradas
ceremonias ........... Ficha: "B" l4
X - Bandello (Mateo): Historias
tragicas ejemplares .. Pgs. 18,155,156
Novelle   Pgs. 84,85,86
Ficha :"B" l6
Bardi (Dn. Gerônirao): El peregri­
ne moribundo ......... Ficha : "B" 16 (bis)
La guia de los foraste
ros .............. Ficha : "B" 16
Bartoll (P. Daniel): La etemi —
dad conse.jera  ...... Ficha: "B" 17
Bartolini (Domingo): Apuntes bio 
lôgicos sobre Santiago
Apostol Mayor ........ Ficha: "B" 18
Bocatini,(Francesco): Vida de
Carlos III de Borbôn.. Ficha :"B" 18 . 
Belleza de la Historié
de Espana  ........ Ficha: "B" 19
Bellini (Vicente): La sonémbula. Ficha: "B" 19 
Bembo (Pietro): Los asolanos ... Ficha : "B" 19 
Benedetti (Elpidio): Pompa Fûne-
bre  ....... . Ficha : "B" 20
Bentlvoflio (Cardenal Guido):Re-
laciones pûblicas .... Ficha: "B" 20 
Las guerres de Flandes Ficha : "B" 21 
Bernardi (Oronzio): Arte de na-
dar  ...... . Ficha : "B" 21
Bernardo (Padre): Oraciôn fune-
ral ..................  Ficha: "B" 21
10.
Bernieres (Monsieur): El crlstla 
no Interior (traducldo 
del italiano al francos
y de este al castellanc) Ficha: "B" 22 
Bertini (Giovanni Maria): Inflnn 
cia de algunos renacen- 
tistas italianos en el 
pensamiento de Francis­
co Vitoria .............  Ficha: "B" 22
Bertolini (Francisco): Unidad ita
liana ..................  Ficha: "B" 22
Boccardo (Jerônino): Hiatoria dal 
comercio, la industrie y 
la économie polltica ... Ficha : "B" 24 
Bongoli (Padre): Practice utillsi
ma para venerar .......
Borghetti (Giuseppe): La enemiga
de Napoleon  .........Ficha : "B" 24
* Borozzi (Cerbonio): El Archiduque
Maximiliano  .... . Ficha : "B" 25
- Bortoli (Antonio): Oraciôn fû
nebre  ..... ...........  Ficha : "B" 26
X Boyardo (Matheo) : Espe.jo de caba-
lleria .................  Pâg. 4]
Orlando enamorado .....  Ficha: "B" 27
E.8, E.9, E.IO, 
E.ll, E.12
Brancaccio (Fray Lilio): Cargos y
preceptos militares .... Ficha : "B" 26 
Broschi Farinero (Carlos): Adria­
no en Syrie (Opera) .... Ficha: ”B" 27 
Calvi de Birgamo (P. Donati): Even
gélicas resoluciones ... Ficha : "C" 3 
Capello (Juan Francisco): Epllot 
go de maravlllosos y ex 
perimentados antidotes - 
contra la peste  .....  Ficha: "C" 5
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Capeluchi (P. Juan): El angélico
Joven S. Luis Gonzaga Ficha: "C" 6,7
Cappellari (Mauro): El tiempo de
la Santa Sede ........ Ficha: "C" 7
Caracciolo (Marqués de):Obras -




- Idioma de la razôn contra los falsos fllôsofos.
- La grandeza del aima.
- Los nuevos secretarios de la ineredulidad.
- Vida del Papa Clemente IV.
- El goce de posesiôn de si mismo.
- El Universo enigm&tico.
- Ultima despedida de la mariscala a sus hijos.
Caroli (Conde): Elementos de Mo­
ral para la instruccico
de la juventud...... . Ficha : "C" 17
Caselli (Carlos Maria): El astrô
logo a la moda ....... Ficha: "C" 17
Casa (Juan de la): Tratado llama 
do Galateo, o tratado
de costumbres ...... . Ficha: "C" 17
Casinelli (Bruno): Historia de
la locura ............ Ficha "C" l8
Casti (Juan Bautista): Segundo - 
canto de los animales
parlantes ............ Ficha: "C" l8
Calini (Benvenuto): Vida escrita
por él mismo  .......  Fichas "C" 19,20
X - Castiglione (Baltasar de):El
Cortesano ............ Pgs. 108,109
Fichas: "C" 21,22, 
23
Castiglione (Arturo): Historia
de la Medicina ....... Ficha :"C" 24
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Cataneo (Carlos Ambrosio): Exer- 
ciclos Espirituales da
San Ignacio ..........
Cepari (Virgilio): Vida de San - 
Luis Gonzaga 
Vida del beato Juan 
Berchmans
Vida de Santa Marla
Magdalena ............
Ceroni (Giuseppe): La presa di -
Tarragona ............
Colombo (Cristhôphoro):(Cristo-- 
bal Colôn): Carta refe 
rida al cuarto viaje .
ColAn (Hernando) (hijo de Cristo^ 
bal Colon): Relates 
muy interesantes sobre 
los viajes de su padre
Concina (Fray Daniel): Teologia 
Christiana dogm&tica 
moral ................
Constantini (José Antonio): Car­
tas criticas .........
Conte Napinne (Francisco): Docu- 
mentos en Castellano - 
sacados de la obra pa­
trie e biografia del - 
grande ammiraglio Dn. 
Cristophoro Colombo .. 
Contucci (P): Vida de Santa Pul-
queria ...............
Cordon (Pedro); Los versos que 
se cantan en el vier-
Ficha: "C" 24
Ficha: "C" 26 
Ficha: "C" 28
Fichas: "C" 32, 
33,34
Fichas: "C" 32,33,





Ficha : "C" 44 
Ficha : "C" 45
nes Santo   Ficha : "C" 46
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Carnazano (Antonio): Las réglas
militares ............ Ficha: "C" 46
Costanzo (Salvatore): La galante
rla, la belleza ...... Ficha : "C" 49
(en el mismo volumen hay una composicion de 
Torcuato Tasso, traducido al Castellano, titu 
lada: Amor fugitlvo.)
Costes (P. José): Apuntes biogrA
ficos ................  Ficha: "C" 49
Costero (Antonio Roque) : documeia 
to traducido al Caste­
llano ................  Ficha: "C" 50
Croce (Benedetto): Primeros con­
tactes entre Espana e
Italia ...............  Ficha:"C" 51
(ficha de consulta)
Croce (Giulio Cesare della): His 
toria de la vida, he- 
chos y astucias suti- 
lisimas del rustico,
Bertoldo, Bertoldino, 
su hijo y la de Cacase-
no su nieto  ........ Fichas : "C" 53,54,
55,56,57,
58,59
Cruz y Ulloa: Vidas de varios -
saritos  ...... . Ficha : "C" 59,60
Cuadrupani Bemabita (Carlos Jo­
sé): Documentes para - 
tranquilizar las almas
timoratas en sus dudas Ficha: "C" 6l
Curci (Carolo Mario); La nueva - 
discordia entre Italia
y la Iglesia...  Ficha : "C" 62
Dalfi (Teodoro): Viaje blblico - 
en Oriente, Egipto Its - 
mo de Suez y Arabia .. Ficha: "D" 1
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Damlnao: Libro de consulta- In Lin
gua Spagnola e Italiana . Ficha: "D" 2 
Dante Alighieri: La Comedia (Hay - 
traduccion al Catalan, s.
XV, por Andreu Febrer).
Otros tltulos:
- La vida nueva
- Las me lores poeslas 11- 
ricas.
- Antologla del Dante.





Deledda (Grazi«): Nostalgia (version
espan.)
- El camino del mal
- Los humildes
- Elias Portalu
- La nina robada
- Después del divorcio .. Fichas: "D" 19,
20,21
Denina: Historia polltica y litera
ria de Grecia   .......... Ficha : "D" 24
Desantis (Luis): Libro de Religion
la tradicion  ........... Ficha; "D" 25
Desert! (Severino): Diccionario .. Ficha : "D" 25
Diatalavi (Alexandre): Soliloquios
del alma con Dios  .....  Ficha: "D" 27
Dios (Serâfica de): Elogio de la -
vida conmn religiosa .... Ficha: "D" 32
X Dolce (Lodovico): Vida del invie - 
to y glorioso eroperador - 
Carlos V , descrita por H.
Lodovico.
Di&logo de la doctrine,de 
las mujeres c6mo han de - 
vivir en cualquier estado
que tengan ..............  Fichas : "D" 31,
32,33
— 4 0 0 —
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- El nascimiento y primeras 
empresas del Conde Orlan­
do ......................  Pgs. 148,149
Donato (Nicolâs): El hombre de es­
tado ....................  Ficha: "D" 34
Doni (Antonio Francesco): La zuca Ficha :"D" 36 
Dragoneti (Jacinto): Tratado de - 
las vlrtudes y de los en- 
sayos primeros de Filoso- 
fla Moral ............... Ficha : "D" 37
Erasto: Historia lastimera del - 
principe Erasto, hijo del
Emperador Diocleciano ... Ficha: "E" 1,2 
Escûpuli (Lorenzo):..Combate.espi­
ritual   Fichas : "E" 3,4,
5
Esforcia (Isabel de): Obra vitall- 
sima de la verdadera quie. 
tud y tranquilidad del ai­
ma
- Esgrima ...... ..........  Ficha : "E” 6
Espmrrallosa (Juan): Disertacion -
f Isico-médica...... Ficha: "EU 7
Esplnola (Fabio Ambrosio): Libro - 
de los dolores de la Vir-
gen Maria  .... . Ficha : "E" I3
Eximeno,(Antonio): Del origen y re 
glas de la musica con la 
historia de sus profeso-- 
res, decadencia y restau- 
raciôn.
-El éxito de la muerte ... Fichas: "E" 13,
14,15,16,
17
Farina (Salvatore): Novelas tradu­
cidas al Castellano.
- IHl.jo m i o i
-Cabellos rubios
-Oro escondido
- Amor tiene cien o.jos 
-Dn. Quijotillo ..... Ficha: "F" 1
16.
Farlnelll (Arturo): La obra de Gio­
vanni Boccaccio. Version 
catalane de Marla Maltese 
y del catalan a l  C a s t e l l a ­
no.
Italia e Spagna.......... Ficha :"F" 2
Famace : Drama en musica ......... Ficha : "F" 3
Felini de Cremona (Fray Pedro Mar­
tin): Tratado nuevo de las 
posas maravilloaas del ai­
ma de la ciudad de Roma... Ficha: "F" 4
Fellxmarte de Ircania: Obra escrita 
por Philesio Ateniense, tm 
ducida al toscano y de es­
te al Castellano por Mel—
chor Ortega ...............  Ficha : "F" 5
X - Fermo (Serafino): Las obras es­
pirituales ...............  Pgs.: 71.72,70
Tratado provechoso de la -
discrecciôn  ........ Ficha : "F" 6
Ferrero (Guillermo): Batalla espiri 
tuai y arte de servir a -
Dioa ...................... Ficha: "F" 7
Feste: Autor desconocido. EJem. B.
N. de M ...................  Ficha: "F" 9
Ficino (Marsilic):Libro en el cual - 
se contienen grandes avi-
sos  ............. Ficha : "F" 10
Ficker (F): Historia de la Literatu
ra Roman a ................  Ficha : "F" 10
Fiestas: Las fiestas que se hicieroi
en R o m a ..................  Ficha: "F" 11
Filangieri (Cayetano): Ciencia de -
la Legislaciôn  ...... . Fichas: "F" 12
Fileremo Fregoso (Antonio): Rissa y 
Plar *>o de Demôcrito y Heré
clito ....................  Ficha: "F" 14
17.
/ o L
Filippi (Luis): El orador popular Ficha: "F"15 
Fiore (Pascual): Derecho intema-
cional privado    Ficha : "F" l6
Fiorentino (L.F.): Gramatica Spag-
nuola et italiana ...... Ficha : "F" 17
Flavigni (Condese do): Libro de -
la infancia cristiana .. Ficha : "F" 17 
Fogazzaro (Antonio): El Santo 
 ^Pequeno mundo antiguo
- Pequeno mundo modemo 
-Malembra
- El misterio del poeta
- El origen del hombre ... Ficha: "F" 17 
Foliota (Marcos): Doctrina de la
Fe (Diélogo) ............ Ficha: "F" l8
Fontana (Anselmo): El paraiso a
quien lo quiera ........ Ficha : "F" l8
Formaleoni (V.A.): Historia de la 
navegaciôn del comercio 
y de las colonies de los 
pueblos antiguos en el -
Mar Negro  .......... Ficha: "F" 19
Foscari (Sebastan): Teologia Mls-
tica ...................  Ficha: "F" 20
Fôacolo (Hugo): Ultimas cartas de
Jacobo Ortis ........... Ficha : "F" 21
Francesco de Bologna: La lettera
mandata dal India .....  Ficha: "F" 22
Francioslni (Fiorentino): Vocabu- 
lario italiano y espanol
y viceversa  .......... Ficha : "F" 23
Franco (Juan José):Relaciôn de tl 
tulos:
- Ben.lamina







-La discrets y la loca 
-Simén y Pedro y Simon 
Maso
-La educaciôn de los hi- 
jos
-Los esplritus de las ti- 
nieblas 
-Hipnotismot puesto de mo—
-Masôn y Masona
-El espiritismo........ Fichas: "F" 24,25
(bis)
Franco (Padre Segundo): De la de- 
voclôn del Corazôn de -
Jésus .  .............. . Ficha : "F" 26
-Respuestas populares 
-Del Paraiso
-Los errores del Protes- 
tantismo
Franchi de Cavalieri (Maria): Re— 
glamento de vida cristia
na  .... . Ficha : "F" 26 bis.
Frangipane (Silvestre): Relacién
de los milagros ........ Ficha: "F" 26 bis,
Frassinetti (José): El Pater Nos­
ter de Santa Teresa de -
Jesûs  ................. Ficha : "F" 27
Fulvio Frugoni(P.Francesco): Re- 
trato critico de la cor"
te y del cortesano Ficha : "F" 28
Furnari (S): Tratado practice so­
bre las enfermedades de
los o.jos  ......... .. Ficha: "G" 1
Galiberi (P.M. Casimiro): Lutero 
convicto 
- Quien mal vive, mal mue- 
re .....................  Ficha : "G" 1
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Galileo Galilei: Diâlogo sobre -
los sistemas del mundo . Plcha "G" 1 
Gallerani (Alejandro): Cartas a - 
un estudiante de Univer- 
sidad .................. Ficha: "G" 2
Galli (Leonardo): Observaclon de 
una nina nacida viva, - 
sin cerebro, cerebelo y 
médula ................. Ficha: "G" 2
Galluzzi (P. Francisco Maria): Vi­
da, martirlo y virtudes 
de S. Juan Nepomuceno •• Ficha: "G" 4 
- Vida del venerable padre
Antonio Baldinucci ..... " "
Garau (P. Francisco): El cristia»
interior ............... Ficha: "G" 4
Garibaldi (Giuseppe): Heroicas ha 
zanas del general José - 
Garibaldi 
-Los libertadore s de Ita­
lia
-Memorias autobiogr&ficas 
-Garibaldi en América 
-Historia liberal del S .
XX, ideas, movimientos y 
hombres importantes .... Ficha: "G" 7 
Garinberto( Girolano): Theatro de 
varios y maravlllosos - 
acontecimientos de la mu
dable fortuna .......... Ficha :G" 8
Garnelo (P. Benito): Relaciones - 
entre Espana e Italia du. 
rante la Edad Media .... Ficha: "G" 8 
Garnetti (Ricardo): Historia de -
la literature italiana . Ficha : "G" 8 
Garôfalo (Rafael): La criminolo-
gla, justicla y civiliza-
ciôn  .....  Ficha: "G" 9
— 4 0 5  —
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Garruchi (P. Rafael): El Auguato
de la villa vlentana ... Ficha: "G" 10 
Goldoni (Carlos): La fin.lida cama— 
rera
-El estudiante a la moda
- Cayo Mario
- La maestra
- Archiles en Sciro
- Alejandro en la India




- La italiana en Londres 
y otras muchas cuyo texto 
estâ en italiano y Caste­
llano ...................  Fichas: "G" 11,12,
13,14
Gomez Zabala: Copia de una carta. Ficha : "G" 15 
Gonzalvo (P. Marceline): Compen—  
dio de la vida y virtudes 
del V.P. Manuel Padial .. Ficha: "G" 15 
Gotti (Fray Vicente Luis): La ver -
dadera Iglesia de Cristo. Ficha : "G" 16 
Grasseti (P. Jécome): Historia de
la admirable vida  .....  Ficha : "G" l8
Grassi (Simôn): Tesoro del Carme-
lo ....................... Ficha: "G" l8
Grazzi (Doctor): Deagracias que - 
pueden ocurrir en los fe-
i*rocarriles  .......  Ficha : "G" 19
Griselini (Francesco): Discurso
sobre el problems...... Ficha: "G" 19
Grotellas (F.Antonio de las): El 
segundo alexo o venerable 
P. Fr. Arcangel de Esco-
cia ...... ..............  Ficha: "G" 20
—  4 0  6 —
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Grotte (Antonio della): Traduc-- 
ciôn de la vida del se­
gundo Alexo  ........... Ficha: "G" 20
xGuarino (Batista): El pastor Fido
Traglcomedla pastoral .. Pâg. 151
Fichas: "G" 21,22
Guarino (Meschino): Crônlca del 
noble cavallero Guarino
Meschino...............  Fichas : "G" 22,23
Guasti (César): La basilica de
Santa Maria de los Ange­
les ....................  Ficha: "G" 23
Guerra (Juan Bautista): La Reli—
giôn Capuchina  ......  Ficha : "G" 24
Ghglielmoti (P. Alberto): Memoria 
de las Misiones Catéli-
cas en Tonkin  .... . Ficha: "G" 24
Guicciardini (Francesco): La his­
toria delSr. Francisco - 
Guichardini 
-El Capitân
-Historia de Italia ..... Fichas: "G" 25,26 
Hispano de Azara: Aplauso poético 
-Historia de las operacio-
nes militares.......... Ficha : "H" 1
Houben (H.H.): Cristophe Colomb- 
Cristoforo Colombo 
-De la leyenda al descu-
brimlento ..............  Fichas: "H" 4,5,6
Idacio Idatius: Sobre la Compania
de Jesûs ...............  Ficha:"I" 1
-Ifigenia  ..............  Ficha : 1
(drama en musica. Texto 
italiano y castellano)
Jailien (Marc Antoine): Exposiciûi 
del sistema de educaciôn 
de Pestalozzi .......... Ficha: "J" 1
22.
Jesûs Marla (Juan de): Arte de - 
amar a Dios 
-Disciplina claustral
-Escuela de oraciôn ..... Fichas: "J" 3*4 
Jolanda (Maria Plattis): Novelas 
cortas:
-Amor silencioso
-Maria hermosa. Maria bue.
na. Maria loqullla 
-El libro de la mujer ... Ficha: "J" 5 
Jorini (A.F.): Teorla pr&ctica de
construcciôn de puentes Fichai "J" .5 
Jovio Paulo: Diâlogo de las empre 
sas militares 
-Comentario de las cosas 
de los turcos.
-La vita di Gonzalvo Fe-- 
rrando de Côrdova detto 
"Il Gran Capitanp"
-El .jubileo circular .... Fichas : "J" 6,7*8 
Juliano (Maestro Pedro): Libro de 
medicina llamado: Tesoro 
de los pobres con un re- 
gimiento da sanidad ..... Ficha : "J" 10 
Lallemant (R. Padre): Los salmrs 
de David y Cânticos Sa-
grados .................  Ficha : "L" 1
Lampillas (Francisco Javier): En- 
sayo Histôrico Apologôti. 
co de la Literature espa- 
nola contra las opinio- 
nes preocupadas de algu­
nos escritores modernos
italianos ..............  Ficha : "L" 2,3
Lauriso Tragiense (Blanchi Anto­
nio): Conversaciones so­
bre los vicios y defec--
tos del teatro moderno .. Ficha; "L" 4
23.
Leôn Pagano: Fora de la vida (dra^  
ma. Estâ escrita en ita­
liano y castellano por - 
el misuio autor) ........ Ficha: "L" 4
Lesage (Alain René): Historia ga­
lante del joven sicilia- 
no (traducida del fran-- 
cés al italiano y de és- 
te al castellano) ...... Ficha: "E" 5
-Genealogla de Gil Bias 
de Santillana (Refundido 
del texto francos al itjs 
liano y traducido al cas^
tellano)  .......  " "
Leti (Juan Santiago): Prâctica 
utilisima de los diez 
v i e m e s , compendio <fe la 
vida de San Ignacio de 
Loyola
-Leyendas y tradiciones -
italianas  . Ficha "L" 5 bis
Liberators (Mattanahaei): La Igle 
sia y el Estado 
-Principios de Economie -
polltica    Ficha : "L" 6
Loarte (Gaspar de): Exercicios de
la vida Christiana ....  Ficha: "L" 9





Loredano (Juan Francisco): Burlas 
de la fortuna en efectos
retéricos ..............  Ficha: "L" 11
Lormani (Nicolas): Historia del - 
Santuario de Nuestra Se- 
nora del M o n t e ......... Ficha : "L" 12
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Luca(J. Bautista): Estilo legal . Ficha: "L" 12 
Macenta (Guldo): El aperclbimien- 
to hecho por Milan para 
la antrada de la reina
Margarita ..............  Ficha: "M” 1
Margano (Juan): Memoria de les
eminentlaimos y reveren- 
dlsimos cardenalea, pre- 
ladostde la congregaci6n
Indiana , etc. ..... . Ficha: "H" 1
Malo (Francisco): Ceremonial de - 
la tercera orden de W.P.
S, Francisco de Aals ... Ficha : "H”
H Malvezzi (Marqués de- Grivilio
Vezzalmi): David perse- 
fiii^
-Romulo
-Tarqulno (Trabajo de Si- 
r mon Diaz, aqui recogido:
Catalogaciones) ........Pâgs. 14 y sig.
Mancini (Ignacio): Relaciôn de
las promociones hechas - 
en Népoles, por la majês ^  
tad del Sr. Rey D. Car-
loa III ................  Ficha: "M" 5
Mancini (Jules): Bolivar y la
emancipaciôn de las colo
nias espanolas  ........Ficha : "M" 5
Mancini (Stanislao): Proyecto del 
C6digo Nacional penal
italiano ...............  Ficha : "M” 5
Mange y de la Ripa (Miguel): ^  - 
verdadera practice apos- 
tôlica de El Santo Tribu 
nal de la Inquisiciôn .. Ficha: "M" 6
Manni (J. Bautista): Devocion de 
la Buena Muerte, que se 
hace los viernes en mu- 
chas Iglesias de la Com- 
panla de Jesûs, en Ita­
lia ....................  Fichas: "M" 8,9
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Mantegazza (Pablo): Hlgiene del -
amor    Ficha : "M" 8
Manucio (Pablo): Las eleganciaa . Ficha : "M" 9 
Manzzoni (Alejandro): Lorenzo o 
los proroetidos esposos 
-Los novios (Novela mila- 
nesa) 2 traduc.
-Los novios (nuevas tra-- 
duccs.).
X Maquiavelo (Nicolas): ver fechas
1552, 1555 ----)
-Discursos
-Los discuraos (nueva tra^  
duecion)
-El Principe (La politics)
-Obras historicas y poll- 
ticas
-La Mandragora.......... Fichas : "M" 13,14,
15
Marcelino (A): Historia del Impe-
rio Romano ............. Ficha : ”M" 18
(desde el ano 350-378 de 
la E■C.)
X Marco Polo: Cosnographia breue 
introductoria en el li­
bre de Marco Polo: De -
las cosas maravillosas . Pégs.: 4,5,6
Ficha : "M" 18
Marconi (José): Mes de Marzo con-
sagrado al glorioso Pa-
triarca San José ....... Ficha ; "M" 19
Marchena (José): La ley de GLracia
triunfante y guerra de -
los dieses ............... Ficha: "M" 19
Marchasse o Marchessi (Domingo Ma^ 
ria); Libro de la vida, 
virtudes y milagros de - 
Santa Catalina .......... Ficha :"M" 19
- 4 1 1 -
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Marchettl (Juan): La provldencla, 
conslderaclonea contra - 
la tentacion de las trl- 
bulaclones y la reduccioi. 
de las prosperidades ... Ficha: "M" 19 
Maria (Pedro Pablo de): El gran - 
tesoro escondido en los
ninos ..................  Ficha: "M" 20
Marla Inmaculada (Espiridion de):
Vida de los beatos m&rti­
res  ...... . Ficha : "M** 20
Marini (Ambrosio): Nuevos jugue- 
tes da la fortune a fa­
vor de la inocencia
-Los desesperados  .....  Ficha : "M" 21
Marino ( Cavalier o) : El azote e i n ­
vectiva contra los cum- 
tro ministros de la mai­
ded ....................  Ficha: "M” 21
Maristany (Fernando): Las cien ma­
jores poeslas llricas de 
la langue italiana ..... Ficha : "M" 22 
Marquez (Francisco): Diario Sacro 
o exercicios de devocion 
para obseqular todos los 
dies a la Virgen Marla . Ficha : "M" 22 
Martin (Lorenzo): Novena de San -
Francisco de Borja ..... Ficha : "M" 22 
Martinemgo (Néator):Carta enviada
a Venecia  ............ Ficha: "M" 23
Mascardi (Agustln): Conjuraciôn
del Conde Ivan Lvis Fies -
C O  ............................. Ficha: "M" 24
Masdeu (J.Francisco): Vida del Bee
to Josef O r i o l    . . Ficha : "M" 24
Massa (Caspar) : Vida muy exemplar j, 
y maravillosa del insig- ’ . 
ne misionero de toda Si- 
cilia ..................  Ficha: "M" 26
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Matamoros (Salvador): Perpetual - 
nuebo en lengua Ytallana
y Espanola .............  Ficha: "M” 26
Maugeri (José Maria): Practice de 
la devocion de los Cora- 
zones de Jesûs y de Ma­
rla  ...... ......... Ficha : "M" 26
Maunla (José): El gobernador pru­
dente y el .luez instrui-
do ................ Ficha: "M" 27
Maynz (Angel): Curso de Derecho - 
romano, precedido de une 
introducciôn que contie- 
na la Historia de la Le- 
gislacion y las Institu- 
ciones pollticas de Rome Ficha: "M” 27 
-Estudio histôrico crlti- 
co de la literature ita­
liana   Ficha: "M" 27
Melia Ribelles (M.Antonio): Obra
del Abate Dn. .......... Ficha • "M” 28
Melzo (Ludovico): Reglas milita- 
res sobre el gobierno y 
servicio penticular de
caballerlas ...........  Ficha : "M" 24 bis
Memmi (Juan Bautista): Vida del
P. Francisco Maria Galu- 
zzi, de la Companla de
Jésus ..................  Ficha: "M"28
Mena (Pedro): Chronica del Naci- 
miento, vida y milagros 
y canonizaciôn (1 ) ..... Ficha: "M" 29
(1) Algunos titulos por ser tan largos, no estân 
totalmente expresos, ello viene significado 
por los puntos suspensivos.
También advertimos, que los autores no son - 
todos italianos sino italianistas de otros - 
paises o nacionalidades, como puede observar 
se a lo largo cb los indices.
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Mengs (Antonio Rafael): Antologla
del arte plctorlco ....  Ficha: "M" 30
Menochio (Guiovani Stéfano): Eatu ~
dloa eruditoa ...... . F i c h a  : "M" 30
Meras (Joaquin): Calendario llri- 
co-italiano ....
(épocaa célébrés, apertu­
res de teatro) ......... Ficha : "M" 3I
Mercadante (Giuseppe Saverio)
José Javier: El puerto - 
abandonado
(Opera semiseria) ..... Ficha: '*N" 3I
Mercado, el (De Malmantile) Opera
jocose .................  Ficha : "M" 32
Merejkovski (Dimitri) La muerte - 
de los dioses 
-La reaccion pagans en Ro- 
ma
-El romance de Leonardo - 
de Vinci 
-Leonardo de Vinci: El ro­
mance de su vida ....... Ficha: "M" 32
Merivale (Charles): Historia de - 
los romanos bajo el Impe
rio ..................... Ficha: "M" 33
Merlato (Cayetano): Ensayo de una 
version al castellano de 
la Divine Comedia ......
Mesinelli (Gaetano): Gormânico en
Germanie ...............  Ficha: "M" 35
Metastasio (Pietro): Por amor y ~ 
por lealtad 
-Demetrio en Sirya 
-El Demetrio (drama en mû ~ 
sica )
-Opera dramética 
-El Demofoonte (drama en 
musica)
-Alexandro en las Indies Fichas : "M" del 36
al 51
29-
Mexia (Pietro): La aelvia de va­
ria lettione de Pietro - 
Measia di Seviglia (fi­
cha de gran interés) ... Ficha: "M" 52-54 
Michetton (Luis): Mes de devotos 
exercicios en honor de -
Santa A n a   .......   Ficha : "M" 55
Michieli (Adriano Augusto): El Du 
que de los Abruzzos y -
sus empresas  ......  .. Ficha : "M" 55
MilÂn (Benito de): Vida del vene­
rable aiervo de Dios Bay
Bernardo de Corleôn .... Fichas: "M" 55,56 
Milanesi (Guido): La marina ita­
liana en la guerra euro- 
2Sa
-Azules narraciones de to 
dos los mares 
-La muchacha de Moscù ... Ficha : "M" 57 
Milano (F.Silvestre): Apéndice a 
la tercera parte de los 
anales de la Religion de 
los capuchinos de San -
Francisco ..............  Ficha: "M" 57
Milizia (Francesco): El Teatro
-Arte de saber ver en las 
Bellas Artes del diseno Fichas: "M" 58,59 
Miloni (Pietro Agostino): Vida -
del Beato Gaspar de Bono Fichas: "M" 59,60 
X Minadoi da RovLgio (Giovanni To^  
masso): Historia de la - 
guerra entre turcos y pr 
sianos   Ficha :"M" 6l
Pégs. de la 131 a 
la 138.
Mingazzini (Herman): Hipertrofia
prostética ............. Ficha : "M" 6l
-415- 30,
Minturno (Antonio) : El amor en"\--
morado   .... ..........  Ficha: "M" 62
Miranda (Juan): La venida da los 
Archiduques da Austria y 
la Reina Cristina y Prin _ 
cipes de Germania a M6n a _
C O  ...................... Ficha: "M" 62,63
-Di&logo de las bodas de 
Guillermo Conde, Palati­
ne del Rin, Duque de Ba- 
viera, Madamma Renata de
Baviera ............. . Ficha : ”M" 63
Mistrali (Franco): Fray Geronimo
de Savonarola,Mon j e y Pa- 
£2.
-Historia Italiana del -
S. X V ..................  Ficha: "M" 64
Miljavila y Fisonell (Vicente):
Llave de la practice mé- 
dico-browniana o conoci- 
miento del estado esténi-
C O  y asténico.......... Ficha : "M" 64
Mocante (Giovanni Pablo) : Relac don 
de la solemne entrada - 
hecha en Ferrara por la 
serenlsima senora dona - 
Margarita de Austria, rey
na de Espana  .... . Fichas: "M" 65,66
Moirani (Bartolomeo): Vida de la 
Beata Maria de la Encar- 
nacion, monja converse, 
profesa del Orden de Car
melitas descalzas .....  Ficha : "M" 68
Monjoni (Giuseppe): Curso anall-
tico de Quimica ........ Ficha : "M" 69
Moles (Joaquin): Catecismo del mo
do como se han de confe-
sar ninos y ninas ...... Fichar "M" 70
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Molina (Juan Ignacio de); Compen 
die de la Historia Geo- 
grafica natural y civil
del Reyno de Chile ..... Ficha: "M" 71
Molmenti (Ponpeyo)I Venecia y sus
lagunas  .............. Ficha: "M" 72
Moll (Antonio): Gram&tica italia­
na ......................  Ficha: "M" 72
Molloni: Tres preceptos para vi-
vir perfectamente ...... Ficha: "M" 72
Mommsen (Theodor): Figuras de la 
Historia de Roma 
-Historia de Roma de la - 
Révolueion al imperio .. Ficha: "M” 73 
Mondolfo (Rodolfo): El pensamien- 
to antiguo: Historia de 
la Filosofla Greco-Lati-
na  ........ ... Ficha: "M" 74
Montecuccoli (principe Raymundo):
Verdadera y nueva rela-- 
ciôn
-Arte universal de la gue
rra .....................  Ficha: "M" 74
Monti (Scipione de): Rimas y ver­
sos de la Excma. y Sma.
Sra. D&. Giovanna Cas--
triota ..................  Ficha : "M" 75
Moraes (Sebastian de): Breve rela 
ci6n de la vida y muerte 
e.iemplarisima de la prin
ce sa de Parma ..........  Ficha : "M" 75
Mosquera (Juan): Relaciôn de ...
(palau) Tomo X. 280 .... Ficha: "M" 76
Motte (Lavayer)l Escuela de Prin­
cipes y Cavalières .....  Ficha: "M" 77
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M u r a t o r i  ( L u i s  A n t o n i o ) : L a  F i l o ­
s o f l a  M o r a l  
- L a  p u b l i c a  f e l i c i d a d  
- D e f e c t o s  d a  l a  J u r i s p r u -  
d e n c i a
- T r a t a d o  d e l  g o b ie r n o  p o ­
l i t i c o  ............................................... F i c h a :  "M " ?8
Murena (Maximiliano): Tratado ao- 
bre las violencias pu^li
cas r particulare s  ,Ficha : "M" 79
Muso (Comelio) : Primera, parte de
los sermones............ Ficha: "M" 79
M u z io  ( G i r o l a m o ) :  E l  d u e l l o  . . .  .  F i c h a :  "M " 79
N a b a c u o h i ( M a r c e l o ) :  E x h o r t a c iô n
a los aragoneses... .... Ficha: "N" 1 
Negri (Vicenzo): San Lucas, afec- 
tos penitentes de una al 
ma convertIda 
-Espiritual medicina de - 
la culpa mortal 
-Clamores y liantos del -
hi.lo del Prôdigo ......  Ficha : "N" 2
Noguera (Juan Bautista): Apologia
d e l  E s ta d o  m i l i t a r  ............  F i c h a :  ” N ” 2
O r a z io  d e l l a  P e n n a : d i  B i l l i  ( P .
F r a n c e s c o ) : R e l a c i ô n  p u -  
b l i c a d a  en  Roma . . .
O t r a s  o b r a s  r e l i g i o s a s  .  F i c h a :  " 0 ” 2 
O r s in o  ( J u l i o ) :  V i d a ,  S a n t id a d  y  
M i l a g r o s  d e  S a n t a  F r a n ­
c is c o  Roman a   ........................... F i c h a  : '"O" 3
O r t i  y  B r u l l  ( V i c e n t e ) :  I t a l i a  en  
e l  S .  X V ; R e l i g i ô n ,  P o l i  
t i c a ,  L e t r a s  y  A r t e  
- O r a c iô n  P a r a n é t i c a  . . . . .  F i c h a :  ” 0 "  3 
O z a n e a u x  ( M . G . ) :  M a n u a l d e  a n t i -  
g ü e d a d e s  ro m a n a s  o c u a -  
d r o s  a b r e v ia d o s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c o s , 
s o c i a l e s  y  r e l i g i o s a s  de  
Roma    F i c h a :  " 0 "  4
—  4 1 8 —
P a b lo  d e  M a r i a  ( P e d r o ) :  E l  g r a n  -  
t e a o r o  e s c o n d id o  en  l a s
▼ in a s  . . . ......... ................................  F i c h a :  " P "  I
P a c in o  ( F e l i p e ) :  M i  m é to d o  d e  r e s  
p i r a c i o n  a r t i f i c i a l  en  3a 
a s f i x i a  y  e n  e l  s in c o p e  F i c h a :  " P "  1
P a c i o l i  ( L u c a ) :  L a  d i v i n a  p r o p o r -
c io n  ....................................................  P â g .  : 2
F i c h a :  " P "  2
P a c is  ( F r a n c e s c o  d e ) :  T r a t a d o  co n  
t r a  l a  A s t r o l o g i a  . l u d i -
c i a r i a  ..............................................  F i c h a  : "P" 3
Palladio (Andrea): Las antigüeda- 
des de Roma 
-Libro primero de Arqui-
t e c t u r a   ............................ ... F i c h a :  " P "  4
Pallavicini (Federico M / ) ; El sa- 
cerdoto santificado en 
la administracion ...... Ficha: " P "  4
P a n d u l f o  ( C o l e n u c i o ) : H i s t o r i a  -
del Reyno de Nâpoles ... Ficha; "P" 5 
Panigarola (Francesco)(Obispo de 
Asti): Discursos hechos 
en diferentes tiempos. - 
lugares y ocasiones .... Ficha :"P" 5
P a r a s c a n  D o l l o  ( P .  G iu s s e p e ) :  Poe
m as e n  v e r s o    F i c h a  : " P "  6
P a r g a  y  B a s s a d r ?  ( G r e g o r i o ) :  E l
fenix de Bolonia......  Ficha: "P" 7
P a r t e n i o  ( M a r i a n o ) :  M a yo  M a r ia n o .  F i c h a :  " P "  8
P a r t e n i o  ( M a r i a n o ) :  M ayo  M a r i a n o .
c o n s a g r a d o  a M a r i a  S m a. F i c h a :  " P "  8
P a t e r n o  (F r a n c e s c o  X a v i e r ) :  P an e  
g i r i c o  S a c r o  d e  S an  I g ­
n a c i o  d e  L o y o la  ..................... F i c h a :  "P "  8
P a t e r n o  C a s t i l l o  ( J a c i n t o  M a r i a ) :
N a t u r a l e z a ,  F o r t u n e  y  -
V i r t u d  ..............................................  F i c h a :  " P "  9
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P a u la  ( I s i d o r e  d a ) :  P r o d i g i o s a  v i  
d a  y  a d m i r a b le  m u e r te  de  
S an  F r a n c is c o  d e  P a u la  .  F i c h a :  " P "  1 0  
P e n e g a l l e  (M a r q u é s  d e ) :  E l  m a n i -
f i e s t o   .............................................. F i c h a :  "P "  1 0
P e n ia  ( F r a n c e s c o ) :  L a  v i d a , m i l a ­
g r o s  y  c a n o n iz a c iô n  d e  -  
S an  C a r lo s  B o rro m e o  . . . .  F i c h a :  " P "  1 1  
P e p a  ( F r a n c i s c o ) :  N o v e n a  d e  s â b a -  
d o s  e n  h o n o r  d e  l a  C o n -
c e p c iô n  In m a c u la d a  ............  F i c h a :  " F ” 1 1
P e r c i V a l i  P o t t i  ( M r . ) :  N u e v o  M é to  
do  d e  t r a t a r  l a s  f r a c t u ­
r a s  y  l a s  d i s l o c a c i o n e s .  F i c h a  : " P "  1 1  
P e r r i m e z z i  ( G iu s e p p e  M a r i a ) :  O r a -  
z io n e  f û n e b r e  p e r  l a  m or  
t e  d e  C a r l o  I I i  Re d é l i a  
S p a g n e
- V id a  d e l  B e a to  N i c o l a s  -
d e  L o n g o b a r d i ........................... F i c h a  : " P "  1 1  b i s
X  P e t r a r c a  ( F r a n c e s c o ) : - De l o s  r e  
m e d io s  c o n t r a  p r ô s p e r a  y  
a d u e r s a  f o r t u n a  
- P o e s la s :  T r a d u c c iô n  y  
p r ô l o g o  ( V e r  t o d a s  s u s  -
o b r a s )  .......................................   P a g s .  2 1  a
F i c h a s :  1 2  a  1 9
X P e t r u s  H is p a n u s :  T e s o r o  d e  l o a  
p o b r e s  en  c i r u g i a  y  M e­
d i c i n e ............................................... P a l a u ,  T .  1 3  p a g .2 3 7
F i c h a :  " P "  2 0
P ia m o n te  ( S .  A i e j o ) : S e c r e t o s  d e l
R e v e r e n d o  A le x o  P ia m o n te  F i c h a ;  " P "  2 0  
P i e r i o  ( F r .  F r a n c is c o  d e ) :  C o lo -  
q u io  e n t r e  C r i s t o  N u e s —  
t r o  S e n o r  y  l a  g l o r i o s a  
M a g d a le n a  ......................................  F i c h a  : " P "  2 1
- 4 2 U -
35.
Piamontl (Juan): Synagoga desen-
ganada .............. . Ficha: "P" 21
Plnelll (Luca): Indlcaclones del 
Santialmo Sacramento 
-Tratado de perfeccion - 
religloaa 
-Relaciôn de sua obraa -
traducidaa .............  Fichas: "P" 22,23
P i r a n d e l l o  ( L u i g i ) :  O b ra s  e s c o g i -  
d a s  ( T r a d . I l d e f o n s o  y  Ma^
rio Grande)  .......... Fichas : 24 a 27 "P"
Pogio Braeciolini (Giovanni Fran­
cesco): Cosmografla 
-Breve introductoria en - 
el libro de Marco Polo . Ficha : "P" 28 
Pons (Gabriel): Relaciôn de la - 
presa y martirio del R .
Padre Fr. Gerônimo Baldo - 
sel Orden de los P. Capu
chinos ...... ..........  Ficha: "P" 29
Ponsi (Fr. Dominico): Vida de la 
B. Lucla de Narui, Vir­
gen religiose, de la Or- 
deo de Predicadores ..... Ficha: "P" 30 
Pontano (G.G.): El principe héroe _
di ... ad Alfonso da ... Ficha: "P" 30 
Pozo (Andres): Êxortaciones con - 
los éngeles de nuestra -
guardia  .............  Ficha : "P" 31
Pozzi (Cesareo): Saggio di Educa- 
zione Claustrale, per li 
Giovani (casi todo el - 
texto traducido al cas­
tellano) ...............  Ficha: "P" 31
Prola (P. Joseph Maria): Padre de 
la Companla de Jesûs: Vi­
da de la. verdadera vida. Ficha: "P" 32
- 4 2 1 -  36.
Promis (Carlo): Vida y Catâlogo - 
analitico de los manus- 
critos y dibujos de Fran 
cesco de Giorgio Marti­
ni (Arquitecto del Sena) Ficha: "P" 33 
Ponte (P. Luigi): Compendio délia 
vita del venerabili Lui­
gi de Ponte, de la Com­
panla d e  Giesv 
-Puntual y sincere■ rela­
ciôn d e  la Real Cavalga-
t a ......   Ficha: "P" 35
Pulci (Luigi): Libro del Esforça- 
do Morgante y Roldân Rey 
naldos»
-Libro Primero y segundo
de Morgante  ........... Ficha : "P" 37
P. Quatrine (A.G.): De Rome al - ■
Polo Morte, en dirigible 
con una nota ilustrada
del General Umberto .... Ficha: "P" 36 
Querini (Sebastien): Manuel de - 
grandes traducciones Je 
la langue toscane al -
castellano .............  Palau, T. 14 P&g 352
Ficha: "Q" 1,2
Quirino (Sebastien): Cita la mis-
ma obra y fecha)  .....  Ficha : "Q" 2
Ragazzoni (Gerônimo): Oraciôn en 
la ultime sesiôn del Sa- 
grado Concilie de Trento Ficha: "R" 1 
Ramirez (Diego): Vida del Pilsimo 
y Sapientisimo P. Roberto
Belarmino ..............  Ficha : "R" 1
Raneo (José): Etiquetas de la Cor- 
te de Nâpoles 
-Reflexiones sobre él memo­
rial, presentado a la - 
Santidad de Clemente XII Ficha: "R" 2
- 422- 3 7 .
R a n e o  ( J o s é ) :  R e g la s  d e  D e r e c h o  -  
Rom ano
- R e la c iô n  d e  l a s  h o r r e n —  
d a s  y  e s p a n to a a s  s e n a le s  
y  p r o d i g i o s o s  fu e g o s  a p a - 
r e c i d o s  e n  S i c i l i a  e n  l a  
m o n ta n a  E tn h a
- R e la c iô n  v e r d a d e r a  d e  u n  
r a r a  e m p re s a  . . .  . . . . . .  F i c h a  : " R ” 3,9
R ib a s  ( P e d r o ) :  E l  l i b r o  l la m a d o
" E l  p o r  g u é ” a p r o v e c h a d i^  
a im o  p a r a  l a  c o n a e r v a - -  
c iô n  d e  l a  a a lu d  . . .  . .  F i c h a  : "R "  1 0
R i n u c c i n i ( G i o v a n n i  B a t t i s t a ) : E l
C a p n c h in o  e a c o c é a  . . . . . .  F i c h a :  "R "  1 1
R is s  ( P a b l o ) :  R e f l e x i o n e s  f i l o s ô -  
f i c a s  s o b r e  l a s  p r u e b a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  f u n d a r  -  
l a s  s e n t e n c ia s  c r l m i n a -
l e s  ........................................................ F i c h a  : "R "  1 2
Roberti (Giuseppe Maria): San
F r a n c is c o  d e  P a u l a ,  f u n -  
d a d o r  d e  l a  o b r a  d e  l o a
M in im o s   ...........................  F i c h a  : " R "  1 2
R o c c o  ( A l f r e d o ) ;  L a  s e n t e n c i a  c i ­
v i l
- L a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s
L e y e s  p r o c e s a l e s ..................  F i c h a :  "R "  I 3
Roma ( G i l ,  o E g i d i o  d e ) :  E p l s t o l a  
d e  F r e r e  E g i d i  Roma a l  -  
R y y  d e  F r a n c a  . . .  . . . .  F i c h a :  "R "  1 3
Roma ( L u i g i  d e ) :  C o m p e n d io  i s t ô r t _  
co  d é l i a  v i t a  d e l  b e n e r a  
b i l e  F .  B o n a v e n tu r a  d a  -
Barcelona ..............  Ficha : "R" l4
Romani (Felix): La aonémbula (dr_a
ma llrico) .............  Ficha: "R" 15
38.
Roncaglla (Constantino): Admlra-- 
bles efectos de la natu-
raleza ...     Ficha: "R" 5
Rosignoll (Carlo Gregorio): Noti- 
cias mémorables de los - 
exercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola 
-Verdades Eternas ordena- 
das (varias ediciones) . Ficha: "R" 17 
Rossi (Angel Marla)-Capuchino: Vi 
da de San Félix de Ganta
l i d o    Ficha: "R" 19
Ruggiero (Nicola): Retiro espiri­
tual y locucién de Dios 
al corazon del sacerdote Ficha: "R" 20 
Ruiz Manuel: Informacion circuns- 
tanciada de gué acontece 
en Roma en sede vacante. Ficha : "R" 21
Rutilio: Pronéstico y lunario de
diarios de cuarto de lu-
na para el ano 1712 ... Ficha : "R" 21
X Sannazzaro (Jacopo): El Parto de 
la Virgen 
-Los tres libros del par­
te de la Virgen
- La Arcadia......  .. Ficha : "S" 1
Pégs. 95,96,106
Sabunde (Raimundo de): Las criatu 
ras (Grandiose tratado -
del hombre_)_.......... Ficha : "S" 2
Saluzzo: Deberes del hombre   Ficha: "S" 6
Sammarco (Ottado): Discurso poli­
tico sobre la conversa- 
cion de la paz de Italia Ficha: "S" 7 
San Alfonso Maria de Ligorio:
Obras Ascéticas 
-La gloria de M a r i a   Ficha : "S" 8
■424- 39.
San Antonio (Gaspar de): La dicho- 
sa peregrine 
-Segunda apocalipsis de
Bios ..................  Ficha: "S" 8
San Carlos Borromeo; Letra Pasto­
ral ....... ........... Ficha : "S" 9
San Domingo (Fray Pedro de): -
denotisimo viage de la 
Tierra Santa que hizo el 
henaano .... ........ Ficha: "S" 4,10
-Descripciôn de la vida 
de Cristo.
San Felipe Neri (Vicencio):"Talem 
ti" (conocido asl):
Compendio Historico-crb-
nolôgico de la vida del
Beato Padre José de Ca—
lasanz.
Florecillas de San Fran-
cisco de Asis ......... Ficha : "S" 11
San Ignacio de Loyola: Ejercicios
Espirituales .......... Ficha: "S" 12
San Jordi (Jordi de): Libro de - 
consulta.
-Obras poéticas de Jordi 
San Jordi ............. Ficha : "S" 13
San Luis Gonzaga: Meditaciones de 
los Santos Angeles.
-Favores y Milagros.
-Ejercicios de devocion. Ficha : "S" l4 
San Nicolas (Arcangel do): Vida 
la gloriosa Santa Ana, 
madré de la madré de -
Dios  ........   Ficha: "S" 15
San Pablo: Eplsvolas parafrasea-
') ................... Ficha : "S" 15
Santa Maiia Magdalena de Pazzis:
Avisos a varias religio 
sas y reglas de protec- 
cion ..................  Ficha: "S" 17
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Santa Teresa (Fray Juan Joseph);
FInezes de Jesûs Sacra-
mentado  ..........  Ficha : "5" 18
Santa Teresa de Jesûs (Teresa de 
Cepeda y AhuniadaJ_:
-Opera varia (segûn Toda)
-Colecciôn de sentencias 
y otros aentimientos
misticos mâs notables .. Ficha : "S" 20 
Santa Verônica de Julianis: Un 
tesoro oculto .......
-Vida de Santa Zita ..... Ficha: "S" 21
Santander (Francisco): El capuchi 
no retirado por diez
dies an si mismo ....... Ficha : "S" 21 bis
Santo Domingo de Guzmén: Maravi- 
lloao triunfo de nuestro 
glorioso Padre Santo Do­
mingo de Guzm&n..... . Ficha: "S" 21
Santo Tomés de Aguino (Manuel):
La Vida y muerte del horn -
bre .lusto ... ......  Ficha : "S" 23
-Propuesta en los exemdos 
de San. Joseph. " "
X Savonarola (Giovanni Michele):
Regimiento de Sanidad de
todas las c o s a s ........  Ficha: "S" 24
Pégs. 1,2
Sbarra (Francisco): La manzana de
Oro (comedia) ..........  Ficha : "S" 25
Scarmelli (Giovani Battista): Dis - 
cemimiento de los espi- 
ritus para gobernar rec- 
tamente las acciones pro- 
pias y las de otros .... Ficha : "S" 26 
Scûpoli (Lorenço): Combate espjri­
tual ....................  Ficha: "S" 29
Pég. 139
— 426— ^2
Segneri (Pablo): Concordia entre
la quietud y la fatiga
de la oraciôn
El devoto de Maria






Segneri (Paolo): (sobrino del an­
terior. Escribe obras re_
ligiosas)    Picha: "S" 4l
Sampere y Guarinos (Juan): Re t 
flexiones sobre el buen 
gusto en las ciencias y 
en las artes.......... Ficha: "S" 42
Separi (Virgilio): La vida de San
Luis Gonzaga.........   Ficha : "S" 43
Serlio (Sebastian): Tercero y
cuarto libro de Architec
tura  ......   Ficha : "S" 43
Sforcia (Isabel de): La primera - 
gratitud o serenidad del 
aima ................... Ficha : "S" 44
Solazzi (J. Antonio): Santa Maria
Magdalena de Pazzis .... Ficha : "S" 44
Sgambata (Scipion): Resumen de la 
vida y milagros de San - 
Franc-isco de Borja .... Ficha : "S" 46
Silva (Juan de): De la vtniôn del
Reino de Portugal a la - 
corona de Castilla (li­
bro muy importante) .... Ficha : "S" 46
Solazzi (Juan Antonio): Santa Ma­
ria Magdalena de Pazzis Ficha: "S" 48 
Tansillo (Luis): El lianto de San 
Pedro
-Lâgrimas de San Pedro .. Ficha : "T" 3
— 42 /—
42.
Taparelll (Luis): Las causas de
lo belle segûn el princi * 
pio de Santo Tomés 
-Ensayo TeSrico de Dere­
cho Natural
- Curso Elemental de De­
recho Natural   Ficha: "T" 4
Targa (Carlos): Refle-xlones so­
bre los contratos marl- 
tlmos
Tasso (Bemardo): Amadigi Ylnegia 
Gabriele. Giolili de Fe­
rrari (Poema publicado - 
por Ludovico Dolce) .... Ficha : "T" 5 
X Tasso (Torcuato): Jerusalem Li- 
bertada 
-Noches




Consûltese fichas de tr^ 
ductores: (Juan de Jéüre- 
gui) (Sedeno).




Ticiano........................ Ficha "T" 9
Tondi (Buenaventura); El silencio
misteriosamente hablador Ficha : "T" 10 
Toniolo (José): Tratado de Econo-
mla Social .............  Ficha: "T" 10
Troiano (Martino): Il Compendio
- Diéloghi ..............  Fichas: "T" 10,11
Ursino (Julio): Vida, Santidad y
milagros de Santa Fran-
cesca romana  .......  Ficha: "U" 1
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Vamulta: Usurpaclôn de los esta--
dos del P a p a ............ Ficha; "V* 1
Valdesio (Hispanus): Scriptore Sur
perbiat orbe     Ficha: "V" 2
Veneroso (Pietro): Lettere Italieu-
ne espagnole .........  Ficha : "V" 2
Vezzalmi (Grivilio) (Pseudônimo - 
de Malvezzi - Marqués de 
Virgilio) .... M- - 2 ...
Vignola (Jécomede): Régla de cin- 
co érdenes de Architectu­
re  ...... . Ficha : "V" 3
Vinci (Leonardo): El tratado de - 
là Pintura y los libros 
que sobre el mismo arte 
escribieron autores como 
Leôn Bautista Alberti .. Ficha : "V" 4 
Wacondio (Roman, Joan Baptiste):
Las cosas maravillosas - 
de la Senti ciudad de -
R o m a ................... Ficha : "W" 1
Zaearria: Bibliografla Italo-Espa-
nola ...................  Ficha: "Z" 1
Zanazzaro (Zanoti): Compendio de





Apartados: I - Aclaracionos.
II - Bibliografla general y especlfica,
I." La bibliografla consultada para la redâcciôn 
de esta Tesis es menor en nûmero que la con­
sultada para la realizaciôn. En este ultimo - 
aspecto hemos consultado todos los libros ex- 
pus st os en el Indice general de todos los au- 
tores que con sus respectives obras hemos re­
cogido en el Indice de autores. Por tanto, en 
él se puede apreciar el numéro. No obstante, 
la verdadera consulta u otros contactos con - 
el libro no ha podido ser total y extensa ha- 
cia todos los libros traducidos, sino referi- 
da a los libros hallados (queremos decir a un 
contaeto directo con el libro en si). A peser 
de ello, las referencias y dates que se dan - 
de los libros no encontrados pero que existiez 
ron o que existen y no se ha tenido noticia, 
se han recogido con el mismo interés que si - 
hubiésemos encontrado el libro,précisémente,- 
tomando la mayor parte de los datos posibles 
de los catélogos (de los que incluso hemos sa_ 
cado fotocopias) o de las bibliograflas de 
las que se da cuenta en esta ; asl pues, los - 
titulos figuran a lo largo del cuerpo central 
de la tesis con bastantes datos y descripciôn 
de los mismos al procurer enfrentamos, con - 
las obras reaimente, incluso con incunables - 
del S. XVT.
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II.- La Bibliografla podrlamoa dividirla en: Gen^ 
ral y Especlfica. La primera, referida a li­
bros que hemos consultado para que nos sirv^e 
.a de orientaciôn y gula emte un trabajo tan 
complejo y, sobre todo, para revelar a lo 
largo del présente estudio la presencia de - 
la Literatura Italiana en la Espanola. De 
ella, buena parte se refiere a Literatura 
del Siglo de Oro Espanol.
La Bibliografla especlfica, se cine mâs al J^ e 
ma en si, en ella se integran libros de Lit^ 
ratura Italiana, otros que han sido tornados 
con mâs espacio de tiempo para leorlos en 
bibliotecas poco a poco y asl extraer de 
ellos algûn comentario, a pesar de su dificil 
lecture y otros, en fin, como e studios x^eal^ 
zados anteriormente a este, en los que ya se 
delinea un esbozo de iniciaciôn para que pu- 
diera ser continuado, es este el caso de Ter^ 
lingen, Simon Dlaz, Toda ^ ^ e l . .. (habrâ al- 
guno mâs, como la recopilaciôn de los traduc^ 
tores espanoles de M. Pelayo).
También son importantes las consultas reali- 
zadas a Catâlogos, Tipograflas, Bibliograflas, 
Colecciones de Bibliotecas Particulares. Este 
séria el caso de las expresadas y consigna- 
das en esta recopilaciôn que a continuaciôn- 
exponemos. Tanto la bibliografla general como 
la especlfica puede agruparse en varies con- 
juntos atendiendo el lugar, en que se encuen^ 
tra, porque a nuestro juicio caso de que al­
gûn investigador posterior quisiera consul-- 
tar alguno de los libros citados no tiene » 
mâs que consulter esta recopilaciôn para dar
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con él. Por ello y en consecuencia, también nos - 
ha parecido muy util consigner aqui la signature 
o referencia bibliografica, de muchos de ellos, 
por faciliter su hallazgo répida y cômodamente; 
en cambio, en la mayoria por tratarse de libros - 
muy antiguos o porque no se eneuentran ya en el - 
mercado, no se cita la editorial la cual ni exis­
te . Esta es la razôn de esas lagunas, cuya difi- 
cultad esté en este problems que justifies la fa^ 
ta y que al mismo tiempo se ve compensada por la 
referencia a la biblioteca donde se encuentra la 
obra y la Signatura ($) del libro en ouestiôn.
ORDENACION T PRINCIPALES BIBLIOTECAS VISITADAS.
La ordenaciôn signe un criterio alfabético de au- 
tores, aunque bay obras que no consignan autor, ^i 
no que han sido realizadas por entidades de bibljlô 
filos o asociaciones culturales (colectividades). 
Dentro de este ordbn procuraremos asociarlas todas 
dada la dispersion de las obras tanto en épocas, 
como autores o contenidos, sin embargo, siempre - 
con un criterio seleccionador senalaremos con una 
crus (x) aquellas que se refieran mâs concretamen 
te al tema especifico, para evitar demasiados com 
partimentos. Séria esta la forma de exponer la B. 
especlfica que preferentemente podria ser consul­
tada por posibles investigador?s posteriores del 
mi smo t ema.
Es importante advertir que habrâ libros que hemos 
consultado y que no consignamos aqui, entre otras 
cosas, por estar en bibliotecas fuera ds Madrid o 
ser muy particularizadas y sernos comj^etamente im 
posible volver a consulter los libros.
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Bibliotecas mâs representatlvaa que hemos viaitado
- Biblioteca Nacional de Madrid.
- Biblioteca Nacional del Consejo Superior de In­
vest igacione s Cientlficas tanto en la c/Serrano, 
nQ. 127, como el Consejo do la c/Medinacelli, k  
Madrid.
- Biblioteca de la Facultad de Filosofla y Letras 
de Madrid.
- Biblioteca de universidades espanolas (como se 
cita en los libros encontrados). -
- Bibliotecas particulares y municipales.
- Seminario de Pilologla Italiana de la Facultad 
de Filosofla y Letras de Madrid.
m Biblioteca de bibliofilos espanoles: Madrid y - 
Barcelona y algunos italianos.
- Hemerotecas: Revistas y periodicos.
- Archives y Biblioteca de Palacio (biblioteca real 
de Madrid).
- Archives y Biblioteca del Monasterio de El Esc^ 
rial.
- Boletines de la Universidad de Granada.
- Real Academia Espanola.
- Real sitio de El Escorial, de part amen to de Manus^ 
critos.




Libros que no consignan autor:
- Italia Pintoresea (4 partes) 1940.(Al final ci­
ta a Joaquin Verdaguer).
- Las cosas pintorescas de la S. civdad de Roma.
1589.
- Vouabulario Italiano e Spagsnolo. Roma 1633 (ea 
cita a Pranclosini Fiorentino).
- Gramatica Spagnola e Italiana. Venetia 1624.
- Las cosas maravillosas de la civdad de Roma. Ro^  
ma 1589. T.l.
Ordenaciôn alfabética de autores :
X— Area Fernandez : Tasso y la Poesla Espanola.
•-Bisayoa PlaneiA. 1*973
- Baena (Juan Alfonso de): Cancionero de Baena. 
Edioion critics. José .M*.::,Azaceta>C.3.I.C«; Nsdrii^ 1.966
- Banea (Juan Alfonso de): Autores del S. XV 
Clisicoa Blspanic6s{serie II. Ediciones c^itioas.
X- Bandelo - Cancionero Castellano del S.XV. V II 
(Matheo) : Romeo y Juliets. Pred B&rence
- Bellegarde: Renacimiento Italiano. Civilizacion.
Siglos XV y XVI.Edit. Arthaud
X- Bert ini (Giovani Maria): Testi Spagnoli del
colo XV. Turrin Gheroni 2004. Vendell Ga^  
llostra. Consejo Superior, Madrid.
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- B«rtinl (Glovanl Maria): Influencla de algunos
renacenti.stas italianos en el penaamlento 
de Francisco Victoria, Universidad de 
lamanca.
- Bertini (Giovani Maria): Sobre Maquiavelo. Cua^
d e m i  Ibero American!. Seminario de Filo^ 
logia Italiana. Facultad de Filosofla y 
y Letras, Madrid.
- Bertolinl (Francesco): Hlstorla de Roma desde
los origenes hispanicos -It&licos hasta 
la caida del Imperio de Occidente- Ed. I
1828.
- Bertolinl (Francesco): Hlstorla de la Unldad -
Italiana. Barcelona.
- Boletin de la Real Academia Espanola: Cartapa-
clos Llterarlos Salmantlnos del S. XVI, 
1914. Signature antlgua: II. F. 3 descr^ 
to por Menéndez Pldal.
X- Boccaccio: Mugeres Ilustres. Incunales. $-1.3)4.
B.N.M. (1497).
X- Boccaccio: El Decameron. S ^ . B.N.M.
225905
X Boccaccio: Decameron, f _ 7 , g N.M.
63874
X- Boccaccio : El Decameron. $ 7
67304
X- Boccaccio. Bardl, Farlnelli, Boarland. S.F.F.I.
(Seminario F. Fllos. Ital.).
X- Boccaccio: El Decameron Trad. Luis Oblols. Ven^ e
cla. B.N.M. I __5--
26479
X- Boyardo: Los tres llbros de Matheo Boyardo. F.
F .  y L.M. t 85-B-76 M-1
- Cancionero inédito del S. XV, $
c 18-1
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— Capella (Galaacio): Hlstorla do las cosas qua
han paaado an Italia desde 1521 a 1530.
- Castlgllone (Baltasar): El Cortesano. Sec'elon
Pûb. nO 14-25 B.C.S.I.e.
- Croce (Benedetto): Prlml Contattl fra Spagna e
Italia. Memorla 1893* Universidad de Nâ- 
poles.
- Croce (Benedetto): La lingua Spagnuola, Apuntl
con- on apendloe dl Arturo Farlnelli. Roma
1895.
— Croce (Benedetto): Bspafia #n la vlda Italiana
durant* el Renaelmlento. 1925»
— Cosslo (J.M/): F&bulas Mltologlcas en EspaBa.
Batudloe dedlcados a Menendez Pldal. Ma­
drid 1956.
X- Chevalier (Maxime): Los temas arlostescos y la 
poesla espanola del Clglo de Oro. Casta- 
11a. Blblloteca de Eznidlelôn y Crltlea. 
Valencia 1968.
Esterrleh y Perellô O.L.): Influencla de la Len- 
gua y Llteratura Itallanas en la Lengua 
y llteratura Castellanas. M. (Junta para 
ampllaclon de estudlos 1913)*
X- Farlnelli (Arturo); Spagna e Italia. Torino 1929 
Farlnelli (Arturo): Hlstorla de la Llteratura 
Romana.
Leyendas y tradlclones Itallanas. S. XIX.
X Francloslnl (Florentine Lorenz ): Vocabularlo
Itallano e Spagnuolo non piu dato In Ivce 
nel quale ... Roma I636.
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Franzlnl (Glrolauno) : Libro da las maravUlas de 
Roma y  las Antlgüedades de Roma. Museo - 
Brltanlc o.1589.
Fua (Franco): Dn. Giovanni a traverso le Lltte^ 
ratura Spagnuola e Italiana. Turin. Lib. 
Italians, AJanl e Ganale.1921.
X -  Gamelo (P. Benito): Relaclones entre Espana e 
Italia durante la Edad Media. El Esco­
rtai. Imp. del Real Monasterlo.1927.
- G U  Polo: La D i a n a  enamorada.
daeiooe.Castellanos. Sanoha, Eapasa Calpe. 
Madrid 1.778.
- Jaeopone de Todl: Bene de Benedetto. Raros B, 
N.M. % 8.300.
X -  Lasso de la Vega (Gabriel): Como se hace una t^ 
sis doctoral. S.F.I.M.
- Lasso de la Vega (Gabriel): Manojuelo de Roman 
ces. 1601. Ed. E . Mele y A. Gonz&lez. Pa^  
lencla, Madrid. "Saeta" 1942.
X -  Menendez y Pelayo: Aporta 30 tltulos de obras
traducldas, expuestas en la Introducclon: 
Traductores espanoles y en el flchero ad 
Junto. Blblloteca de traductores espano­
les. T.l C.S.I.C. (Blblloteca).




Menendez y  Pelayo: Obras complétas de Menendez 
y Pelayo. Bib. B. S. Ill -14. V.I-II-III 
IV. C.S.I.C. Aldus, Santander.
Menendez y Pelayo: Antologla de Poetas Lirlcos 
Castellanos. f.S'.iyC.- Carttalapiedra, Santander.
Menéndez y Pelayo : Obras complétas. MCHiLV.C.S.l.C-.
Menendez y Pelayo: Blblloteca de Traductores - 
espafioles. fldup.. .Santander. T.I-II-III-
IV. Edit, C,S.I,C..
Menendez y Pelayo: Nueva Blblloteca de Autores 
EspaBoles cvSSiJSb,
Menendez Pldal: Poesla Juglaresca. C,S*I,C,
Mira de Amescua: Los Celos de Rodamonte - Come^ 
dla-. Tambl6n este tltulo figura en Lope 
de Vega. Resp. .
X —  Sanz, Carlos : Marco Polo. . '5.
- Schlff: El Marquis de Santlllana. Bibllbtiique
du Marquis W^Santillane.Librairie Emile Bouillon.1.90%^^
- Serrano y Sanz: Un cancionero de la Blblloteca
Naclonal en R.A.B.M., cltado en la Colec^ 
el6n de Romances de Durin.
X -  Su^egno Natallno: Estudlos âobre Italia. I Sec.
8 nO. 699 C.S.I.C. (Blbl.).
- Simon Diaz (Josi): Slglo de Oro.
- Simon Diaz (Josi): Impresos del S.XVI - Teatro-




X -  Simon Diaz: Virgllio Malvezzl (artlcxilo). Re— 
vista de Literature T. II Pag. 87.
. 1965. XXVTII.
X -  Simon Diaz : Los traductores espanoles de Mal­
vezzl. S Sec. l4-nO. 5,
Cltado por Slm6n Diaz : Sarmlento, Anto­
nio (de Mendoza). La Jerusalem Liberate.
- Slmôn Diaz : Slglos de Oro. Indices de Justes —
Poétleas. #. S-R-Blb. n» 6-(5). C.S.I.C. 
Madrid.
- Suarez: M. Fonologla Espanola. De como se pro—
nunelaba el espanol de los slglos XVI y 
XVII (relaclôn con el Idloma Itallano). 
-Dltlmos estudlos eervantlnos, rapide ojea 
da sobre estudlos de Cervantes y El Qui- 
jote.
X -  Sannazzaro: Los tres llbros del parto de la - 
Vlrgen. 1620. M.
- San Jordl (Jordl de): Segles XlVé-XVé. Obres -
poétiques de Jordl de Sant Jordl, recu- 
llldes 1 publleades per J. Masso Torrents. 
Barcelona. "L'Avenç" (reallzô estudlos a p  
bre el Marqués de Santlllana. Prohemlo - 
XIII).
- Soluclo (BartoloméJl^: Trilogie Mlstlca. I696.
Madrid.
X- Tasso (Torcuato): ano I607. Amlnta.
Sdlq. facslallap RAB.^de;4^ce Fernandes.Uaétalia.M.
X- Tasso (Torcuato): Jerusalenne (Traducclon)/
X- Terllngen (Jean): Los Itallanlsmos en Espanol
desde la formaclon del Idloma hasta prln
clplos <bl S.XVII.Amsterdam.1.943.U.-V. Nbefrd- 
-Hollandshe. .ULtgevera.• MAHTSCHAPPIJ.
Tlpograflaa y catâlogoa de Imprentaa y Bibllo- 
graflaa (Orden alfabétlco).
- Bustamante: Catâlogo de la Blblloteca Unlversl^a
rla de Santiago de Compostela.^®”-^^*?®
"El Eco Fre^oiacano"
- Bustamante ürirutla: (Secretaria de PubllcacloneS )
Universidad de Santiago de Compostela.
Tip. "El Beo Rpeaaw" Vomo II . 1.944.
- Catalina Garcia (Juan): Tlpografia de Alcali de
Henaree: Complut en se . telld. Madrid 1.889.
- Index Aurellanensls: Boccaccio(Giovanni): Blbl.
7 .
C.S.I.C. Tomo IV.
- I. (J. Cabalals): Tlpografia Zaragozana. S.XVII
- Indice Tlpogriflco: Garcia Lôpez. Valladolid: 
Catilogos, blblloteca Universidad. 
z Teide. MadrliLl*98O.
-Glménez Catal&n: Tlpografia de Zaragoza. 
S. Blbl.
-Lago, Doctor: Santiago de Compostela. 
'Bdi-tî GonaOra. Madrid 1.930.
- Palau (Antonio): Hannal del llbrero Hlspano-Ame­
ricano. TkU.GSrâf i-Bdit.r.D.A.G.S.L. Ovledo.
- Peter Fontaines (Jean): Bibliographie de Impre-




Peeter Fontainad: Blbllografla da Ixnpraslonas - 
asporadlcas. BlbUografla A d f H a m u
Pérez Pastor (Cristobal): Blbllografla do 11-- 
bros Impresos en Madrid en el S. XVT o - 
Blbllografla madrllena. tloegri. loos
de Fortanet. Madrid 1.897,
Pérez Pastor: La Imprenta en Medina del Campo.
Itotadlea Tlpegcdfleee_..Sw. de SlTadeneyreJladrld 1.899
Pérez Pastor: Tlpografia de Medina del Campo.
Bs^ tadlse tlpegrifieea. Saaeseres de SlTedsDSijxa.X.1.899
Pérez Pastor: La Imprenta an Toledo. Snsiamgea de El- 
Ttfdéhefxa.Jiadrld I.887.
Sanchez (J.): Impreslones y llbros Impresos en
Aragôn. Slglos XVI y XVII. lapreeSaHHwleoal 1.951
Simon Diaz: Los traductores espanoles de Malve­
zzl. S. Sec. 14-9 C.S.I.C. (edit)
Toda y GUell: La Hlstorla de la tlpografia an - 
Cerdena. Upc.de lee.Hnirfanosjfadrld 1.980
- Vlndel: Tlpografia dm Valladolid. T. VI.
Tlpografia de Sevilla (Hlstorla). T.
Ihp5sntaJ?#rrenr%^Madrld 1.935.
- Vlndel: Tlpografia de Zaragoza:




T . II. BOgrAfidkCdngorai. Madrid 1.946.
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Vlndel: Tlpografia da Savllla. LioraidCai • - ■ 
EspaMaf-niadrid -1.9(13.
Vlndel : Tlpografia de Salamanca ^  imp->Goÿài 
fladrid 1.958.
Vlndel: El arte tlpogrâflco durante el S. XV. 
Tip. u6ngbra. L.946.
Las colecclones tlpogrifleas, revisadas todas a - 
fin de localizer los llbros qua an alias se cltan, 
son conslderadas como obras de la blbllografla es^  
peclfica y fundamental, asl como los catilogos y  
relaclones de obras registradas por otros autores. 
La senallzaclôn (x) colocada ante bastantes citas 
blbllogrifleas,repetImos, Indies que se trata de 
trabajos de la blbllografla especifics, signe que 
hemos coloeado al comlenzo de la relaclôn de tlpo^ 
graflas-
Ademâs de los flcheros que présentâmes, por curl^ 
sldad y al mlsmo tlempo como justlflcaclôn del - 
proceso laborloso y aslduo de este trabajo, conta_ 
mos con un dnpllcado de las fichas que se Iban en^  




Esta blbllografla ha sldo consultada para consa- 
gulr una Infomaclon sobre la Llteratura espanola 
del Slglo de Oro, sus fuentes y consecuenclas, ea_ 
racteres espeelfleos que denotan la presencla de 
la Llteratura Italiana en la espanola y otros nra- 
chos aspectos Interssentes para la redacclon del 
trabajo.
Conentarlo de algunos de los llbros consuitados, 
mis representatlvos:
Autor: Indro Montanelll.
Tltulo: Dante y su slglo.
Traduotor: Francisco Alcintara.
Edlclon: I. I969.
El autor trata de reflejar la época de Dante y de 
la vida de éste. Habla de Dante como hombre y co­
mo autor, haclendo de su obra la proyecclôn de su 
propla vida.
Retrata el slglo de Dante "retablo de la época". 
Opina el autor que Dante esta todo il en su obra, 
el Dante politico, el posta, pensador, el vlslona^ 
rlo, el Inquieto Dante de los anos de Arezzo, el 
Dante tranqullo de los ûltlmos aAos de Rivena. Na^  
rraclones sobre Florencla a quien ama y adora Dan^ 
te, al mlsmo tlempo.
Montanelll sabe slntetlzar en esta obra... "sabe 
hacer surgir de la penumbra figuras intégras de -
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carne y hueso". Tlene una gran facllldad para la 
crltica. A través del prologo, se adivina cômo - 
ve los hechos con gran objetivldad. Lo qie mas 
nos llama la atenciôn es ver cômo ese "desvestlr- 
se de hoy para endosar el ayer y juzgar a este 
desde su propio punto de vista, ni abandonar el - 
nuestro. Usa tamblén la ironia y la burla de cler^ 
tas personas con un tono un tanto plcante.
La época de Dante, llena de problèmes de Ideales 
y de hombres, nos facilita un Dante vivo, con sus 
grandezas y bajezas, con sus resbalones y sus vue^ 
los, con su monstruoso egocentrismo y su dramétl- 
ca soledad y, sobre todo, con su poema de Cielo y 
Tierra. Hay mis identificaciôn Intima de Dante 
con Florencla que con otras cludades Itallanas.
En este llbro se trata mis que sobre Dante, sobre 
la vida del slglo, el fondo supera al personaje.
La vida de Dante estaba condlclonada a la época en 
que vlvlô. Tamblén se habla de la educaclôn reel- 
blda por Dante, de su maestro Brunette Latino. Hay 
un mapa de la Xtalla de la época y su vertebrada 
sltuaclôn polltlca. (P&g. 33)*
Estructura del llbro;
Prôlogo .................  11
Introducclon ...........  13
Advertencla  ...........  17
PRIMERA PARTE
Capltulos:
I. La Italla de los Siglos oscuros .........  21
II. El duocento (S. XIII) .................  51
III. La aventura de la conclencla crlstlana .. 79
59.
SEGÜNDA PARTE
IV. Florencla 1265 .....................  117
V. La famllla, la casa, la calle .... 135
VI. Los estudlos y el comlenzo ........ 157
VII. Campaldlno  ................     I83
VIII. Estuchercl y Donatl .............. 201
IX. Bonifacio ........................ 227
X. El Partldarlo  ..........   245
XI. El exllado desvlaclonlsta ........ 269
XII. La ultima esperanza .............. 3O3
XIII. La calma después de la tormenta .. 321
XIV. DSspués de Dante ..............   345
XV. La Dantologla. (Da relaclôn y comen 
tarlo de las obras de Dante), pagi­
nas suceslvas.
Resumen:
... Dante es,mis que un precursos del Renacl- 
mlento, un verdadero pllar de esa culture renacen^ 
tlsta; asl Dante fue padre de una crlatura que no 
habla slqulera concebldo, ni slqulera Imaglnado. 
Concluyô en "La Dlvlna Comedla" toda la culture - 
cléslca y medieval, en esto reside la grandeza de 
su obra, pero no su fortune. El motlvo fundamental 
de su fortune fue el hecho de que Dante y su poe­
ma fueron durante slglos el ûnlco vinculo de unl­
dad Intelectual y moral de una Italla descompues- 
ta en pequenos estados, el mas alto y orgânlco 
texto de una lengua comûn.
Durante selsclentos anos, los italianos hablaron 
Itallano sôlo gracias a Dante. Era él qui en confje 
rla autorldad a una lengua que incluso durante to^
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do e l  R e n a e lm le n t o  f u e  r e c h a z a d a  p o r  l a  I g l e s l a ,  
l a s  C o r t e s  y  l a s  U n l v e r s l d a d e s .  T e n i a  e l  g u s to  me_ 
d l e v a l  d e l  s lm b o lo  y  l a  A l e g o r l i .  S u  u n i v e r s e  e r a  
un  g r a n  m l s t e r l o  c u y a  c l a v e  e r a  D i o s .
D a n t e ,  g r a n  t e s t l g o  e I n t é r p r e t e  d e  s u  s l g l o ,  e s  
a s u  v e z  c a n t o r  y  p r l s l o n e r o  d e  l a s  p a s lo n e s  humja 
n a s ,  p o r  e l l o ,  c r e e r  q u e  D a n te  e s  a u n  e l  m is  v i v o  
d e  l o s  p o e t a s ,  e s  d e  u n a  c l a r a  e v l d e n c l a .
Autor: Luis Femindez Clirlgo.
Tltulo: Petrarca y Miguel Angel.
Publlcado: Secretaria de Educaclôn Pûbllca.
Blblloteca Neal. Madrid : R
198439
Contenldo:
- Estudlo blogriflco de Petrarca.
- Protecclon de los Colonnes.
- Conoclmlento de Laura y prlmeros trlunfos perso^ 
nales.
- Petrarca y sus vlajes.
- Coronaclôn.
- Visita de Boccaccio a Petrarca en I36O, pasando 
Juntos unos dlas.
- Dlas de estancla con Petrarca (que este trata - 
de dellcloGos), sostlenen conversacloues sobre 
Dante y "La Dlvlna Comedla". Boccaccio slempre 
se mostrô entuslasta de Dante, Petrarca llmltaba 
este entuslasmo.
tScn'ie.
Manuscrite de Vlrglllo^^sobm Petrarca).
Blblloteca Ambroslana.
Mllin.
E s c r ib e  P e t r a r c a  en  e l  C ô d ic e  e l  s l g u l e n t e  t e x t o :
"Laura, mujar célébré por sus virtudes y que yo - 
raucho he cantado en mis versos,apareclô por vez - 
primera a mis ojos en los prlmeros anos de ml ju- 
ventud y en la mananadbl 6 de Abril de 1327, en - 
la Iglesla de Santa Clara de Avignon y en esta 
mlsma cludad y en este mlsmo dla,pero en el ano - 
1348, ese astro de luz fue por la mlsma luz arrêta 
tado, en tanto que yo estaba en Verona Ignorante 
de ml triste destlno".
Era Laura esposa de Hugo de Sades, llamada Laura 
Noves, que le dlo 11 hljos. Hablendo caldo enfer­
ma mûri6 el 6 de Abrll y fue enterrada en la Igl^ 
sla de los fralles menores, donde dice Petrarca - 
reciblé sepulture la Laura de sus amores.
Autor: Alvar Gômez.
Eatudlo de Petrarca y otros autores:
Este autor traduce a Petrarca en el manuscrlto - 
del Cancionero de Juan Feméndez de Ixar, revela- 
do como traductor del Petrarqueso "Trlunfo de - 
Amor". Tel traducciôn, segûn los especlallstas, - 
es la ûnlca obra en castellano que se puede atrl- 
bulr con certeza al cltado humanists.
Alvar Gômez es traductor de algunas poeslas de 
sso y de otros poetas Italianos (segûn José Dlges 
Anton). Hay dos verslones, la que esté en el ma—  
nuscrlto de IXAR y la del Cancionero de Gallardo, 
Cancionero al que alude Arturo Farlnelli, poseido 
por Goyangos (Catâlogo nQ. 693)* Generalmente flgu 
raba un tomo de canclones y sonetos de Boscén, -
que sentia admlraclôn por la lengua y arte tosca- 
nos, a ello se anade "Trlunfo de Amor" de Petrarca,
62.
tradueldo por Alvar Gômez, proven!ente de la bl­
blloteca de La'atanosa. En el Catalogo ae exponen 
textos en Itallano del "Trlunfo de Amor" y sû tr^ 
ducclôn vertIda al castellano del S. XV y XVI.
Alvar Gômez se propone parafrasear el poema pe-- 
trarquesco con gran aclerto y tlene sus persona—  
les Interpretaclones, asl, al définir a Medea di­
ce "una perra encantandora" o la sentenela "sin 
amor enamora" "cose que jam&s no fue" ... Va des- 
crlblendo a los personajes mltolôglcos y los dloses 
a base de plnceladas suyas, "todos los dloses de 
barro" "Plutôn y Proserpina ... Indlsparte, en 
ellos esté "Baco Bermejo e Mercurlo" "Ayer vivla- 
mos del consejo como lo tuvo aquel viejo que aûn 
hoy es pledra por él".
Alude a episodlos mltolôglcos... "aunque yo en - 
mis males veo que el mayor es el vlvir, slempre - 
ruego a ml deseo que no me deje morlr" - "Porque 
qulere el corazôn/ que mlentras serais servlda/ 
no se me acabe la vlda/ porque dure la paslôn/ de 
manera qua aunque veo/ qua as Imposlble el vivlr/ 
slempre ruego a ml deseo/ que no me deje morlr/. 
(pég. 862 del T. II del cancionero).
CONVTVIUM; Revista de Filosofla,Llteratura e Hls­
torla. Tlene: Una traduzlone elnquecentesca Spag- 
nola del "Trlonfo d^amore". Habla del Cancionero 
colectlvo qua se conoce con el nombre de Juan Fer_ 
nandez de Ixar, trata de los amadores de la Llte­
ratura Italiana an general y del Petrarca an part^ 
cular. Se conserva en la Blblloteca Naclonal de - 
Madrid con la Slgnatura nO. 2S28 , precedentemente 
M-275, subdlvldldo œ  5 partes: Folio, lr-156 v,
157 r-27 r, 271r- 329 V, 330 r- 3^9 r, 350 r 369 r- 
Estâ escrlto en Itallano.
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RELACIOM DE LIBROS
Algunos de los llbros consultados no tlene comply 
ta la flcha en todos sus datos, entre otras razo- 
nes por dlstar bastante tlempo dlcha consulta, en 
estes cases aporto tan solo aquello que debl anotar 
en su. dla y que me séria muy dlflcll volver a en-» 
contrer. No obstante, la mayorla de las referencias 
son, en general, complétas hacla una locallzaclôn 
de los llbros en la blblloteca en que se han con­
sul tado.
- Alvar Gômez: Traductor de Petrarca en "Trlunfo
de Amor". Traduce tamblén a Tasso en al­
gunos fragmentes de su poema.
- Anslgllo (Carlo): Dante, nueva verslôn directe. 
Edit, Lacror. Waorid 1.947
- Antologia: Poetas lirlcos Castellanos.
- Antologia de Poesia Espanola (de Menéndez y Pe­
layo ) .
- Amador de los Rj os : (Estudlos sobre Santlllana.
(Relaclones entre Espana e Italla) y Pul 
cl (El Morgante).
- Arce Fernandez (Joaquin): El Dante y su Influen
cl^ en la Llteratura Castellana.
TdiEoriaY Nautm, itadrid.
Blbllot.Neal.: $ -85 (Alighieri, Dante),
1.06. 1920.
6 4 .
Arce Feméndez (Joaquin): La Lengua de Dante en 
"La Dlvina Comedla" y sua traductores ea_ 
panoles. t. Secclôn T. NQ. 169. B.C.S.I.
C. Madrid (B= Blbl.).
Arce Femindez (Joaquin): Tasso y la Poesla es- 
pafiola (repercuslôn 11teraria y confron- 
taelôn llngûistlca).
Jfnsayos Planeta 1973*
Arce Femindez (Joaquin): Relaclones entre Ven^ 
cla y BspaBa (cita de Carlos Sanz sobre 
los vlajes de Marco Polo).
Bellegarde: Renaelmlento Itallano - Civlllza-- 
cl6n Slglos XV-XVI.
Cancionero Inidlto del S. XV. Tlpografia. Alfr^ 
do Agudo Alonso. M. 1888. ..
Madrid.
Castlgllone (Baltasar): B. Cortesano. Slg. Secc.
Publ. nA. 14-25* Blblloteca C.S.I.C.. 
CONVIVIUMi Revlsta de Fllosofia, Llteratura e - 
Hlstorla. Una traduzlone elnquencentesca 
Spagnola de"I. Trlonfl d'amore".
Croce (Benedettc): La Lingua Spagnola In Italla,
Apuntl con un apendlce dl Arturo Farlnelli. 
Roma 1895*
- Dima so Alonso: Bnsayo sobre poesia espanola.
E d i t .  C r e d o s ,  i r t a d r id .
- Dante Allhlerl : Mostra dl eôdlcl et edlzlonl D m
tescl.
6 5 *
Dante Allhlerl: A. de C* de M. "La Dlvina Come­
dla" . Verslôn narrative del poema.
De Sanctls (Francesco): Las grandes figuras po^ é 
tlcas de "La Dlvlna Comedla".
Estedrlch y Perello (Juan L«ls)r Influencla de 
la Llteratura Italians en la lengua y - 
Literature castellana. (Junta para empira 
clôn de estudlos).
Femândez Clérlgo: Petrarca y Miguel Angel. Publi^ 
caclôn: Secretaria de Funclôn Pûbllca -
Francloslnl Florentlno (Lorenzo): Vocabularlo - 
Itallano y spagnuolo, non plu dato In — 
Ivuce, nel qvale.... Relmpreso en Roraa 
por Pletro Marcello 1637-
Franzlnl (Girolamo): Llbro de las maravlllas. Mû 
seo Brltinlco. Edit. T. y P. Olanos.
Fua (Franco): Dn. Giovanni Atraverse le Letters^ 
tura Spagnuola e Italiens. Turin (AJanl 
e Ganale).
Fucllla (Joseph): Relaclones hlspano-ltallanas.
Glvanel y Mas (Juan): Catâlogo de la exposiclôn 
blbllogrâfIca hlspano-ltallana, de los - 
slglos XVI al XVII. B, Id; 1942-4^.
66.
Hlerônlno Francisco (llbrero): Cosas maravlllo- 
sas de Roma - Ensayo politico y lltera—  
rlo sobre la Italla desde el S. XI hasta 
nuestros dlas. 1843.
Indro Montanelll: Dante y su slglo. Traductor: 
Francisco Alc&ntara. B.N.M. 1965*
Xtala Plntoresca (tltulo)/. Solo especlflca el 
Impresor: Joaquin Verdaguer. 4 partes:
1) CerdeAa, el Piémont e, la Isla de Ebra 
y Toscana.
2) Roma plntoresca ^ Antigua y Modem a : 2 
tomos.
3) Venecla plntoresca y el Relno Lombar­
do, Veneto.
%)N&poles, Slcllla y Malta. 2 T.. Total, 
6 tomos y touchas lâmlnas grabadas.
Lôpez lAlgo de Mendoza -Marqués de Santlllana-: 
Obras complétas. Prôlogo: Amador de los 
Rlos. _
(1)
Molina (Gabriel): Catâlogo de Salvé y Heredla.
B.M.E. Madrid (Arlosto).
Momeale (Margarita): Castlgllone y Boscén : El 
Ideal cortesano en el Renaelmlento Espa* 
fiol. 1959.
Tamblén en el Seminario de F.I. Univers, 
de Madrid.
(1) Las obras de Menéndez y Pelayo quedan expuestas 
en la blbllografla general, por orden alfabê- 
tlco dentro del conjunto y en el flchero. 
-Catâlogo de obras de la E. de T.E.
-Sus obras complétas.
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- MdLra da Amescua (otros): Los celos de Rodamonte
Navarro (Thomas): Arte del verso. F.F.L. Madrid 
I 8.8 nQ. 22 t.
Orti y B r u U  (Vicente) : Italia en el S.XV, rel^ 
gion, polltlca, letras y arte. M. Imp. y 
llbros de H. 1892.
- Paplnl (Glovanl): Dante vivo.
- Petrarca (Francesco): Cancionero. Rlmas en vida
y muerte de Laura. ,
Edit. Crlsol-Agullar.
- Petrarca (sobre este autor). Manuscrlto, codlcb
de Vlrglllo. Blblloteca Ambroslana de M^ 
Ian. (Petrarca escribe sobre Laura en d^ 
cho codice).
- Pierce (F.): La poesla éplca del Slglo de Oro.
Edit. Grades. Madrid I96I.
Edlclones crltlcas consultadas: La Jemisa 
len conquistada (3 tomos) y La Gatoma-- 
qula. Edit. F. Rodriguez Marin.
- Poesia espanola: Blblloteca de Autores espanoles.
Consultados: "Poesia llrlca de los Slglos 
XVT y XVII". F.F.L.- Blblloteca. Madrid.
S 86-B 53 X, T. XXXII. (consultados va­
ries poetas y obras).
- Poetas da la Corte de Juan II.
- Prieto (Antonio) : Maestros italianos.Lcfit.£CLan«ta.
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Prieto (Antonio): Cancionero. Petrarca. Sec.
teratxira. Serle: Lit. Italiana. Oâslcos 
S. XIV. Edit. Novelas y Cuentos, Madrid. 
1972.
Paladlo: Llbro de las Antlguedades de Roma. Edit 
Alexandra Cardamo. Roma 1586. Museo bri- 
tânlco.
Querinl (Sebastlân) ; Manual de grandes traduccd^o 
nes do la Lengua Toscana al Castellano. 
Madrid. Antonio Duplastre. Bdlc. l640 y 
1648.
- Revlsta de Llteratura: El Cancionero de Gallardo
de la R.A.E. S —  C.S.I.C., Madrid.
1633
- Prosodla y Ortografla. Academia (R.A.E.)- Normas
- Rogello Reyes: Blbllografla Slracusa-Laurentl:
Sannazzaro. S.F.I. Madrid.
Sanz (Carlos): Marco Polo. Seminario de Fllolo— 
gia Italiana. F.F.L. Madrid.
Sanctis (Francesco de): Las grandes figuras (de) 
poétlcas de "La Dlvlna^Comedla". Trad. - 
Questa de Marelll. EMCE.Editores.B.Aires
Santlllana: Voz de Petrarca. Soneto LUI. Cons- 
ta: "01 che amore... (relaclones lltera- 
rlas y traducclones). Bourland. Pag. 7-9 
Bemardo Sn. Vlcente. Milan. 1902.
- Tasso (Torcuato): Amlnta. Roma l607<
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Terlingon: Los trabajos de este autor quedan ex 
puestos en la Blbllografla fundamental- 
especlflca, y en el flchero, dentro de un 
orden Alfabétlco por autores.
Tlpograflas : Expuestas en la blbllografla funda^ 
mental, por orden alfabétlco de los auto^ 
res de los catalogos o colecclones tlpo- 
gr&flcas Impresas en dlstlntas cludades 
espanolas en varias épocas.
Valbuena Prat: El teatro espanol del Slglo de 
Oro. Edit. Planeta. Barcelona I969.
Zannetl (L): Las Iglesias de Roma. Edit. C.A, 
Framzlni. I600. M. Brlt. (1).
(1) Esta blbllografla ha sldo buscada con la In-- 
tenclôn de consulter aquellos aspectos necesa^ 
rlos para la documentacion de la redacclon 
del trabajo, Introducclon, conclusiones, comeii 
tarlos de llbros y otras cuestlones expuestas 
en el présente eatudlo ; por ello, la considéra^ 
mos blbllografla complementaria o auxillar.
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RELACION DE LOS AUTORES ITALIANOS TRADUCIDOS AL ESPAROL
We 'c
1 - ARIOSTO (1.549) Ludovico- (A)
2 - ARETINO (Pedro) 1.548
3 - BOCCACCIO (Guiovanni) 1.496 (B)
4 - BOIARDO (Mateo) 1.577
5 - BALDESANO (Guillermo) 1.594
6 - BALDESCHI (Mons José) 1.868
7 - BANDELLO 1.884
8 - BARDI (Dr. Gerénimo) 1.628 
g - BARTOLI (P. Daniel) 1.691
10 - BARTOLINI (Domingo) 1.885
11 - BARTOLINI (Guiulio) 1.905
12 - BECCATINI (Francisco) 1.790
13 - BELLEZE (tltulo) 1.821
14 - BELLINI (Vlcente) 1.850
15 - BEMBO (Pedro) 1.555
16 - BENEDETTI (Elpidio) 1.661
17 - BENTIVOCLIO (Cardinal Guido) -Cardenal - 1,631
18 - BERNARDl (Oronzio) 1.807
19 - BERNARDO (Padre) sin fecha
20 - BERNIERES (Monsieur de) 1.681
21 - BERTINl (Giovanni Maria) 1.933
22 - BERTOLINI (Francesco) 1.911
23 - BLOSIO (Ludovico) 1.596
24 - BOCCARDO (Jerénimo) 1.901
25 - BONGHl (Ruggero) 1.878
26 - BONGOLl (Padre) 1.763
27 - BORCHETTl (Giuseppe) 1.943
28 - BORGO (P. Carlos) 1.879
29 - BORTOLl (Antonio) 1.773
30 - BOTTARl (J. Cayetano) 1.804
31 - BRANCACCIO (Fray Lelio) 1.639
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32 - BFOSCHI (Farinello Carlo) 1.756
33 - CARDUCCI (Giusue) 1.915 (C)
34 - CABOT (Aceselo)-Blbllografla 1.867
35 - CARDERON DE CARRANZA (Pedro) 1.592
36 - CALVI DE BERCANO (P. Donatl) 1.733
37 - CAPELLA (Calcaclo) 1.536
38 - CAPELLO (Juan Francisco) 1.721
39 - CAPELÜCHI (P .Juan)-medlados del slglo XVIII
40 - CAPELLARI (Mauro) 1.834
41 - CARACCIOLO (Marques de) 1.818
42 - CAROLI (Conde) 1.792
43 - CARSELLI (Carlos Marla) 1.670
44 - CASA (Juan de la) 1.585
45 - CASINELLI (Bruno) 1.942
46 - C A S H  (Joan Battista)1.822
47 - CELLINI (BambenutoJ 1.892
48 - CASTIGLIONE (Baltasar)1.549
4 9 -  CEPARI (Vlrglllo) 1.622
5 0 -  CASATI (Castano) 1.809
5 1 -  CEPARI 1.865
5 2 -  CERONI (Giuseppe) 1.811
5 3 -  COLOMBO (Copia de cartas) 1.493 (Cristobal) 
54 - COLON (Hernando) 1.572
55- CONCEPCION (Alejo de la) 1.693
56- CONCINA (Fr. Daniel) 1.767
57- CONSTANTINI (José Antonio) 1.779
58- CONDE NAPIONE (Francesco) 1.853 
59 - CONTUCCI (PI 1.863
60- CORAZINO (angel) 1.585
61- CORDON (P. Pedro) 1.801
62 - CORNAZENO (antonlo) 1.558
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63 - CORNOLDI (Juan Maria) 1.878
64 CONSTANZO 1.849
65 COSTES (P. Jose)
66 CORTERO (antonio Roque) 1.624
67 CRESCINI (Vizenzo) 1.917
68 CROCE (Benedetto) 1.893
69 CROCE (Glullo Ceaare Della) 1.745
70 CRUZ Y HOLLOA (Juan Manuel) 1.882
71 CÜADRUPANI BERMABITA (Carlos José) 1.829
72 CHACATELI (P. Sancho) 1.743
73 CHACON (Fray Alonso)
74 CHICATELL (P. Sancho) -figura, Chacateli
75 DALFI (Teodoro) 1.883 (D)
76 DAMIANO 1.512
77 CHÇVIGNI (Mr. de) 1.729
78 D'Espiney (carlos) 1.883
79 DOLCE 1.594
80 DANTE ALIGHIERI 1.515
81 De la Salud de los niflos.. (tltulo) 1.861
82 DEANI (Pasifico) 1.816
83 Dei Processi (Titulo)
84 Del Cultivo de las flores(afténimo) 1.882
85 Deledda (Grazia) 1.905
86 Delicado (Francisco) 1.528
87 Denina 1.793
88 DEPUTAZIONE.. (Titulo) 1.740
89 DESANTIS (Luis) 1.793
90 Dialogo del amor de Deu 1.549 (Titulo)
91 DIATALLAVI (Alexandre) 1.777
92 DIAZ (Juan) 1.521
93 DICTAMEN APOLOGETICO 1.707
94 DICTAMEN DE LOS AUTORES... 1.78^^^^"^°^^
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95 - DICTAMEN APOLOGETICO 1,707
96 - DICHOSA PAREGRINA 1.714
97 - DIEZ DOMINGOS BN. HONRA DE SN. IGNACIO 1.724
98 - DIOS (Serâfica de) 1.800
99 - DOLCE (Ludovico) 1.522
100 - DONATO (Nicolés) 1.789
101 - DONI (antonio Francesco) 1.551
102 - DONOSO (Julio Juan) 1.808
103 - DORELL (William) 1.744
104 - DRAGONETI (Jacinto) 1.775
105 - ENSAYOS DE FILOSOFIA MORAL (Titulo) 1.792 (E)
106 - ERASTO 1.573
107 - ESCUPOLI (Lorenzo) 1.589
108 - ESFORZIA (Isabel de) 1.544
109 - ESPARRALLOSA (Juan) 1.766
110 - E3PBJ0 DE CAUALLEROS (titulo) 1.553
111 - ESPEJO DE CAÜALLERIAS " 1.526
112 - ESPINOLA 0 SPINOLA(fabio Ambrosio) 1.689
113 - EXIMENO (antonio) 1.774
114 - EXITO (el) de la muerte... (Titulo) 1.792
115 - FARINA (Salvatore) 1.893 (F)
116 - FARINELLI (Arturo) 1.929
117 - FARMACE 1.739
118 - FARSA (Materia)
119 - FELINI DE CREMONA (Fray Pedro Msrtir) 1.610
120 - FELIXMARTE DE IRCANIA 1.556
121 - FERMO (Fray Serafino de) 1.552
122 - FERRERO (Guillermo) 1.908
123 - FERRERO (seMor) 1.830
124 - FESTE E ARCHI TRÜNPALI... (titulo) 1.526
125 - FICINO (Marsillo) 1.564
126 - FICKER 1.876
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127 - FIESTA... 1.765
128 - FIESTAS (Las) Materia- 1.550
129 - FIGLI DEL'OPERAIO ITALIANO... 1877
130 - FILANGIERI (Cayetano) 1.787
131 - FILERMO PRECOSO (Antonio) 1.554
132 - FILIPPE (Felipe de) 1.909
133 - FILIPPI (Luis) 1.898
134 - FIORENTINO (L.F) 1.742
135 - FLAVIGNI (Condesa de) 1.866
136 - FIORE (Pascual) 1.878
137 - FOGAZZARO (Antonio) 1.911
138 - FOLLETA (Marcos) 1.583
139 - FONTANA (Anselme) 1.808
140 - FORMA LEONI (V.A) 1.828
141 - FOKTUMNATA CAPELLE (Maria)
142 - FOSCORI (Sebastian) 1.593
143 - FOSCOLO (Hugo) 1.822
144 - FRANCESCO DE BOLOGNA 1.534
145 - FRANCIOSINI FIORENTINO (Lorenzo) 1.620
146 - FRANCO (P. Juan José) 1.867
147 - FRANCHI DE CAVALIERI (Marla) 1.893
148 - FRANCIPANE (silvestre) 1.621
149 - FRANSSINETTI (José) sir1 afio
150 - FRITZE (Juan Federico) sin ano 61.796?
151 - FULVIO FRUSONI (P. Francisco) 1.753
152 - FURNARI (S) 1.847
153 - GALIBERTI P.M. Casimiro) 1.744
154 - GALILEO GALILEI 1.946
155 - GALLERANI (Alejandro) 1.909
156 - GALLI (Leornardo) 1.786




158 - GARAU (P.Francisco) 1.688
159 - GARIBALDI (Giuseppe) 1.863
160 - GARIMBERTO (Girolamo) 1.572
161 - GARNELO (P. Benito) 1.927
162 - GARNETTI (Ricardo) 1.900
163 - GAROFALO (Rafael) 1.912
164 - GARRUCCI (P. Rafael) 1.884
165 - GOLDONI (Carlos) lé750
166 - GOMEZ ZABALA (D) 1.653
167 - GOMIS (José) 1.826
168 - GONZALVO (P. Marcelino)1.867
169 - GOTTI (Fray Vicente Luis) 1.758
170 - GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS (Fray Geronimo) 1.697
171 - GRACIAS MILAGROSAS (Titulo) 1.732
172 - GRKCIAS DE SAN LUIS GONZAGA " 1.752
173 - GRASSETI (P. Jacome) 1.716
174 - GRASSI (Sim6n) 1.853
175 - GRAZZI (Doctor) 1.885
176 - CRISELINI (Francisco) 1.780
177 - GRITOS DE LAS ALMAS (titulo) S. XVIII
178 - GROTELLAS (Fray Antonio de las) 1.657
179 - GROTTE (Antonio della)1.659
180 - CUARINO (Batista) 1.602
181 - GUARINO MESCHINO 1.527
182 - GUASTI (Cesar) 1.882
183 - GUERRA (Joan Battista)1.889
184 - GUGLIELMOTI (P. Alberto) 1.846
185 - GUICCIARDINI 0 GUICHARDINO(Francesco) 1.581
186 - HISPANO DE AZARA (Antonio Josshef (Letra H)
187 - HISTORIA DE LAS OPERACIONES... (titulo) 1.756
188 - HISTORIA DE LA VIDA... (titulo) 1.862
189 - NOMBRE (el) PRUDENTE 1.790 (titulo)
190 - NOMBRE (el) DE MAL GENIO Y BUEN CORAZON... 1.792
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191 - NOMBRE (el) MEJORADO FOR SUS REMORDIMIENTOS -sin aflo-
192 - NORA (La) - Titulo) 1.797
193 - NOUBEN (H.N) 1.447
194 - NISTORIA ..STORIA DELLA VITA... (Titulo) 1.829
195 - IDACIO, IDATIUS 1.768 (I)
196 - IFIGEMIA 1.755
197 - ILLESCAS (Gonzalo) sin fecha
198 - IMFORMACION 1.774
199 - INSTRUCCIONES.. (titulo) 1.761
200 - ISTRATI (Panait) 1.926
201 - JAILIEN (Marco Antoniol.862 (J)
202 - JESUS AL CORAZON DEL SACERDOTE (titulo) 1.783
203 - JESUS (fray Joseph de)1.767
204 - JESUS MARIA(Fray Juan de) 1.633
205 - JOJ.ANDA (Marfa Pattis) 1.910
206 - JORINI (A.F) 1.924
207 - JOVIO (Paulo) 1.558
208 - JUICIO FINAL (Titulo) 1.707
209 - JUICIO FINAL (el) Poema 1.785 - Tftulo -
210 - JULIAN 0 JULIANO (Maestro Pedro) 1.543
211 - LALLEMANT (R. Padre) 1.785 (L)
212 - LAMPILLAS (Francisco Javier) 1.782
123 - LASTIMOSO Ï ESPANTABLE... (Titulo) 1.638
124 - LAURISO TRAGIENSI (Blanchi Antonio) 1.798
125 - LEON PAGANO 1.906
126 - LESAGE (Alain René) 1.797
217 - LETT (Juan Santiago) 1.749
218 - LEYENDAS Y TRADICIONES ITALIANAS (siglo XIX)
219 - LEYES ECLESIASTICAS (titulo) 1.793
220 - LIBERATORE (Mattahahaesi) 1.878
221 - LIBERTAD (La) titulo 1.821
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222 - LIBRO LLAMADO "EL PORQUE 1.567
223 - LINTERNA MAGICA (TITULO) 1.833
224 - LIRA ITALICA (titulo) 1.897
225 - LOARTE (Gaspar de) 1.567
226 - LOMBROSO (Cesar) 1.893
227 - LOREDANO (Juan Francisco)1.688
228 - LORMANI (Nicolas)
229 - LUCA (0. Battista) 1.784
230 - MAGENTA (Guido) 1.599
231 - MAGANO (Juan) siglo XVII
232 - MALO (Francisco 1.884
233 MALVEZ2I (Marqués de) -Virgillo- 1.648
234 - MANCINI (Ignacio) 1.759
235 MANCINI (Jules) 1.923
236 - MXNCINI AStanislao) 1.879
237 - MANGO Y LA RIPA (Miguel) 1.920 .
238 - MANNI (J. Battista) 1.662
239 - MANTEGAZZA (Pablo) 1.913
240 - MANUCIO (Pablo) 1.679
241 - MANZZONI (Alejandro)
242 - MAGUIAVELO (Nicolas) 1.552
243 - MARCELINO (A) 1.895
244 - MARCO POLO 1.518
245 - MARCONI (José) 1.887
246 - MARCHENA (José) 1.820
247 - MARCHESE 0 MARCHESSI(Domingo Marfa) 1.
248 - MARCHETTI (Juan) 1.853
249 - MARIA (Pedro Pablo de)l. 777
250 - MARIA INMACULADA (Espiridion de)
251 - MARINI (J. Arabrosio). Siglo XVIII





253 - MARISTANY (Fernando) 1.920
254 - MARQUEZ (Francisco) 1.784
255 - MARTIN (Lorenzo) Siglo XVIII
256 - MARTINENGO (Nestor) 1.572
257 - MARTINI (Lorenzo) 1.752
258 - MASCARDI (Agustin) 1.640
259 - MASDOU (J. Francisco) 1.802
260 - MASSA (Gaspar) 1.804
261 - MATAMOROS (Salvador) 1.569
262 - MAUGERI (José Maria) 1.74o
263 - MAUNIA (José) 1.730
264 - MAYNZ (Angel) 1.887
265 - MEDITACIONES (titulo) 1.837
266 - MELIA RIBELLEZ (Manud. Antonio) 1.790
267 - MELZO (Ludovico) 1.619
268 - (MAMMI J. BAUTISTA) 1.761
269 - MENA (Pedro) 1.596
270 - MENGS (Antonio) 1.782
271 - MENOCHIO (Guiovani Stéfano) 1.735
272 - MERAS (Joaquin) 1.877
273 - MERCAOENTE(Giuseppe Severio o José Javier) 1.826
274 - MERCADO (el) DE MALMATILDE (titulo) 1.762
274 - MEREJKOVSKI (Dimitri)
275 - MERIVALES (Charles) 1.879
276 - MERLATO (Cayetano) 1.886
277 - MES (el) DE JULIO, CONSAGRADO.. (titulo) 1.775
278 - MES DE MARZO... " " 1.847
279 - EL MES DE MARIA 1.879
280 - MESINELLI (Gastano) 1.822
281 - MESTASTASIO 0 METASTASE (Pedro o Pietro) 1.736
I ■ - 464-
79
282 - MEXIA (Pedro) ficha de interés por su relacion con Italia.
283 - METODO GRADUAL PARA TRADUCIR ITALIANO(titulo) 1-544
284 - MICHETON (Luis) 1.890
285 - MILAN (Benito de) 1.685
286 - MICHELI (Adriano Augusto)1.943
287 - MILAN (J.Bautista de) 1.768
288 - MILANESI(Guido de) 1.916
289 - MILANO (Fra Silvestre de) 1.758
290 - MILIZIA (Francesco) 1.789
291 - MILONI (Pietro Agostino)1.787
293 - MINADDI DE ROVIGIO(Giovanni Tomasso) 1.588
293 - MINGAZZINI ( N e m a n )  1.950
294 - MINTURNO (antonio? 1.603
295 - MIRANDA (Juan)
296 - MISTRALI (franco) 1.863
297 - MOCANTE (Giovani Pablo) 1.598
298 - MODO DE PRACTICAR LA DEVOLUCION 1.849 (titulo)
299 - MOIRANI (Bartolomé) 1.791
300 - MOJON (Giuseppe) 1.806
301 - MOLES (Joaquin) 1.768
302 - MOLINA (Juan Ignacio de)1.788 .(
303 - MOLVENTI (Pompeyo) sin aflo
304 - MOLL (antonio) 1.937
305 - MOLLINI (J) 1.787 (J. Battista)
306 - MOMSEN (Theodor) 1.944 (1)
A partir de este momento las fichas seran tomadas especificando 
las distintas obras de cada autor con sus fechas. Obra inicial/ 
(citando cuando sea preciso el lugar de donde ha sido tomada) - 
No menciono tampoco el formato. s6lo registre ahora hasta el s. 
XVIII (inclusive) o algun autor posterior que sea muy importante 
(sistema nuevo impuesto por el Dr. PRIETO;)
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307 - MONDOLFO (Rodolfo) sin fecha
308 - MONTECUCCOLI (Principe Raymundo). 1.675
309 - MONTI (Scipione de) 1.585
310 - MORAES (Sebastian de) 1.580
311 - MOSQUERA (Juan) 1.605
312 - MOTTE LEVAÏER (Monseur de la) 1.688
313 - MURATORI (Luis Antonio) 1.723
314 - MURENA (Massimiliano) 1.785
315 - MUSO (Cornelio) 1.602
316 - MUZ10 (Girolano) 1.552
317 - NABACVHI (Marcelo) 1.684 (N)
318 - NEGRI (Vicenzo) 1.675
319 - NOGUERA (J. Battista) 1.796
320 - NUEVAS (titulo) 1.598
321 - NlfEVAS QUE VINIERON DE MADRID. 1.614
322 - NUEVOS AVISOS... de ITALIA (1.598)
3 23- OBISPADO (titulo) 1.792 (0)
324 - OCTAVA DE SN. IGNACIO DE LOYOLA 1.709
325 - ORAZIO DELLA PENNA DI B I L L K P .  Francesco) 1.743
326 - ORSINO (Julio) 1.615
327 - ORTI Y BRULL (ficha de consulta) 1.892 •
328 - ORACION PARANETICA 1.794
329 - OZANEAUZ (consulta) 1.845
330- PABLO APOETOL 1.787 (P)
331 - PABLO DE MARIA (Pedro)1.777
332- PACINI (Felipe) sin aflo
333- PACIOLI (Luca) 1.509
334- PACIS (Francesco de) 1.603
335- PALLADIO (andres) 1.625
336- PALLAVICINI (Federico M) 1.788
337- PANDULFO (Colenucio) 1.584
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338 - PANIGAROLA (Francesco) 1.584
339 ■ PARAISO ABIERTO (el) Titulo 1.672
340 ■ PARASCANDOLLO (P. Giussepe) 1.716
341 " PARGA Y BASSADRE.(Gregorio) 1.702
342 " PATERNIO (Mariano) 1.733
343 " PATERNO (Fco. Javier) 1.713
344 " PATERNO ( " CASTILLO JACIENTO MARIA) 1.739
345 " PAULA (Isidoro de) 1.669
346 - PENEGALLE (Marqués de) 1.684
347 - PENIA (francisco) 1.618
348 - PEPE (Francisco) 1.744
349 - PERCIVALI POTT (mr) 1.787
350 - PERRIMEZZI (Giuseppe Marla)1.701
351 - PEtS r CA (Francesco) 1.510
352 - PATRUS HISPANUS (Pedro Julio Rebèllo) 1.480
353 - PIAMONTES (Alejo) 1.689
354 - PIERIO (Fr. Francisco) 1.588
355 - PIAMONTI (Juan) 1.723
356 - PINELLI (Luca) 1.607
357 - PIRANDELLO (Luigi) 1.955 (Tomadot ' . ' la fecha por su
358 - POGGIO BRACCIOLINI (Giuvannl Francesco) 1.550^""^°'^'^^"^^^'
359 - PONS (Gabriel) 1.627
360 - PONSI (F. Domingo) 1.744
361 - PLIZZIANO (Visto Polisiano)
362 - PONTANO (G.G) 1.786 GUIVANI GIOVANO
363 - PORQUE. (Titulo) LIBRO DE LAS PALOMAS 1.579
364 - POZO (Andrés) 1.692
365 - POZZI (Cesareo) 1.778
366 - PRODIGIOSA CURACION -Titulo- 1.765
367 - PROLA (p. Joseph Maria) 1.733
368 - PROMIS (carlo) siglo XVI
369 - PRONOSTICO Y PLATICA (titulo) 1.619
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370 - PROPOSITION! 1.616 (titulo)
371 - PONTE (P. Luigi) 1.690
372 - PURGATORIO ABIERTO (el) 1.771
373 - PURIFICACION (Maximo de la) 1.639
374 - QUATRINE (A.G) sin aflo
375 - PÜLCI (Luigi) 1.533
376 - QUERINI (Sebastian) 1640 (Q)
377 - QÜINARIO 0 DEVOCION 1.792
378 - REGAZZONI (Geronimo) 1.788 (R)
379 - RAMIREZ (Diego) 1.632
380 - RANEO (José) 1.634
381 - REFLEXIONES SOBRE EL MEORIAL. 1.768
382 - REGLAS DE DERECHO ROMANO-titulo7’1.841 (ahora se suceden va
383 - RSLAGION DE LAS HORRENDAS Y... 1.536 titulos)
384 - RELACION VERDADERA DE UNA RARA EMPRESA (1.598)
385 ^ RELACION VERDADERA DE LA FAMOSA Y RICA EMPRESA. 1616
386 - RELACION VERDADERA DE LO QUE SUCEDIO... 1618
387 - RELACION DE UN PRONOSTICO Y PLATICA... 1618
388 - RELACION VERDADERA DE LOS ESPANTABLES Y NOTABLES DAROS 1627
389 - RELACION VERDADERA DE LA PROCASION Y SOLEMNES FIESTAS 1623
390 - RELACION DE UN INSIGNE MILAGRO... 1634
391 - RELACION VERDADERA DE LA VICTORIA... 1.649
392 - RELACION DE LA FIESTA REAL... 1685
393 - RELACION DISTINTA DE LAS UANAS SUPERSTICIONES... 1686
394 - RELACION DE UN MILAGRO QUE OBR(» NUESTRO SEROR... 1703
395 - RELACION DE LA SEGUNDA BODA DEL REY D. FELIPE V
396 - RELACION DE UN INSIGNE MILAGRO... 1726
397 - REPRESENTACION HECHA POR EL REAL PROCURADOR, 1744
398 - REPROBACION DE LA ASTROLOGIA... 1546
399 - REQUERO VIVES (Vicente) 1.795
“ 460 —
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.400 - RIBAS (Pedro) 1.587
401 - RIME ET VERSI 1.585
402 - RINUCCINI (Giuvannl Battista)
403 - RISSI (Pablo) 1.787
404 - ROBERT! (Giuseppe Maria) 1.507
405 - ROCCO (Alfredo) 1.944
406 - ROMA (gil Egidio de) 1.480
407 - ROMA (Luigi de) 1.786
408 - ROMANI (Felix) 1.836
409 - RONCAGLIA (Constantino) 1.716
410 - ROSIGNOLI (Carlo Gregorio) 1.634
411 - ROSSI (Angel Maria) 1.713
412 - RUGGIERO (Nicole) 1.734
413 - RUIZ (Manuel) 1.774
414 - RUTILIO 1.712
415 - SANNAZARO 1.554 (S)
416 - SABUNDO (Raimundo de) S.XV
417 - SACERDOTE (Santificado el) titulo 1.788
418 - SACRO DIARIO DOMINICANO 1.747
419 - SAGRADA NOVENA DEL SANTISIMO CRISTO 1.749
420 - SAGRADO APAREJO DE LA FIESTA 1.739
421 - SAGREDO (Giovani) 1.684
422 - SALUD DE EUROPA (titulo) 1.694
423 - SALUD DE LOS NIR03 1.861 (titulo)
424 - SALUZZO 1.840
425 - SAMMARCO (Otbvio) 1.627
426 - SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO 1.774
427 - SAN ANTONIO (Gaspar de) 1.714
428 - SAN CARLOS BORROMEO 1.599
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429 - SAN DOMINGO (Fray Pedro de) 1.604
430 SAN FELIPE NERI (Vicencio) 1.748
431 SAN IGNACIO DE LOYOLA 1-776
432 SAN LUIS GONZAGA 1.7l6
433 SAN NICOLAS (Arcangel de) 1.740
434 SAN PABLO 1.785
435 SANTA MARIA MAGDALENA DE PAZZIS 1.721
436 SANTA TERESA (Fray Juan Joseph) 1.738
437 SANTA TERESA DE JESUS (Teresa de Cepeda y Ahumada 1603
438 SANTA TERESITA DEL NIRO JESUS 1.940
439 SANTA VERONICA DE JULIANIS 1.905
440 SANTA ZITA (Vida de) 1.735
441 SANTANDER (Francisco) 1.723
442 SANTO DOMINGO DE GUZMAN 1.655
443 SANTO DOMINGO (Pedro de) 1.605
444 SANTO TOMAS DE AQUINO (Manuel) 1.789
445 SAVONAROLA (Giovanni Michele) 1.581
446 SBARRA (Francisco) 1.668
447 SCARAMELLI (Giuovani Battista) 1.790
448 SCUPOLI (Lorenzo) 1.672 i?
449 SOENERI (Paolo) 1.688
450 SGENERI (Pola) P. DE LA COMPARIA DE JESUS(sobrino del ante
451 SAMPERE Y GUARINOS (Juan) 1.782 rios) sin aflo.
452 SEPARI (Virgilio) 1,623
453 SERLIO (Sebastian) 1.552
454 SFORZIA (Isabel de) 1.660
455 SOLAZZI (J. Antonio) 1.721
456 SERLIO (Sebastian) 1.552
457 SGAMBATA (P. Scipiôn) 1671
458 SILVA (Juan de) CONDE DE PO.RTALEGRE. 1585
•4 , U-
85
459 - SILVA (Juan de)
460 - SOLAZZI (Juan Antonio)
461 - SOLUCIO (Bartolomé) 1.696
462 - TASSO (Torcuato) 1.607 (T)
463 - TANZILLO (Luis) 1.587
464 - TAPARELLI (Luis) 1.866
465 - TARGA (Carlos) 1.692
466 - TASSO (Bernardo) 1.560
467 - TASSO (Torcuato)
468 - TICIANO. S XVI
469 - TODI 0 TODE (Jacopone)
470 - TONDI (Buenaventura) 1.702
471 - TONIOLO (José), sin fecha
472 - TROIANO (Martino) 1.601
473 - URSINO (Julio) 1.615 (U)
474 - VAMULTA 1.808 (V)
475 - TACCONDIO (Roman) 1.711
476 - VALDOS (Juan) 1.546
477 - VALDESIO (H ispanus)
478 - VENEROSO (Pietro) 1.635
479 - VEZZALMI (Grivilio)- pseudénimo de Malvezzi-(Marqués de
480 - VIGNOLA (Jacomede) 1.593 Virgilicl
481 - VINCI (Leonardo de) 1.784
482 - VIRGILIO (Malvezzi)
483 - ZACARRIA (Bibliografla) 1.907 (Z)
484 - ZANAZZARO (visto por Sanazzaro)-Zanotti- 1.785 (1)
NOTA: (1) No figuran autores traducldos cuyo apellido sea 
con X ni Y
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ANEXO
Foto cop ias  de a lgunas t e a t i m o n i o s  
t l p o g r a f i c o s  de obras I t a l i a n a s .
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£ i U b t o  i c g i m o o n
cnccapltulo0.dif.
ICapitulo prlmero q fabla be Saul pr( 
merorerod pueblo berfrad.fo. pdf, 
ICapitulo fcgunbo en que d auetor nrn 
ct?o loa ala obeblenda.fb, rrllf. 
ICapltulotcrccro En quefabla oc mu/ 
dtpoaquerdlofooquerueron endlemu 
oo.ErnirobU5cabrallro rer»! ablbo 
rer/nrortr'xotro0 rcrc0.fo. pHtf, 
ICapitulo quarto que tabla be toboan. ' 
ttrbdo0 fublo0.fo. friflf,
ICapitulo qufnto en que d auctor fâbla 
contra al^ pmoa rcrco foberuloo. E  r»  
irooujea fnnfo bruro ^ torqulno fobcr 
nfo:"! rlr^nea conn^ a apluo claubluo: 
*%Mbaulbn(oa .^ dfpo rcr oc maceoof 
nlamato.fo. prv,
ICapitulo. Vf. 01 que d auctor fabla oc 
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A V n o r A c i o u  b E L  V A m i
F  ra j Mi^utlFrancifco JeFa^ada,Lalfur 
. \t^ilado* C/UficaJor Altl^aaioVjUfÇ : 
la . -.', del Cvtmûfi^ëe • i ■ • >
.a:. )! L Sm  Fradtifco^i'^i r^ J  •' v:.-/' 
FaBadoUd,
T E l porcomiftioi^di^Tenor DoAor Lucot 
Vela, PriiiiforiicncObifpailode Vallado­
lid, Ids Auilbade Parnafo dcTrajano Bocalini, 
traducidof defu Italianoen Efpanol por Her­
nando Perezdc Soula. El ha hecho corrtencs 
CO nueftra lengua vn lalado Autor , difcreto 
Politico,y elHmadodel torrcnre delos curiofot, 
quanto ignorado de lo» Romancidaf. La tradu- 
cion ef eo beneficio del vulgar CaReilano, no 
dcfdiie de la propiedad(fî bien el Autor fecrio 
en eftllo Portugues) ellgio con aclertode in- 
geniofa abe ja lo mar guftofo de las Centuriat 
del Trajano , menos pIcoCuo à las nacionet 
que fuelepicar,y aun morder , mas endereça- 
Aq.àJ^ibuenaicollumbref delos EUados. Su- 
'pdftmrefacar lo bueno lin mezcla de lo fati- 
rieo ; defudtce, que hermano lo vtil y dulce. 
Merecef que fe di a la Eftampa,porque nl ofcn- 
de i  auellra Religion , 6 a la aignidad de fus
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dias del me* de jnnlo. Afin del seflor de 
mil y quinientna y cinqncnia y dos.
rririlepio del rrlnripo ml esciibmno !>>- 
minco lie Zaltmln; to de Mnyo de IS5--—  
Teslo.— ,\iilo del prc"<pn.— Col"li>n.
5cis hojms sin nnnierar, en folio, lelrm 
gOliem.
Hil>llulft'A* K arionm l y  tW  Se. M a o p o #  d« PW aL
341 ( ( im n  C'icxiAo Las
prematicas que sn Ma^wlnd lot mandado 
hazer de como se ban de compror las In­
nas y a qoe son oblipadns los qne las 
compraren y sacaren del reyno: y como 
no se ban dc comprar para reucndcr y 
para qne ningnno compre panados para 
veuender. Con jwcoilcRi”. Vendcnse cn 
Alcala en casa de Salcedo cl librern. 
M.D.LIl. ( M  rnc) I'lie impresse cn Al­
cala de llenares en casa de jmin de Itro 
ear, qne sanla ploria nya | a. avj. dias 
del mes de Junio, Ado del seftor de mil 
y quinientos y cincncnia y dos.
rrivileipo; Madrid, lo de Mnyo de 155J- 
— Texlo.— ColofOo,
Seis hojas en folio, sin miimcrar, letra 
ROlice.
BtbHotecn Nuctovwl jr 4< b  A<‘«<lvmU *\v I» 
tlMorta.
842. (Oroboilo tn madtrn qiit r tf ir t -  
ht ruiiht if, fit fo rtu tM .) Libro llama- 
do Cayda de Principes. Compuesto por 
el fsmoso vamn |uan llocacio dc Cerlal- 
do. Ilorcntino. Cn el qnal se cueiilan las 
tviydas y los nbasamicnlos qne ouieri n 
dc sus estados cn este mundo, mncbos 
nobles y grandes canalleros: para csem- 
pln qne los liombres no sc cnsoberncrcan 
con las prosperidades de la fnrtnna, 
M  If LI I Vendcnse en casa de Adrian 
Obemarl en Medina del Campo: f If 
t in : I Fue impresso el présenté libro lla- 
mado Cayda dc Principes cn Alcala dc
llenares, cn casa do Jiian de Ibocar | 
qiic panda qloria aya. .\ nclio dias del 
mes de Arp'Slo. Ann dc. M.Ü.LJJ.
• I’rAloco y nienon* dc Joan Alfoiv. i d ; 
Zamoim.— Tnbla.— Prôlojjo do Ibi-irio. 
Trvltf.— f olofdn.
Si'is bojns de princlpiog y t(t fobs las, 
en lolin, (I dos cmbimnas, letra R"ti< a.
AI final del prôloqo so Ice nna mda de-ls. 
raihio quo sa mealril »ln romtrwear esta oisr» 
en JO de Setieinlrre de 1412. Zemora drcla 
fa en este prAlogo 6 «renom qne rooP' -nid 
avcriffnar qne cmpraAil tradncir en ronmn- 
ce esta obrm el cencilter l'ero Lôpor de 
Ayalm; qne jwra acabarlm no enfontrfi per­
sona hlliil ni en liarcelonm ni en Ceslltin, 
hasts qne el Dr. Alfonso fîarcin. de.An ,1a 
SintiaRo y Fepovim y oidor ilcl Ifey, ,pie. la 
«companô cn nom rnilcqmda fi l’orlnit»!, en 
ralos lie ‘h'io conrinvo la Ira Incci, n Ici la. 
lin si coKlIano. |,i« dos nllimos lilm, s y 
parle del octavo ronqrrcndla cple Iralarjo de 
Alfonso t'.arcis, ,pre se tcrininfi durante ill- 
clin cndiajads en ri dfa ante» esprcxado.
Uthnotaf.* Nat iiiaal. ,tr |« Aeatlrtula 4r la l l ît -  
lofta. 4el Sraa.lo y 4el Sr. Itaoprri rft râlai.
843. (H k u Mo imf-t-rinl.} La prema- 
lie* que en Mn^eslnd b« mnndado hnzcr 
este nfin de mill y qiiinienlos y cinqnen* 
fa y dos, para que ningnn mercader, nl 
Iratanle, ansi natural cnmo estrrnqjcro, 
ni oira persona al(;un.a, de ctialqoier va­
lid ad t cuiulician que ecan, eslanles cn 
esfos reynns: no tralen, ni vsyan a las 
ferins de Léon so In Rnnn en I rancia. ni 
a lojo el rcyno dc Francia dc aqni aile- 
lantf, ni por si, ni por oira persiuta al- 
Kuna. rc. ton Prenilci;io. f II fi».-) Im­
presso en Alvala de llenares, en cara de 
Joan Mcy I Imndrn, a cinco dias del mes 
de (X'Iulire. lin cl aôo del Stfior de mill 
T. qninientos s cinqiiinla j ,|os.
Dos liojas eo folio, letrs p, lira.
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I .1; /III .'I n / i .V ii I'.'.:» :ii..if ill
I l : . l ! f ’ IO «111 K e y ,  i« - 5  «le  1 i l  l i r e  , |u  
■ ,11  n i i le r — M il 'l l  s 'inei i l i l
' I f , .  I '« III  II I I I  III m i l l  | i i i  I i l l  I I  II 
I . '  I". ( i i .m ' l«  V i l l . i r . i s  y li i i i i i  I ' i i z ,  , l n  
r . Iiicrnii i l e l  n i i l i i l ' .  — I ' r i M l e -
■ 1 M ill.—  11 I I I , .—  I m lt l.i .— y : o l  "I II.
i j  ■ ; i j  l i e  | , im c i |« i iM ,  j h i  l u l i . u h s  d o
I I: • I II det.ilil.i; Cl*
Tl m il c :;i c l m iliir  e ii el |,f« In Iinl~ 1 
III i lm  ni* m l ii i i t ic i i in  i|nc Jii.Mii ile I 'r iK  i i i  
1*1 11 I ll'l l ndii I I I  .VleiiU. Mi'll lie  i . ' 5>'. n il 
„ ' i ' '  I  l ie el m is i'ii ' n s 'ii 'l" ,  %iii l i . i l i i l e  
: 'I " I  ' { 'le vK im iiile  111 IimW:*Ic l " l "  in*
I "  'IgMii i;  li l iro  i| i i . ' c l Inn ill leiiilisi'.le 
« III m i l  II 1111:1 ic iic n 'n ii. le i iiyu» inn 
r "  |ii« ii i "l'.Ms. 1*110: i l ln  Iml ii* iin ie rto , y 
*" Il 'In  nl|{iiici* ip ie I 'lim c liii In i in li i r re -  
« I ' I I  Miilnr IK* 11* lii*l*l.i ' I ' l r r i i l i '  l ' i i l i l i r i r  
*•1'». min r iin iH lii sc In Kfi.Mroi* iiiiM In*. Ln 
O'esn I 'irn  1)111011 em i i l i i i ' i  esta licrn*os.M 
vMi. I l l  i|n r.Miii|*eaii c l n iilunem  e sp itilii 
lit «Hr n.ltnir.Mlile e s rrito r iiiis t ic n  y  sn* 
ii;i*ie«.i: dnten lile rn rinn , fiMS l.)of*.i Snnrlia 
I n ti ill i i .M,pin«<i I Iiiie iin e n lie m lc i*  ip ic  il l -  
le» Icspl.MiKlcrci* comu e ii iiiiiR iini* 
c 1» ' I *  HI c l IC f iit i 'l i ir it i del n iism oc.scii- 
•n . I t * "  srg iin  cn lic fi'lo , y  npnrlo  de Ins 
'  II I" ' Mli in d is i i i i ln :  p n r nil indole cn ea- 
•f« I Hi fie eslnn nlir.Ms, cn A <pie me ro- 
' " I  • ilin ra  son (nm liiijn  dignes do la  mayor 
•lelanta.
Ilil Kwltra lie San I'M io ,
BIB. Lon 1res liliros de MalUicoJILi- 
’■* ikiaC'l'». CoiiiledcScaniliano, llama 
. •M.indo ICnaiiiorado, iiaduridus en 
VaMtll.iiio, y diliRtilos ml llluslrinsimo 
?cù<w d' li Pedro Lii)Ml Galccran de Jlor- 
Pi MicMre de Monies». Por I'rancisco 
llairij I ,|e Villcna. (EsUtm fii (on el cnrro 
 ^• «in .; Con licencia, Impresso en Al- 
f-'l* en cmaa de Heman Ramirez, fm- 
fi«?"T y mercader de libros. Ado,
H d.l.x xvu.
/ e n
l.iri ' i.M: le l iitu* de 1 —I ’l i v i -
li I., I. ;il: 5 • I il iei" ill' 1 :77 . Di li- 
IM'. 'i a.—\ iiLiiiims lie Smiili i. , )ii:in 
I .'I'll.—Siinel" lie I nis ilc S.iiil .\ii;;el.— 
M lerliir.— I'eil".
C l II" III*) 11 de pimripins y lyy lie Icx- 
lo, ell I . A dus eoliiiiinas.
Mil Inilef I* N.ieinn.il y  titl Sr. l i i i  im;"*.
019. C"m|*taidip de iilgvnas llislo- 
ii:is de llspmiia, domic .sc (inInn miieli.as 
aiilic.ucdadcs dij;iias dc mcmoria; y cs- 
m  i dmciilc sc lia iiolieim dc la nnti|;iia 
f.iiiiilia dc Ins (iiioiics, y de oiros niii- 
ili'is liiiajcs. UiiiKidii ml Mxrcllentissinio 
Seiiiir dim Pedro Giron quarto dcsle 
nomine, Dnipic primcro dc Osnuna, y 
qiiliilii Comic ilc Urcfim. (Uscné» del m h- 
in u j Por cl doctor Geronymo Gudicl. Rn 
Alcala Rii casa de loan inigucz de Le- 
qiicrka. Ado t S j j .
(Icnsnrn do Jeronimo de Zurita.— Licen­
cia del liey.— .VI aulor, Jnan do Vergara, 
medico cn Alcald: Soheto. —  Erratas. —
I asn.— Smnn de In contcnido.— Deilicnto- 
ri.M. -  A l Ic tor. —Texto.— Tattia do capitu­
les.— III'lire.
Scis liojas lie principios, 129 liojns nu- 
iiicrndns dc texto y 45 de Arbolcs genealà- 
gicos, tailla é iinlice; cn folio.
L i l ' to  de gencalogi.Ms miiy cnrioso, cs- 
meiadamente im prcso, y en cnya portada 
figura c l escmlo ile l p rim e r dm)ue de Osn-
II I ilcntrodo iin rncrpo arquitectikiico, liicn 
grniia lo por Antonio de Arfe. La impre- 
siôn es excelciito, asl coiiio el pnpel. No lo 
es Innlo la cjcriiridn île los Arlmlcs gcncn- 
I" ;icos, que dc segnro nocorrieron i cargo 
do Arfo.
nil*H"lcea* N .i'lm itl, .1- S.*ii ItW ro  y  Hp la 
E jo ir la  Snpprlor DiptomtUca.
520. Coloqilius Matrimoniales del li- 
cenciado Fcdro de Lu.xan. En los quales 
se trata como se han de niier entre si lus 
casados | y conseruar la paz. Criar sus
JGa.
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•4 ARCE y MANTILLA, Fray Alonae dc Malioca, I4W
Henri Jaye
SVM.MARIO ; De la deuoiMm del SS. I| ROSARIO H de Nueitra 
Scdofa: # H r r f n t r  Pmtrimom» Je la O r- H dre <fr .SatHlo Domingo: Su 
OTiKen, y iiiaiiluiyan, y clmodo de Rezatic, Con la» j| Orazia», * In- 
dulgenziaa, y | algunua Milagrn», «uzedidiM H en viclud d el: Con otraa 
Ii OfaZH M ica, y McdilazioncsdewHaa. j  (  ompoeiM.y KrrofnlaJo fntt t l  
H. I) I ’. I'lritntaJo f'i {in ] .Iknuo Jr ,4rsr # » Monttllo, i t  la O tJ i i t  
I 'r t - U iieaJatri, /fÿadrf Conaento | dr .Va*, lu Domingo dr | Bntitellai. | 
En Alalinaa. % Aa Caja dr kntigot layt. ibzq. j)
In I». S (nu *1) Rncli.. f jf ppch.. a If M. — S.»n.; M*. A-Z*. Aa-Nn*. On" 
■I'ttt» ef lealf encaJrfa d on bin.
E f fm n la ir e :  Mabmea, I t  V . (m aw goe u n  f.| l» l. ?J d u  p re m ie r  cah ier). 
C iim io n a : H iM . C a ih . N e e rl., H o f t ;  Palau. t f 47i ;  P e tle ra -F nn ia in aa , J4.
AI^TINO, Leonardo. Voir SENECA Luciua Annaeua. Egitlohu 
familiaret.
ARGYL, Comdcama Ana dc. Voir AUGUSTINUS. Sanetua. A7 
alma i t !  iaeamparaU e San A i^iulin.
«7 ARLOSTQ. Ludovico 
Jeronimo de Urrca, trad.
Anvcra, 1544 
Martin Nutiua
{Im prim i dam I t  tartatuht i ’ane granaro n r  hoir: gran*r armoirin 
d 'Espagne, eeuromne prin tih t, et collier dr (a Toison d’o r :]  
ORLANDO FVRIOSO||DIRIGIDOALPRINC!PEL>ON||Ph!lipe 
nuellro ScAor, traduzido en || Romance Caftcllano por don H lem 
nymodcVrrea.il 
{.'lu/.zdooe.J946H
imprimiole cnia muy noble y leal villa de Anuer* en cafa de j| Martin 
Niicio y acaboTc a XXV diaa de Agofio. | De M.D.XLI.X. aAoa. II
I n -4" , a t o l f c h . ,  a Ifn e h  ; haa (d n n t i  fro n t.) . —  S ia n .: A  Z ". A a - l i ’ . K li* .  L I* .
K e em pla ifea : B m a c lle * . D I t  ; L o n d rca . B .M . ;  L o u v a in , J .P .F .: M a d rid . B. 
N . ;  N ew  Y o rk . I I  S A  :P n a lr i .  II .  de I ’ Abhave.
C ila iio n a ; B ru n e t, L e d  44j ;  J e te i, t  j j ;  M ne an le , C at.. 5* 10: N u r la ( N u l iu i ) .  
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Jeronimo de Urrea, trad.
Orlando FurioTo dirtgido #AL PRINCIPE DON PHI- R lipe nucftio 
ScAor, traduzido en R Romance Caftcllano por don R leronimo de 
Vrrea. R Com giio /tp m J a  v t t t p o r  t l  mi/mo. R 9  49 R 
EN ANVERS. R En cala de Martin Nucio. Ado de R M.D.LillI. R
ln-4*. i<o Beh.; a ffneh.; Has — Sign.: A-Z, Aa-li', Kk*.
Emniplaircr Lnuveifi, J P P.; New York, H S A.
CitMiane; Brunet, I, en! 44]; Jerez, ijj; La Sema, jeye; Nujrta (Nutiua). 
p. aj. n* 6; Pehu, i66eo; Peeler»-Fantaiaaa, J7; PeetetvPemtainaa (Nniiu»),
II.
69 ARIOSTO, Ludovirm 
Jeronimo de Urrea. Irad.
Aavcm, 15» 
Vue de Martin Nutiua
LA PRIMERA PARTE DE R Orlando Furioft, dirigido R AL PRIN­
CIPE DON PI 11- Il lipe nueftro SeAor: traduzido enR Romance Cafte- 
llano por don R leronimo de Vrrea. R Corrrgid» fepndm ara R pot t l
ui/*w.Rf»Wl
EN ANVERS R En cafa de la Biuda tie Martin Nucio. AAo de R M  D. 
LVIII.R
li>-4*. »6o IWt, a Bneli.; Bag. —Sign.: A-Z*, Aa-IP, Kk*. U*.
Cette Wiiton. portant la mention fVime» Porte, e*t faite patte <tre Jaânte t la 
S t omJa Poele de Orlande, Aneera, ij]k et IJ17. cuntpa»*» pu Nicuiaa
i (roie ce nom).
Eaemplaiict; Baecelune, B. prie SetM; Boatnn. PuW. Like ; Brwaellea. # R ; 
Londrea, D M.; Louvain, J.P.P.; Madrid, B.N.; New York. H S A ; Paria, 
B N
Citatinna: Brunei, I. col. 44]; Heredia, ikaa; llulk, a*?; Jerez, r J|; Nujrra 
(NutitnI. p. ji. n» j: Palau, tido]; Peetrra-Fontainat. 5#: Prêtera-Foniainaa 
(Nutiua), loa; Salr4, i;ee; Vagaiwr, J07; Vindel. 17J.
ARIOSTO. Ludovico. Srgunda Parte. Voir: ESPINOSA Nictdaa.
ARRETS, ET DECRETS DE SA MAIESTE. Voir O R D O N ­
NA NCK.S Jr» Paya-tlaa, nolanitnenl k la date du 10 janvier 1561.
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lo q 1100 pjrcciOo fer iiMe Mgtio oe
iiictit02ij:alli cdcl bic/ como cud iiu l 
o lli ciil.1 cnftibaD/1 virGiinoJD/ como 
c iiIj oitroliKîô: 1 alii citlookinctiiiuic 
109/ T lâÿaiMo vJi oiiilcu/ q toiuci on 
dkjim.io/ como cii OclicaokKO (cmcui 
Icti: 7 a lii poOM elk libro op:owcc(?af 
a f oooii./La lou^zco  foiiolictou/1 
bcpoco icitiiOoiiKid^JO f.ija ib o /7  
cmpztûo cipaiitoijo: 7 Detail fobiap 
Doocluici(oo DC mii|cico:fciitnâGia 
lie vUjmioii/ p ji .iq 110 lean Dc mciioo 
que elbo: 7 üoDuciiaopoinaDao fjp 
llai .III yijocu cii)ccmploo/7 muy pcrc 
Griiioo/ para coiiliiiiuciôD clii vii tiiD 
f^ lo q cü  mauDc cfp.mtar/7 marain'p 
IU r;l;jy  k'yiloiiao Dc mii|CTCO/qiic cn 
lao aifco/ 7 Dtfcipliiiao/TlmaoGi icp
0.10'7 latmao:fiicrôt.iH Doctio/t fit- 
piciô liiro  cull pocfia/y touicio .illcn 
DC DC crto; fpintii Dcjipyccia: que mil 
01111 v.iro ifc0o }jm.ic coii c iloo .üc ' 
)co Desir Dlao .irtco mccauicaozqiiako 
fon/fil.ir/tetcr/7 toDa l.i nite Del laiii* 
fii io. : lao qlco rob.10 fiici on poi cll.10 
miiciit.HMO/||boj fomui que ayûc.iu- 
Doljopclcao/qof.iioii clijo luifm.io 
ciup:ciiDcr/7 lao afliuino que toiiicp 
roll cnl.10iictra/ 7 coqiiiftao/ 7 otr.id 
mar.iiiillof.io fdi.iii.io dc Gr.iiiDilliiiia 
coiiftaiici.1/7 vlrni'o; vcrDJDcraiucmc 
poDccmoo aft'irmar:qiie pocaol?yllo' 
riauDc claroo varoiico/ Ic ii.irj vciita" 
j.ialaoDclioclirao iiiiijcrco. aiyopii 
cipio coiiiC(o cn £ ii.i:iii.ioiedc roDof 
7 Iciiecc cn Conftauci.iciiip.iDri.-;.
tiid.ip.vfeiKcobM liic .ic.ib.io.KiiI.i iiiiuuic / : mi:y iioM ccuid.id 
Dc C.1V.10OC.1 DC !ilr.i0oii : poi moulli 1.1/ 7 cipciif.io oc iÇbaulo I'id  
liio  <!llciu.n’i DC Cô!làuci.i a.,ri!ii|.Di.io Del iiicoDC octiib:c:ciidailo 
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Muy Æo y muy Podcrofo 
Scnor.
Otuuicra yo prclîindon 
de emprcndcr a traduzir cl 
Orlando Fiiriofb, finocon 
fin de dirigirlo a. V  . A. fi- 
giiicndo la cortuijibrc de 
muchos efcrittores que fiipplicron con ar ­
te la flaqucza de (îis ingcnios , illufirando 
mas fiis obras , y ganando para fi perpétua 
fama,con dirigirlas y encomédarlas a gran 
des Principcsry afsi por efto como por que 
tratta el libro dc altos hechos,y heroycas y 
grandes emprefâs,a que.V .A. es tan incli- 
nado.fclo diriio,y fiipplico rcciba por fiiyo.
D  r V
Vafiallo
A .
que (ûs Reales manos bcfâ
















4)4 C A N T O
Oos,oticsvcz«s en ltfteo trtho irib le , A lry o d ’A<]ncronrc(iieimiQ>lc
( A l( :  ndo »n ako d  b ra ^  valcTofo) Sucka del & io ,tu *po  fincuinolb
ElhiCTîoddjHiûal inctiotcm bic. D laAmando a«;a«l|, ,ln,a deMmâl^
ARodam onM VjrT»l*d«nwpofo. QH«abifiieaiiiiualawndo,yotgu«ofi
f t N  O I L  L I B R O .
SONETO DE DON 
ScfafinCcnullai.
S t 4 ffomtrvUodiffeitai mnArâié 
Si Ijh F.ntjAsté MtroHfjomfo 
T itn tn  U f i t ra fr rn t t dd lim rro ji 
Laurel jt4" funamente coronaii.
N a  m e n e i  e i h  obrJ JeliciiU 
d û  eJelnuioretrruoat brhcof»
Thet9,en m il haralUnntorioJo,
T  ^ ualantlo I t  fiuma fouU effjJU.
Qmeitfucfifiofi (rgrwa ha  eurritfureijof 
T  la Aulee Ttftaua afit y m n a t h  ?
T  alcmsad* n ilu  armat tairtafhria?
Eft J h f ^ h  tl dr Vrtta^pAt ha fiJo,
Portjuieu vCjHj/a y  Atone Iw i conp/^raju 
SutLroHoml/re  d la immort/J m em o n a .
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Angelica yM «' 
Aintada de A l 
A in ia ila  dc A 
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A llo il.*  I’lieA i
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M n t c & c C f l m U ( i : C o n c l c b e i l l l ) o c l i C i i . * r c c i n b h i  
dfl poi 5lntoiuo bc@bic60ii csipellan bcURcy fo 
bicla'Er3(lacionqfi50be'H:orcsiuo cn ccifïcllîino 
flllibîobclootrüiinfooqclfainofo #ochi lïloib  ^
fo f oiadoilVaiicirco’|R>ctromi conipufodaqual 
obwbirigioalb nm^nwgniftca fenoilsi.
'Æ t o d o o la e c o r a o q i ie e lù ig c n io b c
W  lofl fcffo: muT fflnflre ningnn frvio mas abnndoro^f bkmco
mw bakcfl id mas «p(a;mka (cgim ariftipo Alolbro nosaraiH qve
bd cilttdio conriiwoodai artce que Ion bnenosipuen ocllao rcfabe fuliid 
el mdma:y owoddad d  cuerpo be mas be Rr bomelWdad bda Wdayodomn 
micMo muf bcrmofo beta Kmw.^ e enpa cavfj monidorocrpoef qiieDemf 
larffa pcrrflrlnadon biufifopane# be ^ alia meAieWo venir • imdlrni m e eÿm eif n Jw  
E^aiwjnaiKa berc # peiiior cn que podfla 
10 üc me oRerlo to rolontad r belKO be vncl
V...
e mplfar me (ox ml denpo/y cn . 
mofi c rl tadf dko ncftra^lioila mneomtime ale 
<17 - " I qnepmasdnirriatbcircanaqoeeRieomnnlrarobrabeianiomlorvtAf 
dad 1 eredenda okebemiellr» nodon tandtono^amo me oWfguea ba)cf r  Ifobafar be mefoi f«n« '
" lo qne racflra gjedodo fin mandarmdo me m#ndo/bofqne rdeeol en mllli eohimod poi eepirflbman 
; 9omlfiMo:be moo be oner yo |ullamemc fo igade a vro j^edoila pot verdadcro blaneo anoloi lot tn'if 
. fo« ft endcrei«lftn adlpoiko viriodr o be bentro eomqnoi ton ormn eon que of a Scdoiia 6iiert la« 
rone cn crccndon/airi qoe flcndo via muy mognlllra scdorm be talco piegenAoNobdcfdWo yt tan 
# 4  '  loberama# ob wo ccmo epo# be TPcirarca olklonado como m#o bdftolb be ;mdar a ft muy neWeiÔf #
’ f ncalogla too Wrmdco belan leirao moHro rdcebir ftniklo en 4 bela lengoa %olbma le ft eaildoe mag
4 daroo f clumlbo belle tondoro varomlo qud puft en emndon Kendo gniodo pctcl bciTco d lenoo be 
fcrnlrle balla bel lodooner Icopncllo en viomaiKt Cafldlanocofflo oqni parcice. f  poid oemiianto
, ctoitiii(>iiwt*y<l3k<ittf<k<|iiicfow<)tilcipîftoîlfloidcii^icnictiKlp2<Kcdcrj'ftnhH^vfdiifiifiiis 
. .  gnilkoSedoilopoc^blnldlrlaobmenleyopaMfncomoellaftelerluloen ftyoidumlbo/mao earn*
/ f  ) / ] /  y andftbl^ eiearcakeeonqmloKendoyobemmbaedodmopndoifdallebempopawemfd; looeo >
■ (to  moenionipeiraffOErlefooftparefte/manpoijlaboecrlnabeTaixmuneeeelemenoddalTe gHddo •
tolheentlcneciarometldaellaobMaperlonatonabinidanieoelciFaedpoftlooreyotrliimftoeomo •Mn J- — —  *  •  _ — —f  —a—a "  0.» — — ^  ' 0Ê S^ —mJ A  — . 0 *  *  . w  -0 - —  — * • -  • ■
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, {ftgnndocomo mas chroporcfreenlos IPefrarcss Kneomfw erne
Idponenpoiptlmereft eonoleMeen 
cwdostno bllicrc en eoto nws den#
;i[
. I
, 1 - ;la onW bel poner las pRrnas Kendo ccdae orniM yo enmlnsniladonelloftgolfomopo* mlmllinaof 
. bm fl bcmncllraiY pxxure yMotfccrcabeloilginaletiiodod poimaraoilto re boflara vedbmbencs# 
' . Kdlono d no vayn bectorado lo d mi pocfaoiyeporlhs ooenWos (oftanosqwtd me pnceftlo foftaofs 
^ y o  tocerpzeie lanKd d meqoeda(ftoftdtobeqniMrnlpoi»erenobM con bllliladayeecdoacbc
. > (oys canlii nine poi bi( oe dlbqarme a no crooar eon galan cn (sKdlano eomo ft pudlers Wyec K me
• ' qniKcca opacmr comondoolguma Ne&la bdo aCoftano,l|)ero ftddchwo a vfo muy magnllks k^gs 
", d<Plaftentebdfolierdbienftlabeyd<M*liiollrreclontmiocR:nlpaftraRmloralr4smDf bknpdo# 
iMda«/ylasmerccdesdengolardonbellefraba|b<LU.5.bcm4doronooo/laviMdDebarooefligrd 
di^ a rcRiba Clio miobulbooi.y la otra d me nienfe cncl numéro oe Ibsftraidojcopuco es d rtnlod 
mnscomcinamlctoinepiKdeoarravnpoidocrdeogonconilciicecoraomaroies ocdleadasalnoM# 
bientuyramofbbevroinnrmaamlkaftriotl&caraolda y dladoMroftdoxaeredemeeomo ufs Mod# 
meydcepncdcsmncbomosbcioqoeroaqolpocdoDemmidar»'
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fCHibzoodfamoroTi&arco
r^ovcncctanoOdaecofaeniaraitt 
Uofae j| vldocnUe partce oncit^ 
taleerconolcne fabcr enfae 
9 nd(d0/0 rmenla/flra 
bto/'-pcrflfa/tJtarw^, 
rto.i^Oetpodetto 
U  ,  ^ J^clgranCan?
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Eo conrcnioo cncfte pidcmc volumcn oc H5cmar 
ooOozoonio celofc^icntCaiOziniera mente loefie 
te libzoo qite fe inrirulan Eilio oe meoicma.Eofègu 
oo: Eae tablao ocloo tngenios. Eo rcrccro: el iRegt 
micro oclae aguoae. Eo quarro:cl Eracraoooelos 





e t  Aimlkat foflcfotomfnô 
tfu ia  fratnbuatg’bunc (ibzum^a 
tantcracctpiant/ctipruinconigant: 
K in fc dtiquem nrozcm contincj r/T 
q  ipfum appiobcnt ctmuUtpltrcnt 
quoniam magnuy bonum cy hoc Ic 
qut polli't: fmindiim q? ifuopiocrf 
fua{parct.i/!Hnrr4’ IRaymundua 
a  monacbo,contiiKJCiimcKcq>if1ct : 
t>iu confiDcrauit xlDonacbae pctqt 
a HaYinnncKKDc quoronfitcrauit: 
YlaYinunoiiarcfpoooit/ x  «ptigy
jpfc ôclîîxîabat: q'lccarbor fciciKie 
piimocflctaltcuirvimtcpcrronc pre 
icnrjta:qncbalcrcr ImIîx dltiirti i 
fcHcctijni/rt q  ipfj pzclcnfarct ipfa; 
oomtno ^apc ct ooininia caroma 
Iibu0./ lRaymHiiîc(oiyit iiionacff) 
ct quiocnt iUj ptrtbii a /. TRcfpôoïc 
'Haymunoiioict oiyit: q  ipl'cfpcm 
b Jbcbdtiq» aUqtiio fanctuo bomo i 
pTjni aDbiicpnrfcntJicr jb  boitoicj 
scucni fit lauo ctjgl<%U»3mcn,
Bcobantc arbor fdcntic rcocrcnr 
r r f i im i magifinlRaym wndi lull p 
Urns opit«nimciipj(umm nor 
bil I cii:itotc Baxbmonc g 
Pctruni pofJ pîcbiKnl 
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j^IomfcKC.i cl pioloc,o dil oniofo i mctal Lbro 
uiûtuIaDO cfpno ocla cru;. •
n^itn cirinctocuûgclicpc: fcmnf Ç3 cpz 
m  foioz pncoofc oc fa a bra? oc.itctic zTltsj 
nctii09 çîcrta pcamra- côLi qiial A^cflc ga 
nâçia. arno oio ancc talctos. a cttb ttœ .'z  
aofro vTto.'i c*ito acaoa vno ocllos. q ganafcn fafla q 
d fcmafc.': eozna^ wocmloaoa Uazctaodcs talrtoa 
ccTticnros cla ganiçia, fallo q dfîcnie 2qaio?mcnc 
ra ni ralctc 'nTguna cofa avia ganaro. ? pea €Sto tofi 
50 rcmar conio aficruo m vnk.i Ic fi^c meter c carocr 
f citcbrofa. aqftcfcncz cs oios, -t los (Icrocs fbn t03 
ôbzcs.i fos falcros fen les ocncs cdas gracias cfpa 
ralcsr fp5a!cs. qrics z*a Tpmcfc. aqrn masi aqm 
mcnos fcgu lcpatcfcc,lS ccmâpc eala ganiaa
rdcs falcnros ccmcfiDos. pc2 q d ond fc pticrr
nos fubirtxjclgdc.ttaniro al iar^ic.apattaeainrts 
pcmâeara acaèa vno la garJaa oc rc-ro d bic^.c f iic 
cn ccniBosvo.iS c!q fallarcm vtilc f.ncr’r ba mcfcr c 
la pfiô od mftcmo. mûcbocs oara dia fcrrfaa. c±a 
^ fe mizdha.q nofi*U mctc qci fÎ5icrc mzL mas arn 
qcnr.oÜ5tcrcinalfîncfi5icrrbîc feta ccbcnaro. rca 
caaa qnal cs tcnioo bidizrgz^ g 
Î / 'cf flfpûdDdpopa'/ODdCihcrorvrocrriTiGiqiicPxosîc 
ara (rmdào.afr qnc confiocrsoo a^o, ccmo qcr q 
d mi poco fiber 1 la nn tnpfcraon me faga oedbgcirr 
Ixpcdaro. q avrijronopiioaiiacrgziifnâtvrçxî 
ccfj. q;i comoocmucbosfjirros - do ràcnos oTrn pa 
CO fabcr 'comooc vn rdfro fare x«i3 ooza Tofoci m cn 
laan mzsc va!gat. px!a ^ ol-za rmgzmos a^ cnod 
cn a aliTono or?os praotos frgiarcs no Ion cric 
nap.?çl"<: ccn!.7prTTncbas oco.ip^nonrs noraon 
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fontoeîloooail.icaijcomn uuicfïcocn ciiibcDrmti^f 
eiifcilo* 1 miîcllta cnqiic iiiniiora ciiiîpîio toofl la lc>\ 
jgaycDo il! pcogiiio Ins carotte obcns oe nnfen'corola 
iHcomoIcisocliobicii avcntiîcaitgio qiicd pïcoicofl 
nos otcoo cl las guaroo 'i Ino cfcogto paca f}r«alîî qîtc 
bien cstncba dtaobra erpcfoDciacrn5. piics^cjjocld 
cni5 nos molhro tooa pecfigou ftipa a rcoa nîaman^ il 
In.laqnal pot (li cnpcnplo.nos ocwcinoo cvitac. Oco 
g t a g a s .
0 K M  oc rota obra (ntitttlaoa cfpno ocla cni3^ 
pdmcco fiiecopnclla ai Icngiia rofcana. j^omicc 
tfbcn lcnguaieca(lellano«EUfonrooe palcn^la cozonif 
ta, a nicgo oel Izoïircaoc 'z rirtuoro caiidlcro Inps oc 
niccina rqmtep: qiiarro.oc fcinlla rt tbcforcro oda cn 
fa ocla moncoâ.yEl afio oc niidlca faliio oc mill 'i qiin 
tcoactosr ocbcnfaagncoanos,acabo:ï:oê infcrpzc 
fac.acp oc nmio.iS oc îpztmir a ;qc,oe fcbzcto.fca ion 
oopiooiEfl] qloriofa maotc.Reyiiaolbociclos.SbMc, 
îlqtic pmero traroodbc f f nlia a cailiKa cfîe (ta 
faoo impidfo cn tcfcano pacaqnc fc côncctfcPk 
cn ronuîcc caftcllano.fiic cl Kaicrcnoo 'z mtty ociicro 
teligiofo fcap ioM niclgarcio pnoz ocl inoncîlcrio oc 
fnntyfïoro çetai oc fanlla.cl qiial con $clo cela coinini 
ootrinn lofÏ30inip:iimrocfpncsqiic fiic romcjiçnro. 
ai fcinlla en cafa oc ntiron martinet ocla faHa oc niacf 
rrc pcoro. jtooaslaopfonas catlzdhcao que ocdo red 
bierêpuccl30fl3ititualV<mobîigaoas rogac noies po2 
la fnliio oclas animas oeloâ q fcieron ocfto mimftros.
w
\
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I iCnpifiiIo. piifiicro. conio ofoo foiîio cnmc bntnanaJ po2 ItUini* dl ôbic oc tceo ocfictoo en q tncutcio poz cl
i pcCfloo.
j jtapitiiIo4i.coiiio ppo ntrnc rc otocna cl nîo xiinoi a
i coiiioeiniaiitoce9grago(b*
I £aptculo.ü|.como;:potio0 anid fin olguti refpeto œ
p2op2iarttliosio.
3C apic iiIo4ii[.cûn iocIaino2qpponC dtttollro^ncC Tt5 . 
> copuccbofo 'i conto efcogto la nias côucnible inancrâ
p jrn nrract al CInbic,
zCap(mlo«v.conio cl anioi oc ;:po flic gr^ oc a l}*n ilic 
DioacoiiKorofics.
a^pimlo.Yi.comonod ocucdiosfct nfcafood aanuti;
cn fciiieiaurcs niaifcras <r graoo9« 
zCnpituIo.feguqoefurocomdnoo ociicnioa aiiuic a 
;:po ai reiiielâce ninnera ce gconDcamoz. 
a^pitnlo.vi].coiiio pooniicot oaianoo aiiiai: a;:po • 
p20!îcclx>fii tnctc f^'ciioo vtilc9 al pzojctnio. 
z£api(it(o.rii],coiiioociiait0gamacntpoflictfe(ncte 
zCapitnIo.tjc.coino la nca carioao ocuc fcc aim i pio 
fnnoa t lueiiga i aiicba*
C^flpitulo.;c.ocla cjcçclcq'aapccfîg'ôoclacanoao. 
C^npitii.jci»coniolaaii5’atcac 'r oroaianra aicniillao 
zCapitulo.^i.Ocloo. vi|.*grvit)09 Dda,ppiaciiatntïao 
n ocla biiiniloao rc ocla fcntctâça oelco oicbos graoof 
a^piflilo.)ciii*ocla cfoilcra q vio (acob cn vil)^on. 
a^pitnlo.pit|.como poz la ctii5 fc conofçc cl pccaoo t 
cfiirootoolo aborccfc r qnfo es oc ptaflic pozmndzos 
fiialCD q ociioc fc li gnai,
jfapinilo.^cv. coiiio nos Dcucinod inaa oolcr ocl pcca 
, 00 p02 la paiTroii oc cpo que po2 iifoa oanoo.
“ ' jCapifulopi.odaofctaqoncooelaoUigninaoocjcpo
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CapifuIo.^nï.oelJô pafccnqonco ocppo. 
iCapituîc.jrnü.Ddoo ocnucdoo oc tpo, 
iCflptmIo.gc.ocloo cfcanicqitticfoo oc tpo. 
iCapiftilo.pr.odooooloreo ocjcpo pnmero côfjWü 
Oil U ni tetncgc ^ Uifti pncçaiqci. 
iCapimlo.;cjci .como d ocIoî oc ;:po fiic gcntie coniyoc 
r ao41J ccnoiqon *i qtialioao odoo auçfficnoorco# 
p^intlo.;qcii.comofiiciiiata tiicnfcrifnpcraoo ^po 
cnla mucrtc c| fiic rinipcrofa al|ictn i luengn, 
<jp(tulo.jg:iti*como la paia oc jçpo fire graiiccôÇtJC’ 
ranoo la manera qAicÿn rctticoio *i viuitcrfiil. 
Capititlo.iqatu.ccmo fwi las fobzc oicl^ao pmasuos 
on etcnpto oc victito *i rafiffa^c poz les tif co pccatoo 
Capitulo.iqrv.comolaooicbaspcnao ncsocucuiiîO 
Tcr pa que aramco ccpaÇ'ôoc tpo^ ofa tgeu matta. 
Capitule jc]cvt. como pot la ÿttio ipoz les miicboo pzo ;
rccboô oda cru; tcncmoo materia pc toaocra alcgri 
a ^ oc fiift la vâmigloria.
Capitiilo.jcrvii comol3crit;afrac toroctta nfotcmoc 
Capitulo.txTiii.coniopo: lacrii5'crcfçcnfa efpança* 
Captfttlo.qac.como eiila cru) fc aUîbwnucftrocnfcn 
olinicnro para conofçer a 0109, 
Capitulo-ictjc.comoailacrti; nos pooemoo conofçct 
qnro ola ailpar qiito ala oignioao i general mctc pa 
enoe conc%rfooacofa,
Capitulo.innci.como la crnynosonicfif prccftar en!a 
mcmoriapoî looimicbos.puccl?o3q ocnoefcnoofign? 
Capifiilo.prrii.comorpocl.i an; cita como ôtneena 
motaoo^  como c.ui.iîlcro aniinof».
Captfuîo.rrpii. como ppo cl.i aii5 afcmdaaloofuo 
Iles cô q fc aqcDC d fiicgo n. of.is.vii p.ilabznsq oipo, 
Capinilo.prpiii.como ppocla mi5iioo tnfpira doon
• - — l-
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Oda fabi'Duria orceciwùiiicto Dl'cdrcto ? ofa fbztalc^a 
Capitii!o.)C)CjCV.COIIIO rpo nos tufpita el oon ol'a fqcii 
ga a ocla pieoao a ocl amoz.
Capltii!o.jc;:;:vicomoxpocnla cru; cftacoitiolibzoe 
iiclqual cita efcvipta'i abîcuiaoa tooa la Icp. 
zCapitulo7:r;:vu.cof?io jcjjoiice iiiollro la pfiicta oka 
oc inf a vtiltloo iico coiiio ineoico i poz nos guarcfçei; 
tomocllanieDiçtiia.
jCapifulo.jcjqc.viu.olja iégnnoa fermera a qtfa i qufra 
obza oe mifcncozoia cozpocal q jcpo nos iiioUco. 
jcapifulo.ptpp.ora.vi«a:vii.obzaoni iiiîa cozpocal. 
j[apifulo.i:l.oelao,vii.obzas oc mfa (picifualcs que 
pponosinoltco.
jCapimlo.;di,coiiioppoguaroop dboio parab* cooao 
las bic aiiccucJiiças a la pziiiicca ocUt pobze^a or fpA 
jCapt.jclii.ora fegiloa bt€ avcturüça q cs luâfcotlbzc. 
jTapitulo.;cliii.ora tcrgra bic avcturâça q cooriWfo. 
jCapitulo ):U(ii.ocla qrta bini aventurauça cf es ocla 
f.iiibzcoclaiuHiq.iaocl.iqitraqiiecs l.i iniAcotoia. 
jCapiculo.ctv.oela fc;:ta bien aveututaiiça qesla lin 
pie^a cfpcqal iiicnre en los fUo itiinillrcs. 
jCapitnlo.jctvi.ceiiio jcpo ceqcce liiipia^acipe^ial men 
te en ills iiiiniltcos.
jCapi.jcIvii.oela. vii.bic avcdiriça q es olbfpaçificcs 
jCapimIo. cl viii.oela odjaua tic avcturâça ^ es oelcs 
q (bit pctfeguioos poz la iu(li(ia.
p^ifiiloqclijc como poz las oicbao bic aticttirâças vi 
eue cl ôbze a fir pcrfocto^nro aoios <i qitto alpjctmo a 
qnanroadbmeiiiio.
p^tftilo.l.conioie aoaran (as pztmccas fpcre bien a 
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^otnicnçacltractncooc
(oImii bcf.içio oc ccrraloo pocM flo# 
10 111 01.10 cl juo/cfccllcrco y iimo f j.  
mcr.io 7fcii.iljDJO0aiiuo; âorcçioo 
al.i iiin r illiidrc rciloKi/Ooilj aiiorca 
Oc aicturolis coiiocflj oc aira tiIL i .
^IpJobflinobcl nuctoi.
fFîr,T|^;0clarcrciO.i fciîow/y fo^  
'fefrJjH.bzctoOcio lao otraa Oa- 
I V^ ’^^ w'niao : k  iiiaoductita|.iM 
ycgrcgia.poconqipoN 
que kllauoome alginitaiito opar  ^
tJOo/Oclcdofo pucMo/yquar# like 
Oeloo otroo ctifOaooo/ coiupulc vii j  
obtc.Mllannaocn Qraocalibauça ocl 
fcito fcitrtiiil.7 poia^M0ar aiiiioa, 
iMiQoo:q po: bciicfido couiun y p;o« 
iiccbo Ocla cofa pubhca.'ccrca ocla ql 
conio yo coiirtpo cnotiic ifc traraiioo 
nquicii iiuo nilfamcitrc pfctirar fa oc 
ui(flc:y cfto.’poiq fi cti ml poocr ^ OJ 
wzyOcuMliaoo fcocraiia ; iioqiifc.t 
fc poOrcfciciTc; coiiiopooicccla fnV* 
taq iiiucto ft guaroa. t  po:q tôbicil 
ciicaminaoa.'pMrvi qtiicrrcch'r laoc 
tiiclftial obu'go ocl fauoi agciio.ftlû 
cflc tnaoftgiiraalo piiblico.’ Oaitao 
Ocdorcoinoyoïioiotraprc pciifalft 
no ociicr ft oii igir a varoiirtnao a al 
gutiacjcccilcntcOviuia.piicokbla ni 
iooiocaqltaary^ain olfcurrilTcycoit 
Oltfgccia biifcalTc; qual fiicfTc la mao 
ofgtiarymaoOclloincrcccooia; vino 
me al pr fammao.aql rati ilfiiffrc ref 
pldoo}OclayraK.i:q nofolooclaooa 
nuorcairo: maoahm Ocloo rcyco: 
coglo:layanco cfpcdal.'tinmy co 
ccllciirc ftnocj ooiiajobaiia fcrmiin 
nia rcyna oe ferulale y ficilia: oiycr
5 2 2 II iMil crdarcfciOoo rayoa: nffiOc fiT.
M ygcucrofa piof.ipia: ycccclkmco 
flbiicloo: coiiiooclao r.irao ytâ nia- 
giiificao glojuorpo: fii real y nugiia 
iiiiiio COMÇOII gaiiaoaii.ocrpiico que 
rccoiiofi i; y bouc luucbo cofiocraoo 
cabi cnopimoiioclcprcutar die ml 
pobie iracraoo; al?unq ocmb.iooy 
M.1C0: paraofarparcfccraurc la (ilk 
realoc fiialroa: iiiaoalaponrcocq ^ >
mirerqun alra.grâocy fobcraoa la re 
al ftrcnioao fta:yqua bap oil (laca 
cfcriptiira.q no pai'ccc anrcaqllaifal 
no COIIIO VIM <gu(i ntuct ra ccntclla , I
Oclarc Vila fogucra graoc: yen ociiu ^
(ia lûb:ofj:coincnccoc tciiicr:y rcce* 
lanoo ala pollrcrq la raiiro mayor hi 
b:c: 110 ciitcncbricKlfty afontbrafft 
qwl(a:la râromcnoryqwafi iiingfia: 
bolui poco a poco ati ao ml opinion: v lW »  
ybiifcipo COIIIO ocnucuoiloHilfmo / F  
qocanicobiiftaiia:rifpitrootpalfar »’/  j D  
pornntcbao ortao crccllcrceyaitao V
oanuo: vine ala podrc ocla tara y râ 
cicbrcfcioa 1 criia:aoar y afciitar nie 
cn vncflra iiM^iifica y illluftrc fciio^  
ria:y 110 (iii caufa grauoerca pciifam 
Oo: cn viicflrao ran oiilcto y vimio  ^ . 
fan coduiiibrcs y fjwncltio.io cllrciu|;;
Oa : q co cl rifiiloy iiuyo: p:c? Oclao 
baiiuo. coiifiocraoo cifo nKfiiio vro 
fcrmofo y ran cfiiicraoo ocjir; y lûro 
concflovfoclaroliiiajc.’yfao ran al 
tao fiicrçao oc ingcnio.'con que lao 0  
trao mao oilcrcrao entre lao oanue; 
tan por dlrcino vcnccyo y fob:ayo;y 
vftoo afiicra ocflorq h  q naruralc^ a 
al flaco y ftminil feio ncgo/Oioo nf0  
ftnor: cofuoaoiuofa liberalioaoycô 
arreo oc iiurautllofao vimioco ; cn 







tiuDo rcfpuceocü mucnc oe (6tn1Icl 
tno fu pjorc rancrcoo: rey fingiDo; l.i 
co:cn.i 01 rcvno:7 Pcfptico ccl.guillc 1 
1110 fil fiio que era avn inockekraca 
tccioqqutcr po: elmuoaramcnuco 
ôe rercB qcr po: fer nueiioa mDignoo 
q côlcD kiDOfl/ 1 pardalioaoce oclca 
pnnttpalce/nafocrô giicriafloetaoa 
greioe maiitraq toOo cl rcyno ya yua 
ofangrc/tûfiicgoipoïloql paiiicoo 
algiinos côpaflîon ocl ta! infommio/ 
pcnfarcn lo q ocfçuco fe figiiio.'oe ca« 
Tara eonnaitcta co algô pooerofo pein 
ripc;po:q con fu potccia/ 7 goiiicmo 
fc amaiifaircn/t apa i^guaflcn loe mo 
ufnncntca/ 1  ninniiroo pelhferoa. lo 
quai/ no fin oifftcultao/ 1  gri traba)o 
le opniuo/ oanoo encllo fu côfcnrimiê 
to:el paoze fancto: paraq conlbncia 
oeclinaflé n cfia opiiiiô Oc cofiir.'como 
fila cftoiiicfft finne cn fii pwpoliro oc 
Vlirir/i fcncccr fiio Oue rcligiofamérc 
t  parcacflê côtraftar a cllo fu coao/1  
romo clla al;û rcbufâoo lo: boineiTen 
lao cofao palHiOo râ aoclarc q no po 
Oieficn comooamctc boliicr atrae/oe* 
(pobron la cô Ibcnnco cmpcraoo: oc 
loo ronianoo/fifoocfcocrico cl ptl> 
mcro oe aqiiel nôbrc. i  alfi la vieja ni 
gaoa œraoo cl moncflcrio/ 1  claiiflra 
7 loo vediooo oe monfa : arrcaoa 7 lu 
;ioa d vcftiooe reako: cafaOa/7 cmpc 
raon) falioo'l mone(lcilo:7 molho fc
piiblicamére/ 7 1 1 q olFrcdOo a 
Mco fil ppc ma vgimoao/ cntrdoo cfil 
tbalanio' 01 p;indpe/ 7 fiibicooola cm 
ma ocla booa :Octo la contra fu voln- 
MO. gjclo quai fc figm'o > no fin grau 
tiomiraciô Pcioo que lo oycrcn: q end 
(liio cinqnâa/7nnquo oe fu co.io con 
cibicllc.7 como clla ccnccpcicn cn ta! 
cOdO: parcdcITe cofa occngaito : po: 
qtar clla fofpctl.M:fi5ieron viia Oifcrc 
fapmfion :q accrcâoo le cl ncnipo ocl 
parto po: m p:cgô/ 7 cOicto 01 cnma 
00: rooao lao oiicnao ocl rcyno oc nd 
liarfucrô llamaoao:laoq qmficlîcn cn 
ircucnir enci parto. Zaoqnalco vfnl 
cnooovnoelcjcoo pncllaolao ricoao 
cnioo p:abo0 fixra oda dtioao oc pa> 
krmo/7 fcgfi orrooiOctro Ocla diioao 
toooo ticnoolo: la empaonj vlc|a pa* 
rio vn fifo-’q fc Mamo feocrlco; q ocf- 
pucB fiic Ijôinc niôllnio(b:7 como pc 
flilcda oc toOa jraliai^to  mao Oc fi- 
dlia: oo:q no qoafic mmrrofod pry- 
jio Ocl Elbao oc calabda. iD.irfc pnco 
no tcma po: môlimofo cl parto Oe cô 
(lanciarcomo fiicra Ocl: no bwnnoo 
ofOo orro raleii nfoo ticpoo f Q m  01 
go cn nfoo ticpoo: ni avn Odÿmes ^ 
vnio ciKao a ytalia:laliiocl oe ^ clifa- 
bcrb mufcr Oc jad^rfaotOcl âl po: ml 
licno oiuitio: nado faut f oan oaptiila 
al ql 110 fc le cgualo olgûo entre loo fï 
foo oclao mufacocn fimctioao.
/roncliifion w  totin ïnobint 't  cr<ufncion W  auctoi pa
ra loo murmuroooteo : fi algiiiioo bonicrc.
•f^^.^^llTncI pn'ndpio nfa? ptefic 
<1* -'/îV j oc no qiicrcr fcnuiroc to^  
j'o.io lao ccccllcreo/7 claraf 
imi(erco;q l;owo end mim 
oo: poiq cl libio fiicra miiy prolijco/ 1
poiq Oclao fanctao: fiombtco fandoo 
fcrimcroii fuo byflonaooç ginfaq no 
Cl » mendier aquiocnr/m fdiuirpci 
tiooalgo.DdJO gcntilco gricgao la 
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fDiifiâcû od fobtrano qui 
no bd ddo : rdplanbcdo 
para f<r ctnpcrabd; bdoe 
■ . ■ iromawce cm ticira. £m .
pcropoKpKcfta (jraitiraigloiia touo 
dia coitiun con niuclwojquc a(fi conio 
dia to fucrô:otra cank be danbab fu< 
ya baiicmoobc btiicar. laquai cndla 
no fallclcio.iCfl pucftoque otro mere 
cifliicnto no (youicllcxon vn (bio par- 
10 file fccl^ a be mnc|;»a nobubu. £ (la  
(uc (i|a be iCfuillclitto: rcy be 0tdlia. 
en cuyo nalcimicittoicotno ft faliaficu 
muctx» (  ftgun ftbiK) vn Joac^nn 
abab be jCalabna : borabobc fpirira 
4>pl^ t<co:bi|coa /^nillcimokucrna- 
cibo la que Ipoula be ftr bcftruction bel 
rcyno be 0iaiia. S3cla qual piopf^- 
cia cl rcf cfpanctibo/ como bftlft ftal 
fny?io:(omcn(o be rcbolwer con gran 
cuybabo cn lii pcnfamftro/bc que ma> 
ncra pobtacfto contcccr/zvenir pot
miifcr. t  novfdibopobcr ftcfto fajcr 
finopoi Al manbo vcnbcro: opoi fu 
fifo.'^icnbo companion be (ii rcyno 
7 pcnlambobe cmpacf^  dIo/A pobie 
(ft.bdibcrobeqintarlcb (jxran^abe 
Wwcr maribo/7 A|oe:7 Acnbodla n(< 
na 7 mod^ acf^ .’cncciToia cn vim dan 
(hra be vn moncftCTio: para queo(Af- 
cicAc a bfoo/7 votalfc perpétua vfrgt- 
nibab.d qutA cdlcfo no Aicra malo: (i 
apxMKcf^ aimao quanbo cotraofbo 
q vcnga juftanftte loo granbco 7 gra 
flucfl pccaboobdoe (?0tRco: nofoiroo 
(ocoo/7 be pocoo fiKrgw tomamoo ol 
guiM cmpiefa/qnbo rnenoo non cata- 
mooicovna rfpujrabazyempaanoo 
Cf(^  a pbcr. £  off! dia como befpueo 
be mwenoo Ai pabie 7 pmnaiio. vien 
bo^nopauM qucbaboKnodlo/cnd 
rcyiiol^ cbcro olgno legitftno: 70(11 
(^ oufelft pa(lâbo(wvfba:7yapare- 
dlft flâner ft ftcpo vie|oqp(^fcireto 
P A*
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A ^ , g v y  «ruTr» SVOm ^ % ^ 9 » i O <»m  
«.tqlltrO * * '6
^ g t t r ^ n c  G r ( îu » a » O fè  .’P o 'id  e w q a  SbuiV .*Uw
ye ^ ç W r« y 9 » u -S :  Ar g,
y r r n ®  a X \« S ^ /e ^ i . - p i jg  V  a.CeS .ÿrCoi» ^
0u-Ch- T « i ' ' : •
+  VMCIV f  LliGye llAWtA^ ^1» .%
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iTtmc t o î i e  wi»n5j3t».4 ( J v  StIrG Cfo*% l « 0 v ^ V n r t > i
*bg <v*i«o ÿS 'oSsjv  >o<*«»îOil ^ f i r «  *1^0 Or^ÿtîiaO
l 5 ï  'i ljp u T  îkv5«P c6(ÿt*A cLÔ  l« r^ C ^ x t r u  *««■»-( jV n p v i  mq f k j» i« 9 tx 9
n~om©IXZjlu- TfU^Vr itie»«<ht«w f»vn :k^(^6V »-»tj^n  l«r t j o m r r r ^  t iu u iC  «•'*t, 
fisV n t'o 6 fA  ^  A fgV nu i- « i^^C nG  < ^(7^
(^«VA\>e(n.5»(j:>»(U S^nuiSb'76^«iw> luô ^i«»0 («rlfOLXuii*^
(«rO j» » lo b |» ’ 6  T  fo  «*f«i m«rC a » 1
PirO p .
«»îl <ï»iA t< ^ O n c t\A  qet» ^  -
c tlo 'r f i*  «yiirCrô ^V h a IvCî
fryeO t rx r f i -g  I f  p icfif*yfrr»ogV i< irfi>6’l c n q ^ p  
QanCk d  cn^n i< rV ï?r(v  4 ( 5 ^ 5 ^  *«Atw<yt<> <e**^
Sffc jsfT c/v
1 ^  ^  \ L \
H lT ^»  cw q^A  1 ^ % - ^ i S a  c |^  %%i«»<5^fn»®®»'Iama 6 V im »r/^* \ .
u a k l f g  ^ ô » y < A 5 A \? V ie (^ o  c t t l  t t m A  Jb 
I s c n ^ ^ f T  A p a t t A  t-AVMOAVilc pn v tu O A  Ço  w in lO iA i l ï i j f  9^a-(C Amy 
tn n g  q  CifO « i l j ®  « ir« r/ C quart» t u o C A j p i r
cN>cATMfn5A <3V h ^ O a  n o ^ f f r t U  g c C t p ^ a W '  
o i n n ’» ^ ^ 9 » C c n t r i X  n i i r ë  I n m ^  C w ]<«'rrtM ^^
S ic n tc O  (5»rtGjnfl>6 A‘*wOl»*o i - ^ u c r o p i  «•«c'rtrm^O v f t r f p ô ^ o  
ix j ftS*' (« r f f  f g ^ O  c u lA rd iA i < ^O n O  ^ ^ ^ ^ r p T '^ f V o t^ i P /o O l^
^ ^ n | l w , t c O  ,^ 5 r q g e p i  S i ^ p w y i  o rtig lr*  m crC  ^  A
^ïfOMffiA lu A g  5> lc i- m e  ^ * ^ r 6  g*»®^ %r t f g t ^ V o "
^ a O i o O  qX pV ^V A  ^ jrV » Ô A .^ H c < ; Ag’^  A m i î ( lp - ^ ’^  O ^ ^ e c n  m uyrtV  
T o ô  e u  A q l\«0  qi«0<» <Jl ® î ( V ( J « û t n ^  cn lip lD n A  j f w c p A T
gwlxÇrt S s>  pM tep O A  m<roSVfA q n < r l(^ « ^  .v o ^ u S îL  aV>®6  &  ^ u g * \ l a  
» q i q m r 'A j 9 f c u ^  . < { l .m n « ( V m y ^ S 9 m r * r t \W o  A uJO  % y « g Y r w r 6  mv 
AÂ* A ^ l m >  gbm iA  m r tS r g  . - ^ ^ A « l  c u r tg lr  i»rw lry>i|
m tO qua<S> y®  cfA  ^ m t b l t r O  ^ m t^ a s V o A t,  m c j
^cyf®t%Au« ( t  ASAi (^ V iA m O  ^  >\fA»G 1«tO ^ g U r u t A ^ f f O  iM o O (p ^@ :l« r 
ivjMcij A (^ (M O  m a O  f q u l i^ l l ig A O A  iJ 'l i r u w T U fr t l rS tr  Amc»«g*
-lynpA g y n a c u A »  q u f r f rG  g :g v $ 6  aVc6 m i T ^ o O  j r ô u P  Cwg lo < ^  
W » S im g f fp >  A?«ioA(Fto *») ô 'lW i? r r  c f A u i ^ g v q u t l f  ^ n  Â l^ fn ^ i-M C  
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~KufVM
t H — C r r Z
a Z)u t\<  aUgp*)gvjog q<«i. {t sApgv ^ » e o  îbgJrOiA-t^
OCjVcnrc^on^a-tJIim <nat^piP ^ «eg ju i ^  Am^  mrrG^oWm^®^ 
<^oqA tV9>CP|t1 
l<Trtrt\^ri rn
y v l ic Strtq^o jwi lt*.^A\)gnucn no tnc *OJ^(nA 
imtO^\)|*v««m^»\o g  noGfoG guiojVo *n(*g 
l«Gqu<dVG aiu<P»woG0 cwl u»fc^y®i.'\oeumrA^»t®^«ii*T^^^ m c t u m #  
y«\ CoO Argog ttqog 9î A g U . V , 0  gg  p n t h c r *
m p r  n q  PrbUpA/Àg «dic^ up^,<nv^^A a u t O <n
otwA» locnAtWr* AfboO m^ gV-ptW* met*? #ti tnqCrtpteUAS-
g'«‘0ogU»Gt« ^ •itlcG ®tf»g S t^r»c1fr\>lcG t*««rt;|n<r3» tu«-g 
aP a c a W o l«»^pt»*A Vrpa* idffoô gylwg CttgqtAT?*^
/»% t«»i *meg*M<r fenogL® ^ nrqnertleO A&GjtttftrutmoO^ar^ 
g6rO ^vey® qCrg feAcg <ir4^ctv£b(crg no|^l1>Tfc9g C
**J ^ « " O tr g  Or rm^fCÎC m entA foG  «q « fo ^ A ttirg  ÇArAnerg «p lo f A}«tG 
^!®i t * « ^ A  MtAg A itto ^ g M O  ^ G C o -O  ^ m u ^ O A g
X'6Ns®(" m C o g ^ l ê g  «wtéNpjpO «yoG A r^w-TcArpitt l«tg 
le O ^ t iy  t^ tf I  n »G>rA flfiAtACbO g a g )y it® *  lc ro '?6V *6  6o^^^C ® 6 rtigie 
CoGquerOg ®?f®^%*»e%)G <vVtu*ioG %*%olegbme)»T 
me « «N tt®  f  C w tn P c l^ ie ito  VirG Alc^.%g^firUArmWl . 
9 * 9  toG A" Urg «ynofeg <%^VG fOu agi eefAmMff^wdyTL
l»g m«^^«ig^?Vi|lAG r»OA\®uA^3oi^y «ToOtrO etiVuo ^ w tôjb^ 
© ♦ jT  A<|Ar'^"6>G « H w t*i3 » 0  ^ v g V e g  « ® n (« T ^ ^ o 6  V A u X -fe S
^A\%teVugbt»/i 8»Ê»i a^rp a^rrwo (^vpvti m tt^ ;  -fliciye\»e< q \ ,  
J r A n P C o G  t«« ^ A g y  <»mo l»g m^vg
Cppu e^WtWfg CoG^Ofèg Aegyg IvOquelcgg ’^  AloGtvr|o# 0rtiWi%- 
^®»® lftt»G Vn te  q*O iea not^efA. e ttfo 9 \c < S < S V u « ? f9 * .? ^ d > V » 0 W Æ  
0*'”qP'*3^'’u r S  riîl j \L l * n 1 ^ e w l  UcftP u o  qa^VenA tq e u e m e r
tn* AptfpTk^ectta 0r tiqfi A«moj% ttiirg jôg^vtoG <^A|UMr<eo 
mrro-flo d j o x  ^ &  AqW* À U a O a O  ,i\ e(j\t\Jb^^«r«»P A^jÿuutem fonoO* 
T Z T * ^  *; A>n^<jwjj« SrdVtncTttx^AOA '% db aIÏ^  aCoG On^gn«&G 
** ** fAffleuj»\o*>^yo 2  11*1 e w lAjm«r6 egVt(o^^p
'*1 I
r«6
p » r k ,  t f  A u f . - a ^ ’V p T T  q  ® * |-e jv > tn » m v ir~  
TvC fU M ifg ty^A  ^ g W n » A G V « r î^ » < r G " ^  »**lC<»*jnAg CcVt^»?
y  A(®UOAt1A4p{i9|tt«r^0A og«U | . l i^ A T f  H i®  P ijn G iC iv B
V ; t T r * iL n O A , ^ n 9 A 0  A q y jb n i jJ V p ir ^ v r o n w ^ q v tc t v e C ^ ju ^ l jA y o  
Pp'rTMOgy ("a CoÇ o ^ p g nr g  0 &iX{T
f j  g C » r | rg  0 « p » g ' o ^ r tM p A C
q u e C c tM p tù o  9»ft \  '♦ *• g > r ^  V * < tw  tX v g P tg  
A \J»«6^i<?9® 5*rG  m « t3 6 ^  A rtq l q  fb io ^ G m .t fV G  «G 
g  w f A  m u g  6 c ,5 ^ « » (o ^ -U n m iif i)  ^  (u n o O jrD iG  c
,. T»» uwiG fug^un nq poGfc -fuy, Arnq y  autj .?
(o g -r* \g 'y io ( (* irm g n < c T « < e G  »*® .•«'|!C*ij'>';C lo ^ r -*  "^ ^ p iV w O A  /X -  
erjpg» f® ^  ttrtvf,V> i<î gel Vi .♦>'«6r.(^v<e\.>o r,rru,-
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^r.TW l®«wqAi me 0A X " ' I  I* Wjvui Lrg l?,0|og ^
11, , | * i « , i Z  ;  l ^ i . i r ^ i ' A  g f p i  i t  m ) 6  *M 4 « 'd G  V  i ' e l l  A  ( ^ { , 7 « ^
ri%:-.>* 0* s i u ' i i h j I V  ,\i«op«i*.V|T!i»r »’i«ii .v«i«,^ .ifU.r-.\(r^ t^»
,'ji .,• cnOfrn,* -^.«u v 2^gr 6>r>CO Cs-
I W I  V- > i ' l l r - r .  <V « '• «  p ' T  y  a \ «  I I I  A^.tn  p !  q l ’ ^ " V n :  i V j  -,'v’ *
o'jcg Vi'i III, * ti\ ti|®:riil/•* iiwi5r|'Pc^ '^ T‘ii|-A-<«’'i" r'-<"lG
< (  r l « t -  t O  C n -  l» » » <  I I I . I  ( * V 'U « T l*  I* » ”  J r i p f t ^  c n  A '  /».■••>
^  I'T^'g iiiirl# A ' I  TÜ l»M'U*rîlî I'rtMfC V »»««-. pp-.r-SigO y  
ii-o(»'-irti«Mt»- jtnt-ql lift 1 ; •'.<- -»«i . i^%!i ti«| .liTqf qipnOvG 3->fT«0'>»5"
^rtlirnlG <-?0»i niiiiun® ^»fc«.*f%if*i^\jl ?^ '»A q'.yjy
f \ w i i T u i i u r O  O i p i i o t ) ®  e r -  q  d n i i p ?  £ V ^ / i5» V  i " « t G  r t o r * j m f ( l
i»<r(JCi* lu l l in '}  Ot G m ijG \G « ,p  v  v « e U c g V n ^  :
5ra«jop' Crgi^tuv i^.iqHirGoG 1^ 6  A^ t?«SiôtifrSbC «’iT-Gq^retg I
O.'vgA ^  AW ^tiiu^» ATAfrG  t n |  C c 6 ^ o  f
gVG^ÿïî^<>®<î;i>fntP«irrg V (iwTVeiirpuoO gif(>Va« ÿ  (V6gii<r 
♦tvnepr<»6*nii ^frtu»<rfb6^|*t®9««^A g v ii nSifJgV&AS^i 
af^rfcG V CiejpC© uuîG g v  f \> v n e 0 ‘ q «tiyefi;
5: 0 t G - A i i ^ ^ ^  u ^ v g r e J O  j b C r g  m < u i * 6 ^ \ ) » i u
Mf fW  A A «fO OcArctfmetqF^ 0nêmrVi5v3>rfS»p\Sïtn^6(q
* «.♦»%*€ «invo Oc G^pPyiiirt» y.»>eGVi p f® im w  Y5*T< »i| a.
A W M.fg\Ycg^G^()\pùgA\»^A@ A^
qg^piiA6^<„5» ii®<?e rtfejffC O rrtn P i^ ig y jb ^ g y A
,1? V ie i
p r <)I.(k :o  p k i m i -r o
AL M U Y  MAGNIFICO V NO MEMOS OCNF.ROSO SE- 
mOR. F.L SEftOR DON ALFONSO OF. S«LVA.< ONDU DU 
CIFUENTF.S. ALFËREZ MAYOR DU CASriLLA. U 
ASSISTENTE DE SEVILLA: EL I'ROIOMOTARIO MAI S- 
THE HODRIOO DE SANCTA ELLA. ARlT.DIANO DU 
REINA E CANrtNlOO EN LA SANCTA ïOLESIA DU SC- 
VILLA CON LA AFECTON E HUMILDAD QUE PUEDU
E ntre: Lw OfsM «me m:w «kleium Im v.inmiN 
im b lw  tlcusfoMis <le Ic i t  c  s i I m t ,  im iy iiciKiii- 
fici> y no iiH-iioi n f iii-roMi st-nor, uiia no |H.t|uc- 
0:1 fs  Iw r  por -.iiitor a ii lr ii l ic o  l;is p»i del inu ii- 
ik». Mayormenie miiielUm que no ileimyamos a ver >• 
M«c de iNicns fiieron viM:w c lniet:i«la!<, i|ne nos pucifcm 
conlar las frandezas dc low Ncnori'o» e provincî-.e», 
cilxLidcs, riqiiezas e dners!d:ides de ii:iciuiics e gctilcs 
eon sus leycs e srctas. c cm liin ilires  c nianeras «|ne em 
vfhis vieron. la s  c(i:iles, sepin las tp ic en nucstra 
liuropa vetniiw, ovieoinios por ctHisepis incrclblcs, si 
lo  ipie m  nueslrns dfas de inuclias iskis del uran in:ir 
oer:ino oecidrnla l por nweslros inuy (nclilos Reyes 
M- lia drscub irrlo  y en l:is parles ausirales e orientales 
ante e dsspwes desto drseubrk ron c e:wl:i dia dcwu- 
liren los nniy nobles Reyes de Portugal, no oviessc- 
iiios visl«i. K |Kir(|uc n il niieer M :irco Polo, o Paulo,
I:;# 'K#
I  '  ■
*
lu feclia tu III), L U  l /l lt ic  II) K l  II l  uliit n i  . ' . I t in i-  
h t ry  la p i i i t i i i i i  iii ii>tt .\ ivi i i l i l  l i lnv,  hu  m ii pur Ka- 
rupii iii ia i/ i i i i i  lU i i l i i l i i i l  th- lupii is. 10)1 no pttLiH l'ii- 
r ia i i l t  s, i iiucliax u / in  i i/x /o  n si i i i i t i iK i iiiiis u i iii tion 
cuii ipUlvs l it  la f i ' imoH t^ri ij ii i ii l , l iin iiit / h i i I v  tic l I I u s  
rcpUiumlu lu p r i i i i i l icu  l i iu l iu  t wn It il i ii i t ili: l  'n iy l ’i- 
pinv lie l iuluuia, i ilrun ctru cl h r l o  ital iuuu i lc L'usla- 
quio, o Uunliciai iu, ih l ’ isa.
t !n la  i ilic iuH  p r iu K  ps v ilu ila , )/«• N 7 t ,  lu e  re p ro - 
U ui itlu  LU Auy.ibM.ryu i tt l  l s l ,  a m u lo  s n ju iiiu , eon 
dudoxtt fc e h a  i /u r  lux b iM io y ra lo x  s itùuu  i i it re  H 3 3  
y  HO O , piM’jr loa c jc in p ltire a  i  u i t i t h  de lu tla  cluse 
de in d ieu e iu n rs  subre t i i  u ip u  y  l iu ja r , p o r la  p r im e ra  
in ip re s iô n  d e l U .r lo  In tim u de F r a y  l ’ip in o , i/u c  ae 
s upu iie  v rr if ic a ilu  e u  H u m a , Venceia  o A m berea . 
Laa tm'is im p o rlu n le s  e d ie io iiis . Iras  i Hus, son la  de 
l'rneciu, p r im e ra  eu  d ia leeto /i€-
cha p o r J o an iie  l ln lis lu  dc Sraau; lu dc Breveta, 
1500, q ue  n p n n lu e e  a la  i i ii le r io r :  lus dc h ’-bon, 
1502, y  S ce illu , I,»ü3, d c c/nr liem o.i de oeiipuruos  
eon Miiis d e lL iiim irn to :  la  dc Uu.iileu. I.'r!2, iu e lu id u  
p o r  J u a n  dc P o rro  en su Novis Orbi.-î; lu  dc K a m u -  
aiu. en  l5 .i'J : la  in y le sa  d e  l.'iïH , Iru d u c id u  d i l  le .tlo  
espaùol dc  S a n la e lla  p o r  John  F ra m p to n c impre.<a  
p o r H . N e w b e ry  la  za riu jo zn n a  de lO o l. at y û n  la  
tra d u c e iô u  de  M u r l in  l lo le u ; la  la li im  tie  Ih a n d e m -  
b u ry o , de 1071, eon u b u u tla n ic s  iudiee:,- y uno laeio - 
tics V las  tnod cn ius  q u e  c o n stiliiyc n  lu  h ib lio y ra -  
l i a  a n ic r io r tn e n ic  c iltid a .
10 Véaw MiMinv, •rt»ru paK'' 7s;î*». lï.i
lie tr;nlin*i’l*'»M 3 Ae fin/l Tr»ir« /.v M* t r -
c«« i' llilrivsritiH’f* (l:iV«tn <|i* rlla.
H  i f e m  VoHÜ I # fi. /«« f« rô  « fhh Ju.ttu «n p n id
la n fiis im l, fie n  ylonibiis ttnFuhihhua Ithn  I I I  nt.MifU-ntlHir 
go, 107t. Exleie %m rji*n t|fla r «k «rate «ftlcttii». iHMiiilctiu’ttio aùti
fi,:
t
v i v t ÿ - . r
a#:
■ m m  ^







A tiles lie  oc iiim n ios  Ae Ins e ilie ion es  easlelln iins, 
hcnins tic /in t er le je rc n v ia  a  los tn a n iisc rifo s  que i l t i  
h h r t ts r  hnn  ln rtili:n ilo  c ii K spatiii, tie  Ins eunles eitn  
Y iilc  ' Ins liiln in s  tie las Itih lin lrc a s  tic E l  E s fo r in l y  
dr. lu e a lrd r td  dc Tnledo, »/ r l  re iic c in n n  d f  fs la  id ti-  
lua. d rs iiim i i eidn. A niiis tie cllos d tb r n  d r  Irn c rs v  cn  
cut Id a  1 1 q n r  iM’s ryn  llo ilr ig tt  dc  S iin lt it  llii, tnm b ién  
I t »u iiii.>,(>. itld izndn  p tira  s ii I r a d iic iio t i.  1/ q u c ^ r a s  
In ri/n  p in i id t i .  fin'- h id ltitia  p n r i l  scn o r l l iiz iin a s  y  la  
R u n , i nn.si rr ih n ln s r  tic lu n lin rn ic  rn  la  b ib lin tc ca  de l 
Si i.ih in r in  <le S erd ln  y  c l rn n s i rv titlo  cn lit R ib lio~  
h i l l  X iii.-n iiid  ill .M adrid , rn ii la  v rrs ià n  a n n jo n rsa  
tin t J uan  t i r n u n d r :  d r  l lc r r d ia .  m nestre  de  S an  
J in iii .  h izn  a d e l s ig ln  A /1 ,  rn p ia tio  p o r  r l
h r .  I t i r n i t i i i i i  h i i i is l  y  u h liza tlit en las  e d lr io u fs  
i r i h i  r s  til Itid iii I l i  lU itii, y  H iir lid i f lS 6 3 ) ,  s irn d o  
n  p r o d u f in n  pnr .d h n in  p n r S h irb r .  cn L e ip z ig , i n 
r l  "  i l l  l!">'J. p o .d h le  q u r  C ris h ib a l Cohin pose- 
y r s i  n lr ii ' \
U t i l  ,».«r l«*s i m l i n s  iM i  n» in |» lf io M  i f t i r  n m f l r n r .  r n  I »  |llbM o« tfVA \ ;m  h*n ,i!.
t . " »  t o n i » »  I I .  J r . f i ,  S t ’ u i i n  i i « » M r  ; m .
r *  i n . m t t - f  i  t T i »  l . i t h m  i | ; i 4‘ t * ; ! . »  \  % i l ,  r » » s m *  «  \ W ' i  r n  I n  l » l l » H « v  
Irr.i » t « *  I )  «  i ! r  ? k i  s h i n  m  vn
n i l *  «  i h i  : " n  ,  n  l i i | ? t . * « »  i r ; i .  ; i | i .  » [ # i  n A o  I ! * I T .  i n »
l’4 Mn»s .ih . M. 'In :i »i t nittL'Hit i |# »n|il * *l«‘
H i  I I %  % s  V  M  1(1 \  I f ; *  f  f f l i f i . V n ^ i i
S «  v  . l l . i .  r w M  r . u  i ; ' s  :  L .  \  o n  *\i%v i r ; » * ; »  I : »
! ? » •  M a r i ’« >  I ’ n l * »  i n f i * -  # 11#  n ' ,  ^  l * * i » h l n  I n  » * » l » T l r  d f
» - n o n n M . i r  <1 l i l * i i *  | f . i l i : t m >  i l r  M u r # » *  I  I # *  # | # n  | M * s o v n  M t i D t % *  
I f  " !  r n :  f s  I l t i  i n . « M i i s . i  r i l l *  # l o  I m u i s  y i n  f « * l t  i r .  i * n  I  * ,  c î * *  
•  . »  I ' « s  i M t f ;  s .  f * » n  : i |  < > v i  i l l . i s .  | * i i  #  I  ' s , «  #  i w l l i  r  o » * n  o n r w n
• I n  M  . i n n  » l t *  l . i  «  j . i H  n .  ;iIki» i l o t n  I * * i ; i » I i *  ; * n r  I n  n f r l o i i  i l n |  
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I I .  F« ALT ABET I C O  Tratiuctoren L'icp r.n o lc c  I I .  A L F A B E T I C O
1 sqi AcuFitt. llerncmdo do
* ' ' H^ce cn I'rx’rid n principior, del oiflo XVI. Tiv’.Fuce dnl Itnliano
loc trêo primoroo cantoo del s
ORLAIiPO KFAI^OUAJXJ , TCjardo y lac cfcio primer on octovon del cuorto canto. Tin cate 
trabajo le oorprcnde la rmcrte. La parte terminada, vertida con focilidad,Iozan(a 
y rica vena , haco centir la falta do lo restante.
\ -  J
Tan eervil y tan atada a la Ictra eo eata VfraiAn cue la mayor prrt-o 
do Ion voroofi clnudican y c6lo tioncn do endocaaflabos la apericncia, 1 alabra por 
palabra eati Loclia la veraiAn quo dcblA cer [rmidemonte util a lor cur ac drdicar.cn 
al italiono. Aludiondo a ratoc circunatancian, dijo donosarrntc JorAnino do Arbola- 
che cn la epfctola con la quo encabozc. lor, nucvo libroo de lao llabidnn ( Zaragoza) 
-1.5F>6- . .Y tfi AlcAcer, or if cito to naombreo
tû, tû quo cn rrj nJiol lo baa traalrd.rdo ( a .Ariorto )
A cada piA anodiendo veintc puntoo 
quo parecen piAa do bombro ye. difunto-
1.5IL - llicolfis Antonio quo cita onto libro cobre la autoridad de Tonayo do Vpx(;;ao en 




lic.ce en Ucrcelona, 1»,493_. TTi 1.535 hizo nu traducciAn de la obra -
1.555 - i-lL CORTKSAl.O . do 11 al tan or de CA3TIGLI0ME , libro que Garci-Laono trAa arioc dcn-
puAo afectA grandemente a BoocAn. l'uere en 1.542 . Ba el primer libro, del rei­
nado de Carloe V. De ente libro exioten varias ediccionen robre laa eue hnn co - 
montado Prunet- Gallardo, Salvfi. y FabiA.
(TL) Los cuntro libroe del Cortean / no, compueotoa en Italinno por el Conde Pal-
tosar / CoetellAn y acora nuevamente traducidoa en lencua coatellana por DoncAn, 
en privilecio imperial por 10 afioa ( portada crabada en madera. ) dolof An: Aruf ne 
acaban Ion cuatro libros do "Kl Gortesa / no, compuentos en Italiano por el C o n ­
d e baltaannr CaatellAn, y / traducidon en Icn/jua cootellnna por PoacAn, imprimi- 
doa en / la muy nèble ciudad de larçelona por Honpezat, imprimidor. A -
dos del présente mAs de Abril / mil y quiniontos treinta y cuatro. Fol 90 t 115
 ^ folios. Loc prels. con el privilecio Imperial (MonzAn, 20 de Diciombre de 1.555);
La cart de PoseAn a la muy majnffica senora Dfia. GerAnima Falova de Almopavcr;
(1) Fiblioteca de traductores Espafioles- Menendez l elayo. Tomo I.
B-2
La epfstola de Garci-Lasno a la misma senora, y el prAlogo dnl au ter diriri- 
do"àl eut ilustre y muy revorendo sonor Dn. Viguel dc Gilva obidpo de Vireo".
En esta edicciAn no est&n divididos los libros en cnpftulon mi hay 
acotaciones en las mArccnes.
1.559- 2) Los cuatro libroc del Cortonano . Compuestor en Italiano por ol Conde —
Balt)iocar CaotellAn / apora nuevamente traducidos en / lencua Cactellnna por / 
foscAb. / ColofAns Ar,ul ce acaban loc cuctro libros del / Cortecano improsoc on 
la Imperial ciudad dc Toledo g 8 dlas dol mAo de Julio, ano de 1.539 . \ esta
siLue otra con lac ornas de Kcpaàa. 199 folios. 4’ fAt. Tiene acotaciones en los 
mArgonec. jEn el ejemp1er eue de enta edicciAn perce el ceHor Gayon^on , boy cier- 
tar, notas rare, de Luis Xuarcz ( podre tal vez de !'em An Xufiroz ) cujo tradu.io BJ,
£Oiq9L«io_Ac .<> on io_
5) Libre llomada B1 Corteanno, traducido anora nuevamente en nucstro —  
vulp;ar castellano por üoscAn con eue acotaciones por Inn mArgonen. GolofAn: Aqul 
QC acaba el libro llonado "El Corteseno" apjora nuevamente( traducido ), corrogido 
y  enraendado con sus acotaciones por las m&rgenes. ColofAn: Aqul se acaba el li­
bro llomrdo el Cortecano, agora nuevamente corregido y en men dado con sur o.cota- 
cioneo por lac mArgcnos. Irprcno on Galamonca , por ledro Tonsnc, □ costs, 'cl -
honrado vtixAn Guillermo do Villin. AcnboEO a 15 dlott dnl mAr dc ’'^ nrro de 
mil e ruinientOB y cuarenta aHon. 4*, It. gpt 144 ppo dbc. %ruf- aparcce - 
por primera vez la divioiAn cn capliulon.
1.540- 4) Libro llrmado El Corteoano. Traducido agora / nuevamente cn nucctro -
vulgar / Castellano por roccfin. Gin e ni L do imprcuiAn. 4* lot pot 140 fo- 
lioc, incluse el frontio, <ue on do negro y rojo.
1.543 5) Libro 11a / mado el Cortona / no traducido egorn nuevamente a nuortro
..vulgar/castellano per Po s c Aji ("'in o ni 1 do imprcciAn) FuA imprcro on la vi­
lla dr -nveran. cn ca / osa de Vartin Kucio, en cl ar.o del Genor / ?' D X Lltl 
C* got. 25: folios.
5) Libro llnmado El Corteoano, tra / ducido en nuortro vulgar Castellmo
por Pocc&n, impreco cn Zaragoza a costa do Figuel de gApita, mcrcador de li­
broo, M D L III,» A la vuolta de la portada, escudo de armas. PIG folios,P* /T<t 
1.561 7) El Cortooeno / traducido de ita / licno en nuertro vulgar carte -
llsno nue / vamente gora / corrogido / en Anvaro / on casa do la viuda de
J artîn Nuncio / Ano l' DUCI. con gracia y privilc, io rn P*, P47 folios.
1.569 G) El Cortecano / Traducido dsl Italiano on nuc stro vulgar car tella­
no por/loscAn / con licencia dn los reiTorco del muy nlto conrrjo <'r in C.P.




f’ez de cArdoba imprcror do la C. R. F. Colof An, arul rr 'cnl-'.n loc cuatro libres/ 
dc Kl Corteseno / imprc.aor en 1-. muy nolla villn . A vinte y ocho dlnr del mer 
de do Ene/ro- Kn este ono 1.569. G-, lot. redondc. P94 folios.
1.5P7 - 9) Kl Cor te s ano / traducido por l’oricAn en nuertro / vulgar cartel l-no nue/
Vamente Corrogido / en Anvers / en casa de îhilipo Nucio / Ano ITCXXIII con gra­
cia y privilégie. Co. 24 folios / ipual n la de l^ .Gflji
lo) Los cuntro libroo dcl^°’'.^ °^'*'conpu( stoc en Italinno , per el Gonde 
Paltcccr CaotellAn, / y agora / nuevamente traduzidor en Lrn,-tis Cn.stollana por 
1.373 ' oocAn./ EdicciAn dir.igida por Dn. /mtonio Far fa l'adrid./ librerf a de les
/ ? biüliAfilor / Alfonco DurAn / lîCCCLXXIJI ( Imprenta de F, Rivadcneyra IXJX, GOl 
pAf inac, G°. prolon, e.d.o . Lindicire cdicioni eue forma cl tomo 1 ^ 1 do Colca- 
ciAn de Libros de /oiaEtasio , nucvomente dados a la luz por varior aficcioas- 
dor. Llcva uaa excoleiito trc.ducciAn y eruditar notas del Gcnor ’"ablAjf,' va ndornn- 
da con cl tetrato de Çactiglione y la reproduciAn fotogrAfica de la portada de 
la edicciAn do Toledo 1.539»
l'OTIVL.j l'K LA TRAl bCClON : Kn la corta dedi catoria a Dîia "orAni-
1:1 a de i alova dc Almo.^aver, mnnifestA UoccAn loc motives eue le indu.’oron a bo-
ccr esta tre.ducciAn preciosac: 'TemAo de | r.rocerne In invonciAn « uena y ol or-
tificio y la doctrine, p srci Am.o la muter is. de eue tra ta, no cols-osl e rrovocbo- 
r.o y de nucl o gucto, inor ncceser la poc ror do cora eue trnemor, rie-pro entre 1 qa
S 3 S ^
mrnos . Toi'o onto me piuso gm.o , de riuo Ion hoinbror dr, niicntr", nncj An I , i c i -  
paren do tan bu6n libro, q u o  n o doxannon de entendelle por f o ] to d o  r a tender la 
lenguii, J p or eno quiriera traducille luogo/ Man como or tag conan mo novian a 
hacello, aol otras mucbao me dotenlan que niempre tuve de pareccrme vanidad - 
bo.ja y de hombrer; do pocao letroa andar comanaondo libror, quo a6n para bocer - 
ce bi6n vale poco, cunnto mfi,a liacilndose tan mal, cue y a no hny coca tan le.ioc- 
de Ion rue se traduce quo lo traducido, Y asl tocA muy biAn uno rue hnll'T.do a 
Valerio F Aximo en romcnce y ondnndo revolviendole un gran rato de boja on hoja 
ain parar on nada piro^^untado por otro ruA bacîa, ronpondiA nun buncabn a Vale­
rio I'Aximo.......Andondo yo on ontac dudas, Vuertra I erced ha nido la rue me ha
hocho dotorminnr, maJidAndome rue lo traduxerao. "Con razAn afirma Ambronir dfl 
Foralec que "el Cratellano, no habla raejor en Italia donde naciAn, quo on Bn- 
pona donde le moctrA dooc&n por extreme biAn en Castellano.
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UA3i\3 CniSTObAL de
Sevillnno, oecretario del Tuque de AlcalA, In Pedro Agfm de 
iibera. luriA en 1.572. FuA amigo do ternando de Herrera.
_ la obra oiguiente » J111Ü CALI MO / de las C q s p .s  maravilloeao del / mundo/. 
traduzido por Chrietoval de lae Casas / con privilégié y / Licencia de ou Ma- 
jeotad. / Eocudo de Armas,/ en Gevilla. on casa de Alonso Fscribono/ impresos en 
la celle de la Sierpe./1.573 /. A Costa de Andrea lecioni. CstA tanado en...'?
AdcmAs de esta versiAn, publicA Cristobal de las casas un Vocabulario de las 
1.576- lea/.uac Toccnna j Castellojia . Venecia (1.576)
CÀ'&.C rlchoi )
1.550 - trr.ctrdo do la victoria dc ni micro trj.duzido do Toncsno por el 1 -f'rn n-^er- 
tro Errv Felcbior Cnno de la orden do rredicodorrn
1.530
1.546
I m o l  miaro unr inctitucio de fray ’o’-iiro de Goto 
, a loor del nôtre de Dion de c&mo oo ho, de euitrr el e,buno d'ion .p’r-mrlon 
( r.l fin): Volladolid en cwja de Gebaotim Fartincz. A la I .-rrocti- de "n. 
Andrée. Ace.bAoe a veynto y cuatro d'noviembre de 1.^50, 16° , 11? foin.
Ente libro fuê compueeto por un nobrino del nutor mt e n  citado del nir- 
mo nombre y en viota de doa obrrs itsli-'naa, la ouo con el minro tltulo dlo 
Fre.y . Ju»ji Dtz.de Crome. en 1.530 y el ex trac to eue luego hizo Geraflno 
Aceto de Fortin, 1.546 cuyo texto puno en castellano Duen-ventura de Cer- 
vrnteo y Morales. Galamzncz. 1.554, 4°. Crno solrmente ne inspiré en el er- 
plritu de eoton libroc, haciendo une obrr, verdaderainente original en pur a. 
lengua. cartellw'.r.
C-
1.551 - l^egunda.ediçci 6n dice el fin :Tqledo, en crna de Ju*n de Ay.ie, en el n'e, 
de ?:ovôbre del aiio 1.551, € ? , p6 t. 155 fols 1 . h.
1.553 _ La tercey edicciAn, I p l e ^  en crsa de luï de AyUa en el mës de Cctubre de
1.553. P., got. 155 folion. 1 ]i.
1.932 - De vendlm r-fin est-,;, edicciones.
1.767 - Kl texto ce reprodujo en Udrid^ A. Funon del Valle , 1.767, r?, 15 h. 16? p
l.ytO - Idem. Dam irez 1.700 , 0°, 15. h. IGO p.
1.060 - Idem. D., Izblo Riera. l.CGO, oT, 206 p=
1 . % 1  - tltimaj.cnte F., lmp. de l'elipe T rrqués l.goi. 12° ,  1 50p.
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GALLEGO IV JUAN NICAGIO .
llacr en 1.777. Traduce KL OGCAD de Arnnul (froncée).
I rROMBGSI nrosi de WAHZOKl. Titulada "Los novice"
1.87*^  - OARCIiV I/uVLO 1/jiscio. traduce lae obroe de V-KTASTAGIO t
EL DEMLFOONTB y EL CORIDAHO , 1.875 ( Santander)
gRAilADA Frav Lulo.
Ea lao referenciao aobre Fray Lulo de Oranada encontramoe es­
ta nota: " Los problemae", son de SERAFIN de FERMO, fueron traducidaa del Ita­
liano por un anAnimo y prohibidoa por la InquieiciAn.
0-2
G.VRCEo . Knrique (1)
Traduce en our RIFAG a IETRARCA .
iraducitio por El I rocence l  ?. Ce dice: "liabiendo cnnunicado eotos vereoe (loe 
del !nchiller), con el maeetro 1roncioco Canchez de los Trozas) Dn.-JuAn de 'Imeida 
..."Ci fueren tradurcioues de Uoracio y del I etrorca, del Faeetro Froncicco ' nncbo.7 
de lac rozaa , catedritico de propiedad de RetArica de la Universidnd de Cnlrmenca 
....y tenieiido tomb i An conocimiento de algunae trnduccioner, rupns, con cuyo tro.ta- 
,10 bol îa odornodo el/ unoo ronetoc de . rancic' o L etrorca y otvao f dac de ' procio, 
ector papeleo rin ornemeiito de olgAn eccritor de este tiempo le cuplioué lor 
(uriere juntonente con ellor en cuya au tor id nd no dudo irAn se/^ ;uror ni .iuicio d** In- 
hombron onbioc. "
(1) Viibli. de Trad. Cep. pag 229 lv( tomo )
S38^
JALRKJUI JuAii
~ Ion Jufüi ce Jiuregui, cobnllero do noble ertirpe vnncon/oda, naciA
en Sevilla por loc oiToo 1.570. i'îii cu ciudud notai, cntonces emjorro del rnber 
debiA rccibir ecmerada educaciAn liternria. Jovon oAn pacA g Roma, con ob.ieto, 
tal vez, de perfoccionarce on ol orto de la pintura, que con el do 1" poenla con- 
partiA BUS ocioo en todaa ocasionea. DedicAae on aquella ciudad al eotudio do 1er 
potton italianoa , y en 1.607 diA a luz ou célébré traducciAn del;
AMIÎITA « poem a paatoril do TORCUATO IViSSO , trabajo cue dedicA alTunue do 
AlcalA Dn. Fernondo Enriquez de Ribera . Vuelto a F.npona publicA en Cevilla un 
tomo de RIRAQ, principal fundomen to do au obra poAtica. Rn Al incluyA la traduce 
ciAn del Al'IMTA, con muchas y oubataucialeo alteracioneo, caei oiompre acertndan.
He Sevilla pooA a rebidir a Madrid.
(iT TcnAndeY^TëîgyÔ  ^t Eiblioteca de Traductorêo Kopanolec. Tomo lî f c,g. ?5Î
Concejo Superior de Inveatigacioncs Gientlficno. (’^ iblioteca) 
, Asignatura i Lib-F
111-14 .
( Lao 1 ichae que no concignan referencia non tomadaa de la Pibl. de Tro.d "r.pan. 
del Concejo. S. de I. C.
J _ g
De Sevilla paoA a residir a I.lodrid .
Exiojte una edicciAn traducciAn del Aminta de '’aaao por Fn JuAn de JaArg- 
/ui , publicada en l.n Biblioteca Univrroal , colecciAn de Ion mejorer nutorea an­
ti, une J : odernoc.
Otra referencia de Jaûregui: (1)
JAUREGUl JuAn .
Troduce LL iUlll.'TA___  de 'l'CRCLAl’O TASSC. Ti aducido del Ttnlinno en C-
1.6o7 - iellnno. Rona , Eatevan laulino, 1607, en 0 ?, le tra curciva, ocbo ho.iae prea. y r
1 aga. Au tori zen estn veraiAn , aendon aonetor de doo floridoa in, enioo ea; nfiolea 
residenteo cn Forna. lOa el primcro JerAnimo de Avendano y el eerundo_ Alonap de Ace 
vcdq_, poelo deacriptivo, comparado cn cu género con 1er, mejorea de t.odoo lor tieir 
1 os y palace.
1 C04 - HÊlfirfüc i a bi^lipgr Af ica i AlilIiTA : Tabula pastoral de Torcuato Toisao , tra-
ducida por Fn. JuAn de JaArc(,ui. Madrid 1.004 imprenta Real. EdicciAn ectAreotipà-
ca, publicada por la Real Academia Kapano.la..
I,lucre Jaûrogui on Madrid por loo oTioa 1.650, eegAn reficre Ortiz de 
%ARiga - en aua Analeo-
'■logior. de 1-:’ traducciAn - r.iLue- 
Ti 3 ’ I ~  . il' . i't - ■ . • r ; . O : n n ' -, c / ' a.dri ('   —----------
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Agotadon eotAn loc elogioo reaprcto al T\GGU , traducido po)' JoAregui^.
Los tributA con gran explendor, dervonteo. largo aerla recopilar Ion enconioa de 
Sedano, Ectala, Uuintana, J'archena, nApoli, Gii?iorelli, Conti y tonton otror. Fn 
el concierto unAnime do alabanzao que ee ban dado ni una vez ne ha levantado pn- 
rn oenalar defectoa. En de laa pocaa obras qu ban tenido ouerte de no dor anide- 
ro a la crltiea. bante decir quo pasa por una de lae joyan mAo precioonn, do nuoo- 
tro teeoro poético y por el modelo mAo perfee to de traducciones que popeo.nues- 
tra leru^ia. ledicA JÀure;Aii nu traolaciAn al Duque de M c alA y en la dedicatoria 
dice:! "EecribiA el Tanso ou AMIUTA . deopuAo del muy cylto y doctloimo poema de 
la JKnUSALjJJ y asl cobre ou gran hermooura y gracia, descubre en lao ocaoionor 
una herAica y profunda grandeza oiendo en todo muy corregida y repulada por el 
arte, yo ouioiera en mi traolaciAn no haberla tratado mal por no ofender a ou 
au tor, de cuiAn soy por extremo aficcionado ;fmao no oA o’i me lo conoirnte la 
tran dîîicultad)mas no oA oi me lo conoiento la gran dificultad del interpreter 
trabajo del quee ralen asl todoo deegraciadamente y en es tom pocoo versos fuera 
de las comuneo prolijidades, be tenido otro mayor: que como es el ccoloouio pan- 
toril conoiente mucbao frames vulgareo y modoo de decir humildeo. Y estor en ita^ 
liano cuelen oer ton diferentes a loo nuestros que parece cosa imposible trann- 
i.rlrlo. . iaioma o ,,ropia locaciSn • «1
nas particulas que entrernete a la oraciAn, lao cuales dan cierto ayre al decir,
iT
y en O^tellano_ no hay monera que le corresponda. "in es to nues tra poenla huye
de nucboc vocabloo,por humildeo que en la Italia se uoan por elegantes. Iropongo
algunon dificultadcs para certificar trAs ellas a t. E. cue ha nido trobo.ioda esta
I  crue a obra, no con i oca dilmgencia, procurondo ablondar run asperezsa, dr nnne-
ra cue muestre la vereiAn haber oncado de sus quicios el lenguaje castellano y nun-
que ,nuchas voces oe decloren Ion condeptos por diferentes palabras y modo nue no
por eoo pierden de su gracia y gravedad ni del verdadero sentido. PiAn crée que
-_al:,vi:oo ce a,radai«n poco de loo versos libres y desigualeq, que ton to usnn loo ita-
linnio: y ol que bay orejam que oi no oientqn a ciertan dictancias el porrazo del
concononto, pierden la paciencia y queda el lector con dcsabrido paladar como (co-
mo/ci en aquello consiotieso toda la oustancia de la poesla . Mao a eotos gustos
cntiafai’A algo y çl^ corn do^aotoreç, que habla en verooc ligador ; y de Ion libres
eo meneoter ocber que no van tan aoano como pareoe porquc al uoarloo ,largos o cor- 
too, oe guards tombiAn ou cierta diopooiciAn y decoro.
" Roma y Julio 15 / 1.607 / ".
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LbZRK» m .  I/nacio
I.'ooc cn 7,nragoza el dîa PL de l.’nrzo de 1.70?.
Traduce del Italinno:
LE CiiUhlXii'lE comedin del Marqués Malfei en romance octosîlalo. 
Arteoe Aj era de MËT/iGTASIO , fuê rcpreoentada en presencia del 
rey Fernando VI, en ol carnaval de 1.747 { Mnnuocritos que poseîn ?n. JuAn Anto­
nio, hijo del tro.ductor)
JUDITH . coneto de JUAH Î.'AUTIGTA ZAIIJ. Existe un autAgrafo entre 
loc papeleo de la Academia del Tuên Cuoto, en poder de Dn. Inscual_"oyangos.le 
lia incluido el Senor Oueto entre las pocslao de Luz&n en ou colecciAn de Iîricos 
del oiglo x'ill, de la Fiblioteca de Rivadeneira.
l- ?
LELII .Fray Lula de ( 1 ) l  s
, Nace en Belmonte, actual provincia de Gâenca) en 1.5^%
Traduce del Italiano:
DEJO DE LAG C03A3, cnnciAn de ICMGEÎOR ’lOVAMl délia CAGA: "Ardl y no 
solamente la verdura.. Te todac ertac vanoionco, ertn melancAlica crnciAn tie- 
nc mr.B nentimiento del que gcneralmnnte oe );nlla en Ion composicicnrs dr los Tetra 
qui 0 tas y eotA blanda, diocreta y ruroror.omrnte vertida g or nu-stro ngurtino, sien- 
do una prucba mAs de la flexibilidad de su ingenio.
CRACICK DEL LE.MI U I Genor I Aouel nmor, por quién forzrdo.. .g© todao 
estas versioneo dijo Fray Luis a la dedicatoria de Fn. ledro- lorto-Cnrrero :
"T.l que ouisiere oer jucz pruebe primero quA cosa es traducir poeslos elerantes 
de una lengua extrana a la oüja, sin aî adir ni quitar rentencia, y guardar cuon­
to eo fooible los figuras del ori, inal y ou donaire, y hacer que hablen en Cao-
comô
tellano, y no como extranjeros y advenedizas, oino nacidan ensl y natural es,.. y 
el rue dijere que no lo he alcnnzado , haga prueba de ol y entoners jiodrA ser rue 
estime en mSs mi trabajo".
V en efecto , el oue Mo prolndo Ino dificultadrc, ne balla muy
(1) i ag 225. Fiblioteca de 'raductores l'opanolcc
sdi.'.puesto n {crdonar Ion lui.nrcillos , de eatn» verr.iones en gracia dr Inr. rin/u- 
lorec bellezcLB eue en ellas oe advicrten.
L-4
Loge de AïiVLA. 1 ero I
CRÜHICA DE GUIDO DE COLUMUA 
".XIV Entre laa varias versioneo que de este famoso libro, se hicioron en loo oigloa XIV
XV. y XV, no es facil determinor cuel pertenece a Ayala.
El oenor AMADOR DE LL’G RIOS. se inclina a creer que eo la reRal en ta 
biblioteca de Qsuna con la Befer. plut, II lit, V., N 23.
Traduce tambiSn a JUAH l'OCCACCIO en CAIDA DE IRINCU ëR , continundo por Dn 
Alfonso Corda, pero del Latin al Castellano, en esta versiAn , trn.boja Ayala los
ocho primeroe libros y C or tagena , a ruego de Alfonso de Znjnon , loo datos res­
tantes .
 ^ Ce itiiprimiA ente libro en Cevillg 1.495 . por l'einnrdo Angut Allmono y Tnnça-
lao lolono, compaReros.
Vid. Art. Certa/^eiia (Dn. Alonso). Rl seRor ^ n d o r  de los Rjos . cita un cA-
dice de esta versiAn seûalado en la Biblioteca del Cecorial . Refer. R ü  ,i-7, por
el cuol cons ta rue se acabA de roman z or el 30 de Mayo de 1.422 y advierte m e  le
foltan algunoB folios al comienzo y al fin.
1 EL.'.liDKZ VALDEC .
Haco on libera del Fresno (ladn.ioz), on 11 do ' nrzo r>
'I’raduce: LA LIIÜiJîTAD; a Lice, CAIICICH ! l'. I •*rA.)lA»)Itij 
1.020- Grozic a,_li ingonni li;or. (bAllaae derde lo pAgino 770 a la 777 inclu-
r,ivc, del tomo I ( ediciAn de 1.C20 ), mo parece foliz or ta vrrsiAn , dicbo roe. con 
todo rcapeto dobido a la autoridad do ^LalyA y do M c a l A  Gnlinnp._f opinan lo
con^rorio.
MENA. Ju&n (1)
Nnce en 1.411. KetudiA on Galnmonca, « Doctrinns cartas ingenuas" 
LBUKHDEZ Y IJJLAïO. Morcelino
Mace un 3 de. Moviombre de 1.056. Doctor en ’’ilorofla , 
y Letras. Traduce del Italiano:
LCC GLlULCROn - l oena c'e i'ugo "'Ascolo ).
Realiza su Teoio Doctoral con el tltulo:
LA llOVELA EirrRE LOG LATIKCG .
(1) Bibl. Tr. Ksp. Tomo III lag. 149
Q -1
ÎLlNiciscg .Gomez_do._(y Ville, os)
Nace en Madrid Kn Hrptiembro de 1.500.
1.632 - Traduce del Italiano:
i'.'L RLMLLO . del Marques Virpilio I ALVE3ZI .
Traducido del Italiano por Dn. Francisco de (iuevedo y Ville,' as, caban ero del hA- 
bito de Santiago, rrHor de la Villa de Ju?n Abad .Al ::xcclcntIaino "''for JulLi 
Lula dc la Cerda, I'uoue de I'ci inaceli, Maraués de Co, olludo, Conde de la ciudad y
"ran luerto do Ganta ! aria, I nrcuAr de Ale lA, "eiKor de las Villar de Deza, ' nciso
y LobAn y lao demAo <’e sus e.atocor y re For las, comend ador de la Moral eza del Crden 
de Cavallerla do AlcAntara con Licencia en Liuuplona, por In viuda do Carlos Ln- 
bayfn, ano 1.632.
Ireliminares apariciAn ce Fray JuAn Maldonado . licencia e Gon- 
scjo. Dedicatoria.
A pocoe(advertcncia) . Juicio del Dr. GrAnimo 1 allés. PI. imprescr.
1.635 - I ' I  Morla de iuiûoneo, ano de 1.635. A coota c'e ledro Coello ,î'ercader de
libros, loc ho 16 ’kiidi'.id» 1*636, cit.ndo per MicolSn .'ntonio.
^ •  ' 6  -  ïDr.toaa, en la imprenta dc Mmncioco Mnrtoree 16?6 . EdiciAn nnti -ua, dudosn
1.64C - de 1 .0 4 0 . Gi ya no es la oiguicnte como creer;os, Lioboc 1.64C, por I aulo Craeo- 
l.G/ir peclr, aiio 1.64C» Imjrcros a corta de JuAn Leite Icrer-, ' ercnder de libros . P.
s
'.649 - 4 be prlr y 140 folios, lin ol tomo T do las colrccioner do ledro Coello , 1.^49 
' *69P ~ Algay 1.650 (imp) por I logo Diaz de la Barrera. 1.6;T, 1.660, 1.66/1, l.Gr.g^
' .6 6 0 1.670, 1.6C7, 1.699, 1.702, 1.703, 1.7tt3, 1.716, 1.719, 1.720, 1.724, 1.77'', 1729, ,
Vât '  ;
.67c En el oeguiido de la de Gancha (1.790).
"ggg En el primero de la dirijida por Fernandez Cuerra, 1.05# (pgs 111 - 177).
.70 2 C/UjîVi'.DO oe li;:it6 nçui a traducir con fidelidad y acierto el libro del del
LofQuéB Malvezzi _, mis apreciable por eu erudiciAn y caber politico rue por eue dot
.716 tes literariac. En la edicciAn deH^iaboa, van unidas al RAmulo otros dos opAeculos '
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IJaciA en Madrid, el 11 de Abril de 1.772
Traduce del Italionot
FHAMMFÎ.TO'J DEL lAGTCIl FIDO , do CU'JIIMI .
Kst&n iucertoB en todno las ediciones de poeslas de Quintana desde la de 1.002 . 
TitAlansex - üiscurao de Linoo a C.ilvio
- Aminta y ],ucrina
- Ceritca
- Kl n&tiro.
Los très Altimos cet An en verror eueltor. (l). ConcnzA n traducir Cuintona el
drama pestoril cntero, deacon lento de la versiAn de Cristpbal Cugrez de.'"i-
gucrog , a la verdad muy poco poAtica. IropAsose nueetro ilustre poeta hecer 
una traducciAn que compiticce con el AJ.'II.'TA de TAGGt trnducidn por JALR "UI, pe­
ro dictraldo por otros cuidados sAlo publicA eetoe retazos , admirobleirente ver­
sifie ad os e igualfs o superiorco al original mismo. Us de sentir oue no conti- 
nuru'a este trabajo eue sin duda hubiera corrido parojo , con el de JAurrgui muy
odmirado por Quintana. (i) Cp. cit. de «>n.„cez Mel->yo.r. T" p.i v .
'd\LXZ:S Y 'iCnRj.G Agustln ( 1 )
; ,?ciA cn AlmnzSji , proviiicin I'e Goria on ?P dr A'orto dc 
1.642. Traduce Le .Vngelo lolicituig nl iilicmo anunto.
1.642- - liorciouB lt< Aidis
(nace) - To Ale lato Aligerum flumen (no figura feebn)
- i.e JcrAnimo .'aigeriono ebat Amor 
■je Ganazzoro Apice fuoji vcrür
- I 'c Falconi AJjna >c';'ua ; ra. n.-unus
ri,_nfi0 f;àn eolas verrionca del cniAni^o ~»al inar oue vertiA tnmbiên 
nlguno de eetos epigromag
30L13 LlC M Glü . naclA on cArdoba on 1.774.
traduce del ] taliono:
p^0C7 - -EL I IJC Di: . \r„\l 'E:.C!i ( TraduciAn del (.nEGTK’ de Alfieri) en endecosila-
fij l)0fl asonantodof!,l"et Irenr.da en el pele- teatro del i rlncipe, el T( de t’nero do l.rC7
tronncribirr.os el acertadlaimo juicio del aeflor Artzenbuach , eobre er ta pi eza, nd-
virliendo oue buo diocretao observnciones j loa elofioa oue a Golla tribu ta pueden
ai-licaroe de igual mariera a Ina traduceicnee drnmAtican oue o coritiimr.ciAn regi.?-
trnreroas "Kota obra puede rertalarae como decliado de troduciAn en el género a oue
(1) Op. Cit. tomo IV, pag 162
- 301,13 -
pertonece. Traduce tambiên Colls, dol frnr.cAa J del italiano eston Aperao:
- El delirio de las coi recuencias del vicio
- Teléraaco
- Criselda
- boracio y CuriAceor.
l a versiAn uue Jjuregui , bizo d"I Aminta, le ba gron.iendo un^ fama innortal. 
l..~. traducciAn delà obra maentra del 30FCCLK3 italiano, traducciAn incorpornblo- 
mentc mar dificil y dcrcmpcnada, por lo menoo, con igual acierto,no ha dado a - 
Colls f ama alguna , no recucrco m e  nin, An 1,iterate de la A; oca par ad n Tcribicra 
una lines, de clogio, del 0RKCTK3 ITtADLClLC. Este olvido, esta dif^rencia, cuondo 
a penoB ce vela una traducciAn regular en loa teatror do Madrid son muy emtraror.
" 1:0 es mi Animo hacer un examen de le traducciAn de Oreates( l'en end cz lelayo) 
Kn mi concrpto-ait,ue diciendu- bobiA el au tor original eu esplritu de tal manera 
oue si Alfieri hubies'' escrito en el Icn, unne erpoflol y liubiese exprès ado mus pen- 
oomicntco como Colla, no se hubiera podido Icei ni representor eu trogedin.."
^ tragedia de Alfieri , traducido y representada en l.ri5 im-
,re.-.a con lai; inicialen del traduc tor al f rente.
ç/JüLA , tragedia impreaa en 1Ç2C , como original, pero es trnx’uciAn li-
1.G2C -
bre <
arrcglo a nueetra crcena <> una obra i tal inn a original de cierto nutor rue r-' 
ocultA en lae inicialer A.L.V. ;eg{in deecubrimionto del eenor Arzemburcli , fin- 
1.799 - enta comedia , mAo bi&n tragedia, .'CAVILA, en la colecciAn dromAtica. pu-
blicrda en Venecia hncia 1.799 con el tltulo de KL TEATTIO I'ODFIPMO AILAUD.TTO  ,
LA FKDINA . imitaciAn de una tragedia del conde Tana, pcrmanece
manuocrita.
= cer.al convoncional. f */eutoren mAI UCIK G / ^ ^
Autoreo traducidoB^italionoo)
- Del Italiano al Eepanol- ('/
■iREA. J
ARIOSTO -  1.549 « Le traduce:
- L’rrea JorAnimo do , 1.549
ORLAilDO FUR10SÜ dirigida al principe Ihelipe nucntro "enor, tradu-
554 cido on Roma al Gaotollano por Dn........ (imprimioro on la muy noble y leal vi-
qjQ 11a Anucrc^, on casa de Martin j.ucio y acabAre a XXV dlno de Agoeto dn ITXl IX )
5(4, J. Liftn , 1.550; Toledo 1.55 0; Venecia. 1.555. Amboron 1.554; TiAn 1.556,. Inibcr--»
"72 l.55e;_ :.Brr.n1nna a 1.564 ; Venecia 1 .56C t Medina del Crmpo 1.57?; Vonecia 1.577;
577 Galamanca 1.577; Eilbgo, 1.5C3; Toledo 1.563; Salamanca 1.500; Venocia 1.695;
' P3 beren. 3r octavao.
ce URRKA JKROKll^ de_
Tradizi: La primera parte do ORLANDO FURIOGQ . tradu­
cido en Romance Caotellraio, por Dn Corrogido re.gunda voz por el
5 6 micmo. Anvere. Diuda dc Martin Nucio, IQLVIII.
IGCUKR AlcAcer, I'ernando 1.550 .
Orlando l uripsp dr Ludovico Ariosto iiuovomonte trrdueido do vf rl o nd vnrbun
55..
(lei vul^ .^nr loscono (ii el nuortro car tel I'lio, por........... con ur: "orol erro.' i-
ci6u cn coda con to j una brevo doclnrnciAn cn prora al principle porn r-brr c'o don- 
( la obra nc dériva.
Tolodo . en caoa dc Juan Ferrer DDL....
7 .,1- d J .
VAZ'4bi:Z UK CONl'RERAS , niego,..
CRLAI.'DO FbTtlCGC'. . de Ludovico ■\RIC"T(. , nucvnncnto
tradmcido en pror.a Caotellnna, por.......... rtiripido a la muy ilurtre reFore. Dra.
Jumia de Mendojn y de la Cerda nu renom... FnTodrid en conn do Froncinco Ganol 
Montoya, mcrcador do libroo. 1 rooo..
cU A= ?
Del vulgar toocono cn el nueatro cartelluno por Rernando Alcocer con una moral 
exporiciAn on cade canto > una breve declnrnclAn en prosa nl principio, pora 
saber dc donde la obra se dériva •
Toledo en casa de J , Ferrer . Ref erencia: M.D.L c* ^
J ' / ! ' r. 7
: ALCCCER . con rolaciAn a la obra crtadas
» lo tuvieron üaly&y Pn dooA "onchez Jln/tAu. Ln Inoui- 
oiciAn oe opuoo a la venta de ejemplnree ain expurger y probablemente enta fuê
lo cnusa de de no hacerae otraa ediccionen duronte nlgunos aflos en "spana. 1 pr^
pnga^ar de estas obras espnuolan en Italia Dn. Alfonco Ulloa , publicA lo riguieo 
te:
1.553 I CRLAHDü FIRIOSC , tmduzido-cn romance castellano por Dn MierAnimo dp l'rrea 
nuevmiiente iripreaco y con diligontin, corrogido e adornado de varias fifurna... 
..Arâîmieino se ha aùadido un a breve introdvcciAn pora raber e pronvncinr la l<c;
gva Cantellann..hecho todo por el Genor Alonco de Vllna. impreco en Vcnecig por
j£9Li?JL5Â9lito__ de ' erraris M.D.L.III ( 1.553). 4-, 4 h, 530 pop-s y 46 prabs
en madera;
( n  ,
" ‘kj - . ii.' de  ^IvHctu <• tj,.
1,554
1.556
j S d V  ■'= 5
- ioem /Anvcro 1.554_ • 4. TC'O lolc Th.
- idem Lyon , en care de Fulielmo Roville 1.556' ( o.l fin ) en c.osn de ? nthlnr
'onl’.ome 1.556 , 4°, morquillo, 4 h. incluro frontal y retrato
1.556 579 p. iixpociciAn 42 h. 45 grabs. En enta edicciAn al ifual one
 ^ en In de Venecia 1.555, va al fin la oxplicaciAn de lurareo y vo- '
cables dificiles.
1.55B primera parte do Orlando urioao , traduzido por Dn lerAnimo do Urrea .corre-
1.564 gido segunda vez por el mismo. Anvera. Difida de Vartin Nucio MTLVIII (1.550)
, 4°, retrato, 260 folios, 2 h, 45 grabados.
ORLANDO FLRIOSO. cn Forcelong , en casa de Claudio Bornât, 1.564 . 4°, 4 h, 715 
folios fols, 5 h*
idem - F.n Venecia , a la enseRanza de lo cnlomandra VDLX^iV ( M  fin)
imprimiAse en Venecia en casa de Fominro Ferrari 
LDLXXV (1.575), 4° 569 p. 3 h.
ORLANDO FURIOSO , troducido por Dn. j'ierAnjrmo de Urrea. Fn G a l m o nca . en c-ea de
ilonso de Terrnnova y Neyla MDL'tXXVIII ( M  fin) VDLXXVn (1577)
CRLAl.DC il’RlOGO . traduzido de la lengua Toscana en la Espanola, por lerAnimo
de vrrea impreso en Bilbao por Vathias Voren ano de l.fB). (•/ | 
( lalau)|’ ':H I
1.575
1.577
0 ^  VV'A.Ok'c
i i ' i A  "  "
4°, G h. 302 fols 4 b .
' uena edicciAn . La vida de Ariosto, por l^na. Lns adver-
tcnciac p or Ruselli ; loo declnrncioneo de I ongiAn; y las notas son obra de VI-
cente Codinez de Villis. Un ejemplar con encuadernaciAn nobiliai'in, en Toledo.en 
caca de I ero Lopez de l'aro y a ou coota afio de 1.5C3, 4", a h. 219 fols.
1.612 ,„;TA FDICIOII FIGURA EN EL INDIC'i DE LIDROG iRONlUdl'OG. MADRID 1.612.
.560 - idem Gai jnanca . Terranova y Neyla. 1.5CG ( al fin), 4*^ . 219 folc (Fnllnrdo)
•595 - idem Venecia en casa de Domingo Forris 1.595, 4°. viRetas.
- ORLANDC FURIÜGC, nvovamente traducido cn pro sa Castrllnna , por ric/:o Vgzcuez 
Jontreiac. de Contreras . En Madrid , en casa de Francisco Gnnchez, im-
_ preaor de libros ano VPLXXXV (1.5T5), fols 6 h.h. 736 fols.
)- En esta versiAn 00 bon cercenado nlgunos palabras atrevidos y porte de olgu- 
noo cantos de caracter licencioso. l'.XIJSTE en la Fiblioteca Nacional .
,'Û:CEDA - CIlLANUü FURICGO . traduzido por Déni to de Cereceda. ilustrado con ICO l*tnin.nc,
V. Lopez. 1 .6 4 1 , r°, mayor. "Alo re publicaron las primeras 
entreras.
4 6. - UItLiVHlX) FURICGO . traduzido en verso castellano por Au,gusto de 'urrog. F.Olivnre;
( '•je ç  \ =  u
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1.C4G 3 vole C°. Kf.te texto oc reprodujo cn 1 ertn , 1.649-1.F"(' ? Voir. "r?n 6°
con 90 loma.
1.651 - Idem, tr nd u c i An_r n6i ûjnn^ en prora. t'. Car par y Roi/. ( inprena) 1 ^ 3 1_, 4 •
202 pAga. 2 h. 45 graba en madera.
- Idem, trnducido nl co.rtcllnxio y nnotado ; or Manuel Aranda 2OJijuAxi , ^ ln iluntrn-
1.672-73-ci6n. 1.072-1.073, 2 Voir 4° lama . Tomoa 11 y III de_^3_jlUIip:13_ 1 A 2 *
1.916-17 Esta misma traducciAn co reprodujo en P. Imprenta Domenech.. 1.916-1.917, 2
Vois G ° .
1.070-79- Idem traducido en octavaa renies por Vicente de Medina y l>rnon_dez_. M 1.070-79 
3 vols, 4°. prolongado.
CRLAI.'DO FURIOu O , poema lierAico traducido por Dn. Francisco ïï. Orcllnna, e ilus- 
 ^ trado por Gustavo Doré P., Font y Torrens (Edit.) 1.003-
1.005 ; 2 Vols grabndoa y 02 Irojie.
- Idem , traducido eu verso castellano cactellono por el capitAn general Du JuAn de
1.003 - la I  ezuelg , Conde de Clic s te Jerez Dubrull, 1.003, 4 vol. G ° .
Ge tiraron ejemplares en popcl de hilo y nuireradoa. Or ta misma
1.9(0 traducciAn sc reprodujo en P, poe L. Taoso ( hacia 1.9C0) 3 Volms , 0°, 179-207-
291-p.
OIILAI.10 FUIU02.C . R. Editorial Maucci, (sin ano). 2 Vis. 0°.
 ^  ,\= 6
- Idem . rarcelona, editorial Ru;.Ae, 2 vols 0°.
1.923 - - idem . üelatado n los niDion por Maria buien Morales, f .  Editorial Araluce (l.92'
- r? menor 125 p. 9 lans.
1.93c - “ OtLAHDü Fl'RlÜGC. IntroduciAn de .Toaruin de lîntrambara; uan y 1 r un M.(l930) 0?
idem M. Editorial C.I.A.l 1.930 3 Vols. 8?
- :L..3A LlPÏ'i. D.-.L e’iLAi.DC FLiUCGO
Con cl verdadero rvcero de la fomona batsll r de_ Ron- 
ceovallos, fin y muer te de los Ooce lares de Francia. (Al fin). FuA imprer-.-a 
la présenté obra cn la muy noble civdml de Çarogoça , en cnr.n de ledro Pcrnuz. 
AcabAoe a catorce dlae del més de Octobre de mil y ouinicntos cinr.uenta y cin-
1.555 ce (1.5'-5)4° 350 page.
- I rimera EdicciAn . ce este poema en oatnvas dividido eu 35 cantos. F- obra ra-
ricima, nunca oe ha presentado en conercio.
- ba ce^yinda porte del Orlando con el verdadero cuceso de la for,os a bats lia de
Roncesvrlleo, fin j muerte de los doce lores de rroncia. ‘
7=7
Urrea Y er An i mo_ d e
/ (T <r ? - 1 rimera traducciAn Car tcll/ina (EdiciAn). Un librero cue aAlo conocîo la exirtrncin 
de ejemploree en lus ‘ibliotecaa Nacional df Flnrefania y I'ncional de Madrid, ofre- 
ciA a Frpana un ejemplar con encuadernaciAn original.
^ 5%  - .icgunda edicciAn : by An Culielrao Roville. 1.550 ( Al fin) en casa dr 7'atblas
Ponhome 1.550
AnETIND  (Iedro )
1.54B _Cjolo,qMio. de 1; s Dam~r . Agora nuevonente trnducido , corrcrido y ennen-
d.a.do . MKLVlil ( Al verso de la portada) ; Agora nnr-vamcnte tr-'ducido do lon­
gue tooc'n.' en c"ntellano i por el bonef icir.do 2_crn.*n_ Xuarez; .vezino v n-tural d
Gcvillr-. ( ain lia r) 1.5'46, G’, DC fols. Como ne obaervan bnst-i tea errate.e ;• 
los tipos roll extranjeros, ne lir ou pu es to que ectn impreriAn r.e bir.o '^ii 1-n ofi- 
cinas de Criplio de I.yAn. Lo cierto es oue cepublicA dindestinamonte y oue lor 
e jei'ipjrreri circular on con réserva , pero luego oe diaipA el tcoor ;• re repro­
dujo el mir.mo texto en Medina del Çompo , por )_edro de Costrp , inprerror.
AcabAso a rurtro dins del mAo dc Enero . Ado di mil e ruinientoa y rua- 
reiito y nueve (1.4-19) C* got 5^ folo. Ko ta seguuda edicciAn es tou rT- como lo 
primera y j. iufo la 1 emos vis Lo en comercio.
- Coloquio de las .i-irmco , agora nuevojnente traducido de lenru- tos- 
crna al castellano, por el beneficiado KernAn Guorcz , vezino de Gevilla !'"CVII
( Grvilla l.GCY ), 12. ,
i.C p y » l ' i l  r-
■,cta edicciAn fviA muy biAn reprodâcido por 'Vj-n-rdo "odrj,-i.,rz "err-’, ’ .
tl^ eUno 7=9
L -Antonio .Mor zo 1.9t'0. G*, ;T3 p; u •
- Coloquio de lao Dajn.ao , traducido de ■ rrnAn . tirrez I., imp. do .’.mbror^o l err 
I.90I y conipniila 1.901, 3 cu.adei'noo.
- Loo PiA logo 3 , aliora por ves primera pucnton de In lenrua torcona en c'rte- 
1.914-15 llnno. Lao traduce, nnota y publica r. ru coota M  Joaquin Lopez Mnrbadillo .
^fi., imprenta artlotica Eopanoln; y Imp. I. Ys.gBea, 1.914-15, "00 f, 4', menor.
1.920 - La licenoiooa vi*a._ de lag monjaa XXXVI, 149 p. Gegunda edicciAn V . , Imp. J. ^n 
g.Geo 1.920, 101 p. (l)
- I,a eocnndolooa Vida do loo cpoadac , doo tetratoo, 100 p. lb. (IJ)
- La infnme vida de lao (Orteoonw , KX) p. Gu precio de ralidâ 5 ptr. liiero el 
miamo editor lo aumentA a 6 y 7 ptn. On 1.936 ya ce cotizabo a 10 ptr.
Go tiraron 25 ejemplarco en papel de lino valen por lo bajo 50 ptr.^H*^
1.917—  Del tomo III hcmoa vioto In, ceguada edicciAn . 1' 1.917. 4* menor.
1.910) - jj^da de Irx caco.daa y_de lao cortesnnas , traducciAn de R.tmiro ". 1 -nirn».-»
Valencia, editorial Irometeo,(1.916) 0 *
c it
A=ir
-  Lc.g inujeree craadao I ’. ,  C *  .
1.917_ - Loo di.Alo.-.oo . " raducciAn do ' uael io ierna I-., : Oi torial o.-’’erré ( ir^ p Co­
mao y iortavella 1.917 )
- DiAl^goa picrrencoo oobre la yida dp i-’o monjac, mujereo c.nr.ad-c y cnfteoa-
nifj B., Editorial K.aucci. ( 3. a) O’,
1.921 -  Lr_cup.vo vida de Ir-.B. i.ionjac . "raducido por R. riequez ( l .n rc  ) Vr p.
..i.*-534_. - ] 05 de..ionr-.-.iCi.ti,, ( diAlogon rnrnon). OiAloron putnXeocor, tr-diicitVr por Jo-
oA ruuo ! . Liberia "ergu,- _1_î_534.
1_.940 - Lot; 90L,ionejr.enti ( Di,'loger tuneiioc) verniAn er; rX ol a  por Joe A nntina.
; uenOB Airea 1.94( , 4-.
- Comedia cel Men a dor ( a ora por vez primera) Buota de la Ien;aia tore me, en
Crrtcllrno, por Joaculn Lopez "nrbrdillo. " "dit. ?' Pe­
rez Villrvcncio ( Imp. Pcvirta de Ai'cbivor. Con cl te:: to c,-,;, tell m o  dpi 
cM,llcr ::u-rcr - Ir, virt,-, ’ rr tMvu, p-ilicA 1- r;i;,uic;ite trrdncciAr l-tjr-.s
*»>C ' C - «
J - 3 Î
('CACCIO GIOVAIIKI (1) ■ ,) ,,,„, ^ /
Tracluccionere en Lengua Eepariolo.
1 496 - 1) Laa Ç. Hove lag , aon?. so noabon laa cion novelao de Vigor JuAn ' cfca-
ccio, I'ocla olocucnte. La u rim or a EdicfiiAn-Juncrasa en "eyill^L...por Mcynordo,
alom'jip y Gtrmislao - polaco- « Kn el ailo de Nueatro GeHor 1.496 » P c14 Noviem- 
bre. Jin Folio i cc. 202 92 columnaa de 45 linens ( el Anico ejempler no «ncuen-
t#a en lo I iblioteca de Bruselae)
1 ^ ^ 2 A  - Gegunda edicciAn ; Toledo 1.524 . Jîdt. JuAn do VilloquirAn, no r.o oo-
noce ojemplor.
2) Lao cion novelao de J . BtÆaccio, florentine, poeta elocuonte, en lap oue 
ne hollar An noblea ejeraplos y muy elegonte eatilo. Ahora nuevamente imprccaa y co-
1.559 - rrogidoe y onmendadao. Valladolid (Diego Fernandez de CArdobn) 1.559, en folio do
cc. 1C9 92 colunnao de 46 llneao.
(1) Reftrencia ' iblio^.rAf ica: De llbaldo bardi- tornado drl trab-io realizado con mo­
tive del DCL Aniversrrio del nacimiento de "iovvanni loSaccio:
GKIII 11, cu Giovanni P^caccio. Caoa Editrice Loo G0L3CHK1- Tireneo i.264 . 
(InformaciAn pag. 155) I oecciAn de la bibliografia aobre Pocaccio.
OCUAJCIC n= 2
5 - Ids ci An L'ovcla;} ejemploree Ahora lurvameiitc imprenac corregidas y enm^ 'ni'a- 
das ano 1.545 « Fucron imprcaan en la noble villa Me Vedina_del Campo , por le­
dro de Castro, impresor a costa de JuAn de Isspinoon, Mere ad or do liJ roa.
1.543 - a 11 de Agorto dc 1.543. I'l volumen en folio de cc 188 en doe column-'p
a doo colores, 5^  odicciAn^Vall^olid. Traductor doaconocido, no re cono 
ce e.iemplar. (i) oAokcU
1.409 ...4- Lob ciên cuentoe , traducidoa por Dn . Lu4a Cbiola. 'dit. aucci,1489
G° en 4 volAmenea.
5- KL DKCjUJiRC;.' ( hay ,t6c traducciones de feci as poeteriores)
1.56G .. CecciAn 5-
La marcuesojia de I'onfcrrato , novella traducido, cn lengua es- 
pafiola, ccnfrontaciAn de textes y una ref erencia bibliorrAfica de air un a 
edicciAn del TecamerAn ". Venecia 1.5flCj' , , / ,
" f c  kiS-O rt ^T  o rlu ece'in^  y... /frtie. Ocf^'nl ~ hii • C V " ' Pc /c.m J
(1) le Ir ducido del Italiano estas referone iar billio; rAficas de In Cp. "i1. oue 
SttA cn el Geminario de Italiano ( Filolopla ) cn It focultad do iJrcofTn y 
I.e tree Oe : ndrid.
iG'J.k.u.K <> ^ ’
  j r a f
OUR A3 MKi.CItKo : GecciAn ,n n - r- .
1)
1.494 - De laa mu.jerea iluatren cn ru:iu .ur
Zaragogg de Xrai^àn , por im'i rtrin . r::,r r-,- ,i(, p o.ulo- Aim An de Cos-
toncia, 24 de Oetutre ile 1.4L '’. ' n ' - I i- >  IK cc, en don columnan de 42
linena y 76 dieeioc. TraducciAn tjifiii u . r lu irnducciAn fuê reimpreoa en
1.520 Sevilla , el 25 de Junio dm l.J.O: , ; or Jncol o 'rombercer, en folio P6 ce.
2)
1.495 Caidg de Irlncipec ; Imprcrc en la i h-, nolle y iruy leal ciudad de Sevilla 
por 1 eynardo , de uacionalidrd nie -'n.?. y 1 anqnloo , polaco- compaReroe- , 
ï 0' el dia 29 de Uicicnibre. Ano ici ;<- or 1.4:5. n folio 149 cc a ? columnao 
^ 'b (le 45 lineae. bon j ritneron lit ro: fcron traducidon por ledro Ippez. dd Aya- 
p  ^  la y otroB don por Alfonco Gnrricin, de uni? 'nrla o de Cartagena. Ju&n
U \  Alfonao de Zamora, contribua A a l? i - ?] i suciAu de la obra
5)
1.511 Oaida de principes : Toledo ir, de - f l.ifrlrc de 1.511, en folio 127 cc.
4)
1.552 Libro llamado Caida de princi^ es , ■ >. cr ,d.r - n c 'na do Adriên Chetnnrl en
Medina del Uompo. i.n Alcalê de. : en ares , en c.?.*in de Ju&n de ' ocer, eue San­
ta gloria tenga. 0 de Aj_,orto de 1.5' 2, en fcl 144 ce, en column.
B‘ = ?
(1) Viene de la ficha U=2
Do la 5- odicciAn no r n ro.iocrn r.irr.pl-'-'-cn , pero en Vall?dolid en
caoa de .Tufn de VillanuirAji , n cont? l.c ,’n'n de E.?|ûnon?.. AcebAno e ouinco di- 
1.550-ac del mêo do DozV;nbre. Ano do i:il y ' nir.irnton y ci.ncuenta nfion.(1.550) fol,pot
Rl c.uior de cet.? prinitivr l 'rj iAi: ? r Irll n , nos eo decconocido . "u tra-
br jo eo rudo y ercnto de .-nenid' d. 'on 1^ , ,,^ d do el ênero un trjtto lu.iuriooo 
do eoto.o novel 00, lac: cinco tdiccioü' : se ("t-'ron. .1 Son to oficio prohibiA
1. 3 prim erre, y con eunicndas jnidi: ron uircni'J' 1 r rrotonten, hoeta eue el 
Concilio de TYonto oxtondiA cu ,rol ii 'cvAr ' tin’or loe ejempl?rmn en curoo» 
que no eron pocoo, oi oe toi:? rn cn-nl u , ' rxî.oiï.-n m&o de cincuenta edic-
cioncr italirn-n. Sin onbr:'.' o oit" ) rot it li I An fnA 1r nnitoria , pure to oue lio
V, a rue go o del gran ; uc;ne Coomr A, i c i r ,, r i tio a loo n.codêmicon floron-
t.iîioo que corrigieoen Li^.lRc nor An , lolo n-r. podieoen o?borerrlo ain eo- 
c.Andalo los aman too de 1? Icnyn to. .rn: . 1, refund iciAn apnreciA en el ailo 
1.557, y por cierto drbieron ex ,i i?rlo -u;, 1? li(,ora les cenooroo, por que
1.557_ quedrron intact.eo novel r inOfcr tîr.i; -r.. r todor. riodos quedA decl?ra.do tex­
te de 1 enfila y a ellr co , jnctrron 1 r: e. if cioner pnctoriorea. La inquioiciAn
ccpaSola ouprimiA tod?c 1?î-. tir d ?? l?-i - c?.- t, li na, pero nutorizA la. lec-^
(i| frelon /.?A
; !
tura de las itolianaB,.conformée a la de 1.573; ei biën en cierto quo duran­
te tréft eigloB no ee reimprimlA 11 PeoamerAn , en caotollenft, tnmpoco ne echc- 
ba de menoe, pueeto que la longua italiana ha oido oiompre ftunilier a Ion en-
paRolee. ,
1.911 - '
1.936 - El Pec tunerAn en caatellnno. Mnnuocrito de El Eocorial . edicciAn hocha por
F. de Haas. ( Baltimore, 1.911) 6^ m. uno de loa 11 ejemplareo
numeradoa. lo5 francos. FoulchA—DelbAsc, 1.936.
Gin ano.CuentoB . B. La Anticuaria ( De Ju&n Llordachs,,1.676 4 vol.
\i - TraducciAn anAtiima y correcta, segAn doclnraciones de su editor, el dif un­
to librefo JuAn Lloracho, se debe a Dn. leriano Blanch. Go hicieron cuatro 
edicciones, pSro sin aiio. La tercera, 156 p. 1 h. ■ 146 p lh.=135.p =162 
p. Ln 4-, impresa por J. Cunill, 166 p. 1 h= 150 p. 1 h= 142 p.= 190 p. 
Corren ejemplnree con cubiertas de la librerla de Rafael Rooyo. Lno cua­
tro edicciones muy biën impresas por L. Tasso.
1, ! B .= 4
liGCCACCIO i ' \
L FlAlOtKTA !
1.497 Galojnanca. Enero de 1.497, on folios a doe columnns do 40 lineae.
3e ntribuye esta traducciAn a fedro Rocha o Roca do Tarragona, pero Venëndo* 
Felayo est& on la opiniAn, do que Roca ee ha ocupado do la versiAn catalans.
En consecuencia el texto espaüol continAa onAnimo.
6)
1.523 Lli RO LL/UIADO FlAI-lKETiL-. f
Sevilla . traducido por Jacobo Cromberger, alem&n.
Se terminA el 10 de Agosto do 1.523. Fol, 46 p&ginas.
7)
LIBRO LLAAIADC FlAMMETA . fuA impreso on la muy noble y leal ciudad do Lisboa 
por Luis Rodriguez, librero del Roy nuestro Seiior, me terminA el 12 do Diciem- 
bre do 1.541. 4° pp 60 ('«
0)
1.546 LABERINTO PE AliOR
Ahora nuevamente traducido en nueetra lengua Castellana 
Sevilla afio 1.546 , on casa de Andrës de Burgos . 4? 4 4  pp. En la segunda
edicciAn se doclurn que el traductor ee Diego Lopez de Ayala, ayudodo en una
pequofla porte poe ol cai it&n^l Ic^o de Golazor. , ^
■ • ' ' Z l V . Z .  d ' h ' -  « -
1.541
7/lfot f\<
5 3 9 ”
1.900 _ La r,reza de las trio ediccioneo descritas proviene do quo fueron m.primi- 
dao lOr la Inquisiciôn, y ninguna otra tirada so repiotra en f-'r-pa-.a hosta 
que la Reviota i"Lo penoament Catal&" empezd a publtcnr un manuccrito ca- 
talin andnimo, existante en el erchivo de la Corona do /Iragdn h? jo la di- 
reccidn do nueotro poeta ilustre Woodn Jacinto Vcrdaguer. P.Imp. ruigvon- 
tds 1.900 4°, got 4B p. Todo lo publicado hay ejemplwron on rraJi ^uo-
go se publid' el toxto complete bajo la oiGuiente portada»
1.900 - La Fiaimneta. Traducld catalana del oiclo XV socle ara per primer? volta. pu- 
blicada sots el patronat do la sociotat(primera volta public,da) catalana do 
bibliofils per Ramon Wiguel y lianas. P., Imp. "La Académies", 1.9^0, poo. 
4°, XXIV& 276 p. 2 h. 2 facsimiles. (15 pto)
1
LgÇCàÇÇlO- P .  5 I
9)
il549—  — K.VY. CUR10SA3_ 3 AC AD A3 DLL 1HILICULO DEL FA1.;0S0_ JpcCj^OTn _
improso on In fnmooa imperial ciudnd. do Toledo on In cnsn do Alayn l.?4g 
4. pp. Ln tercera cdiccidn fud hochn por el infntigablo editor del Libro 
eepoflol on Itnlin Dn Alfonso Ullon
4'
ÇuÇBti&nj]® lunor , so hn aim dido a esta obrn 1? cuestionrr del fhilfcolo e
ilE^'^UloÇcaccio Venecia, rioiito do " errorio l.:3?, r? 
l*r:5_4_- I-U’ecyytn ijip.tprinl de Pndridj citn un ejemplnr 1.G54 0?
1 11) V
PitÀi.l'Ë. ALIÇUnfU:— I Trnducéidn de José l'nrla Porrda. P. Ediccidn "Bve" s.d <î
pp. 64 (sin foehn)
bW?A J Trnduccidn en len^uo catnlann. \
1490 )^
U^CACCIWUAÎL» Corbntxp_: Trnduoàdo ni cntnlfin por Farcie Frnnch ( alplo 
?SrpALoj>A.._. 1 do Gctul.ro de 1.490. 4°. 'v
l^:i i;l COUl’ATXO» Tmducido en CntnlAn por Fnrcis Frnnch ( eiplo xiV ) trnnscri- ï
i ;  i - i 540 :
Se tirmron 15 tjemplares en papel jap6n que se cotizaban a 75 pts y 125 ejem- 
l i  , ! :
plares edpeciales destinadon a la sooietat de Blbliôfllos. 100 pts fn 1.945.
t H I ,
Torrei Amatlvid en el Monasterio de Sn. Cugat del Vallêsi
j l  ■
- J rinphilue y Sitira contra los donee ( sin lugar ni aüo, pero im-
preso en tienpk del rey Dn* Juin II de Aragën), fol.
# I I
i! La traduccifin catalana en verso es de Fray Woner y de fijo se im- 
primi6 a principles del siglo XVI. La mayorla de irapresos y manuscrites de Sn. 
Cugat del Vallès , fuerOn a parar al Archive de la Corona de Aragon. Bescra- 
ciadamente esta preciosa obra se ha perdido (Juin de Flores tiens un trabajo so­
bre estfil obra. ), 
i; I
- ; ' 
to y publioado en la primera vuelta con ndtas y glosarios de Francesco de 
n Koll,Mallorca, imprenta Mn. Aloover, 1*953 G? pp 107.
5)
FIAilLETA Y IIUU.TILÜ Y SATIRA CCKTOA LOS DOMES
Sin lugar ni fecha pero editada en tiempo de Jüln II . de Ara- 
gèn. La traducoiln catalana en versos Fr. Moner. Seguramente se pu -
blici en los coroienzos del siale XVI
4)
1.900 M -FIAMETA t Traduzione catalana dellsiglo XV, publioada bajo el patronato 
de la Sooiedad Catalana de los biblidfilos Ramdn Miguel y Pla­
nas. B. lmp. -La Academia- - 4? pp. XXXV 276. Se impriraieron 15 ejemplores 
en papel japonés y 125 ejemplares espeoiales deetinadoe a la sociedad d e bi-
1.945 bliôfiloB en 1*943
3,
1.900 Fragmentes de las traducciones catalanes de LA FIAMETA y del PECiVJ'I^ CN de 
1X)CCACCI0 .
Siglo XV . Editada por el cuidado de la Academia de Buenos Letras
de Barcelona, 25 de l'ayo de 1.900 ( La ediccién es seguida de une noticia 




1.E82 - Cuentoo •
TfaducidoB por Garcia - Tlamèn. Iluotraciones de Johwinot, Fau­
teuil, Staal, Girardet, etc. Parle, Garnior, hermanoe, 1.FP2. ? Vol. P®r.
Bella ediccl6n , ae public6 a 15 frs., pero en 1.925 60 frs. 50 
pto en EopaRa en 1.955» 25 peooo Fèjico en 1.945» La mioma casa Cor­
nier lanz6 al mereado une ediccièn popular en 1 vol. yluego en don vola.
1.G90 - Cuentoa eocogidOB i Traducidoa por Manuel Aranda y ?n. Juin, P., Geix edi-
tor(Imp. de Jool Famadeo, hacia 1.090), 0°, cuadrado, 199 p. 5 grabo. Con­
tiens 17 cuentoa.
1.904 - Los cien cuentoa. Trad, por Dn. Lula Obiolo. P., Edit. T'aucci, 1.904. 4 
vols. 8*’.
1.916 - Cièa Cuentoa . Adoptadoa al oaatollano y arregladoo por 1 uln Lerrofiage.. V
"La Itllioa" ( hacia 1.916) 8^. Ce publicaron aueltoe y lue- 
go oe reunieron en cuatro volûmenea.
- Cuentoo . Cegunda oerie. Traducidoa por Emilio ' aria. î’crtinez. Caam8 
hermanoa 0 .^
cuentoa nèa alegroo y ipejoreo del Decameron. Edit. E-rineda.- Librc-
rla de Alejandro:Iueyo. 1.924, 8*., 205 p. 16 h.
1.928 - El Becamcr&n . Ÿerailn eapaüola de Cermln Cornez de la Eata. Valencia, Editor.
Prometeo (1.928) 4 Vol. 0°. VII- 256 » 224 = 216 => 275 p.
1,971 - Cuatro Cuentoo. Compaül# Ibero-Americona de Publicacioneo (1.971). 16 0?
112 p.
1.952 - Antologla de Cuentoo erèticon . Ordenacièn y prélogo de de E. l’nrriobero y He­
rr an. E ., C.I.A.I ., 1.952.. G . 201 p.
1.955 - Los mcjorea cuentoa . M», Edt. "Pédalo", 1.955» 4°. m
1.942 - I-'ecamerén . Trad, de N» Eotèvanez. Puenoo Airen, 1.942 , 4°.
f»
- El j.ecjn orén . Vcroién Eapauola, revisada y rnotado. La Plata, ( rin ,üo) 4 Volo.
Habiéndooe rocrito El Decnnrr6n , mucbo an tea de inventaroe la 
i:i| renta, y niendo una pbra tan génial, oe hicieron varias traduccioneo que co- 
rrian en multiples cûuiaa manuccritac. l.'no de los cédicco m^c rmtifiion que se
conocca en Efipriia, consiste on una veroién catalana de autor anénimo en donde
1.429 - coricta fué acabada en la villa de Tant. Cugat del Vallès a 5 de Abril de 1.429.
l e /  -  ^  ^
j ■" 542
i :  I  •  i
‘ Jîete ^rocioeo c6cUcb que hrbla pertonecido al Monasterio de dicba Villa y
J quo mllasroBijnente se oalv6 del incendio, fué reproducido por 0. l'aoaé y To­
rrents, bajo la Biguiente portadai 
_ DECAltSlOM » traducoift catalana, publioada BOgons l'ônic manuscrit conegut.
Hew York, The Hispanic Society of America. Biblioteca UiopSnica. P. Imp "L"
I
1.910 - Aveng" 1.910, 4°, marquilla, xll - 461 p. 1 h . 2 facsimiles. (20 pto)
La verei6n eb compléta , es decir contiens el texto tel como lo eocrlbié
roc cacoio, bin los retoquea y aupresiones , a que tuvieron que oujetorae los
■ I
ejemplarea impreaoa. Ademla conatituye un modelo de estilo tnn puro y eleva- 
do qué merace aer colificadi de texto oatgain cllaioo. Se tiraron ejemplareo 
de papel de kilo a 40 pts. pero en eatos Altimoa afios se han vendido por lo 
bajo A 400 pesetas. Este miamo texto fué reproducido con introduccién de Ç&r- 
1.926-20 - loa Riba en |D.,Edit. Rarcino 1.926-26, 2 vols. 174"I W  p."Els Iloctrea Clonies
c^cC , 1,. D -  10
1.912 - Contes de Eocnaocio " Papitu". ( Sin lugar, pero R, hacia 1.912) 6°. 170 p.
crabe. Seleccién y arreglo publicado. por el aemfcinrio humorlatico Tapitu" . 
1.490- Corbatxo, ( traduccién en catalln per Hrrois Franch ). Barcelona, 1 do Octubre 
1.496-4°. Desaparecid do la biblioteca colombina. El reriatrum Colon 
dice que"coat& en Tarragona 15 dineroa" (por Agoato 1.513 )
•* 1.935 - El Corbatxo . De 0. Boccaccio traduit en Catal'per Farcis Franch (rerie XIV)
: Transcrit i publient per primera vogada amb préleg. no ten glo-
BBuri per Franceac de D. Moll. Mallorca. Imp. In. Alcéver, 1.955 F° 4 h. 107 p. 
Del manuscrite 17675 de la Biblioteca Hacional . ediccién do la
1.942 - Diccionaric . Tirada de 150 ejemplarea. 25 pts. Ripoll 1.942.
' LÜIOG - Tencredus fuit Irincepa Solernita. (Valencia, L. lalmart, hacia 1.4m  ) 4 °, p
letra romana de 27 lineon.
■i.,
/ J 1/ I n I
5 4 3
Eb la novola do Boccnccio i "Amores de Giocordo y oigiemimda", vert.ida ml 
Latin !por Leonardo Druni Aretino. Exieten ejemplareo on el museo Titlnico, 
Biblioteca Hacional do Madrid y on la deliil'ocorial » i
1.494 - Johan Boccaccio do laa mujerea iluotren on roraace. (al fol. cvit) Çarago- 
ga de Aragéni por induatria e expenaaa de Paulo hurua Alem(ln do Cootancia 
a XX lilj. dlaa del mêa de octubre..mil quatrocientoa noventa e quatro (1494)
fol. gfit. cix, por 110 fola a 2 columns, do 42 llneaa y 76 grabadoa.
1.895 - Traducoiôn anônima. 100 libras quaritch en 1.895.
1.528 - Esta misma traduccién ae reimpriraié en Sevilla por industria y exponsen de
Jlcobo crombergor alemln a xxiij dlaa del mésd df^ u^nloi en el ono do la bu­
rn ana aalvaciôn. Mile e quinientoa y veynto ocho. (1.528 ) fol. g&t. 86 fois.
I
5 h. 2000 pta. EapaBa 85 libras Magga Proa on 1.927.
n ■ 12
1.495 - Cayda de prlncipeo . ( Al fin): Impreaso en la muy noble et muy leal Cibdad 
do Sevilla por Moynardo vnngut Alemlni et Langalao polomo compnRrros a XXIX 
del niêo de dekiebre. AHo del Seflor do mil o quatrocientoa e noventn e cineo 
afios. Pinia (1.495) fol. got., 6 h la dltima blanca y 149 fola a 2 column,de 
B5 llnoaa. 50.000 pts. J’arbazln. Los ocho primeroa libros fueron Araducidos 
por 1edro Lopez do Ayala y loa doa restantes por Alfonso Carcl" de Santa Pa­
rla o de Cartagena; Juan Alfonso de lamora contribuyô a la conclusion do ten 
iluotro labor.
1.511 - C-iyda de Irlncipes (Al fin)Toledo A ho do 1.511. A xviij dlaa del mOs do 
setiembre . Fol gOt. 4 h. 127 fois. 400 pts. I'elchor Cercla. {\)
(l) ; eta ficha es Complemento de la ficha P=5,
-| (i, ■‘fjlciL . p  ' 4 9 J Ü  7 I’M •
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1.594 -liALDJgjAI.'O Guillermo
i iatori.a.Sacra de la lluetrlaima legiOn Tebea 
Traducida del italiano en lengua caatellana por Tn. Fernando de Sotomayor. %  
Madrid, por Pedro Madrigal. Afio I4DCI1I. A costa de Juin Pominro CaatellOn Gi- 
mene* (1.954) 4°* *
El verdadero traductor aegdn ae deaprende do la dodicatoria fué Dn.
u-
Francisco Tortocarrero.
1.596 - Bistoria do la legiOn Tebéa . En Madrid, por Pedro Madrigal. ARo MDXCVI, & coata
do Domingo Caatell6n (1.596)
- Breve notioia do la LegiOn Tebana/( an octavas reales por el P. Francisco Porto- 
i ' -
carrerp) c6rdoba,|Imp Real.
1.884 - Biatoria Sacra de la Legién Tebana ( en-eetavaa-realee-per-el-Pr)M. 1.884.
B = 14
l.GGg-i ALLESCllI (Mona José)
Ëzpoaicién de las aagradaa ceremonias, treducida y adicionada al texto do 
muchos decretoa por los preabiteroa.,D. Anastasio Garcia y D. Toraéo de In Diva
B. 1.068.
1.5C9 . BAliDELLO (Mateo)
llistoriaa ITlgicaa exeniplarea , aacadaa do las obras do Dandello Veronéa. 
Buevamente tradueaidas de las quo on lengua franceaa adornaron Pierre Douistau
y Francisco do Dellaforeat. En Salamanca , por Pedro Laoo, impreoor, a costa do
Juin de I.'illis Godinez 1.509. Estas novel an son célébrés y muy leidas por el ca- 
racter picaresco do sus argumentoa. %  una do alias so inspitô sfeceopeoxe para 
encribir su Romeo y Julieta . Fueron traducidas al caotellano por su mismo 
editor Junn de Fill is y. Godipez_, quién déclara que liizo, en vista de la traduc- 
ciéii francesa de I rris, Joa„
■f, •j'--■
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de ) orde?,u de 1.500, nuprimiendo ciertr.o inoportunLdrden y lar rr’icnioner in- 
troducidao por loo traductoreo franceoco.
Hh liotima que Dn. Ju'n do Billie echaoe mmno de un texto pdultcrado 
pudiéndooe procurar una de lao mejoreo ediccionee italianee que por entonceo 
corrinn publioada» por el eogahol italianizado Alfonso de Ulloa . Venetia 1.556, 
"por lo demis los ejemplares en buên estado se ban hecho raros.
Hictorias trlricaa Exemplares . sacadas del Dandello  veronês, nuevamrnte tra-
ducidas de las que en lengua francesa adornaron Pierre Bouistan y FranciscpJle- 
llafcrest. En Madrid en casa de Pedro Madrigal, a costa de Clmudio Gurlot Oo- 
bo.vfno mercader de libres.
1.605 - Toioriaa trfgicas exomjjlaros  ( Al fin) on Valladolid por los 66fm*ees-bere-
deros de Bernardino de Santo Domingo quo sea en gloria { Afio l.''C5)
- Tuvo ejemplar Salvl
- otro existe cn la Biblioteca j'aoional__
de Irnctllo B= 16
l.rCd - iim^nn_oucpgida.Bi versién castellnna por_Tn José FoUfi y Codina. ïlvctrp-
ci6u de F. Cornez Soler. Pibliotcca de Arte y Lelran 1.8F4.
^oinpreso en F, editorial ; aucci ( eiglo X")
- Dcleccipnadas . Irélogo de Aguctln del S?z.B. C.J.A.P. 1.91
l'9Z9 - Romeu.y_Julieta» Traduccün catalana por Ros send Mates n, libre-
1.935 rla cataléniea 1.929
- Ii2'neo_J^ _Juliota_. F., «ovelas y Cuentoo, I.975
-  L o g ,  tenorios hfing'aroo , .  M, La Editorial i icaresça _ , oiplo X 7 .
- La vc/àganza de Violante Mj id.
1.C4q - L*rbaz5n JulifjL- CJtllogo de libros eopnnftles y extranjeroc, rares y curiopos
de Ir. Biblioteca formada en Jnrls Bacia 1.840 por Dn, Francisco Tomeco Victor 
F. Constontine Rodriguez.
i ; r  V ' : '
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1.6C2.BAKBI (Dr. Gerônimo) |*'
El Ierei.rino morjbundo , o"DBvocl8h practicable para aloanzer una gan­
ta muerte por la interceeién de Sn. Francisco Xavier, apostol de Las Indias .
Traducci6n del Italiano por un devoto del Santo. Impresso en Valencia en la 
imprenta de la viuda de Penito Kacé, por Jaime de Bord jcar 1.602 .
1.600 - ( J®r8nimo) "La gula de los forastetés p ^ a  ver las cos >.s mis notableo
de Roma y sus antigUedades. Roma , Luis Zanneti 1.600, 0°, grabs (Diblio 
biblioteca de C(novas del Castillo.
1.658 - Bartoli (P.Daniel)
i I De la vida del venerable padre Vicencio Carraga VII general
do la Companla de Jesôs, Trad, del Italiano por el P. Alomso Andrade. Fn Madrid
(en Madrid^'por Jhoseph Fernande* de Puén Dia. 1.650 .
1.796 - J .'UlODl (Mrriono). Compeudio hist6rico de la vida de Farco Tulio Cicerén. Trad.
del Ttpliano por S. Ximene* Coronado. Madrid 1.796.
B = 17
ol.691 - BARTOLI (p. Daniel)
La eternidad conse.iera . Traduccién del Italiano por Dn Ficolls Cor- 
nero . Sicalm a la lu* Marcos Alvarez de Rellln. ICn Madrid* For Ivin r^rcia 
Infrnzén a costa de Marcos Alvarez de Rollln,librero,1.691 4°. 9 h.
1,678 - FEl hombre de letra." traducido por diversos autores en Latin, francAs, Ingléo
alcmin y lortugués; y ahora nuevamente en castellano por Caspar 8anz. Pbro.
Madrid, Andrée Garcia de 1* Iglesia, 1.67G.
1.CC5 - L/iRTOLlIlI ( Domingo).
Cenni biografici di S. Giacomo Apostolo il Vagriore ed 
esponizione storico-criticii sul’ apostolato oui traoferimento del corpo del 
modeosimo nelle Gpagna. Rona, tip. Vaticana 1.GC5 4°. ,7111-268 p.l.b 1 lam.
- Apunteo biogréficos sobre Santiago Apostol el Mayor y expoeicién bint/rico- 
. n u e  jurlaic. d. d.l ......
»’T ...   "
■xV-
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1.G21 jlELLKZZK della ^toria della Gpngn», o grrndi epoche di nuent? rtori? |
1.822 coinpilata della signora D^^^Trad. Itnliana di lor. 1 mnfili. I’apoli, 'bbile, j
1.821} y 1.822, 2 volo. 12?, 8 Itininao grabpc’ro por I'orgben.
(Vicente) Bem.triz be Tenda. Trajedia lirica. T . , libr. de Guertr.; Imp
1.850 de J. Villoti, 1.C5C.’0? m. 64 p.
1.852 - Qon!^bula_. Melodrama. Montevideo, 1.852. 0°, 58 p. texto itali?no-C3stellrno
1.551 - DEM: 0 (I edro) Los asolmnos . Muevamente traducidoo de Lengua toncpjir. en roman­
ce Castellano . ( Al fin): Salamanca en crna de Andrée de lor- 
tonariio,afio de 1.551, 12. , oigne. A—X, todao de 12 L, menor la filtima que tie— 
no sois. La traducei6n es anénima . Ilicolls Antonio y otroo croen cue en obrn 
del mismo imprecor, pero hanta el présenté no oe tie en datoo positives par? a- 
ce. ur.nrlc. Este raro libro figuré en l,e bibliotecao del Marqués de la ''oinnna
1.803 y <i*l Marqués de Jerez. La Borna ( Santander) en 1.003
18
na y su reciento descubrimionto. Traduccién libre del italiano por el Doctor 
Dn Silveo&re Rongier Fullerad. Roma Tip Vatican», 1.0C5.
1.905 - l'ARTOLlHl ( Guiulio) Catllogo dei codici spegnuoli delle Mibliotequo Fgtense. 
LTlangen, Jungei» 1.905. 0°. 72 I. (1 )
1.790 - I.ECCATIIII ( Francisco)
Storia del Regno di Carlo III di Forbono re Cattolico delle Cpng- 
ne. Venezia 1.790, 4°., retrato, VI-379 p. H»y ejemplares en gr»n p-pel, 50 
pts. Ln 1.925. También los hay editedos en Torino 1.790 , 2 vol. 8°.
1.790 - Vida de Crxlos III de Forbén , rey catélico de Espaiia y de 1rs IndinniTrad.
del italiano ».l castellano. Madrid. lmp de Joseph Poblado. 1.790 2 vol. o'
„o.
(Elpidio)
1.661 (cBcrita) "1 ompa ffinebre JJoll* Eeoque celebrate in Roma al C-rdinal
1.925 (ti'aducida y editada) / Fazmrini I.ella Chieea do T. Vincenzo, .\nmntario. In
Roma , Nell, Stamperia della Rev. Camp Apogt 1661,fol 
frontio, 16 pags y 5 llminae, dos de lae cualeo doblee.= Ivli Maznrini.. 
Fclogivm fvnebre, 18 p.= idem, (en francée) 22 p. idem (on caotellano) 15 p.
■ idem on italiano 16 p. 1.925.
1.631 - .FEilTIVOCLlO ( Cardinal Cuido)
Relacioneo publieadae por Enrico ruteeno y traducidao por ^rancin- 
1.631 CO de Mepdoza
En Hlpoles I’DCXXXI (1.631). 2 partes* 4?, 12 h, retrato 254 p.
1.924 4 h, 50 pts.. 1.924
- Guerra de Flandes . Tradûxola de lengua toscana el iKdre Rwilip Vrren . %  




1.607 - Las Guerras de Flandes . desde la muerto del emperador Carlos V, banta la con­
clusion do la tregua de doze afios. Tradfixolas de lengua toscana on In eopaûo-
la el I. Lanilio Varon . En Amberes . por Gerénymo Verdusson impreoor y mer- 
cader de libros. Ano 1.687 . Fol. 6 h 540 p. 7 h, frontis, 26 lam., pieradas 
•1.007 - DglLARDl_( Oronzio)"Arte do nadar " compendiado del que esoribié en it.lirno I.
Imp. de Albin . Ce hallari en la librerla de Orea, celle de 
la Montera, 1.807, 8°., 190 p. 11 1ms. grabadas en cobro. la ediccién Ttalir-
1.931 - nn es de llipoles 1.794. La descrita en castellano se publicé en Votusta 1.931 .
sia fecha - DUllIARDO ( Padre): "Dracién funeral en las honras del sefior Dn. Alonso Fer­
nande* de Cérdova, y Figueroa, Marqués de Celada. Traducido del it- 
liano por Dn. Martin de Ereso . Madrid, en la Imprenta del Reyno, [rrn 8® pgj-
B = '■G
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1.6C1 - DrJlI.'IdlJ'Xj ( Monsieur de ) El Criatiano interior,, o guîa. f-cil par- r-lv-rne 
con {.crl eccién tomo II. Trrducido del fr-ncén on it?li -no c impro- 
co en Venecia, en cl ano 1.681. Y agora de Italiano..por el Doctor Fr-nriçco_
1.606 Juli?n ^ crundenBe _. Con licencia en rarcelonr. \ coota de Antonio ^rrrer, TVl- 
t.-.z.ir Ferrer, Miguel Ilanella, Junn CaBoenn-B} Miguel Madia y I edro 1-u I.ibreron 
1.6CC , C?, portada, 8 h. 360 p. 7 h.
Se BUpone que el tomo I no llogé a publicérse;
1.933 IERTIHI ( Ciovonni Maria) Influencia de algunoo ren^centistas it».li?nor en cl
pensamiento de Francisco Vitoria. Salamanca Universidad^. 1.933
1.934 - LTrlando furiosi, nella sua prima traduzione et imitaziono spagnuola 1«93^
1.911 - LUlTOLlIll ( Francisco) Fiotoria de la Edaé- Unidad Italiana . Obra ilusbra­
da por Eduardo Matania. Traduccién del Italiano por ^cdcrico Climent
Terrer. B., Edit, Salvai y Cia., 1.911, 2 vol.
S = 23
de m jp L in i_
1>C68 jiistoria de Roma desde los orlgoneo itâlicon h-st? la calda del Tmperio de Oc-
cidento. Versién por Salvador Lopez Cui.jfrro . M,. T  l rogreso ’ditori'-l, IPrr
3 vols. 4° mayor, grbe y léminan. Est? mica» ediccién corre con portnda de T".
1.090 id. 1.690
1.596 - i LO. 10 ( Ludovico ) Obras traducidas por Fray Gregorio do Alfaro. En 1 erlr
en casa, de Miguel Sonnio, en la calle de Santiago 1.596 . Ediccién
1 rira, rue ne reprodujo en Farlo 1602.
- fbrcs TTnduzidiB por Fray Gregorio de Alforo. En Gevilla en c-r- de Ju*n de
Leén. Aca.bése a. très d i m  del més de Dezimbre de 1.597. 2 pertes fol. porta- 
da , rabrda , 444 p. 331 p. 22 h. a 2 column. (Pibliotcca I rcional)-''o dice 
de nué idioM.a no hrn traducido 1rs obr.'o y cita nl/junns finolmente tr-ducldas 
del I "tin. (';
I  1 1  ' ' ' f. /V 111 '4' I . ( ' I.,-v .1 V .. V •
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-^ i.P.CAR’.A) ( Jcréuimo )
riotori-^  del Comercio, de la Inductria y de la i r on nr (a T o-
lltien. . Trïducci&n y not o de Lorenzo l'enito indcrn.. 1'., Edit "L? . j'-i a
modern»" 1.901, 4? , 586 p. . :^
1.878 - Ionghi (ruggero) *
"Leén XIII y la Italia, con las très pastorales del Cardenn.l
Fecci y su primera elocucién , trad, por H. Giner, y poesîas latinas del Icnti-
fice Araducidas por J. Kirés de los hios. M M. Medina, editor 1.878. 8°.
1,767 - LOL'GüLI ( Padre) "Irictica utillsima para venerar el santo patrén del méo.
Tr?ducido del italiano. Mêxioo 1.763 , G?
1.943 - lOHGifjgj'TI (Giuseppe). "La enemiga de Napoleén" ( Germana Decker, Daronesa d-
Staël). Trad, por F. Fraga de lorto, P., Saez .Kdiecionen ?'»mta
1.943, 8 256 p. lajns. "Coleccién Fyke".
H = 25
1.879 - la W O  (F. Carlos) i 7
l’ovena ti nasantoan a luso ni Jésus, traducida ene ilocono , por 
un padre zgustino. Manila, amigos del pals, 1.879 
1.836 - iJn castellano , J'., 1.836, 10,°
- I.ovena del Gorazéa de Jesfis traducida al p»mpagno, por Fray Denito I biern?. 
(Manila) Sin ano.
1.548 - J onOZZI ( Cerbonio) ."El Archiduf.ue Maximiliano Gobernador de î cparif, nu via-
je a Valladolid en 1.548, y su boda con la infanta I aria. " Trnd.
1.941- y rnotado por Censr Malfat, r,, Edit. Argos (hacia 1.941 
Traducida.
'ï K j
1.777 - (XirCLl (Antonio) ^
"Oracién fûncbre en Isin exenui»o del ' xmo. refior T'nrne d© 
yontoalegre embajador de Üopani cerca de la nerenloiira republic», de Vrnrcia, P 
Inaquali, 1.773, 4? 75 p. Texto» Italiano-UaBteilwio. 
iCTTARI
1.004 - (J. Cayetano) " piflogo sobre las artes del diseRo? traducido del it?.li?no, con 
notas por Pn. José Ortiz y Sanz. M., Gomez Fuentenebro y Cjra. 1.004..
1.639 - . '■RAlICACüIO o rancaccius ( Fray Lelio). Cargos y preceptor miJitares p?ra sa­
lir con brevedad famoso y valie-.te soldado, aol de la infenterla, 
caballerla como artillerla. Traducido del Italiano por el padre îldefonso Eg- 
cauino . Barcelona, por Gebaoti&n y Jaime Matevad. 1.639.
1.671 - .MmtfsjTte dice que se reimprimié en Malinas, 1.671 y 1.710.
1.710 - Vo oe ban «disto estas edicciones.
F =i&7_ y
)OlARDO
1.577 Le traduceI Garrido doJfil.lena_rrancioco
Los tréo libres de Latheo Maria Foiardo, Conde de Scandlanç | llomado Orlan­
do xnnmorado. traduzida en castellano por Garrido de Villena, en casa de
liernfin Ramirez. LDLXXVII y TOLEDO . 1.5 81, en verso. .Y ,r/r ' 2
{•/
Acufia Fernando de
Varias poeslns compuestns de T)n TTernnndo de Acuna, dirigidaa 
al principe N.5, en Madrid en casa de F. Madrigal 1.591 .(lncluye:Algunos can­
tos cue comenzé a traduoir el autor,de la obra de loiardo, es decir lor tréo 
prinieros cantos y porte del cuarto.)
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1.756 - BRtZCIil ( rrriiiclo) Carloo)
" (Tnma. t*rk.jn6ai(CK"( lYdrid ) 1.756, 4°., encudo 193 p.
texto oKstellano-italiano.
"Adriano en Syria" , 6pera dram&tica, para reprenenteroe en el rr-1 Colineo del 
l'uén ITetiro. Madrid 1.757. 4?, Un ejemplar bién encuadern-do en tnfilete en- 
vpr.nol, 250 fra. Saxdou en 1.909
C = 1
ÜARILÜCI. Giuaué (1)
1.915 Traducido por i Ulh'ER DE LUÜ RIOo
Rl'EVAR R1I4AU 1 ODAS liARbARAS 
Traduccién en verao castellano por R. Giner de los Rios . FditoresiF. Granada 
y Compenia . Parcelona i HCMXV.
Finer de los Rios, traduce a Corducci, invitodo por la casa 
editorial quo snca a la luz por las obras complétas del famoso profenor, para 
que oe encargase de la traduccién, bubo de pensarlo antes porque dudaba de poder 
vertex la produccién genial en verso de Carducci. Alude Finer de loa Rios que 
no distingue entre poesla y prosa, porque todo en él es poesla, aunoue algunas 
veces ose ritmo y rima, para expresar el pensamiento y otras sélo forma procada
(1( Existe en la Biblioteca de la Facultad de 'Tlosofla y letras*. Madrid.
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pare, moiiifentar b u b  al taa y a la por profundaa concepcioncs....... ( Del I rélogo
del traductor )
Race una breve biof^afla de CarducjEl» I ice- Hac- en lo "'oecana 
l*f38, y lloga joven a profetor de la Univercidod de '’olonia ocupondo luego un 
jiueato eii el deaado. i,e inventor de una nueva forma mêtrica. Ks rico y exbuberan- 
te en sum im&genea uenndo eiempro do una gran ermonla....
1.910 Yo. Vida es muono. Dn. Qui.jote y otroo enoayoa . Veroién direct?, de Tco. =er-
-ne-ndee Rojas . I/. Editor!ml Amêrica. VentaiSociedad General I'rpr- oln de 
chez
I.ibreria 1.91G. 0? 235 p.
1.PG4 - Converzazioni criticho, Roma, Somaruga 1.004. I'ntre otroo temac oe ocupa de 
■ Dn J»ui jo t_e.
(II P^€LVV, j“ • I t I — 3T T,
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CABOT ( A cisclo). Libliografla de l.OCO. D Imp. lopa. ole. , 1.86? . 16 p. (1)
1.592 - CARRAIZ/L.( I ®6ro) W
Irtctica esLiritu?! de una roligiosa . Trpducid? del 'Goscsno ; 
y ar.cdida de algunao adiccioneo eopeculativar y de r'evocién. Dorn-.1.^92. '
r?, ; n tie 1(92 
1.733 - CALVI de I.ERCAtlO ( I. Donr.ti)
1 ropinomio evangélico, o Evongélic?n rerolvcionen 
, en las cvaleo con el fvndrjnento de l«i divines encriptiras, Fenton T?dreo 
riotéricoo, i Rxpoeitoree oe dcnueotra clarrmente quieneo fucron rlgTinoo per- 
conrjeo etc. 'J'rndficela r. nucctio idio ,a Dn. Ju.-n Joseph Fberzi de 1-. Fucnte 
( 1 . Ma ties Gueroi ). improooo en Sevilla, por Manuel de la l ucrta, em lao 
ricte revucltpr..(1.733) 4°, Oh. 361 p. «1 h.
Id -■ C—\
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CAIi.LIA ( Grlercio) (l)
"Historic de las conao que h?ji pacxdo en 7 triin decde el r.Ho 
tt.D.nxJ dn nr a. redecio hanta el efio xxx, oobre la reotitutio del ~ufue de 
Francisco Gforgia enl duoado d'milA: en el quo se recuontë las grrndcn vè- 
torian del Emperador Do Crjlos..traduziola dSl latin en caotellano el nrec- 
1.536 tro nernerdo 1 erez. ( Al fin) Valencia: a. x. Dies del mSe de (Ytrzo afio 1.536 
fol. got.., fronj 49 fol. a doa columnas y 1 h. blanca, grab, en m-dera.
Hay ooBpechas de quo existen otras ediccionee de esta traduccién, pero 
hasta el presents no se conoce ninguna.
(1) lalp-u. T.1ÎI pag. 131. ( he fichado esta obra por si interest connultnr- 




pi logo de m?ravillocos y experimentados anttdotoo contra la peste. 2®.T 
villp . Itusii I rancisco Tils, 1721 4., 2 h. 52 pto.( idol 1.933 )
La cdiccién i tali m a  oe publicé en rénova, 1.721 y se hizo un,- ser-unds edic-
1.722 - cién castellmr. en Barcelona, por Juîn TexidéC 1.722.) 12°
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CjM FLUGiil ( 1 • Jurn)
" El mgélico jovcn Fn. Luis ''onza.gn,, propueeto por rotVlo de
LediadOR
del si; lo XVIII. un» exemplar y srjitr vida en al,'una s conricleracion'-r rr*ctiOan
de virtud. in e^yill.aj. Iior «TooefL r.n.drinp_, rn 1- cal le de 
Cênova.. (Medindon del Figlo XVIII ) P., 76 p.
1,755 - Idem Mallorca. G?
- Idem traduccién_del_Italianp por un jesuita. Reimpreso con Licencia: En "evillr
por Joseph Io.drino, en la callo Génova.» G. 96 p.
1 758 - Idem, m  lîtcîrid : IMp« d® Jocchin Ibarra, calle de lao l'rosas. 1.75G, 12^, 4 h 
i» • ^ -— —  P7 p«
Ilay otra ediccién bajo el miomo pii editorial y ano. l8o^ Ç h. IPC p.
1.764 - Idem en I anplona, poi* Martin Joseph de Rada 1.764* 24? 158 p.
1.7C4 - Idem en Zaragoza: en la imirenta de la viuda de Francisco Moreno. (Al fin) t 
tercera reimprecién en Zaragoza, aHo 1.704, 8?, 96 pag.
siglo XVlII - M  rngélico joven jesuita Fn. lulr 'cr-zr,~e propuerto por odrio dr
exeiapler y sont» vida en rlgunag conrideraciones prfcticar de virtud(Tra­
ducido del Italiano por un dioclpulo de le companla do Jerés. 'n Valencia 
lor Joseph Entevan Dolz, en la plaza de 1». Geo. (niglo XVIIJ) r? oç p.l.lam,
1.GC4 “ Idem. Gierra y J artl, (hacia 1.GT4) 1'). cxllT— 9'" peg. f'n el cjcnplar
MIC se ha nanejado segula * novena * ! onr». do *'n luis onz-r?. 24 p. 8°.
95 p* 1 lam.
1.837. - Td8m lalma lmp. de Inenaventura Vill»longa 1.837. 8°. 60 p=
1.837. - "Dcvocién de los r.eie domingon" van precedidoo en enta edicciA '’e un bre-
. v*^ compendio de la vida del santo, escrito por el J . Juin Croioet. 0 O f
1.834 - Cappollari (Mauro )."KI triunfo de la Tanta Tede y de la Igleoia contra
los ataques de los novrdores combatidoo combatidos y rechazodos eon sus
propir.E armes? traducido por JuJuiJ^iaz_Ao .'_r.Æ.za_. M., 1F3A, 4? rgp p,
Getra.to del autor.
- 5 3 6
JiB.ÀGJIÜLO ( M:roués de ) 
l-Clf.. p_br.-a complétas, ir duccidm por francinco ' . : ir.l’P.
rr-rrid, 1.81C. 21 vola. B?, 3P pto en 1.920.
L?n ol,r n de este autor j aunqvie hoy bantruiie clvid-d'O, on nu tionpo 
ohtuvicron el mfrito de v-rirs reimpronionea. ?Te rqul mudhno de ellm t o d ? n
tr,(<ucid*c por i n. fr-ncisco ! rxxeno Iliplio, nombre que oiaitironon par? evi— |
t?r BU repeticién : |
1.775 - i l clgjnor de 1?. Verdc.d, contra la aeduccién y enganog del "undo . V-drid .
lmp. de Miguel iJocribano 1.775.
1.776 - Hcitipreno en Gegundfi edicién . id., id., 1.776
1.77C - Tercerr ediccién id., id., 1.770 328 p.
1.779 - Currtr ediccién idem idem. 1.779
1.7CC - . id. id., C? yuinta ediccién. '




Mndrid. Imprentp, de Miguel Gccribano, 1.775, 8° 7 h. 416 p
1 h.
1.777 - Reimpreso. Id., id., 1.777 416 p. 1 h.
1.770 - ITueva teimpresién id., id., id., 1.770 
^.779 - " " " " " " " " "  1.779
1.7F7 - ---------------------Tod.7.0 0°. 1.7C7.
1.775 - Ic.ioma de IrJlra.zén c on tr a 1 o s_ _ f alaoÆ. f ilé o of(Ul. Madrid, lmp. de ' ipuel ' ncribmo
1.775 B?. Tuzmfin 1.943
1.776 - I^ diomr de le. grzén contra  los uuevofl_jLectariQ.a..de l a  incraduLidajj.id.. id., i.V7'
G?, 4 h. 340 p.
1.777 - lïnl bnmhre dm _Lién Con.tra_lo& nuavoa -BectaTio«-^U-4^ inoredulidnd...
Qusxtn imprecién. id., id., MDCCLXJtVII (1.777) G . h 306 prg.
1.779 - ueva impresién id., id., 1.779.
ùr AJJliJX
5 5  V» o
1.7C4 - Fuev.t impresién Jd., Id.
l.CX'G - " " " " I ' . ,  1.000, sicmpre 6?
1.776 - Vida^< I apa Cl®in®ut®_17 { Cmganelli)..Fogund» impresién rn t'n'rid: ’ or
Miguel Eocribeno aflo de 1.776) 0°.
1.777 - neimpreeo en id., id.#




1.793 - Oiempre 0? con un retrato. Y M 1.017 , 0? marquilla port. 14? p.
1.017 - n A  „
C =11
de JAIlACClÛLO
1.777 - El goce de pooeoién de si miomo. Madrid : lor Miguel Escribano. 1.777. ? volo ol
1.700 - Hueva impresién, id., id., 1.700 2 volo. . G?
1.706 - " '' " " " " " " " 1.708 - " " " î
1.770 - !’.l Univerco enigmitico " 1.770 . 0? j
1.779.- " " " "1.779 "
1.706 - "I.e. qurrta impresién ". Madrid: lor üHarioe .Trjitos, calle del '-“p, per. P?, |
XVI-235 p. 6 h. Vrndida hrntt. en 1.934 *
1.779 - Ultima despedida de la Mariocala a  sus hi.ios.. En Mrdridt For Miguel Trcribano i
ano MDCCLXXIX ( 1.779 ). 0°, B h 390 p. j
1.7(0 - Mr. séntima impresién ; Madrid, herederos de Escribaiio, 1.700, c". 4 h  ?99 p. j 
2 !..
• - - - - -  - g g g
1. i' -J - ucvr. i;ij reci6n 1.7(6.
1.795 _ • » « " «
1. (1' - " " " " todao r?
1.Ï17 - : Imp de ill ;-l; rndo, 1.(17, 8°, III - 2B0 p. " Ko.i-o.
1. BIG ; - ., Vdr. e lii.joo ilo Antonio iruoi,
i.rr" - r° 4 I1. l lam. rro p. 1. h r.
1.( 25 -
l.TK' - '’cron:, .bitonio Cliva, l.CX', 4 h. 314 p. 1 h. odao peq. C° 276 p.. 1 h.
1.840 - Iden Figuerma, Antonio Mates, 1.040, pequono 0? 276 p. 1 ]i.
1.040 - Ferona, lacisno Sorrea, 1.040. Fequeno Co 209 p. 1 h.
1.05C - rmbiên. M 
1.070 - peq.,'0° .
dc^CjajxLcijolo
c = 13:
1.7CL* - :lo, io de I one die to XV. Madrid 1.704, 0 , i. retrrto.
1.7 Of' - :lOi,io hiotérico del Sentlsimo I r.dre Denedicto XIV. Trrd. nl cartell nb por
Dn. Joaquin Molec . Madrid 1.700, 0°.
1.7r(i - El_CrictirJiq de_e«tp;j tiempon confundido.. .Madrid t ] or Miguel i-eril'-no 1.7FC.
2 vole, r?
i.OlO - M.C?
1.7CC - Crjactcxcq. o peilrlec dc la cmiatr.d . Trad. Frc_q . M. Dipbo, Madrid 1.7^0, n”. 
1.704 - Tegund? cdiccién. Madrid, Miguel Bocribnno. 1.704, 0°, 4 h. 262 p.
1.706 - Id. 0?
1.767 - M. 17C7, 0?
1.762 - Lo. Alc(.Tla« Traduccién por Dn. Frrncioco I'orirno Diplio.Madrid 1.7M2, f'’
1.7C5 “ Rcimpreco en Mrdrid. 1705. G°.
1.707 - " " " " " "1.7C7
c = 14
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1.790 - Quint». Ediccién . Madrid r.— J.de Urrutia . 1.790 per. 6? VIII - 344 p. 4 b*
1.702 - Lr. converoién conair.o miamo . Madrid imp. Miguel Encribano 1.702, 0 . xxxiv
307 p. y Tabla*
j
1.705 - Reimpreso en Madrid 1.705 } y 6»
I '
1.706 'V " " " " ** 1»786 " "
1.703 - rintura de la Muerte. Id., 1.705. 8°.
1.705 - Reimpreso en Madrid. 8°. 1.705 *'
1.7CT - " " " " 1.707 "
1.789 - " « i 1.789 "
1.703 - 1 rincipioa fundamentalés de la Relinién. Madrid . 1703 . 2 Vols. P .
de Coracciolo I C e Ij^
- El..v.®_rdadero ..Menjor o E^ cacién de la i.obleza . Traducido por Tn Francisco |
Mrrinno Nipho. Madrid 1.703 0? , |
705 - Doopyée. Id., 1.705, 8°, 12 h. 310 p. e Indice.. |
707 - Tercera ediccién ., id., 1707, 0? 12 h 310 p.. 5 h. i
701 - M. I
I
017 - " Ml,bas 8°. j
i 
i
703 - VinijL de_lajU',z^jgpr_a^,a. TTad. por D^Frrnci.scq_Mpri;mo Mipho . ?jjdrlç) IJ
705 - Reimpreso en Madrid en 1.705. 2 vols 0? / ^ vol. P? /
706 " " " 1.706 " ' "
' " " 1.7C0 " " ( vendida hasta 1.932)
uc (1 ) ' 5 G 0
,1.785 - Vç^ivdçrqB,intprcroD dc 1
! Madrid. lor Miguel Eecribiuio peq. 0? lortcr (1.930 se vrndon)
1.7C7 - Togunda ediccién. Id. 1.787 pec. 0? 4 b. 295 p.
1.790 - Donruéo. Madrid. 1.730, 3 h. 292 p. 1 h
1 CIG - 8°  ^ njnbas edicciones) i
1.793 - Molii.ién del Corar-én o Idioma szffadb del Esplritu con la divinidad,.
Madrid 1.793. 8?
1.819 - Reimpreso en M. 1.819, 8? ,
1.796 - El Cristiano cn el templo. (Obra péotuma). Madrid Piuitaleén Aznrr. 1796. P?
---------------------  1 1. 4 h. 110 p.l b
sin ?iio Reimpreso en B. Piferrer, (sin aflo) C?




Klcmcntoo de Moral para la instruccién de la noble .juventud 
- Trrducida por el capitin Jucn Munariz ( del italiano ). Valladolid Vda. e 
hijoo de Scntander. 1.792 8°. fill 258 p. (Alcécer y Martinez).
1670 - CARSELLI (Cn los Marla)
El Astrélogo a la moda . Traducido del toccano por Joné 
Agramunt. Valencia, por Francisco Uiprés. 1.670,Ç ? ( Muster ).
1.585 - GAGA (Juan de la ) .Trado.. .Llnma^d TrAatheo, o lYatado do Cootumbreç. Tr-'- 
ducido do lengua toscana...por el Mr. Domingo do rezerra. Mrtural de Tiuilla
En Venecia , por Juan Varioco. 1.5G5, 12? 176.h.
A peoar de cer este libro dc una rnreza inoi/?ie, ce ndjudicé en 1? ven­
ta t eredia, por la misera cantidrd de 6 francos. 1 enpuér no re 1 ••n vir- 
to ejemplareo en comercio.El toxto caatellxno figura en la ediccién fran­
cos*,. 3 e reimprime en rénova a Ir, sue se a ne de la ediccién clomnn?.
^  . /
5 6 1 W
CAFlHisLLI ( Bruno )
1.942 - Jiistoria do la locura. Traduc. del italiano por J« llo m i B  . P. Fd. Iberia.- 
J. Oil 1.942, 0? m. 350 p.
1.022 - CA3TI (Juan Pautiota).
uogundo Cahto do loo animales parlantes. F! imprenta callo de la Creda* por su 
regente Dn. Cooroe Mai tinez. Go hallari en In Librerla do Cruz. 1.022. 0? T'?r- 
quilla, pago. 55 a 101- italiani-cantellano.
1.840 - Loa animales parleros .
roema Spico escrito on verso italiano y traducido en pronn cas- 
tellana por J.M.L. y U. F. Va adadido con los orlgenes do la obra del mismo 
autos. D, Indaf, 1.840, 3 vols. 16?
I
1.840 - Al miomo tiempo se publioaba la ediecién de P., Poix, 1.840, 3 vol.. P?
■" Loo animales parlantes . Poema en 26 cantos. Vortidos en rima castollana por
C =19
Dn Luis ITaneyro. Havre. 1.853, 4.
La edicién de rarls , Viuda Fourot, B?
1.092 GELLIIII (Benvenuto)
Vida .escrita por êl mismo y traducida por luis Li?.lpLi'jî?!.co_
H., ribl. Cllsica, 1.092. 2 vols. P.°
Trjnbién publicé esta notable obra la casa Fardiner do Paris, bajo cl tftu- 
lo de”I.(emorias de Benvenuto Cellini", 2 vols.
1.923 - Vida escrita por él mismo aecuida -fio-lan rimas -pueatas en verso castellano.
K., 1.923, 2 volo, 8°.
1.930 - l'i vida . Traducido por J. Campo Moreno., Aguilar. 1930. 8°^ ^ 04 p ?h.
1.940 - I(,rip.l a la anterior 00 roimprimié cn 1.940.
1.945 - La vida de Benvenuto, hijo del maestro Juin Cellin, escrita por él miomo en
Florehcia . Traducido per J. Faj-rln » Mayoral. B., Hispano-
5 6 2
American» de Ediccioneo, 1.945» B? 523 p« retrato y 94 lam, 
hacia 1.943 - Vida ... id la cual ee refiere a muchan curiosas particularidadcc del Arte ■ 
y de la lliotoria do nu ticrnpo , exhumada do un éptimo mnnuncrito. Compila- 
cién, revizroién y epllogo de de LeonardoJ’iote^cq. Buenos Aires baci? 1.343 :
1.944 Vida, fraducién de Enriquo y Joaquin Riez Çpnedo» México, l’dit. Contauro, 1.344.
1.932 - Vidr._deJlony«mutq._Çellini_» Traduccié £orJuan_B5M r i c h _  yjlorlos.ll.iba .B
, Mit. Catalrna 1.932_. 1G9 p. "Biblioteca Liter aria" ' .
1.920 - Fragmentoo de "La Vita" traduits per Carlos Riba. P., Quadorno Minorva, 1.320 :
0° cuadrado.
CAGTliLlüiæ  (1)
1.549 - ... Libro llomado El Cor tes'no l'.D. xlis. 1.549, 4? got, I40 fols. ( l’n
rerlidrd 130..
1.540 - 30 parece a la de Galnmanca 1^540__, por lo cu^l si no es de ncuella ciudnd, 
hay que suponerla initacién furtiva. 19 fr. Ileredia 1.092.
1.553 - Idem impreso on (Jaragoja a costa de Miguel de %apilla, morcidor do libros W. 
HDLIII ( 1.553) C?
1.559 - Micol&s Antonio registra un» ediccién de Toledo 1.559. que probnblemente con­
fonde con la de 1539
1.561 - En Anveres, viuda de Martin Mutio, 1561, 12o ^
' «<-47 fols y  Tabla.
1.564 - Id. Id. 1.564.
1.569 - Id. Valladolid,. Francisco Fernandez de Cérdova.1.569. 6°. Oh. 294 fols
1
-
 ^ ) n ectgc fichas ne coiapleten las odiccinncc nue no fi,T'r»n en M. I e ] n .  Mie’-r:
’ ^  —  P  ,  ^  n  f  . . 4  ,  e .  , 1  4  . .  '  I  '
do " 5 6 3
l>573 - El Cortenano « Traducido por Hoocén ...En Anvers. Ph orna do Thilippo I’ucio.
Afio MDLXXIII. 0? 247 fois. (l)
1.521 - Ë1 Corteoano. Galajnanca . ledro Lsoo. 1.501 « G? Quo no homon vioto un?, edic-
1.5C0 - cién cue no cita cn Amberes en 1.5GC. Esta ôbrn. corrié libremento en mmos do
•> todos, pués no de puso al Indice, hasta. el afio 1.6(12, doj&ndOne de reimprimir 
durent© los siglos XVII y XVIII y gran parte del XIX. La roproduccién do la 
primera tirada hocha en 1.C73, revivié el gusto a los cllsicos y ne rindié me- 
rocido tributs a nuostro compatriota Juan Bosclln.. M, Edit. Calleja,!». odicién
1.920 - de El Cortesano , traducido por Juan Foscin 1.920. G? 336 p.
1.931 - Idem. Irélogo de Auguatp F. de Avilês .M.,. C. I. A. F. ( C* Gral. de Artes
Grificas 1.931..2 Volo. 8? 256=196 p. 2. h.
: I! I
i 1) En la ficha D-4 y B-5, oe exponen los motives de la traduccién.
C = 23
de CA3T1GLI0KE !
1.942 - El Cortesano. Freliminar. For M. l’enondez y Folayo. H. Consejo Superior de
Investigaciones cientîficas. Revint» de Filologîe. Enpafioln 1.942
4°, LXV - 450 p. Un facsimile.
1.769-71y 2 vols. Dello lettero del Conte Baldazsar Castiglioiie. Ora per la prima vol­
ta, date in luce e con annotazioni Htoriche illustrate dall'Abate Fieranto-
nio Gerensi. Fadova. Fer il cominp. 1.769-71.
Do la p. 171 a 174. Lao cor tas de Alfonso do Valdên a Ca.otigliono, sobre
Eopada y su sorte, en castellano 125 pto.Kolina 1.941.
564
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1 r i m e r a  e c V ic l6 n  o s p a n o l a  t r a d u c i d a  d e  1 ^  re ^ :u n d p . e d i c c i f t n
i t a l i a n a  r e v i o a d a  y  p i n p l i a d a .  I I .  1 . 9 4 1  .  4 .  m . 9 0 6  p .  4 4 2  p T V )r .  ' I l l
ifjTiinaa eu color.
1,764 - 6atoueo (Carloo Ambrooio)
Exercicios espiritualefl de Tn Iruncio. Tr?^ocidrr >1 i
U - n .  l=or el peOre W r p J / W i m L .  1 P° y I'e.'pd Ve^ro -'rtlp,
1.V76 o
1.776 0 . 406 p., 2 h.
1.768 - Idem , en J'adrid, on la Imp. do Josoph Otero, a coB*a do la 9oal compofla 
do improsoroB y libroroo del royno 1.7GP, 0°, 2 h. 410 p.
1.E9C,- Idem, riaAtiajo 1.890.
1 .7 9 4  - rfximao oternaa propuestae en lecciojioo para qui&n oo retira n. loo e.ierci-
cioo iiopiritualeo de un. Ignacio. Vadrid Gabriel bodri/juoz. 1 .7 9 4 , 8^, 4 h 
440 p..
1.776 - Idem , l adrid, I'arln 1.776. P° 426 p. 2 h.
1*768 - I'ny otrao odic. do Id. Joseph Otero, 1.700. 0°. 452 p.
1.804 - Valencia , Ortega. 1.004. 0°
1.788 - nxJjnenes prfcticoo, o reformes aceraa de varias acciones particul.rco con unt.
breve inutruccidn para la confeoi«n general. Gacadon de loo E.iercicioa ' apiri- 
tualeo de on. Ignacio. En Madrid en la Imprenta de Josepli Otero. 1.788. 8? 72 p.
Sin fecha: "Meditacioneo eobro Los Ilovîtioiinos" diatribuidao por cad* dl* del m4a. Caller 




1.622 - Ciaimi ( Virgilio)
Vida de .3n._.Luls. G o n z ^ a _ . j
Traducidp j or .Tuîn Acosta, '’cvillp, 1.622 .
1.625 - bcir.preBP en lamplona, Ctixloo de Lab ay en, 1.623» 4° 5 h. 126 folo.
1.751 - Idem on Valencia. , en la. oficina de Joseph Eotevon Polz. In. del 6. Oficio 
1751, 4°,8 h
1.753 - Idem I am pi on a . Im . Horodoroe do Mrrl^inoz 1.753 4° , 19 h 512 p.
siglo XVIII - Idem en Larcelona i En la Imp do ivrji Pablo IVrti. Tiglo XTIIT.
o
1.G3G - Idem. L. Juan Fàblo Piferrer impresof do Î3.M 1.030 G. 12 h*. 464 p.
1.056 - M. Imp. do la Règeneraoi&n, 1.056, 0° 473 p.
! :
1.057 - Idem. B. Imp y librerla reliciosai Imp do I)n Pablo Riera, 1.057.
; I
1.063 *  " mmbas edic.jS®, 4 h. 400 p.
1.091 - Fué reimprcsa aumentada con nota^ del P. Cecilio Gomez Rodeles en Einsiedein 
Benzigor C. 1.091. 392 p. 5 h, 100 grbs.
I I  0 =26
; ! AS
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CALAT1_ ( Gaetano). En el Africa tenebrooa . lie* anos on la Provincia del Ecua­
dor y regreso de ella con linin Baja. Cbra iluotrada y trrducidn. per J. 
Coroleu. D, Espasa y companla ( hacia 1.C90 ). foln 600 pag. fxab. lam. 
un mapa.
_iLe_Ç_*^AU-. 5 6 6
1.C65 - Vida del Teato Juin rerchmnno, de la Compefiln. de Jco&o, trad, del Jt-.li-no.ror 
FructuoBO I.'.orell P.. llijoo do J. Gubirinr, 1.CG5, 0°. m, 12 h 572 p. y p-bo.
1.905 - Vidn Ce S m t a  Frrla l,!cj:dalcna do lazzio . Trad, por una. religion-», ^noolapia.
I'. Gregorio del Amo 1.905.
C = 28
C J 7 0 III ( C.IUGEIIE)
_kl_i!re.aa di Tqrrago^,. Poemotto rontr.vo, IGll, 4°
l . e i l  - Bn la lubliotec?. do Cstaluna exioto otra ediciin do Garagoza, Andrën B@hnn- 
tien. 1.811 loi.
1.C12 - La de Valencia 1.812.4.
^ / Y c ^ c > lM e C “ ^  î
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COLOMBO ( Criatophorol CRISTOBAL COLOB ;
Dcrita L&etorie delle naouo inoulo di Channaria indiane, ( A1 finJFinits, la ntoria
• della inuention© delle nuouo inaule tk Chanaria indi?na tracta dima pistole.
I
di Xpotano Cholombo o per meoeer Giuliwi* dati tradutta di latino in ueroi 
uolgari. a XV di giunio M.cocc . xciii. Rome (1.493) 4° , letra redonda, 4h 
a. 2 column as de40 lineas.
I Lota eo la primera carta de Colôn traducida . en verso itali.ano
El ûnico'ejeraplar conocido existe en la Biblioteca Colombina y fué reprodu-
:
producida- cido en facsimil por Dn Juan Serra y Queralt en " Homen&je del Archive Bispr-
o
1.692 lense". Se villa 1.692. 4.
i ' . .
1.493 neimpresiAn  | j
Questa e la hystoria délia inuentiôe delle diene Jsole di Ca-
I C B 50
 ^ ! : i
De C0L0/.:B0 , I I
KILVria in Indiane extracts duna Bplstola di Chriot6fnno colonbo e per mecner 
Ciuliano Bâti traducta de latino in uersi uulgnri a leude e gloria delle ce & 
lootiale corte e n-consolatione délia Clu-istiana religiôe e p preghiera del 
mr^nlfico Caualier miser Giovanfilippo Belignamine domeotico fnmiliare dollo 
or.crationimo Re di Spagna ChriotaniSsimo n di XXV, Foctobre. F.CCGClxxxxJJi. 
(al fini) Jornneo dictuo florontinus ( lorencia 1.493 ) 4? 3 h a don columnon.: !' ■
El ûnico ejemplar conocido^ falto de la negunda y tercera. ho)a fi-
I . ' ' ■
1.690 - (,\a*û en el Uat&logo del rarquéo de (Jèstabili de Bilonia 1.050 , y fui adquiri-
! 11
do por el î uceo ritanico.
1.435 - \ûn ecjote otra reimpresiûn en la mioma Florencia XVI octobre 1.495
n
1.515 - Copia de lo Let ter a per Columbo mandata a li oereniooimi Re et îlerina di Spag- 
na ' V
568
L’o la inaule et luoglii per lui trouate, ( Al fin) Gtampala in Vcnctic. ( a









Estîi cnirta ooreficre al eu or to viaje de Co]6n. la edie- 
ci6n espaiiola _fie ha perdido pero existe una copia numuocrita en la Fiblio 
teca Boni de Kadrid publicaHa per Fernando de Bavnrrote en su Qolecciûn de 
Viajec. E l ^ b p r e l  1_ r e g i 6  _e 1_ texto _witigup_ italipnp dündole 
olr eiguiente tltuloi 6 Letter* rarloima di Criatftforo Colonbo . Danaano.'ne-
1.010 - lia stomperia romondiana l.OttO , *G°. xvi 66 p.
Kota car ta fuê reproducida, junto con la de Barcelona 1.493 y la de
1893 - noma , 1.993 ( ta ri; i An), en Londrc s Quaritch, 1.093(1)
(1) ci. ne la expor.iciûii de <Uvernas cciktns - renrnadao- en ityliano, ri’ii tr-dii-
la]nu (V p. 576) , .
C = 32
GOLOIf ( Fernando) (1)
1.571
Fistoire del Gin . Bn Fernando Colombo. Nella quali n'ha pnrticolare et
VOIT, relatione della vita e dèi fatti dell’ Ammiraglio B. Criotûforo Colom­
bo cuo padre, l'uovnjnente di lingua epagnuola tradotte nell' i nliona dal G.
Alfonco Ullog . In Venezia, !.!BLXXI, per Frnnceoco de Frajiceochi. Apreroo
F. Grnooo (1.571) 0° 20 h. 247 folioo.
Ce hnn obncrvp.do ejomplarem con 16 h. prolir.inaron y hnnta con
1C. i l original de cota obra CA3TELL/J>'0 conoiste en un manus&rito fgntrnma •
Ya ne hp. puecto al deocubicrto la faleedad del originel en lengua cnntella-
na, a continuaci6n os derf fin a tui debatida cnfotiûn.
( 1 ) 'l’or.io d .toc ..obrc cota c-rta por ru ;rrn int'-t/n ni -rln-ar ni Cnô un-
c rta en c-ntcllmo u en itali-no, aug dlrnntida.
(IcjJCl^^ ( ncrnrJido) i 569
iJl princro cn coopcchfir rue la obra no era de Fernando C0I611, nino une inven-
c.i6n dc Alfonoo Ulloa, fué Jallardp, on 1.0G4. Luego H. Hnrrinne ce donàclliû
en Sevilla un» Wioe p«ra revolver documentor y p.veriguar oi rerlmcnte el hi- 
jo de ,Col6n habla eccrito la vida de ou padre. En virtud de eoetoc eotudioo pu-j 
blic6 iDn Fernando Col6n . hiotoriaddr de ou pedro, Cevilla,ribli6filoc «Vndalu- ' 
l.d/l - * ceo, 1,071 4?, en donde confiera que fracaoû en eu intento. A périr de eo-
toQ precedontes lao grandes eminençioo de la erudiciûn, Monendez lelpyo, Al- 
tolaguirre, Fabié y Fcmendez Duroj, proclamaron la obra como nutAntica. 
l.'cturalmeiite, loo escritores que ban venido deopu&a y oe hnn ocupado del mismo 
aounto, hiA aoeptado a ciegas la mioma opiniûn. As! llegamoo a la ediciûn de 
1.952- liiBtoria^, Madrid, 1.952, 2 vols, è®., preoedida por un bu&n eotudio de Fer - 
nando Colûn, por I>n Manuel Serrano y Snnz, quiSn acepta la autenticidrdj y Dn 
Jooé Torres Rebéllo, en un buên trabajo rotulndo 1 Dn Fernando Colûn, ou vida
ou Fibliotoca y sus obraa, publicando éâ "Reviota de lliotoria de Am&rioa." 
n. 19 de Junio. 1.945, tambifcn incurre en el miomo error.
c = 54
Eo renlmento aoombrooo el hecho de que i.intao inteligenciao como h-in tra- 
^aûo de eota obra no oe ît lin.y^ n fijadoieen la portnda de la^oduocidn crete-
1.749 llana do Andrés Gonzalez Orrcla , qqe rozn 1 " Hiotoria del Mmirruite Dn Crin- 
tobrJL Col6n que compuoo en caotellano Dn Fernando Folén, ou lii.io, y tradujo en 
Toocrno iUl'Anoo do Ulloa, vuelta a traducir en cootollnno, por no apnrccer el
original ( que nunca ha exiotido). Madrid 1.749.
I
Francesco Crncellario . en ou Kotizie ctoricho o bibliogrofiche de Crio-
• I
tûforo Colombo, Roma , Frnnceoco lourlié, 18C9 p. 129, ne oxtri.ûa de la pérdi- 
da del monuocrito originel y nota iqujo Juan Dtp. Munoz en ouTUiotoria del I.'ue- 
vo Kuiido", dice que Ulloa, no oe ni^vié del manuscrito original oino de una
I ■
molr copia porquo el texto publicado' no eo dipno del hijù do Colén. Feopuéo, 
exceptuadoo Callardo y Arriooe, rtadijo ne ha preocupp.do do la exiotencir del 
moncionado original ci^tollano. Lao filtimao noticiyo lao proporciona Cio Da-
l.nr.7 tieta Spotorno en el Cédice - Diplom&tico- AmericAo. Uabana 1.667 , 4 9 don-
oU Coio>i( K*''’ 5/0 C =
de DC Ice» l.uic Colonbo, pcrnonn ile vida djuoluta, venido a énova Facia l./Cr 
irajo consif.o li i iotoria iranuocrita ^e Criatobnl Col6n, eocrita por ”n '"erna.n- 
do 0.T611, dejKndolf. cn manon del patr^cio ! ornnri, del cuo.l pn.nû - 1 otro pntri- 
cio dufiji : nutista de Marini. Traoladfise éote a Venecia hlzolo tradurir por Al-
1.571 ionCO Ulloa, 1.571 y deopuéo el original oe perdi6”. Csto no eo verdad, Dn l-nio
Col6n llev6 una vida diooluta y cas6| con cuatro mujeres. La ultima de ellao le 
proceoû y cl tribunal lo condcnô a ser encerrado en la priniôn de C'rfn. l'n 1.568 
cay6 gravemente enferino y n.uriô en tréo de Febrero en 1.572, por lo tanto luln 
C0I611 né ])odla encontroroe en Italia de 1.560 a 1.570. El oupuooton manuncrito 
que impreoo ocupa 500 p&ginao de letra metida in 6? y que no dejcrîa de ner 
abultndo, ne pierde como cl que pierde una alfiler II Y oi realmonte hubieoe
exictido el tal manuocrito, Alfonoo Ulloa que fué un gran propagador de letrn.a
y cooRH do ilcpaùp en Italia AIJo hubiera publicado cl texto original cnnlnJlanoV
Miime teniendo en cuenta rue la le^gua caotellana era del dominio de Italia
I ' .
Coifi-n c = -g
1
y ( e mayor oxpanaién que la itnlinna en todao lao tierrao del orbe.
tpjnoo a ver cémo Ulloa for.té pu l’iotorias FI [rdre : nr toi orné 
eccribe La 'iatoria de ! Ira Jndiao de 1.552 a 1.566 , m'o en r u e  
iiuriû. I n e.npiezp a lo edad de Ion 70 ,anon. "us fuentea ooni Mmuncritoo de Crin- 
tobal ;cl6n y del hermnno de éote Purtoloiné Colôa. :otaa eocritan de "n. ’^ernnn- 
do Col6n de loo l i a  lop 13 aiioo, a Ida que concede poco crédite debido a nu tier- 
na ecad. liM_iîécqdqs de , imprenao mn 1 5165 L.aJ'iptorirv
Ae_lPJ3j.n.di_qB„, por Cviedo y Valdéa, '1.526, y Irn •écuxlas de du.an de ’ -rrna , & 
1 .5 5 2 , cao CB, fuentea coeténeao de Colén.
l as l'crteo del manuocrito de Lao Casao se connervan en la Piblioteca ”s- 
c ion al y en la Acrideinia de la iotoria, y en 1.875 oe imprimieron par vez prime­
ra en 5 vola. 40 %
■
onaultando eo tan obraa, loo eoI lufioEOs, oe ben percatrdo en oe —
c. = 37 =
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guida quo I'erniuldo Col6n, aconipati»ndo a su padre en loo viajen nue fnte hirie- 
ra al Muevo Continente, tomaba noias ide rus observaciones. En run r.punten in- 
clula las cosao que sabla por referericioa. Al I'. Lao Casas, esno con?c no le 
parecitui baotante ajustadao a la jreriad, por eco dice en su obrai "Garué de lo 
que escribe Dn, Fernando Col6n, pôrqüe en aquel tiempo era r.uy nifio y Tedro 
J'artir lo pudo ûiuy bién saber del, miômo Almirante". Ilaturalmente, las notes de j
I '  i
J'ernando Col6n son obra de su tie^na infancia. l'&s adelante dice Inn Casas s ! 
"d-opach6 el Almirante Diego Col6n, a su hermano P. Hernando, rue serls de edad 
de dieciocho a.'ioo, para que fuese a èstudiar a Castilla, porque es inclinado
i
a las CiencifA y a tener muchos l|lbrqs"
I Hé aquf por qué loe cuadernos de apuntes de Dn. Hernando nélo loo
I
utilizé Los Casas para la primera parte de su obra. Bh la segoindr parte ne vp- •
! I
lié de loe esci*itoS cootineos de Colén y tal vez de un manuocrito exiotente on
de Clén (Hernando)
' : 1 '
I
la Piblioteca Colombina y desgraciadamente perdido t V W a  y genton de Çrip- 
tobal Colén . por Fernandez 1 crez de Cliva. 4?
Alfonoo de Ulloa de fijo, conocla todos eo ton manu oc ri ton y corro ma— 
nejaba divinamente la lengàa Italiana y se encontraba en el auge de nu fiobre 
editorial tuvo la idea de forjar una vida de Colén en vistrs a un fxito edi­
torial al que oobrepujé todas sus esperonzas, ya que su obra obtuvo vnrian
^ediciones y SjjmADUJü AL CADTILLANO AL IfKiLBG Y AL FRANCES.
' ■ !
lero BU trabajo, resijltd ligero y descuidado* Al principio de la
obra ya ce echa de ver su incapacidnd parc forjar una historia voridica. Al
I I I
tratnr. Al trator del origen del almirante titubea y se apoya,en documentes
de teroora y cuarta mono. "Unos dicon que es de aquî, otros dicen que es de
allé... Kl hijo de Colén, tsn eotudiono y bién informado de todo no podla ti- 
%
tubear en el nacimicnt..*».. , , f




c l ; u - a  oue e u  padre e r j  gentéo. En mSxj I>rn?>ndo f n l é n ,  tan cuid-Oofio en r ' T  en- 
tudion -J  P ] :  un ten jam.fs hn licclio mrncién de que eocribieoe 1 r. vida de r ' l  padre ; 
ni cn cu Catî.logo, ni en eue notan cbnoervndpn ne cita, a tnt mmnrcrito, que- 
da puéo, bien demontrndo que l a  ! iotoria en unn. invencién de U l l o a .
1.614 - Histoire... Cia tradotte di lingua spa, nuola nell’ italiana, et bora fatte
riatm^nre con aggiunta di letters, y testamento dell’ Ammiraglio... fila-  ^
no, Girolamo Hordoni 1.614, 52 h 404 p.
1.672 - Todr. cita. Venetia, copia de la anterior. 1.672.
1.676 - Idem Venetia, Cio Tietro Hrigonci, 1.676, 12°,^2 h . 489 p. (l)
(1 ) oiguc una ii:portante lista de edifcioneo de esta obra pero esc*!ta cn italiano 
no indicando trrduccién al caotellanot eocepto la rue ne indien en l.e ficKa ri-
<"icnte.
Te Colén ( rerutuido) E = 39 ,
1.749 - Hiotoria del Almirante Dn. Criatobal Colén que compuso en r-otellano Dn Fer­
nando Colén, nu bijo, y trndujo en Toscano Al^iioo de Ulloa _ , yitelta .a tra -
ducir en castelliuio , por no pprecer el original. l'adrid 1749, fol I P P p.
1.939 y - Tiradn. appr le del l'omo 1 de Hiotorigdorcn priniitiyqB_do_laB_ Indian r-cogidon
1.945 por Andrên Gonzalez Haÿcia. Se hizo un tirnda on (Tan pa.pel en los nüos 1.939, 
y 1.945"
1.D92 - lliotoria del Almirante Dn Criotobal Colén lubl. por Fn I edro Vindel. f,, y Im-T
de Tomto llinueoa, calle de Junnelo, II. 19. 1.892. . 2 vols. Fn 0°. 302 p y 2 7';.
Gontinuan dos odicioneo m&o ya en el o. XX (Montevideo y P. Aires)
,1.932 - Hiotoria del Almirante Dn Criotobal Colén por ou bijo Dn Hernando. TYaducida
5HcXDincn_tq _ dj^ I talijmo.. 1932. 2 Vols. 0°. 1932. 418=442, 1 h "Coleccién de 
libroo raroo o curioso% que tratim de AméricpV ^
1944 - Idem en Duonoo Aires. *,
1947 - ” ” I érico. Irélo. o y notas j or Dn Hamén I; Ircian. (' i/;uon odleionor en ni, l*s
y fr.ancés.) .
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CONCEPCION (Al#je d* la } Vita dal Vaa
1.693
jBarva di Criata P. Oiusappa dalla Uadra di % a a  Nabila Aragamaaa faadatara... 
dalla Raligiaaaa da * Chiariai Bagalari Pavari dalla Kadra di Dia dalla Seua- 
la Pia. la Rama, 1.693, 4*.
1.697 paapula Ramk 1.697 la Rama UDCCX. praaea Fraaaaaea Oaaaaga, (1.710) 4? 8 h.
1.710 306 p; 8 h. Tcmbila aarra aaa partada da Ti«ma , 1.710, 4?
I
1.726 - Vida dal vamarabla aiarra da Criata Padra Jaaaph da la Madra da Dias, Faaiz
Aragaala, par patriaraa j  fuadadar da la Raligilm da eltrigaa Regularaa Fa - 
braa da la Madra da Diaa da lam Eaoualaa pfaa , tradnaida dal Italiana par al 
Daetar Dm. Padra Aquaata. Cam liaamoia; am Madrid, afla M.DCCXXVI (1.726) 4? ,
16 b. 287 p.
1.767
' 0  m f l
COBCINA (Fr, Daniel)
^Taalagla chriatiama dagpttica-maral. Trad, dal Italiana j  afladida an 
muchaa partes da las abras dal misma autar par al P. Jaaaph Samchaa da la Parra 
Barcalana. Carlas Sapara. 1.767 2 vais. 0?
1.767 - IdasLMadrid , afioima da la Viuda da Mam|)al Farmandas 1.771 j  1.772 j  1.767
1.771-72 2 vais. fal. 5h. 350 p. 11 h 2 h, 356 p. 28 h.
1.780 Idam quinta EdieeiSm . Em Madrid , am la afioima da Ant. Famamdas j  am la afl-
cima da Blis Ramlm 1.780. 2 vais, fal.
1.761 Inatruceitm da las camfasarss jr panitantas para admimistrar j  fraouantar al 
Samctlssima Saeramamta da la pamitamcia... Traduc.am Castallana da um Rali- 
giasa da la misma ardaa. Rama MDCCLXI. Par Jaaaph j  Niealls Crass! (l.76l) 
8*vi-212 p.
1.761 "Instruociln da eamfassaras y panitantas...trad, dal Italiana par Bias Dias CaaSl 
p Lastra . Madrid , Miguel Eseribana. (1.763 ) 8Î 6h. 332 p. 2h.





co n cm  I
1.775 Idem tradueido per Uareas Ventura Gensalei. Murcii . Francise# Penedite 1.775
B * 312 p. 3h
1.772 " Histeria del Frebabiliaae j  Rigorism*. Dissertacienss theelégicas, merales j
cjrltioas en que se expliean las sutilsxas de les medarnes prababilistas, les 
principles fundamentales da la Thealagla Christiana ”. Vrad. per Uaraas-Veatu - 
ra-@enaalea Mathias Jaaqula de Imam. Madrid. Manual Fernandas, 1.772, 2 val.
1.660 Sin au tar '
"Cancardia antra la quiatud y la fatiga da la aracKn ". Traduoida dal 
Italiana par un religiasa da la Canpafila. Barcalana . Rafaal Figueré. 1.660
- Dal Manual del Librera plau- III T.
■f
COMSTANTIMI ( Jes* Antania )
1.779
"Cartas Critioas sabra varias cuestienes eruditas , cientlficaa, physicas y aa- 
ralas". Traducida del Italiane per Antenie Raguart. Madrid . BlAs Ramin 1.779. 
12 vais. 8Î
1.789 La segunda Edicoiln i Madrid . Sa hallari an la Imprenta y libr...Alfansa Lepes 
1.789. 12 vale.
1.758
Sin autar_ (ne figura) ,
Canstrucoiin y usa dal campis. Traducoide dal Italiana par Padra da Castra y 
Ascirraga. Madrid Gabriel Ramiras, 1.758 oT mener, 16 h. 156 p. 15 l&ninaa .
57i
CmAZINO ( Angel)
1.585 " Relaei4n...de la partida de au Majeatad de Madrid, a Çarage^a en casa
de Simin de Ferienarijia. MDLXXXV (1.585) 4? , 15 h. (Sanches),
CORDQK ( P. Pedre)
1.801 • " "Les Tarses que see eantan en al Viarnas Santa ....de las tris haras de
aganla del Radestar. TVaducida del Italiana par al P. Juaa Clinaoa de Sala- 
aar. B> Baroalana, par Antania Sastras, 1001, 12.*
1.805 COLABCRACIOR i Biceianaria Italiama-EspaBal y Espaflal-Italiana. Lain 1.805
CORMAZANO (Antania) "Las Réglas militeras". Trad"cidas al castallana par LaransaSy-
1.558 aras de Pigraraa. Yanacia Laam d ’Rassi, 1.558, 8., latra cursive, 215 fal.
1 h. paama as aadadasllabas dividida an nuava libres, riguri am las biblia- 
tacas de Salvi y Marquis de Jars.
C dS)r
L
CORNOLDI ( Ju£a Maria)
1.878
" Examan critica de la Histaria de las oanflictas entra la Rali- 
giln y la Ciancia de Guillarma BraparV Traduoida dal Italiana par un jasul- 
ta, Madrid . 1.878, 8? astraoha, x 215 p. 2h.
COROWA al principe Sn. Miguel, ravalàda par el misse a la B. Antonia da Aate- 
sigla nie*, traducida dal Italian*, y pramavida par al P. Jasaph de Sa. Pas-
XVIII oual. Valencia ( sigla XVIII)
Parana qua hay adicoianas da Madrid y Barcalana; fui prihibida 
par adicta de 20 de Junia 1.775.
De intaris cansultai "Casas maravillasas(las)da la S. Civdad de Rama, adamda sa van
al mavimianta de las agujas, y las Canales par danda viana a Rama al agua fali- 
1.589 ce..las anchas y acamadadas celles...tambiin aa trata de las Iglesias..En Rama . par 
larinima Francina librara a la ansafia de la Fuanta. M.DLXXXIX (1.589).
f - i  7  i l
Caatantini ( Jaai Antania) "
1.770-71
Cartas crltieas sabra varias cuastianas aruditas, oiantificas physicas y ma- 
ralas... traducida c’al Italiana par Antania Raguart. Barcalana 1.770-71,12 vais.
1.773-70 -Idas Madrid, Imp. da A. Bmmira: y B. Ramin, 1.773-76. 12 vais. 8?, 368 p.V.I 
- can 12 Tolfimonas can 368; 502; 382; 400; 585; 385;-566; 400; 448; 406;380; 
452;piginas




1.849 - "La Calantaria, la Ballasa, Las gracias y hasta la Falitica eansidarada
an sus ralacianas can al Amar. M. 1.849, 8? 128 p.
Ba al misma valuman hay una traducciln par G. Sarrana da la campasiciin 
da TCRCUATO TASSO, titulada i El amar fugitive
COSTES ( P. Jasi )
u
1.859 " Apuntas biagrificas y prapisitas espiritualas dal siarva da Oias 
P. Jasi Castas, natural da la partalla, misianara Apaatilica da la R.O 
da S. Francisoa. Trad, dal Italiana par al P. Fr. t. B.B. Hdas da la 
Vda. Pla. 1.859, 8? , ratrata.
C42B
r: 7 7
Castaatini ( Jaai Antania) "
1.770-71
Cartas crltieas sabra varias cuastianas aruditas, oiantificas physicas y na- 
ralas... traducida cal Italians par Antania Raguart. Barcalana 1.770-71,12 vais,
1.773-78 -Ida* Madrid, Imp. da A. Ramiras y B. Ramin, 1.773-78. 12 vais. 8?, 368 p.V.I 
- san It volAmanas can 368; 502; 382; 400; 385 ; 385;.366; 400; 448; 406;380; 
452;piginas
1.779-89 - Idam. Impranta libraria da Dn. Isidra Lapas. 12 vais. paq. 8*.
C - ( ^  
«♦
COMTAWZO
1.849 - "La Calantaria, la Ballasa, Las gracias y hasta la Falitica eansidarada
an sus ralacianas can al Amar. M. 1.849, 8? 128 p.
En al misma valuman hay una traducciln par G. Sarrana da la campasiciin 
da TCRCUATO TASSO, titulada i El amaf fugitive
COSIES ( P. Jasi )
u
1.859 " Apuntas biagrificas y prapisitas espiritualas dal siarva da Oias 
P. Jasi Castas, natural da la Fartalla, misianara Apastlliea da la R.O 
da S. Francisca. Trad, dal It'aliana par al P. Fr. I. B.B. Hdas da la 




C0RTB210 ( Antania Raqua)
- GraviBsima O.D. Jaanna Quaaada da Figuaraa...dafandat aan (si Divini Numi- 
nis Arra favaat ). Mixiea , apud Ranrioun Martinas, 1.606. Haja falia najar 
(Archiva ganaral da la Naciin).
Par parta da las Fadras daaoalsaa da la pravincia da S. Diaga 
da aata Kuava Eapa&a. Can al Fadra Fray Alanaa da Mantamayar. (Al fin) Ta 
Francisca Carbanall da la Canpafila da Jas&s day faa qua asta papal asti fial- 
nanta traducida da italiana an castallana. Ulxica,,yf#Rnt&019, 1.624 (Junia)
fal. 10 fais.
C
CRKSCma ( Vineanza) y TODESCO (Vananzia).
1.917 La varsiana catalana dalla inchiasta dal ban Craal; sacanda il éa-
dica dall* Anbrasiana di Milana 1.7 9 Sup. B., Imp. L 'A v A , 1.917, 4*. pra -
langada, LXVII - 221 p. Ih 2 fascitnilas "Bibliataoa filallgiea dal Inst. d'E-
tudis Catalans".
CROCE ( Banadatta )
Priai Cantatti fra Spagna a Italia. Mamaria...Hapali Tip. Dalla Ragia 
UnivarsitI 1.693, fal. 30 p. (puada intarasar cansulta) ('•tKa
1 c .  *2
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CROCE (Bernadette)
Eatitica cane ciancia en la axpreailn y LingOlntica general. Trad, 
por Dn Jaai Sanchai Rajas. M., Edit. Francisca Baltrin , 1.912, 6*;» 586 p. 
-Idan . Sagunda adieciln carregida y aünantnda par Angal Vagua y Galdini. M.,
widam 1.926, 8* ■» 535 p.
"Eapafia en la vida Italians durante al Ranacimianta". Traducciln de Jasi Sam-- «I
chai Rajas. H., Edit. Uunda Latine 1.925 
Braviaria de Estltica. Traduoida par J. Sanches Rajas. M., Editarial Vunda La­
tine. 1.925
_ pii.a.fi* priotioa an sus aspactas ecanimica# y Itica, trad, par Edmunds Gam- 
salas Blanca. If.,Fes. Baltrin 1.927, b! m 393 p.
c -  53
CROCEt Giulia Casare dalla )
"Histaria da la vida, hachas y astucias sutlissimas dal rfistioa Bar-
talda, la da Bartsldins, su hijs y la da taoasena su niata? rapartida en tris
tratades. Traducida del idiama taseana al Castallana .par Dm. Juan BartalamI.
Madrid ■ Fhalipa Millln, 1.715, 4*, 14 h. 280 p. 20 llm. grabadas an cabra
Magarit da Palma 1.945.
Esta as la adicciln an Lengua Castallana mis antigua qua cenaoamas del 
papular Bartalda. Algunas atribuyan al arigan da tan amena libra al "Dilla-
ga Salamanis at Marculphi, qua astuva muy an baga an Eurapa durants al si - 
gla XVI y cuya primera adicciln sa ramanta al sigla XV. El italiana Giulia 
Casara da la Grace, a sar ciarta la azpuesta, inspirlndasa ana al agudlsima 
debate antra Salamln y Marculphi, qua astuva an s;uy an baga an Eurapa du- 
publiai a principles dal sigla XVII su"Astutia sattilissima da Bartalda"
580
CBOC£_
■•guida da " La piaoavali, a ridioalaae aiaplicitl di Bertaldina" an das va 
l&sanas can grabadas. Otra eseritar italiana , Camila Soaligiari, ascribil 
la histaria da Caoaaana. Estas taztas uaida san las qua hann sarvida das - 
puls paZa la publieaoiln da "Bartalda" an castallana y atras idiamas,la adi- 
w eiln italiana mis antigua qua hanas ancantrada da"Bartalda" as la da Ballu- 
1.631 na Viacari, inprasa an 1.631 . 8Î
El Dillaga da Salamanis at Maroalphi, qua abtuva nultitud da adi- 
eianis an Latin, franels ,italiana y castallana, adanis da sar la glnasis dal 
"Bartalda", la ful tambiin da las papularas mizimas a"Santancias da Salamln" 
qua tanta sa difundiaram antra al vulga
1.769 - "Histaria da hachas y astucias dal ritica Bartalda, la da Bartaldina su
eu hija y la da Cacasana su niatal Traducida dal tascanp par Dn Juan Bar­
talamI . Bardalana, par Francisca Suril 1.769, 8*, 3 h 356 p. 3h.20grab.
%
CROCE ( Giulia Casara )
sin aiia - Daspuls idam, par Francisca Sulil y Bur gad a, imprasar da S.V. 8? 4 h
395 p. 16 hajas.
1.781, - Idam, Madrid. Eseribana 1.781, 8. frantispicia 370 p. 20 grabadas
1.788 - Idam Barcalana . Francisca Suril, 1.788,8*. 20 grabadas
-1.788 - Daspuls.B,Viuda Fifarrar (1.788) Madrid 1.797, B, Siarra y Marti,1821
3 h 393 p. 3 h. T Vall&dalid, Imp. da Raldin, 1.823, 376 pts tadas 8Î gr.
1.821
- Idam B. Imp. da Siarra y Marti, 1.828, 8*, 3h 393 p. 3h. 21 grabs an
1.828 madara
1.835 - Idam. B., Juin Francisca Fifarrar, 1.835, 8? 438 p. 5 h. 1 grabada.
I #  ' *
1.844 - Par al misma imprasar, 1.844, 8 . 311 p. 5h.51 grab, am madara.
1.845 - Idam. B.,Albart, 1.845, 8? grabadas an madapa, 280 pag.
1.846 - Idam, B. Libr. da Dn Antania Siarra.ll846.8? 298p. 3h .20 grabs an mad.
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CROCS ( Giulia Caaara )
1.849
"Hiataria da Bartalda, la da au hija Bartaldina y la da au miata Caeasama 
abra da gran divarailn y da auaa naralidad... traduoida dal taaeaaa, anmam- 
tada y anatada. Llava um apladiea dal Tia Caaarra, M M., Imp. da la Viuda 
da D.R.J. Damingua*. 9 1.849. Xl^-55 p- lb*
1.653 - Tipiaa adiaila ramintiaa , aa rapradija an M., id. 1.6J3"Faq. 4. y atra*
raimpraaianaa da las qua earaaamaa da data#.
1.853 - Hiataria da Bartalda. litxiaa, par Manual F. Radandaa, 1.853. Litagraffaa
da inalCn.
1.858 - Idam. B., Imp. da Jaal Taull. 1.858, 8?
1.859 - Idam. Trad, par Juam BartalamI. Libr. da Joal Card! (Imp. da Jaal taull)
1.859, 8Î 272 p. lam.
1.862 - Idam,M., Muraia. y Marti 1.862, 8? 279 pag, 3 hajas 4 llminas.
C •  f 7
CROCE ( Giulia Cleara)
1.864 - Idam. Trad, par Juan Juata Uguat. B. L Taaaa 1.864. 4? m., 8 lam.
- Hiataria da Bartalda M., Imp. da Marla y C*. 1.865. Baja falia can 45 ala-
1.865 - Iwyaa grabadas anm madara.
1.873 - Idam B., Manual Sauri, Editar, 1.873, 8?, 267 p. 21 grabadas.
1.873-80 - Daspuls. M., 1.873. TMls partas; B,, 1.873 y Paris 1.880
1.896 - Bartalda, Bartaldina y Caeasana,..Traduaida par al Baehillar Sansin Ca -
I .
rrasoa. B., Lib y Edit. Maueei, 8 Canda da Asalta. 1.896. 8. 231 p. 6 lam.
I
1.926 - Bartalda, Bartaldina y Cacasana. Rala*adas a las miBas par Jasi Baaia.B
Edt. Araluaa, 1.926, 16.* viii. 119 p. 9 lam. am ealaras.
1.941 - Da la misma Editarial. 4- Edieilm, 1.941. Igual a ha antsriar.





■in an# - Bartalda, Bartaldina y Caoaaana. U. Editarial Satumina Callaja. 6?
153 p. 2 h. grab.
1.927 - - Idam. Traduoida par Juan Famandas da la Rasa. B., B. Banal, haoia 1.927
8? pralangada , 112 pag, 3 lam.
1.932 " - Histaria da Bartalda. Las mis grandas simplaaas. B.,Edit. "El Gata Hagra"
1.932, 8Î 32 p. a 2 ealuma.
1.932 - Daspiparrantas aandaoas da Bartaldina. B Edt. Uauoei. 1.932. 8. 31 pa. dib.
— Bartalda, Bartaldina y Oaoasana. B., Edit. Mauooi. 1.940, 4* ■ 158 p.grabs
C - f9
GBV%.yilOA ( Fray Manual da la ) Ragla da N. P. S. Aguetin oan al taxta arigi-
1.875 nal al franta ...Trad, dal Italiana. Santiaga da Chila . Imp. dal carraa da R.
Varala. 1.875, IX-84plginas.Ea traduoiln dal praepaota y dal taxtam Latina qua 
an Italiana public! al p.Laranxa Tardi y an ealabaraoiln Fr. J. Ma. Quintara- 
Hi, traduja aata auAan
1.878 - Vida da la Baata Rita da Caaia. Santiaga R. Varala. 1.878.8- xv-222 p.
1.880 - Vida da Santa Bamls-da Rioalls da Talantina, asorita an Italiana par al P. Ni-
calls Marcuri . Trad, par J. Marla tuintaralli y M. da la Cru* Ullaa. Santiaga 
R. Varela. 1.600. 254 p. 1 lam.
1 .882 - Vida da Santa Clara da la Crus da Mantafaloa, aaorita an Italiana par al P. L.
Tard* traduocida par Idam.idam. 1.882. 8. 369* p.
1.882 - La Oraciln Mental. Id. 1.882. 12? 3 h 131. p.
c - 40
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de CRUZ Y bLU)A_
1.882 - MMual para ua. de l.a tarc.rea da la Ordaa Eraaltioa de S. Aguatla. Id
1.882. 12? 300 p. '
_ Mutual dal Navicia Aguatlniana. Id. 1.883, 12? xi 182 paginaa.
■ _ Canpandia da laa canatitucianaa da la Ordan da Raligiaaaa EraitaRaa da 1».
p» S. Aguatln.Id. 1.893*8. 467 p.
- Maaual da la. Tarcara. J Ciaturada. da la Ordaa da Ermitaflaa da S. Aguatln.





ÇUADRUPANI BfiRMABITA (Carlaa Jaa!)
1.829 Bacumantaa para traaquilisar laa almaa tinarataa aa aus dudas. lY-ad. dal
1.838 Italiana par Pr. B. Cavalll. Tartaaa 1,829. 8? , y B 1.838, 32? h 223 p 2h.
1.841 Sa raimprimi* an Parla .Schnaidar, 1.841. 8?, y M., Tip. dal Sagrada Cara-
1.904 *#m, 1.904, 8? 124 p.
1.874 CüfiRPO BEL DERECHO CIVIL ROMANO. TTaduolda par BartalamI Radrigua* da Fan-
aaoa y Jaal Maral y Ortaga. B. Oinaata- Raig- Llardaoha 1.874. 2 val. 1 ind.
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1,765 CURACION MILAGROSA, nuevsment* moaaoida an Rama par IntaBoaeiln da Sm. Lula 
Ganaaga da la CampaRla da Jaaûa. Zaragasa. Fea, Uarana (1.765) 4. 12 p. 
Traducida dal Italiana par al F. Juan da Ormaagui. Exista atra traduciln dal 
p. Sabastiin da Mandibura, qua rasa al fin t  Es traduciln dal Imprasa am G|- 
nava afia 1.766 ean lioaneia an la Impranta da Martin Jasaph da Rada. Sig.XVIIl.
CUHCI ( Carala Maria)
1,070 "La nuava disaardia antra Italia y la Iglasia". Tradueida del Italia­
na pa R. Oinar. M. J. M. Para 1.178. 8? xlll-242 p.
CHACATELI ( F. Sancha)
Idea da biln abrar, ascuala da parfacciin y muastra dal padar 
divina, dascifrada an axamplarlssima vida harayoas, vlrtudas y partamta- 
nilagras dal B.p. Camila da Lalis, y da nuava traducida , ardanada y 
natablamanta afiadida par al p. Hioalls Garcia. Madrid 1745. 4*.
1.614
GWAGON ( Fray Alansa )
Mada da razar al rasaria da Nuastra Weflara, traducida dal Italiana 
J W  da Yilltgifl— , Pbra, Madrid , par Martin Sarrana 1.614, 16?
c >44
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CHEVIGHI ( Mr da)
30 Ciancia para laa persanaa da carta aapada y taga. Traduciln dal idiama Ita­
liana y afiadida par al Dr. J.B.C (Juin Bautista Campaay) Valamcia 1.729-30
a '
6 val. 4. mapas y llminas.
1.736-37 - uarran ajamplaras can partadas da Valencia, Antania Balle, 1736-37. 6 vais
cam: 268, 283, 188, 282, 226 y 198 piginas.
D'ESIINKI (Carias) Da Basas, publicada an Misa an 1883 
1.663 Espaoialmanta traduoida à favar da las casas salasianas astablaeidas
an Chila. Santiaga da Chila . lmp da La Uniln 1.888, 8^ 20# p. 2h.El tra-
duatar as Dn Camila Ortusar
1.894 - Idam tareafa adiceiln aspafiala traduoida ...par Camila Ort6%#r_. Sarrla-
Barcalana _. Tip y Lib. Salasianas 1.894. 8? xvi-368 p.
O ' 1
OIICATELL ( p. Sancha ) ficha ya raalixada. 
mZi_(Taadara)
1.883-88 "Viaja Biblioa an Orienta, Egipta, Itsma da Sua#, Arabia...ata.1857-66.
tradua. dal Italiana par J.S y B.B lmp y Lib. da la Caneapciln.1.883-88 
3 vais 8*. mayar. i
~DAMIANO .
1.512 Quests libra a da imparar# giacara a seaohi et da la partita (Al fiat)
imprassum Rama, par Staphanaum Guillitati. Raraulam Mani Cansaeias. Amas
damini y.D.XlI (1.512). 4? latra ramena, signs. A»f da 4 h., an total 62 
h. can 93 figs. Taxta Italiana-Espafia1.
Libra proclama y muy papAlar an al sigla XV, aata as la sdiailn
n
can facha mis antigua que sa canaca. Muchas Wdiceianas na astantan an la -
*
partada al nombre dal au ter, an cuyâ cyisa Damiana susoribe la dadicàtaria
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DAillANO
Sa traduja al lagl#* y al frauda, para a naaatraa sala atafiaa las adioia- 
maa eu qua figura al taxta castallana.
1.516 - Quasta Libra a da imparara giachara a Scaehi a da la partita. (Al fin) Impra-
saa in Rama par Kaastra Jahanna Philippa da Nani Balagnasa. Nal Anna del Sig­
nera milia ainquacanta dauiacta a di vintiuna da Agasta (1.518) 8* gat,, Signs 
A-p. da 4 h., an tada 64 hajas.
1.829 - Libra...in lingua Spagnala ^  Taliana nauamanta Stampata. (principle# dal
sigla XVI), 8?, latra ramana. 64 hajas. Grbs. Haradia 1.892 
- En la Bibliataoa Naciamal da Palarma exista atra tirada da la misma Ipéca 
qua al fin ratai C*pôsta par Damiana Fartughasa, 8?, latra romana 64 h.
1.524 - Idam...Al fini Stampata in Rama par Ant. Bladi da Asula , 1.524 a di xti da
Novembre, 8? 64 h. 400 frne. suites an 1.950.
1.524 - Otra tirada sim facha que* sa calcula hacia 1.524 da Rama 8? sign A-R
1.530 - En al Uuaaa flritinica exista tambiin sin facha atra tirada supuasta an 1.550.
D . 3
PAMIANO
1.540 Libra da imparara giacharl a schachi. In lingua Spagnuala ^  italiana
muavamanta traducida, stampata, (sia lugar, hacia 1.540) 12?, 64 fais, can 
98 figs
1.886 - Em 1.886 , Quaritch afraail un ajamplar que ealeulaba da Vanaoia, 1.550 .8?
1.564 - Idam in Vaaatia, Aprassa Stiffans Zatara, 1.564.8- , sigs. A-R, an tada 62 haj
- Libre da imparara a giacar a Seaohi, can ballisima partiti, a malta settilitl
. Ravista et earratta cam summa diligantia, da malti famaaissimi Giaeatari, 
in ligua Spagnala, a Taliana. Nauvamanta stampata. (Al fin)i II fine. Ragis-
tra A. a f. Tutti sana quadarmi. 12 . 62 ÿajas.
1.606 - Libra ...nuavamanta composta dal Signer Dm Antania Farta. In Balagna aprassa
gli Haradi di ftlaRassi, 1.606, 12.* 48 b.
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1.515
La traduoia. dal damta da lamgua taacana an varaa eaatallana,par 
al rauarada dam pa f armada a da Ti^llagam arcadiana da burgaa t jr par al aa- 
mantada allanda d'laa atraa glaaadaraa,.. Can atras das tratadas vna q.sa 
dits quaralla dala fl y atra avarsiln dal muda y eâuarsiâ dal âbra a Dias.
Al fini Inprimiasa asta muy prauaohasa y natabla abra aala muy mabla y mis 
laal eibdad da Burgas par Fadriqua Aiamlm da Basilaa , aeabasa lubes a das 
diaa da Abril dal Ag, d# muastra Radampcia da mill y quimiamtas y quimaa, 
1.515. Fal. gat. 332 hajas
Campramdai 7 hajas nraliminarasi KL IMF1ER NO . traduoida ean tanta fi- 
dalidad, qua sa llaga a saerificar la farma litararia par la axaetitud. Fa 
al racta dal falia P, ampiasa al^Rraaa tratada da la avarsiln dal munda*
4 pigs. Luaga " La quaralla da la fl camantada par Diaga da Bumgas" a la
da DANTE
qua sigua la"Bltira dasaaa da Juvanal", tradusida par Jarlnima da Villa­
ges, harmana dal dieha Padra Farnamdaz.
Da asta praciasa libra , si biln are pasibla praourarsa ejamplaras 
ragularas a madiadas dal sigla XIX y a praciaa ralativamanta aeaptablas, pada- 
mas aoaptar qua an la aotualidad, as eansidarada una da laa da mayar velar in- 
trimsaca y eamaroial da la antigua Literature.
1.866 - Essaya da una varsilm al Castallana da la Divina Camadia . Triasta, 1.866, fal
29 p. taxta italiana y trad, eastallana.
1.515 - La Divine Camadia -Dal Infiarna . Taxta Italiana aan la varsilm qua hiza an ea-
pias da Arta Mayar D m Padra Farnandaz da Villages y qua ful imprasa an Burgas
1.668 am 1.515 M., Ray y Campafiia 1.868 .Gran falia xxiv-136 p. 37 lams, fassimilas 





1.668 La Divine Cemedia . ean matan da Faala Ganta . trad, al Cm#tallama
1.925 par Dm Manual Aranda y Samjuam. B, centra da raparticianaa " La Iluatra-_  , ■ , 
ailm" 1.868, 8? marquilla 566 p.. 16 lama. V Vindal. 1,928
1.871 - La misma traduceiin sa Aaimprimi* an t B lmp. Japus, 1.871 , 4? ratrata j
10 lams, 546 pags. Ih.
- La Divisa Camadia . Traducida y amatada par padra Fuig Ba. B., 1.868, 8* m
1.948 41? p. 1.948
1.87c - Enta traduocila sa rapraduja an i Bi Libraria da Lanea da Ramlm Pujal,
Ba 1.870 cam grabadas. 8* ratrata, 413 pags 1 h. 11 lams* da G. Darl*
1.926 - Faraoa sar la misma para cas cambia da partada.
1.870-72 - Idam sagftn al testa da las adiocianas mis autarisadas y carractas. Euava tra
dueeiln directe dal Italiana par Dn. Gayatana Resell, camplaAamanta anatada 




Ilustrada par Gustave Irl .B y Knmtamar y Simln Editeras 1.870-72. 2 
vais (3 partes) . I. Infiarna. ratrata ,26-232 pag. 74 lams. ■ Il Purga-
1*949 tarie 192 p., 42 lams. III, Paraisa 190 p. 18 laminas.
Edicilm astimada par las llminas da Darl 1.949, a pasar de la large ti­
rada pranta sa agati casa ami misma las adiaiamas suaasivas que nan las si- 
guiantesi
1.876 - Idam., B Id.,1876; y 1.864, 2 val.
1.884 - " " " las mismas llminas
La misma casa Mantanar y Simla utilizl la traducciln da Rassall an la ti­
rade 4? da 1.914, zzvii, 584 pags. y 110 ilustracianas da Jhan Flasman.
1.873 - Idam can matas da Paala Caste adioianadas , traducida al castallana par Dn.
Manuel Aranda y Sanjuan.B 1.874 4*. can llminas.
T) ,




1,074 C&mtic# primer# d* Im PiTinfc C#m#dia EL 1NFIERN0,EL PARAISO y EL PURCATOniO,
•0p*li*lfc d* Efc» J 0 s t Mtrl* Camill#* 1*874
1,077 - D#l miem# tr*duct*r eigu# la da M,« 1.677, 4- , daapula, 1.887
1,887 - La BiTiaa uamadla . Trad, libra par J. Saneha* Maralas. Talaaoia ,G«ix, 1875,
1.875 8- 425 p4«inaa.
a Idas, traduoida an varaa par Da Ja«4 Marla Carulla. M,. Inp. da Dn Antania 
Para* Dubrull, 1.879, 4-, aatralha 2h 676 ptginaa, 2h.
- La Canadia da... traduoida al Caatallana am igual claaa y mdmara da Torsaa
1,879 par al Capitin Gamaral Dm. Juin da là Paxuala (Canda da Chantai) M,.Amt. Par*
Dubrull, 1.879, 5 rain. 8^, balla Ediccilm an gran papal.
Da la aiana traducciln na hi*a la siguianta tiradat
- idaa.B Tiuda da Luis Tassa (haeia 1.895 ), 3 8*» 345 p. 3 h. 251 p. 2h 
250 p. 3b.




l'B78 da Jahn Flazaan ( Sin lugar, haeia 1.878). 8,* apaisada, 58 llainas y 8 p.
Bdiciln ilustrada can gram nlaara da vihatas inspiradas an las amass dibu- 
jas da Oustava Dari.
1.885 - Idan, Trad, par J.A.H.B., Barmanas Salratalla, 1.885 y 1.885 , 590 plginas
1.885 S* hioiaran varias tiradas.
1.885 - Idan. "Drad. Libra par J. Saneha* Maralas. Valanoia 1.885, B * 446 pp. 1 h.
1.888 - Idas, varsiln Caatallana da Dm Etalrique da Mantalbln, prafacia da M.Luis Na-
land a intradueeiln da Mr. Artaud da Mantad. Ilustraoianas da Tand Pargant 
Paris. 1.888, 4^ grabs, llmimas.
1.914 - Exists atra adieciln . id,id, 2 vals.oT 1.914 .Calacciln "Autaras Cllabras"
1.919 - idan, idea (haeia 1^19) 2 vais. 8?




1.089 - 1.889. 8?. 94 plginas. Esta varsiln fui racibida can Ixita rapraducilndasa
1.891 luaga an Paris, Chamarln 1.691 . 4^ xix-628 - 140 ps. 2 ratratas. 5 Ils, 
oaapasicianas da Crnilliar, grbs al agua fuarta par Abat.
Bay qpa aBadirt "Carraecianas a la traducoiln dal Infiarna del Dante
1.891 can matas, ato... Buamas Airas 1.891. SÎ, sa vanda tambilm en 1.924. 25 ajem-
1.924 plaras an papal japlm. Une da estas oan des astadas da las aguafuartas an ma-
gra y an oalar.
- g|[. yNFTPmNO. traduoida par B. Mitra an versa ajustada al arlginal oan nuavas 
camantarias. Taroara adicciln définitiva, ©arragida y eumantada, Buanas Aires
1.893 , J. Pausar, 1.89» , 8?, xxxi-542-145p.
1,097 - Afin sa rainprinil an Buanas Airas, Pausar 1.897. 4? xix-776 p. 1 lan. 2 ra­
tratas.
1.890 - La Divins Camadia . Trad, par J.A.R. Ediooiln ilustrada oan gran» ndmara
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da viflatas inspiradas an las fanasas dibujas da Gustave Darl. B. Bibliataoa 
Salvatalla (haeia 1.890 ) 8? narquilla.
- Idan. Trad, par Bartalanl Mitra. Buanas Aires 1.894.
1.921 - Idan Mlxica. Tails grlfs da "La Naoiln" 1.921. 8? 556 p.
- CyMydia . Narrada y axplioada par Gustave La Piatra. B,(sin afla) , 8?
318 ps. lans da G. Darl.
- Idan. B. Artur Suaras,1908, 8*, 80 p. sa hisa adiailn aspaeial an papal da hila 
, 50 ajanplaras.
1.914 - Idem, narrada y axplioada par Paala Casta. B, Hueei (1.914) , 8? M 318 ps. 79
lans rapradiciln da Darl, rainprasa varias vaoas.
1.914 - Idan traduoida par Gustave La Piadra. B. Mauoei (1.914) 8? nayar, 608 pgs. Ra-
trata y 79 lans. da G. Darl.
n ^
1.922 - Idan. Trad, an versa ajustada al ariginal par BartSlanl Mitra . Nuava ediooiln
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1.922-«ut*ri*ada, dirljida par Nioalla BaaiA Marana. Buanaa Airas. Centra Cultural 
"Latium" 1.922. BÎ 612 p.
1.923 - Idan Mlxica . Uaivarsidad Naoianal, 1.923, 6 * 555 pags., 3 hajas.
1 923 - IA*n axplioada a las niflas par Mary Haegragar. B, Edit. Araluoa 1.923 y 1.928.
1.928 - 128 pags. 9 llmimas an oalaras.
1.919 - t a  Divina Canadia . Trad, da Manual Aranda y So Juan. Ornata y direceifn ar­
tistic a par A. Sali. B, adit. Ibaria. 1.919.8* 318 pag. 2 b. "Las Grandes aut.”
1.924 - La nisna | sagunda ediooiln. B. Edit. Ibaria . J. Pugis 1.924, 8? 943 p. 
sin afla Idan tradue. da M. Aranda y San Juan'can matas da Paala Casta. M. Calpa 4*.
- Idan Mixioa. Tall. Orf. da "La Raoiln".Edit. Saort. da Eduoaciln Flblioa.1.921.
1,921 8? 551 p. 3 h.
1.923 - Idan Mixioa Univarsidad Naoianal 1.923
D -13
DANTE
La Divina Canedia : Primera parta EL INFIîHNO. Sagunda parta El Fursatarie
1.924 tarcara parta EL PARAISO. Varsiln da Luis G. Managat. Can prilaga dal Dr.Dn
Luis Carreras. B,. Edit, da Bija da Miguel Casais 1.924 
3 vais* 8? xiii-183 ip. ■ 210 p.
1.931 - Idan. trad, al castallsna an iguàl clasa da versas y ninera par al Capitin
General ù» Juin da la paxuala, Canda da Chastes H. Aguilar. 1.931 . 16* .
1068 p. an papal biblia. Sa incluya tanbiln la varsiln da " LA VIDA NUEVA"
1.932 - Idan. Edioiln Ilustrada oan 48 1Ininas fuara da texte y euatra grifioas an
caleras da M. Gaatani can 2.250 matas da Biagiali, Bianchi, Baoeaocia, Cal- 
bart, Casta... B,. 1.932, 4. n .
1.941 - Idem. EL INPUmwO. Adaptaciln liter aria para la infaneia. B.,S. Vives. 1941
16*. 76 p. " Obras ollsieas para las niBas"
n
1.948 - La Divina Canadia. La Vida Nuava .Can un astudia oritiea par Mariana Raaa
i
da Tagaras. Trad, par Juan da la Paxuala. M. Edit. Aguilar, calacciln Jaya




LA COMEDIA. Traaltada e# riaa Tulgars iaaeana an rima Tulgara eatalana par
eig. AT E'Andrau Fabrar ( eigla XV ). Daim « lu» moampaBada. da iluatra-
trad.
eianaa crîtica-Litarariaa Dm. Cayatama Vidal y Valanoiama. Tama I, ^  P##ma
l'878 g vardaguar (lmp. Japda) MDCCCLXXVIII (1.878). 8.* mxiv -596 p. 1 facaimil
 ^ pap.hil.
1.946 - Uniea tama publieada , am 1.946, aneuadarmada. Hatrapalitama 1.949.
1,949 Esta tradueeiln fui rapraduoida am parta par Jaai 41adarm am la ai-
guiamta adiecilms
1.907 — Tdam. ^nfara . Traducoi* dal eagla XV...B., 1.907 8.*. 164 p. Ea paca apraciada.
1.908 - L Divina Canadia . Traduhida a aatraotada par Amtami BAlbana a Taaall. B.,1908 
1.930 8*^ » 80 p. Exista Edioiln an papal da hila, sa vanda an 1.930.
1.921 - Idan. Fasada an Catall par Nareis Vardaguar y Callls B., Altais imprasar 1.921 
2 vais. 4? n. 1 Tnfarn. 4h 308 p. 2h. inelusa lans. 301 p. Ih ■ II Furgata­
ri. 4 h 308 pag. 2h. 100 ajanplaras an papal da hila, sala 20 da allas puastas
an vanta y g 00 an papal aspaeial. Na sa publiai El Faraisa . par nuarta dal
t u c r# *»*
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- Idan. Trad. Catalans an rima y» prasa dal Marquis da B»lun»l. B,^ Tip. Catl- 
lica Casais, 1.923-24. 3 vais, 4.* narquilla; In f a m  421 pag. Ih - purga- 
tari_ 429 pag. Ih ■ Faradis», #43 p. Ih. Tirada da 50 ajanplaras an papal 
da hila y 250 an papal earrianta.
1.947 - La Divina Canadia « Val. I Imfaro. Trad, par Jasap Maria da Sagarra. P . ,
Inpris a Sabadall par Jaan Sallant, 1.947, fal. ancha 566 p. 9 h. ilustra-
' da, inieialas grabadas, pracada un gacsinil dal ganta 10, 4 h.
1.870 - LA VIDA NUEVA . Varsiln Castallsna da U.A (Manual Aranda). B. J. Trilla .
lmp. Hispania. Asalta 20 bajas ) 1.870, 8.*, iii-76 p.
1.876 "  Idan. 1.876 y 1.879, 16. j
1.879
- LajcidajMUüL* Trnduceil y prafacia da Mnual de Mantalid. B. Bibli.Fanular
1.903
" L'Avan^ " 1903, paq. 8. 98 pag. an papal satinada.
1.937 - La nisna traduccil&s sa apravaohi an B., 1.937. 8.*, cuadrada 60 p. 2 h
Bibliat. "Rasa dais Vants". - \
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 ^ DAÜTE : to, yidft nuava .- Taseas Amin ta latrnrca: C^ _ciinfifl_. 4- dicciln
M., 1 erlada laaz y C- , 1.905 • 16.*, 109 p. "niblioteca Univernnl" V«l. *%I
neimpraaa varias vecas.
1.912 - La Vida l.'uava. can una intradueeiln del profesar Viguel Scharilla. Trad, del
Italiana par Luis, 0. Viada y Llueh. E., Mantaner y Himln 1.912. 4.° 267 p.
24 lam.
1.921 - Vita nuava » 'IVadueciln da (Jipriana Rivas Charif. !■!., Callaja, 1.921. 4.*
69 p. 5 ballas (atagrabadas. (14 rapradéceianas ) Bibliataea "La Estrella".
1.922 - Vita :.uava B., Editorial Orbis (1.982). 4.* , ilustracienes da Antania Ball
ealaraadas a mana. 100 ajaoiplares numeradea .
1.928 - Idem. 4* Ediceiln de 100 ejamp. id., id., 1920. 4.* •
- La Vida Nuava. Intraduciln da Miguel Beherilla, Texte Italiana y tradueeiln
1.945 16 ilustraeienas par Ramin Capraany . 300 ejeraplares an pepel pergnminade y
100 ajanplaras an papal juvinyl.
n = 17
Danifi_
Oraeil trad, da Andreu Febrer, eapiat del manuscrite del Esearial par D.G.V.
1.070 - (Cayetana Vidal y Valenciane ).B., Ramirez y C- . 1.070. Heja 4 . * ’
1.919 - i^L COHVIVO . Trad, dal Italiana par Cipriane Rivas Charif. 0.', tipa "renava-
eiln, 1.919, 8.* 303 p. "Celaceiln Universal". RnpaSa-Calpe.
1.925 - 1 M_mejare8_paeslan_JliricaB Pants Alighieri. E., Ldit. Cervantes (haeia 1.92" )
paquane 8.* .
1*940 - ;vntj9legia..del_Dan.te . 3oleee. trade, y nata bibliagrifiea par Juin Ramin
; aoaliver. B. Edit. Yunque 1.940 0.*.
1.941 - Ua la :.:anarqula . L’uenes “ires 1.941.
1.949 -, Carla eonsiglia . l.'uava varsiln directe. B., Edit. Laber (1.949) p.a ^
1 h. . 1 llm.
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DE LA oALUD
d# les nîRes, e ses libre de ere de Iss madrés scercs de la censervaolln 
1 861 1"" niües y de su prepis salud durante el embsraze, crisnza y educsciln flsi -
es meral e intelectual de les nines hasts les siete sAes..., tradueide, snsdide 
y snetsde per D.D. de la V y 0»M» lmp. 11. Gslisne 1.861 . 32.* , 398 piginss. 
1.867- Se reimprimil, 1'., idem 1.067, 12*.
DEANI ( Pacific#)
Elegme fûnebre del F. Emnanuele Apente délia Campagnia di Gegfi. 
1.816 -Dele^a , Tipegraphia di Giuseppe Luchesini, 1.816, 8.*, 3? p. 1 retrate. (teda) 
1.017 - ^lègie fûnsbre del F. Manuel Apente, tradueide al espadel per Dn. Camile Babina 
beleAés. ih MelenJa. En la imprenta de Farmeggiani y Gamberini, atle. HDCCCXVIl 
1.017 . 4.*, 1 retrate, 84 pag. 2 hejas (Teda )
D = 19
6?
1.823 - 1 El inOCEGGl e delle sentenze centra gli imputati di iesa-VaestI e di ade-
renza, aile sette prescritte negli Ttati di l'edena. Madrid. Efbrere, 2,1823
C.*, pert y 247 p.
Suscribetun membre délia secietl landeburiana ", que encubre a Dn An- 
tenie lanizzi, célébré biblietecarie del MuseA Britinice y senader de Italin.
B1 pié de imprenta de Madrid también..es supueste 
1.01.2 ADOiNli.ü. DEL CULTIVO . de las fleres que previenen de cebellas , ebra de un
flerista italiane anÿime que cempendié al trasladarla al castellane dena 
Luisa Gcmex Carabane. 11., Imprenta de Dn Ternis Albén y C- . 1.882, B.*’.1C3 p
^'905 DELEDDA { Grazia) Nestalgia. Versién espanela per Miguel Demenge Mr. Jui-
cie crltice per Miguel S. Oliver. B., Ebnrich y C*’ 1905 . 8. 2 246 n . 2h
I) = PC
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1.920 -Deapués: B., Edit. Maucci, (1.920), 8.® 246 p.
1.906 - Miguel Demenge ,Mr. B., Henrich y C. 1906, 0. 321 p.
1.910 - 491 camine del mal. Trad.. Mi demenge Mir. B., id. 1910, 0.* . 241 p. Deapula trad, 
per ledre Pedraza y laez. B. Gepena 1.922. 8. 299 p.
1.914 - tpt-r- Tq y ml «— T». Revelas de ceatumbrea sardaa. Trad. Eduarde de Bray. B.Wau 
ci. 1.914. 8.* 269 p.
Gin ane "lea hiimilclwa'* , nevela fraducida y prelegida per Angel Guerra, f .  Edit. "Bi- 
blieteca Fatria. ( ain afle). peq. 6.® 137 plginas.
1.920“ Elias lertmlu. I.'evela trad. E. de Echauri. M.,Eapasa Calpe, 1.920, 16. celec,U.
1.922- La nina rebada . La vuelta del h i ... V'erailn de ihrique Luia de la Serna.
M., imp. Hellnica Edit. Amlrica. 1.922 .
1.925- Deapula del divercie . Nevela de ceatumbrea aardaa. Traduoida del italien# ner 
oduarde Bray. B., L'aucci (1.925).8.* 254 p. l.h .
1.920 -  Mariana Girca . Traduc. Cuillerme Goaal. B., Edit. Cervantes. 1928. 8.® 324 p.
D « 21
CGLilLLÀ
- Cuenteo de Cerdefta. B Ant. Lepez (a.a.) 16." 191 p. "Celecciln Diemen te ". Vel.
1.931- Anim«g_henrades . Traducciln catalane, de Marfa Marini. B., Libr. Catalenia Artea 
^faficas LAGSA. 1.931. 0." 197 p.
l.eoe- DELEUZE ( J.i.p ) Inatrucciln prictica aebre el magnetieme animal. TVad. de ’anuel 
Aranda y San Juan. San Martin de Frevenaals.(Barcelena) 1.082, 8®.




Retrat# de la lojpana audaluen i Rn lengua cspanolas muy cia-
1.526 - rlsiima. Cempuesta en Rema. El quai retrate demuestra le que en "ema pasaua y
centiene muchas (sic) mis cesas que la Celestina. (Al f(n) .Esta epist.ela aAa- 
dii el aucter, el ane mille e quinientes e veinte e sais vista la destrecciln 
de Rema y la gran pestilencia que sucedil etc. (Venecia 1526). 4.^, get, 54 h . 
grab, en mad era.
El dnice ejemplar cenecide existe en la Piblieteca Imperial dé 
Viena. Ge han sacade del minme varias cepias menuscritas, una de las cuales se
utilisé para la repreducciln hecha par el Marqués de la Fuensanta del Valle y 
Dn Jesé 3anche Rayln; "., libres rares y curiesos (lmp. de Rivedeneyra)l.(T71 
8.* XIV-347 pag. fascimiles. Describimes la repreducciln seguidamente.
23
DGLICADÜ ( Francises)
Esta ebra inspirada en un généré literarie muy peculiar dr les itilianos
es bastajite amena y digna de aprecie. Menendez relaye quizl estuve drmasiado dure
al juzgarla "de presa impura llena de selecismes y barbarismes ...lejes de es - 
tar escrita en lengua castellana muy "clarfssima", cerne anuncia el frontis, le es- 
ti en aquella lengua franca e jerigenza itale-hispana usade en Reme per les enpane- 
les de baja estofa que llevaban muche tiempe df residir alll, y sin baber arrendi- 
de la lengua ajena enturbiaban cen tede généré de italianismes la prepia"
1.899 El inteligente éditer Pernarde Redrmguez Gerra, publie! otra repredu -
cién con nota bibliogréJTica de Luis de Lara. 1'., i\nt. ' arzo Ferez, l.rgg, 8." 4 h 
263 p.
'1.860 - Bella y codiciada por les bibliéfiies es la ediccién publieada per el erudite
librere Isidore Lixeux, texte castellane y trnduccién francesa per A. Ponexu.
paris Liseux 1.086, 2 vel, grand. 8.® xvi =311 pe.=2h . 327 p. 220 ejemplsres 
en papel de (blonde y 5 en pspel del Japén
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DEMINA
 ^ liiatoria pelltica y_.Literari_a de_Grgçia_, traducido del It-lian# par Jasé
Navia y Polafla. Madrid lantaleén Aznar 1.793-95, 4 vais. 4."
1.Y97 - Diseurs* sabra las variaciones de la Literature, traducido del Italiane per Dn 
Raque Ignaci# Vice# Gegevia Espinesa 1.797, 8. 236 p.
bEIUTAZiOlIE
L,74o di nueve Gabelle fendata nel rfiblice Censegli* dell'Ann* 1.640 cen-
firmata da piu #rdini Reali... Disposti e raccelti cen indice. Palermo 1,74 0 
fol. mener. Celeccién de Reales décrétés relatives 'a impuestes y centribucienes 
en Sicilia. Hay textes en lengua castellana.
D a 25
DEGAI.'Ti:: (Luis)
L. »rodici<a ü  a.aj. b.lii , . „  ,.br. 1.
cnf.,i,n. ly-ad. 1.1 Italiui. p«r H. «.ub.rt.«.. 1.856 . 4.', 64 pSginM.
DESERTI (Severine)
W.ci.a.ri. n i „ l „ .  , nicci».... impr... ItMiaa. »... .fl.
6. 1.793 , , tradacid. 1  »p.r,.l p.r .1 d. M«rlt» , dif„„t..b.l.
.  l a .  .1  » . . .  d. 1.  , „ d » , r .  n i . , . t £ a  d .l  , 1„ .  K .drld  i.p. d . r ' * .
1.796 ... M a i l .  h..i. 1.796 (2 ,,l.) 4.0 a ü i .2 2 6 p..i,.p63 p.
Al parecer existe ,1s de una ediccién.
1.793
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DLtOGO DEL AMOR CE PEU 
1,546 (Al fin}» Traductienio ex lingua Itllica in neatram. Die xviij
Neuembris M.D xxxxvj. Excudebat Barcelone leanem Carelum Amores (1.546) B." 124 
hay un ejemplar precedents de la biblieteca de Mariane Aguill, en la Librerla 
kabra , faite de porteda y tel vez de preliminares. Ignerames les nombres del 
au ter y traducter.
- Dillege en verse intitulai* Centilequie de preblemas(ne dice sea ebra tradueide)
l.IATALLAVI ( Alexandre)
1.777 Soliloquies del alma cen Dies, en les cuales segûn el erden de les verses del 
miserere de expresan les afectes raismes de l'nvid y se acemodan al penitents cris-
tiane « Traducciln del Italiane per Dn. Joseph de Elexaga. Kn Madrid per Bias
Remin. .le hallarl en casa de Dn Felipe Alberl.Carrera de 3n. Gerinime .1777.
12? 9.*h 123 p.
- Se reimprimil en Cadiz: JSn la eficina de Jesef Miel, plazuela de Gn, ^Ymncînce
dotide se hallari, 6? 14 h. 155 p.
- Idem . Dedicado a la Sxma. Gra. Virreina per los nines expisites d« esta ciudad 
Buenos- Ayres. Reimpresa con licencia. En la Real Imprenta de les miomos f'ifien 
ane de 1.790, 8.® ,12-127 p.
, , 599
lAZ (.lUAM)
^ Qui cemincia 1* itinerari» de 1/i eela de luchatui neuamente ritreuata per
el signer Gieam de Grisalue Capitin General de L ’armata del Re di Spagna / Per 
il sue capeliano composta, l.ude, in Venetia, per Matthie Pagan in frezza al seg­
no delle Fede (haeia 1.521) 8.*, ICO fels 3 h.
Ferma come una segunda parte del itinerarie de Luis de Varthema. El Cape - 
liane es de Juan biaz.
1.522 - Se reimprimil en Venezia, per Ruoceni 1.522.
1.535 - Idem , per francesce d'Alessandre. Dindene, 1.535.
^  ^engua castellana , en celecciln de documentes para la Wisteria 
de Ixice 1.658, V. 1.
29
2 Yo? DICTA], EH APOLOGETICC sebre la Carta Pastoral impresa en las lenguas espaAelae 
y toscane, divulgada, segûn en ella se dice, per el Iltrme SeAer Dm 
Luis Belluga, Obispe de Cartagena, para impedir las goneresasi roselucienes de
les espaAoles en les glerieses pregreses de Caries III. Salamanca 1.707, 4,*,
34 p. Biblieteca de CataluAa.
1.785 -DICTAKEH de los autares de las efemlrides literarias de Rema, sobre la epidemia de 
baruaatre y mltede curative. Traducciln del Italiane por Dn. Francise* Lierons y 
Uasdevall. Barcelena. Suril (1.705) 4.*, 10 h.
1.714 -DICII03A FERECRIHA (la). Segunda apocalipse de Dies Sta. Drlgida de Suecia. IVadue. 






1.724 Deminfiee en henra a Sn iRnaaie ... Traducciln en la lengua castellana de la
Italiana, Impresa en Turin el ad* 1.724. ih Sai^ er en la Imprenta de les R.R
F.P. Servîtes, por Joseph Centelan., el an* 1.747, 8.* 32 p.El auter es el P.
Sant. Vitale.
1.000 - Diez deminges (Les), en honer de San Ignacie de Loyela fundader de la C*mpa-
nia de Jesis. 'IFaducides del Italian* a£ Espatiel per un gadre de la Cempa - 
nia de Jesâs.(ITuan Francise* Lepez). En Cadiz 1.000 26 piglnas
1.000 - Idem les dl al public* en esta tercera edicciln un"Hije indigne del Gante
ladre". Cen licencia en Cirdeba per Juan Creep* (1.800 ), 12.® 3f, p.
1.000 - Diez Viernes (les) a hener de Sn. Ignaci* de Leyela, patriarca de la C- de
Jesfis (J. Francisco Lepez) ih Cadiz y en Cirdeba, 1.800, 12.", 253 p. Ih.
L.570 - Dione» "De la ensenanza del Principe". Trad, per Pieg* Craci&n.Salnmanca , 
Uothias Cast. 1570, 8."
' ' V,
• 7>- f '
 - V, .
D = 31
L'IOS ( Ser&fica de)
1*800 MSIliî-Sl® l%Jfida comûn religi*sa_.
rraducid* del Italiane per Simin Lepez, Purcia, p*r les herederes de Puniz-lOOO
AllO  italien* -spagnele, e Spagnele-Italiane. Fer cura di una seoieti
1.066 di prefesseri. Hillane, Fratelli Deneni, 1.068, peq. 0.® 1.040 piginas.
n = 32 ,
DOLCE ( Ledevic»)  ^ 60l
1,522 "Vita dell'invittis, e glerioeie, imperader Cerle V. Deseritte.dà M*Lé-
device Delce..* lu Vinegia* Apreeee Gabriel Cielite de' Ferrari* KDtil 4
Traduocienes*
1.661 - Idem Vinegia. Àpreasé Gabriel Cielite de'Ferrari. V.D.LX.I (1.561) 4?» 5h. 16Ô
8 h (Cantine de Perelada).
1.567 - Id. Id.i MDÜiVII (1.567) 4? frent. grabade y retrate d* Carlen V.
1.584 - Di&lege de là detrinl dé lan nugerea en que ne enneRa cerne an de biuir en eaàl<*
quier entade que tengàm^ (al fin). Inprense en Valladelid en casa de là Biuda
à
de Bernardine de Sanctedeainge , 1.584, grabn. 8. • 20 hejan 220 felies.
1.545 - Enté libre aparecil originariamente en eaeéellwee- Italiane. Venecia 1.54$, f
fui tradueide al oadtellane per Fedre Villale d* Tirtelen. A len concurrent#* ' 
a la venta Heredia 1.692, ne ne les alcanzl la im;ertancià y rareza de entà 
traducciln, puln ne adjudicé peF 6 frn.
1.584 - Diilege de la detrinà de mugeren. 'Tradueide per Fedre Villale dé Tfteles 1.584
1 Lü
J j 'V i .
V  l ' c id r i  , o r  i o; f Z  . . i i ' i r i ' C C  ] o 1 uy i k ’ ■, ;i 1:. o l f r ' . :
_JL j i o c i  ; i l . .  t.<> y i i - i i ' - . r r . ' i : .  t'iii ri;.'.;-.'- 'El , i 'o  ( rlrJiDo, I r - iE 'c i  ; o r  . 
l ' j ,  ‘ • -..or i f  uor. ("c C n lr: t f ;  m ' , r f , ;  i . ’ o r  , c ' I l  r t "  1 i c ' , < M i - i i  t1'-r; - i l  i r f . i c i  f»
' n .  " l i j  e ,  n i i c c t i o  c i , o r  J I J ,  F o r  l e  j i o r ; i r r . .  .  n I l : u l o l  i fl ; o r  ■ i r  o 'r r i i u i -  
('f;;, l ' f .  ; Al flot, ' '  y ( v i f  ( O ,  i i . . i , r  r o r  , c l  ? f - y .  1 . 5 9 4 .  f c t r v n . " .
1.51.
b O a
l.gZl - reimpres* per Eugenie Dei deni (psudlnime d* R» FeulchI- Delbesc). Forla. New- 
Yerk, 1.921, grab. 0? ” Revue Hispanique" Ageste 1.921. grabs .
1.556 - Expesiciln d* tedes los lugares dificulteses. Traduciln del italien* per Alfen- 
8* de ullea. Lein. Mathian I'enheme 1.556.
1.594 - El nascimiente y primeras empresis del Cende Orlande .Traducidas per ledre Le- 
^pax lienriquez de Calatayud. Valladelid . Diege Fernandez de Cirdeua y Cuiede 
1.594. 4.* 527 fels. grabs, en verse. 6 frs
D «34
DONATO (liicolls)
El hembre de estade ____
1.789 Obra escrita en Italian*. Traduoida p aumentada per lascual ^ b u  -
xech . Madrid , Oan*, 1.789 3 vela. 4.*
1.790-91-3* reimprimil en Madrid, 9aite-lv789-, Imprenta Real, 1.790-91. 3 vels. 4.® .
1.805 - DOIIDE LA3 DAN LAS TOMAN , es decir"La Vanidesa” , cerregida, c*media jecesa 
en cuatr* actes, extractada del italien* per J.A.T. B., en la eficina de i^f® 
Ifern y Oriel, 1.805 peq. 8* , 68 p.
1.014 - Dende las dan las toman , en contestaciln a 1* que escribieren Mirtile y el
Iraparcial en el Uercurie gaditane centra Gchlegel y su tradu-.tor. Op.diz. 1814
0.® 24 plginas.
1.849 - Dende las dan las toman- <J*media arreglada por Dna. J.V.M. I.alama, 1.049.4.*.Op
DON I (jUitenio Kranceoce) 003
La zvcca del Deni. Trad. Al espanel. (Al fin) In Venetia Per Frnnceoce
1.551
Parcolini. II Ueee d ’Oxebre MDLI (1.551) 8. Letra cureiva,l66 p. h grbe.
l.a zucca e calabaza, ea una miscel&nea de dichee gracieaes, interealadea 
de refranes. Ge public! en Italian^; C w  tel 1 an* , el mi am* an* 1.551. A Peaar 
de calificar Galvl eate litre de rarlsime y de ne aer mencienade por ningin bi- 
blilfil* y biblilgrafe en la venta Heredia ae adjudici per 12 fra.1.892. 1 li­
bra 4 chtlinea Lwaritch, 1.895. 3 libraa 15 chelinea Murray. 25 liras Davis.
140 marcea Hieraemànn. y 450 pta. P. Vindel, 1.925.
DOHOSO (Julie Juan)
"Nechea de Senta Marla Magdalena en ferma de meditacieneay"trad. del 




" El cavalier* instruide en *1 ser caballer* de chriatiano, de seldade y do 
1744 - V
certesan*. IVad. del Italian* ... per *1 P. Manuel Caietane Dominguez. Ph H&- 
pelea . Imprenta Muziana. 1744, 12?, 8. h 372 p. 2 h.
El auter es inglls y se le denemina Cavalière Perell. Su ebra fui 
traduoida del inglls al italiane» per Frenciace Jeal I.'erelli.
A vecea eata obra ae encuentra encuadernada con la aiguiente que ferma una 
gegunda parte.
1.744- "La aeAera inatruida en la conduct* do una feliz y virtueaa vida . Traduci- 
da del Tdioma Ytaliane al EapaAel per el P. Manuel Caietane Dominguez. Fn 
Hlpelea UDCCXLIV, on la Imprenta Muziana (1.744) 12.* 6h. 214 p. 1 h.
Il =• \l
DllAGOi.ETI (JacinU) G 0 4
Tratftdo de lae virtudeo y de les premies.
1.775 IVaducide per Dn Franciace Hembradeo Male . Madrid 1.775
E - 1
1.792- Enaajoa de Filoaefia Meral
traducidoa del Italian* per Dn. Aguatin de loa Arcoa.
Madrid 1.792, 4?
1.573 - JiSAGTO
niateria laatimera d'el principe Eraate , hijo del thperader Diecletia- 
ne , en la cual ae centienen muchea exenploa notables y diacuraoa n* menas ré­
créatives que prevechoaoa y necessaries, traduzida de Italian* en Espafiol per
i edre Ilurtad* de Vera , en Anvers, en casa de la Biuda y herederes de Ijuan
Steelaie, 1.573, 6^., 113 h blanca.
Imitaciln de "Siete aabios d* Rema". El original italiane dfcce:
^ Erasto dope molti seceli ritornate inl lucere, dal Grace fedelmente tradette.
- -c- Vinegia, 1.542 y 1.551
1.551
m,797-C ERASTO. . el wnigo de la juventud, traducida con las variaciones y rectifica- 
ciones conveniontos a nuostra naciln por F.R. de la- L. Madrid 1.797-8 
6 vols, 0? , las iniciales del traductor correspondes a Fernando,Romero de Lois. 
.000 - La jegunda ediccién. M. Villalpande 1.000, 6 vols. 8.®
.819 - La tercera ediceiln I'., Villalpande , 1.819 G vole. 8.®.
- ESCUIOLl (Leremzo)
Combete espiritual. Amberes. J. Celdrio, (hacia 1.672) 32.®, 418 p. 
tabla y llmina* .
1.509 Sin asegurar que Ista sea la prim,ra ediceiln, es la mal antigua que se
tigua ed.
cenoce. La ebra se escribil en Italians y su primera tirada es de Venecia. 1589 
.657 Dn. Carlos de F aima publlcl las dos partes en Italiano,Roma, 1.657 .
Antonio l'eazza , hizo una traducciln en Latin. la primera traducciln en lengua 
castellana la hizo la hizo Dn Luis de Vera y r* publici junte con la doctrina 
.610 de Poberto Delarmino, en Barcelona. 1.610 . Deepuls traduccida por Fr. "Vune de
Solia y Valenzuela, Madrid 1.673, 418 p. Tabla y llms. Micella Antonio y el F. Ar- 
gaiz, Bufren error al atribuir esta obra a Fray Juin de CastaRiza.
.670 - Jdem Barcelona , I ablo Campins, 1.678, 2 vols, 16.®
= 4
bOÔ
ESC LI OLl (Lorenzo)
1.661 "Combat* Espiritual" , traducido del original italiano en todas lenguas, fla­
menca, àlémana, Latina , Francesa, y Lortuguesa. Y ahora nuevamente de la Len­
gua portuguesa en la Castellana por un humilde monje professe de la R. Cartuxa 
de Eta. Maria del laular. (Fr. Pruno de Soils y Valenzuela), Barcelona. Joseph
1.663 Lopia, 1.663 , 8.®
1.665- Idem , Madrid por Lorenzo Garcia, 1.685, 16.®
1.697 - Idem Madrid por Juin Garcia infanqtn 1.697 8.® 471 p.
1.712 - , 12.® nibliot. de Cataluna).
1.721 - 5 Combate Espiritual", trad, del Itxliano por Damiln Gonzalez de Cueto» Viena
1.722 1.721; y 1722 , 16.®
siglo - Idem Pardelona , Campins (siglo XVIIl), 2 partes. 32.®
XVIII
ESCULOLI
1.765 "Combate Espiritual", traducido por al P. Dn Ramin de Gufiinel. Lanrid
viuda de Manuel Fornandez 1.765. 2 vols. 8.®, 32 h. 466 p. 6h.= 5h 426 p. 9h
1.769 - Idem, Barcelona 1.769, 8.®
1.771 - Idem, traduccido del original italiano en todaa las lenguas... y ahora nuevamen­
te de la lengua portuguesa en la lengua castellana por un humilde monje Professe 
de la Real Cartuja de Santa Parla del Paular. Madrid, lmp. J. Poblado, 1771, 2v, 
12.®, X- 358 =x- 336 p.
1,773 - Idem, Valencia, 1773, 8.®
1.783 - Idem Valencia , por Joseph y l'omis de Orga 1.763. 8.®, 480 p.
1.766 - Idem Trad, por Dn. VerniIn Gonzalez de Cueto, y reducidoa a la pureza del ori-
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ginal, on esta cuarta impreai6n, por el F» Dn Ramln Guninel. Alcal i. . lmp. de 
pedro Lopez. 1.766—67. 2 vols 12. , 20 h, 372 p..«4 h 342 p.
6G7
ESCUIOLl •
1,791 Idem, traduccido per Dn, Damiln Gonzalea' del Cueto . Barcelona . Sierra
Oliver y Marti. 1.791, 12.® 5 h, 385 p.. 28 h 412 p.
1.797 y 1.020 .Ambas en Madrid, 8.®
1.833 - La miema traducciln de Gonzalez de cueto, publieada en las fechas : M., 1663;




1.056 - Burgo de Osma, 8.®
1.843 - Idem, trad, por D. Gonzalez Gueto y reducido a la pureza del original por el F.
1.L76 D. Ramlm Guginal • B., 1.876. Ant. Simln 1.843 . 2 vole. 8.®. xvi-367 p. y B.
1.676, 2 vole. 8.® 1 lam. Idem. M., Saturnine Calleja, 8.®.
1.665 - Gvdv eepiritvala il padre Pom Lorenzo Scvpoli . Iarisen. Andinet, 1.665, 12.*,
334 p. (Sorrarain)
E a 6
1.544 ESFORCIA ( Isabel de)
Obra vitilissima de la verdadera quietud y tranquilidad del alma , 
Nueuamete traducida de lengua toscana...por el Capitin Juan Diaz de Clrdenas 
Valencia . Fodro de Huete, 1.568 (Al fin)...
Estapoae on Venecia esta obra en su primera lengua...1.544. Aca- 
berie de traduzir en Argel a 18 dlas del mis do Agoste...1.660. Impress* an Va­
lencia en casa de Fedre Huete... 1.568, 8.®, 170,p. 1 h (Serran* Morales)
ESGRIMA (La) - eobre la materia- d* la bayeneta armada. Trad, del Italiano 
1.830 per un eficial de Milicien Provinciales. U. Amarita, 1830, 16.®, 56 p.
1.654 Esgrima de la Bayeneta. Lirftda. JesI Sol, 1.854. 16.® 28 page.




1.766 Disertaciln fisice-tnldica, que en r&zin, autorided y expe-
rlencia demueetra la utilidad y eeguridad de la ineculaciln de las viruelae... 
trad, del Italian* per *1 miem* auter. Cadiz, per J*h4 d* Sn. Fedr* 1.766.4.*
1.767 - C*ntinuaciln d* la dioertaciln flsice-mldica...Cadiz per fti Manuel Eepineea d#
1*8 B*nt*r*8 1.767 - 4.*
1.7887 - Brfijula eefigmAee-mldica (eeffgmice-mldica), *8 d*cir, dimerteri* de lee puloea 
para cenecer las afeccienee general*» y particular*» del cuerp* human*. Madrid 
1.787. 2 v*le. 4.* (H*rnard*z d* Merejin).
E - 8
fel'EJO PE CAUALLERIAS ( traduzid* y c*mpu*st* per Per# Lapez d* Sane ta Catalina)
1.553
"Espej* d* Cauallcrlan” *n *1 cual e* verin lea grandes f*ch*s y espan- 
tesan aventuras qi* *1 Cende Dn Reldln per ameres da Ang&lica, la bella hija del 
ray Galafr* acabi an las grandes y muy fermesas cauuallerlas que Dm Ben aides de 
Memtalvl y la altiva Marfisa y 1*8 paladines fiziere, assi en batallas campa - 
les cerne en caballeresas empresams que temaren. ( Al fln)...Aqul acaba el pri - 
me y segunde libre del espeje de cauallerlas traduzido y cempueste per Fer* le­
pez de Sancta Catalina. Es imprese en...Seuilla per Juin Cremberger. Afle de Mil
D.xxxiij (1.533) 2 partes, fel. git. a 2 celumnas. 138 fels (el dltime numera- 
d» 132) y 115 fels.
Es una imitaciln en presa del peema de Eeyarde "ORLANDO INNA110RAT0"/
La primera parte es ebra de Fedre de Reynosa , vecine de Telede, y la segunda
cenferme expreoa el colefin la traba.il Dn Fedre Lepez de Santa C italina . de la
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i.GI iUO Di'. CAUALLUaAS
D* la ediceiln descrita pemaren ejemplares defectueaoB en van­
tas pûblicas de principies del sigle XIX.
Ne se puede asegurar que sea la primera edirciln, porque ségfin el. catl- 
1*526 log, d, la Biblieteca de Ruen (Dibl. lubl.) alll existe la parte II impre­
ss en Telede por el tiplgrnfe francls Criatebàà_ 1.526  ^ g,t, p, g,r
cierta esta ncticia, la ediceiln principe de la primera parte nos es ceraple-
1.535 tamente desconocida. Las dos partes se reimprimieren en Sevilla 1.535 y 1.536
1.536 fol. git. pero ne conocenos actualmente ningûn ejemplar de esta tirada.
1.545 - "Espeje de Cauallerlas”» en el quai se trata de los fechos del code dê Rel-
dâ y de Dn Reynaldos (Al fin) fenesce la primera parte... Impressa en 3e-
uiïla en la imprëta de Juâ cromberger, ane de M.d xIt (1.545). Fel. get.
130 fols. El ejemplar Seillilrè en tafilete por Marius Michel.
En reàlidad a la primera parte descrita corresponde aîiadir la segunda im -
F = 10
ESIEJQ DE CAUALLERIAS
presa en Sevilla . por Jacome Cromberger. Ano de F.D.xlix (1.549)
1.549
fol. got. 115 fels.
1. 551 - La ,primera parte fui nuevamente impresa en Sevilla an casa* de Jlcome Crom­
berger aîio mil y quinientes y cincuenta y une (1.551). Fel g&tico.
La tercera parte que se conoce en ediceiln mis antigua, traducida tambiln por
ledre de Reynesa es la siguientei
1.550 - Tercera parte...en la quai se cuentan los famosos hechos del Infante Dn, Rese- 
riot y el fin que eue en los amores de la princesa F&erimena. Ponde vereys el 
alto principle y hazaBosos haches en armas de dê Heselao de Crecia, su hije.
(Al fin). Seuilla, en casa de j&ceme cromberger, acabose a onze dias de Mar-
^o, ano de mil y quiniontos y cincuenta (1.550) fol. git. 1C9 fols.
1.506 - I rimera, segunda y tercera padte de Crlando Enamorado . Eepejo de Cauallerlas 
, en el cual se traIan les hechos del Conde Dn. Rold&n: y del muy esforcado
cauallero Don Reynaldos de l.ontaluan y de otros muchoo preciodos caualleros. lor
1,566 ledro de Reynosa ...Impresso en Medina del Campe , por Francisco, del CanjW_aMo d»
1.5C6, a cotita de Juan Royer morcader de libres . (Al fin de la primera parte):
1,551 Seuilla, en casa de jlcome Cromberger.Ano de M.D y cincuenta y une . (Al fin)
fui impressa la présenta ebra ano del nacimiento de nuestro Salvador de mil y 
quinientes y ochonta y cinco , anos (1.505). 3 partes, fol, cxxxxii fols,«cxix 
fols.= cxix fois, 4h, cviii ( en realidad cxi fols)
La foliaciln de las tris partes es con frecuencia equivocada y hanta se 
han observado pliegos de otras tiradas lo quai hace eospechar que existiria un 
sobrante de pliegos de las anteriores edicciones y que fueren aprovechadas en la 
presents* 40fr.
Fiando en unos apuntes de Dn Ramin Fornandez Loaysa, el ilustre biblilgrafo 
lerea l aster créé que la tercera parte se reimprimil en Toledo 1.565, seguramente 
en una confusiln. con la de Medina del Campo que acabamos de describir.
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ECIEJO ...
Al fin de esta tercera parte el traductor fedro de Reynosa promets una conti - 
nuaciln o cuarto libre que seguramonte no llegi a publicarse. Dn lescual de Ca- 
yangos advierte f;ue entre lan obras legadas por el Duque de Calabria al Fonas- 
terio de Un. Miguel de les Reyes de Valencia, se ci tan los CUATRO MUROn DEL FT.) 
IKJÜ DE CAUALLEIUAU Y LA CUARTA lARTE DE REYNALDO DE MOKTALVAK. Como muchos han




KSril.'OLA o Sl'ILOLA (Fabio Ambrooio)
- Libre de les dolores de la Virgen Maria", trad, al castellane de lengua 
toecana por el F. Sebastian Estrada, en Mixico, viuda de Lupercie, 1.669, 0.®
8 hejas, 70 folies.
Algunos atribuyen esta traducciln al P. José Vidal Figueroa 
y de esta opiniln es D. J. T. Medina. Suele seguir a continuaciln» Meditacio- 
nes ... Sacadas del libre que escribil en lengua toscana__ el P. Thomls de A«- 
riemraa . fels. 79 a 147. Tratado de Exemples fels 148 a 174.
1.747 Meditacienos sobre la Vida de Jesucriste traducidas del ltsJ.iane_jat.
n» . Madrid, per Manual Fernando*. 1.747-48. 2 vels. 4. , 14 h 569 p. 5 h-2 h 
531 p. ( Medina)
EXlüEtJO (Antonie)
1.774 Dell' origine e délia regole Mfisuca , colla steria del sue progresse
decadenza, e rinnevaziones. In Rema MDCCLXXIV. Delia S tamperia di Michel' An­
gelo Darbiellini nel plazze Uassimi (1.774). 4? m, pertada retrate de Maria
Antonia Valburga di Ilaviera, 5 h, 16 p. 4 h. page. 23 a 466, 1 h. 22 lams de 
Misuca, 1 eotado , viîletas grabs en cobre .
Cbra de gran mérite y estimada con éxite. La publicaciln de este li­
bre, prodijo una renovaciln y una reveluciln literaria en Italia. Exiraeno se
présenta en ella corne un incaneable removedor de ideas. Menendez Pelaye dice: 
"indica y sugiere mis que prueba, acier ta y desbarra en una misma pigina , sa- 
cude el letargo del esplritu, y excita y hace pensar...El Ixite de la ebta tu- 
vo caractères de un verdadero escindalo. ira precisamente le oue 11 apetecla, 
ruido, mevimiente , discusiln . Los perildicos italianos se dividieren t unos 




la palabra sobro Ffisica *a la tierra cllsica do ella" .
K todo esto Ezimono so puso do acuordo con Francisco Antonio Cutierroz, introdu- 
jo on su vorsèln bactantos modificacionos, por lo cual algunoe prefioron eat# tex­
ts. Co todos modos aqul tambiln lovantaron esclndalo las ideas do nuostro autor 
ecasionando la publicaciln do multitud do articules y foliotes.
Fui traducida al Castollano. como so dico antoriormento por Francisco Antonio Gutif- 
rroz
*1.796 " Del origan y roglas do la Vleica con la Ilistoria do sus pregreses , decadencia 
y rostauraciln . Obra escrita en Italiano... y traduoida »..por Dn Francisco \n 
tonio Gutiorraz. Do Ordon superior . Madrid on la Imprenta Real. aBo de 1.796.
3 vols., 6*. marquilla caboceras. Dib. por Enguidanos, grabadas por F:\via, ?4p
4 h. 259 p. lame plogadas = 4h 255 p. 1 ostado 16 l&minas plegabos * 4 h. ?Aqp
tcof.
1 h 1 lam. plogada.
E - 16
EXIN'EHO * . • .
EÏ I. Martini tomi parte on la poloa a la que contesté wieiono con la siguion-
to publicaciln;
1.775 - Dubbio "d* . Dn Antonio Eximono sopra il Uaggio fondamentale prictico di contra-
•I>unto dol Rdo. p. Giambattista Martin. In Rona l'anno del Clubiloo M.D.C.C. 
LXJV nolla stamperia di Michel Angola Barbiollini (1.775) 4*, marquilla.
1.794 - - Duda sobre ol onsayo fundamental prictico del eentrapunto dol P. Fray Juin Bau­
tista Martini, traducido dol Italiano por Francisco Antonio Gutierrez . Ma- 
•drid ,imprenta Real.Por Dm Pedro Juliln Poroyra, improsor do Cimara do S. M. 
1.797, 8*, marquilla XIV-313 plginas.
1.795 - Le spirits do Uachiavolli , eseia riflossioni...sopra l'Elogio di Nicoll Ka-
chiavolli, dette noll* Aceadomia Flèrentina dal Sig. G. Battista Baldolli.ln 
Cosona. M DCCXCV. Por gli Erodi Biasini all'insogna di Fallado (1.795) 8*.
1.994 El mismo Eximono hizo vorsiln castellana bajo ol tltulo;
"El esplritu de Maquiavolo; este os, rofloxionos sobre ol ologio do Nicolls Ma- 
quiavolo, dicho on la Academia Florentine por J... Battista. Baldolli, on ol aflo 
1.704. Valencia, lmp. do Bonite Monfort, 1799, 8.* xxx-124 p
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EXITO (ol) do la muorto corroopondionto a la vida do los trCs supuostos hiroos dol
S. XVIII. Voltairo , D'Alambort y  Didorot, domostrado con la simple jr verda- 
dora narraoiln do su muerto...Trad, dol idiona francls al italiano,y do Isto 
al castollano per Dn JosI Domoniehini. Madrid, Imp. do# J. Doblado,1792, paq.
0.*, 8 XIX-219 p.
F = 1
FARINA ( Salvatore)
Navolas traducidas por Cecilia Navarra, B. Vardaguar, 1.882, 8.*
llustraciônos do Apolos Mostros y Gomez Solar.
1.893 - Novolas Italianas traducidas ^ traducidas] por J.B y Z. B, 1.893 , 8.* grabados.
1.078 - Amor vondado. Narraciln italiana. Vortida al ospaflol por Marin do FoKa . K Biblio-
rarojo 1.8787 8.*, 0.* 189 p.
1.886 - I Hi.io mio I Trad, por Maria do la FoRa . ilustracienes do Pujol Hermann. R. Bibli-
otoca Arte y Lotras 8.*
1.920 - Idem «D Maucci 1.920 , 8.* 269 p.
1 .086 - CabolloB rubies . Trad per Luis Alonso . B., Bibliot. Arte y Lotras 1.886, 8.* y,
1.887 - Ore oscondiJo . Trad, per Luts Alonso . B., id 1.887. 8. , M ilustrado.
1.887 - Amor tiono ciel o.jos . Versiln al castellana do K.G. Remora . V. 1.887, 8.*
1.914 - Dn üui.iotillo . Versiln ospanola do Fable Rivas . B. Edit. Kauci. Buenos Aires,
8.* Marquilla 233 p.
- 6 1 4
FARINELLI ( Artur*)
L'Obr* d* Gi*vaxmi F*cc*cci*. V*rai4 C*t*l%*d* Unria Waltem* d'AlAa- 1'*- 
n*r, B Imp. La Rnaixensa. 1.929. 4 raarqulla G6 p.. Tirada d* 25 ejemplarag an 
papal da hilo, numarauaa y rubricadoa Ramin d'Alia manar publ. da "Inat. B'Etud 
catal."
1.929 - Italia a Spagna. Tarima, Fratalli Bacca 1.929 2 val. 8.* ,marqui11a
FAlll.ACE .
Dramma an liaica, trad, al idiama Castallana par Dn. Oarinyma Val, puaata 
an Lfiaica par iJn Franciaca Garaalli, para rapraaantaraa an al gran taatra dal Ruin 
Ratira an ecaaiin da aalamniaar Madrid Ian... badaa da Falipa da Parbia... can 
Luiaa , primara princaaa da Francia.Uadrid 1.739» 4.* 18 p.
FAJISA ( Wataria)
1.025 Faraa» "Laa ^ igrimaa da una viudaP , traducida dal italiana par Jaai Vicanta
Alanca. La Kdaica, la m) aa dal...Fadra Ganardi. Granada 1.825.
6 1 b
FELIÜl da cnmOHA ( Fray 1 edr* Uartir )
1.610
" Tratada nuava da las casas maravillasas da la alma civdad da Rpma. Adarnada 
da muchas figuras» y an 4l aa va discVrrianda da trasciantas y m&s Iglasias.
Oampuasta pa... Tradvsida an Langva aspaflala par al mvy rav. F. F. ALansa 
UuBas dal Orden da pradicadaras,...Ea Rama par Barthalamt Zaanata» MDCX, a las- 
taacias da laan Aatin Francèni y baradaras da Hyartnima Franziai (1.610 )
8.* h, 461 p. 2 h. grab, an madara.
1.619 - Bxista raimprasiln an Rama par Bartalami Zanatta M.DCXIX» a insiancias da Da - 




Primara parta da la granda histaria dal muy animasa y as-
1.556 farçada eaballara prinoipa Falla*, mar ta da Troania, y da su axtrafia nr seimianta. 
ËB la qual sa tratan grandas haxaflas dal valansa principa Flasarin da Kisia su 
padra, sagfin qua la scriui* am Griaga, al granda histariadar Tbilisi* Athanias*. 
Tradusida da laagua Tasoana am muastra vulgar par *1 magmlfiea eaballara Malchi- 
ar Ortaga.. gacima da la oibdad da Vbada,. (Al fin): Valladalid (Flmeia» atra 
tiampa llamada) Ik la afioina da Pramcisca Farnanda* da Cird«ua...a vaynta dias 
dal mts da Agasta. Afla da mil y quimiantas y simquanta y says aflas (1.556) fal g*t. 
2 b. 256 fais a das ealummas 800 frs. Sailliira 1.878
Gallarda die* qua bay ajamplsras can variantas am la partada.Cama as 
da supanar ta da ascrita an griagp y traducida dal Italian* as finglda. Algunas 
ban dicba qua asta mavala da caballarlas aiista an Italiana y oua a. la partada 
sa dicaF" tradatta dalla spagnuala" .
)'  ^h
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FERUO ( Fr. Sarmfin* da)
1.552
Las abraa aspiritualas an las qualas aa anaaKa maravillaeamanta al majar, mia 
eiarta y m&a aagura caaina da la vida aspiritual. Trasladadaa da la Langua Italia­
na an ramanc* par al licanciada Buanavantura da Uaralas...Salamanca an casa da Juan
da Junta, 1.552 , 4.*, gat 14 h 253 falias Ih. grab.
Bara , un ajamplar an tafilata. 9 libras 9 ehalinas Maggs Brar, 1.927.
1.554 - Obras aspiritualas, trasladadaa da langua italiana par al licanciada Puanavan-
tura Mayana Uaralas. Salamanca , J. da Canava, 1.554, 4.*
Esta na manas rara adiciin figuri an la Bibliataca da Lasarna Santandar.
1.554 - Hay atra adicciin da Madina dal Campa, 0. da Uillis, 1.554, 2 partas , 4.* daspvs
1.556 - Idam, Ambars, Nucia, 1.556. 8.*, 16 h 272 fais.
1.553 - Tratada pravacbasa da la discracciin . Trad, par Buanavantura da Maralas
Burgas, Juan da Junta, 1.553. 4.*t.^tica.
F K I U I O
1.601 - "Eatalla aspiritual y arta da servir a Diarf*. Traduc dal Italiana par Antania 
da Harrara . Madrid. Imp. Raal . 1.601, 8.*, 2b. 74 fais (Bibliataca da Sn.
Isidra). En calabaraciln con Taular ( Fray Juan):
1.551 - "Tratadas da la vida spiritual" | qua ansafia cama al babra subir! dal astada dal 
pacada a la oumbra da la parfactiin. Imprassas par un mandada , y can apraba- 
ciin dal muy alta y illustrissima saner Dn. Enrriqua Cardanal da la santa - 
Iglasia Bamana, Infanta da I artugal. n cimbra M.P..L1. Can privilégia Raal 




1.906-9 " GRandaxa y dacadancia da Rama". Trad, par V. Cigas Aparicia. M.,Edit.
Jarra (Tip. L. Faura ) 1.908-09. 6 vais 8.*
Tainas « I , La Canquieta. viii-448, p.*11, Julia Casar, viii-480 p. "Ill Fin da 
una ariatacracia. vii-350. p IV Antania y Claacatra 322 pga. p* V, La Rapdblica da 
Augusta. 511 p VI. Augusta y al granda Imparia, 2h 358. p.
FERRgtO ( SaBar )
" Dm Chiseiatta alia Naxa di Camaoeia" Dm Quijata amm las badas da Canaeha. 
.830 Ualadrama jacasa an um aota . Qua dabs raprasamtarsa am al Taatra primeipal da Ca­
di*, am al Carmaval da 1,830, Iradueida par D. J. C. Cam lieameia. Impramta da Dm 
Raaim lava (1.830) 8.* 93 pp. (Bibliataca da CataluBa).
FESTL J.1) at Archi Triunphali cha furana fatti in la intrata di la inuitissima Casara 
Carala V, Ra da Ramanix\ imparatara sampra Augusta at da...Isabella impa -
1.526
ratrica sua magliara in la... Git! di Siuiglia . A III da Marza UDXXVI, cam be - 
lllssimè matti in lingua Spagmuala (Milana 1.526 ) 4.*, 4 p.
Esta traducciin, da una adicciln am castallana da Sevilla 1.526, 4.* y 
exista an la Bibliataca Nacianal.
.526 - Fasta,Archi at lyiamphi dalla giâta da li saramiss. Inpatara a dalla illustrîssi- 
na Impératrice a 11a Cit! da Saviglia a dalle Nazza fatta in assa. (Al fin): In 
Balagnn in casa di Giavattista at Banadatta di Faalli librari a di XX da Aprilii 
MDXXVI (1.526), 4.*, 4h, latra gtica y ramena. 150 frs. Synas an 1.913.
.658 - Fasta calabrata in Uipali par la nascita dal prancipa di Spagna (Falipa prispara) 
Nipali, 1.658. (Hispanic sasiaty af America.)
.659
.9:5)- I'h 1.925 al libra Lubrana anunci** la mioma abra, l a r4 Nlpali 1.659, fal, 
frantispicia y 5 l4ms.





F#ot# triunphali di Earigi nall* ingress* del re Christianlssim# Luigi XIV,
, e di Marfa - Theresa d'Austria, nueve regina di Francia #  célébrât* a di 
26 di Ageste 1.660, 4.*, in Rema per il Meneta.
1.751 - Fest# pasteral# del feliciusim# naseinente del Real Irincip# primegenit# Dn 
Fernand* , divisa in un ' Adunanza di Cent* d# gli Aroadi Farmensir ed un 
Asemblea di successive Ball* all# altezz* Reali di Filipp* # di Luigia infanti 
di Spagna. 1 arma. Real* Stemperia Uenti, 1.751, fel LXXXIV p. Ih, vifletaa.
/
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FICIKO ( llarsille) ' /
1.564 Libre... en el cual se centiene grandes auises y secretes mara-
uilleaes essi de Ledicina cem* de cirugfa. Impressa en g&rage^a ea casa de Fe- 
dre Bernuz, a cesta de Francise* Curteti... a xviij. de Abril aBe M.D.LXIIIl 
1.564, 8.*, 2 h 93 fels. 3 h.
1.598 - Se reimprimi* en Famplena .1er Mathias Meres 1.598, 16." .
Traducter I ?
FICLai ( F )
, ■ liisteria_de la Literature, remana . Traduc. per Anteni* H. Tegle, ,!'eben




Fiesta que se ha de ezecutar en casa del Exne. Sr* principe de la
1.765 Catilica (sigue etra pertada) El amer ptsteril. Zarzuela. Madrid en la Im-
prenta de Jeachin Ibarra MDCCUCV. (1.765), 8. «, 101 P»
iSs traduccidn de la fpera Italiana " La Cascina" .Mfisica de Scelapi j edic- 
1.756 oiin de Venecia 1.756. Tara la traducciin, vlase QUESERA (la).
FIESTAS ( Las)
1.550 Las fiestas que se hicieren en Rema en la electiln de nuestre muy
sancte ladre Julie tercere cen el sumptues* aparate de eu oerenaciln, y la er- 
den y selemnidad cen que se abril la puerta sancta , y ceme han de ganar el ju­
bilee les que per ella entraren este aBe de cincuenta. Traducide de tescane 
en Castellane . Medina del Campe . Fedre de Castre . 1550. 4.* get. 8 h .Exis­
te en la Ili; panic Seciety ef America.
1.887 - FIGLI (l) dell* eperaie italiane e le esvage istrutt. Buenes Aires, Afle I n.




Ciencia de la legislaciln. Eserita en Italiane per el Caballere...
Traducida al Castellane per Dn Jarme Rubie . Madrid, Manuel Cenzalez. 1787-89
6 ternes en 5 vels. 6.*
Sed dice que es traducciin defectuesa. Tampece se legri la exactitud
.813-14 y cerrecciln deseada en la reimpresiln de Madrid. 10 vol* 8.* retrate.
•822 - Idem nuevamente traducide per Dn. Juan Ribefa M. lmp. de Dn. Fermin Villalpande
impreser de clmsra S,K aRe 1.822 . 6 ternes. 8.*prelengade. I, retrate en cebre
per E. Beix, cxxvi - 210 p. = II 310 p."III 365 p. " Iv 371 p.. V» 552 p." VI
360 p. centiene un extensa elegie del auter per Denate lemassi.Ruena impresiln 
Idem nuevamente traducida per Dn Juan Ribera, despuis pem:Dn Jaime Rubie





Ciencia de la Legialaciln". Nuevamente traduc. per Jpjm_Riberm_. Rur- 
deoa, Beaume 1.823. 6 vêla 12.*, retrate.
1.636 - Id.. t.rc«-. .dici«. c.rr.gid. , r«-l. , ,î. ie,6. jo v.l,.l6».
E. 1. -i... d. J. nib.r. ... .dloi..., , .....Wi., g,
1.834 - C..p..di. d. 1. .br.. -Ci..ci. d. 1. L.*1.1..14. ... *. ... .......
1.839 .1... r.d..t.d. .. .1 .6. 1.834, p.r C .  P.r„.rd. L.t.rr.. U. 1, p.i. 1.839 p . „
8.* xir 232p.
F» Ï4
FlLHlEliO FREG030 ( Antenie)
1.554 ’ Riaaa y riante de Demgrite y Herlclite
Traducide del Italiane en nueatra lengual vulgar per Alëae de Lebera . capellin 
, de au Kageatad... Fui impreaae en Valladelid. AHe M.D.LIIII ( Al fin),. Fui im-
presae en Valladelid. En casa de Sébastian Martine*. Aeabose a V U  de Julie de
M.D.LIII (1.554), 4.* 53 f#l* Ib.
Dsb peemas en quince can tes cada une traducides en tercete’j. FI eriginal
1.506 italiane aparecil en Hilin. 1.506. El misme traducter Lebera déclara «n la dedi- 
eateria el nembre del auter que ne figura en la pèrtada. Le tuve Tickner cuye
ejemplar se incerperl en la Diblieteca de Besten. Otre en el musee Pritinice .
1.909
Filjppj (Felipe de) El RuWenzeri. Viaje de expleraciln y primeras ascensienes 
a las n&s altas cdspides de esta cerdillera nevada.
Trad, per Fhrinue Tedeschi . U. Suceseres de Ryvadeneyra 1.909, 4.* VIII-362 p. 
171 grab, y 9 lins.
FILIFFI (Luis)
El erader pepular. Celecciln cempleta de diseurses para use de te-
des aquelles que estint llamades a temar la palabra, biln sea en pdblioe e en
reunienes privadas. Versiln castellana de Caries Lacassin. Paris Garnitr.Rerma-
nés ( 1.890 ), 8.*, XII-312 p.
F - 16
FIORg ( Pascual) *•
1.878 Dereche loternacienal Privade
Versiln Castellana de Dn Aleje Garcia Merete. Frilege de ft» Cristine Martes
U., F Glngera y C- 1.878 2 vels. 8.- m, 375-360 pigs., 4h
1.GC5 - Idem aegunda ediccién M. centre Ed. Glagora 1.C99 - 1.904. 6 vola. G.®
1.9C4 -
1.G79-D4- iratado de Dereclie Internacional pfiblico, vertido al caatellano y aumontado con 
notaa y un apindice sobre loa tratadoa d* EspnBa, con las demis nacionea, por 
A. Garcia l’oreno r. idem 1.K79-G4 . 3 vola.
1.C94-95- Idem aegunda edicicn. idem 1.094-95, 4 vola. 4.®.
1.CCC-C5* Tratado de Derecho lenal Internacional y de la extradiciln. Trad, anotnda y au-
mentndo con doa aplndicea por la direcciln de la Rev d* Leg y Jurinprudencia". 
M. Reus, 8.® n. l.GOC; 1.601 (4.® ). Autoridad extraterritorial de las leyes^I.
G2Ü
bin
1691 - Crganizaciln jurldica de la Bociedad de loo Entadea , el Derecho Internacional co-
dificado , aeguido de un reaumen. Trad. jur. la red. de la Rev. de Leginlaciln y
Juriaprudancia de la Gociedad de loa Eatadoa. M. Hijoa do Ireua, editorea, 1.901. 
8.® m.551 - ccxxiiip- 
1.901 - idem, M Edit. %6ngora 1.901 2 vola, 0.®
1.90? - le la irretroactividad, interpretaci&n de laa leyea. Trad, por Enrique Aguilera 
do paz T.. Reua 1.095 - 
1,927 — Idem tercora ediciln. M. Edit. Reua 1.927, 8. m, 655 piginan,
1.923 - El contraband© do Guerra , eatudie de Derecho Internacional y rad. D. Delfin fuer-
tea Eapluga. I'. Imp. do Rev. de Legialaciln 1.097. 0. 60 pg 1923.
1.090 - Ejecuciln do lao aentenciaa extranjeraa. Trad.de Delfin 'uentea Eapluga. J'. 1.890
G.° -1 arere piurldico -ulla Queatione della frontier© tra il Fieru e I'Eruatere do




Gramltica Spagnuela et italiana. Venezia . 1.742, 8.*, x-526 p..
FLAVIGKI (Cendf’de)
1.866 Libre de la infancia oriatianai inatruccienoa religioend de una
madre a sus bijas, traducide al castellane per las seBeritas de Herraati y An- 
tillln. (U. 1.066) 0.®
1.675 - Oracienes, leditacienes y locturas aacadas de laa ebraa de lea aantes Padres
. acriteres y eraderes sagradea traducides per Eduardo Remea y Tanguas.M
1.875. 8.^ 854 p. papal de hlle.
L.-902 - Reimpreae en I'., Edit. Saturnine Calleja 1.902 16.*
“ Santa Lrigida de Suecia. Su vida, aua revelacienea y sua ebraa. Tercora adic-
ciln revisada y aumentada...Valladelid. Tip y caaa editorial Cueata 1913.
4.® marquilla 1.913 xii 436 p.
F-17
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FOCAZZARO (Antonie)
^ Daniel Gertie. Trad, al castellane per Franciece Cedi. B, Mauci
2 vela. 8.". La prepia caea Laic ci ha publicade en rfistiva: Fequefle I'unde an­
ti gue, 2 vele.- pequeRe munde mederne, 2 vela, Kalembra, 2 vela, LI miaterie 
del peeta.- El erigen del hembre.
1.920 - Daniel Certia « trad, del Italiane per Cipriane Rivaa Chorif. K, Edit. Calpe
(Deapula Eapaaa Calpe) 1.920 2 vela peq. 8.* 2h 315 p. 2h *158 p. 
celecc. Universal.
Sin ane.- El Santa, trad, del Italiane , per Ramin M. Tenreire M. Libr. Fernande Fe (Imp 
Bias J C- , sin ane.) 8.* 381 p.
1.943 - lequeBe Munde Antigue. lequeBe Munde Medern*. Trad, per Marla Teresa Mavel.B..
Editerial Laure . 1.943. 2 vels 8.* m 276=232 p-
F« 18
FOLLETA ( Marces )
Dectrina de la Fl . Dillege.
1.583 - Traduc. del Italiane . Madrid, en casa del Decter Siluestre de Amate per Qui-
rine gerarde_. 1.583. Le cita Ferez Faster y se guards en la Diblieteca de San 
loidre .
FOMTAIA (Anselme )
1^000 El Feraise a quiln le quiera. Devecienarie...Trad, del Italiane per el
1. Jesl de Darberine... 11 Edizione. Florencia . Imprenta de la Furisima - 
Cencepciln, di Rafael Ricci, 1.888, 12.®, Vii-347 p.
- 624
FOntlAL^CHl (V. A)
Hiateria de la Ilavegaciln del cemercie y de laa celenias de lee 
1.828 pueblee antiguee en el Mar Kegre/ Trad, del Italiane per el E,S.P. MA*P.ia 
Geines Calderln. I aria, en casa de II. iegfiin. Wijice en la misma caaa 1.828.
2 vels gran 8.* 2b. 224 p, 2h. 330 p. Ih.
FORTUlli.ATA CAFELLE ( Maria)
"lienerias". Trad, per Fedre Alonse d ’Crewley. Cadix
F m 20
FOSCÊRI ( Sebastiln )
1.593 Theelegla Ulstioa. Trad, per Genxalez de Illescaa . Madrid, Francisce San­
chez, 8.® 122 fels.
El primere en describir este rare ejemplar fui Ferez Faster , quiln cen- 
jeturl su tltule y feoha (aunque le asign# la de 1.573) per el manuscrite que sir- 




Ultimas cartas da Jacabs Ortis, trads dal Italian# per J. Antenie Miralla
1.822 - Habana Imp. Fraternal de lee Dias de Cadtre . 1.022, 16.® 241 p.
Esta célébré ebra, tiene m ^  valer literarie que eemenreial. Es cerrien-
1.83? te la edicciln de Uarcelena. A Bergnes y C- 1.83? , 32.® 255 p.
1.835 - La misma traducciin de J. Ant. lliralla se reimprimil en Ruenes Aires. Imp.
Argentina, 1.835.16? ,ir-232 p.
1.919 - Ultimas cartas de Jacepe Ortis, traducidas de la 11- , edicciln italiana, cen
un estudie critics a la primera edicciln espaBela, per Andris Genzmlei Blancs
Valencia . Edit. Cervantes. 1.919. 8.® 178 p. Ih.
Idem trad, per Cipriane Rivas Cherif. U. Edit. Calpe. 1.920. 8.® 204 p.
|.'t=22
‘ fRAHCESCO DÊ tCLOGNA
La Letteba mandata dal India Ouer neua Spagna; S' della . 
1.534 Citti di Ulxice al R.p. frate Clemente di Venelia, Ministre della previncia
di Delegna, tradetta in velgare da une frate del erdine de minere, etc. Belegna 
per Barthelemie Benarde e Marce Antenie Grescie , 4e® git 4h. Bibliataca Cren- 
viliana.
Existe etra edicciln in Venetia, per Faule Danza, (1.534), 4.® 8 hejas (la 6l-
tima blanca. ) Ternaux publici una traducciin francesa de esta rara pieza .
r= 23 •=
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fRANClOSINl FIOREI^TIMO, ( Lerenze)
Vtcfcbularie Italian# # Spagouel# n#n pin dat# in Ive# n#l qval#...mi dicha- 
ran#, • can propriété cenuertene tutte le veci Teacane in Castigliane, e le Caetti-
1.620 gliane in Toecane. Cen le fraei alcuni preverbi, che in ambi due lingua giernal 
mante ecorrone...in Rema a epeae di gie. Angela Ruaeinelli ^  Angela Manni Appre 
aee Gie laole Irefilie MDCXX (1.620) 2 partes. 8.® 4 h 704 p.
1 . 7 5 5  - Vtcabularie Italiane e Spagnele j espafiel e italiane nuevamente sacade a la luz
y de muches erreres purgade. Venetia, UDCCXXXV, nella Stamperia Daglieni (1.735)
2 vela. 8.® 579p-676 p.p
1.796 - Vecabularie Italiane e spagwle ...VeneziaMDCCXCVI ,nella Stamperia Dngiieni
(1.796), 2 Vela. 4 ®  560 p. (mal numeradas 460) "564 p.
Hay muehaa mis edicoienes- fioha de 
Cenaulta- C- ^  ^
r -  24
FRANCO ( F. Juan Jesl )
1«067 - Benjamina . nevela traducida del Italiane earn me tarn per Dm. Jesl Fermandezp
B., bdad. Edit. "La maravilla” (imp. N. Ramirez y C- ) 1.867, 8? m 23i p.
1.871* - La familia Criatiana . Trigranate. Relate Histlrioe de les timmpes de Juliana
el Aplstata, traducide per Dn Jesl Marla Carrulla. H., 1.871, 4 vels. 8.®
1.909 - "TBigranate". Rueva edieiln castellana per E. Diaz Canada. M. Apestelade de 
la prensa, 1909. 2 Vels 8.® 422-454 p. Ih.
1.926 - Idem, idem., 1.926, 2 vels. 8.®, 418 p.-454 p Ih.
l'G71 - Sais nevelas . Trad, per(iîèBtf)Valencia , Ayeldi 1.871, 2 vels.4.® ,h 222 p
2 h. 228 p.
1.881 - Idea traducide per Dn Jesl Maria Carulla, 1.881, 4.®
i.074 - L#e cerazenes pepulares . Nevela traducida per Dn. Jesl Marla Carulla. M.1874f*
1*678 - La diecreta y la leca. Relate...Trad, per Dn. Jesl Marla Carulla . V. 1.878.4.®
1.878 - Simlm y ladre y Simla Mage . Trad, per A.N.C. Lirida. Imp. Jesl Sel Terremss 
1.878 , 8. , 206 p.
F = 25
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FRAHCO (f . Juan J#b4)
,917 Otra Ediciln U. Apaatelada d* la Iranea 1.917 8.* 248 p.
,910 - La Educaciln de loa hi.iae
La Ëduo. cen un apindice cen les deberee de les amea para cen les 
criadea. Trad, de la sexta edicciln italiana per el F. Jesl Maria Seler M. Ba­





1.680 - Isa eapiritue de laa tinieblaa
Nevela hiatlrica aebre laa prloticaa del mederne eapiritiame. Ver- 
ailn de Dn. II.O.S. y S.B.. 1.680 , 4.* mayer lama.
1.689 - Se reimprimil en B.,1.869. fel. 632 p. indice y lama.
1.887 - El hipnètieme pueate de meda . Riateria y adquiaiciln cientlfica eacrita en Ita­
liane... verailn castellana del Dr. Jeaquln de Fent y de Dpter B ., libre de la 
hermiga de Ore>1.867, 8.® 348 p.
1.888 - 1er el misme éditer se hize aegunda ediciln en 1.888, 8.* 370 p .  y
1.891 - Tercera ediciln en 1.891, 8.e ^
1.691 - Masin y t'.asena, descrites, segfin les decumentes autintices de les sectaries...
Trad, per Dn Jesl Maria Carulla . U* 1.891, 2 vels 4."
1.893 - El Espifitssme . Manual cientlfice pepular. B., 1.893, 8.®
628
FRANCO ( iADRE SECUNDO)
1.069 Respueatas papular«a a laa abjacianas mla camunaa centra la Religiln.Trad
- per el F« C» Jeel Serrane de la cuarta edieiln • Vl.iice 1.868 , 4,®
1.871 - Idem, trad, per J.G. y P.5- y adicienada cenferme a laa necesidadea meralea del
pueble empanel, per e l Dr. Buenaventura Ribas , pbre. B, 1.871 2 vels. 8e® i
1*OT9 ” trad, per Dn. Jesl Marla Carulla. Sexta edicciln. U. 1.870 y 1.879, 2 vels
1.889 - Idem...B..Tip. Catllica 1.889 2 vels pequ. 8.® 609 p. 3h=724 p. 2h.
1.905 - Idem. "Drad. per un Padre de la Cempanla de Jesls. M., 1.905, 2 vels 8.®
1.914 —  Ain se reimprimil en U.,Apestelade de la prensa. 1.914 2 vels. 8.® 491-472
1.881 - De la Deveciln del Ceraxln de Jesls. Trad, del Italiane per Dn. J.R y 0.(Jea-
Quln Rubie y Ors ).B.Tip. Catllica, 1.881. 559 p.
1.890 - Del Far aise.Tratade. Versiln espafiela per Dn Francisce de P .  Ribas r  Serbet.D
1.890. 8.® 422 p. 1 h.
1.895 - Les erreres del Iretestantinme revelade al pueble catllice. Trad. Dn Jesl Maria
Alvarez , M. Tip de Agustln Avrial 1.895, 8.® 265 p 2h.
F« 26
A*
FRANCHI DE PAVALIERI ( Maria)
1.895 Reglamente de vida criatiana. Trad, del Italiane per un misienere...
Lirida. Imp. Mariana 1.893, 0.® 110 pgs.
FRANCIIALE ( Silveetre ) . Relaciln de les milagres y gracias hechas per la I'ilagresa
1.621 imagen del glerieae Sante Deminge en Seriane. Referidas per ...Impressa en
Messina, cen licencia de les superieres. Afle 1.621
Traducida de lengua Tescjuia en Espaflela per el PiJWaeatre F-. Vicente Gomez





El Tatar Neater de Santa Teresa de Jesfis , Tratade de la Craciln TVad. 
al Castellane per un padre de la Cempaflla de Jesds. Granada, sin afle, 8.
La aegunda ediciln de M...Hueva Librerla de Sn,.Jesl. Galle de Arenal, N. 20 
1.688, S.*. 392 page. Catllege 4h.
FRTZE ( Juan Federice)
Cempendie eebre las enferraedades venereas, Traducide al Tescane
1.796 y ,ate al Castellane, cen netas per Dn_Ant*5l*.Layedan_. Madrid Imprenta 
Real, 1.796. 4.*,
Idem, traducide al Tescane per J.B. Menteggia y de este al Castellane. Netas 
Fer Dn. Antenie Lavedan.K. Villalpande. 1.804, 4* , xvi-214 p. Ih
F-28
FULVIO FRUGONI (p. Francisce)
1*753 Retrate Critics de la Certe y del Certesane, cempueste en Italiane
y traducide en espaflel per Dn Francisce Mariane . Cagigal. Madrid Mercurie
1.753 12.* 1 llmina.
' FURDARI ( S )
1.047 Tratade pfloties sebre las enCermedades de les ejes.Trad, per el cenjun-
' te de redacteres de "La Abeja Midica" .B., lmp. de "La Fresperidad" de Rebert, Te­
rres , 4. , x-413 plginas, 4 Inms, (Libr. Dibara)
1.840 - Censejes higilnicos y curatives eebre las enfermedades de les ejes . Opiscule...
Trad, per J. Berrell y Fent. B . lmp. de Carll 1.840, peq. 8.* , 101 p. Ih. . 
1.848 - Idem. "Rrd. y aumentada per J. Detrell y Fent . B., lmp. Oriental, 1.848, ,8.* M 
( Ceraminas)
r.ALIHCRJI ( P?m. CASintlRO )
1.744 Lutero convicto.obra de controvcrsia, trad, por el mismo autor del
Italiane al Castellano. Madrid 1.744, 4.
1.745 -Qui^n mal vive, mal muere. Madrid. Gabriel Ramirez. 1.745
GALILCU GALILEI
1.946 " OléloQJ sobre los eistemas delmundo





Cartas a un estudiantd de Universidad ...Traducidaa  Por Mons. Agus
Piaggio. 8 ., Edt. Luis Gill. 1.909, 8 .°, 590 p.
GALLl(Leonardo)
1.786
P.bsgrvaciôn de una nlFIa nacida viva, sin cerebro, cerebelo y modula 
oblongada, ilustrada con una memoria sobre los principios de animali 
Barcelona, Raimundo Martf (1.706), 4.°, 100 p. (no figura tratluctor)
631
GALLUZZI (P. Francisco Marla)
1.723 Vita di Fr, Bonaventura da Barcellona l_ai_ço^_r®F_orina_to_di— ^
cesco...etc. Napoli, 1.723, 4.
1.733- Vida admirable y portentosa del venerable siervo de Dios Fr. Bonaven­
tura Grau, llamado en Italia y Roma con el apellldo de Fr. 3uan de 
Barcelona, hljo de la Villa de Riudoms, Instituitor y fundador da 
los conventos del Santo retiro de la Provincia de Roma de N.P. Sn. 
Francisco.Trad, del Italiano por Fray Dayme Coll.Barcelona. Por Ig­
nacio Guasch,1.733, 4.o^ retrato,16 h. 329 p. 2h.
1.032- También existe un Gomoendio , traducide del Italiano, per Fray Anto­





- Vida , igartirio. virtudes de Sn. 3uan Nepomuceno
Trad, del italiano por el P. Nicolas Segura. Mejlco, Marfa de Rive­
ra, 1.733. 0. , I2h 260 paginas, 2 h.
1.734 - Vkda.martirio,virtudes y mllagros de Sn, 3uan Nepomuceno...compues-
ta de la que escrivil en Italiano el P. Francisco Marfa Galluzzl... 
por el Doctor Dn Gavlno Romellni. Valencia. Por 3osseph Estevan 
Oolz, 1.734, 4. ,6 h. 242 p. 1 retrato.
^*759 - Idem en Zaragoza^ En la Imprenta del Key Nuestro Sr. 1.759. 4 16J) 
200 p. (Bibl. de la Unldad de Zaragoza).
^'760 - jUda del Venerable Padre Antonio Baldinucci . M l s s i o n e r o  Apostlli 
de la Companfa de 3esûs. Y traducida al Castellano por otro padre 
de la misma companfa. En Mé.jico. en la Imp. del Real y m^s Anti - 




Aunque en la portada, el nombre del autor va encabezado por Ooseph, hay 
ejemplares que llevan pegado un pedazo de papel que enmienda el Joseph 
por Francisco que es realmente su nombre. Uriarte supone que la tratlu— 
clén se d e f i e al P. Juan José Gence; pero seyuri riocumentos el iroductor
es el P, Bernardo Pazuengos,
1,7?0-Las primeras ediciones i tellanes son de Rome 1.720 y 1,736.
1.736
GARAU (p. Francisco)
El Chrisliano interior o _gvia facl 1 pa ra, _Pi'i varse_con per.fecci 6n 
1,688 - Sacedo de les conferoncias, Certes y Manuscritos de Monsieur de Oer 
nieras, cavaJlero Frances. Tomo II en Italiano e Impresso en Vene­
cia el afîo 1.681. I egoro el Italiano en EspaHol por el Dotor Fco, 
Julien Grrndfnee. Con licencie en Barcelona, A costa de Antonio Fe-
rrer,Oalthesar Ferrer, Miguel Planella, Juan CasaHes, Miguel Badfa 
y Pedro Pou, libreros 1.688, 4.*22h 360 p.
1.863
 ^ G = g
GA,RIOALOI ( Giuseppe)
llcrojcns hnzoBnc del Cernerai José Garibaldi... en Italiano por     , * # «Il A i ^ e i i B O O
A.R. yG. y traducido por J.P.y D. Valencia J. Torres, 1.863, 4.",4h 
174 p. Ih 3 retretos.
1.833-1.860
Giusrppe Garibaldi . BiograFfa. Anno 1,833-1.060. Montevideo
1.870 - Roma en f 1 slglo XIX. Trod, por On. Enrique Leopoldo de Verneuil.B. 
1.870, 4." m 445 p. lama.
Suele encuadnrnarse . contlnuaclon el siguiente tftulo:
.070 - Los libcrtadures de Italia . Traducldn de Lenpoldo de Verneuil. 0,, 
1.070, 4. .m 445 p. Inms.
,080 - Memorias autobioqr^ficas. T red. del Italiano por Odén de Uuén. M. El 
Porvenlr Editorial , 1.000, 2 vola 0 ." un retrato, 784=437 p.
888 - Garihaltli .eft_JUajBxlca. Sus ultimes memorias. Buenos Aires 1.800.240p.
G = 7
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1.002 - Historié .M h p Jl»i_^el S, XIX, ideas, fnovimj entos y. h.onibjtj g Impèrten 
TES. Estudios filoséficos origlneles de e^urit'>re,« i tel ien'ig Fran— 
CBses y espaBoles bajo la direccién de Justo Pastor de Pellico, B., 
Euariato de UlJepires, 1.007, 3 vols. 8 .” tn. (no Figura trad.)
G = 8
GARirnOEKTO (Girolamo) 
f .57? ' - . Theatro de varloa y maravilloeos acaecimleritos de la
. mudablc Fortune . Trad. Por Buan Mandez de Aviln. Salamanca. Juan 
Bautista de Terrenoua. Por F. Garcfa. 1.572, 8 .° 10 h. 180 Fols.
Este raro llhro ha F.irjuradn en le Oiblioteca del Marquis rie la 
Romane, incorporada en la Naclonal de Madrid. Otro ejemplar existe 
en el Mnseo OritYnico.
1,977 - GARNELD (P. Benito) Relaciones entre Eppnna e Itn)la duiente le E .
Media. Discurso. Escorial. lmp. del Real Monastci1n.1.927
(Ficha de consul ta)
CARNETTi (Ricardo)
1.900 Historia de_ 1 a Literatura Italiana
Traducida por Enrique Corne y Cortelfn. M.La EspaPta Moder 
na (imp. Agustfn Avrial 1.900, 4 .® 469 p. 5h.
634
GAROFALO (Rafael)
Egtutlins t;r3 ini na.1J ni fir>: La criminaloqfa. estudio sobre la natura-
1,912 laze del crimen y teorfa sobre 3a penalidad. Trad, por Pedro Do­
r m  jo. M ., Jorro 1.912, 4 . 6 0 0  p.
La crimlnalorifa. E studio spbre el deli to y sobre la teorfa de re- 
prrnrlén, con un apéndico sobre losm térmlnos del problems penal 
por L. Carelll. Trad, por Dn Pedro Dorado Montero,. M. 4.**
1.91? - Juaticiü y civllizacién
Traducida por F ranci ?co Lomba rdfa. M ., EspaDa Moderna (l.91?) 4." 
240 p.
G=àO
GARRULCI ( P. Rafaël)
1,864 jEl Auqusto de la Villa V/eientena. Traducido del Italinno por
• Adolfo Herrera. M. , 1.884 fol., 1 lémina grabada. 3h 9p.
1.948 - T rrdnrri oner esfianolas del "Cinco de Mayo" de Alejandro Manzoni, 
Roma. Odiz. di Storia Letteratuta, 1.948, 8 ."m., 170 p. 2h.
63i» ^
GÜLÜÛNI ( Carlos)
1.750 La Fid.ildo coinarejo
Barcelona « Canipina , 1 .7gO, 40 texto italleno—Castelleho,
1.750 - El estudiante a la moda. Id. id. 1.750. 4.
1.752 - Cayo Mario . id., id.,40 Texte iteliano-Cartellane.
1.753 - La Maestra 1.753, 4.° , texte italiano-castellene.
1.755 -.Achilea en Sciro. id.,id., 1.755 4.". Texte itelJ eno-Cest e) .1 ano.
1.767 - Alessandro nell*Indie. Alejandro en la India, id., Atlés 1.767.
1.700 - El Caballero del Espfrliu. Comedla. Trad, del Italiane. Id. por la
viuda Piferrer. 1.700. 4.°, 36 p.
1.700 - El logrero...Trad, por Godomin Tolbt ( Anagrams de Domingo Botti)
id., id., 1.700. 4.° 36 p.
1.702 - L'Albergatricp, vivace, id., Glbert y Tut6, 1.720 4 .". textn itolle-
no-castellano.
1.702 - . 4.° L'ltaliana en Londra. id.,id., 1.782. 4." texte italiane-cas-
tallano.
GOLDONI • g«12
n die La Pamela id., id., ( ain ano; . 
n ane-El medico blendes id., id., (sin «tflo) . 4.°
" "-E1 cortejo convencido y la consorte prudente, id., id., (sin aRo) 4.°
783 - La mujer varloble. id., id., (i.783), 4 . "
783 - Id.^traducidaen 1.783 por un apasionado a las comedies del outor id, 
Marti 8 .°, 76 p.
703 - Lasmujeres curiosas. Id. por )os herederosde Jaime Osset 1.783. 8.".2b
ggp
783.- El verdadero amigo. Comedia traducida por un apasionado id.id.1783 
n. ° ,?ti 99 p .
790 - El buen medico o la enFerma de amor, Comedie id. Por Francisco Piferrer 
por Sellen (hacia 1.790). 4.° 20 p.
95 - El prisionero de guerre. Barcelona. Nadal tiacia 1.795. 4. " 31p.
ano T ambi en B ., Cibert y Tut6 (sin aPlo) 4."
98 - La posadera. Barcelona. Nadal 1.790. 4 ."
VIII Corre otra ediciln del siglo XVIII , sin focha, de Barcelona Gilbert y
T u 16. 4 .0.
da GULDüNI 6 3 6
1.913 Mirandolina ( La locandiera). Comedia en tr^s aclos y an pro-
sa. Traducida al c a s i e U a n o  por Cristobal de Castro Gutierrez .M. Sdad. 
de aulores EspaRoles (Imp. R. Velesro, 1,913. R. 66 p.
1,917 —La misma trnduciln ; M ., La Nouela teetrek. 1.917. 0. cuadrado 16 h.
1.920 - La posadera. Comedia. Traduclln por Cipri;>no Rives Cherif. M. Edit.
Erpasa Calpe (Tip. Renovclln). 16 ,131 p 2h. Colec. Universal.
1.906 - La dispeeere. Comedia an très actos. Traducil de Joaquin Casas-Car- 
b6 . 8 ., libreria L'Avene 1.906. peq. 0.° 134.
1.001 - L ’Amore della patria. Trata della Comedie del Abate Pietro Chiarl.
B., Généras ,1001, 8 .° (No figuaa trod.)
1004 - La buena criada. Traducida por Fermin Rey. M (hacia 1.004). 4.
(riguron varias comedias en los oPios 1806, 1.819, 1819, 1819, cuatro en
1.822 y dos en 1.823, sin traduciln del mismo autor.
1.860 — Un lance inesperodo.Trad. por Dn Telesforo Corada.B .,Salvador Manero 
1.860. peq. fol, 17 h.
(5=14
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^*60 El café. Trad, por Telesforo Corada, B. id, 1.860 peq. fol
1.870 El Alvaro. Comedia trad. por Dn Federico Baralbar. Vitoria.1.878.4." 
1.007 - La donne curiopp. Melodrama gracioso. Tolte per A, Zanardi. Buenos 
, Aites. Tip. L’Opera*ioltsliano 1.887. 8 ." 63 p.
1.908-9 Ek vano. Comedia en très actos. Trnduccll de Nereis Oiler. B. id., 
1.911 - La malalta fingida. TraduccY per A. PuigQari. B. imp y Ed. B. Baxa- 
rias 1.911. 8 .", 85 p.
tio de Carlos. Comedia en tree actos traducida por Pedro Gil, M. 
"La novela Corta" 1.919. 0 ." cuadrado. 18 hojas.
(5=1 J
GUniEZ ZABALA (p) 6 3 /
1.G53 - Copia de una carta ... al P.Cirllo da la Madre de Dios sobre la an-
lelaciIn de la Escuela toinista. Trad, del Italiano por Julio C. Tl-
qui. Con licencia on Zaragoza 1.653. Este impreso fue proliibldo por
la autoridad eclesilstica.
GOMIS (JÜSE)
1.826 - Méthode de solÇége et de chant...lî^" parte . A Paris chez petit
1.826 .fol. iv- 219. p. Mûsica grabada. Texto castel1nno-francls-ita- 
liano. (Oiblioteca de CataluHa)
GONZALVO ( P. Marceline) .
1.867 Compendio de la vida y virtudes del V.P. Manuel Padial...Traducido del 
original iteliano por un presbitero dspaDol. Granada. Imp. de Dn.Gre­
gorio Alonso, librero de S.S M.M y A.A 1.867.
Ç =16
GOTTI (Fr^y Vicente Luis)
,750-9"-La vordadera Iglesie de Christo, demnstrada con seRales y dogmes con­
tra Ids dos dos libros de Jacobo Picenino intitulados i "Apologie por 
los reformadores...y Trlonfo de la verdadera Religiln. Trod del ea 
Italiano por Fray Julién Saipz . Madrid Ibarra. 1.758-59, 6 vola.4.° 
.697 - CRACI AN, de la madre de Di os F ray Jerlnlmo.
Somma rio dell eccelleneedel glorioso S, Glosef Sposo dello Verg. Ma-
• ria Cauata de divers! autori... di nuovo ristampata in Roma. Apresso 
Alessandro Zanneti. 1.623. Con licenza de Superlorl. 0." h. 347.p 2h 
, frontia y 5 Inms, iguales a la edicciln castellana de 1.697. Traduc­
ciin de Sulpicio Mancini. Venetzia , Pietro Bertani 1.613, 8 .".
638 "=
GRACIAS m it-AGROSAS (titulo) a milagros graciosog do on. Luis Gonzaga... 
1.732- hechos al Wonastario da la Puri ysima Lonuupcin... a los Montos ue
la Ciudad da Roma dasde el juniu de 1.729, el Spptiemhre de 1.732, co
licencia de los superlores, y traducido e impreso en Sevill con se­
me jante licencia en la Imp de la Universidad en la celle Genova, 1.75
0 .", 29 p. Ih. Traducido del Italiano por el P. Antonio de Solis.
GRACIAS DE Sn. LUIS GONZAGA
1.752 - Traducido del ^Italiano (al fin): En Valladolid, imp. Congr. Ruena
muerte, 1.752, 4.°, 8 page. Alcicer y Martinez.
G = x8
GRASSETI (p Jàcome)
i*716 Historia de la admirable vida y mllagros de Santa Ca­
talina virgen, natural de la eluded de Bolonia, del Orden de Sn . 
Francisco, que escribib en toscanoel... y pone en lengua castella- 
na Dn. Marcos Xuarez de Orozco. Madrid en la oficina de Francisco 
del Hierro. 1.716, 4.°, 454 p. 1 lém. Bibl. prov. de Lein).
GRASSI (Siain)"Tesoro del Carmeloî 
Traducido del Itali 
dos grabados 200 p,
1.853 - liano. B hereccios de la Viuda Plo, 1.853, 16."
1.877 - Reimprrso nn B. Libreria Religiosa 1.877. 16. 319 p.
639 ^
GRAZZI (Doctor) , ^
1805- Desgracias gue piierlpn ncurrir en los ferrocarriies a consecuencia 
de las enfermedades de los ofdos en ciertos empleados. Traci, por 
Lufs SoRe y Wolist. 8 ., Tip. de V. Berries, 1.805, 8 . , 24 p.
GRISELINI (Francise)
1780 - 01scurso sobre el problema de si corresponde a los parrocos y curas 
de las aldeaa el instruir a los labradores en los buenos elenientos 
de la economfa campestre... traducida del Italiano por dona Josephs 
Amar y Bltrb^n. En Zaragoza, por Bias miedes, Impresor de la Real so- 
ciedad (hacia 1.780), 4.°, 99 p.
S.XVIII GRITOS DE LAS ALMAS ( Tftulo)
El Purgatorio abierio a la pledad de los vivientes, o Breve quoti- 
exercicio, tradiicido del Trances al 1 tall a no y de este al Castellano 
S.XVIII.Valladolid 16. , 32p.
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GROTELL.AS ( Fr. Antonio de las)
1.657- É1 segundo Alexo o venerable P. Fr. Arcangel de Escocia. Valencia, 
Gerdnflno de Vilagrasa 1.657 , 4.° 123 hojas. Trad, del Italiano
por Antonio Guat.
GROTTE (Antonio clelIji)
1.659 - Traducci6n de la vida del segundo Aleao, por Fr. Badilio de Teruel 
Valencia, Gerdnlmo Vilagrasa, 1.659).
GU ARINO (Batista)
1.602 El.pagtnr Fido . Tragicomedia Pastoral traduclda del lia
liano en verso instel 1 ano por Christov/al Svuaraz. N^poles, Tarquinio
Longo, 1.602, 8 .", leira cur si v a . 6h. 286 p. Jh.
1,892 - Primera edicibn rare 1.092 y 1.920 (fecbas da venta)
1.920
1.620 - Lb segunda edicci6n, aunque aparezca del miamo traducior, Cristobal
Suarez de Figueroa, contiene un tpxto coinplel ainentr distinto e la pi 
mera y se publlc6 en Valencia,en casa de Pedro Patricio Wey, 1.609. 
8 , ” , 8h
1.622 - El Marqués de Jerez tuvo la tercera edicckén con el texto igual a la 
primera, Napoles, Domingo d* Ernando Macarnno, 1.622 o 1.623, 12. y 
8h. 246 fol.
1694 - El Pastor Fido, poenia de Batiste Guarino, traducido del Italiano en
métro espaRol , y llustraiio con reflexiones por DoRa Isabel Correa (Re-
beca.) Amberes. enrico y Cornelio “Verdusen 1.694.8fmarqui1la ?95p Ih.
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de GUARINO ( Batiste)
1.693 Algunos hmn asegurmlo que en ni mismo ano se hicieron tris edic-
1.694 clones y Barrera Leirado hasta cita. Amberes 1.693, 12. ,Kay­
seri i ng, estoblece como primera la de; i rite, segunda, .1 n-l2 y ter
cera Amsterdam, por Juan Ravenstein. ARo RI.D.C.X.CIV (1.694), 8 .° 
marquilla, 295 p. Ih. Habré que hncerse un estudio comparativo
niARTun para ver si solamente se trata de cnmbio de portadas.
uUHitXI'lw — . ,
. ---------- Bieachino
1.512 - Crénica del noble caualleto Guarino meschino. En la
cual trata de las hazaRes y aventuras que le acontecleron por toilas 
las ptes.del mundo y en el Purgatorio de Sant patricio, Sevilla por 
Juan Bromberger, 5 de Warzo de 1.512, fol.
Esta primera ediccién figuraba en In Blblioteca de On. Hernan­
do Colôn quién puso de su msno:"Costé en Valladolid 130 ma ravedfs por 
Noviembre 1.514", pero actualmente no se connce ningun ejtmplor.El 
original se escribié en Italiano por Andrés de Barberino o de F 1 oren- 
cia. Reproduc i énd ose varias veces durante el siglo XV. La traducién 
casteJlnna snijun la decU cai o; la se debc a Alonso Hernandez Alemén.
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de GUARINO MESCHINO
En la Hispanic SÈclety of America existe una eriJnr.lén de: Seville
1.527-
Jui Varela d'Balamanca, 15 de Marzo de 1.527.
1.548- La tercera serfs la que reza al fin; Seuilla en casa d'Andrés d* Bur­
gos. En el aPio de mil... n quiêtos xlvilj, a diez riles de Rlarzo(lS48) 
Fol. 12h 128 fols. 4 llbras Quaritch 1.086 (venta).Existe en el mu- 
eeo Briténico.
GUASTI (Cesar)
1.882 - La Basfllca de Santa Werfa de los Angeles, traducclén del Italiano 




La Religién capuchina discursn histérico trad del Italiano por José Be­
navides. B,, libr y tip Catélica 1.889. B.°, marquilla 53 p Ih,
GUGLIELMOTI (Pg Alberto)
1.846 Memories de las Mi si ones Catélicas en el Tonkin y tra-
ducldas del Italiano al espaHol por P.Fra. Manuel Amado, de la mieme 
ordon. M., Eusebio Aguado 1.846. 8 .^, m., 7h 1 lém. 320 p.
GUICCIARDINI o Guichardino (Francesco)
1.501 - La Historia del seHor Francisco Guichardino, Cauallero Flornntfn.
En la cual demés del las coses q. en elle han subcedido, desrJe el 
aOo da 1.492 hasta nuestros tiepos. Se trecta muy en particular,da 
los hechos del Gran Capitan, en el Reyno de Népolea...Trad, por An­
tonio Florez de benauldos. Impressa en Bae(^a, en casa de Juan Bab- 
tista de Montoya, ano de 1.581, fol., 3h 104 fols 5h.
Contiene este obra los siete prlmeros llbros de Guicciardini 
La segunda parte y ffn de esta historia de Italia, aunque el traduc- 
tor declare en la 6ltima hoja que esté al salir, no de publicâ ja- 
més. Salwa, estimabe esta obra en seis libres 6 chelines y la tenfa 
por rara. Hemos wieto vari os ejemplares en comercio. (Garcfa Rico 
1.914) falto de una hoja y con restauracionea
G*26
de GUICCIARDINI (Francesco)
1.683 - Historia de Italie. Trad, en Castellano y reducida a epftome por Dn
Odén Edilio, natp de Bet ti sana.Madrid. Antonio Romén. AMo ffl.D.C.LXXX 
(1.683) fol. 8h.455p.
Un ejemplar encuadernado con superlibris del Marqués de la Cortina 
Salvé poseyé un ejemplar en gran papel que resultaba en gran papnl 
folio mayur.
1.889-90 Historié de Italia donde se describen todas las cosns sucedidas 
desde el aRo de 1.494 hasta el de 1.532. Traducida con la vida 
del autor, por DON FŒIPE IV,REY DE ESPARA. M.Blblioteca Clésica 
1.889-90, 6vols. 8 .°
1.825 Legazione di Spagna. Pi sn, pressn Niccolé Capurro MDCCXXV (1.825)
4.° marqulla, retrato del autor, grabado por Raf Morghen, 3h 197 p. 
Discorsi di P. Paruta, 76 pagines Ih, Se han manejedo varlos ejem­
plares en gran papel. En el Tomo VIII de los llbros de AntaRo fi - 
gura el viaje a EspaRa de Guiccjardlniitirenze Le Monier.
1.932 - Dierio de Viaggio Spagnna, publicado con ilustraciines por P.Gulcclar-
. 11 tu, t \ 1 2/ 11
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HISPANO DE azara (Antonio Josef)
1.703 - Aplauso poetico qua en aspaHol e icailuno al parto eeren* iexicl- 
simo da la aerenfsima saRora doFla Luisa da Borbôn, princesa da Aa»- 
turias, ascribfa ... En la oficina da Hilario Santos Alonso, celle 
del BaMo. Madrid 1.703. 4. 16 p.
titulo
1.756 - Historia de lasoperaciones mllitares executadas por los exércitos de 
las potencias beligerantes en Europe durante la Guerra, comenzada en 
1.756. Trad, del Italiano por Nicolas de Labarre. Barcelona Im. Tere­
sa Piferrer, Administrada por Thomas Piferrer, en la plaza del Angel. 
1.757-61. S vols 4.°, 24 lams.
Tomo I, desde princlpio de la guerre hasta Septiembre 1.757, f^ Oh 
xxiv-200p 8 pianos plegados adembs ai pag Vlii, piano del fuerte de 
Sn Felipe de Mehôn,-Tomo II. Desde Septiembre a Diciembre 1.757,xiv P 
4h 230 p. 3 pianos plegados, T. IV y V. 8 pianos plegados.
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Tomo III, 6lJi. 320 p. très pianos plegados. T. IV y V, raro
Titulo _______________________________
1.062 - Historia ile la vida y martirio de los trbs santos Jeponesps, Pablo 
Mlqui, Juan de Goto y Diego Qulsai de la CompaRfa de Jesus. Escrita 
en langue Italiana por un padred de dlcha compaRfa y traducida por 
otro socerdote de la mi sms (el P. Romén Garcia). M.,Saturnine de An- 
cos 1.862, 8 .°, 0. XXII-274 p.
Titulo
.790 - HOMBRE (el)prudente , comedia troduccida del Italiano, corregida y 
enmendada an esta segunda ediccién. Barcelona :por J. Francisco Pl- 
ferrur. Impreaor de S.R.M. Se vende hacia 1.790 en la librerla ad- 
mlniatrada por J. Sellen. 4,°, 24 p.
.792 - HOMBRE (el) de mal oenio v buen corazun. Drama Jocoso en musica para' 
représentât en el teatro de los CaRos del Perel...30, Mayo...Felices 
dfas del Principe...Domingo Rosi... 1792. Madrid, viuda de Ibarra , 
1.792. peg. 8 .°, texto Iteliano-Castellono
6 4 4
HOMBRE (el) me.iorado por sus i emuiuiiiiientos 
• In ado Drama traducido del Italiano por Dn Juan Balmy, l a r c l  ni,a, J .
Francisco Pif errer, sin aRo 4.°, 32 p.
r  HORA (La) -tftulo-
1.797 - Santamente empleada delante del Santfslmo Sacramento, es decir, devo- 
tos afectos hacia el Sontfsimo...publicado por un Religiose capuchino 
de la Provincia de Brescia, y traducidos al Castellano por Dn Pascual 
Velasco. Valencia por Salvador Fauli. 1797 . 8. (Fuster)
H=4
HDUBEN (H.H)
1.447 - Christophe Colomb. 1.447-1.506. Traduit par Eva Métraux. Paris , 
Bibliothèque Historique (1.936), 8.° (
Oesconécese la edlclén original al amena. En Italiano se tradujo 
1.937 con el titulo:"Cristéphoro Colombo. Fireenze 1.937, 8 .° 410 p.
Y en Castellano:
Cristobal Col6n. De la leyenda al descubrimiento, traducién de Juan 
de Bandujo. Editorial Ibérica. Joaquin Cil. 1.942, 4 .° 2h 1 lém 33Bp 
13 ibms, 13 mapas plegados.
6 4 6
HISTORIA
STORIA de-lla Vita e del Viaggi til CBI5T0F0R0 COLOMBO. Firenze , Goen
,829 1.829-30. 4 vols. 8 .° 30 liras.
828 La primera tirada se hizo en Genova, 1.828, 8 .°M. y la segunda
en Torino 1.929, 9 partes en 3 vols, grands 8 .°
,833-4, 4 vols. Historia de la vida y viajes de Cristobal Col6n traducida 
al Castellano por On José Garcéa de Villalta. M,, José Palacios
1.833-34 4 vols. 8 .°
851 - Idem traduc. por José Garcfa de Villalta. M.,Gaspar y Roig 1.851
4°mayor, 251 pags 4h bO grabs.
851 - Idem, Santiago de Chile, Belin y C*, 1851, 4.° VIII 4.°. 414 p.
Bella impresién, actualmente rara.
852 - Idem. Gaspar y Roig 1.852 4.° mayor ih 251 p. , 2h 60 grbs.
854 - Idem. Gaspar y Roig 1.854 4 .° mayor 236 p. y grab.
853 - Vida y via les ëe Cristobal Colop.Trad. por E.M.Ortega. Iiiéjico i.dbj
2 voi bT m.
H îé
HI5T0HIA
sln aRo Idem B, 4. , 60 lams
1.850 - Idem Santiago de Chile, Bibliotecas Populares 1.859. 4 vols 0. m.
1.883 - Idem Trad. J . Garcfa de Villalta . M. 1.Wd3, 4 vols 8 . .
1.892 - Idem trad, al castellaiio por Dn José Garcia de Villalta. M. Guijarro
1.892, 4 vols 8 .°, papel de hilo.
1.893 - Vida y Viajes de Cristobal Colon. Ediciôn abrevlada por el mismo autoi
mandada traducir i publicar por el Ministerio de Instrucciôn Pûbli- 
ca de Chile. Valparaiso. Imp. de la Patrie, 1.893, 8 . iv-3bl p.
La traduccibn es de Dn Al(^8ftp Berguecio.
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luéClO. IDATDUS, sive iiyoaciua Lpisuup Lemicensis Hi oi anus
1.760 Idea sucinta del origen, gobierno aumento, excesos
y decadencia de la coirpaPiia de Jésus con un resumen de sus rele- 
xades y perniciosas opiniones morales. Trad, del Italiano con su­
perior permiso en Madrid. Por Joaquin Ibarra 1.768. 0.°, Bh 212 p.
1.768 - Hay otra edicibn en Barcelona Th. Piferrer 1.768 4.° 3h, 270 p 12.
iriGENIA
1.755 - Drama en Mùsica. Barcelona P. CampLns. 1755, 8 .° menor. Texto Cas­
tellano-# ta 11 ano
iLLESCAS (Gonzalo)
sin fecha Tradujo del Italiano la obra de Sebastian Eoscari
Teolooia Mistica .
INEORMACION  ^ ^ e ^ t
1 .77? circunstanciada de lo que acontece en Roma en Sede Vacan*-





1.761 sobre las obligaciones més principales de los caballeros
de Malta. Traduc. del Toscano por Blés Diez Canel y Lastrn. Madrid 
i,761, 8 .°.
? Istrati ( Panait)
1.926 Las narrnciones de Adrian Zografri Kjtra Kiralina. Car ta
prélogo de U. Blasco IbaHez. Uersién caste)J ana de Delaville. 8 ., 
Editorial Luz. 1.926.
ITALIANrt(La) y el Espaflol ( titulo)
Letre de la tonadilla que se cantaré en el Teatro. Barcelona .Campi^à 
1.778, 0.0 ^5
•1.B27 — Italiana (la) en Argel. Opera bufa en dos actos que se ha de repré­
sentât en el Teatro del Principe de esta Corte. M 1.027. B.o
C i l  ^ ^
AILIEN ( Mere Antoine ) u 4 l
862
Exposicién del Sistema de Educaciôn de Pestalozzl. Trad, por U.A. M.M.
(no determine de que idioma esta traducido iqual puede ser del trances 
por el autor, que del Italiano, si se tradujo el original de Pestalozzl;
al corazân del sacerdote secular y lagular o consideraciones ecle-
1.7BJ - siéaticas para cada dia del mes... Iraducidas del Ita)|ano por lii.P.I
Fr. Manuel Rovira. Exprovincial de Irinltarios Calzadoe. B, Juan i_ço
Piferrar 1.703. 0.° menor, Y h 214 p.lti.
JESUS (Fr. Josph de )
2 Y67 Instrucciôn necesaria para saber el valor y precio-
sidad del Santo escapulario de Ntra. Sra. del Carmen...resumida y tra­
ducida del toscane ai espaRoi por F ray Alberto Faci. En Zaragoza en 
la imprenta de Francisco Moreno, 1.V67, 4. , 4h 192 p
J = 2
JtbUS IiihHIm ( FR. Juan d e )
i.b3j - «rte de amar a Dios. Trad, del Italiano por Fray Anselme batipsta
Religiose de Sn Bernardo . Con unas adicciones del mismo autor.Za­
ragoza, por Diego Dormer, 1.633 a costa de Juan Serrano, mnrcader de 
libres. Vendese en su casa en la cuchillnria, ib.°,"h , fois 3h.
1.607 - La primera edicciôn parece ser de Na'poles larquino longe, 1607.
1.600 - Arte di Amare Dio. In Roma. Appresso, Bartolomeo Zanneti. WUCVIII, ai
instanza di Pietro Paolo Giuillani ali* insegna del Griffo (i.600; 
in-24.°, 433 pg. 5 hojas.
1.653 - Idem in Napoli, Per Luc' Antonio di Fusco 1.653, 12.° 6h 4bOp.
3 h frontis grab, en cobre y retrato.
ne JESUS mAnlA (F r. Juan de) 648
1.626 - Uiscipiina C laustral, u practica de lus actos du lu vi du r r 1i g i usa 
para hazerlos con espfrltu y porFecciôn en la cual se guarda entre 
los Carmelitas descaiços. Traducido del Italiano pot otro religiose 
En Alcala por Juan de OrduRa, 1.625, 12.°, 12 h 254 p. Ih. blanca.
1.615 --Eflctiela de Oraclôn. Contemplaciôn, Wortificaci6n de las Passiones 
y otras materias principales de la Doctrine Espiritual. Trad, del 
Italiano por Fr. Gerônjrmo Perez de Sn. Vicente. . . En Zaragoza: por
^ Juan de Lena Ja y Quartanet, Impressur del Reyno de Aragôn y de la Uni-
1.656 " ° " " -  ® ^ -Listoa 1.606. «adrld 1.656.
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\
1.620 - Arte de vivir espiritualmente .
Traducido del Toscano por liilguel Cosme Fobrer. Valencia, por Pedro 
Patricio May, 1.620, 4.° (Fuster)
.624 - Arte de vivi r espiritualmente. (A continuaciôn): Disciplina Claustral 
o practica de les actos de la vida religiose... compuesta en Italia­
no por el muy R.P. Fr. Juan de Jésus iiiarfa espaRoi de la misma orden 
maestro de novici os en Roma, traducido en Castellano por otro religios 
. Alcalb por Juan de OrduRa, 1.u24. 12.°. 12 h 254 o 317 p. Ih.
30LANDA ( Maria Piattis) g j g
910 -
"Mmor silenciQso". Noveiaa Lortas . :raducciôn de Carmen Karr. B.,
1.910, 0.°, 376 p.
"Marfa hermoae, Maria buena, Maria loquilla?traducciôn del italiano
B., 8 .°. 22l p.
" El libro de la mujer. Eva Heine. Consejos y norma de la vida fe- 
menlna contemporénea. Traduc. por Vicente Araluce. 2 vola, B. ,ret<
,924 - Jorini (A.F.)
Teurie préctica de c o n s t r u e d 6n de puantes. Trad, del 
Italiano, por F. Farrini. M., Baylijr-Bailliere. 1924.
]=6
30V10 ( P au lo )
1.550 " Diélogo delas empresas mllitarea y amoroaaa, compves
xo en lengva Italiana por Paulo Lovio , en el «fuel se tracta de las 
deuisas, armas, motes o blasones de Linages, nveÿamente tradueido 
en Romance Castellano por Alonso de Ulloa. Venecia, Gabriel Giulito 
de Ferrarla 1.550. B .° letra cursive. 1/3 p. lli blanca.
1-543 - Cuiiientario de las cosas de los turcns
Traducido del Italiano. Barcelona.terlos Amorôs. 1.843. 4.° 
Este texto castellanè es el ma s raro de 3ovio, Lo cita Hidalgo en 
1.844, y lu tuvo el Marqués de la Homana, cuyu ejemplar segura - 
mente estaré en la Blblioteca General Ha ci onai de hiadeid.
1.557 - La vita di Gonsalvo Ferranoo di Lôrdova detto il Gran Capitano.
Tradotta per M.L. Domenichi. In Venetia Appresso Lodouico di Au- 
anzi, JAI insegna dell Albero) 1.5b/, 8 .u
6 â 0
UB 30VI0 (nauiu)
l.3t»4 " La vida y chrânica de Gonçalo Hernandez de Côrdoua,
llamado por su soürenumure "El Gran Capitan". Agora traduzida en 
nuestro vulgar por Pedro Bias Torrellas. i.b54 (Al fin). Fué Im - 
presso el presents Itbro...enla ciudad de Zaragoça en la casa de 
Esteuan G. de Néjera, Acabôae a ( uelas del Mes de Agosto del afto 
Mil y Quinlentoa y Cinquenta y 1res (l.bb3). tol,2h 79 fois de 37 
llneas.
El ûnico ejemplar actualmente conocido se conserva en la - 
Blblioteca wacionai de Madrid. Almirante dice que se reimprimûâ 
en Roma, Simoni 155b. 0.° 118 h. Pero no se ha visto nunca ejem - 
plar en comercio.
1.5bb - Libro de la vida y Chrônlca de Gonçalo Hernandez de Côrdoua ,lia - 
mado por aobrenombee " El Gran Capitacm" .Agora nuevamente traduzido 
en Romance Castellano por Pedro Bias torrellas (tamdien). Anvers 
por Gerardo Spelmanno 1.555,9.* 2h. Il8 fols. lUh
3.0
de JuVIO (Paulo)
Corren ejemplares iguaies con portada de Amberes, en el 
Unicornio dorado en casa de Guillermo Simôn 1.555, 8.°21ibr.
1.560 - Jubileo circular (el) -tftulo-
0 devotos obsequies de Jésus Sacramentado en la 
e»posicl6n de las Quarante horas, traducidos de el idioma Toscano al 
Espanol por un colegial Theblogo. Impresso en Sevilla, con las licen­
cias necesarias. 8 . 6 h, 97 p.
Idem otra tirada in- 4.° 40p.
6 â l
JüICiO vElj Titulo
De Europe en le gaan cause We la libertad comûm por las razo- 
1.707 - nés que tiene ...Leopoldo I sbbre la lilonarqula deEspaRa. Trad, del
Italiano. Barcelona. Rafael Figuerô 170/, 4.* 1.706-7 ,126p.
1.7b5 — Juidio final (el) Poema. Vertido al Castellano por Dn Christovel
Cladera. En Madrid en la lmp. de Un Jisé Doblado. ARo l.Vb5
] = 10
JULIAN 0 J ULIA M 0 (Maestro Pedro)
.543
Libro de ttledicina llamado"Tesoro de los Pobres con vn regimiento de 
sanidau 1.543 . (Al f£n).
Aquf se acaba e) libro llamado iesoro de los Pobres con el 
Regimiento de Arnaldo de villanova. Fué impresso en la ciudad de Se­
ul lia enias casas de Juan Cromberger, que sancta gloria oya. Ln do- 
ce üias del més de Setiambre sRo de mill e Quinlentos e Quarenta e 
très 1843 Fbl. gpt. 28 fols.
Se dice que Juiién o Juiiano tué el seudônimo de Petrus His— 
panus que luego fuS el Papa Juan XXI,
1.795 - Ahora nuevamente corregido, y enmendado por Arnaldo de Villanueva.
Expurgado por el Santo Tribunal.B., por Pedro Escuder(hacla 1,795)
0.° 3h 279.p (a pag.183:) Experiencia y remedlos de pobres. Sàcalos 
a la luz en Italiano Dn. Antonio bandinelli...tradûjolo en EspaRoi 
Un. Christovai Laserva Cavailero andaiuz
Lfc 1
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LALLEWftwT (R. Padre 1.
1,705 Los Salmos de Uavid y conticos sagrados. Trade nuchas
ueces ei Italiano y nuevamente al castellano, pfcr Fr. Dayme Serrano.
Madrid WOCCLXXXV, en la oficina de U, Bias Homan (l.7B^). 8 . Marqui-
11a, 16 h. 1 lam 523 p. 15 h.
Hay ejemplar en el Palaclo de Peralada.
1.786- Idem segunda ediccion. Madrid Cano. 17b6, 8 . . Marquilla xxiv-544 p.
1 lam.
1.789- Idem ,Madrid 1.789, B.°.
1,796- Idem Madrid en la oficina da Benito Cano, 1.79b. 8 .°, mayor xxiv,544
1.004- Idem. Madrid, 1804, 8 .°, marquilla.
1,806- )dem.B ., an la Imp. da Sierra y Marti. Plaza We Sn. Dayme, 1.006,12.°
xxxii,510 p. 21 h. Esta impresiôn aparece como sexte edicciôn.
1.006- Idem M. 1.006.0.°
o




Ensayo histôrico-Apologético de la Literature Espariola contra las 
opiniones preocupadas de algunos escri torea modernos italianos. Trad, 
por DRa. Dosera Amar y Borbôn. En Zaragoza. En la oficina de Bias M ie- 
des, Impresor de la Real Sociedad, 1.702-06, 7 vola, 4.° I lOh 260 p.
= 11, 304 p*. - 111, 291 p. a IV, 70b p.
1.709 - Idem segunda ediciôn. Corregida, enmendada con notas por la misma tra 
ductora (Dosefa Amar y Borbôn;. En Madrid, en la Imprenta de Dn Pe­
dro Marin. Ano de MOCCLXXXIX (i.709). _  7 vola. 4.° l®h, 256 p .
II ( 2# parte) , 2h. 268 p. = III,7h 239 p.=IV,426 p. V, 295 p.=VI 
, 311 p.= VII, 195 p.
Iv786 - Respuesta del Sr. Abate Llampilias a los cargos recopilados por el
Sr. Abate Tiraboschi, en su carte al Sr. Abate N.N sobre el ensayo
Histérico-Apologético de la Literature EspaRola" . ABadido de un fn-
dice alfabétioo de los principales nutores que comprenden la obto
L = 3
' 6 5 3
de LAItlPlLLAS
del Abate Lemplllaa: Zaragoza, en la oficina de Blés Miedes,Impre- 
ssor de la Real Sociedad, 1.786 .4.° 74 p. Indice alfabético, 73 p. 
Traduci6n hecha por DHa. Josefa Amar y Borbôn . Existe ejemplar en 
la Blblioteca Nacional de Madrid. L i trabajo de Lampillas sobre la 
Literafcura EspaRola se reprodujo en la Hspade Laureada, por W.Ay 
guals.
Titulo
LASTIMOSÜ y espantable terremosto svcedido el sôbado 27 de Marzo
1.630 - de este présenta aRo de 1.638 en la provincia de Calabria, reyno 
de Népo)es...Esta telaciôn ifino impressa de Roma , en lengua Ital 
liana, y traduzida en nuestro vulgar Castellano (por el P. Gaspar 
Suarez de Toledo (Al fin;) con licencia, impresso en Sevilla por 
Juan Cornez, 1.638, 4.° 2h. (Gallardo)
L = 4
LffURISU ( ThAGIENSi) - Blanchi Antonio
1.79B - Converseciones sobre los vicies y detectos del teatro moderno...
trad, del Italiano, por Dn. Santos Di@z Gonzalez y U. M de Valbue- 
na . iiiadrid. lmp. Real, 1.790, , b.° m., xxiv-557 p. lôminas gra- 
badas por Mariani.
LEON PAGANO ^
 ^ Fora de la vida. Drame. d. Joventud (lmp. Fidel Glrô) 1.903.8
Esta obra existe en Italiano y Castellano por el mismo autor, con




1.797 Historia Galante del jouen slclliano que suena traducida del fran- 
céa en Italiano y de esta lengua la ha convertido en EspaRola el 
mismo viejo ocioso que restituyô las aventuras...Tomo sexto (y sép- 
timo). Madrid en la lmp. de la Viuda e hljo de Marin. ARo de 1.79/ 
CCXCUII* 4.°. 2h 108 p. 8 lams dibujadas por J.Camarén y graoa- 
das por Gamborrino. M, Navarre . F . Ugera , Lopez y Rodriguez.
1.792 - Genealogla de Cil Blés de bantillana , continuaciôn de la vida de 
este sujeto, por su hijo Un. aitonso Bias de Li rie, restituido a 
la lengua original en que se escribiô por el teniente coronel,Dn 
Bernardo Maria Calzada. Madrid. l./92. 2 vols. 4.° , Se considéra
este obra escrita por ei mencionado canônigo italiano Julio Monti 
y que se publicô por primera vez en italiano en 1735. Los France - 
ses al principle, la publicaron como la obra péstuma de Lesage. 
b. ni» de Calzada nu hizo més que refundir los iextos italiano y Cran 
ces. Hay utra ediciôn en 1791.
L=5
LET1 ( Juan bantiaoo)
Préctica util!ssima de los Diez Wiernes en honor de Sn. Ignacio de Lo­
yola ... Traducciôn al idioma Castellano por el P. Juén Francisco Lu- 
Lopez. méxico, maria de Hivers, 1.749, 12.° 19 h. 269 p.
.XVIII- Idem segudda ediciôn. Con licencia, en iiiéxlco por su original en Ca- 
z, en la lmp. Real de Marin# de Dn. Manuel Espinosa, en la calle 
de Sn. Francisco. Sin tacha.(S. XVill) 1B.°, 13h. 2bB-259 p.
Parte de esta obda corre con el titulo:"Los diez viernes a honèr de 
Sn. Ignacio de Loyola...En Cadiz y en Côrdoba, l.BOü, 12.° Ih 253p.
1.816 - Compendio de la vida de Sn. Ignacio de Loyola...Traducido del Italia­
no por un devoto del santo (P. Juan Francisco Lopez) Reimpreso con 
licencia. En Sevilla por la Viuda de Vazquez y Cia., 1 .b 16, lfa.° I9bp.
"iglo XIX — LLYEh Dh b  / THHülClONLSi 1 lALl«NAS. Hecogidas traducicas y anota—
igunda mitad
das par Manuel Jimenez. Sevilla. (Segunda mitad del S.XlX)




1./93 Sacadas dal Nuevo Vestamento . Trad, del Italiano por Agustfn
do Arrieta. Dlaorid. Lano. 1./93 . W.°, /4-iV0-4-144 p. Texto 
Latino y Castellano.
LIBERATURE ( Blattahahaei)
(^'878 - kjPi.Iqiesia. y el Es ta do . traducida da la segunda ediciôn Italiana 
por On. Antonio Valbgienau W. 4.°
.0/8 - Idem 1.878. 5bO0.
.8/8 - Idem Granada 1.878, 4.°
1.890 - Principios de tconomia polftica .-Iraducido el Castellano. III. Li-
brerla tatôlica de Gregorio del Amo. L.89Ü, gran. 8.°, 381 p. Ih
I dem
1.901, 4.°
1.913 m. 1.911 , 4,°
L«7
IBERTAD La . iftulo
l»82l - y lai Ley, o fundamentos sôlidos de la felicidad social en los de la 
Religiôn Çatiôlica, trad, del Italiano por Un. Antonio Baernaoeu.
M., 1.B21, 4.°, XVI-30U paginas.
.567 - LIBRO llamado el Poratié provachosisimo para la conseruaciôn de la 
salud, y para conocer la phissonomia, y las vlrtudes de las yerbas 
Traduzldo del Toscano. Impresso en (^aragoça, en casa de Juan Millén 
ano de 1.567.
Este libro l ue eacrito por Girolamo de Olant redi ba jo el tltu- 
lotLiber de hômine o 11 Perché y la primera ediclTSn es de Bolonia, 
1.474, la traducciôn caistellana por Pedro Hibas, se nizo en vista 
de las mucnas reimpresiones del siglo XVI, barto castigadas y alte- 
redas. La segunda ediccién es de Madrid, L. banchez, 1.579, b.°» pO” 




Tampoco la da id., Guillermo Orouy 1.579. U. . La que parece cuarta 
edicl6n, ea ue Madrid, Francisco baiichez 1.581, 8.° Bh 195 fols. 15n 
la ultima blanca.
Se reimprimiô en Aicalà, por Juén iniguer de iLeguerica. A costa de 
1.589 Juan Sarrié, merdader de libres. 1.589
1.598- La més cbrriente es de Madrid Pedro Madrigal, 1.598. 8. Bft. 195 foa, 
13h. Hay ejemplares que dicen: A costa de Juan Perez, fflercader de 11- 
bros, y otros: A costa de Miguel Martinez.
1.833 - Linterna méolca (la)-titulo-
donde se vé el mundo y algo més, traducido del Ita­
liano e ilustrado con notas por On, Francisco Lacueva.,M.1.833.
12.° 2h. 116 pàga .
L = 9
LIMA IlALICA
1.897 - Poeslas de autores italianos, contemporéneos puestas eh rima caste- 
liane e iluetrada con retratos y noticias bibliogréticas, por On. 
Francisco Oiaz Plaza .0 ., M.,Galve 1.89/, 8 .°.140 p.
LOa R iE (Caspax de)
1.567 Lxercicio de la Vida Lhristiana, compuesta en lengua loscana por. 
y traduzida agora nuevamente por Angelo Hoger en vulgar castellano 
Caller, V .Sembenlno. 1.567. Falto de Folio 97.
I . 5 . 6 8  -  Idem en Barcelone, 1.568. 8 .°
1.569 - Idem, véndese en Barcelona, en casa de la compahia (Al F in): Barce­
lona, en la EmprBta de Pierres Manger. Ano de 1.669. 8.°, 2h l3Up 
l4U fols.
1.574 - Caller,V, Sambenino 1.574., 8.v.
Existen otras varias ediciones en italiano.
L = 10
LUtiioRuSü ILBsar)
.893 - Lacritos de polemics. Trad, del Italiano. I rad. del Italiano por 
A. buerra
.094 - Los aaarquiataa. Trad, y notas por Julio Lampos y Gabriel R, EspaPla
1.902 - medicine Legal, Trad, por P. borado. M. "Espatia Woderna" .19U2. 2 vole
El deiito, eus causas y sua remedlos. Trad.por G.Bernaldo de Uuirôe
1.902 - . m. lip. Wda. e hijos de lello. gran 8." b51 pags., léms.
1.903 - Trad, y prôlogo de F . Lorabardla.».,Vda. de Rodriguez berra, imp. Ro­
driguez. 8.°, 2O3 p. 2h.
1.911 - Los criminales. Trad, del bentro Editorial Press. 8. Edit. Atlante, 
Tip. » El anuario" (l.91l), B.° prolungado 124 pag. 2h.
L«ll
LOREOANO (Juan Francisco)
1.688 - Bwrlaa de la fortvna En Afectos Retôricos de el Loredano. Tradvclôn 
del Toscano a nuestro vulgar. Por D Eugenio de Miranda y Gamboa.
Se de a la estampa en las prvebas de nuevos caractères, Febricados 
en esta Corte, a Fin de establecer Impresiones propias en estes Rei­
nes. Madrid 1.688, 4.°, 20h 222 p.
Mala inauguraciôn tuvieron los nuevos tipos de letra fabricados 
en EspaRa; porque la ediciôn resultô detestable. FFan poseido ejem- 
plari Hidalgo, el Marques de Jerez y Salva.
T*Tbl — Oeclamaciones genial es, trads. del It#liano adiccionadas por Miguel 
Egual. Valencia, Antonio de Bordazar. l./ôl, 8.0 , 8h. 3UO p.
L=12
LUHWAHI (Nicolas)
1,795 - Historia del bantuario de Nuestra behora del Monte bobre-Weras, es­
crita en italiano y reducida a compendio por..» Irad. al Castellano 
por f r. Mateo Gomez Estrella... y sacado a la luz por Uoria ftiarga - 
rita Vereterra. Madrid ,por Homén. l.V9b, b.
LUCA (3. Bautista)
Lstilo Legal. Irad. del italiano por Uiego Perez Wuzôn. iiiadrid .




El apercibimiento hecho por Milén para la entrada da la Rei- 
dopla Margarita. . .Trad, del Italiano por Jécome Mandelo. Mllén, por 
Pandulpho Malatesta, 1.599, 4.°.
Siglo XVII -
MAGANO (Juan)
Memoria a los Eminentissimos y Reverend!ssimos Cardenales Pre— 
lados de la Eongregaciôn Indiana etc. Traducido del Italiano en 
Castellano (siglo XVII).
1%884 -
MALO ( r ranci SCO .)
Ceremonial de la Tercera Orden de N.P.S. Rrancisco de Asfs. Trad, 
del Italiano por ...Orihuela Imp de Santa Ape. 1.884 8. 54 p.
ftl = 2
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mALVEZZI (Maroués de Vlrollio) i
.640
Las obras. David Perseguido. Rômulo y Tarquino. Trads del Italiano 
por Francisco de Quevedo y Villegas. Enm Lisboa con todas las licencias 
necesarias, por Paulo C r a e s b ^ k . Impresa a costa de 3uan Liste Pare­
ras mercader de libros. Véndese en su casa. 1.648 8. menor 4 hojas 
148 f o u . , .  -  l - ' U O
1.632 - El R6mulo. tarobién hay edicl6n a parta de Tortosa War torell.(
Trad, del Italiano por Francisco de Quevedo v Villegas. Con licencia 
en Pamplona por le viuda de Carlos Labéyen 1.632, 0. alargado 10 h 
95 folios. 'T -
1-636
8. 48 folios, gn la Blblioteca del Sr. Dalmau de Sn, Felipe de Llb- 
bregat, figura ejemplar procédante de Poblet con las Armas de Dn, Pe­
dro de Aragôn.
m=3
de BlALVEZZI ( Marqués Virgilio)
Discorsi sobre Cornelio Técito. In Venetia M.OC. XXXV. Presso Mar­
co Ginammi (1.635). 4 . 20 h 375 p. (T ode). Le primera ediciôn en 
castellano de esta obra: 1.622. 4.° (Toda).
1.635 - David Perseguido. Trad, del Toscano en Castellano por D. Aluaro
de Tèledo. Milén. Chisolfi 1.635. 8.°, 192 p.
1.636 - Idem Barcelona. Pedro Lacavallerfa, 1.636, 8.° port, y 70 folios.
.636 - Ediciôn de tortosa an la lmp. de Francisco Martorell 1.636, 8.°
37 fols, y luego péginas 38 q  a 113.
.648 - Idem, traducido por Francisco de Quevedo. lisboa 1.648. 8.° 2h
140 p.
1.635 - Retrato del Privado Christiano Politico deducido de las acclones
del Gonde-Ouque de Olioares. Traducido por Francisco de Balboa 
y Paz. En Népoles por Octavio Beltrén, 1.635, 4.°, 4h 159p (Toda)
de Malvuzzi ( iiiaïquén Viiyiiio) G ü O  (^ = 4
1.639 -
La Libra de Grivilio Vezzalmi. Traducida del Italiano en lengua 
Castellana. Pésanae las ganancias y las pérdidas de la« Monarqulae 
de EspaRa en el feliclsimo reinado de Enrique IV/ el Grande. Pamplo- 
naCon licencia(hacia 1.639). 4.° 2 h incluso el Front grabado y
188 p. 2 libras y 2 chelines, Ellis. Hay ejemplares en gran papel 
Segûn déclara el autor, la primera edicciôn se hizo en el aRo 
1.638, en mal papel y con muchaa errâtes. Existe otra de Pamplona 
en Népoles ( pero seguramente de Népoles). Gécomo Géfaro,1639, 12 
front y 233 pags.
1.9^6 - Walvezzi de .Wédici (Nerio), Pi o 11 en sus escri tos. Traducido por 




Relaciôn de las promociones hachas en Népoles por la Majestad del 
SeRor Rey Dn. Carlos III, Los sueldos que se dignô acrecentar a to- 
do aquel ministerio: Festivas sfelemnidades en esta corte de Madrid 
y en aquella hechas por au exaltaciôn al trono de la Monarquôa de 
EspaRa... Traducido del idioma Italiano y que se imprimiô en la refe- 
rida ciudad y puesta en el EspaRoi ...por Dn Manuel Ossorio y Manso 
(Al fin) con la licencia en '"adrid en la oficina de Manuel Martin 
calle de la Cruz. **Ro 1.759. 4. ° 8 péginas.
MANCINI ( Jules)
Bolivar y la emancipaciÔn de las colonie s espaRolas desde los ori- 
genes al815, con un retrato y un mapa, traducciôn de Carlos docteur
1.923 -Paris. Méjico Imprenta de la Viuda de Bouret 1.923 . 4. 591 inp
8 retratos. 1 mapa.
BANCINI (Stanislao): Proyecto del Côdiqo Nacional Penal Italiano, traducido 
de Vicente *^omero y Girôn. 1879
6 6 1 1(1 = 6
MANGE Y LA RIp A ( litiouei)
.920
La verdadera préctica apostôlica de el Santo Tribunal de la Inquisiciôn 
contra la Erética pravedad(aie)que demuestra laa felsas supoaiciones 
del Libelo Anonlmo intitulado;"La prove practicata nelli tempi presen- 
ti dagl’inqiaitori etc. " Palermo.Por Antonio Epiro. Imprenta de La In- 





Oevoclén de la Buena Muerte, que se hace los viernes en muchas Igle­
sias de la hompaPlfa de 3esus de Italla. Traducido del Italiano por 
Ignacio de Santa "aria (El P. 3uan Bautista Cafcalé). En Valencia por 
el Bernardo Nogués Junto al mojino de Rovella.
660 - Idem segunda ediccion en Valencia par el glganÿesmo 1.666 24 h, 28 h h
748 - Idem Traducido del Toscano por otro padre de la ComrlaRfa de 3esûs.
a
Guatemala 1.661 16.
671 - Quatro Maximas rie CHristiano philosôfico. Scalas de cuatro conside­
raciones de la Eternided por el P. 3. Batista Manni de la ^ompaOia
de 3 asus y traducldad del Italiano en EspaRoi por otro P. de la m 
misma compaRfa ( Ex p. Sebastién Izqulerdo). Roma Varese 1.671 
Libro muy popular se debieron hacer muchas reimpresiones en Castella­




1.605 - Idem. Mexico . Marfa Benavides . 1.605. 16. 79 fols. (Medina).
1.B41 - Idem Trad, del Italiano ( Por el P. Sebastian Izquierdo) Impres.
35 . Impreso en iaragoza y reimpreso en Méjico en la oficina de 
Luis Abadano 1.841, 16.° 112 paginas.
!!MTiGAZZA_JPabloL.
1.913 Hiqiene del amor. Traducciôn de la 16. ediciôn Italiana con mu­
chas adicionea por 3 uli o Rivas Monteverde. B .,Ma uc ci. 1.913. 2 Vols
0.° 222 p.= 213 pg.
M=9
M N jlC j^ _ lP a b lo l
1*679 Las eleqancias . Traducidas de lengua loscana por 3oan H o ­
rens Palmireno. Barcelona l.por ^ntonio Lacavallerfa. 1.679.0.°
4 h 236 p. 6 h.
1 .033 MANZZOLNJ_J_ Ale jandro)
Lorenzo è los prometidos esposos, puesto en castellano por 
félis Enciso Castrillôn. M, 1,033. 3 vols. 0.°
Primera traduciôn castellana de una de las més célébrés novels s 
Italianas de la época roméntica.
siglo Los novios. Novela Milanesa
Traducida por D.N.G.. B lmp. de ^ntonio Bergnes 1.036-37. 
cuatro vols. 0.° 259 ps.=230p, = 220. = 234 p.
1.050 Los^ P.rpmetijJgs esposos . Trad, por Aleqret de Mesas. M., Vicente 1.050
2 vols 4 311 pqs.=306 -06 p. Retrato. Grab. 0 lém.
1.850 Existe otra ediciôn. Valencia.
6 6 3
ria WANZONl ( Alejandro
.630 - Los novios. Trad, por Gabino Tajado. Tercera versiôn castellana. W.
Imp. do Tejado 1.859. 3 vols 8 .° m. 286 p. = 261.= 2§9 p.
.069 - Idem traducido por Manuel Aranda y 5. Juén B., Riudor, 1069 y 1073
.073 aiempre en dos vols. 4. lams.
.076 - Los prometidos esposojj. Sevilla Perle 1.076. 2 vols 8 . .
.070 - Los novios. Traduciiôn de Nicasio Gallego con prôlogo de M. Milé y 
Fontanels, B ., lmp Barcelonese. 1.878. 8 .
.879 — Idem traducido por Dn, José Llausés. B , 1.879, 4. .
1.000 - Idem M., Blblioteca clésica. lmp. Central a cargo de Victor Saiz.
1.800. 8 .°, vi- 526 p.
1.B07 - Idem Blblioteca Clésica ( Hernando). 1.887 8 . . viii-526 p.
1.897 — Idem Buenos Aires, 1.097. 4. m. léms.
1.902-1.904 - Idem traduciôn de Gabino Tejado. Cuarta versiôn Castellana.M 
Imprenta de S. Francisco de Sales. 1.902-4. 2 vols 8 . 580 p. 1 h
541 p. Ih.=541 p. 1 h.
M»ll
de MANZONI (Alejandro)
.902 - Idem Bibl. Clésica (Suc. de Hernando), 1.905 0.° 526 péginas.
.906 — Idem idem. 8.°
.908
.914 - Los Novios Trad, por Lorenzo Sebastién Yarza B . Sopena (1.914), 4.°
335 p.
.040 - Idem, versiôn castellana segûn el texto definitivo del aRo 1.040 por 
.931 Florencio Sebastién Yarza.,8 Ramôn Sopena. Editor 1.931, 4.° Majqulla 
335 p.
.933 - Los prometidos esposos. Traduciôn de L.C.V. y LI (Luis Carlos Viada 
y Lluch).La hormiÇa de Oro 1.933. 0.° 360 p.
.943 - LO.S novios. Trad, de J.N. Gallego. B. Edit. Lauro. lmp. Hdos. Serra 
y Russell, 1.943, 0.° m 454 p.. lams.
.949, 12. Idem. Trad, por J.N. Gallego...Estampa de la obra, por Cristobal 
de Castro. Tercera ediciôn. M., Aguilar. Imp. Nebrija 1.949. 900 p.
1 lém colecciôn Crisol.
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1^^949 _ Idem, verslAn de Florencia Sebastian Yarza B.,R. Sopana (1.949),4
335 p.
1.079 - El cinco de Mayo. Nueva traduciôn EspaPlola por Dn Jose LlausSs.B
Jepus, 1.879, B.° 133 p 1 h. Contiene el taxto original Italiano,
la trad, castellana, notas y aiete otras traducionea, entre ellas la 
catalans.
1.882 — Observaciones sobre la Moral Catôlica. Trad, por Francisco Navarro 
y Calvo. W. Luis Navarro. 8 .° m. 324 p.
1.911 - Idem, W. Bibl. Clisica 1.911, 8 .°
1.091 - Trajedias poasfas y obras varias, trads por Federico Baraibar y Zu- 
marraga. IN., Bibl. Clâsica 1.891, 2 vols. 0°.
1.923 - Poesfas liricas. la ediciôn ha sido cuidada por el Profesor Rugqero 
Palmieri. IN. Tails. Calpe 1.923 16.° iQ5 pags.
m=i3
INAQUIftVLLO ( Nicolas)
1.552 - Discursos... dirijidos al muy alto y poderoso Seflèr Philipe, Prin­
cipe de Espada (iNedina del Campo) .IN.D.LII (1.552. 8 .° 16 h 265 fols 
en realidad 264). Libro tercero. En INedina del Campo, por Guillermo 
de m i n i s ,  fols 266 a 391.
Très libros en un volumen teniendo el tercero portada ex- 
presa. Prohibida esta obra en el indice del Cardenal Quiroga .
1.555 - Los Discursos , ahora nuavamente traducidos de la lengua toscana
en ffledina del Campo, por Guillermo de Willis, 1 .555, 8 .° 16 h 265 fol
El traductor se descubre en los preliminares y es Juan Lorenzo Ote- 
vanti. Probablaments se hicioron dos ediciones bajo la misma fecha 
porque Perez Pastor y GallJardo registran otro ejemplar con 394 pa­
ginas y el catalogo Heredia 16 h 391 fols.
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de iïlAQUlAVELO (Nicolas)
.821 - El Principe .
Traducido del toscano. W., Amarita. 1.821. 8.° 12 h.
1.842 - La Polltica... es decir "El Principe", Trad, por B,B lmp. de T Gorchs 
1.842 . 12.° viii p 2 h.
1.654 - "El Principe", precedido de la Biografla del autor y seguido del An- 
timaqulavelo, o examen del Principe por Federico el Grande, rey de 
Prusia, con un prefacio de ^oltaire y varias cartes de este hombre 
ilustre al primer editor de este libro no publicado hasta ahora en 
EspaPta. IN Truxillo 1.854, 4.° 118 p.
1.877 - "El Principe" trad por Antonio Zozaya. 8. Bibliot. Filosôfica. lmp. 
IN. INinuesa 1,877, 16.° 154 p.
sin aPlo Idem. Trade, por Joaquin Gallardo. Paris Gamier, sin ado 8.° Xxiii- 
207 p.
1.924 - "El Principe" trad, de José Sanchez Rojas. IN.,Calpe 1.924, 16.°
«1=15
de INAQUIAVELQ ( Nicolés)
1.933 - El Principe . Comentado por Napoleén Bonaparte. Versifin Castellana
por ^duardo Gonzalez. W., Lib. Bergua. 1933, 8 .°
1.951 - "El Principe", comentado por Napoleôn Bonaparte. Trad, y prélogo de
José INarla Espinés «lasip. B ., Edit. Fama (1.951), 8 .°, 233 p. 3h.
1.951 - "El Principe". Escritos Politicos. Segunda ediccién. «I., Aguilar 1.951.
1.892 - "Obras Histéricas etc. Trad, por Luis Navarro, «ladrid. Bibl. Clésica
1.892, 2 vols. 8 .°
1.914 - 2 vols. 8 .°
1.943 - Obras Histéricas . Buenos Aires, 1.943. 4.° retrato.
1.895 - Obras Pollticas de... Trad, del Italiano por On. Luis Navarro. «I. Bi­
bl i oteca Clésica. 1.095, ? vols. 8 .°.
I.9Ü5 - Escritos Politicos e Hi stéricos. Trad, y ordenados por Francisco «len-
dez de Sanabria. B. Enciclopedia Literaria de ^oledano, Lopez y Cia. 
lmp. y Lit. José Cunill (1.905), 8 .° 330 p gh.
de IHAQUIAVELO ( NICOLAS)
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Contiene : Discureo sobre la Primera Ogcada de Tito Liwio.-El Principe.- 
El Arte de la Guerre.- Oescripciôn de '^lemania.- Informe so­
bre los asuntos de ^lemania.- Idem acerca del E m p e r a d o r D e s  
cripcion de Francia.- Carécter de los *^ranceses.
1.916 - Obras Festivas y escabrosas. LA WANDRAGORA. El Padre Alberico. La
Cal estine.El Archidiablo Belfeqor.Trad de Cansinos-Assens. W. Edit, 
Wundo Latino. Tip. y enc. de 0. Yagües, 1.916, 8 . 235 p.
1.928 - Obras escabrosas. Trad y prélogo de Rafael Cansinos-Assens, W, Edt.
Wundo Latino, 1.926, 8 .° 225 p. 
sin aPîo Obras festivas y escabrosas. ^egovia .Est. tip. de "61 adelantado 
de Segovia.- Edit. Wundo Latino. in aMo.,8 .° 225 p.
1.928 - Breviario de un hombre de Egtado. Instrucciones de un embajador,
y algunas obras inédites hasta el die Trad, de E. Barriobero y 
Heranz. W., Ed. Wundo Latino.1.928 p.
m=i7
de iiihQUIAVELO ( Nicolas)
1.928 - Idem W., lmp Edt. del Norte, 1.928. 8°.. 192 péginas.
Sobre '"'aquiavelo hay varioa estudios monogréficos bajo la direccién 




WARCEL iNO (a )
.895-6 — Historia del Imperio Romano, desde el aRo 350 al 378 de la Era 
Cristiana. Vrad. por F . Norbefcto Cagtilla. IN., 1.895-96. 2 Vola 
8.°.
1.518 - WARCO POLO : Cosmographie breue introductoria enel libro d’Warco
Paulo de las coses maravillosas. Trad, por R. Fernan­
dez de Santa ^lla. Trata da las cosas maravillosas que vido en las
partes orietales. Conuiene saber, en las Indies Armenia, Persia a 
Tartaria. E del poderlo del Gran Can y otros reyes con el tratado 
de (nicer Pogio Florentine que trata de las mesmas tierras e Indies 
(Al fin) acabâse de imprimir el libro del famoso Warco Paulo, El 
libro del famoso, dl6 a conocer:Las Indies. Armenia, Arabia. Persia 
y Rartaria. E del poderÉo del gran Kan y otros Reyes. Con otro tra­
tado da nicer prodigio Florentine que trata de las mismas tierras
e islas.
I" 3 19
WARCONI (Jose). Wés da Warzo consagrado al glorioso Patriarca Sn. Joée
887 trad, da la edicién Italiana. Lérida. bib de L. Corominas
mayor 12, 1.887, 12. 152 p.
820 - MARCHERA (José )
La Ley de Gracia T riunfante y Guerra de los Dioses 
traducién libre en verso ibérico Ortodoxo por el cristiano posta Lu­
dovico Garmanta. Sin lugar en la Impfcenta del Misai Romane 1.820, 32.°
750 - MARCHESE o MARCHESSI ( Domingo Maria)
Libro de la vida, vifctudes y milagros de Santa Catalina 
traduciôn del Italiano por Pedro Albert de Esparça. Va aRadida una 
brave relacién de la devocién grande con que se venera la Santa en
la Isla de Mallorca, por Miguel Cerdé y Miguel Amorés. Impressores 
delahte de 1; 
xxiv-360 p .
la carcel del Rey 1.750. 4.° con escudo grabado en cobre
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WARCHETTl (juan)
1.053 - La Providancia. Considaracionas contra la tentaciôn de las tribu- 
laciones y la saduccién de las prosperidades . Trad, del Italiano 
por un religioso do la CompaRfa de Jésus. Puebla lmp. de José Maria 
Rivera. 1.853. 8 .° retrato 4h 291 p. Ih.
1.777 - MARIA (Pedro Pablo de )
El gran ÿesoro escondido en las viRas, hallado con la parti­
cular direccién de cultive que se practice en la Sicilia, en las co- 
marcas de MazarLno; por cuyo método se logra un copiosfsimo fruto 
fr y una lerguisima duracién de las vides, trad, del Italiano por Dn, 
Joseph Antonio de Lafarga. Madrid, por P. Marin 1.777, 12.° 166 p.
1.900 - MARIA INMACULADA (Espiridién de )
Vida de los Beatos Martiros. F. Dionisio de la Natividad y
H.° Redento de la Cruz. Carmelitas descalzos. Trad, del Italiano por 
el P. Justo de Sn. José. M. lmp. Aguado 1.900 0 .° una lém. 271 p.
MARINI ( J. Aiiibrosio)
M=21
siglo XVIII
Nuevos juguetes de la fortuna a fabor de la inècencia etc. Trad, 
de Italiano al espaRol por Dn. Antonio Geronymo Sirelli. En Pamplona 
con las Licencias necesarias por Dn. Benito Coscolluela (final, s.XVIII 
1808 - Dos desesperados . Novela imitando a las de Caballerla. Trad, del 
Italiano M. en HA oficina ce Benito Cano 1000. 0 .° 127 p .
1.642 - MARINO (Cavallero)
El azote en invectiva contra los cuatro Minisrtros 
de la Maldad. Traduzido en nuestra lengua castellana por Plécido 6a - 
rrillo y Aragén. Zaragoza. Cristobal de la Torre. 1.642 B.° gh. 55 




Las cién majores poesfas Ifrlcas de le lengua Itallana
.920 traducidas directamente en vdrso. Prélogo de Manuel de Montoliu.
Valencia 1.919. 142 p.
.784 - MARQUEZ (Francisco)
Darlo Sacro, o Exercicios de devoclén para obsequiar todos 
los dfas a la Sanfcfsima Virgen Maria, recogidos de los histéricos de 
los santos etc. Tradu. del Italiano por el Padre Dr. Pedro Calata- 
yud. Valencia, por la Viuda de Gerénimo Conejos, 1748. 4 Vols., 8.o
igloXVIII- MARTIN (Lorenzo)
Novena de Sn. Rrancisco de Borja de la C . de Jésus (Trad, del




i.572 trasladado de vna carta embiada de Venecia a vn
caballero desta ciudad de Valencia en lengva Itallana, en la cual 
se trata del grandissime podar y sitio que el gran turco puso so­
bre la ciudad de Famagusta ; contando en suma todos los assaltos 
que dieron los Turcos.etc. Hecha imprimir por Pedro Borbén y Mi­
guel Martinez libreros de su ilustrissima SeRorla aRo de M.D.LXXII 
(1.572). 4.° got. .,6h.
1.752 - Martini (Lorenzo)
Novena a Sn. Ignacio de Loyola... trad, del Italia­
no por Antonio Fernandez de Lose. En Madrid con las licencias ne­
cesarias en la lmp. de la Viuda de Juan MuRoz, celle de la Estrlla 
1.752, 12°. 0h 112 p.
1.815 - Idem en Madrid, por Dn Francisco Martinez Dévila impresor de Céma- 
ra de S. M., 1.815 8.° 88p.
Kl= 2 4  —
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WASCAROI (Aoustfn)
1 040 Conjuracién del Conde Ivén Lvfs Fieaco. Escrita an .(aU
Traduzida an Castellano por On. Antonio Velazquez. Mat rid Ju^n San­
chez 1.640. 4.° frontispicio, 12 h 52 fols.
1.002 - WASDEU (3. Franciacol
Vida del Beato Josef Oriol. La escribié en 
italiano...paisano y devoto del Beato; y lo traduxo él mismo a la 
lenqua Castellana segén la ediccién hecha a Roma pare la Beatifica- 
cién,con licencia : Barcelona por la ^ompaRla de Jordi, Roca Y Caspar 
. Ano mOCCCII (1.802), 4.°^ % p. Ih 255 p. 2h. Retrato dibujado,por
Flauger, y grabado por ^orominas y 20 léminas dibujadas por Rodri­
guez Ilia Paniella. Flauger y Sold y grabadas an cobre por Ametller 
Fabri. Stagnén, Gamborino y Corominas. Estas idminas se tiraron a-
parte in-4. y ,
Ble 25
MASDEU
1.804 - Origine Catakana del Regmante Pontifies pio Settimo nato Chia- 
ramonte. Roma M.DCCCIV. Nella Stamperla di Luigi Perego Salvioni 
(1 .004), 4. 44 p. Ih, esta obra se tradujo al castellano ta1 co—
mo reza a continuacién ;
Orlgen espaRol del Sumo Pontifies Pio VII y de su casa 
Chiaramonta en Cessna. M. 1.805, 12.°
1.811 - Discurso sobre las pretensiones de la Francia, la libertad y la 
Igualflad...obra manuscrita dada a la Imprenta por un amigo del 
mismo autor. Valencia, Valencia por Benito Monfort, 1811, 4.°
— Publicado por Jorge Perez Culla quién se encargé de la pub1i ceci én 
de otras obras de BlasdéuEl original "Opûscoli Italiani di Giafran- 
cesco Masdéu".
Fuster y Sommervogel a^rihuyen la traducién al castellano 
a Jorge Perez de Culla, pero es el propio «lasdéu.
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.804 - Vida muy exemplar y maravilloaa del Insigne misionero de toda Si­
cilia por Judn Bautista de F rancisci, recién traducida en lenguaJe 
espaRol (del Italiano) por otro sacerdote ex-Besuita Barcelonés (el 
padfe Salvador Busquets ). En Roma, en la Imp. da Salomoni, con li­
cencia de los superioris, 1.804, 8 . ,xi— 308. p. retrato.
1.569 - WATAfflOROS (Salvador)
Perpetual nuebo an lengua EspaRola e Y taliana 
Venetia. 1.69. 8 .°. Este raro libro ha formado parte de las Biblio- 
tecas Estrada y del Marquas de Romane;
1.740 - «lauqeri (José Marfa) * La divozioni a* 55, Cuori di Gesû e di Maria
, Operretta d ’un Sacerdote délia Campagnia di Gesû. In Palermo. Nella 
Stamperla di Stefano Amati, 1.740, 12.°,
1,743 - Prdctica de la devoclén de los Corazones de Jésus y de Maria. Barce­
lona en la Imprenta de Mauro Marti 1.743. 8 .° gh 310 pg.. Segûn ffle-
*




El Gobernador Prudente y juez instruido. Trad, del Italiano por Fra
Cisco Antonio Capacho Ramirez. Madrid 1.730, 12. **
MAYNZ (Anoe l )
1.887-88 Curso de Derecho Romano precedido de una introducién que
contiene la Historié de la Legislacién y las Instituciones poll­
ticas de Rome. Trad, con la cooperacién de varios proFesores por 
Ant. José Pou y Ordinas, B., J. Molinas. 1.887-88, 3 vols. 4 .°
1.892 - Idem segunda ediciôn. B.J. Molinas. 1.892 3 vols. 4 .° Mayor.
1.914 - Estudio Histérico-Critico de la Literature Italians. Uersién caste­




1.837 - Meditaciones del ^anto Uia Crucia, que compuso en lenqua Iteliana 
el Beato Leonardo de Porto Mauricio y tradujo a la castellana el 
R.P. Fray J. de 5. José de la Provincia de Descalzos de Castilla
la Nueva, trasladadas al idioma mexicano por un cura del Obispado
de Puebla lmp. del Hospital de Sn. Pedro 1.837, 8. 34 péqs.
1.790 - Excelencia de la Uirqinidad Evangélica de 
MELIA RIBELLES (Manuel Antonio).
Precedidas de una brave apologia de christiano celibato contra los 
PhilésoÇos del tiempo. Obra del Abate Dn...Compuesta primero e im­
press en Italiano y puesta ahora en lengua Castellana por su pro­
pio autor. Madrid aRo de MDCCXC. En la Imprenta da Dn. Benito Ca­
no (1.790$, b T xxiv 352 p.
M=28
MELZO (Ludovico) Ir»'»
Reglas militares sobre el gobierno y servicio particular de
1. #19 -caballerlas. Trad, del Italiano en edpaRol pir Galderico Gali, Cata­
lan de la Antigua ciudad de gerona... an Milan Ludci Baptiste Bidelo 
ARo MDCXIX (1.619 fol..,front.,grabs en cobre.
1.761 - MEMMI (Juan Bautista)
Vida del P. Bmutiste Francisco Maria Galluzzi de la Com- 
paRla de Jésus trad, del Italiano por el P. Bernardo Pazuengos. Mé­
xico. Colegio de Sn. IIdeFonso, 1.761, 4.°. 4 hojas. Retrato 256 p.
1.800 - Vida y Virtudes religiosas del Padre Francisco Maria Galluzzi de lo 
asclarecida y Sda. Cia. la Jésus trad, al castellano por un sacerdo­
te. En Valenoia, en la lmp. de Dn Benito MonFort, 1.800. 4.° 6h 238 p
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MENA (Pedro)
1,596 - Chrénica del Nacimlento, vida y milagros y canonizacién del Beatf- 
simo patriarca Sn, Francisco de Paula, fundador de la Sagrada or- 
den de los ■fnimos , compvuesto nvevamente en estilo Moral y deuo- 
to por el Padre.... En Madrid en la Imprenta del Licenciado Castro 
1.596 fol. 6h 201 fols (en realidad 199) y 16 h.
Segûn Nicolés Antonio esta obra viene a ser una traducciûn de 
la que escribiém en Italiano Paulo Regio, aunque aPladidas algunas 
cosas. Es de anotar que en la portada dice: Emprenta del Licenciado 
Castro. Y al fin en el Monasterio de Nuestra SeHora de la Victo­
ria. Nicolés AntAnio ragistra este autor:
Manuals ordinis fflinorum, quo continentur Régula, Matriti, 
apud, Tomae luntl, 1.595.
M=30
MENGS (Antonio)Ratael
.782 Antologia dell'arte pictérica che cont, un saggio
sulla composizione délia pittura: il Iratato dalla dalla belleza 
e del gusto. Lettera a Dn. Antonio Ponz...Augusta, 1.784. 4.° 355 p 
lams. (Bilkl. N. de Paris) .
En el British Museum. Suponemos en la introduciûn de Azara
a las obras en EspaRol traducidas del Italiano.
.797 - Pensamientos sobre Corregio. Madrid 1.979. 4.°.
.735 - MENOCHIO (Guiovani Stéfano)
Estudios eruditos...traducidos del Iddio- 
ma italiano en el Castellano:Y reducidôs a ^écadas por Alberto An­
gelo Stohk...En Madrid: ^n la lmp. de Lorenço Francisco Mojados 1.735
8.° 16 h 304 pags.
6 7 4  "
tnEr<AS(30AQUII8 )
Calendarlo Lirlco-Italiano...épocas célébras. Apertures de tea 
1.077 - tros, estrenos de éperas, compos!tores...y noticias de interés 
para el teatro Italiano. M., Fortanet). Romero y Warzo editores 
1.077, 4.° pags. Ih.
1.026 - WERCADANTE (GIUSEPPE SAVERIO o José Javier)
El puerto abandonado âpera semiseria...W., lmp. San 
cha 1.826, 8.°, 104. Texto Italiano y EspaRol.
m=32
WERCAOO (el) de Walmantile. Opera Joeosa ...traducido... por Dn Juan Pedro
1.762 - Warufén . Cadiz, por Dn. Manuel Espinosa, Impresor 1.762.
Texto Italiano y espaRol;
1.796 - El Mercado de Monfregoso. Drama Joeoso en fflûsica...Madrid. Bias Ro- 
mén 1.796. 8.° 97 p.
1.838 - El Mercado . Diario. M.,lmp. a cargo de M. Pi ta. 26 de Junio de 1.83
gran fol., 4 p, 4 column.s
El ultimo libro es el del 12 de Abril de 1.840, desde 1 de *qosto
de 1.939 se publicé en utiién del agente Nacional a partir del 15 de
Octobre de 1.939 otra vez separados .
1.841 - El Mercado de Sn. Pedro Melodrama en cinco actos traducido del F.
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niEREJKOVSKl (Dimitri)
La Muerte da los {jioses. La reacciôn pavana en Roma; la aposta-
1.901 - sia del Emperador Juliano. Traducién y prélogo de Luis Moreto.
o
Valencia Imp. "El Pueblo". Edit.Prometeo 1.901. 2 vols. 0.
1.901
1.904 - Trad, de Tomés M. Graalls. B., lmp. y Edit. Blaucci. 1.901 y 1.904
1.946 - El romance de Leonardo de Vinci . Traducién por Antonio Espina. Id.
Janés 1,946 p. 1 lam.
1.947 _ Leonardo de Vinci. El romance de su vida. 1.947. Es la ultime edi-
cién de la novela biogréfica con un retrato de Leonardo.
1.079-80 WERIVALE (Charles). Historia de los romanos bajo el Imperio,ver- 
sién castellana anotada y continuada hasta la caida del Imperio por 




1«886 - Ensayo de una versién al Castellano de LA DIVINA
COMEDIA...en ocasién...VI centenario del nacimlento de Dante Ali­
ghieri. Trieste, 1.886 ,Fol,, 29p.
.775 - MES (el) de Julio consagrado a la gloria de Sn. Ignacio de Loyola 
propuesto a los devotos del Santo, por el Padre Domingo Estanislao 
Alberti...Nuevamente traducido del Italiano. Barcelona, por Juan Na- 
dal , impressor,(ûltimos del siglo XVIll) .8.°. 1 lém. por Klauber 
3 h. Un buén retrato de Sn. Ignacio lacolinus del Conta Pinxit,97p 
(A. p&g. 4;) Otro retrato de S. Ignacio, por Thom. Antonini. (Al 
fin:) otro retrato de S. Ignacio (A continuacién:) Novena al glo­
rioso patriarca Sn. Ignacio de Loyola. En Madrid: por Juan de Sn.
Martin aDo de 1.775, 1 lém. con la imagen de Sn. Ignacio y 36 pég.
"847 - MES DE WARZO .Consagrado al glorioso Patriarca Sn. José...para Dbte-
ner su patrocinio en la hora de la muerte, escrito en Italiano y tra-
6 / t )
ducido al CasLeiiano pur uii uordialisimo Devoto suyo. . .11) Imp.
3.C. de la PeDa. Lib. de la Publicidad 1.047. 0.° (Hidalgo)
1.878 - El mes de Maria. Traducido traducido del Italiano por Dn Jose Ilia 
Lérida. Imp. Mariana a cargo da F. Larruez. 1.878, 8.** ^ '
1.822 - MESINELLI (Gaetano)
Germanico en Germania, tpera seria en dos actos que se ha 
de representar por la CompaMia Italians en el Teatro Principe de 
esta Corte para beneFicio del /ÉeDor Luis Mari, Musico honora ri o de 
la Real Capilla y Cémara de S.M. y primer tenor de dicha compaRia.
M ., lmp. de "El indicador" R.J. Fernandez, Lib. de A. Gonzalez 1082 
8'°, 64 p. Texto en Italiano y BsoaRol. fflûsica de Meainelli (Hidal­
go)
ltt=36
METASTASIO u MtTAbTASE (Pedro o Pietro )
1,736 "Por amor y por lealtad, y Demetrio en Si-
ria. Drama (traduzido) por Vicente Camacho. En Madrid en la lmp. 
de Juan de ZûRiga, 1.736, 8.° 6 h. 36 p.
El verdadero nombred del autor es Piotro Antonio Trapa- 
ssi Gallastri. Metestasi. es seudûnimo helenizacién del Trapassi 
castellanizado Metastasio .
1.730 - "El Demetrio" , Drama en Musica. Madrid, sin Imprenta. 1.738 .8.
8h 156p (Bibl. Mac. de Madrid)
1.751 - Idem Opera Dram&tica . ARo de MDCCLI. (Al fin) Madrid, Lorenzo 
Francisco Mojados (1.751), 4.° 177 pigs. (Biblioteca de Catalu- 
Ra y Nacional de Madrid).
1.794 - Demetrio . Drame serJo... Madrid. Gonzalez 1.794. 8.° ,105 pégs.





751 El Demofoonte. Drama para ffluaica de representarse en el
Real Coliseo del Buen-Retiro. Feetojéndoae el gloriosslsimo die nata- 
licio de su Magestad Cathôlica, el Rey Nuestro SeRor -Dn. Fernando VI 
por orden de su Magestad Cathélica la Reyne Nuestra SeRora. ARo MDCCLI. 
(Al ffn) En Madrid. En le Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados en 
le celle angosta de Sn. Bernardo (l.75l).4. fromt.. grab. 177 p.(mal 
numerados)- 771). Texto castellano e Italiano.
.751 - En la Bibliot. de CataluRa Edicién Barcelona P. Campins (1.751)
8.° 119 p.
.755 — Idem. Drame para musica. ARo de MDCCLV (Al fin:) Madrid herederos de 
Lorenzo Francisco Mojados (1.755), 4. 215 p.
.764 — Idem, Brama en Musica...Cadiz.Manuel de Espinosa. 1.764, B. 139 p Ih.
.767 - Idem. Palme. Guillermo Bausa (1.767), 8. 6h 121 p.lh .
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*791 - El Demofoonte , traducido en Castellano con el tftulo del "Inocento 
usurpador. Madrid. Oficina de Dn. Benito Cano 1.791. 8.°
Todas las ediciones en la Biblioteca Nacional de Madrid y con 
texto Bilingue.
*738 — Alexandro an las Indies. Drama en Musica...para représentarse en el 
Nuevo Real Theatro del Buén-Retiro en ocasién de solemnizar...Madrid 
el glèrioso dfa de del nacimlento de Phelipe v . ..(En la enteoorta- 
da escudo Real). En Madrid , por Antonio Sanz. ARo ■.DCC.XXXVIII 
(1.738), 4.° 159 p .
En el verso de le anteportada, portada en italiano y sigue 
la disposicién del libro en la misma forma bilingue. Lo que se repi- 
te en las ediciones que reseRamos de las obras de este autor.
La versién castellana es de Jerénimo Val. 
n aRo- Idem, en ocasién de solemnizar...Madrid la gloriosa conclusién de




lia princoaa de Saxonia...Sin lugar (Madrid), sin imprenta, (iMojados?), sin 
aRo. 4.° 159 p.
1.744 - Dramma Harmonica intituiado "No todo Indicio es vordad" y "Alexan- 
mdro en Asie". Compuesto por un Ingenio de esta corte...Puesto en 
Musica por Dn. Joshep de Nebra. En Madrid. ARo de 1.744, B.° 40 p. 
Texto Italiano y Castellano con dos portadas. El primer arreglo de 
esta obra fué hacho por Metastasio en 1.727.
1.750 - Alessandro nell’Indie. Dramma per Musica (Barcelone 1.750) 8.° 127 p 
Bibl. de CataluRa). ^omo en todas las ediciones siguientes, texto 
original y Castellano de Jerénimo del Val.
1.762 - Alexandro en las Indias . Drama en Musica..8.,Francisco généras 1.76 
8.°. 141 p. Ih. (Biblioteca Nacional de Madrid)
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I- Alexandro en el Idaspe, o en las Indiaa...(Sin lugar ni aRA) Palma de 
Mallorca (ignacio Surié. 16.°, 5h 103 p.
1.792 - Alexandro en la India. Drama serio en Musica. M. Viuda de Ibarra 
1.792, 8.°, 5h. 103 p. Biblioteca Nacional de Madrid).
1.797 - Idem.(Comedia heréica). En très actos . (Al fin) Barcelone en la 
oficina de Pablo ^adal, 1.797, 4.° 28 pégs. Biblioteca Nacional 
de Madrid.
1.831 - Alexandro nelle Indie. Dramma per Mûsica da rapprensarsi nel Tea­
tro di Barcelona. Sin lugar (Barcelona) Vedoga e Figlio di Antènio 
Brusi 1.831, Ih 38 pégs.
1.739 - El Siroe. Drama en Musica, sin lmp. 1.739. 16.°, 12 h 175 p.
■1.751 — Siroe Re di Persia. Dramma per Musica .Barcelona P. Campins (1.751) 
12.°, 129 p. (Bibl. de CataluRa)
1.752 - El Siroe. Opera Dramética. MDCCLII. (Al fins) Madrid(1.752) 4.°
169. p
1.7^
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,761.- En 1.761 , Cadiz. Manuel de Espinosa. B.° 6 h 155 pga.
.739 - La Clamencia de Tito. Drame en Musica. Madrid, sin Imprenta, 1.739 
16.°, 11 h. 138 p. Bibl. Nacional de Madrid.
In ARo .Comedia Heréica, La Real clemencia de Tito en très actos. Barcelona 
lmp, Carlos Gibert y Tuté. Sin ARo. 4° 36 p. (Bibl. Nacional de fflad.
(Al verso de la anteportada: (La clemenza di Tito. Opera drammA— 
tica para representarse en el Real Coliseo del Buen Retiro...Eq 
las Car...de MDCCXXXXH (Madrid) lmp.Lorenzo Francisco Mojados 
1.747, 4.° 131 p.(Biblioteca de CataluRa y Nacional de Madrid)
Todas las edlciAnes son con texto biligüe.
in aRo-Endimién y Diana. Serenata...(Sin lugar. Madrid, sin Imnresor, Lo­
renzo Francisco Mojados, si^aRo . 4.° 67 p (Bibl. Nacional de Mad.)
dem - Sin aRo, 4.0 34 hojas.
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1.744 Achille in Sciro. Opera Dramética. W. Antonio Sanz 1.744
fol., Ih 68 p. (Bibl. Nac. de Madrid.
1.747 - Angelica y Medoro. Fiesta teatral...Festejéndose el nombre de la
Reyna (Madrid) Im. de Lorenzo Francisco Mojados, 1.747, 4. Bibl. 
Nacional de Madrid).
1.748 - El Artaxerxes. Drama en Mûsica...Madrid 1,748, 8.° 127 p. (Bibl.
Nacional de Madrid.
En las siguientes ediciones, texto italiano y EspaRol. 
in aRA El Artaxerxes. Opéra dramética. Para representarse el aRo de MDCC 
XLIX. Sin lugar. (^*adrid) (Al ffn) Lorenzo Francisco Mojados, sin
aRo (1 .749), 4 .° 127 p. (Bibl. Nacional de Madrid)
1.763 - Otra edlclén B., 1.763, 12.°.
1.767 - Artaxerxes...Barcelona, sin lmp., 1.767, 4.°, 151 p. 4h (Bibl. Nac,
de Madrid).
1.767 - Otra edicién de Palma de Mallorca, 1.767, 8.°
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1.769 - Idem , inurcia Felipe Jeiuel 1.769, 8.°, 134 p, (Biblioteca Nacio-
baI de Madrid).
1.769 - Artaxerxes. Drama en Musica del célébra Abate Pedro Metastasio pa­
ra représenta rse en el nuevo teatro de la sala del Duque de Gandfa 
en la ciudad de Valencia. Francisco Burguete (1.769). 8.°, 137 p. 
Biblioteca Nacional dm Madrid.
1.750 - La Galatea serenata. (Al Fin:)Madrid. lmp. de Lorenzo Mojados, sin
aflo (1.750 ), 4.° l.h 57 p.
1.750 - El asilo del amor. Serenata ...para las bodas...de la Infante DoRa
Marfa Antonia Fernanda...con el Duque de Saboya. (Al fin:) Madrid 
Lorenzom Francisco Mojados (1.750 ) 4.°, 61 p. (Biblioteca Nacional 
de Madrid)
1.751 - Fiesta Cinese. Componimiento Dramético. M,, Lorenzo Francisco Moja­
dos. 1.751, 4,° 3h. 23 p. (Biblioteca Nacional de Madrid)
1.754 - Fiesta Chineses . Composicién Dramética...Traduzida por Dn. Manuel 
Cavazq; Madrid Brancisco Xavier Garcfa 1.754. 4.° 45p.
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1.752 - Dido Abandonada. Opera Dramética para reprasentarse en el Real Co­
liseo de Buen Retire. F estejéndose ...el dfa natalicio de Fernan­
do VI... ARo de MDCCLIl . (Al Bilingue) con doble pori^sda. (Bibllo— 
teca Nacional de Madrid).
1.753 - Cdem. Drama., Barcelona. Pablo Campins (1,763) 8.° .8h, 133 p.
1.763 — Dido abandonada . Drama en Musica. Barcelone. Por Francisco Gene-
o
ras. Impressor y Librero (1.763). 8. 155 p. ®h.
1.791 - Idem drama serio...Madrid, Gonzalez 1.791, 8.° 89 pags.
1.792 - Idem id. Vida de Ibarra, 1.792, 8.° Ill pags.
1.763 — Semiramis . conocida obra dramética, para représenta rse en el Real
Coliseo del Buén Retiro... (Al fin;). Madrid,Lorenzo Mojados 1.753. 
4.° 179 p . .
1.753 - Fiesta theatral. Cj sueRo de Scipién cantada a cknco voces... Madrid
Francisco Xavier Garcfa 1.753
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.754 - El 6roe de la China. Opera Dramética para representarse en el Re­
al Coliseo del Buen Retiro, festejéndose el glorioso dÉa natalicio 
de su Magestad Catélica Dn. ZFernando VI. Por orden de su Magestad 
Catélica de Reyna nuestra SeRora. Ro de 1.754. MDCCLIV. Cq Madrid 
Lorenzo Mojados (1.754), 4.°, 11 h 175 p. Texto Italiano y caste­
llano, en péginas afrontadas.
1.755 - Idem. Drama en Mûsica. Barcelone. Pablo Campies (1.755), 0. 7h 
115 p.
1^799 _ Comedia heréica. héros de la China. Madrid ^ntonio Cruzado.
MDCCXCIX (1.799), 4.°
Ezio
1.754 - Ezio. Drame en Musica. Barcelone,,Pablo Campins 1.754, 8. 7h.l42p
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56
- IJLleinfsjtoçle. Dramma. . .Barcelona, P. Campins. (i.756) 12. 136 p. Bibl. 
de CataluRa)
n aRo Tragédie: El Temfstocles. en 3 actos corregida y enmendada en es­
ta segunda edicién. Barcelone, C. Gibert y Ruté, sin aRo, 4.° 16 pgs
(Bibl. Na. de CataluRa y Nac. de Paris.)
82 -_El_Te^mistocles. Drama en Musica. Barcelone Francisco Généras (1.762). 
8.°, 163 p. pags. Ih. (Bibl. Nacional de Madrid).
56 - La J Li_neti. Drame para Mésica...M,DCCLVI. (Madrid, herederos de Loren­
zo -Francisco Mojados (1.756) 4.° 2h. 193 p.
aRo Comedia heréica. La NjAeti. en très actos, corregida y enmendada
en esta segunda impresién. Barcelona, C Gibert y Tuté, sin aRo, 4.°
32 p. (Biblioteca Nacional de Paris).
57 - Adriano en Syria. Opera Dramatics para representarse dn...MDCCLUII.
(Al fin:) Madrid, Miguel Escrivano 1.757 p. Biblioteca Ngcional de M.
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Sin aRo
il.7587- El Rey Pastor. Drama para Musica de representarse en el Real Coli­
seo del Buen Retiro por orden de ...Fernando VI (Madrid Im. de los 
herederos de Lorenzo Francisco Mojados ), sin aRo (il.758 7), 8.° 
3h. Sqn. B^-C^ y pég. 26 151.
1.862 - La C enoria. Dramma Arménica... Traducido...por Un . Juan Pedro Ma- 
riijuan y Zeron. Cadiz. Manuel Espinosa (1.762), 0.° 163 p. Biblio­
teca "acional de Madrid.
1.762 - La Olympiade . Drama en Musica.. .Cadiz. Manuel spinosa (l-ül5)
8.° 163 p.
1.763 - Caton en Utice. Drame en Musica. Barcelone. Por rancisco généras
1.763), 0.° 141 p.
1.764 - Drama heroyco representado por el ilustre HYPSIPYLE, princesa de
Lemnos, Opera...acomodada...por Dn. Francisco Mariano Nipho.Madrid 




1763 - La Isla deshab itada . Drama en Musica...Barcelona. Francisco Généras
8 . Bibl. Nacional de Madrid.
1.765 - La I sla desierta, serenata... En Madrid, en la lmp. de Dn. Antonio 
MuRoz del Valle, 1.765.3. 29 p.
1.764 — Drama en Musica...Cadiz. Manuel Espinosa. 1.764. 0. 141 p.. ih,
Biblioteca N g d o n a l  de Madrid. Texto bilingue. Alcides entre los
1.765 - dos caminos. Fiesta de Theatro...por las bodas de Carlos, Principe
de Agturias y DoRa Lui sa, princesa de Parma en casa del...Duque de 
Bejar. Madrid, Antonio Sanz, 1765. 4.°. 40 p. Bibl. Nacional de Ma­
drid). Texto en verso castellano y el original Italiano.
1,767 - Ecio triunfante en Rome Tragédie en très actos, traducida por Ra- 
mén de la Gruz. Barcelona. Gibert y Tuté (Hacis 1.767). 4. . 
sin b Ro-T ranedia. Ecio Triunfante en Rome. En très actos. (Traducién de Ramén
de la Cruz Cano y Olmedilia. Barcelona. Viuda de Pi f errer (sin aRo
hacia 1.785). 4.° 28 pags.
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n aMo- Cireo raconocido . Drame tréglco en très actos...Traducido
p or...Tsodoro Cécerss i Larmdo. Barcalonès. Barcelona. Pablo Nadal 
. Sin aOo 4.°, Ih 25p. (Biblioteca Nacional de *adrid).
773 - Ciro reconocido. Dramma...Cadiz. Manual Espinosa. 1.773. B.° 83 p.
Biblioteca Nacional de Hladrld), Las dos ediciones con texto bilin­
gue. Publicado tambièn con texto se&ccto entiguo y moderno nacional 
y extranjero.7.
.869 - Ciro Baconocido. Barcelona 1.869. 4.°
.786 - Vita del Signor Abate Pietro Metastasio Poeta Ceséreo agqiuntevi.
Le masslme, a sentenze eatratte dalle sue opera, Roma , Gioachino 
Puccinelli. 1.786. 8.° m, iv-1-428 p. Bibl. Universitarla-Barcelona. 
De esta biograffa no se tiene notioia aun de la identificacién de 
su autor.




j|M93 - La Ipermestra. Drama aerAo en Musica. Viuda de Ibarra 1.793. 8.
87 p.
sin aMo-Poesia Dramética. an celebridad del Nacimlento del SgOor. Musica
da Dn. Antonio Sernier. (Al ffn) Madrid, Imprenta del Mercurio, por 
Joseph de Orga (Sin aRo fines del siglo XVIII), 4.° 35 p. (Biblio­
teca Nacional de Madrid. El traductor anénimo es Francisco de ^obles
Siglo XVIII - Comedia heréica Talestrls reyna de Egipto en 3 actos y en
verso. Trad, por Ramén de la Cruz. Barcelone Gibert y Tuté. Siglo 
XVIII . 4.°^
1.811 - El rompimiento, el estfo y la Palinodie. Traduccién de Francisco 
Sanchez de Tagle. Mèjico. Méjico 1.811.
1.815 - La felicidad de la tierra.Drama ..que pbra el dfa... de Fernando VII 
...traduxo...Agustfn Juan y Poveda...Cartagdna, por Puchol, 1.815 






Drame en Musica...Cadiz. Manuel Espinosa 1.764. 8. 141 p. Ih
Biblioteca Nacional de Madrid).
METODO graduai, para traducir del Italiano y ...Gramétlca Italiana, segûn
1,862 el Sistema de Ollendorff. B. Mayol. lmp. Comez e Inglada 1,862,
4.° Bibl. Nacional de Madrid)
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1.544 - La selva de varia lettione de Pietro Messia di Seviqlia.
Tradotta nella lingua Italians per Mambrino de Fabriano...(Al fin) 
In .jUenetia per Michaela Tramezzino, nel M.D.XLIIII. (1.544), 8.°
8h. 312 folios, Slbila grab. en la Portada.
s6lo las très primeras partes. Un ejemplar falto del ffn (folio 312) 
en la Biblioteca Nacional de Madrid que tiene una nota més sobre la 
expurgacién por orden del Santo oficio de 1.707. En efecto tiene ta-
chado el capitule IX. Bella impresién con cabeceras para iluminar.
Blbliégrafos franceses ban pretendido que se tradujo la ei iva, an­
tes en f rances, pero la realidad es que los i talianos se anticipa- 
ron en 8 aRos. Hay ejemplar tambièn en la Biblioteca de CataluRa do- 
nativo de Dn. Eduardo Toda.
(1)
Ficha de interés para nuestra Historia de traducciones, por su relacién con
el Italiano y nuestro idioma. Palau. T. 9 Pag. 173.
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b 1 cual afirma que Trameslno reimprimié la Edicién en 1.547, 1.549 y
1.550. Un ejemplar de la de 1.549 325 pts.
7-En el British Museum. Existe la reimpresién de Venetia 1.547. 0. .
Si es sorprendente que a la sagaciHad de Menéndez y Poleyo esca- 
para la prioridad Italians sobre Francia, no lo es menos que ya puhlica- 
da*la primera ediccién de nuestro manual en que bien claro se seRala le 
edicién Italians de 1.544 existente en varias bibliotdcas espaRolas y que 
a mayor abundamiento obliqa a glFonso de Ulloa a justiFicerse de publie 
car en castellano la obra de Hlexfa en la ""Isma Veneoia. Escribe en 1.933 
Garcfa ^gg^g^gOe ninquna manera una vez més, Fué Italia en Italiano, pri­
mero y al poco en castellano, e incluso en esta ultima forma original 
antes que Francia(Vease antes y compérese la ^dicién de ^enecia con la 
de Lién) "Francia fué la primera en adopter la obra de Mexia". Grasse ya 
lo reconoce asf en au edicién de 1.922. Si bien qui ta seis a losm- ocho 
aRos la prioridad naturalmente, por desconocer la primera ediccién Ita-
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liana que se conserva en EspaRa.
Se desconoce la primera edicién Italiana con la cuarta parte
que quizé es anterior a esta .
1.556 - Selva di varia lettione... di nuovo correta, el aggiuntavi la. quar­
te parte. Tradotta di Spagnuolo in italiano per L.Mauro. Venetia 
par Sebastiano di Honofcati. 1.556 8.° 860 p. (British Museum).
Este traductor L . Mauro, no fué conocido por Menendez y Pelayo y 
délo se ha visto en esta aislada ediccién no conocida por Toda;edi­
cién que Menéndez y Pelayo y Garcfa .^orlano, con Nicolés ^ntonio 
creen de Leén de Francia y, ademés primera edicién Italians cunn- 
do es sexta por lo menos.
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1.090 - M b s de devotos ejercicios en honor de Santa *na. Traducién de ^anta 
Ana ...Traducido del Italiano por el Uicario de Tacna (IN. Federico 
Otamendi) Tacna, Impresién El Oeber, 1.890, 16 Ih, v-125 pags.
1.943 - miCHIELI (Adriano Auquato)
El Duque de los Abruzzos y sus empresas, Traducién y nota pre - 
1 i mi na r de Isabel de Ambf a .. . IN., Espasa Calpe. 1,943, 4. 193 p. 36 1
0 mapas y un facsimil (grandes biograffas)
1.683 - INILAN (Benito de )
Vida del venerable siervo de ^ios F ray Bernardo de Cor 
leon, Siciliano, Religioso lego de la Orden de Capuchinos de Reiigto- 
la provincia de Palermo. Compvesta por el R. P^Ray....traducida de 
lengua Italians en EspaRol por el P. F ray Joseph de Sevilla...En Ma­
drid. Por Lorenço Garcfa de la Iglesia, ARo de 1.683, 4.°, 14 h 1. 1 
274 p. 3h. (Biblioteca nacional de lltadrid )
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1.916 La Marina Itallana en la ouerra Europea. Libro primero.
En el Adriético silencioso. Trad, del "everendo . Juan José Santan­
der. Milén Fdit. ttlfieri & Lacroix, 1.916. 126 pégs.
1.944 - Ajiules narraciones de todos los mares. Traduccién, , . por F. Uarcelli
B.,Lucero Marfa M.Borrat (lmp. Joaqufn Sabater, 1.944),8.° 439 p.
1 h.
1.945 - La muchacha de Moscû . M, Afrodisio Aguado. (1.945) 8.° m.,213 p.
(Coleccién Mari Car, XXIIl).
1.758 - MILANU ( Fra Silvestre da)
Apéndice a la tercera parte de 1 os Ana­
les de la Religién de Menores de Capuchinos de ...Sn. F ancisco... 
traducidos por...Mahtfas de Marquina. Madrid 1,758. Nota de lo Oibli 
teca Nac. de Madrid.
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.685 - En 1.950 , se enunciô (perdida la nota de la Librerfa un ejemplar 
de Madrid (1.685). También es dudoso con 1.683) asf como también i 
las notas de otra impresién de Idem 1.765 o 1.767. 4.°
.769 - Otra nota incierta de Valencia, Salvador Fauli, 1.769.
.768 - Milan (Juan Bautista de).
Vida del siervo de ttios Fray Gerénimo de Corleon, religioso 
ieqo de los frayles Menores de Sn. Francisco Capuchinos. Escrita 
en Italiano por el P.F ray Benito de Bocayrente. Madrid Viuda de 
Manuel F amendez, 1.768, 4,° retrato, 5h 296 p. (Biblioteca Nacio­
nal de Madrid)
.769 - Hay otra edicién de Valencia . Benito Montfort 1.760, 0°. En resumen 
Fra Benito de fflilén y Fra J. Bautista de Milén se ocupan respec- 
tivartiente de F rey Jerénimo de CorJeén.
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89 - El Teatro . Obra escrita en Italiano y traducida al espaRol por D. J.
(Osé) F (rancisco) O(rtiz). Madrid. Madrid . En la Imprenta Real. 1.709 
16.° 237 p.(Bibl. de CataluRa) lO pts.
23 - Arte de saber ver enn las Bellas Artes del diseRo, escrito en Italia­
no por Francisco Milizza, traducido al castellano por el Arquitecto 
On. Ignacio March, y aumentado con un tratado de las sombras y otro 
de la distribucién o compartimiento de casetones en todo género de 
arcos y bévedas, compuesta s por el Arqui tecto On, Antonio Ginessi, tra- 
dVcidos al Castellano por Dn. Pedro Serra y Bosch...B., en la Impren­
ta de Garriga y Ague svi va s, 1.023 fol., 6h. 69 p Ih. léms.i—vi plega— 
das. De esta obra, escribfa Hidalgo: "Es obra muy apreciada de los pro- 
fesores por la gracia de la diccién y por las reglas que establece 
parcel buén gusto en Bellas Artes ". 
n aRo I dem. B,, Imprenta de J. Cher ta y CompaRf a (sin aRo) 4. g h 138 p 
lams. i-vi plegadas. (Bibl. de CataluRa).
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1,827 - Arte de ver en Sas Bellas Artes del diseRo segfn los principios de
Sulzer y de Mengs, escrito en Italiano por Francisco de Milizia, y
traducido al castellano con notas e ilustraciones por Dn Juan Agus­
tfn Ceén-Bermudez...con objeto de conocer las preciosidades que se 
conservan en el Real Museo de Madrid y en otras partes» M «, en la 
Imprenta Real, 1.827, 4.°, XV 4- 247 p. (Bibl. Nac. de Madrid). 
Nuestro autor es trad"ctor, a su vez, de un libro sobre EspaRa de 
Bowles (G).
fflILONI (Pietro Agostino)
1.787 - Vida del Beato Caspar de Bono, espaRol* , sacerdote profeso del Or­
den de Mfnimos de Sn. Francisco de Paula y provincial de Valencia
...Traducida ...por Francisco Folch...Valencia por Francisco Burgue 
te, 1t8?& 1.787, 8,o ^2 h 447 p. 1 lém. (Bibl. Nac.de Madrid)
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Existe edicién moderne: Idem segunda edicién 
B., tipograffa Catélica. Casais (sin aRo, en las licecnias:1930)
298 p.l.h
1.920 - Ademas existe el siguiente:
Calélogo-Compendio de la Vida del Beato Caspar de Bono... de la 
Orden de mfnimos y corrector que Fué del Convento de Barcelona.Sa- 
cado de la que dié luz en Roma el P. Pedro Aguatin Miloni. Barcelo­




mIhiA^I da R O V ir.IU (Giuvanni iotnassuj
1.588 - Historia de la gverra entre turcos y persianos, escrita por 3unn
Tomis minadoy en quatre libres, cemençando del afle 1.576 que fue- 
ren les primeros metlvos dalla, hasta el aOe 1.585. Tradvcida del 
Italiane en Castellene per Antenie de Herrera. Impresa en Madrid 
per F ranci see Sanchez. AMo 1.588. 4. , 8h 192 Fols. 4h Blbl. Nac. 
Madrid .
1.587 - Existen très edicienes eriginales de esta ebra. La sequnda es del 
misme aho que la espaOola descrita. La primera /(desconecida pare 
supuesta per Brunet y Grasse) est6 nn la Biblieteca Palacie de Ma­
drid y es de Berna 1.587.
1.950 - HIINGAZZINI (Herman) Hipertrefia prest^tica y preste ti ti s, cen un a- 
péndeci sobre Tiimeres y Quistes de la Prôstata. Versiôn castella - 
na de la segunda odiciôn Italiana per De. Fulge F.Oliva.Buenes Ai­
res, Alfa 1.950, 4. 207 pâgs.
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Ll atnor Enaiiiurauu. ^ Trad. del Italiane per Ger6nlme dej 
Traduciôn del ItaBiane per Gsr^nime de Heredia. Barcelena 1.603
622 - MIRANDA (Juan)
Obsseruatieni dalla Llngva Castigliana... Cen due Tauole...in Ve- 
netia, M,DC.XXII. Apresse Ghirarde,A Iseppe Imberti, Fratelli (1.622)
8. I6h 407 p (Real Academia Esparlela de Madrid).
Las traducienes llevadas a oabe per Miranda de unes ebras de ci rcun- 
tan c 1 a s (hachas un aRe antes de la primera ediciôn conecida de sus 
Odservatloni) le pusieren en relaciôn cen el autor de les eriginales 
, Troiane; luege el texte Italiane se reprediqje cen el castellene. Jun­
te cen cements r i os lingûfsticos, para dasembecar en edi ci ones de Tre— 
iano sin las obras de circunstancias. Que es le que présentâmes en 
les cuatre impresos que siquen, con la advertencia de que las impre— 




1.564 - La venida de los Archiduquea de Austria y la Reina Cristina de Di-
namarca f Principes de Germania a Monaco, Venecia 1.564, 4.°. 
Traducido por Luis Miranda, de Massimo Troiano seqün Gallardo, I. co 
lumna, 426, que copia de Nicolas Antonio como el miquiente:
1.564 - Di^logos de las bodas de Guillermo Conde IV, palatine del Rln. Du-
que de Baviera, Madamma Renata de Lorena. Venecia 1.564. 4.*^
Les des textes Trejano-Mirends anteriores se reunieren en la « 
edicldn eigulente Junte , cerne se ha diche.
m = 64
MISTRALI (Francel
Fray Ger6nime Savonarola. MenJa y Papa. Histeria Ita-
1.863 - liana del sigle XV. Trad- del Italiane per L. de Giorgis. Buenos 
Aires, 1.863, 3 vols. w i t j a VILA y FISONELL (Vicente)
1.799 - Llave de la Practice médice-browniana o coneclmiente del estade es­
tent ce y asténice...pèr ... #eikard,traducido al Italiane per Luis 
Frank y al espaRel cen un compendio de la teerla brownkana per el 
Dr. D n ....Barcelona lmp. F. Suri^ y Brugada (1.799). 8.° 5h 75 p^g.
mOCANTE (Giovanni pauiu; 6 9 1
1.598 - Relaci6n dm la solmne mntrada hmcha an Farrare
a los 13 dias dm Nouiambra M.Q.XCVIII. Par la Srma. SmRora ORa. 
iriaroarita da Austria Reyna da EspaRa y del Consistorio Publico con 
todos los aparatos qua...Clemente Papa VIII mando hazer ...con par­
ticular auiso de la Hissa Pontifical...y de los dosposorios...comp 
puesta por loan Paolo fflocante. Vno de los maestros de ceremonias 
de la Gapilla en lenque Italiana y traduzida...por Andres Catalan 
natural de.... Toro. En Roma, Imprecsa por NicolaS Itlucio. ARo de 
m.D.XCVI11. En plaça Capranica (1.598), 4.°, 12h (Bibl. Palacio,
Madrid).
Toda, equivoca la transcripcifin al decir que Mocante es- 
cribiô la obra en Latin, pues como se ve, el autor dice que la es- 
cribi6 en Italiana. He aqui, el original en Italianoj 
Relatione dell,entrata solenne fatt* in Ferrara a di 13 di Novem­
bre 1.598. Per Margarita d 'Austria Regina di Spagna... Ad 1nstanza
di Ottaviano Gabrielli. Yn Roma.Apresso Nicol6 MutlJ 1.598.4*.Bibl 
Nac. Madrid.
M = 66
de MOCANTE (Giuvanni Hauluj
Al aRo siguente de las anteriores conocemos en 
EspaRa cuatro ediciones, adem^s de las anteriores.
.599 - Relaci6n de la Solemne entrada hccha en Ferra ra... a los trece dIas 
de Nouiembre de 1.598...por la SerenIsima SeRora DoRa Ma rgari ta de 
Austria, Reyna de EspaRa, y del Consistorio Publico que su Santidad 
del Papa Clemente Octauo mandô hazer y hizo para tal effeto. Impre­
ss en Toledo por Pedro Rodriquez, imnressor del Rey de Nuestro Se- 
Ror aRo do M.O.XCIX (1.599), 4.° 12h.
.599 - Relaci on verdadera sacada de un tratado impresso en Roma que cuen- 
ta la solene entfada hecha en Ferrara a los dias 13 de Nouiembre, 
M.D.XCVIII...por DoRa Margarita do Austria...Valencia en casa Juan 
Crysostomo Gorriz, junto al molino de Rouella. ARo M.D.XCVIIII.Ven- 
deso en casa luan Timoneda junto a la Merced, 1.599 4.°, II h.
.599 - Idem Valladolid , Andres Bolan 1.599, 8.° 12h
.599 - Idem Granada. Sebastian Mena 1.599. 8.*^  12 h .
67-
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IHÜDO DE PR8CTICAR
1.049 la riewociôn de los trece viernes, instituida por nuestro
qlorioso patrlarca Sn. Francisco de Paula por el P. Fray Miquel Mo­
rales (es traductor). Paris Rosa y Bouret, lmp. de Elaye 1.049,32.° 
1.057 - Idem traducido del ldi orna Italiano por...Miguel Morales. Id. id. Imp.
de Maulde y Renou. 1.857. 32.° 131p. (Hidalgo).
1.866 - Modo de practicar ladevociôn de los trece uiernes instituida por nues
tro qlorioso patriarca Sn. Francisco de Paula. Con la régla do la ter
a
cera orden los mismos traducido del Italiano...Miguel Moral es... 5 
Edici6n. Mexico. M. de Murgla 1.866, 12. 128 paginas.
M = 60
MDIRANl (Bartoiumeol
1.791 - Vida de ia Beata Maria de la Encarnaciôn, monje cfenversa proFesa,
del Orden de Carmelites Desca1zes y su fundadora en Francia, escri­
ta por Bartolomé Moitani, romano y dedicada al Rey Cat6lico de las 
EspaMas Carlos IV por Dionisio Nicolas Imbort de Chatenay.Madrid 
Joseph Doblado ,M.DCC.XCI (1.791), 4.°, 0h 1. lam (retrato) y ?77p 
(Bibl. Nacional de Madrid).
1.791 - Texto en Italiano del mi.smo aRo. Bibl. de Palacio, Madrid) .
1 .793 - Vida de la Beata Maria de la Encarnaciôn ...del Orden do Carmel I tas 
Deacalzas... Murcia 1.793. 4.°
1.648 - Vida de Sn. Francisco de Jer6nimo , recopilada por un deuoto suyo... 
1.848. 8.°
Itl = 69
mUJON (Giuseppe o Juse) 6 J 3
1.006 — Cor so analftico de Chfmica di G . Monj6n... Genova stampa di C . Gio—
sii 1.806 7 vols. 0.° (Bibl. Nat. de Paris).
Este autor sucediA a su padre Benito (Autor de la Farmacopea) en la 
CAtedra de Qufmica do la Universidad de Genova,
1.810 - Curso analftico de Qufmica escrito en Italiano por Dn. J.MojAn, pro-
fesor de Qufmica de la Real Universidad de Genova. Traducido en Cas­
tellano por Francisco Carbonell y Bravo. 1.818. 8. 4.h 493 p. Ih y 
un piano plegado Bibl. Nacionail de *"edrid.
m=70
MOLES (Joaquin)
1.760 - Catacismo del modo c6mo se ban de confesar nlRos y ni Ra s ...que a
la mente de Sn. Carlos Borromeo di6 la Santidad do Benedicto XIII 
aRo 1.725...Sacado a la letra del original Italiano...por ^nMadrid, 
Andrés Ramirez, 1.768, 0.°, 4h (Bibl. de Palacio de Madrid).
Fuster nos dé noticia de este Cetecismo sin precisar aRo.Hoy 
queda complete con este ejemplar descrito.
1.816 - Catecismo del modo c6mo so ban de confesar y comulgar niRos y nlRas
...Sequnda edicl6nM.,Imp. do DoRa C. PiRuela, 1.816 ,8.° viii 40p 
Catecismo del modo c6mo se ban de confesar y comulgarm niRos y ni-
Ras, que a la mente de Sn. Carlos Borromeo diA en el Concilio Ro -
mano...1.725, la Santidad de ...Benedicto XIII, sacado a la letra 
del original Italiano del mismo Concilio por...LoqroRb. Imp.D,Ruiz • 
0.°
' 69i
MOLINA (Juan Ignaciu uw j
1.708-1.795 Compendio de la Historia Geogréfica natural y
civil del Reyno de Chile. Escrito en Italiano por... Primera par­
te que abraza la Historié Geogréfica y natural...Traducida en 
EspaRol por Dn. Domingo Joseph de Arquellada Mendoza (parte se- 
qunda traducida al espaflol por Dn. Domingo Joseph de Arquellada 
Mendoza , y aumentada con notes por Dn. Nicolés de la Cruz y 
Bahamonde). En Madrid en la Imprenta de Sancha .ARo M.DCC.LXXXBII 
MsDCC.XCU (1.788-1.7 95)) 4, xx4- 4 18p. = xvi-382 pag 1. h 3 mapas 
y 3 estados, retrato de Molina dibujado por Perret y qrabado por 
Moreno. Esta traducciôn es més compléta que el original Italiano.
M=72
MOLMENTI (Poiiipovul
sin aRo Venecia y sus lagunas, por...versiAn espaRola de Ma­
nuel Ferrer de franganillo. 8., sin aRo, 4.° con ilustraciones 
(los bellos pal ses).
1.937 - MOLL (Antoni)
Gramatica italiana con abondantes ejercicioa y vocabu-
lario. Palma de Mallorca, lmp. Mn. AlcAver, 1.937. 12.°, viii 4- 216p
1.940 — Gramatica Italiana. Segundo Curso. Segunda edicciAn. Palma de
Mayorca. lmp. "Mn. Alcover" .1.940, 8. ° vi-187 p.(|lanuales Moll. Seri
A)
1.707 - fflolloni(J. BB.)
Très preceptos para oivir perFectamente. Trad, del 
Italiano por On. Luis Duran y Bastero. M., lmp. Roman 1.787, 16.°
6 9 5
mOWroSLN (Théodor)
.944 Figuras de la Historia de Roma. Traducion de A. Garcia
Mofceno. M., Ediciones Atlas (Estades) 1.944.
.955 - Historia de Roma;de la Revoluci6n al Imperio. TradûcciAn de A. Gar­
cia Moreno. PrAlogo de 3. Josf Carreras. Aguilar 1.955. (1)
l) Palau. Tomo X. Pag. 2
A partir de esta ficha cito el tome y pégina del lugar donde ha sido to­
rnade par comenzpr un nuevo sistema de trabajo. SAlo tomo la obra inicial
sin coger las ediciones de la misma, aunque si especificaré las distin­
tas obras de cada autor. Tampoco menciono formato.
Dejaremos al margen las del siglo XlX-sin registrar), es decir ue au- 
Fofe-i \ ti{ ■ ÜDT -
M = 7o
MQNDOLFO ( Rodolfo)
El Pensamiento Antiguo. Historia de la Filosoffa Greco-latina 
TraduclAn del Italiano por Segundo A. Tri.) Segunda edic. revisada.
Ed. Losada . 2 Vol,(Biblioteca Nacional de Madrid. )
75 - MÜNTECUCCOLI (Principe Raymundo)
Verdadera y nueva relaci An y segundo aviso de los progressos 
de las Gessareas armas, governadas por et...Conde de Montecuccoli con­
tra las del Rey Christianissimo. . .y el Sueco.. . Sevi 1 la . ( 1. 675 )Bri ti si' 
Museum .
93 - Arte Uniuersa 1 de la Guerra . Tradvcido del Italiaoo en EspaRa por Dn. 
Bartolomé Cha f ri An, soldado de Infanterie EspaRola. En Milén MDCXCI11. 
En la Imprenta Real, por Marcos Antonio Pandulpho Ma la testa (1.693).
Palau. T. X péq. 09 -Ediciones sucesivas.
69S
MONTI (Scipione de)
1 585 Rime et versi in lode della 111*"° et Ecc."'° 0.°° Giovanna. Ca
Ciotra Carr. Ouchessa di Nocera, et Marchasse di Civita S. Angelo Seri 
tti in Lingua Toscana, Latina et Spaqnuola Da diuersi huomini... et re- 
ccolti de D n   In Vico Equensa Apresso Giosssppe Cacchi. M.D.LXXXV.
Ademés de las Latinaa, contiene poesfas espaRolas, pocas -dice 
el autoe- porque se perdioron "ma la bouta loro compensaré 11 defetto : 
del numéro". (Biblioteca tie CataluRa) .
1.580 -
MORAC s (Sebastian de): Breve relaciAn de la Vida y ftüerte exemplarf-
sslma de la Princess de Parma. Roma 1.580. (1)
Ediciones sucesivas.
(1) Palau . Tomo X. P^g. 180.
I i t = 7 6
MUSayE%__(]uan).
UolaciAn de la seRalada y como milaqrosa conquista del paterno 
1.605 imperio consequida del serenissimo principe Ivan Oemetrio, Gran Ou- 
que de Moscouia en el aRo 1,605...Traduzido de la Lenqua Italiana 
... Por.. .Impresso en Lisboa. En casa de **ntonio Aluarez, 1.606. Bi­
blioteca Nacional de Lisboa, (l)
jj Palau (Tomo X) péq. 280
1.1= 77
M OTTE LEVAYER (Monsieur de laj
Escvela de Principes y Cavalleros, Esto es. La Geàqrafia, Retôrica, 
La Moral,EconAmica, Politica, LAgica y Fisica, compuesta por el Se- 
Ror de la Mota Levayor FrancAs, Sacado en Toscano, por el abbad Es- 
cipiAn Alerano BoloRés y nueuamenta traducida al Castellano (lenqua 
EspaRola) y aRadida de algunas coses sucedidas despues que el au- 
tor®escriviA. Por el P.F. Alonso Manrique de Predicadores...En Pa­
lermo, por Thomas Romolo, 1 « 688 Romolo 1.688.
Ediciones sucesivas (l)
(l) Palau. Tomo X. Pagina 287.
iii=7B
MÜRATORI ( Luis A n tonio)
1.723 - Delia Carité cri stiana, in quanto essa A amore del PrAsslmo. Trata- 
to morale di Ludovico Antonio Muta tori...Tre ragionamenti del sig. 
abate Carlom Francesco Badia intorno alla caritA cristiana... In 
Modena, per BartolomA Soliani 1.723
780 — La Filosofia Moral...Traducida del Toscano... Antonio Moreno Moralez 
ARadense las advertencies Morales de Mons.César Speziano. Madrid 
Joachin Ibarra 1.780. (l)
790 - La Publics Felicidad, objeto de los buenos principes...Madrid lmp.
Real. 1.790. La traduclAn del Italiano se debe a Pascual Arbuxach.
794 - Defectos de la Ouri sprudencia. Traducido de Vicente Maria de Ter- 
cil la. Madrid Ibarra 1.794.
801 — Tratado del Gobi erno Politico de la Peste y del modo do precaverse 
de ella, traduzida del Italiano. Zaragoza.




^ .ygg _ Tratado aobre las violancias Publicas y par ticula tei.. Tra ta-
do sobre las violencias publicas y particulares y oh]iqaci ones
del JuBz) por Maximl1iano Murena, traducido del italiana al fran 
CBS y de este al idiome castellano por On. Cristobal Cladera. 
Madrid 1.705.Son dos tratados con portada y paqinaciôn propia .
1.607 - MU50 (Cornelio) .Primera parte de los sermones de D. Fray Corne- 
lio Mvso, obi spo de la civdad de Bitondo. Traduci dos de lenqua 
Toscane en Castellene por el Padre F r . Diego de Zamora. En Sa­
lamanca. Por Andréa Renaut, 1.602. (Bibl. Nacional de Madrid)
1.796 - De Bstos sermones existe otra versiôn castellana , por el P. F r.
José de Conchonso. Madrid 1.796.
1-552 — MUZIO (Girolamo). El duello...Traduzido de vulgar toscano en ro­
mance castellano por Alonso de Ulloa. Impresso en Venecia, por 
Gabriel Giolito de Ferrari y sus hermanos .MDLII (1,552).
N= 1
NABACVCHI (Marcelo)
1.604 o Exhortaciôn a los aragoneses al remedio de sva calaroidades.
1.720 h. - TraduclAn del Italiano por Ramon de Peguera, natural del Prin 
cipado de CataluMa...En Zaragoza, por Pascual Bueno, impresor 
del Reino . Hacia 1.604 o 1.720. Latassa dice que el autor 
es José Grecian Serrano y Manero. En la rûbrica -Gracian Se­
rrano viene con incomplets descripciAn
6 9 9 H .2
NEGRI (Vicrnro )
1.675 - Sn. Lucas . AFectos Pen itan tes rip vno olma convertida.
Loo traducfa el P.M. Fr.Andrés Ferrer do Valdecebro, AlcalA 
M . Xamares, 1.675, 8.°
740 - Espiritual medi ci na de la culpa mortal. Traducido del Italiano
por Dn. T ornés Ruaelml. Madrid 1.740.
741 - Clamores y llantos del hi jo prAdiqo o afectos de una Anima peni ten­
te. Traducidos del Italiano por ThomAs Ruseilmi. Barcelona, vluda de
Piferrer (sin aRo .1,741) (l)
(1) Sucesivas ediciones: Palau. Tomo XI. PAq, 5.
N-3
NÜGUERA ( Juana Bautista )
1,796 Apologia del astado regular o conr.ideraci o-
nes sobre los consojos evangelicos y sus profesores. Traducida 
del Italiano al EspaRol por D.D.D.C.P. Madrid. Beni to Cano 1796. 
_ N_UEUA^ (titulo) quo cuentan la Toma de Pappa, Fortaleza on Vogria. Con el
1.598 numéro de turcos que fueron muertos...Impressa, con licencia dn 
su soRoria del Conde Assistante, en este mes de Enero de Mil y 
Qui ni ^ tos y novenÿa y ocho. Por Rodrigo Oabrera, en la Magdale­
na, En la casa que era Espital del Rosario. 1.590. Traducido del 
Italiano por el Hermano Juan de Mosquera .




NUEVOS AVI SOS de Italia y otras partes .Mal]rca, Guasp 1.598
1.598
1.599 - Nuevos B^ylsos^, Venidos de Roma, de 1 o siicedido en el Exérc l-
to Imperial y 1o que de nuevo a hocho el Serenfssimo Sepismun- 
do Bartorio. Principe de la TransiIvania...Impresso en Seville 
con licencia. Por Rodrlqo Cabrera, Impressor de Libros de la Ma- 
dalena en la casa que era Hospital del Rosario ado da 1.599. Tra­
ducido del Italiano por el Hermano Juan da Mosquera.
1.79? - OB I SPADO (El) DisertacfaAn da la potestad da qobernar la Iplasia 
an que se demuestra le Bivina Instituc1 An da su qerarquia tradu­
cida del Italiano por D.F.O.P. Madrid Josef de Urrutia 1.793
1.074 - Idem traducido por un sacerdote secular .M . Francisco Martinez 
DA vile. 1.824. 2 partes o tomos
0=1
OCTAVA DE S . iui./tLIO UE l OYOLA
FUNDADOR DE LA CompaMia de Jesus, para alcanzar da Dios por medio
del Santo los favores que se desean. Traducido del Italiano an Es-
paPfol por ei Padre Francisco Fernando... En Calatayud: Por Joaquin Es­
te uan
1,708 - Idem en Zaragoza por Manuel RomAn, impressor da la Universvdad. Ant 
1.708. Da sa en el Oolepio da la CompaRia da Jesus
1.720 - Idem, sin luqar hacia 1.720, 16, 32 p.
1.837 - Idem reimpreso nor V. Torres 1.037
1.737 - Idem, Barcelona por los heredaros de loan Pablo y Maria Marti 1.737
idem Barcelona por por F . Suri A y Hurpada
Idem Palma en casa de Hi eroni Frau, Impr,
1.006 - Idem Manresa . Imp. y Lit. de Luis Roca, Sn. Miguel 1.006
Idem Barcelona . Pablo Nadal, Impresor.
0:2
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ÜRAZIO DELLA PENNA DI BItLI ( P. Francesco)
RelaciAn publicada en Roma del prlnclpio y estado présente de 
,743 la mision del dèlatado Reyno del Gran Tibet y otros Reynos con­
finantes, recomendada a le viqilancia y zelo de los Padres Ca- 
puchi nos de la Provincia de la Ma rca. Madrid. lmp. de La Gaceta 
1,743.
,744 - Representaciôn hecha por el P. Procurador General de religiosos 
menoros capuchinos a la Sagrada congregaci6n de propaganda Fide, 
sobre el Estado actual de la Mission del Thibet. Traducida del 
Toscano por Antonio Herrero. Madrid. lmp. del Reyno 1.744.
0=/3
ÜRSINÜ ( Julio).
1.615 Vidr, santidad y milaqros de Santa F ranci sca Romana o de
Ponciani, Trad, del Italiano por el P. Martin de Roa. Sevilia 
Rodriguez Gama rra 1.615.
ORTI Y BRULL ( VICENTE) I (Consulta)
1.692 Italia en el siglo XV. Religién,
Politica, Letras y Artes. M. lmp. y libros de los Huérfanos, 1.697.
1 .794 - ORACION PARANETICA prndicada en i d 1 orna Italiano por don... en el 
Bolemne t ri duo de rogatioas que lossacerdotes espaRoles habitan­
tes de Cesena ha celehrndo en los dins 10, 11 y 1? Junio de 1.793
en la Iglesia parroquial de Sn. Minuel A rganqel para implorar 
1 a Celestial bend i ci 6n sobre las Armas catôlicas en la pue r ra pré­





" Manual de antiquedades r luau'i-, > i h.mJ i '"?* abreviado de la
Institucionea pollticaa sociales y reliqiosas de Roma, traduci­
do y anotado por En. Alfredo Adolfo Camus. M , 1.045.
P = 1
PAOLO DE MARIA ( PediuV
1.777-El qran tesoro escondido en las viOas, hallado con la p a ticular di-
reccion de cultivo que se practica en Sicilia en las comarcas de Ma
zarino. Traducido por D. Joseph Antfcnio Lafarga Madrid 1.777.
Sin aRo -PACINI (Felipe)
Mi Método de respiraciôn artificial en la aefisla y en el 
sfncope con nueve casos de resurrecüAn y respuesta a algunas ob- 
Jecciones expérimentales del profesor Mauricio Schiff, Memoria del 
profesnr...Traducida nor Guillermo Vilar de Gelabert y Verdaguer 
. M., lmp. y Libr. de Eduardo Martinez.
.03 F= I 
1
L'n. JAl.Lu , a|.ot;tol
Ko traducido on run eilstcl.oo, dorde ol toncnno n] c .'t.rllono 
^ 1 or Dn Cobriel C;uij,?jio , («rosbitoro.
■'orcorc. i:<Ucci6ii, ; pdrid , im;,ronta do I'. Crcribrno 17r7 
C, 4:6 IP y XX. lo deja do ocurroncia notable, la do rcte trndudor one ro 
iuA a bnocar al tone ano, y no al t;rio(,o, ni oinuiora al 1 u.lju, lar :i ]'"iCI 
j D Z \ U  IAI'1,0 . i0 ta circuno hnnoirx, y ol eocaro mfrito do lo par^fra.* ir ruitrn 
to.io dor CO do invea ti<^aci6n bibl io,'rA.f icn, acerca do Iro cdiccionrr nuc dobir- 
ron proocdor a éota..( I,'. 1 olnyo 1.C7D ).
P=2
PACIOLI (Luca)
1.509 La Divina Proporciôn. Obra muy naceaaria a todos los in-
oanios perspicaces y curiosos con la qua todo astudioso de Filo- 
soFfa, Par specti va, Pintiira, Escultura, Arqultactura, Musi ca y 
otras disciplinas matamî»ticas, consequi r A sua vfsima, , sutil y ad­
mirable doctrine y se delei tarA con varias cuestlones de seere- 
tisima ciencia. T raduci An del Italiano de la edicion de 1.509,nor 
Ricardo Resta. Proloqo de Adolfo Mieli. Soneto do Rafael Alber­




PACIS (Francesco de J_
Tratado contra la Astrologie judiciaria, traducida del It
1.603 - liano en Castellano por el Or. D. Francisco de Padilla CanAniqo
Y tesoro en la Santa Iiflesia d e Mélaga . Con l i c e n c i a  en Uiéleqe, po 
Juan Renné, aRo 1.603. (Al fin) Impreso en Mélaqa en cased de Juan 
René, aRo de i.603.
El traductor dice que segûn informaciRon del Obispo de Ga- 
lerio Jerônimo Gatimbuto el autor era el Florentino Francisco de 
P a d s .  (Gallardo numéro 3.209).
P=4
PALIADI0 (Andréa)
Las Antiquedades de Roma...Libro primero de la Architecture 
1.625 - Qve trata de cinco brdenes para fabricar y otras advertencias.Tra- 
dicido del Toscano en Castellano por Francisco de Praves Architec- 
to y Maestro Mayor de las obras de su Maqestad. Al Excelentisimo 5e- 
Ror Dn Caspar de Guzman, Conde de Olivares. En Valladolid, por Juan 
Lasso, ARo de 1.625, libro raro que no se ha visto en comercio. (1) 
PALLAVICINI (Federico M.) Ei Sacerdote santificado en la administracion 
1.780-1709
El Sacerdote Santificado en la administraciAn del Sacramento de 
la Penitencia...por un sacerdote...Traducido del Italiano por On 
Francisco Ardoqui...M ., PlAcido Barco Lopez, 1.700-09.
(l) Palau:Tomo 12. pAq. 237
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j y \  N D I I I  F 0 ( C o 1_B n u c i  o )
1 . 5 RA H i s t o r i a  d a l  R n y n n  do  N a p o l e s .  T r a d u / i d o  da  l e n q u a
T o s c a n a  p o r  J u a n  V a z q u e z  d e  M a r m o l ,  S e v i l l a .  F e r n a n d o  D i a z ,  1 . 5 B 4
1 . G U 2  -  PAN I CAROL A ( F r a n c e s c o )  - O b i s p o  d e  A s t i -  D i s c v r s o s . . . H e c h n s  e n  d i ­
f f é r e n t e s  t i n m p n s  , l u q a r e s  y o c a s i o n e s .  T r a d u c i d o s  d e  L e n n u a  T o s ­
c a n a  e n  C a s t e l l a n o  p o r  H a b r i e l  V a l d ' ^s -  y Sa r a  so I a . S a l a m a n c a  e n  c a ­
s a  d e  A n d r é s  R e n a u t ,  l ï l . D C l I  ( 1 . 6 0 2 ) ,  . E j e m p l a r  e n  l a  B i b l i o t e c a  
N a c i o n a l  d e  M a d r i d .  L a  f o l  l a  c i  on  c o n t i e n e  m u c h a s  e r r a t a s .
1 . 6 1 1  -  T o r r e s  A m a t ,  c i t a  d e  e s t e  a u t o r :
E l  R o s a r i o  d o  N u e s t r a  S e R o r a  c o n  un  P a r a f r a s i  d e  l o s  S a l m o s .  C o m -  
pue. '  t o  p o r  ^ a n i ^ a r o l a  y t r a d u c i d o  p o r  G a l d e r i c o  G e l i  . N é p o l e s  1 . 6 1 1
P=û
PARAI ^ 0 A8 I E R T 0_(^B 1 j -tltul o-
1.672 Por la mverte de CFiristo, renresenta-
ci6n Saqrada...en ...la capilla ...de] Emperador Leopoldo...Musi- 
ca de Felix Sanchez. T raduci do rie I I ta l i ano. . . Vi ena de Austria,nor 
Mateo Cosmerov/io. Omp. 1.6/2 (Hibl. Nacional de Madrid).
1.716 - PARASCANDULLÜ (P.Giusreoe)
I cuori snartant ne)le difese di Barcelona. Nanli 
1.716. Poema en verso , traducido, en verso a su vez nor Uiada y 
L ijudh
1.799 - Parecer de F.T sobre el jurami ento y y enajenaciôn de lor bienes
eclesiasticos r n el Estado Romano contra los pareceres y declara- 
ciones del Abate Juan Bincencio Bol ,eni. Que se dio a la luz en 
A si s en el aRo 1.799. Traducido del Italiano. Oviedo, oficina de 
Pedreqal.
1.799 - La ediciôo italiana de As i s es de 1.799. Traducido ilel I tri i auo.
Uviedo, oficina de Pedrenal. Uriarte atribuye el texto aj P. L n-
P = 7
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PARGA Y BASSAORE (Gregorio)
L
.1.702 El Tenis de Bolonia , en ocasiôn de celebrar la venida
de Felipe V a Italia el Coleqio Mayor de EspaRoles de di cha ci v- 
dad Con una breve descripciAn de dicho Coleqio...En Bolonia, MB 
fflOCCII . En le Imprenta de Pi er Maria Monti. Con licencia de 
superiores (1.702) .
V Fascimil en F Vindel.
Esta edicion espaRola es muy escasa, Tanto la edi ci An espaPIol 
como de la siquiente Italiana existen ejemplares en que constan  ^
1.703, pero partenecen a la misma tirada (Toda).
1.702 - La Fenlce di Bologne in ocasione di celebrar l’arrivo di Filipo V 
in Italia II Colegio Maggiore di 3. Clemente de >Spagnuoli di de 
cittA...Agqiuntovi una breve descri zzione di detto Colegio... 
Bologne, 1.702. (cas! todos los ejemplared figuran con fecha 1,7
P=8
PARTENI0 (Ma riano)
1.733 Mayo Mariano consagrado a Maria Santissima. Con el
xercicio de varias Flores de virtud (Traducido del I^alinno por un 
jesuiha. Reimpreso en la Puebla por Francisco Xavier de Morales on 
el Portai de Borja. 1.733, t.
P^ATERNO ( FRACESCJI. Xavier Padre de la CompaRia de Jésus, Catania 
1.672. NApoles 1.716) .Panegi ri co Sac ro di S. Ignacio di Lojola... 
Detto in NApoll 1’Anoo 1.699 rial P. Francesco Paterno...In Napoli, 
M.DC.XCIX, Nella Stamperia di GiAcomo Rai 1land (1.699).
1.713 - Orazi one paneqyrica detta del P. Francesco Paterno...nel funerale
del P. d . Antonio Torres de PP Pii Opera rii... In Napoli, Nella Stam- 
oeria di Felice Mosca MDCCXIII (1.713).
1.773 - T rAs oraci ones muy eFlcaces. Que distribuidas en très dias hazen el 
triduo en honra del glorioso San Cyro, medico, Hermitano, y Martyr 
cuyo dia es el 31 de Enero...por Francisco Paternè. Traducidas del 
Italiano en Faenza. ^on licencia en la Imprenta de Joseph Antonio
P='J
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rie E R N 0 ( F r a _ n c  ê s  c  p xav^ler)
Archi impressor spiscopel, i.973 (1.773).
Se strlhuye esta tredurclAn sbreviaria al P. Francisco Xavier Romez. 
La oh ra original es:
Ri stratto dalla vita a miracoli di Sn. Ci ro Medico, in Népoli 
Nella Stempe di Michel a Luiqi Mut i o . 1.707.
WATEJ^NO (Castillo (Jacint^^ajrfa)
Naturaleza fortvna, y virtud. Oracion funebre en les honras 
y funorales exequias del ...SeRor Dn. Fr. Raymundo de Rubi Cartuxano 
, Obispo de Catanea;...dixola Dn....de los üuques de Caracci , Raron 
de nicocca y Patricio Cetanés. . .a 71 do Marzo de 1.779. Traduzida de 
Italiano en EspaRol: Con 1icencia;Bareelona. En la Imprenta de Juan 
Pi Ferrer, A la plaza del Angel. ARo 1.739
P=10
P A J J L ^ . . ( . i " de)
Pr odi o i osa vida y admirable mue rte de Sn. Francisco de 
f.9 - Pula, unico fundador y patriarca del esclarecido orden de Jos Minimes, 
Primero , y sin sequndo ^nstitutor del Peni tente voto de la Vida Oua- 
resmal. E scribi ola mn idiome Toscano el R.P.Rr. y more la oFrece a la 
luz publics, tradvcida en vulgar Castellano Fr. Ivan de Prado y Varte. 
Con la protecciAn del 5r. Oq. Caspar de Salazar y Velasco. Impresso en 
el Real Convento de N. SeRora de la Victoria de Malaga, por Mateo Lo­
pez Hidalqo. ARo 1.669,.
^ - RE NE cm. LE (Ma r gué s de )
T raducci An de! ma ni Ti esto que ol...Sacretario de 
Estado de S.M Cri stianisima puso en ma nos del Ggnor Francisco Maria 
PaoJi, 16 Mayo 1.6B4. Barceltna, Jaciuto Andreu (1.684).
p= 1J
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PENI A J^ r ranci sco)
1,61B La da la vida, milaqros y canonizaciôn de Sn Carlos
Borromeo, Cardenal de Santa Praxedia (sic) Escrita por Francisco 
Penia y traducida del Ytaliano por Dn. Fernando Aries de Saavedra,
En Sevilla. Juan Serramo de Uarqaa y UreRa por Melchor Cocnles .1619.
1744 - PEPE__(Franci^coj
Novena de sabados en honor de la Concepciôn Inme- 
culada. Impresr.a, la primera vez on NApoles por J. Ri cci o, 1.744, T ra- 
ducela a nuestro Castellano On. TomAs Antonio Perez.
1.798 - Oiecurso en alabanza de Warfn s..Id.Id.Id. 1.790.
1.707 - PER.CjVAU_POTJ_ .(mr)
Nuevo método de tratar lasfracturas y dislocaciones. Traducido en 
EspaRol y puesto notas por Dn Franciscom Javier de CascarAn. W.Az- 
nar 1.707.
P*ll
I ' i ' t
 PERRIWEZZI (Giuseppe Marfa)
1*Y01 Orazione funebre per la morte di Carlo II. Re delle
Spaqne . Roma,presso Gaetano Zenobio, 1.701 (Toda)
1.707 — Vida del Bsato NicolAs de Lonqobardi, reliqioso oblato del orden
de los mfnimos dm Sn. Francisco de Paula de la Provincia de Calabri 
Citerior en el Reyno de NApoles. Traducida del Italiano al Castella 
no Fr. Joseph Fullana del mismo orden,...Palma . Imp. Reel de Dn Ip- 
nacio Marfa Serra, 1.707. 1()
(l) Palau. Tomo 13. PAq. 157
PETRARCA ( Francmsco)
P = ] 2
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1.510 Francisco Patrarca. De los remedios contra prAspera y aduer-
- sa fortune. Eq o  priui1enio .(A 1 fin)ss imprimido el libro del fam 
mor.o poete y orador Francisco Petrarcm de los remedies contra 
préspnra y aduersa fortune, en la muy noble villa de Valladolid 
por Di ego de Gumiel. El cuml tiene cedula d’1 rey nuestro seHor 
para quo ninqun imprimidor ni liPrero le pueda imprimi r ni ven­
der en estosf reynos si no el dicho O i r o q  de qumiel o qui en su 
pndor oui ere por espacio de cinco ados primeros si nui entes; que 
corren desde oÿ q se acabô ol dicho libro: q son xviii dias del 
mes do março del aflo de M.d.x (1.510), fol ^ qot. siq. a-z y A-F 
ccxxv h. (Monasterio de Santo Domingo de Silos) (l)
(l) Sucesivas ediciones y més datos. Palau Tomo 13, pAo 176
P=13
de PETRARCA ( Ftancesco)
1.940 Francisco Petrarca. Traduciôn y prAlopo de
3. F a rran y Mayoral. 0., Ediciones Yunque, Tails. Grafs de Antonio 
Rovira. 1.94Ü (Colec. Poesfa en la mano N . 14. Postas Italianos). 
Texto Italiano y Castellano.
1.954 - Francisco Petrarca. Poesfas. Traducion y PrAlogo de RamAn Sangenis. B. 
Faura (1.954)
.512 - Francisco Petrarca con lot seys tri unFos de Toscano, sacados en cas­
tellano con el comento que sobrellos se hizo. Con preuileqio Real.
(Al fin:) Fue impressa la psente obra delos triunphos del petrarca
en la muy noble y leal cibdad d'^ oorouo por Arnao qui 11én de b roca r
acabose lunes a veynte dias del mes de deziembre aRo del nascimiento 
de nuestro saluador Jesu Crlsto de mil e quinientos y doce anos (1.51 : 
Primera y bella ediciAn una de las ma s nftides que salieron de las
acreriitadas prensas de Guillem de Brocar. La traduciôn en verso de 
Los friünfos y la del C omenta ri u eu prusa ue ueruariio iliiciuio se
7 1 0
de Francisco Pl TRARCA
= = 5F DEBEN A AntonijL-d" QbrejgAL «
Fechas de las ediciones de la obra: "De los remedios contra p r ô s n e r a  
y aduersa Foriuna.,,
1,513- villa
1.516- Sevilla. La misma traduciôn reimpresa nor 3 uan Varela de Salamanca. 
1.510- qaraooça, por Georqe ceci alemén. Se considéra cuerta ediciAn l*i 
si qui ente nota sin i denti Fi cm r. 
i 7 -Con privilégia Real (hoja 2 verso):Carta del traductor de Latfn,Fran
Cisco de Madrid Arcediano de ^Icoy canAnkqo en la Iglesia de Valenci 
(hoja 4)Vida de Petrarca. Ejemplar de Bivl. de Catalufla falto de la 
ultima hoja que tendrfa el colofôn,
1 . 5 2 4 -  Sevilla ( B i b l i i .  Prov. d e  WalàAdolid)
1.534- Sevilia (en casa de juan varela de aalamanca) 1.534 (Bibl. Nacional 
de Madrid y Universidad de Zaraqoza. (l)
(l) Palau,tomo 13, pAq. 176
P=15
de PETRARCA (Francasco/
Edicionds o reimpresiones de LOS TRIUNFOS ‘
1.51? - Loqrono (ya aludida)
1.526 - 5eynj.a (En casa de juan varela de salamanca) Hay un ejemplar en
la Abadfm de Monserrat.
1.530 - Triunpho dm ^mor -de Petrarca- sacado y trobado en Romance Caste­
llano por Castillo (hacia 1.530)1 . Como es sabido es el primero 
de los Triunphos de Petrarca, se ignora todo lo dembs de este e im- 
nreso sAlo visto por Heredia..
Con este tftulo existe una ediciAn incunable Italiana (Hain 
12.700) también una reciente en f taliano y Frances. Blois, 1.030.
1.532 — Seyilia (en casa de jean varela de Salamanca)
1.541 - Valladolid . A costa de Cosme DamiAn.
de PETRARua  ^i iaucescu;
P= 16
Vil
554 - Los Triwnfos de F rancisco Petrarca , ahora nueuamenta traduzidos en 
lenqua Castellana en la medida y numéros de versos , que tiens en 
el Toscano, y con nueua qlosa. Uéndese en del Campo en casa de
Gui 1lermo de Mills. 1.554.
En el privileqio consta que el nuevo traductor es Hernando
de Hozes . Es rarfsima la siquiente variante:
" " La misma obra pero diriqida al Ilustrfsimo SeRor don Joan de la Cerda
Duque de Medinaceli, Marqués de Coqolludo...Medina del Campo, por 
Guillermo de M i H i s .
Ejemplares de las dos variantes en la Bibliote­
ca •'‘acional de M g y .
.501 - En Salamanca . enmcasa de Juan Perler (l)
(l) Palau. T omo 13. pég. 177, mas infurmaciôn.
P = 17
d e PETi<Ai?CA ( I xaiicusco/
j^^957 - Rimas en vida y muerta de Laura. T r i unphos. T raducciôn, E nr i que Gar­
ces y Hernando de Hozes. Prélogo y ediciones por Jgsto Garcia Mo­
rales. M,, Aguilar. 1.957.
Sobre el traductor Garcés se habla en otra nota sucasiva. 
En esta edicion Justo^Morales ha afladldo ha aRadido la traduccién 
suya de unos sonetos sobre el asuntb del G i sme (Avi Rén(que en su 
epoca no se atrevié a publicar Garcés.
1.553 - Tratado del clarfssimo Orador y poota Francisco Petrarca q trata 
de la excelencia de la vida solitaria Donde se tratan muy altas y 
excel entes doctrines y vidas de sanctos q amaron la soledad. En 
Medina del Campo. por Guillermo de Millis aRi 1.553. El traductor 
es el 1 icenciado PeRa. (Bibl. Nacional de *"adrid) .
1.944 — Francisco Petrarca. Excelencias de 1a vida solitaria. Estudio(y trad.
por Mario Penna. M. Ediciones Atlas (Im. E stades) 1.94/i . Col. Cisneros.
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1 . 5 6 7  ^ _ B_ _ l os _  S o n e t o s  J C a n e i o n e s j  M g n d r i a l e s  _y S e x t i n a s  d e l  q r a n
p o e t a  y o r a d o r . . . T r a d u z i d o s  d e  T o s c a n o  p o r  S a l u s q u e  L u s i t a n o .  P a r ­
t e  p r i m e r a  . C o n  b r e v e s  s u m a r i o s  o a r g u m e n t o s  e n  t o d o s  I n s  g o n e -  
i n s  y c a n c i o n e s  q u a  d e c l a r a n  l a  1 n t e n c l A n  d e l  a u t o r .  C o m p v e s t o s  
p o r  o l  m i s m o .  G o n  d o s  t a b l a s ,  v n a  c a s t e l l a n a .  C o n  p r i v i l e q i o s . E n  
V e n e z i a . E n  c a s a  d e  N i c o l a o  B e v i l a q u a .  1 5 6 7 . . .
Otra version:
1 . 5 9 1  -  E n  M a d r i d  , e n  c a s a  d e  G u i l l e r m o  D r o y .  I m p r e s s o r  d a  l i b r o s .  E s t a
v e r s i o n  f u é  t r a d u c i d a  p o r  n r i q u e  G a r c é s  d e l  t o s c a n o  a l  G a s t e l l a -  , 
n o  . E n r i q u e  G a r c é s  o s  c i t a d o  p o r  C e r v a n t e s  e n  e l '  C e n t o  A Ca I  f  o p e . 
T a m b k é n  t r a d u j o  a C a m ô a n s ,  T u é  c a n A i n o  d e  l a  c a t e d r a l  dn
M e j i r o .  L a s  B ém a p  d e  P e t r a r c a  f u e r o n  t r a d u c i d a s  p o r  F r a n c  i  s e n  f r e -
I
n a d n  d r  A i l  I n .
P n l a u .  Tomo 1 3 ^  p e g . 1 7 7
P=19
de .PETRARCA (Francisco)
1 .935 - Sonets. Cançons i  Madrigals. T raduci A per Oswald Cardona. 0. Ed.
A 1pha .
1.003 - Historia de Valter é de la pacient Griselda ewcri ta en llatf par
Francesch Petrarrha e arromançada per Bernart Metge. B .,Evarist Ulla. 
très, 1.003... (l)
1.091 - Lo Snmni...Valter m Griselda ...1.091 
1.095 - Historia de Griselda....
1.905 - Histories d’altre temns.Testes catalans....
1.906 - Valter y Griselda. La fiJla del Rey d’Nyngrfa. Paris y Viana.
1 .9 10 - Les Historiés...
1.910 - La Historia rie Walter e Griselda
1.976 - La "Letra de rayais eusturns" del Petrarca...
(l) Palau. Tomo 13 pég. 170 ( se comnleta la i nf ormac i An hibl.)
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PI N ELL I ( L uca) Padre do la ComnaRia do Jesus .
1.607 Moditaci ones del ^antfsimo Sacramento . Del Rvdo. Padre. Lucas 
Plnelo. Do la Componfa do Jesus. Traducidas en Romance por An­
tonio de Rozas, nresbftero y di rinidas a dona Arne Menr i que, 
Codesa de PuRonrostro. (Escudete fle la CnmpaRfa de Jasus). Con 
Rrivllenio ) en Madrid en la Imprenta Real. (Al fin) Ep Madrid 
nor Juan Flamenco (I.6O2).
1.604 - Tratado de Perfeccién Reliqiosa y de la obliqaclén que todos los
Reliniosos tienon do aspirer a elle, compuesta par el P. L uca s
Pinnlle... Rraducido dol Italiano en Castellano por el Padre Jo­
seph Arriaqa de la misma compaRfa. Que rta reimpresi é n .En Valla­
dolid nor E.  Sanchez, (Licencias 1.6Ü4)
1.60/1 - Idem en Valladolid
1.60B - Madrid , por Juan de la Cuesta.
1.601 - Seounda reimpresi én italiana.
de PINELLI vLuca)
1. 604 - . En Valladolid.
1.6 10 - Siquen en Barcelona, Sebastian Matevad y Lorenzo Deu.
1.611 - Con Privi1eqio.6n Madrid por Juan de la Cuesta. 1.611
1 .727 - Kempis Reliqioso . Tratado de la perTeccion reliqiosa Trad, del
Italiano por Pabio Joseph de "rriaqa. Puebla de los anqeles . 
Viuda de Miouel Ortoqa. 1.727.
1.7OJ - Mailorca.
1.751 - Sevi1 la
1,773 - Valencia
].794 - Madrid
1 . 066 - Sabade11
1.R97 - Librerfa Ca tél i ca de E, reqorio del Amo.
1.672 - Rreviiis Medi taci ones sobre los qvatro Novi ssimos. . .
1.748 - Cnmpendio de las Medi taci ones més excel entes y devotas para el
ejerricio del verdadero christiano. Traduccién del Italiano por 
Manuel Sanchiz de Jover.
Palau. T. 13. pan 755
7 1 4
PIRANDELLO (Luigi) ^
Obras esconirlsa.. . . Traducci6n de Ildefonsp GrendB, Warip Grande
1.955 - y 3o9r Mi quel V ail 030. Pr ol oqo dm Ildefonso (W) . Ariiilar, 1955.
Comprende le versi6n de laa siquientes obrns en el primer volumnn:
- Sel persongql 1n cerca d’autore Enrlco IV,
- La vlla que tl dledi. I
- Il fu Mattia Pascal.
- Uno, nes^uno e centoeljrla.
- Soclelle noro.





- Teatro Nuovo e teatro vecchlo,Iluetratori, attorl e traduttorl
(1) Palau. Tomo 13,pag 282. Tomo este autor por au gran Importancla 
a pesar de la feciia.
P=25
de PIRAND^LO iLuioiJ
El II volument Teatro, Novelas y Cuentoe.
1,959 - Exlate qulnta edlclôn también en Agullar. 1,959,
El autor fue galardonado con el Premlo Nobel ih lit, j.Hiii en
el ado 1.936 "Por su audaz y brillante renowaclôn del arte escé-
nlco y dramëtico y dramàtlco de I telle":
1.924 -  E l  d i f u n t o  M a t l a s  P a s c a l .  V e r s i 6 n  d e  C n n s i n o s  A s s e n a .  B l b l .  N u e v a ,  
1.931 -  I d e m  s e g u n d a  e d l c l A n .  S e g o v i a .
1.966 -  I  d e m . rn. ,  B l b l  i  o t  Bca N u e v a .  1.966
1.952 -  I m .  N u e v .  1.952.
1.926 -  E l  c a r n a v a l  d e  I09 m u e r t o s .  T r a d u c l 6 n  d e  A d e l a  C a r b o n e .  V a l e n c i a
1.926 - Y MaPlana  L u n e s .  V a l e n c i a  , S e m p e r e .  T r a d u c l ô n  d e  M i g u e l  G l m e n e z
A q u i n o .
1.925 -  E l  h o m b r e ,  l a  b m s t i a  y l e  v l r t u d .  A p 6 l o g o  e n  t r è s  a c t o s .  T r a d u c i d o




1.975 - Le raza de los demès. Comodia en très ectos. Inv. Francisco Go­
mez Hidalgo. Valencia . Sempere (1.975).
1.976 - El Tiirno. Vereiôn Luis de Terèn, Valencia. Sempere. Tails. La
Gutemberq. 1.976.
1.976 - Tercetos...Traduccièn por 3uan Chebès y Marti. Va 1encia.Sempere.
1.976 - Idem, segunda edi cl6n. Luis Burguet. 1.926.
1.955 - Idem. Edlclones Alfil .1.955. Seduda si es la traducclôn de Azzeti.
1.976 - Un ceballo en la Luna. Trad. F. DJaz. Piaza.Valencia.Sempere.1.926
1.926 - Cuando estaba loco. Novelas. Traducclôn do Félix Azzati. Valencia
Sempere. 1.926.
1.976 - Vestir al desnudo. Comedia en très actos. ILea todo para biènl
comndia en très actos . Trad, de Francisco Gomez. Va 1encia .Semp.
1.926 - El manto Negro. Traducclôn de Ricardo Permanyer. Valencia. Sempere
1.940 - Enrique IV. M ., Grèfica Oiana. 1,940.
1.941 - La Rosa. Trad, de M. Jimenez. B ., Le Recela. Im. Allôntlda. 1.941.
P = 2 7
d e  P I R A N u E L L U  ( L u i q i  y
1 . 9 4 1  -  L a  s B n u r a  F r o r a  y e l  S e O o r  P o n z a ,  s u  y e r n o ,  M.  R r a n o  d e  A r e n a .
1 ' 9 4 2  -  L a  A l c o b a  en e s p e r a .  8 . ,  G r è f i c a  I n d u s t r i a l ,  1 . 9 4 2 .
1 . 9 4 4  _  L a  v i d a  q u e  t e  d i .  D r a m e . . .  d e  P i r a n d e l l o  . T r a d u c l ô n .  M . E ,  d e  M i -
q u e l  1 . 9 4 4 .
1 . 9 4 4  — C u e n t o s  i c i l i a n o s .  M . ,  E d .  M e d i  t e r r è n e e  1 . 9 4 4 .
1 . 9 4 5  -  U no ,  N i n q u n o ,  y  C i è n  M i l .  T r a d u c c l ô n  C a r l o s .  M . A l v a r e z  P e f t a , B .
1 . 9 4 6  -  L a  p e n a  d e  v i v i r  a s i  ( y  o t r a s  n o v e l a s  c o r t a s ) . P r ô l o g o  d e  G i u s e -
npe V a l e n t i n i .  T r a d .  A m b r o s i o  J o s é  V e c i n n .  B u e n os  R i r e s . E d .  
C o r i n t i  o .
7'16
POGGIU B R A C C I O L I N I  (Giovanni Francesco )
1.550
Poqni Florentino di j e que en otro tfcemno...Zaraqoza o Toledo, de
1.550 a 1.530.
En las edlcl ones siquientes de Marco Polo aparece une ^ ra— 
ducci6n de este autor.
1.518 - Cosmoqrafia breue introductoria en el libro de Marco golo.El libro 
del famoso Marco Paulo, veneciano d’las cose a marauillosas q. vido 
en las nartes orietales, coviene saber.En las Indies Armenias.Ara­
bia. Persia e Tartaria. E del poderCo del gran Can y otros Reyes.
otro tratado de Marco Paulo, que escribe Micer Pogio floretino 
que trata de las mesmas tierras e yslas. (A1 fin) Sevi11a. por 3ua 
Varela de Salamonoa. 1.518.
1.529 - Libro del fa ioso Marco Polo, veneciano, de las cosas marauillosas.
(l) Palau. Tomo 13. pèg. 381.
P=29
PONS (Gabriel)
1.627 Relaciôn de la press y martirio del R. Padre Fr. Gerônymo
Baldo del Orden de los Padres Capuchinos del Serèfico Padre san Fran­
cisco el cual fue martirizado por Mandamiento del rey de Nunez por 
no auer querido negar la fè de Christo SeMor nuestro. Dase cuenta 
de un seBal que apareciô en el Cielo el dfa que le querian marti ri- 
zar. Impressa en lenqua Italiana an Roma y en Génova y aora traduci- 
da en lenqua castellana por Gabriel Pons, natural de ^iudad de Ta­
rragona. ton licencia en Barcelona, en casa de Sebastian layme Ma- 
Matevad. AH o 1.627.
M = JU
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PONSl ( F. Domingo)
. '.'744 Vida de la B. Lucia da Narui, Vi rqen, Raliqiosa
de la Orden de Predicadores, Fundadora del Venerable Monasterlo 
de Santa Catharina da Sgna de la ciudad de Ferrara. Traduc. ddel 
Itallano por On. Pedro Albert. En Valencia por por Joseph Tomès 
Lucas. Imqressor del seBor Obispo de Terual y del Real oleqio de
C.C 1.744
.786 - PONTANO (C.G.)
II Principe Eroe di ...ad Alfonso d’Araqona. Trad.
M. Grisolla. In Nèpoli Real, 1.786. No se sabe si este autor es 
Ciovanni, Giovano Pontano .
P= 31
PORQUE (El) Libro do Problemas
1.579 - Traduzido del Toscano on Longue Castellana, por Pedro do Ribas...
POZO (Andres)
1.692 Exortaciones e la dovoclon con los Santos Anoeles de Nves—
tra Guards, dadas a luz mn Itallano en el ado 1.697. Ahora tra- 
duzlas a compondio por el Doctor On, Clemente Sanchez de Orella­
na. Madrid , Di ego Martinez Abad, 1.700.
PPJ Z; .(Eeaareo )
1 .770 Saqqlo dl Educazbone Claustrale per 11 gi ovani, che
ent ra no nei Novlclati RelIqlosi. Madrid, Antonio do Sancha 1778. 
Fa si todo n 1 texto an castellanr.. la ob ra 3ui cl o , de 3uan Bau­
tista MuRoz.
PRODIGI OSA curacl6n
1.765 - Ultimamente sucedlda an Roma, por intereesiôn de Sn. Luis Gon- 
zaqa de la Compatlf n de Jesus ( A1 fin). Con Licencia , Pamplona
rin p k ODI G 1 uSo curauion P=3?
En la Imp. uu Martin duaepii ue Maua. 1.765
1.765 - Idem reimpresa, con licencia. Madrid por Joachin Ibarra, 1.765
Ea 1raducl6n del P. Sebaatièn da Mendiburu. (l)
1.713 - PROLA (p. Joseph Marfa) Padre de la CompaPifa de Jesus, n.Bielle
1.658 - Vida de la verdadera vida, conaagrado a la prevenciôn de une dl- 
chosa Muerte. Obra del Padre Josph Marfa Prole... en Lengua Tos­
cana. Traducida por On. Miguel Joseph Venhufel (el P. Pedro de 
Arias)...En Madrid, poe Antonio Sanz Tmpressor de Llhros. Se hella- 
ra en la Sacristfa del Colegio Imperial, y del Noviciado, 1.733
1.739 - Vfa de verdadera vida y sparejfe para una santa Muerte. Traduciôn 
del Itallano por el doctor On. Lesio de Crentquart (1)
Palau, paq. 197 del tomo 14.
P»33
PF[Om S (Carlo)
Siqlo XV Vida y Catèlogo nnelftico do los manuscrites y dibujos de
Francesco de Giorqio Martini, Arqui tecto del Sena, que viviô en el
1 rad. sinlo XV, trad, del original Itallano por José Marfa Aporici,1883.
1 .883 - Memories Hi stôricas sobre el arte del inqeniero y del artillero
en Italia, desde su oriqen hasta principioa del siqlo XVI y de los 
escrltores mi 1itares de aquel pafs desde su oriqen hasta princi- 
pios del siglo XVI y de los escrltores mi]itares do aquel pafs das- 
de 1.785 a 1.560 ...Por Carlos Promis...Traducidas por On. José 
aparlcie y Garcfa, M., Imprenta del Memorial de Inqeni e m s ,  1 . 882 .
P=34 i
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PRONOSTTCO Y plètlca qve hi zo el Sabio Aben Orna r de Jerusalem, nor el
1.619 - mandado del Rran Turco, a todn el Pueblo Conalantinonnllta-
no, rleclarèndole la principal a 1 oni f i ceci 6n de los Comptas que se 
vlnron este aRo pasado de 1.618. Traduzido de Lenqua Italiana en 
EspaRola por Mi quel de AuendaRo. Barcelona .Esteuan Llbreros 1.619. 
B i b U o t e c a  Nacional de Llsboa.
1.616 - PROPOSITIONI fatte Dali’ 11Imo.& Rmo. Siq. Cardinal Ludoui aio,Et
dall* Eccellentiss. Siq. di Bethune Ambiasciatore straordi nario di 
S.M. Christianiss. in Italia...In T ri no alii 71 di Otobre 1.616.
In Torino, Apresso Luiqi Pizzamiqlio, Stampator Ducale MDCXVI(1616)
Tjofto en Castellano e Iteliano (Tor's)
P=35
fUNJJ: i P . _ L u ^
1.690 Compondio délia Vita del venerabllL P. Lviql de Ponte rielln
Compapnia di G i esv. Agpi untini aIcuni de"moi Sentiment!, ffleditazioni 
p l-umi Spirituoll. Tradotto. . . Da vn Saperdote.. . I n Roma, fier Obm Ant. 
Ercole, 1.690.
Se créa que el autor es ol Jpsuita T i rso Gonzalez de Senti 1lana 
El Traductnr es el_P. J u a n L  o r e n z o L u cjÿ e sj jqi.
.707 - T , y sincere relaci on de la Real Cave Iqata, con que solemni-
zôn la Nobiliasima Ciudad de Nèpoles el dfa 70 de Mayo de este eRo 
la ontrada pûblica de nuestro Gloriosfssimo Monarca Dn Pbnlipe V. 
(Napnles, Par ri no . 1.707. En Italiana se publicô en Nèpoles y Milah 




1.771 ..a la piedad de los vivientas o breue quotidiano Eqercicio. Trad.
d e l  F r a n c è s  a e l  I t a l l a n o  y d e  e s t e  a l  C a s t e l l a n o .  V a l l a d o l i d .
Se atribuye al P. 3. Antonio Nava. (l)
1.739 - PURIFICACION (Maximo de la )
Vida de la Venerable Madré Sor Teresa Margarita de 
la Encarnaciôn, en el siqlo, llamada DoRa Catalina Farnese, Se- 
renissima Princesa de Parma, religiose Carmelite Descalza, Tradu­
cido del Iteliano por Fr. Roque Alberto Faci. Con Licencia en 
Zaraqoza; por Joseph Fort (1.739)
Sin aRo QUATRINE (A.G) De Roma al Polo Morte en dirigible con una rota 
ilustreds del General Humberto Novi le. T raduclôn EspaRola por 
Gonzalo Calvo. 8. Maücci, (sin aRo)
P= 37 i
PULCl (Luioi) '
1»533 Libro del esForçado Morqente y de Roldèn Reynaldos hasta ago­
ra nunca impressos en esta lengua. (Al Ffn) Acabose el presents li­
bro del valiente y esForçado ,Morgante, en la insigne ciudad de Va­
lencia al moli de la Rovelle. Fué impresso por Francisco Diaz Ro-
^ diez y sais dias del més de sstiembre. Anno de mil y quinien- 
tas y treynta y très (1.533) fol. qot 146 h. a 2 columnas.
JLE®ilti£ciAn del Poema italiano Morqante Maqqiore. aunque anônl- 
ma, no faite quién créa es obra de un tel Gerônimo Auner. El edi­
tor es el conocido librero Nicolès Durèn de Salvanyai h.
1.535 - Hay que aRadir el Libro segundo. l/alenrla. Nicolès Durèn de Salva-
1.550 = = ('"«''°" reimpresas en Sevilla por




1.552 - Libro Primero y Sequndo de Morqante, Roldèn y Reynaldos. (Al ffn 
del primer libro;) Sevilla,en casa de Domenico de Robertls 1552 
Gallardo dice que la sequnda parte nmpleza en Folio 153 y por ha- 
ber muerto en el intermedlo Juan Canalla es obra de otro imp- 
presor. El traductor os Jerônimo Auner sequn se indicé antes y 
no Jerénimo Olivdr como dice Brunet.
0=1 '
i. Il I, ( 1 '■ s ■ n t '
QUE RI NI ( Seb a d t ianj
Manual de Grandes Trad, dm la Lenqua Toscana el Castellano
1.640 por Mateo Prado. Madrid, Antonio Duplastre, 1.640. 8.° (l)
1.792 - QUINARIO 0 DEVOCION. para cinco dias en honos de Sn. Juan de Nepo- 
muceno, fecundissimo Taumafcurqo de prodiqlos. Traducido del Iteliano 
en EspaRol. Madrid en la Dmprenta Real 1.797.
Por e] P. Pedro de Salazar. Lo de traduccldo del Italiano y de que
el Quinqrio es sacadod dm la vida de Sn. Juan Nepamuceno, tradurei- 
da de la del P. Gallezzi, Valencia 1.734 es finnldo. Este es del 
P. Salazar. El anterior es el Sacro Qulnarlo de Gallezzi, trad, por
el P. Jerônimo Julian;
I .848 - Idem. Valladolid. Imp. do Juan de la Cue s ta y C*mp. 184




1.640 lll_M®nual de_G_randes_ que ascriuié en Lenqua Toscana
Wonseqnor Sebastièn Qulrlno, traducido an Castellano por M. Prado 
Madrid, A nt. Duplastre, 1.640, 8.° 16 h 79 p.
1,648 - El Manual de Grandes compuesto en Toscano nor... y traducido a 1 Cas­
tellano por Matheo Prado. Madrid 1,648, 8.°, 16 h 79 fols.
R =1
RACCOLTA DI ALCUNI notizie... (l)
RAGAZZONI (Gerénimo)
1.788 - Oracién...en la ôltima seal6n del Saqrado Concilio de Trento...
Traducido por 0. Joseph Palacio y Viana . M. Joseph Herrera, 1.788.
RAMIREZ (Diego)
1.637 Padre de la CompaRfa de Jésus n. Villanueva de los In­
fantes. . .
- Vida del Plfsimo y sapientfsimo P. Roberto Belarmino, reliqio- 
30 de le CompaRfa de Jésus, Cardenal...recoqida dm la s que el 
escribié en Italiano al P. Jacobo Fuliqatti, y en Latfn el P. 
SilvBstro Petrasanati y de los processos...y compuesta en Cas­
tellano por... En Madrid por Francisco de Ocampo. ARo 1.637.
RANEO (José): Etiquetas de la corte de Népoles. 1.634. publfcalas A. Paz y
1.634 - Mélia. Libro donde sa trata de los virreyes y 1uqartenientes de
Napoles y de las cosas tocantes a su qrandeza,compilado o ilustra
do con notas de F. wavarrete. \ . ,. ,.
1i) obi a en Italiano
R=7
FLEXI0NE5 sobre el Memoriel, presenhario a ] a Santirlari de Clamante XII.
76R - por el General de los Jeeuitas; en que se refleren varies horhos 
dm Ion super!ores y Mis!oneros de este Orden en todes las partes 
del mundo=. Traducldas del Italiano, Madrid , por Joachfn Ihorra.
Se hallarèn en casa de F ranci sco Feinandez frente de las qradas 
de Sn. Felipe el Beal, 1.760.
.760 - Idem reimpreso en Barcelone por Thomès Pi Ferrer, Impresor del Rey 
nuestro SeRor, Plaza del Anqel, 1.768
,769 - Anéndlce de las reflexlones del Portuquos sobre el memorial del P.
General de los Jesuitas, impreso en Génova y traducido al Castella­
no , primera parte id,id,id, 1.769.
.833 - Reflexlones sobre le Santldad y doctiina del Beato Alonso Liqorio 
Traducido del Italiano por un roliqioso, M. 1.833.
R=3
REGLAS DE DERECHO ROfflANO
1.B41 traducldas a 1 Castellano, ilustradas conjbo-
mentarios...por Florencia Garcfa Goyena, M. lmp. y Lib. de Rolx. 
RELACION de les horrendas y espantosas seRe’es y prodiqlosos fueqns apa-
1.536 - recidos en SI ci lia en la flIontaRa Etnha...traducida de lenfiua ita­
liana. De Catania a X de Abri 1 CCCCCXXXVI (aRos 1, 536).
1.598 - Relaci om verdadera de une rare emnresa y victoria que la Maqestad 
Cesèrea del Emperador Rodolfo de Austria ha tenldo , de una ciu­
dad llamada Jauarlno... Ot ra Rnla clôn y aviso del Prfncipe de Tran­
si Ivania ... T raduci da de lenqua italiana...el Romance por Jacobo 
Baldo. Barcelona por Gabriel Graells y Gi raIds Ootil. 1.590
1.616 - Relacion verdadera de la Famosa y rica emnresa que ban hecho las
qaleras del Duqun de Florencia en Levante, tomando dos paieras de 
moros, traducida por M.S. Mallorqulno, Barcelona 1.616.
7 2 4
l.filB - RELACI ON vordnriera da lo quo sucedùé a los ueynt.a y clnco da Ena- 
ro da mil y seysciantos y diez y ocho ados a la Armada Turquesa 
la cual era de sesenta Caleras rue auian salido de Constantino- 
plapara saquear la casa de la sacrat.fsaima Virqen de Loreto,, .Tra­
duzido de Italiano en EspeRol par Anton Calindo. Barcelona, Este­
ban, Libreros. (1.670) (Bibl. Nacional de Lisboa, Res 754%^
1.618 -i Relacibn de uf) pronéstico y plètica , que hizo el sabio Ahen Ohar 
de Jerusalem por mandado del nran Turco e todo el Puehlo Constan- 
tinopolitano declarèndoles la principal siqnificaciôn de los Co- 
metas que aquel aHo. 1.618 se vieron. Traducido de Lenqua Ita- 
liana en EspaRola por Miguel de AvdndaRo, natural de Cuenca. 
Barcelona. Marti 1.607.
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1.677 - RELACION gerdadera de lose espantosos y notables daRos que hizo 
on grande terrmmoto en le Pulla parte del Reyno de Nèpoles a 30 
de Julio de 1.627 (sic por 1.621) Tradbcido del Toscano en Cas­
tellano de un memorial enviado de Itelia a un religioso grave de 
la Orden de Sn. Francisco de esta ciudad de Barcelona. Barcelona 
Jayme Matevad, 1.621.
•1.673 - Relaci 6n verdadera de la procesaién y solemnes fiestas, que se ce- 
lmb ra ron en Roma a la eleccién del nuevo principe do la Iqlesin 
muy S.P. Urbano VIII. Oasemcuenta de los cargos que tuvo antes quo 
so diese la sllla del Pontlficado, traducido de lenqua Toscana en 
EspaRola...(Al fin). Con licencia en Madrid por Diego Flamenco 
eRo de 1.623. E l traductor es Domingo Lopez de Aguiara.Mnnteneno.
7 2 b
1 . 6 1 8  - RELACI ON verdnrlera de lo oue s u c e d i i n  a Ion v e y n f e  y rinno do Ene-
ro de mil y seyscientos y diez y ocho a nos a la Armnda Turquesa 
la cual era de sesenta Caleras rue auian salido de Constantino- 
plapara saquear la case de la sacratfsslma Virqen de Loreto...Tra­
duzido dm Italiano an EspaPfol nor Anton Galindo. Barcelona, Este­
ban, Libreros. (1.678) (Bibl. Nacional da Lisboa, Res 754^ *^
1.618 -! Rolacibn de u|I prnnéstico y platica , que hizo el sabio Aben Obar
rie Jerusalem por mandado del nran Turco a todo el Pueblo Constan- 
tinopoli tano declarèndoles la principal siqnificaciôn de los Co- 
metas qua aquel aRo, 1.618 se wieron. Traducido de Lenqua Ita- 
liana en EspaRola por Miguel de AvdndaRo, natural de Cuenca, 
Barcelona. Martf 1.687.
R=5
1.677 - RELACION gerdadera de lose espantosos y notables daRos que hizo
un grande ter rmmoto en la Pulla parte del Reyno de Nènoles a 30 
de Julio de 1.627 (sic por 1.621) Tradbcido del Toscono en Cas­
tellano de un memorial enviado de Italia a un roliqioso grave da 
la Orden de Sn. Francisco dm esta ciudad dm Barcelona. Barcelona 
Jayme Matevad, 1.621.
1.673 - Relaci6n verdadera de la procession y solemnes Fiestas, gup se ce-
1ehraron en Roma a la eleccién del nuevo principe de la Iqlesia
muy S.P. Urbano VIII. Oasemcuenta do 1 os cargos que tuvn antes que
SP diese la silla del Ponti Ficado, traducido de lenqua Toscana pn 
EspaRola... ( A 1 ffn). Con licencia en Madrid por Diego Flamenco 
mRo da 1.673. El traductor es Domingo Lopez de Aquiara.Monteneqn.
7 2 6
RELAC I ON dm un insigne Wilmgro quo hizo ml Bienaventurodo Pmdrm Sn.
1.634 - F ranci SCO Xavimr on Nèpoles, a trms dias del més de Enmro dmstm
aRo dm 1.634 ffn) Impressa con licencia en Madrid por la vlu-
da de Alonso Martfn, ARo 1.634,
Traducido por el P. Diego Ramirez. ExisLen otros très edicio- 
nms on Madrid 1634. Traducido, por ml Padre Diego Ramirez.
1.634 - Existe en el mi smo oRo otra edicién, Madrid
1.635 - En este aRo existe otra edicién en Zareooza .
I.fi49 - Relaci An verdadera de la victoria que tuvieron las armas de...Ve­
necia dehaxo del gobierno del smRor Jècome de la Riva.
1.649 - A llnea t i roda empiezô el texto en el reste de la l* hoja. Hay
otra sobre el mi smo a s un to "traducida de I teliaho", de Mgrlrid Do- 
minno Gsrcfa y Morras 1.649.
1 « 685 — Relaci 6n dm la Fiesta Real calebrada por el...Marques del Oarpln ^
Virrey y Copitèn General del Noyno de Nèpolms, a 76 dm Ivulio, al j
auguste nomure de la heyna iiiadre duiia Mariana de aliS I RI a . Trad del
Italiano
1.606 - Rnloci un uisuiiita de las uanas suporstici ones y ayunos ordenados
del Gran seRor en todo el estmdo Otomano. Ammth Celin svltono
, Emperador...traducido del idioma italiano en EsnoRa (Al fin). 
Imnressa en Nènoles, Mllèn Rénova, Barcelona y Zaragoza. 1.686.
1.7 03 - Relaci An de un milaqro que obrA Nuestro SeRor, por medi o del nlo-
rinso pmtriarca Sn Felipe Neri en la preservaciAn de toda su con- 
gregaci An del oratorio dm Nmrci a en Italia on las ruinas quo oca- 
sionA el temblor de tierra el dfa 14 de Enmro deste présente aRo 
de 1.704...Traducido fJelmente del idioma toscano al Castellano.
Sevilla . Francisco de Btés. 1703.
1.714 - Segunda boda de Felipe V
RelaciAn de la buda del rey CatAlico de las EspaRas 0. Felipe Oui n- 
to con la serenf si ma SRora Princesa de Parma, DoRa Isabel Farnesio 
ce1eb ra da en esta ciudad (Parma). 16.Sep 1.714. Trad, del Italiano.
H = f)
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J^LACION DE UN INSIGNE MILAGRO; SIJCEOBO nn Fano, riv/dnrl r|p It.nHa pp 1 a
1.776 — Marca do Ancona, Ducado da IJrblnn al dfn 74 dn Aqosto dp 1.775,
nor la intarcaslAn dn 1 baa to Luis Gonzaoa de In Companfa rlp Jpsus. . 
traducido dn 1 Toscano nn EsnnRol nor un devoto del mi rmo fl. I ufs 
(FI P. Antonio rin Soifs) Fn Roma ado de 1.776, en la Tmnrnnta de 
JerAnlmo Maynardo, con licencia da los superi ores, y n af mi smo 
por su orininal pn Seville, por Manuel de la Puer ta impressor Ma­
yor de la Universidad de las Sintn Rnvunltas. Hacia 1.777) .
1.744 - BEj'jlE^NTACI ON, hecha por ol Real Procurador Gnnnral de Rnliniosos 
Mnnorns Capuchinos a la S. ConqreqaciAn de Propagande Fide sobre 
ni nstado actual de la MlssiAn del Thibet. Traducido del Toscano 
nor el Dr. Dn. Antonio Marfa Herrero . ^n Madrid , en la 1mprenta 
del Reyno. 1744.Con motlvo de encontrarse en Madrid ^ 1 os Ps. Mi- 
sioneros F . Antonio dn Bertonio y F. Lorenzo de Velez comunicaron
R=9
esta representaciAn al traductor, quién aRadiA nuevos datos rncfcoidos do 
los dichos padres.
REPROBACION do la A STROL OGIA Judiciaria o divinatoria, sacada de Toscano en
1.546 - lenqua Castellana 1.546. (A] Ffn) .Salamanca en Ir oflcina de
Juan de Junta a xvj de Novi eb re.1.546.
1-Z95 — Bequenq y_ive^ (Vicente). Padre de la GompaRfa de Jesus n . Calatarao.
M. Tfvoli)... Principlos, proqreso, protecciAn, pordida y restab 1e- 
ciminnto del antique arte de hablar desde lejos en la ouerra. Tra­




1.5F17 — El libro 11 a ma do *'EL POR QUE" provachosf aimo para la conneroaniAn
da la salud y para conocer la fisonomfa y las vlrtudas da las yar-
uas: Traducido dal Toscano . en lenqua RasteMana, diriqldo ol 
Excelentfslmo y Reverendfsimo Sr. Dn. Harnando da AragAn, arzo- 
bispo de Zaragoza y visorey da AragAn. En AicalA, por J. IRiquez 
de L equeri ca. AMo 1.587. A costa de Juam de Sa r ri A mercador de li­
bres (Al ffn). T u e  impreso el presents libro en la muy noble y 
leal villa de AlcalA do Henares, on casa da HernAn Ramirez, impre- 
1.589 sor y mercador de libros aRo de 1.589. A costa de Joan Diaz Ca-
1.587 llejas, merceder do libros 1.587-89.
89
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1.585 - RIME ET v/LHSi
IM lode della S.D. Giovanna,Castriota Carr. Scritti in 
1inqua Toscana , Latina et Snapnuola de divers! huomini ilustri. 
Vico Equense 1.585.
1.647 - RINUCCINI (Giovanni Ba ttista). El Capuchino escoces. Escriviole 
an lenqua toscane...Traduxolo...vn religioso y lo sacs a la lus 
Dn. Antonio Velazquez. En Madrid por Gregorio Rodriguez, 1,647
1.661 - El Capuchino escoces ...nor JuAa Babtlata Rlnuchi (sic)...Tradu­
xolo ol P. Antonio Vazquez. Madrid, Dieqo Diez da la Carrera. 
1.661.
1 .744 - El capuchino escoces... Par Juan Bautista Rinucci (sic) y contl- 
nuado por Timoteo de Becia . Traduzido por Antonio Vazquez. M.
Imptenta del Reyno, 1.744.
n = rz
1.787 - RISST (Pabo).
Reflexlones f i 1 osof 1 ca s . . . sob re las nrneba.a nocesarlas para f un­
der las snnt.encl as criminales: la proporclAn antra los H e H t n s  y las
pena s, traduoi das al_ castal lano, por D.C.J.A. yC. Madrid . Imprnnta da
Benito Cano. 1.7 87.
1.834 - Idem. Comantada por On Barnardo Latorre y PaFla, M. Omp. dr la Re­
al Comnanfa. 1.834.
1.416
1.307 - ROBERTI (GIUSEPPE. Marfa)
San. G r a n d  SCO da Paula, Tundador da 
la orden da los Mlnimos (1.416— 1.507). Hlstorla de su vida por 
el P.José Marfa Robert. VersiAn espaRola dn la sequnda edlcclAn 




’ • La Sentencla Clvlj.. Traduce I An de Mariano Ovejern.
erpr etajcj An da las L ey es pr qcrsa l es . Traduce I An rin Manuel
Romero Sanchez y Julio Iopez rie la Cerda. Mexico 1.944.
Sin aRo - Idem, Imprenta da Sn. Francisco de Sales. Blblioteca rie Juris- 
prurirncia, F11osoffa a Historié.
MM_A__(r,Il n Eqiriio rie j
1 .480 - Epfstole rie F rare Eqlril rnma al Rey de França sobre lo regiment
dels princips (Aoabada). PasA al CatalAn. Se hizo una versiAn al
Castellano por el inando de Bernardo oblspo de Osma. (l)




1.786 Compendio jstorico della vita del venerahile F . Bona-
ventura da Barnaliona. Roma 1.786.
1,875 - Id. Roma 1.875.
1.B46 - Id. Roma 1.846
1.737 - Vida admirable y portentoaa dm Fr. Buenaventura Gran, llemado an
Italia Fr. Buenaventura de Barcelona, hijo da la villa de Ruidoms.. 
Fundador de los convantos del Sacrom Retiro do la Provincia de 
Roma de la Relioion serAfica... Traducida del Italiano por F ray 
Jbyme Coll.Barcelona Guasch 1.733.
1.786 - Comnendio rie la Portentosa vida del Vble. siervo de Dios Fray




La sonAmbula. Drama ifricol La Habana.
1.836. Texto esnaRol e italiano.
1.849 - I Montecchi m 1 Capuleti. Melodrama on dos actos. La Habana 1.840
1 ex to esnaFlol e Italiano.
'1.657 -__Rpncai a ( Cona tanjbinoJ
Admirablese eFectos de la Naturaleza, nor la 
nrovidencia, sucedldos en la vI da m Imperio de Laopoldo primero 
invect rsimo emperador de Romanos. Reducelos a anuales hist.Aricos 
La verdad. Tomo primero que trata de los sucesos del ado 1.657
1.696 hasta el de 1.671. En Milan aPlo 1.696.
Tomo senundo
-------  en el que se trata de los sucesos da ado 1.677-1.681.
Tomo tercero. en el qua se trata da los sucesos del ano 1.687-1687.
La traduci An Castellana as anonima, paro sa sunona sea de Alvaro 
tl e_C ienjue pus.
R=I6
da RDNCAGL1 A (Constantino)
1.7.16 - Admirables efectos de la Providencia sune-
didos en la vida e Imperio de Leopoldo nrimero... emnerador de Ro­
manos. Reduzelns a Ana les HlstArinor. la Verdad. Amberes 1.716.
1.734 — AOMIRARLE5 EFECTOS DE LA PROVIOENCIA....ImpreslAn rorrenida y nu—
mentada, hasta la muerte del emnerador, arrlvade en el ado 1705.
Fn mil An 1.734.
1.735 - Fjl A mb eres , por la viuda de Fnrlco Verriussen.
1.740 - En Mi 1 A n . Imprenta Real., por Enrico Alberto Gosse y Camp. 1.740 
) ' 289 - Cnmppndio de la Hlstorla de las variacl ones de las Inlesias nrot.es- 
tant.es. Trad, por Gabriel Qui jano. M. JoseF de Urrutia. 1 .789.
F] tltulo or i oi na 1 es a s( : EFFetti del 1 a prêtera ri Forme de Iiit.ero 
e Ca 1Vino e rie Giansenlsmo.
T. IT - I' •
R=1B-
rie ROSIGNOLI ( Carlo Gregorio)
EdiclAn no mencionada por Sommervoqel.
1.764 - En Madrid. Impr. do Dn Manuel Ramirez.
1.765 - En Sevi11a
1 .777 - Idem. Van adadidns nn esta impresion, las breves medi taci ones so­
bre los Nnvfsimos, por el Padre Ju-’O Pedro Pinamontl. de la ml sma
cnmpaiifa.. Madjri d_ 1 .777,
1.847 - Verdarins Eternas. Traducldas por una Padre de la mi sma Comnadfa.
Paris. Imnrenta de V rayer.y Surcyl . 1.047 .
1.856 - Verriades Eternas. Van adadirias...Las breves meditacinnes sobre los 
novf simos...1.056.
1.868 - Paris. Garnier Hermanoa.
1 . 884 - Idem, i d .
1.885 -
1.858




RO^SIGNULI (G.arJ._o GrnqorloJ -Padre de la Comnm if a dn Jerus.
1.684 - anrohaclAn. Noticlas memorahlea de los exerclcios
Bsnirituales da Sn. Innacin de Loyola...Recoqidas par el P. Carlos 
r.renorio Rosionoll. Traducldas nor el ftbad Dn Francisco Mnrfa fle- 
Tl6n. Barcelona en la Imprenta de Juan Pablo Marti (sin ado) anro- 
baclAn 1.694
1.714 - Uerdades Eternas, ordenadas...Ordenadas principalmente para los dfa.
de los exercicios Espiritualea por...Y Tomo I (= y segundo). Tradu- 
cidas del Toscano por un religioso de la mi sma Compadfa qui én las
dedica a la Gran Maestra da la Celestial sabidurfa Marfa Santfssima.
Sevi11a,1.714.
sin ado - Idem imnresiAn sequnda Sevilla
1.733 - Sevilla. Tercera edlclôn.
1.7SB - Idem. Madrid
1.764 - Idem. Van adadidas en esta impresiôn las breves meditaciones sobre
los novfsimos.
R=19
ROSSI (Annel Ma ria; -Capuchino-
1.713 Vida de Sn. Felix de Cantalicio. Religioso Leqo, canuchino.
Traducido nor un devoto del santo.M., Imprenta Manuel RomAn. 1.7 13. 
1.719 - Idem Salamanca 1.719
1.747 — Compendio de la vida de Sn. Fidel B ., 1.747.
r u i o
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Rjyi r, I E R O  ( N t c o l a  )_
, 7 ;^^ R p t i  r n  E a n i r i t n a T  y 1 o r , ici A n  rlr’ Di n n  al r o r n -
z A n  rirl s n c. p rr i n t P ,  y F r c 1 e ^  i. A s t i c n, y r ia m a a  g u n  a s n i r n n  a p s t e  
a s t a r l n ,  p n r a  u n  r a  t n  d e  m r d i  t a c i  A n  c a d a  d f a  d l  s p u e a i  o v n r H n n a d o  
y ' a c a d n  d e  l a g  m e d i  l a r i  o n e s  d e  i a v i d e  p t i r n a t i  v a ,  q u a  e s c r l h i . A  
e n  l e n q u a  L^s.'^ajia . . . N i c o l A a  R u q n i  e r o . . . n n r  el P. P e d r o  d e  P e d a -  
l o s a  d a  l a  C o m p a d f a  d e  J e s u s . .. c o n  p r i v i l e q l o  e n  W a l l a d o l l d .  F n  « 
l a  I m n r e n t a  d e  L a  B u e n a  M u e r t e . 1 7 3 4 .
1 .77 R _  R e M r o  E s p i r i t u a l  y L o c u c b A n  d e  D i o s  ai c o r a z A n  d e l  s a c e r d n t e  y  E d ,  
si A s t  i CO y  d e m a s  q u e  a s p l  r a n  a p«5te e a t a d o  p a r a  u n  r a t e  d e  m e d i -  
t a c i o n  c a d a  d f a ; : T r a d u c d A n  d e l  I t a l i a n o  p o r  el P .  P e d r o  P e d a l n -  
s s a .  E n  M a d r i d ,  e n  l a  I m p r e n t a  d e  B e n i t o  C a n o .  1 . 7 R 7 .
R=2i
RjII Z (M^nue
’ • 2 2 4  I n f o r m a c i A n  ci  r c u n s t a n c i a d a  d e  q u e  a c o n t e c e  e n  R o m a  e n
S e d e  V a c a n t e : T a n t o  e n  el C A n c l a v e  c n m n  F u e r a  d e  m l . C n n  J a  ^ e r i e  
d e  C a r d e n a l e n  q u e  a c t u a I  m e n t e  c n m n o n e n  el S a c r o  C o l e q i o  ( T r a d u  -  
c i d o  d e l  I t a l i a n o ) ,  M . , 1 .7 7 4 .
1.2 17 - il!?JJLiu_
P r o n o s t i c o  y  L u n a  r i n  d e  d i a r i o s  d e  r u a r t n s  d e  L'ina n a r a  
el a n n  1 . 7 1 7  c a l c u l a d n  el m e r i d i a n n  d p  M a d r i d  y n a r a  t o d a  E s n a d a .  
T r a d u c c i A n  d e l  I t a l i a n o  n n r  M a r t f n  A l o n s o  v M a n c h b .  E n  Z a r a q o z a  
1m n r e n i a  d e  la  U n i v e r s i  d a d .  1 . 7 1 7 .
9 a .)
734
I 1 ATiTÇ n.ù L,;_ viRCui;
4 Trf'.üucido j'or el .liceuci ndo '"rc{;orio I^ci-üimdcz
cle^ _, eln.ncp. I ditado on Toledo en cnoa de Jnén de Ajf.la 1.554 
) on ''ol ;. ::,anca 1 •^  f>3 , J'odrid 1.5C9.
i.iro
I . 5 U
i .5 r?
Sara, ozu . 1.503 . Cctavao.
LtS TOLS LH .iiU : JlARTO M .  LA VIRCnlJ , ,
Tr'idncidor l'or Francicco de crrerjx^'rldonr'do " 1 "’pnitaz.pro 
otiafiol". TroducciAji caa+ellona de Verao Jleroyno Latine. H .  Fnldonndo era ca- 
Ani, o la Sr.iitr' I, Icfiia real do Aj '^ ac de Leôn y natural de la Villa do rropopa, ù 1 o- 
t c  de Vc(.a Corpio, fiscal de V.u Santldad en b u  CAnnra Apootélica, en T'n.drid 
[or ■ ernoj'do Correo._f'ontene^^ro , a Ho 1 . 6 P C .  A cor,ta de Andrfr de Cnrrnroui- 
11a. Ictavno.
S = 7
S A R U M P C  ( R a i m u n d o  d e  )
S i q l o  X V  L a s  c r i m t u r a s .  G r a n d i o s o  t r a t s d o  d n l  h o m b r p . E s -
c r i t o  p o r  . . . . p i l 6 g o f n  d o l  S i q l o  X V .  R p f u n d i d o  y  a d a p t a d o  p a r a  l a 
J u v p n t i i d  d p i  S l n l o  X I X  p o r  u n  s a c p r d o t e  d o  l a  C o m p a R f  a d a  J p s û s  
( E l  n a d r p  J u A n  R e p o l i ) ,  s e g u l d o  d p  u n  i . r a t a d o  t i t u l n d n ;  A r m a s  a 
l o s  d é b i l e s  p a r a  v e n c e r  e l o s  F u e r t e s .  T r a d u c i d o  d e l  I t a l i a n o  p o r
D . . . . D i w i s i A n  d e  I n  p r i m e r a  o b r a  e n  t r è s  l i b r o s .  D p  l a s  r r i a t u r a s  
y d p i  C r e a r i o T ?  E l  m u n d o  M o r a l  ; B e  l a  c o m p o s i c i ô n  i n t r f n s e c a  d o l  
C r i s t  i e n l s m o  ; A i p n d I  c e .
O i v i s l A n  d p  l a  s m n u n d a  o h r a t  O J  v i n l d a d  d p  l o  R m l  i g i  6 n  c at . A-  
1 1 c a ;  D l u i n i d a d  d n  J p o u c r i s t o ;  P r û p h a s  s A l i d a d  y h r o u p s  c o n t . r o  t n -  
d n s  1 n s  e n e m i n n s  d e  l a  F é .
i n s p r t a  u n a  h  i o g r e  F f a  d e  S a h u n d e  y s e  r e F l e r p  a l a  p d i c i A n  
1 . 7 R 9  —  i t a l i a n a  H p  L A S  C R T A T U R A S , p u h i i r . a d a  a F a e n z a  y C a  s e n s  e n  1 . 7 R 9
1 . 7 9 3  y 1 . 7 9 3 ,  d p  c u y a  v e r s i 6 n  s a  h i z o  e s t a .  El t r a d u c t n r  D . . . a l  e n s -
t . p l l o n o  , n o  s o b e m o s  g u i  e n  e s  , p e r o  e l  r e f u n d i d o r  i 1 a 1 1 a n n  p s  
rj I". ^ ^
s=s
7 3 b
S AC F n p UTF (S n n tifi cari o 1 El)
17nn-R9 on la adm i ni st. rar, i An dr 1 Sarramnntn dn
la Ppni tanni a . . . rompunataa pnr un 5ac a r dn t, a . . . T r ariur < da a , . . por 
don Franrlano ürdoquj (FI P. JuliAn dn Fnnseca ) M. nnr Dn.Plb- 
ridn Barro lnon/. Cnn las llcnnrias n^rnsarlag. 1.7BB-B9.
1.786 - El .aarardoto santificado an la adm i ni s t t  a ci An dol Sarramantn do
la Panitencia...Traduccldo dol Italian al EspaRql nnr Dn. G r a n d  s- 
co Ordnqui (El P. Julian da Fnnsaca). Madrid Plécidn Barcn Lopnz 
1.796 (Rlhllotaca, Ralacio Paraiada)
I.B06 - Exista ntra edicbôn da M ., Viuda da Barco Lopaz. 1.906 ( Bibl.
Nacional da Madrid).
1.857 - El Sncardota Santificado an la administrariôn del Sacramrnto de la 
Panitencia. . .Traduccldo del Itallano al espaflol por Dn. Francisco 
dn Ordnqui. B., Impranta dm Sierra y Martf, 1.876. (Blbl. Nac dm 
Mad ri d)
S=4
^ C R O  ni ARIO OOMiNICANO
l,7^i7 en el cual sa contlana una breva inslnuaciôn de
laa vidas de los Bantos Beatos ÿ Vanerables de la Orden de Predica- 
doras. Traduclôn del I ta 1 iann. . . aFladi do pnr Fr. Francisco Vidal.En 
Valencia por Joseph Thomas Lucas, Imprcssor del Ilustra. Sr. Obi son 
qui sidor Cenaral. ARo 1,747.
].7/iq_ fiAGRADA NOVENA, dol Santfsimo Cbrist.o de la Paciancia que se véné­
ra an su convpnto Real de P. Capucblnos de esta Cor- 
te, compuesta por un davoto;Madri d 1.7....
1.781- Troducida nn Madrid pnr Fr. Jodaph Sicardn...con las+ licencias 
neresari os an al Cnnvnnto de Nuastra SeRorn da Lorato an al Pue­
blo de Sn. Pn1oloc. 1.748.
1 .701- FdiriAn que nn se ho v i s t o (1)
(l) Edicinnae. Palau. Tomo 18. Pôy. 7oi
7 3 6
_SAr.Rnpn anam.jo 4 la fiaat.a rial Clorioao Arcanqal Sn. Miguel . . . Qua am «n-
T,739 Immniza an la Iglagin da Sn. Lnran/o an liicina da Roma, . . Ta rdua i Ho
in Itallano an Caatellano é Cuydado da un dmvofco. Callar an la Empr. 
dal Nh. D. Padro Rnrro fldmi nl mt.rada por Zolaky & A1 b » Supariortim par­
mi sau, 1.739. En la portada consta qua Sn. Migual an partlcolar 
protator da la Vanmrablm RmllgiAn de Ion Clérigos ragularas Menoran.. 
Toda diem qua, ademés, am biriaron las si qui antes edinionas:
1.757 - En SAcer, por José Centolani y Simôm Polo.
1.799 - En Cél1er, por 8. Tirard. 1.799
SAGREOO ( Giovanni). Mmmorian HistAricas de los monarcas Othomanos, qva es-
1.684 - rrivlA an lanflua toscane JuAn Sagrmdo; ...TradurIdas en cantal 1ann
nnr Dn. Francisco do Olivares Mvrillo..., Madrid,IvAn Garcfa InFan- 
zAn. 1.684.
1.694 - Salud da Europe «Connidarada mn astado dm crisis . Advart.ancia pa­
ra Ins a 11 ados, sob ra las condi ci ones do paz quo oy supona la Fran­
cia. Traduzida del Toscano en Castellano. Barcelona. 1.694.
S=6
SALUD OF LOS NINOS
1.861 Libro da Oro da las madras acmrca da la c insprvaci An
da los ni Ron y da su prnnla salud durante ml mmbarazo. Crionza y 
aducaciAn Ffsice Moral e Intelmctua1 da los nlRos hasta los slate 
aRos y da las princi pelas anformedades de la infencia. Traducido, 
aRadido y anotado , por P.P. de la V. y 0 . M. G. Moro. 1861
SJLJJ77P




S^ A IHIin A RC O (O t t ayi o) ' ^
1.677 Baron dalla Coca. Oiacurso nolftico sobra in convaran-
ci An da la paz da Italla...Traducido da Itallano an Esnanol nor Ma- 
tfas r.onzalaz da Madrano, NAplas. I.Azaro Corraqio, 1.677. Ribl. N. 
da Madrid) El autor conptn unlcamanta an la dadlcatorla.
5=0
pAN At FUN50 ^arfa da L 1qorlo
Oh ra a a scat!ca a adlcclAn crftlca. I obraa dadicadan al puablb an nanarnl 
TraducciAh ascAtlca Ajf noalana, salac cl An, wars)An, notas a fndlra 
da Andros Coy (1)
1.774 - l_n s _[Ll or 1 a s bP_jMajr f a . Traducci An dal Italiano nnr Fr. A oust To A r-
miinr y Invar. Ualancia, losA Estav "n y Carvara. Madrid. Alas Rnmnn
1 .77 9 - 1 .77 9
5AM AMrOMlO (r.nspar da_J
1.714 - In dicbnsn pa r rn r 1 na . Saqiindo apncailpsls ria ^ins. Emba xa t r i X dal
Cialo , Santa Brfpida da Siiacla, Princasa da Norlcia. Y raducci dn dal
idinma Italiano por el P..Lisboa , an la Impr. da Antonin Padrozo 
Gal ram, 1.714.
(l) Palau. Tomo ly n.ayliias 17 y siyuentas.
5 = 9
7 3 8
SAN_ C A RL ÜS^ B ORRUME p
1.599 L ptra Pastoral rim Iflonsor I ] Imo y Rmo ml Carrlmnal. Fln- 
romeo, Arçobi spo de Hlilén escripta a sv pvmblo. En la puni, lar- 
nammnte dm déclara nue cosa sen el aPlo 5anto del Ouhiloo la Indul- 
opncia nue se pana, y que nreparacion ae ha de hacer para conse - 
nulrlo cnn vltelidad, yp prouacho esoirltuai, Traduzida dp Italla­
no, pn romance costellano, por lo. de Montoya Cantabro. En Ronia 
por Nicolés Mucio 1.599
1.600 - 5n. Carlos Borromeo, con motlvo de la fiesta dol aRo Santo de 1.575
escrivlô esta Pastoral publiaada en castellano para el slqulente 
dp 1.600.
1 .656 - Testamento o ultima voluntad del aime. Mexico, viuda de Bernardo 
CalderAn, 1.656.
1.661 - Mrxico. por la viuda rie Bernardo Calderôn
1.705 - 5e rimprimiô en Mejicfc (sin aRo)
3=1U
SAN DOMIINGO (Fr. Pedro de ) 
l.bOA El Deuotisimo Uiage de la Tierra San­
ta nue hizo el hermano Fr. Pedro de San Uumingo... Ll aflo Santo uel 
Jubileo de MDC. En Nâpoles. Por Constantino Vidal, 1.6J4 
1.6Ü5 - OescripciAn de la Hermosura,.figura, eostvmbree, milopros, vida, 
muerto y Resurocciônd de N .S. lesv, abrauimda; sacadn de diuefsos 
AutorPS. Y la vida de Santa Inès de fflontepulclano...Y otras vidas... 
Traducldas de lengua Toscana...En Népoles por Constantin Vidal,1605 
1.605 (Al ffn) .En Népoles Por Juan Battista Sutll, en el aRo de 
M.OC.IIII. 1604.
1,604 - OewcripciAn de la Hermosura figura, costumbres, mi Ingros vida y
muerte, resurrecci6n de nuestro SeRor Jesucristo y de alounos San­
tos indlanos de la Orden de Santo Domingo. Népolos.Impr. de Cons­
tantino Vidal. 1.604. Este mi smo autor tradujo una obea de Bonis 
Emerico.
5 = 1 1
□  J  PE_NE RI _(V i c enc_i pjf
— Enhn piihnr, rnnnririn rtnr Tn^ l en W  e-^ r r i he, Cnmpen
Min hi et.firicn-Chronolrtqi CO dele vide, v I r I iidee y milnnros de] Re­
nte Pndre Joseph do Co 1 nson?, fiindndor y Potriorcho de In Rollni^n 
de Clerlnns Ren'U ores Pohros de In hindre do Dios de Ins Cocuelos 
Pi os. Y Troditrldod del Tnscono nor o 1 P. Antonio do Christo. En Wn- 
drid, on In oficinn do ftloniiol Eernondo/. , Imnrossor del Siinremo Cnn- 
sejn de I npui si c 16n y do In Reverondo Comoro Apost6l Ico, 1. 7/i8 . El 
nntnr niiedo identi Ficodo por ol pr f i opo del trndnctor.
El.ORECILLAS do 5np ERAN(U_5C0 cronlco Italinna do Ln Edodlfledia
l.Rfl5 - trodunidn dlroctnmento ni. cnatellono por iin hormano do In orden tor- 
cora . Seqijndo odlcclAn. ( l)
(l) Pnlnij. Tomo 19. pag. 70,
3=12
^AN IRN^CIG DE LOYIOLJl, n.Loyola 1.691 (noce); muore on Roma 1.556.
1.776 - E l o r d  cl os osplritno 1 os do S. Iqnaclo do Loyola por el P. Carlos
Amhrnsio Cat4neo. Trad, del Italiooo por ol P. Pedro Lozano. Madrid
1.776. Cltado por el P. Oro^.
1 .787 - Practice dm 1 os ijerclclos Esplrltualms, por ml P. Jose Olortlns,
T raducclAn del P. Oomlnqo Muriel. Mexico .Imp. Herodoros del Llcon- 
clorio José do Jaureqiil, 1 .787.
1 . 7 0 6 -
1.7 0 8  - Pnr el P. Pedro Thnm-^s Torrublo, Madrid , 1.788.
1.090 - Aiitnhi onrnffo y Constl tuclnn comrtnloa do In Comnodfa de Je«^us. Edl — 
ri6n y trnducd 6n, on porte del Lntfn y del Itollano con Introduc— 
Clones y notes dm lose Morfa Marsch...,
1.861 - Autobioqrar{n. Ejorclclos E splrI turn]os..., M . Aquilor 1.961.
1.967 - San Iqnacio do Loyola. Ilustraclones do Arrlbas. M. Apostolado do 
In prensa (Imp. Bolaflos y Aquilar, 1 .962. (l)
(l) Pa Inn. Tomo 19. pdg. y 2 y siijUi cntos. . .
COflbUl Lu 5=1j
740
SA N 3 0 Rpi_ ( 3 P RDJL JeJ.
Snqles XlVé-XVé
Obres poétiques de Jordi de Sent Jordi, recullides 1 
nublicades per 3. Massé Torrents. Barcelona "L’Avenç” . Rondo de L'Uni­
vers! tét, 20, Madrid. Libr. de M. Murillo. Alcalé 7. 1.902.
"En entos nuestros tlempos floresçiô, Mossén 3ordé de Sanct 3or— 
dé, cauallero prudente, al cual çiertamente compuso mssaz formonas 
cosas las quales él mesmo asonava, e fué mésico axçellenta} é ficé, 
entre otras, une cancién de oppésitos que comlençe: Totjorns aprench 
e desaprench ensems. Fiçô la Passién de amor, an la cual copl16 mu- 
chas mas canciones antiques (Obras del Marqués de Senti 1lana,) Madrid 
1.852; Péqina 11, prohemio XIII), ol mismo Marqués le dedicé una her- 
mosa poesfa con el tftulo de La coronacién do Mossen 3orde »
S=14
lap 3_lonz^ga_
1.716 - Meditaciones de los Saritos Angeles,. .Traduzidas a nvestra Lanqva de 
la Italiana en que el Santo las escrivié (Por ol P. 3osé Cosaani) 
Madrid 1.716.
1.766 - Favores y milaqros que como promoter , defensor y reporedor de la
Castldad ha obrndo Sn. Luis Gonzaga de la CompaPlfa de 3esûs. Traduc. 
fiel Itallano, por Antonio dodorniu. 8. Surié 1.764,
1.787 - EJerclcios de devocién, trad, por Miguel de Elizaldè (Elixalde).
Pamplona,Longas 1.787.
I.847 — La imitacién de Sn. Luis Gonzaga, modelo y patrén de la Juventud cas— 
tellana cristiana; traducctén libre por 3. Joaquin Rota y Cornet,re­
dactor del periédico La Relioién.
Hay més obras y edic i ones nero no figuran como traducidas.
5 = 15
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SAN NI CDI. A5 ( Arcnnqel rie )
1 .7/10 (ti) Vida de la qlnrioan Santa Anna, madré de la Madré
de Oins. Que de varios santoe Padres y ntrns anrohados AA.. Sacros 
Compendlo. . .Traduzl' a del Tnncann en CspaRol -tor un devoto de la 
Santa. (Caller, Imq. del Cqnv'ntn de SntnBeminqn. H a d  a 1.740.
Très de las péginas non una Novena a la misma Santa. Toria.
SAN PABLO
1.705 - Epfstolas parafraseadas. Traduncldas de la Lenqua Tnscana, por Ca— 
hriel Quljano. Prasbftero. Madrid Imprenta Real. 1705.
1.R05 - Epfstola^nor Gabriel Quiijano. 0., Brusl y Ferrer (bacia 1.805) .
Habfa trSa ediclonea anteriorea a le sloul ente de las ciiales des- 
conocemos una y do las très cual cual ea primera y cual es sequnda. 
1,806 - Enfstojas de ...paraFraseadas, traduccidas de le Lenoua Toscane a
la caste! 1 ana por On. Gabriel Quijar.o. Phro. O.S.8. Qua r ta edlcfén. 
cnn licencia 0., en la Imprenta de Sierra y Martin, p 1 aya de Sn.
3a I m e . APîo 1 .806.
5=16
dp_SAN_PAq|.ü
1*^07 Epistolas de. ..Apostol, paraFraseadas, traduce 1 das de la
Lennua tnscana a la castellana, por On. Gabriel Quljann.
1.876 -Enistolas paraflraseadas, traduccidas de Lenqua Toscana nnp...Gabrle! 
Qui jann.. .M. 1.876.
1.079 -El Espfrltu y pensamientos... .traducida del Toscano, por On. Sebas­
tien Rrocci. Tercera ediccién. 8., 3uan Francisco Piferrer, 18?9. 
1.943- San Pablo Apostol. Version de! Itallano por Hermencqlldn Gonyalez. 
8)lhan. Pfa Sncledad de Sq, Pablo, 1.943.
VéasR ademâs, Baroaldo y M + quel- Quljano (Gabriel) ( 1 )
(1) Palau. Tomo 19 pan. 700.
7 4 2
SANTA MARIA MAGDALENA de Pazzis.
1.771 Avisos m aariss reliqiosas y Réglas de protecciôn dados m 1uz
en lenqua toscane, por Dn. Juan Antonio Solazzi. Traducidos en es-
paMol por un relinioso de la CompaMfa dm Sesüs. En Méjico por los
herederos de la uiuda de Miguel Rlbera, 1.721.
1,754 - Vida do la prodigiosa y extèticm viTgen ...monjn narmnlltn obser­
vante, traducida de longue toscans en Castellana por el P. Juan
Bautista de Lozana. Y a shore nuevamente dada a luz por el P. F r.
Antonio Garcia. Madrid 1,754.
5=10 —
SANTA _TEj^E^A_ (F r . Juan Joseph) .
1.738 -Finnzps de Jésus Sacramontr'do para con los hombres, e ingratitudes de 
los hombres para con Jeaés Sacramentado, escrlto en Longue Toscana y 
Portuquesa... y traducido en castellano por On iRigo Rosende, Prasb£ter< 
(El P. Antonio Mourin). En Madrid , por Juén de ZÛFliga, 1.738,
1.757 - Idem, Zaragoza, reimnresso,..en la imprenta de Joseph Fort (1.757).
1 .'7 60 - Iriom, en Valencia. B g h i t a  Monfort, 1.760.
1.763 - Idem, reimpreso en Quito, 1.763.
1.766 - Idem. Barcelona. Thomès Piferrer, ompr. 1.766
1.766 - Idem'. Barcelona. Angela Marti. Plaza de Sn. Jayme. 1.766.
t.766 - Idem. Madrid. Aznar, 1.766.
1.771 - Idem. Zaragoza. Impr. Juana Oestre. Viuda de Fort. 1.771.
'.773 - Idem. Madrid. Garcia Rico.
I.779 — Finezas de Jésus Sacramentado.... Gerona. Oliva. 1.779 
-IPlo XVITI- Manrena.
I .86
5 = 1 '
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H p  S A N J "  J  F RE 5 A ( F  r  . _ J h ^ n _ J  n s _ A fh j  
I . R 1 6 -  MnHr i  r l .
1 . R 4 0  — Lorlrla, B iipnnxf nnt ura Cnrnmi nas (t.rarl. Idem)
1 . R5 4  — M a d r i d . 1 . R 5 4
- Idem. Nuava adirci An Rurgns. Imnrent.a dn Ansalmo Rpui 11 a ., 1 . 057 .
5 = 2 0
SANTA TFRFSA 0E__3ESil_5 (Teresa da Cepeda y Ahtimadn)
En lialiann.
Sanun Toda, Roma,Paolini, 1.603, serfa ml pie da Imprenta de la "rimera
,603-edicci6n an Italiano Opera War1a_, Junto con ntra tamblen de Roma, 1603
traducida esta nor Francisco Soto, de la gun oxisten reimprasiones par- 
.O04-C i a 1 as on Venecia 1 .604.
.R53-5pntepciario, es dec Ir, colecc1 An da sentencias y otros santimi entos
mfsticos mès notables, ouo se emcuantran an las obras da...Santa Tere­
sa do Jesus, awcrlto on Italiano y nbora piiesto a 1 Espariol, seoun la 1 an­
nua misma do la santa...por Fnliciano nonuer y do ocafiguera, Gerona 
Finuerè. 1053. La obra orioinal es de 1.60R (1).
.g/iO-Santa tnrasa rie Jasûs. T reduce i 6n del Italiano por Germèn Jimenez. Bilbec 
Imnrania Pia. Sociedad dn Sn. Pablo. 1.940 (esta ficha se refiere a Santa 
Teresita d e l  Nino Jesus)
(I). Tortn 1. hthllonraffn nc.rcn de l,-.s olirn. ,1b Sb b Ib Tdrnsn p „i,S p „
5=71
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SANTA V E R O N I C A  U £ JULlflNIS
1.905 - lln tesoro oculto , rlimrlo rie. . . RrI i gi osa capuchfcna . Tradiiri An Hr A.
Ma sr1mra. B. 1.905.
1.735 - SANTA ZITA» (vida da) ... Vi rqan. traducida nor al P. Falipa Yasiier.
Oalpncia, JosRph, Estnvan Oolz. 1.735.
1 .905 - Vide da ...., M. Enrique Hernandez.
S=z I
5 A N I A I, HE M (F ranci SCO)
1.773 El capuchlno retirado por diez dies en sf mismo.
T raduz 1 do del Ytaliano por Fr... En Sevilla por F ranci aco Snnchez' 
Reniante, 1.773. Madrid.
1.7R0 - Otras edi ci ones. 1.700 y Barcelona , sin alTn.
SANTO Ü UMI N n 0^ J)E GI IZ.M A N .
 ^ Maravilloao trlvnfo de n \m s t r o qloriosn nadre Sant n
Dnmi non , pnr so Sanrada Imaqen dp Soriano a 1cancado de seys mil
demon! o = , one por una hechlzerfa nnsseian el cuerpn da vna donze—
lia, nnhle na"ol1 tana, por el mes de Julio 1.653. Traduzido del 
Tnsrann en esnaPlnl pnr el P. M.Fr. Juan Bautista Polo, Vn 1 ancle 
nor SilvR-tre Epnarza, imnresor dp la Ciudad. 1.655.
T.605 - BANTO nOMINGO( Pedro de )
Descripcién de la Hermosura, Finvra, costvmbres, Mllapros, 
v i d a  , muerte y Resurcccién de N.S. lesv Christo, nbreuiada;
J= z-(.
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de SANTO nniiUNnU (Pnriro)
Sacadn dn diunrsos autores. Y la vida de Santa l'nès
fie mnntepuJ ciano, dp la Or dan da Pradidadores; y otras vidas de otros
San ton de la misma ordan. Indian os, tradunirles do Lrnnuo Toscana en 
EspaRola por F ray... Fray la Lego de la misma orrlen, de 1n nrovinzia 
de Andalnzfa. Dirlnirias al mny ilnstra SoRor, el SnRnr Baltesnr de Tnrr" 
Secrt tarin de 1ns 11 1 iistrf sni mna, y ex ce 1 en t f ssimns 55. Cnndes de Pc- 
navente, Vi rrayes de Nèpoles. En Napolos por Constantin Vidal 1.605.
1 . 6n/i En Mapnles poj. Oimn Babtistn Sutil, en el eMn de 1.604.
' . C n  e l  p r  Al o p o  d i c e  n i  r i i t o r :  n c s n t i é s  n u e  n c a h r  d e  e s t a m ­
p a  r  o 1 d e n o t n  L i b r i t n  d e  1 v i a p e ,  q u e  h f y e  a  l a  T i e r r a  5 a n t a ,  c l  a n n  
l . f ^ n n ,  1 n o  a  m i s  m a n n s  L a  \ r i d a  de C h r i r t o  S . M ,  c n  l e n q u a  T o s c a n e  a h r e -  
u  î "  d  a , y 1 s  h i s t o r i é  d e  l a  v i d a  d e  1 n s  S a p t o s .  d e  n u e s  t r a  O r d e n  e  a  c  r  1 1  e  
d o  1 P . M . F .  R e r a f i n n  R a y i ,  F l o r e n t , i n n ,  r s t a m p a d a  e n  F 1 o r e n c  1 a  n i  n o n  
l . S f l R ,  Q u i r i e n d n  y o  e r t n m n a r  l a  v  1 d a  D o s t o s  S a n t n s . . . T  n d n  ^ s  t  o  n u e  o p ­
t a  o s e r  i t. n  a q u f , y o  n o  he h e c l i n  n i  p u o  s  t  o  n a d a  d "  ml c a s e ,  s i e n  s o i  a m a n -  
te t r e s l a d a r l o  de lenqua t o s c a n e  e espadnln 1o m e Jo r  que h e  podidn.
5  =  7 3
S A N T O  T O m n j i  O E  A  Q I  |J M  □ _ (  M  a  n _ u  e  1_)
1 . 7 8 9  L a  v i d a  y  m u e r t e  d e l  h n m b r e  ,j u s t e  p r n n u e s t a  e n
l o s  n y e m p l o a  d e  S a n  J n s e n h . . p n r  J  n  s  e  F  F i  e r a d .  T r a d u c i d a  1 =  I t a l l a n o  
, y  u l  t i m a r n e n t p  a l  c e s  t e  l l a n n  c n n  a l q u n a c  n o t a s ,  r e f  i f i e x i  n n e s  y  u n  
s o r m A n ,  P n r . . .  E n  P n m p l n n a ;  E n  l a  i m p r e n t a  d e  B e n J t n  C n s t o l 1 u e l a . 
e n  e l  a  F i n  1 . 7 B 9 ,
746
SAVOI'ARdl A (ni ovanni MJ.njieln} 
qp 1 _ Reel mi nnt o He Sa n i dp d . ( H raharlo) , Rpnimirnto Hr
Snnldnd de tndes lap rneee n'te se r.nmen y heuen ran murhas rnnsn jns. 
rofTiniiesto nor el excelente medl cn Maestro Miniiel Sniionarola de Fnrra- 
ra internratado da lenqua 1etina: e Y ta liana dn lenqua castelTana nnr
el nrnthnnntarin Fernèn Flores, canAninn de la Ynlesio col 1 ente 1 dn 
Xerez de la F rontera, diriqido al 11 ustrf ssimo e muy excel ente i - ' - - '  
k - - r, excel ente seflnr Dn. Juan de GuzmAn, duqije de Medr ne-Sidonia 
e Code de Ni ph 1 a . APIn de M.D.xlj. (Al Fin). Fué impresso el présente 
tratado en la muy noble y muy leal cihdad da Seville por Domini co de 
Robertis, acabose a  ocho d f  as del mes de Março, a P l o  de mill y  qui ni en­
tos y  puarenta y  uno.
5 = 2 5  j
S N  A  R  R _ A _  X F  r  a  n _ c  i s ç o j .
 . k ^ ^ ^ E p p j a n a  d _ e _ , O r o  . C o m e d i a  F a m o s a  e n  l a ;  . . . h o d a s .  . . del
E m p e r a d o r  L e o p o l d n  y  d e  l a  E m p e r a t r i z  M a r g a r i t a .  C o m p u e s t a  e n  
I t a l i a n o  p n r  . . .  y  t r a d u c i d a  p o r  a i  L i c e n c i a d o  J u a n  S i I v e s t r a  
S a l v a .  V i e n s  d e  A u s t r i a .  M a t e o  C o s m e r o v b o ,  1 . 6 6 0 .
E s t a  e x p l é n d i d a  y  r a r e  o b r a  F i q u r A  e n  l a  e x n n s i  c i  A n  h i s -  
t A r i c a  d e  E u r o p e  y  s e  h a l l a  e n  l a  B l h l .  N a c i o n a l  d e  M a d r i d .
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^ r P R ^ M F I L I  ( C f f l n y a n i  H a t t i s t a )  ( P n d r e  d e  l e  C n m n e  1 1  e  d e  J e e n s ,  ti. e n  R o m e  
1 . 7  0 0  -  l . f t R ? ;  m . f f l n r r r a t a ,  1 . 7 5 7 ) .  D 1 a c e r n i  m l  e n t e  d e  I n c  F r n l r i t u r ,  n a r a  
e n h e r n e r  r  e c t  e m e n t  e  l a s  a c r . l o n e s  n r n p l  a s  y  I n r  d e  o t , r n < = .  f l h r a  m n y  
u t i l ,  e s n e e 1 e 1 m e n t e  a  l o s  d l r o c  t o r e s  d e  l a s  a l m a s ;  e  s  r  r 1 1  a  e n  I t n -  
’ j e n o  p e r  e ^  p a d r e  J  n a n  B a u t i s t a  S c a r o m e l l i ,  d a  1 a  C o m e n p f n  d e  J e s f i *  
y d a d a  a  1 a  1 U7 p n r  d o n  P e d r o  B o n  a t , a n e n t . e  d e  n e p o n l  o s  d e  1 o s  Ree­
l e d  F o n s e ) o s .  T r a d u c i d a  p n r  o l  P .  I f l a n n e l  G a r c i a ,  M a d r i d  p n r  O n ,  J o ­
s e f  f i e  I J r r n t l a .  “ d o  1 . 7 9 0 .
1 . 7 9 3  -  N n e v a  e d i c l A n .  C o n  R e a l  P r i u i l e n i n  , E n  M a d r i d .  P o r  d o n  R a m A n  R n i z .
l . B O / i  -  L a  m i s m a  n d i c l A n  s e  r e i m p r i m l A  a n  M a d r i d  e n  1 . B 0 4 .
1 . R 0 4  -  M a d r i d  , V d n .  L A p e z .
1 . B 5 3  -  G e r o n a .
1 , P 5 5  -  G e r o n a  «
1 . B 5 9  -  N u e v a  e d i  c l  o n  a  i i m e n t a d a  c n n  o l  T r a t a d o  d e  l a s  a l m a s . d e  l o s  O f  1  c i  o s
y M i s t e r i o s ,  e n  p a n e r a  1 d e  o y u d n r  a  l a s  a i m a s  d e l  P .  L a p n e n t e  y '
e l  T r a t a d o  d e  A y u d a r  a  b i A n  m o r i r  p n r  e l  B e a t o  A l f o n s o  L i n o r i o ,
5=27
d e ^  A R A tt EJ, L X  ( Gi ovani Battista)
1.905 - Nueva edi cl An, exacte a la anterior, Madrid. Im
rie la V. A H. de Gomez de Fuentenebro. 1.905.
1 . 7B9-"0. 01 rector i a Ascetico en pue se ensefia el mndo de condnci r 1 a s ai­
mas por el camion ordlnario de la Gracia y PerfecclAn Christiana... 
Traducido de sii orlpioal Italiano al idloma castellano por un Padre
d" la m i s m a  cnmnaFlfa, Manuel Garcia. Madrid por Dn. Jnsef de IJrru-
.lia. 17B9.1790.
1.794-1.705 - La sequnda edicci An en Madrid.. No se ha averipado nui An es 
el trednctor
1 .806 - Nbeva edi ci An , traducida nor Pedro Bnnet. Tercera i mnres1 An. En
Mrdri d en la Tmnrenta de Aoanito Fernandez Finnrron.
1 . n s - Idem Gerona. En Casa de Garcia Rico, en l.nog,
1.856-57 Idem. M., Imn. de La ReoeneraciAn, Galle de Gra\H na n. 71. 1856-7.




',876 — Idem en Madrid.
- DirnntnrJo AsnAti co y Mlstico, Madrid. Hljon de Greqorio del Amo.
1.769 - Directorio Mfatico. Nijeve ndiclAn. Madrid 1,769.
'.791 - Idem, traducido nor Pedro Bonet.
1.784 - Idom en Madrid.
' .78R - Irlem, En Madrid
'.817 f» Irlpm, Vil 1 n 1 nendo
'.857 - Directorio MjTetico . Nuovn Edicién. Trnd. Manuel G a r d a  .
1.076 - Directorio Mfstico, Nueva edi ci 6n , 1.076.
a=29
SP.UPQLï_ (Lbr^eojpq)
il.677? Cnmhnte Eaniri tuai...por...Traducldo del original I ta­
li eno en todaa las lenquas..y aorn nuevamente traducido de la 1en- 
nua portunueaa en castellano pnr un humilde monqe... Del Rem 1 Monas­
ter i o del Paulnr. Amberms. Juan Geldrio hacia i l .677? (l)
5EGNERI (Paolp) (7)
1.680 - Concordia entre la quietud y la fatiga dm la oraciAn. ^ropuestm por 
M.R.P., Pablo Sefîeri, de la CompaDfa dm Jésus, an la respueata de 
una carta a una nersona reliqiosa. T reduce la de Italiano en E spa- 
Hol un reli ni oso de la misma companla. Hase aRadido en este t reduc- 
ci on una breve noticia de la secta de Qui eti sta s, con las nrnpnsi- 
rinnes de Moli nos pue el author impupna, y la senti dad de Inncen- 
" cio XI ha cnndenadn. Rarcelnna. Rafaël E i ouarA. 1 .688. Colahore rnn
(l) Palau. Tomo 70 pAq. 274.
(7) " " *' •’ ” 795
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rn la t r a r l t  i n r  i An los n.n Franrison Pr'i, J oo A L o o p ?  rte F r h p 6 , , r i i  v  NI -  
rnlAs Caroln. Precnrie e la obra un nrofnno dol trariuntnr m  nup ni 
haop nna h i s t O r i a Hel mol i ni smo y se rncoopn las nronorr i. onrs rondo— 
n a d a s .
. 698 - Eyist.p una Apolonfa por la connordia entre la qui etud v F a t i n a de la 
oraclAn. 1.698.
.705 - Idem.cnn licencia en Barcelona
1.710 - Concordia entre la virtud y la fatina dft la oracion. 1.710.
.733 - Madrid. A . Oalvos y a costa de L . Correa 1.7^3
1.767 - niadrld 1.767
1.768 - flarrelonn.
1 .694 - E 1. .0cv.P_t9_ J^ iLE.^ .5. ( l)
(l) Sobre esta devociAn hay diverses edici ones.
Palau. Tomo ?G, PAq. 797.
de SECNERI(Paolo)
1.605  El confesor instruido. Obra en que ne muentrs ol con-
1.695 Fesnr nuevo la practica de administrer con fruto el sacramento de 
la Pmni tencim . Trod, por Juan de Spfnola Baoza. Echoburu. Madrid 
nnr Juan Ftorcle InfonzAn. Real men te el traductor se llama P. José 
tApnz de Ecbaburu. La mi'^ma traduclAn se r e p m d u j o  en Mejicn nnr 
Juan F o n e 7 de Ecbaburu, a c o s t e de Juan Josenf Huillena Carrasrn
1 .7 00? riiya posta 1 o Imprime en 1.695. Hay nota de una edi c i on an Parce—
1nna de 1.700 i? con 305 p. que qui zA sea la que hay en la Biblio- 
tpca Nacional. de Madrid.
1.7 07 Parcel one.
1,710 - En Madrid a costn de Francisco Lasso, morcader de 1ihros.1.710.
1.743 - Idem quinta impresion. Madrid Gabriel Bamirea 1.743.
1 .756 - Idem, sexta Impresion. Madrid, Joacbin Ibarra 1.756.
1.760 - Idem senti ma imnres i An . Madrid Gabriel Ramirez 1.760.
1 ,779 - EJ._ cbnfesnx instruijlo. Obra en que se le muostro al confesor nue­
vo la nrActicad de administrer con fruto el sacramento de la Peni-
7 soX b_ SE.GNERI
t e n d  a , y El peni tente e instruido n.ara j:o_nf^sa r b t en; nmhos 
tratados a la luz en lenqua toscana , y traducido en nuestro idioma, por
' .779r* don Juan de Spinola Baeza Ecbaburu, Madrid . F ranci aco Xavier Garcia.
UCCLVIII Nueva ediciôn, para utilidad de lea Misionos. Oedicada al Ilustrlsi- 
mo y reverend!simo SeMor Obispo de Cadiz. En Napolea. MDCCLVIII. En 
la Imprenta abaciana con licencia de los superiores (1.758)
.695 - El cura instruido. Obra en que se le muestra a cuaiquler cura nuevo
la obligacién que le incurba y el culdado que ha de poncr en cumpllrla, 
-dada a luz en lenqua toscane,..? traducida en lenfua castellano por 
don Juan Spinola Baeza Ecbaburu. En Madrid por Juan Garcia Infanzôn.
ARo de 1,695.
.703 - Edicién ofrecida por don Martin de Agcarqota, arzoblapo de Granada,
.713 - Madrid, Francisco del Hierro,
.724 - Barcelona.
.717 - Idem. Madrid, Por Manuel Ferna dez.(ed,)
5=33
de SLGNEh I (Paolo)
El cure Instruido, traducion de langue toscana Por don 
1 - Juan de Esplnola Baeza Echavuru, Barcelona , por Pablo Camplns.Imp,
1,783-1,785 ,
1.695 - El Penitents Instruido . para confesarse blén, Obra eaplrltual, tra­
ducida por un rellgioso Jesiiita mexlco, Carrescoso 1,695,
1.695 - En Madrid, Traducido por Juan da Espinosa,
Hay otra tirade con el mi smo pié dm imprenta y misma foliaclAn.
1.700?- Ba reelona.
I,7q0 - Madrid, Con licencia en la Imprenta de la viuda de Peralta,
1.696 - La verdedera Sabidurla pars alcanzar el santo temor de Di os
traducida dn la Lenqua Toscana a la castellana, por On, Juan de Es-
nlnola Baeza. Madrid:
1^785 - Reimpresa en Mexico,
j=/ ,)4
He SEGNERI (Paulu) 7 5 1
1.696 - El incredulo, sin nscusa. tlhra del P. Pah 1 a SpR p-
ri, nUP se demunstra nue no puede dexar dp conocer cual pa 1 a uerdadp- 
ra RellniAn , pul en piilera connrerla. Tradnnlda de la Lennna Toscana 
a 1 a Castellana nor don Juan He Esplnola Baeza Echahuru. En Madrid 
nnr Juan Garefa Tnfanzon,.
1.715 - Madrid. A. Gonzalez de Reyes.
1.852 - UIuda de Cnrlns Garcia.
1.773 - Barcelona, Marfa Ma rtf. Uluda, 1,723,
1.773 - Idem Madrid.
1.767 - Madrid, por A, Perez de Soto.
1 .791 - Madrid.
1.794 - Idem nueva ediclAn, en laoficina de don JerAnimo Ortepa y herederos 
de Ibarra y a su cnsta, 1.794,
S=j 5
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1.697 Cuaresm a . Traducido por ...Antonio de leg Cases. Madrid.
1.697 - Gerona, J , BrA 1.697.
1.717 - En Madrid . Imp. Real. A Costa do Josep, Rodriquez y Escobar. Impre- 
sor del Cnngejo da la Santa Cruzade y de la Real Academia Egparlola,
Se he 11 arA en case de Frencisco Lasso , morcader de Jibros.
sin eflo Idem, Barcelona. En la Imprenta de Pedro Escuder. TraduclAn bpcha 
pnr los padres Lopez de Ecbaburu y Francisco Ant. Casaus. Idem.
1.774 - Barcelona.
1 .745 - Cuaresma, tredurido de 1 ennue Toscana nor don Antonio de las Casas, 
Tomo I, Gerona, 1745.
1.763 — Idem. Gerona.
1.755 — Idem , Barcelnna. Jaime Ossel. 1.765.
1.79 6 - Madrid. Bias Roman,
1.707 _ Idem, Gerona por Joseph B r A ,
de SCnrJEuI V Hanlo) / 5 2
1,690 - ExposiclAn del m iserere , dado e «nnsiderar cnn cuyded
n toda aima devote. PrActlca de interior uni An con Dios s a c a d n  de 1 ne 
Pa1mos, V AnoIonfa por la Concordia entre la quietûd y le fatina de 1 
(Ira cl An. pnr...Traducido en castellano del Tnncano nor el Dnctor An­
ton! o de las Casas. Madrid. Los dns trntadns aitfadldns traducl dos por 
ol P. Francisco Fernando.
1.699 - En Madrid, pnr Juan Carcfa InfanzAn, Impresor de la Sata Cruzada.
1.717 — Idem en Madrid pnr Francisco Lasso, 1717,
1,7?4 - Idem Barcelona , lmp, de Juan Piferrer, 1,774,
1,767 - Madrid, PenteleAn Aznar. 1,767, T odes las ediclonea descrltas menas 
le de Barcelone, mstAn en la Blhlioteca Nacional de Madrid,
1.707 - El Infierno abierto para que le halle el Christiano cerrado, dispuest 
en varias Consideraciones de sus penag y traducido del Italiano en 
EspnRel, por el Doctor Francisco de Rofrén, Con licencia en Mndrid,
1.751 - Idem en Madrid. En la Imprenta de Dn, Gabriel Ramos, Las très traducl 
del Padre Cristobal de Berlanqa,
de SEGNERI
EJL Infierno abierto a l creistiano,., Puebla de los ^nqeles.Pedr
1.785 - de la Rose.
Sin ann . Idem.
1.R46 - I dam Vlchî Por José TrullAs, Plaza de las Garsas. 1.846, Traducido 
pnr el P , Cristobal de Berlanqa,
1 . 7 1 1 7  - Mr-na del aima o nxercici o facil y provechnso para quién riesea dar­
se de elnun modo a la oraclAn, Madrid 1 , 7 1 7 s
1 . 7 1 7  - Idem, aRAdese a 1 f f n ...e 1  Infierno abierto discurso pAstumn del mis
me autor. Madrid a Costa de Francisco La sn, Por Juan 5anz , impresn
1 . 7 7 4  - Idem, Da reelona. nor Juan Piferrer 1 . 7 7 4 .
1.751 — Idem, Madrid nor Antonio Marfn. 1.751
1 . 7 5 6  —.Idem Madrid. 1,756.
1 ,784 - T dem Madrid. Antonio de Sancha.
1 . 7 0 ?  -  M a  n A  r j n l  ni l j t na n  p y n r c i n ' . O  f a c i l  v  p r n v / r r h n r n  n a  r  a  n u i  a n  d a r  c a  H a r - n
r i r  a l p u n  m a r i n  a  l a  o r a c i i A n . , . y  t, r a r l u r  i  r l n  r i e  I t a l l a n o  p n  E a n a R n l  n n r
F r a n c i s c o  r i e  R o f r a n .  M a  ci r  i  d , p o r  l o s  H e r e d e r o s  d e  A n t o n i o  R o m n n .
1.717 - Idem. Madrid.
1.774 - Parcelona por Juan Piferrer.
1.751 - Idem, Madrid por Antonio Marfn.
1.756 - Madrid.
1.784- Madrid. Antonio de Sancha, 1.784.
1.705 - Panegiricod , del P. Pablo SePferl. Traducidos por el P, RamAn Mesca-
rell y Rubio. En Valencia por Josepf Carcfa. Hacia 1.705.
1.720 - OacroB Panegfricos, traducidos del idloma toscano en Castellano por 
un apasionado dml autor (P. Ralmundo Mascarell) y Rubi). 1.770.
1 .7/09- En el mismo  aPto se reimprimlA dos weces. Barcelona il,770? .
17888 - Barcelona. 1.788.
1.758 — Madrid. Imn. de loachln Ibarra. Calle de las urosas.
5=39
_de_ SEGNUII ( P a o i o )
1.766 ( f echandiidosa)Dedicarios al exmn. SeRor Marqués de Maseerel 1 de Sn,
Juani c,Gerona. lmp. do Joseph B rA Impresosr del Rey Nuestro  ^eRor.
1.837 - La Elocuencla de la CAtedra. Paneqfri cos. Trad. del Italiano pnr 
Dn. José M^rfa de Mas y Casas. Manresa TrullAs.
1 .771  -  ^P.rmon.eB an te  Ipcicjinjzij) XM
'.771 - Sermoner dichns en el Pnlacin Apos^Alico a la Saotidad de Innrcen- 
cio XII nnr Pahin SeRrri. Traducidos del idloma toscano al Caste­
llano, pnr Dn. Juan Melo y Ji rAn, sacerdote va 1enclann qui en 'os 
dedlraba al nrandn o'" emp 1 a r de Prelados, Santo TomAs de V ill a nue— 
va. Cnn dos fndlces. Hno al principle de los Asumptos, y otro al 
fin d" las cosas mas notables. Con licencia en Valencia por Anto­
nio Bordazar 1.771 . El P. llrlarte nos révéla que los nombres del 
traHnctnr Juan Melo y M 1ron, son anaqrama de Geronlmo Julian, 
nrnpnsll^o de la Casa Prnfesa de la Cnmpanfa de Jésus de Valencia 
en 1.7?8 y verdadero Iradurtnr.
1,791 _ Idem. Cnn licencia en Pamnlnna.Por AIf nnso Buepuet e, 1.771.
& % 4 D—
7^14
dn SEGNERI (Panjo) * *
1.763 Idem, En Ba reel o n e . Ed. pnr Jeimr Orset. 1.763.
1.778 - Idem, en Madrid, ed. pot B i J g  RomAn,1,778.
1.777 - Jjitj-nducei An sobre .l as ennj^/eren e l_on^g__madernji9, Tradnelrln de! idio
ma Toseano al Castellano, por un deseoso del hi An de las nlmas, 
en Valenela por Vicente Cabrera, So halla en en casa de Juan Bae­
za , mereader de 1ihros. 1.777,
1.734 - I ntr odttcl An sobre las conversaclones moderne s (entre damas y cahm- 
llerop) para el mejor provecho rie las Sepradas Ml si ones.Con licen­
cia, en Valencia aRo de 1,722 y por su original en Cordova en casa 
de Juan de Ortepa, mereader de libres, Al ffn , impreso en este aPl 
de 1,734. Blhlioteca Provincial de Sevilla,
1.777 - Idem Cordova,
1.773 - ExnlicaciAn del cAntico MaflnlFicat , reducido a pies meditaciones.
Obra pAstuma del P. Pablo SeReri, De la CnmpaMfa de Jésus. Trad,al




Sin aMo Regpuosta en la consulta de un gran Preladao. Acorca de la posibili 
dad de las opiniones. Traducida de lenqua Toscana n la Castellana 
pnr Joseph de Torpupmada (P, José Lopea de Ecbaburu) . En Barcei- 
1n n a , Ep la Imprenta de Rafaël F i puera, y Juan Soifs Impresores, 
sin aRp, Tamhien imnresa en Madrid lmp, de Alonso Belles,
SEGNERI (Pn o lo) . Padre de la CnmpaRfa do Jésus, sohri no  del h o m A n i m o  an­
terior, N, en Rome en 1,673.
•1.713 - Sinipaplia (1713). PrActica de los sspi ri tua les Exercicios del nio- 
ri oso P, San Innecio de Koyola. Traducido del Italiano en Castellano 
nor Don Juan de Spfnola Baeza (el P. José Lopez de Ecbaburu). En Ma­
drid pot Manuel de Mi^fpa (Ed.) Hé 1 lese en casa de Francisco Porez 
mereader de libros,.
b = 4 2
S(\MPFRE_Y__DyARlNnb (Juan)
 ^ R e f  lay l_nnnfl_3nbrr el huen qustn pn Ins Cfpn-
rias y an Las Artes. TraducciAn libre de Ins que escrihîA en Italia-
no_Ljl^s Ani onlo_ Mura Xqrl, con un discurso sobre el quato actual de
|ns PspaMoles en la Literature. Por D....nboqado de los Renies Con-
seJoR. Madrid en la Imprenta de Sancba. 1.7B7.
1,707 _ Nuevat ediciAn. Madrid 1.707,
S=4J
SEPBRI (Vlrniiiu)
1.673 - La vide del 0, Luis Gonzaga. T reduc, ^or Juan de Parla, Pamplona,
1 . -
SE RL10_ _( Sébastian)
Torcero y cuarto libro de Architecture de Sebastië Ser-
' lin, bolonés, en los eue 1 es se trata de como y que manera se pue-
den ndornnr los edi Fi ci os. Co log exemplos de 1ns ont iniiedndns, 
nnnra nuevamente trnduzido del Toscano en Romance^pof Francisco 
Vi1 lapnndo Architecte, dlrijido al muy alto y muy poderoso SeRor 
don Phi line nrfncipe de EspaRn nuestro SeRor. En Toledo en casa dp 
Jumn de Ryala (Al ffn) a costa de Francisco de Villapârio 1.557 cnn 
n^Evilento nor 10 aRos (1.557). Exlsten dos edicciones.
1.563 En casa fia Joan de A y a 1 a 1.563
1.577 T e r r n r o y cuarto lihro...Impreso con licencia en Toledo, en casa
r*e Juan Aysla. 1 .577. A costa de Minuel Rodriquez, lihrero. Otras
\,a r i antes en ( 1 )
(t ) Palau. Tomo 71 pagina 53.
1 560 - La primera gratltud o aerenidad del alma. Obra utitfstma traduci 
da de lengua Toscana an Castellano por el CapitAn Juan Dinji rie C 
denap, estando cautivo en Argel, ado 1.560. Valencia. Taijli 1.797,
Cnmnnnd.la d e l l a  H i s t o r i é  di I t a l i a .
SOLAZZI (J, Antonio)
1,771 &VT9- - -Gentmr MepftnlMaQdalene d« Paêtts (aviaos a varies beligids
y reqlas rie poobaclAn dadaa a luz an lengua toscaha por On.,,, Rri 
riuzidos en EspaRol por un rellgioso de la CompaPtfa de Jesus, en mA 
Jico nor los herederos do la viuda de miquel Rivera, l,7?l, Otra t 
dnclAn del P. Juan B , dm Lerana dado a la luz por el >*,Antonio Gat 
cfa, Madrid, 1,754. (l)
(l) Palou, Tomo 71, P. 780,
S* 4
SERI 10 (Sebastian)
1,557 Tercero y Qvarto Libro de Architecture dn Sebeatia Sor-
lio Bolortée. En los qvales se trata de las mèneras dm c6mo so 
pueda adornar los eriificiosj con ,los exemplos de las antigue- 
dadoa • Agora nueuamente traducido del Toscano on Romance Caste­
llano por Francisco de Villapando, Archltecto dirigido al muy el 
to y mvy poderoso Don Philips, prfncipe rie Espaha, nuestro ae- 
Mor on Roledo , on casa do Ivan de Ayala (al fin), e costa da - 
Francisco do Villalpando . 1,557,
1,563 - 1,563 , Exlsten otras dos edicciones: En casa de Joan rie Ayala, 
1,57? - Impresso con licencia en Toledo eh casa de Juan de Ayala, AMo 13 
a costa do Miguel Rodriguez, librero, 1,573.
Las variantes dm estas très edi cl ones son mfnlmas como so puede 
observer en nUOstras'descrlpci ones. Las equivocaciones de folie- 
ciAn son las mismas en las tres reimprosiones.
S = 46
<57
SnAHlRATA ( P. SCI PI ON)
],671 Regiimen He la virln y mlJnnros H p 5. Franc t sen Hr
Rnr ja, OuqUA Ho HnnHfr, MarqUPS Ho l.otnhay. . , Compursto primnrn nn 
Italiano. En Viana Ha Austria por Matao Ha Cnsmaronin, 1.671,Frii- 
tado por el P. Alonso da Alarcos, que qui za sea al t raHuctnr.
1.671 - IRanruapI in dalla vita di S. Francesco Borpia Dues di Gandfa.
Roma. 1,671
SILVA (Juan da ) Conda da Portalanre.
1.585 Ball unions dal Raqno di Portnpallo alia corona da Cas-
tiqlia, Istoris dal Siq. JarAnimfc do Franchi Conestaqoio,.,,Réno­
va. Primera edici An rarfsima , Lihro importante, AdquirlA tanta 
celabridad qua fué traducido al costallano , alemén francos a in- 
qlas imprimi énrioso durante larqos aRos dal siqlo XVI y primera mi- 
tad del siqlo MVII , numrrosas voces, Toda y Gliel no la conoce li-
mitandosB a Harir quo exista ediccién da 1.5B5, El nutor no as Co-
S= 47
 ( J ua n Ha)
nastaoqi o como fiqura an la portade, Haym, an su Bibliotrca Italia 
na, 1.B03, pAqs 167 dice:"Lihro assai curioso, fa 1ssamaota atrlhul- 
tn a 1 Conostappio, assnndone Autora Giovanni rie Silva , rhn andA 
Amhescimtore dal Re di Spaqna per senuitare Emmanuel 1o Ra di Por- 
tuoallo in Africa."
José Taxelra conociA a Conaata^l'o del pua dice 
quo fur un qran embustero al servi clo da marcariares Ii sboatas. A 1- 
Mirante en cambio dfcce qua fua Obispo do Nardo y Arzobispo da Ca­
pua y muriA an 1.635. Exlsten ejemplares an la Btbl, Nacional de 
Madrid y Parfs,
1.5R9 - Sanunda edi cion.In Genova, Aprasso Girolamo Rartoli, 1.5R9 (Ribl.
Toda y Nat. Paris)
(.807 - Tarrara adicriAn. In Vanatia, Aprasso Paulo Vqolino.
1 . 6 1 6  V  1 6 4 7 .  Otras adicinnrs. Mijano y Firanza, raspactivamnnta. Af 
Palau. Tomo XXI pAplna. 734,
S = 4f]
SOLn Z 7 i  (Juan Antnnio) / ^ 8
1 7 7  ^ Snnte Marfn MandaInna dn Pazzin, Avisos n varias
r ni Ini nans y Rnni as dn nrotecci An dados a la luz nn I n n m m  Los- 
cana por 0... y t m d u c c i d a s  nn nspaHol por un rnlinloso dn la Cnm 
nanfa dn Jnsus. nn Maxino por los herndnros do la viuda do Mi- 
nunl dn Rivera, 1.771.
1.754 •» V i d a  d n  l a  prodiqiosn y nstA Li c a  Virnnn Santa Mgrfn M a p d a  1 n n a  
dn Pazzls, monja cavmolitna ohservanto, traducida He Ienpua torn 
cana en Castellano y ahora nuevamente dada a la luz por ml P. Fr 
Antonio Garcfa. Madrid. 1.754.
/
.SOL lie I 0 (Rnrtol orné )
Trilonfn Mfstlca. Treduzido del toscano por Pp. Fra 
cisco Salvador Martinez da Valcarcel. Madrid 1.698.
1.697 _ Sepunda edicclAn. Madrid 1.697. Treduzido por del Toscano por 
On. Francisco Salvador Martinez de Valcarcel.
759
TiUJ'JO, Toi cunto .
Kn AVili.TA, eo traducido por’jufiji. do J^ureçui. ( conaûlt-nrc
i,r.(>7 • * • • .
loo ficiion J- 1,2,3*,^U ( perie do troductoroo)
Cayrnsco dm Fif.ueroa. I artolomé_, hacia 1.565 I'.J 
l.'.’f';. 7:'D ' CofffEdOi . I’wnoao poema llerojco Do Torcato { Sic ). Tnrao, cavnllero
ferrarés Do So Trata I.o Con gey a ta Do Ilyor^aalen i Traducido de Le 11/710 toa- 
cana on Caatollnno , por Cayrnaco do Figueroa, ConAnigo do In Iglesia 0a- 
todral Do Canaria Dirigido. Al, Illmo. y Rvdo, Seiior Pn. Hodri'O do Cas­
tro por la Divina miaeraciAn Ireabltero Cordonal Pol Titulo do lor, doco 





Do Sedeno Ju&jn ( 1 )
jm U S A W .: LlDKRTADA
looma lieroyco do Torgvatq Taajfl.. Trndvzida por Dn JuAn SodcFio, Caballero
do la orden do Calntrava, Vayordom* del 3 mo. Senor Dn. Juin do Austria...
on ladrid, por Diego Diaz do la Carrera nno 1.649 . Octavao . 'ibliotoca 
i!iiPÂo.nAl_4®_.l o^rid. I'o 56C7 •. TraducciAn del dAcimo-o ex to cento del Soiior 
Torquato Taaso, dirigido a la Kintia. Sonora, Dona J’erla do Cuzm&n, I'arqueaa 
de Flcho, por Dn. Aloiiao de Devonga y JroarJo. Tola. 57-61.
(1) JV Tor:;o Dr In ' ib. de Traductore* eepn olen. ’ euendes telayo. C.^.D.I.C, 
ileforencia bibl. ! ib - f F. JTJ - 14
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i'Ai^ ILLO f  ljul s
1,517 ^elvez da rontalvo ,Vufa . 1.57G
kL LLAl.lX), DÜ. G A O
Traducido del italiano por Pn Lula Galvez do Ton-
talVo..Toledo 1.5C7. Verao.
1.613 Alvarez Duxiii&n
LAviUIITIG Dli r»Al«_IEDRO, compueataB en italiano por Lula Tanrillo 
troducidna en eapanol, por el maestro Fray PamiAn Mvoret, de la orden do pro- 
dicadoren de la prouincia d.) Espana...En Il&poles , por JuAn Domingo noncnllolo 
en 1.613.
1.653 - :;a Franciaco_, Jacinto . LAGRILAS PE SAN ILDRO, poema sacro, en cue llora avo
eocorientoB, Fray.... profeaao en la orden del Geüor Gantiago -J.M!PXpnil-r 
por lartln de Lobayen y Diego de Zabala 1.653.
) ( Contiene una traducciAn de sAlo ocho de loa trace "llantos" del original).
( l'on ado de lelayo) nibl. Trad. Eap.
T=4
T4PARELLT (l.ui^)
Laa causas rie In hello sequn los princinios He Santo To-
T nmés.
I.Rfifi - (Fnsayn tnéricn ) Examen crftlco riel Gobiorno reprrsenfcatiuo en la 
sorieriori mnrierna, trariucirio por "El pensamiento espnRol"1.B66. 
l.Bn/i - Enrayo teArico rip Oerecho Naturnl. Trariuc. por Manuel Ofctf. 1RB4. 
Marir i ri.
1.RB7 - Gurao Elemental rie Berecho Naturnl. Madriri. Por Calino Tejario. Mn- 
ririri 1.R87.
TARGfl (Cprlos) .
fc.^95? ’ Oonrierayioni sopre la cantratailoni maritime ricavata rial console- 
 ^ to di mare. Genova. Sciônico 1.697. Esta obra se reimpri mi A rn Li-
f, Erantechi. 1.756, que G.xi_ste en castellano bajo el tftulo.
Refleyinnes sobre los cnntretos marftlmos, sac^rios rinl D r r r r h n  Cl - 
vjOTp c , 1 y c a n A n n m  rinl Consul ado riel Mnr. Trariucirio por Juan Mmi,oi 
C.irAn. 1.753. ( marir I ri )
